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The year 2013 saw the celebration of the 75th birthday of academician and pro-
fessor Ljubomir Maksimovi?. Professor Maksimovi?’s half-century long career has 
been marked by his extraordinary zeal for the investigation of Byzantine civiliza-
tion. The thoroughness, lucidity and innovative nature of his research has provided a 
rich legacy that will continue to inspire future generations of scholars.  By studying 
Byzantine administration, the history of late byzantine cities, and Serbo-Byzantine 
relations, academician Ljubomir Maksimovi? has made a fundamental contribution to 
the Þ eld of Byzantine studies not only in Serbia, but globally as well. Honorary doc-
torates, memberships in international academies of sciences, and various international 
scientiÞ c organizations, as well as invitations as a guest lecturer at prominent universi-
ties and cultural institutions throughout Europe, all testify to the vibrant scientiÞ c and 
organizational activities of academician Maksimovi?. For decades, he has endeav-
ored to improve and promote the Belgrade school of Byzantine studies by connecting 
Serbian scholars with international scientiÞ c communities and networks. Serving as 
an ambassador for Serbia’s scholarly community, Professor Maksimovi? has fostered 
and strengthened relationships with other international centers for Byzantine studies. 
Known for his helpful, generous, and collaborative spirit, academician Maksi-
movi? has become a valued colleague, mentor and friend to a wide circle of scholars 
at home and abroad. Professor at the Faculty of Philosophy of University of Belgrade, 
Director of the Byzantine Institute, SANU, and president of the Serbian National 
Committee for Byzantine Studies, it was llargely due to his esteemed internation-
al reputation that Belgrade was selected in 2011 as host for the 23rd International 
Congress of Byzantine Studies (2016). Byzantine and medieval scholars in Serbia 
will receive great beneÞ t from this opportunity to participate in the highest level of 
scholarly discourse in the scientiÞ c disciplines traditionally cultivated in our country.
As an expression of gratitude for the extraordinary, decades-long, efforts in 
the preservation and promotion of Byzantine studies in the country, associates of the 
Byzantine Institute, SANU, have decided to dedicate the 50th anniversary issue of the 
ZRVI (Zbornik radova Vizantološkog instituta) to the long-time editor of the journal, 
our colleague and professor, academician Ljubomir Maksimovi?. It is our pleasure to 
anounce that the call for contributions to this special issue of our journal met with a 
strong response from scholars at home and abroad.
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IN SEARCH FOR ’HIGHER EDUCATION’ 
IN BYZANTIUM*
This study aims to present and critically investigate the development of the so-
called ‘higher education’ in the Byzantine Empire. Some institutions will be examined, 
such as the teaching with public funding (the case of Themistios), the well-known 
Pandidakterion of the Þ fth century, Magnaura in a much subsequent age, and, Þ nally, 
the re-organization of education during the reign of Constantine IX Monomachos in the 
eleventh century, when, for the last time in its history, a case can be made for a higher 
education institution in Byzantium.
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In an earlier paper about the ‘universal’ character of Byzantine education I 
argued that the term Byzantine education is not acceptable, as Byzantium did not 
pave new roads in this area; instead, relying on its Hellenistic and Roman heritage, it 
continued almost as a matter of course the educational system already in place, and 
retained it with few and not particularly important changes until the empire’s Þ nal dis-
solution in 1453. I also pointed out that education as a whole formed part of Byzantine 
civilisation, for which the term continuity applies with remarkable consistency at all 
levels. This concept of Byzantine continuity must be understood as a harmonious 
dialogue with the past, undergoing, however, some interventions of an ideological 
nature, which suppressed almost at birth certain emerging ruptures; I mean the views 
expressed in the fourth century by Basil the Great in his classic text To Youths on How 
* An early form of this paper was presented at the symposium organised by the European Cultural 
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Plato to the Magna Charta Universitatum of Bologna”.
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to ProÞ t from Greek Literature, and (a little later and on a more theoretical level) by 
Gregory of Nazianzos.1
All these points apply almost entirely to the Þ rst two stages of education, i.e. 
the school of the grammatistes, who was responsible for the ?????????? of his young 
charges, and most certainly for that of the grammatikos or maistor, in many ways an 
important school which provided the ????????? ??????? and gave pupils a solid foun-
dation in classical literature, grammar, rhetoric and certain complementary subjects.2 
The same seems to be true of ‘higher education’, to use the current term, which does 
exist, although it has few similarities with the structure of present-day universities. 
It should be pointed out (although it is almost common knowledge) that in Antiquity 
or Byzantium there were no Institutions of higher education in the speciÞ c sense in 
which the term is used today. “L’État tout puissant”, as Paul Lemerle puts it, repre-
sented of course by the emperor himself, saw, already since Roman times, to the edu-
cation of those who will staff the state machine, through a number of largely ‘public’ 
ofÞ cials who provide knowledge and enjoy special privileges, such as tax exemption, 
purely for reasons of public interest.3 This was not achieved by means of a centripetal 
organisation of the various Þ elds of study, but rather through the familiar diffusion 
of education, ensured by the unhindered operation, at least until the sixth or even the 
seventh century, of the famous schools of Late Antiquity. These were attended — or 
frequented — by the ‘middle class’ of the time under the traditional view that the cul-
tural side of Antiquity constituted a source of inspiration, reß ection, critical thought 
and research.4 The schools in question focused on speciÞ c areas of study: Platonic 
and mostly Neoplatonic philosophy for the school of Athens, rhetoric for that of 
Antioch, broader classical and philosophical studies for the schools of Alexandria and 
1 A. Markopoulos, ????????? ?????????? ??? ???????????????, ed. ?. Chrysos, Byzantium as 
Oecumene, Athens 2005, 183–200, esp. 184–185, 186–187. Cf. also idem, Education, edd. Elizabeth 
Jeffreys et al., The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford 2008, 785–795, esp. 785, 786. Both 
papers contain an extensive bibliography on the subject. As regards the rivalry between Christians and the 
followers of earlier religions, which is a major issue at the time, the bibliography is notoriously vast. I note 
here for instance the recent, very interesting if highly personal and often excessively scathing approach of 
Alan Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford 2011, and the discreet response by St. Ratti, Polémiques 
entre païens et chrétiens. Histoire, Paris 2012.
2 Markopoulos, ????????? ??????????, 184–185; idem, De la structure de l’école byzantine. Le 
maître, les livres et le processus éducatif, ed. B. Mondrain, Lire et écrire à Byzance, Paris 2006, 85–96, 
esp. 88–89; idem, Education, 788–789. See also two relevant contributions by G. Cavallo, Lire à Byzance, 
Paris 2006, 38–40, and more importantly Oralità scrittura libro lettura. Appunti su usi e contesti didattici 
tra antichità e Bisanzio, edd. L. Del Corso-O. Pecere, Libri di scuola e pratiche didattiche dall’Antichità 
al Rinascimento, 1, Cassino 2010, 11–36, esp. 12–21 and passim. With regard to Late Antiquity, R. A. 
Kaster’s, Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity, Berkeley 1988, re-
mains a valuable reference, particularly the section of prosopography (p. 231 ff.). Cf. also idem, Notes on 
‘Primary’ and ‘Secondary’ Schools in Late Antiquity, TAPA 113 (1983) 323–346.
3 P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Paris 1971, 50 ff. See the very interesting study of 
S. Ratti, La culture du prince entre historiographie et idéologie, edd. J.-M. Pailler-P. Payen, Que reste-t-il 
de l’éducation classique? Relire «le Marrou». Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Toulouse 2004, 
297–306.
4 See the bibliography — often excessive, as it includes papers not directly relevant to the subject 
— in D. DeForest, Between Mysteries and Factions: Initiation Rituals, Student Groups, and Violence in 
the Schools of Late Antique Athens, Journal of Late Antiquity 4 (2011) 315–342, esp. 315 n. 2. See also 
the careful observations of J. Beaucamp, Le philosophe et le joueur. La date de la “fermeture de l’école 
d’Athènes”, TM 14 (2002) 21–35, esp. 23–24 and n. 11.
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Aphrodisias; archaeological excavations have brought to light the latter’s building, 
dating probably from the AD Þ fth century, decorated with the busts of Pindar, Socrates, 
Pythagoras, Aristotle and even Alcibiades and Alexander the Great.5 Philosophy was 
also the focus of the school of Apameia, the favourite city of Iamblichos according to 
Libanios,6 while Caesarea turned towards Christian and Jewish literature and thought, 
equipped with an outstanding library comparable to that of Alexandria, mostly thanks 
to the efforts of Pamphilos, as well as with famous scriptoria, as indicated by the 
highly probable creation there of the codex Sinaiticus.7 Finally, Berytus cultivated 
legal studies, from early on and at a very high level.8 Despite the axiomatic dictum 
of Alexander Kazhdan, who declares, with regard to legal education, that “the system 
of private education in law typical of the early Roman Empire was replaced, during 
the late Roman Empire, by a system of state universities”,9 these schools remained 
private, like the schools of the Þ rst two levels, although at times they elicited funds 
either from the state or from their host cities.10
We now have some knowledge about the internal organisation and operation of 
many of these institutions beyond the most prominent ones of Athens and Alexandria, 
on which there was always sufÞ cient information, recently augmented by excavation 
Þ ndings.11 I note some examples: prospective students at the school of Antioch, which 
5 R. R. R. Smith, Late Roman Philosopher Portraits from Aphrodisias, JRS 80 (1990) 127–155; 
idem, Late Antique Portraits in Public Context: HonoriÞ c Statuary at Aphrodisias, JRS 89 (1999) 155–
189. See also K. E. Welch, Some Architectural Prototypes for the Auditoria at Kom el-Dikka and Three 
Late Antique (Fifth Cent. AD) Comparanda from Aphrodisias in Caria, edd. T. Derda et al., Alexandria. 
Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education, Warsaw 2007, 115–133. Charlotte Roueché’s, 
Aphrodisias in Late Antiquity, London 1989, 85–97 and passim, remains essential. On the recently pu-
blished material from inscriptions see P. Athanassiadi, La lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif 
de Numénius à Damascius, Paris 2006, 198 and n. 20.
6 Libanii opera, ed. R. Foerster, Leipzig 1903–1927, 11, ep. 1389, 3. On the city and the impor-
tance of the school founded there see, for instance, Athanassiadi, La lutte pour l’orthodoxie, 47 ff.
7 A. Grafton-M. Williams, Christianity and the Transformation of the Book. Origen, Eusebius, and 
the Library of Caesarea, Cambridge Mass. 2006, 178 ff., 215 ff. and passim.
8 On the school of Berytus see below, p. 32–33, 36.
9 Law Schools, ODB 2, 1196; my emphasis.
10 See Ilsetraut Hadot, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique. Contribution à l’histoire 
de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité, Paris 2005, 217–220, 226, 244, 251, 451–453 and passim; 
also Markopoulos, Education, 786, 790 with bibliography.
11 On the Þ ndings in Athens see A. Frantz, The Athenian Agora: results of excavations conducted 
by the American School of Classical Studies at Athens XXIV: Late Antiquity A. D. 267–700, Princeton 
1988, esp. 88 ff., where she discusses, among many other interesting things, House C, subsequently 
linked to Damaskios by P. Athanassiadi, Damascius. The Philosophical History, Athens 1999, 343 ff.; 
also eadem, La lutte pour l’orthodoxie, 199–200. There is more certainty concerning the attribution 
of a house in the broader region of the Acropolis to Proklos: A. Kariveri, The ‘House of Proklos’ 
on the Southern Slope of Acropolis: A Contribution, ed. P. Castrén, Post-Herulian Athens AD 267–
529, Helsinki 1994, 115–139. The latest book of A. Kaldellis, The Christian Parthenon. Classicism 
and Pilgrimage in Byzantine Athens, Cambridge 2009, does not add to the analysis attempted here. 
In Alexandria, speciÞ cally at Kom el-Dikka in the old town centre, a kind of theatre, which might 
be more correctly called an auditorium, was excavated; a number of small auditoria, for thirty per-
sons, were discovered nearby. These buildings, which are relatively safely dated in the AD sixth cen-
tury, were built probably as teaching rooms but also used for public readings. See on this Alexandria. 
Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education, mentioned earlier (n. 5), passim, and esp. the 
paper of G. Majcherek, The Late Roman Auditoria of Alexandria: An Archeological Overview, 11–49; 
see also idem, The Auditoria of Kom el-Dikka: A Glimpse of Late Antique Education in Alexandria, 
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was dominated by the personality of Libanios after AD 354,12 submitted an application 
accompanied by the letter(s) of references required by the great rhetorician.13 As al-
most everywhere in Byzantium,14 this was a one-man school, although Libanios often 
employed grammatikoi to undertake the teaching of classical texts, which he deemed 
of major importance; some of Libanios’ associates either worked in Antioch or were 
former students of his.15 The highly organised operation of the school was assisted by 
the existence of an association of alumni, whose frequent meetings and close contact 
with the orator via personal correspondence promoted the image of the institution 
and of Libanios in particular.16 The law school of Berytus was included by Justinian 
(527–565), alongside that of Constantinople, in the constitutio Omnem of the year 
533,17 after which it adopted a rigorous Þ ve-year curriculum with distinct subjects 
for each year, although, in all fairness, this was not much different from the previous 
programme.18 The legal text was read in Latin, interpreted by the antecessores, who 
were also called ?? ??? ?????????? ??????????,19 and then translated into Greek by 
the students; most of them had difÞ culties in understanding Latin, and the teachers 
intervened to resolve them.20 It is worth noting that there are surviving explanatory 
texts by antecessores — although the only complete one is the paraphrasis of the 
Institutes, known as Institutiones Theophili — as well as student notes.21 Finally, there 
is evidence of the existence of student unions which participated in School matters.22
If all this is observed in the periphery, where the mobility of teachers and stu-
dents and the wealth of relevant information fully conÞ rms Lemerle’s view of the 
early Byzantine era as unique in many ways,23 great care is required when it comes 
Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology, Ann Arbor 2007, Ann Arbor 
(American Studies in Papyrology) 2010, 471–484.
12 R. Cribiore, The School of Libanius in Late Antique Antioch, Princeton 2007, 84.
13 Ibid., 111 ff.
14 R. Browning, Literacy in the Byzantine World, BMGS 4 (1978) 39–54, esp. 46.
15 Cribiore, The School of Libanius, 30–37.
16 Ibid., 104 ff. A briefer survey of Libanios’ overall educational activity is provided again by R. 
Cribiore, The Value of a Good Education: Libanius and Public Authority, ed. Ph. Rousseau (with the as-
sistance of J. Raithel), A Companion to Late Antiquity, Chichester 2009, 233–245.
17 It remains unknown whether the law school of Constantinople continued for any time after 
Justinian’s death; see Sp. Troianos, ?? ????? ??? ?????????? ???????, Athens3 2011, 101 and n. 21, 147.
18 See Troianos, ?????, 99 ff., esp. 101 n. 22. On law studies before Justinian cf. Fr. Wieacker, 
????? ??? ??????????. Leistung und Grenzen der früher oströmischen Rechtswissenschaft, Festgabe für 
Johannes Sontis, Munich 1977, 53–89.
19 P. Collinet, Histoire de l’École de droit de Beyrouth, Paris 1925, 124 ff.; P. I. Zepos, ? ?????? 
??????? ???? ??? ?? ?????, Byzantium. Tribute to Andreas N. Stratos, 2, Athens 1986, 735–749, esp. 
742 n. 12.
20 Sp. Troianos, ? ???????? ?????? ??????, Athens-Komotini 2000, 27 ff. See also very recent-
ly H. de Jong, Stephanus on the Condictiones in D. 121: A Byzantine ClassiÞ cation, ????. ??????? 
??????? ???. ????????? ??????? 44 (2012–2013) 193–207. Averil Cameron writes from another point 
of view: Old and New Rome: Roman Studies in Sixth-Century Constantinople, edd. Ph. Rousseau – M. 
Papoutsakis, Transformations of Late Antiquity. Essays for Peter Brown, Aldershot 2009, 15–36. Cf. also 
A. Markopoulos, Roman Antiquarianism: Aspects of the Roman Past in the Middle Byzantine Period 
(9th-11th centuries), Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21–26 
August, 2006, Plenary Papers, 1, Aldershot 2006, 277–297, esp. 280–281.
21 Troianos, ?????, 104–108, with extensive bibliography.
22 Markopoulos, ????????? ??????????, 198–199 and n. 65. Troianos, ?????, 100 ff.
23 Lemerle, Premier humanisme, 51.
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to examining the presence of Byzantium, as a state, in the educational practice, with 
a view to reinforcing the educational image of Constantinople. This latter city had no 
history of ‘higher’ schools, and things were likely to remain ß uid for a period of time 
necessary for the city’s ideological determinants to take shape. Yet these state inter-
ventions did not always have the same starting point. When Libanios, after brilliant 
studies at the school of Athens, arrives in Constantinople in the AD 340s in search 
of work as well as of contacts with the teachers already established there, he Þ nds 
‘sophists’ teaching in the market, having obtained ofÞ cial positions remunerated by 
the state, according to the old practice;24 indeed, as he notes, one of these sophists, 
coming from Cappadocia, taught from the special throne in the exedra.25 Libanios’ 
involvement in the quarrels between the rival sophists will get the eminent rhetori-
cian into judicial adventures and cost him his stay permit in Constantinople, forcing 
him to ß ee rather hastily to Nikomedeia.26 Libanios returns again to Constantinople, 
most probably between 348 and 355, but this second journey only adds to his unpleas-
ant impressions, despite the honours lavished upon him by the Emperor Constantius 
(337–361).27
Constantinople evolves into the intellectual capital of the Empire in the time of 
Constantius, after 355.28 As is widely known, a key role in this process was played by 
Themistios. This Paphlagonian pagan, as Dagron describes him,29 was admitted to the 
Senate, following a letter of imperial recommendation sent to this supreme state insti-
tution, in which Themistios’ appointment is explained in detail.30 This decision ena-
bled the emperor to introduce a new policy on many levels; in the area of education 
in particular, the invitation to Themistios to teach in Constantinople clearly reß ects 
Constantius’ determination to furnish the new capital with the intellectual prestige it 
hitherto lacked, despite the — rather sparse — presence of sophists.31 The orator, who 
would teach from the city’s ?????? ???????, even renouncing his philosophical capac-
ity in order to be able to attack the sophists by demolishing their arguments, while 
they often derided him,32 would soon repay his debt to Constantius. In his well-known 
speech of the year 357 — on the occasion of the celebrations for the emperor’s vicen-
nalia in Rome, from which he was absent, oddly enough —,33 Themisti?s says that 
the new role assigned to Constantinople is mainly intellectual rather than commercial, 
as one might expect because of its advantageous location; the city’s mission was to 
preserve the classical past through the Greek language and spread it all over the then 
24 Cribiore, The School of Libanius, 60–61.
25 For the exedra see W. L(oerke), ODB 2, 769; D. Chatzilazarou, ??? ??????? ????? ???? 
???????????????? ??? 4?? ????? (unpubl. postgraduate thesis), Athens 2011, 90, and Majcherek, The 
Late Roman Auditoria of Alexandria, 25 and Þ g. 14.
26 G. Dagron, Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris2 
1984, 220–221; Cribiore, The School of Libanius, 61.
27 Dagron, Naissance d’une capitale, 222.
28 Lemerle, Premier humanisme, 54 ff.
29 Dagron, Naissance d’une capitale, 380.
30 G. Dagron, L’Empire Romain en Orient au IVe siècle et les traditions politiques de l’Hellénisme. 
Le témoignage de Thémistios, TM 3 (1968) 1–242, esp. 60 ff.
31 Lemerle, Premier humanisme, 55 ff.; Dagron, Naissance d’une capitale, 125–127 and passim.
32 Dagron, Le témoignage de Thémistios, 24, 42–43.
33 Ibid., 205 ff.
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known world. In the same speech Themisti?s applauds the process of copying texts 
and setting up a library, which was under way in the new capital at the time, again with 
the emperor’s consent.34
It is obvious that the variously signiÞ cant presence of Themistios in 
Constantinople and his inß uence on the new capital’s educational matters and intel-
lectual life, always from within a safe net of imperial protection, largely paved the 
way for the founding of the Pandidakterion by emperor Theodosios II (408–450). 
Inaugurated in 425,35 this was beyond doubt an institutional novelty; it is the Þ rst time 
that Byzantium as a state goes into intellectual matters with the aim of instituting a 
new educational policy and a new system in parallel to the existing one which, on the 
other hand, had both a long history and an active presence (purely private education, 
education with discreet state support, etc.). It must be stressed that this unprecedented 
school had the exclusive purpose of educating ofÞ cials for the administration of the 
state; this is what led Lemerle to speak of a state monopoly in the subject of uni-
versities.36 It is signiÞ cant that what Themistios had proposed about promoting the 
Greek language in 357, is put into practice by this novel institution, which had an 
almost equal number of teachers for Greek and Latin.37 It is also worth noting at this 
point that in the fourth century the Empire experienced a rivalry between Greek and 
Latin, caused exclusively by the switch towards learning Latin on the part of those 
Greek speakers who were after a career in the state machine.38 Yet, after the death 
of Thedosios I (395) and the resultant split of the Empire, a new lingual boundary 
was created and became associated with the corresponding choices of the various 
social classes. Therefore, the original tendency towards having a single state with 
two ‘ofÞ cial’ languages in use, Greek and Latin, falls into decline, judging from the 
Pandidakterion, and is abandoned over time, as is broadly known and accepted.39
It is almost certain that the Pandidakterion did not continue after the reign of 
Herakleios (610–641); more correctly, perhaps, we have no evidence that it did.40 
After that, the state will undertake no further action in the Þ eld of ‘higher’ educa-
tion and, apart from the constitutio Omnem,41 it will be more than two hundred years 
before the next state initiative: the establishment of the school of Magnaura (855), 
34 Lemerle, Premier humanisme, 56–60. Cf. N. G. Wilson, Scholars of Byzantium, London 1983, 
50; J. Vanderspool, Themistius and the Imperial Court, Ann Arbor 1995, 96–100; Markopoulos, ????????? 
??????????, 192; Chatzilazarou, ??? ??????? ?????, 101. A. Kaldellis (Hellenism in Byzantium. The 
Transformation of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition, Cambridge 2007, 73) aptly 
points out that Themistios served as a model politician and philosopher in later Byzantine times.
35 C?d. Theod.14.9.3=Cod. Just.11.19.1.
36 Lemerle, Premier humanisme, 64. P. Speck’s review of Lemerle’s book is very useful in the 
context of what is discussed here: BZ 67 (1974) 385–393 (= Understanding Byzantium, ed. S. Takács, 
Aldershot 2003, n?. II). Cf. also A. K(azhdan), University of Constantinople, ODB 3, 2143.
37 Lemerle, Premier humanisme, 63–64. More details in Wilson, Scholars, 49 ff.
38 See G. Dagron, Aux origines de la civilisation byzantine: Langue de culture et langue d’État, 
Revue Historique 241 (1969), 23–56 (=La romanité chrétienne en Orient, London 1984, no. ?); Br. 
Rochette, Le latin dans le monde grec. Recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans 
les provinces hellénophones de l’empire romain, Brussels 1997, 130 ff.
39 Markopoulos, Roman Antiquarianism, 280–281, with all the relevant bibliography.
40 Lemerle, Premier humanisme, 77 ff. See also W. Wolska–Conus, Stéphanos d’Athènes et 
Stéphanos d’Alexandrie. Essai d’identiÞ cation et de biographie, REB 47 (1989) 5–89, esp. 16 ff., 82 ff.
41 See above p. 32.
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discussed below.42 The reasons behind this change in state policy go back to the times 
of Justinian—and I believe that scholars are unanimous on this matter. It is during 
that time that the earlier state dogma (once again essentially formed by Themistios), 
whereby Hellenism and Christianity should be treated as two worldviews diametri-
cally opposed yet capable of coexisting,43 gives way to Justinian’s dogma of a sin-
gle state with a single language — harsh though the reality was for an emperor like 
Justinian, a fervent lover of Latin — and a single religion with no exceptions. Thus in 
September 529 Justinian issues the well-known edict by which he bans pagans, her-
etics and Jews from teaching; it is then that the closure of the school of Athens takes 
place, although it had been showing signs of advancing decline,44 despite the presence 
of Damaskios, who had been teaching philosophy there since the early sixth centu-
ry.45 As a consequence, research, a key element of education in the earlier centuries, 
recedes; the antecessores of law schools are replaced by scholastikoi, who are closer 
to rhetoric than to law theory;46 everything is codiÞ ed; teachers lose the tax immunity 
they had enjoyed for centuries; and literary production is almost placed under control, 
although Justinian’s efforts in this area were not successful.47 Nevertheless, I should 
like to point out that Michael Maas exaggerates when he talks about the enhanced role 
of the Church during the same period, especially with regard to education; I believe it 
would be more accurate to say that the state uses the church as well in order to avert 
any deviations from its own rules, particularly after the Nika revolt (532).48
It would be a distortion of the reality of those times to claim that, after Justinian’s 
rigorously enforced institutional decisions on education, Byzantium severed the um-
bilical cord that linked it to education and knowledge more generally. I believe that 
such generalisations, which Alexander Kazhdan accepts at least in part when he speaks 
about a culturally silent Byzantium in direct contrast to an eloquent Antiquity,49 are 
extreme and out of tune with reality. On the other hand, there is no doubt that from 
the seventh century onward our sources almost dry up and it is hard to Þ nd informa-
tion on higher education or, indeed, on any education at all. Nevertheless, the educa-
tional level of an admittedly limited élite, in the cities rather than in the countryside, 
remains high, since the educational process is not disrupted, as one concludes from 
42 See below p. 38–39.
43 See Dagron, Le témoignage de Thémistios, 163–186, with an extensive analysis of the relevant 
speech of Themistios. Cf. also Vanderspool, Themistius and the Imperial Court, 138–139.
44 Cod. Just.1.5.18;1.11.10. See Beaucamp, Le philosophe et le joueur, passim, esp. 24–25 and 
n. 22–24, with an analysis of the causes behind this decision. Watts, however, adopts a different focus 
in the paper cited below. Cf. also Chr. Wildberg, Philosophy in the Age of Justinian, ed. M. Maas, The 
Cambridge Companion to the Age of Justinian, Cambridge 2005, 316–340.
45 Athanassiadi, La lutte pour l’orthodoxie, 199; E. Watts, Justinian, Malalas, and the End of 
Athenian Philosophical Teaching in A. D. 529, JRS 94 (2004) 168–182, esp. 169.
46 Troianos, ?????, 147–148 ff.
47 Lemerle, Premier humanisme, 72; Cl. Rapp, Literary Culture under Justinian, The Cambridge 
Companion to the Age of Justinian, 376–397, esp. 392 ff., and recently P. Athanassiadi, Vers la pensée 
unique. Le monde de l’intolérance dans l’Antiquité tardive, Paris 2010, 114 ff.
48 M. Maas, Roman Questions, Byzantine Answers: Contours of the Age of Justinian, The 
Cambridge Companion to the Age of Justinian, 3–27, esp. 20–21.
49 A. Kazhdan, Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte, JÖB 28 (1979) 1–21, esp. 
14 (= Authors and Texts in Byzantium, Aldershot 1993, no. ??).
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numerous testimonies, predominantly in hagiographical texts;50 after all, it is in the 
cities that Justinian seeks literate witnesses for judicial procedures concerning inherit-
ance or other similar cases.51 In any case, the scattered information at our disposal, 
which has been analysed mainly by Lemerle, so that any further analysis is rendered 
superß uous,52 conÞ rms that no new institutions emerge. Moreover, the major crisis 
that hit Byzantium for a long time after the years of Herakleios has a direct impact 
on education. The huge territorial losses of the time deprive the Empire of the higher 
schools it still had, such as Alexandria, which had survived Justinian’s ban,53 while 
natural disasters and epidemics come to accelerate this process: the earthquake of AD 
551 destroys the law school of Berytus,54 a later earthquake razes Aphrodisias to the 
ground,55 and, Þ nally, the plague epidemic of the year 551 may well be behind the 
closure of the law school of Constantinople.56
The absence of higher schools was Þ lled by the schools of enkyklios paideia, i.e. 
those run by grammatikoi. This tacit reformation was imposed by the circumstances: 
namely, the abandonment of cities, the concomitant restructuring of the state, but also 
(slightly later) Iconoclasm, combined with decisions which had been taken earlier 
but were still enforced, would produce entirely new conditions in a state which had 
hitherto operated with different structures. It would be no exaggeration to say that 
this school, which almost invariably relies on one main teacher, although its structure 
varies,57 essentially “rises” in the educational hierarchy and attempts to compensate 
for the absence of higher education from the country’s intellectual life — and largely 
succeeds.58 It is worth noting that the internal structure of an organised school of en-
kyklios paideia is quite similar to that of the old higher schools;59 at least, this is what 
transpires from the correspondence of the so-called Anonymous teacher, who had 
established such a school in Constantinople around the mid-tenth century. There are 
two cycles of study: the Þ rst cycle is taught by students of the ‘higher’ grades, presum-
ably appointed after a selection process, who are described as ?? ??? ?????? ????????, 
?? ??? ????????? ???????? or ?? ?????????????;60 the second cycle is taught exclusively 
by Anonymous himself, who uses dictation as his teaching method and tests his stu-
dents orally at regular intervals.61 There seems to have been no limit as to how long 
50 Lemerle, Premier humanisme, 98–99; see also very recently F. Ronconi, Quelle grammaire à 
Byzance? La circulation des textes grammaticaux et son reß et dans les manuscrits, edd. G. De Gregorio 
et alii, La produzione scritta tecnica e scientiÞ ca nel Medioevo:libro e documento tra scuole e professioni, 
Spoleto 2012, 63–110, esp. 72 ff., whose views in some cases I do not share.
51 Cod. Just. 6. 23. 31.
52 Lemerle, Premier humanisme, 74 ff.
53 Watts, Justinian, Malalas, and the End of Athenian Philosophical Teaching, 178.
54 Troianos, ?????, 147.
55 Cl. F(oss), Aphrodisias, ODB 1, 128. See also above p. 31.
56 A theory proposed by A. Schminck; see Troianos, ?????, 101 n. 21 and above p. 32 and n. 17.
57 Markopoulos, De la structure de l’école byzantine, 88.
58 Ibid., 86.
59 See above p. 30 ff.
60 Anonymi professoris epistulae, ed. A. Markopoulos, Berlin – New York 2000, 8*–9* (introduc-
tion), no. 20, 13 (p. 15), no. 105, 14 (p. 90), no. 80, 1 (p. 71), no. 96, 1 (p. 85). Cf. also Markopoulos, De 
la structure de l’école byzantine, 88.
61 “... ??? ??? ????????? ? ??? ???? ?????????? ?????????? ???? ??????????? ???????· ??? 
???????? ???? ?????? ?????????????? ?? ???????? ?????????? ??? ???????????· ??? ??????????? 
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one could stay in the school, given that former students who had been absorbed by 
the state machine continued to attend classes regularly.62 The selected students had a 
say in the life of this small hub of education,63 which, judging from the recipients of 
Anonymous’ letters, had excellent connections to the palace (Anonymous exchanged 
books with despina Sophia, the widow of Christopher Lekapenos),64 to high-ranking 
ofÞ cials, as well as to the clergy;65 indeed, the patriarchate used to subsidise its opera-
tion from time to time, albeit to the great displeasure of Anonymous.66
In justifying the presence of a school of this level in the capital at the time, 
Lemerle speaks of a couche sociale urbaine which uses education for social advance-
ment and entry into the higher echelons of the city’s society.67 This felicitous assess-
ment is corroborated by the presence of more schools of a probably similar structure 
in the capital around the same time.68 On the other hand, it must be noted that only 
shortly after the end of Iconoclasm (843), the Empire had already reintroduced the 
institution of a higher ‘state’ establishment in the form of the school of Magnaura, 
founded by caesar Bardas, to whom «???? ??????... ? ????? ????????????» (855).69 
Could it be again the same couche sociale which, liberated from the long years of 
dogmatic uncertainty under Iconoclasm, takes its Þ rst steps towards forming its own 
élite with the graduates of this new establishment? This is more than likely, especially 
if Magnaura’s establishment by a high-ranking ofÞ cial of the Empire is seen in con-
junction with the appointment as head of the school of Leo the Mathematician, who 
enjoyed widespread acceptance70 and whose iconoclastic past did not seem enough 
to prevent him from taking the reins of this very ambitious school.71 Both Genesios 
and Theophanes Continuatus speak of the three teachers that joined Leo, who taught 
philosophy; they would have speciÞ c teaching duties which, as we shall see forthwith, 
deviated somewhat from the familiar mathematical quadrivium of arithmetic, geom-
? ?????? ?????? ????? ??????· ? ????? ??? ????????? ???? ???????? ???????. ? ???????????? 
??????????, ?? ???? ??????? ????????? ???????????? ??????????” (Anonymi professoris epistulae, 
no. 110, 14–19 [p. 94]).
62 Anonymi professoris epistulae, 6*.
63Ibid., 9*.
64 Ibid., no. 8, 98 and 99 (p. 6 and 86).
65 Ibid., 16* ff.
66 Ibid., 5*–6*.
67 Lemerle, Premier humanisme, 256.
68 Ibid., 256–257 ff.
69 Iosephi Genesii regum libri quattuor, ed. A. Lesmueller-Werner/I. Thurn, Berlin-New York 1978, 
69, 53. See Lemerle, Premier humanisme, 159–160 (where he points out the uncertainty about the year 
of the establishment of the school), 165–167 and passim. Also P. Speck, Die Kaiserliche Universität von 
Konstantinopel, Munich 1974, 10–13 and passim; Alan Cameron, The Greek Anthology from Meleager 
to Planudes, Oxford 1993, 308–311 and recently P. Varona Codeso, Miguel III (842–867) Construcción 
histórica y literaria de un reinado, Madrid 2009, 141 ff.
70 Lemerle, Premier humanisme, 159 ff.
71 On Leo, apart from what is noted by Lemerle (Premier humanisme, 148 and n. 1) and Speck 
(Kaiserliche Universität, 1 and n. 3 and passim) see PmbZ no 4440, containing an extending bibliog-
raphy, to which we could add Markopoulos, ????????? ??????????, 191 and n. 35; P. Magdalino, The 
road to Baghdad in the thought-world of ninth-century Byzantium, ed. L. Brubaker, Byzantium in the 
Ninth Century:Dead or Alive? Aldershot 1998, 195–213, esp. 199 sq.; idem, L’Orthodoxie des astro-
logues. La science entre le dogme et la divination à Byzance (VIIe-XIVe siècle), Paris 2006, 65–68 and 
passim; Kaldellis, Hellenism in Byzantium, 182–183 and recently N. Siniossoglou, Radical Platonism in 
Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge 2011, 64–65.
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etry, music and astronomy.72 Of these three teachers, Theodore, a pupil of Leo, taught 
geometry; astronomy was assigned to Theodegios and grammar to the well-known 
Kometas.73 Both texts, evidently drawing on the same historical textual source, note 
that the generous funding of Magnaura had been secured by Bardas himself.74
After Leo’s death (post 869) all traces of Magnaura are lost and there is no 
evidence to show that the school continued to operate for any length of time.75 Things 
seem to change again in the second half of the tenth century, around the time that 
the school of Anonymous was operating in Constantinople.76 This is when the sixth 
book of Theophanes Continuatus notes, in a passage impressively similar to Genesios’ 
account but also to the fourth book of Continuatus regarding Magnaura, that «?? 
??????? ?????? ??? ?? ?????????» had been abandoned during that time and the em-
peror Constantine VII Porphyrogennetos (945–959), who had just come to power, 
decided to reorganise the system of (higher) education by appointing four «????????? 
????????»: the protospatharios Constantine to teach philosophy, the metropolitan 
Alexander of Nicaea for rhetoric,77 the patrician Nikephoros for geometry and the 
asekretis Gregory for astronomy.78 With this action, the chronicle emphatically points 
out, the emperor, who subsidised both teachers and students, as Bardas had done with 
Magnaura, «??? ????????? ??????? ?? ????? ???????????? ??? ?????????????».79 
The unknown author of the last section of Theophanes Continuatus seeks to exalt 
Porphyrogennetos for his contribution to education,80 while the inference from a lit-
eral interpretation of this excerpt would be that Magnaura had been abandoned for a 
long time before Constantine VII.
There is no mention in any source of the ‘school’ of Porphyrogennetos con-
tinuing after the emperor’s death in 959; it is my personal view that the old practice 
of abandoning the whole matter was followed in this case as well, since none of the 
subsequent emperors, as far as we know, showed any interest in its operation.
The last attempt at creating a higher education institution in Byzantium came, 
as is widely known, from Constantine IX Monomachos (1042–1055) with his very 
important novel of April 1047; with this text, drafted by John Mauropous, the pre-
existing (private) school of Michael Psellos and John Xiphilinos, which had two 
72 Lemerle, Premier humanisme, 132.
73 Iosephi Genesii regum libri quattuor, 69, 58–70, 61; Theophanes Continuatus, Ioannes 
Cameniata, Symeon magister, Georgius monachus, ed. I. Bekker, Bonn 1838, 192, 20–23.
74 Iosephi Genesii regum libri quattuor, 70, 67–72; Theophanes Continuatus 192, 16–20.
75 Lemerle’s attempt to prove the opposite (Premier humanisme, 263–266) was inconclusive; Speck 
is on the right track in Kaiserliche Universität, 22 ff.
76 See above p. 37.
77 Alexander of Nicaea corresponds with the Anonymous teacher; see Anonymi professoris epis-
tulae, no. 69 (p. 62–63).
78 I note that the teaching of rhetoric in the school of Porphyrogennetos replaced that of grammar 
in Magnaura.
79 Theophanes Continuatus 446, 1–22. A similar text is transmitted by Vaticanus gr. 163, a man-
uscript coming from the so-called ‘cycle’ of Symeon Logothete: A. Markopoulos, Le témoignage du 
Vaticanus gr. 163 pour la période entre 945–963, ????????? 3 (1979) 83–119, esp. § 5, 92. 1–12, 103–104 
(= History and Literature of Byzantium in the 9th–10th Centuries, Aldershot 2004, no. ???).
80 See ?. Markopoulos, ?? ????????? ??? ???????????? ?? ??? ??????????????? ??? 6? ??-
???? ??? ????????? ??? ???????, ????????? ???????. ???????? ???? ???????? ????????? ?. 
?????????????, Athens 2007, 511–520, esp. 518.
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“orientations”, philosophy and law, was divided into separate schools—a school of 
philosophy under Psellos and a school of law under Xiphilinos.81 Yet, despite the am-
ple information we have about the establishment and regulations of these institutions,82 
as well as about their early years, it is almost certain that they did not continue for 
long; indeed, the law school does not seem to survive beyond the year 1054.83
In later years and until the fall of Constantinople no higher school of the kind 
described above will appear. Schools of a scope similar to that of Anonymous teacher 
will dominate the scene84 and, again like the school of Anonymous, they will have 
close ties to the palace.85 Other schools to emerge or survive are those with a spe-
ciÞ c educational focus, such as the philosophy school of George Pachymeres,86 the 
81 Dölger, Regesten, no. 863. For the text of the novel see ?. & ?. Zepos, Jus graecoromanum, 
1, Athens 1931, 618–627 and Novella Constitutio saec. XI medii quae est de schola constituenda et 
legum custode creando a Ioanne Mauropode conscripta a Constantino IX Monomacho promulgata, 
ed. A. Sala?, Prague 1954. On the question of dating of the novel see always J. Lefort, Rhétorique et 
politique. Trois discours de Jean Mauropous en 1047, TM 6 (1976) 265–303, esp. 272–284. As regards 
the revision of the education system in the time of Monomachus, I shall only cite the two papers of 
W. Wolska-Conus, Les écoles de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque, TM 6 (1976) 
223–243 and L’école de droit et l’enseignement du droit à Byzance au XIe siècle: Xiphilin et Psellos, 
TM 7 (1979) 1–107, as well as the classic contribution of P. Lemerle, Cinq études sur le XIe siècle 
byzantin, Paris 1977, 193–248. See also V. Katsaros, ??????????? ?????? ??? ??? ???????? ??? ???-
????? ??????????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ???????????? ???????, ed. V. N. Vlyssidou, 
The Empire in Crisis (?). Byzantium in the 11th Century, Athens 2003, 443–471; Troianos, ?????, 
216–217 and n. 7, 236 and n. 68, with a review of the bibliography, and recently, L. G. Benakis, Michael 
Psellos, Kommentar zur Physik des Aristoteles, editio princeps, Athens 2008, passim, esp. 21* ff. S. 
D. Hondridou, ? ???????????? ?? ????????? ??? ? ????? ???, Thessaloniki 2002, 183 ff. is entirely 
descriptive.
82 I note for intance that according to the content of the novel the nomophylax—the high-ranking 
state ofÞ cial in charge of the law school—ought to speak Greek, of course, but must also have a satisfac-
tory knowledge of Latin in order to be able to perform his duties. The Þ rst nomophylax to be appointed, 
was John Xiphilinos, the subsequent patriarch John VIII, with a rudimentary knowledge of Latin (Wolska-
Conus, L’école de droit, 13 ff., esp. 17–21; A. Kazhdan, ODB 2, 1054).
83 Troianos, ?????, 217 and n. 7.
84 Markopoulos, De la structure de l’école byzantine, 90–91.
85 One example among many others is Theodore Hyrtakenos. See C. N. Constantinides, Higher 
Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204–ca. 1310), Nicosia 
1982, 94; also S. Mergiali, L’enseignement et les lettrés pendant l’époque des Paléologues (1261–
1453), Athens 1996, 90 ff.
86 See e.g. E. Pappa, Georgios Pachymeres. Philosophia, Buch 10, Kommentar zur Metaphysik des 
Aristoteles, editio princeps, Athens 2002; eadem, Georgios Pachymeres. Philosophia, Buch 6, Kommentar 
zu De partibus animalium des Aristoteles, editio princeps, Athens 2008; eadem, Georgios Pachymeres. 
Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Aristoteles (cod. Vaticanus gr. 261), editio prin-
ceps, Athens 2009; K. Oikonomakos, ???????? ?????????, ?????????, ??????? ?????????, ?? ?????, 
???? ?? ??????????, editio princeps, Athens 2005; I. Telelis, Georgios Pachymeres. Philosophia, Buch 5, 
Commentary in Aristotle’s Meteorologica, ??????? ???????, ??? ??????????, editio princeps, Athens 
2012. Also P. Golitsis, Un commentaire perpétuel de Georges Pachymère à la Physique d’Aristote faus-
sement attribué à Michel Psellos, BZ 100 (2007) 637–676; idem, Georges Pachymère comme didascale. 
Essai pour une reconstitution de sa carrière et de son enseignement philosophique, JÖB 58 (2008) 53–68; 
idem, La date de composition de la Philosophia de Georges Pachymère et quelques précisions sur la vie de 
l’auteur, REB 67 (2009) 209–215 and very recently idem, A Byzantine philosopher’s devoutness toward 
God: George Pachymeres’ poetic epilogue to his commentary on Aristotle’s Physics, edd. B. Bydén-K. 
Ierodiakonou, The Many Faces of Byzantine Philosophy, The Norwegian Institute at Athens 2012, 109–
127, with full bibliography on the subject.
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medical school of John Argyropoulos, Þ nanced by the state treasury,87 or the school of 
George Scholarios, who taught philosophy from his family house in Constantinople 
between 1430 and 1448, to a large and multinational audience.88 As the Empire’s end 
approaches, a cycle seems to be drawing slowly but steadily to a close in educational 
affairs, which revert to earlier practices.
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1 ?. ????????, ??? ? ??????? ????, ??? 19992, 17.
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Recueil des travaux de l’Institut d’études byzantines L, 2013
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??????? ??????? ? ??????? ? ????? ?????; ?? ?????? ???????? ????????????, 
?????? ????????????? ??????? ??????? ??? ?? ? ????? ???? ???????? XVI ????.2 
????? ?????? ??????????? ???????? ????????????? ?? ? ?????? ??????????3 
– ?? ??? ?????, ??? ?? ???????? XIX ????, ?? ????????? ?????????,4 ?????? ???-
????? ????? ??? ????, ??? ????????? ?????????, ?????????. ????????, ??????? 
????? ????????? ?? ? ?????????????? ????????? ???? ? ??????? ???????. ???, 
??????, ?? ???? ???? ?? ???, ?? ????? ?????? ??????? ?? ???????????? ??? ?? 
???????? ?????? ???????? ????? ????????? ???????? XIX ????, ??? ? ???? ????-
??? ???????????? ? ???? ??????? ?? ??????? ?????????.5
?? ?? ???? ?????????? ?????????? ? ?????? ????? ?????, ????, ?????? ??, 
???????? ? ?????????? ???????. ???????? ? ????????? ???????? ?????????? 
???? ?????? ? ????????? ????????? ???? ? ??????? – ???????, ? ???????? ?????? 
?????????????? ??????????? ??????? (IMS), ???? ???? ???? ???????? ? ????? 
?????? ???? ???????, ??? ?? ???, ??? ?? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ?????? ??? 
?? ??????? ? ???????.6 ???????? ?? ?????????? ??????????, ??????? ??? ????? 
????? ??????????? ??????? ? ???????? ????????? ???????? ??????????. ???????? 
??????, ???????? ?? ?????????? ????????? ???????????? ?? ??????????????? ? 
?? ???????????? ??????; ??? ??? ???????, ???? ?????????, ????? ? ???????? ????, 
????????? ?? ?????????? ?????? ? ???????. ???? ????????, ????????? ?????? ?? 
?????? ??????? ???????? ?? ????????? ?????????? ? ????? ????? ????????? ?? 
???? ?????????, ????????????? ? ???????????????? ???????.
* * *
??? ??? ?? ???????, ?????????? ?? ??????? ????????? ???? ?? ???????? 
?????????? ????? ???? ?????? ???????? ??????. ??? ? ? ??? ?????????????? ??-
????? ??? ????? ????? ?????? ? ????? ??????? ??????? ????????? ?????: ?? ?? 
2 ????????? ? IMS 4, ???. 7; ????????, ad loc., ???. 13; ????????, ??? ? ??????? ????, 
9–10. — ?? ??????? ????? ? ????????? ???????? ???? ???? ????? ????????? ???? ???????? ????? 
?? ??????????? ???????? ?? ?????? ?? ??????? (?. www.ffzg.unizg.hr/klaÞ l/croala/cgi-bin/getobject.
pl?c.234:2.croala): »Sexta inde Augusti, trajecto jam, et a tergo bis relicto amne Morava, venimus ad 
oppidum Nys, quod olim Nessus vocabatur et fuit non obscura Civitas. Nunc mercatorum tantummodo 
frequentia, ruinarum aggeribus, et prostratae, ac late jacentis urbis cadavere memorabilis. In qua quae 
veterum Romanorum elogia lapidibus insculpta reperi, dedita opera vestigata, et transcripta hic subjunxi 
memoriae causa, et tuae benevolentiae gratia.  [?????? ????????? ??????? ???????]  Plures et inscrip-
tiones ejusmodi, et alia scitu digna monumenta vetustatis hujus Urbis invenire potuissemus, si diutius 
in eadem nobis manendi, et liberius lustrandi facultas fuisset data. Nam passim et fundamenta veterum 
murorum e terra prominentium ostendit, et oppidanorum rara fere domus est, quae aliquem non habeat 
lapidem Romani operis indicem.«
3 ??? ????????? ?? ??????? ??? ? CIL 3, ? ??? ?????????? ????????? ? IMS 4, ????. ???. 
13–14.
4 F. Kanitz, Römische Studien in Serbien, Wien 1892, 75. ? ????????? ???????? ???? 
????????, ??? ? ??????? ????, 13–14.
5 ????????? ? IMS 4, ???. 16–17. 
6 ????? ????????? ????? ??? ??????? ?????, ????????? ?????? ???????????? ??????? 
?????????????? ??????????? ??????? (IMS): ?. ?. ??????????, ? ?????? ???????? ??????? ??????? 
???????????, ??. ?. ?????, Sobria ebrietas: ? ?????? ?? ?????? ??????? (??????? ??????????? 
?????????, A20), ??????? 2006, 181–190.
????? ??????????: ??????? ????????????? ???? ??? ??????? … 47
?????? ?????? ?? ???????? ????????????. ??????? ?? ?????????????? ??? ??? 
??? ????????? ???? ??????? ? ???? ??????. ??????? ??? ????? ?? ??? ???????.
?????? XVII ???? ??????? ?? ? ????? ??????? ????? ?????? ? ???? ???? 
????????? ??????, IMS 4.69; ????? ??????, 4.70, ? ???? ??????????, ??????? ?? 
? ?? ?????; ??? ?? ???????? 202. ???????. ? ???? ????? ?? ??????? ????? ????? 
Pertenaci (? ??????) ???. Pertenacis (? ????????). ??? ?? ??????? ???? ??????-
???? ? ????????? ????????? ?????????: Pertinaci(s) > Pertenaci(s), ?? ???????? 
? > e ? ????????????? ?????. ??, ? ?????? ?????? ?????????? ?? ?? ?? ?????-
??????? ?? ??????? ?? ???? ????????? ????? ??? ? ????? ??????? ?? ???????? 
??????7 – ???, ??????? ????????, ?? ???? ????? ????????? ? ????? ???????, 
??? ??????? ??????? ????? ?? ???????? ????????. ?????? ?? ???? ?? ???, ???? 
?? ????????? ?? ????????? ????? ?? ??????? E ?? ? ? ???????????, ?á?? ?????? 
??? ? ???????? Pertenacis, Pertenaci, ???? ?????????? ?? ??? ???? ????????;8 
???????, ??? ?? ? ? ?????????? ???? Pertenax ? ??????? AE 1954.172 (??????). 
?? ??? ????? ???????????? ?? ?? ?? ??????? Perténax, ? ???????? ?? ?????????. 
?????? perténax ??? ?? ?????? ???????? ????????????? ?????????? ??????????? 
????????????????? ? ??????? ???????????: ?? ????, ????????? ?? ?????? ??????? 
pert?nax »????????, ??????«, ???? ?? ????? ????? ?????????, ??? ????? ????? ? 
per-tenax »???? ???????, ?????«, ? ????????? ???? ? ??????? ???????? tenax.9 ? 
?????? ?????????????, Perténax ?? ??, ????, ???????? ?? ??????? ?????????? 
??? Valens, Constans ? ??., ???? ????? ???? ???? ?? ????? ???????? ? ???????.
????? ?????? ?? ???? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????? ? ????-
???????; ? ??????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ????????: Euticius 
Naisi p(ondo) (quinque) (IMS 4.131). ???????? ?? (? ?? ??? ?????? ?????, 4.133c) 
???? Nais(s)i, ??? ?? ?? ???????? ???????????. ??? ???? ???? ?? ?? ? Naisi ??-
?????? ??????????? ?????????, ?? ?? ?? ??????? ??????????? ?? ?????????, 
???? ?? ???????? ???????? ??????? ??????????? ????? Naissus,10 ? ???????? ?? 
? ? ??????? ?????????? ??????????? ???? ?????. ????? ?? ????? ??? ??? ?? 
?? ???????????? ???????? ?????????? ???????? – ? ??? ??? ???? ???????? ?? ? 
?????????? ?????? ???????? ????? ? ????? ?????????? IV ????, ?? ?? ? ??????? 
???????????, ?? ?? ????? ???????. ?????, ???? ??? ??????? ? ???????, ???-
????, ?????????????? ????,11 ??? ?? ? ???????????? ????????? ?? ???????? ???? 
??? ?? ???????? ? ?????? ???, ? ????? ?????????? ? ????????? ?????????, ??? 
Naessus ??? ??????? ????????? (21.12.21 apud Naessum) ? Nesus ??? ??????? 
7 S. W. Omeltchenko, A Quantitative and Comparative Study of the Vocalism of the Latin 
Inscriptions of North Africa, Britain, Dalmatia, and the Balkans, Chapel Hill 1977, 203–208. ?? ????, 
??????? ? > e ? ??????????? ????? ???????? VI–VII ????? ? ???????? ??? ????? ?? ???????? ??????.
8 Pertenaci(s) ??????? ?? ??? ??????? ????? ?? ??????????? ??????????; ?????? ???????, ? 
?????????? ??????? ILJug 2793.
9 ???? ??? ? ????????? ?????????: REW 8638, ?????? 1.
10 ???? ?? ?????? ? ? Navissus, ????? ??????????? ??? ??????????.
11 ?????? ?? ?????????? ? ???????? ???????? ????????? ? ?????? ??????? ????????????? ?? 
??????? ????????? ???????? ? ?????? J. Kramer, Von der Papyrologie zur Romanistik, Berlin / New 
York 2010, 139–150 (»Zur Akzentuierung der Latinismen des Griechischen: Von der “lex Wackernagel” 
zur “lex Clarysse”«). ?? ??? ??????? ??????, ???????????? ??? ?????? ?? ??????? ???? ?? ? ?????? 
?????? ???????? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?????? ??????? ????? ????? ????? ?? ???? ?????????? 
??????????? ? ???????? ???????.
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?? ?????? (4.15 Nesi).12 ???????, ? ?????????? ???????? ??????? ?? ???????? ??? 
????, ? ???????? ? ?????? ????????, ??????? ?????????? ? IMS ???????? ?? 
?????? ?????: ?? ?????? ????? ????????, ? ????????? ?? 4.129 Naiss(i) ? 132 
Naissat(um), ? ??? ?? 3.2.102 Naisati; ?????? ?? ???????? (NAIS ??? N).13
??? ??????? ?????????? ??????? ??? ???? ?? ???????? ???????????? ????-
????? ?? ??????? ????. ????? ??????? ?????? ???????, IMS 4.4, ???????? 221. 
??????? ? ??????? ? XX ????, ?????? (???? ????? Restutus ?? Restitutus, ??? ?? 
???? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????? ? ????????????? ?????) ????????? 
????? Selaucus. ??? ?? ?????????, ? ???????? ????????: Sel‹e›ucus, ??? ??, ???-
??? ??, ???????? ?????;14 ??????? ???? ???? ?? ?? ?? ?????? ???? ?????????? 
????????? ? ?????? ???????: ????. Glaucus, Alaucus, Selaucha.
??????? ?? ??????? (????? ? ????????, ? ??????????? ???????? ?? ????-
??) IMS 4.123 ?????? ????? Gall‹e›nio15 ?????? Gallieno. ??? ???? ???? ? ?????-
???? ??????? ????? ??????? ????????: ????? ?? ????????? ??????? Galienus ? 
Gallenus,16 ? ? ?? ????????? ??????? ??? ????? ???????? ? AE 1984.445 (?????????) 
[G]allenio. ???? ????????? ??????? ???? ? ???? ?????? ??? ?????????? Gallenius 
(?????????? ???????? ?? ???????? ????) – ??? ??? ?? ?????????? ??????????? 
??????? ????? ??????????, ?? ?? ?????? ???????? ?? ?????? ????????????????? 
????. ? ???? ?? ?????????? ???????????? ????? [lj] ? [nj], ??????? ??????? 
????? ???????? ? ????????? ???????, ? ? ??? ? ???? ?????? ???????? ?????? 
???? ????????? ???????. ?????? ?? ??????????? ????? Gallienus, ??????? ???-
?????? ????????????? ????? [lj] ? [nj] ???????? III ???? ???????????? ?? ????? 
?? ??????????? ???? ?? ????? ?? ??? ????????? ????????? ??????: ??? ???? ??-
?????? ????? ???????? [?] ? [?], ??? ???? ???????? ?? ?????? [l] ? [n] ?? ????-
??? ????. ?? ??, ?????, ??? ????????? ???? ?? ? ??????????? ??????????? ?????? 
????????? ?????????.
?? ??????? ??????????? ????????? ? ???? ??? ????????? ??????, IMS 
4.34, ???? ?? Ti. Cladius ?? Ti. Claudius. ????? ??????? ???? ????????????, ???. 
CIL 3.13760 (??????) Ulpia Cladia, CIL 6.667 (p.3757) Cladius Eutyches, 7554 
Cladius Juc[undus], 31151 Ti. Cladius Justus, 8.6875 Q. Cladius Rusticus. ????????, 
?? ?? ?????? ????????? ???????? au > a: ??? ?? ???? ? ?????????? ??????????? 
??????? ? ????? Agustus ?? Augustus, ????????oj ??? ? ????????? (DPomp 92) 
? ????? ???? ?????; ??? ??????????â ????. GL 7.108.6 (?????) ausculta non 
asculta. ??? ????????? au > a ??????? ?? ????????? ??????????: ??? ?? ?????? ? 
??????????? ????? ???? ??? ? ?????? ????? ????? u. ? ????? ??????? ??? ??-
??? ???? ???????, ? ???? ?? ????? Cladius ?? ?????, ?? ??? ???????, ??????? 
12 ??????? ??????? ???????? ????? ???? ??? ?? ???????? ? IMS 4, ???. 37; ?? ????????? 
????? ?. A. Loma, Osamnaest vekova u tri slova: toponim Niš kao živi spomenik prošlosti«, ??. ?. 
??????????, ? ?????? ??????? ???????, ??? 1994, ???????? 16–17.
13 ?? ?? ??? ???????????? ?? IMS 4 ?????? ?? ??????? ? ????? ??????????, IMS 2.217 Cosanciolo. 
?? ???????, ???? ????? ?? Constantiolo, ??????? ? ??????????? ?????? i ? ?????? ? ???????????????? 
???, ?, ? ??? ? ????, ?????????? ???????: ???????? ??????? ????, ???? ?? ???????? ?????? -tíolo, 
???? ????? - tjólo ??? -kjólo.
14 ??? ?? ?????? ?? ?????????, ?????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ? ??? ??????.
15 ?? ?????? ?? GALLFNIO, ??????? ??????.
16 ???? ILS 3, ???. 199.
????? ??????????: ??????? ????????????? ???? ??? ??????? … 49
????????? ? ????????????????? ??????????.17 ???? ???? ?? ?? ????? ????? ??? 
???????? ?????????? ????? Cladus, Clado, Cladeus, Clada, Cladilla.18
* * *
?? ???? ???????? ??????????? ?????? ??? ??? ????? ?? ?????? ?? 
??????? IMS 4.85, ??? ??? ????? ???????????? ??????? ???? ? ????? ??????? 
?????????????. ?? ??? ??????????? ???? ?? superstantes ? ?????? »?????? [?? 
??????????], ????« – ??? ?? ???????? ???? superstites. ??? ???????? ??????? 
superstare ??????? superesse (»???????, ???????«) ???????? ??; ? ????????? ???-
???? ???? ???????? ????? ???????? superstitare »???????????, ?? ???????????« ?? 
?????? ????? ??? ?????? (Per. 331), ??? ?? ???????? ?????? ???????? ????????-
?? ????? ???? ? ????? ?????????.19 ??????????? ????????, ???????, ??? ????, 
? ?? ??????. ??????? ?? ?????? ? ???????, ?? ?????? ?????????? ????????? 
??????????? ????? ???????????, IMS 2.142, ??? ???? donec superstaret ??????-
??????? ????? »??? ??? ?? ???????«, quamdiu vixit. ???? ??????? ????? ? ILJug 
1297 (????????? ??? ?????) [parentes] suprastantes Þ li‹is› »???????? ???? ????-
???? ?? ?????? ?????«,20 ILBulg 171 matri pientis(simae) superstanti, IScM 5.42 
reliquerunt heredes bonos Þ lios superstantis,21 ? ????? AE 1979.536 (???? ??????) 
coniux pientissima superstans. ????????, ??? ?? ??????? – ? ?? ?????? ?? ??????? 
– ?????? ? ??????? ?? ?????????? ??????????. ??????, ???? ?? ?????, ?? ? ???? 
????? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ????? ????? ??????????? ????? ??-
???????? ??????? ????; ????, ?? ?? ????????? ?? ?????? ?? ?????????. ???? 
???? ????, ?? ?????????? ???? ?????????? ???? ?? ????????? ?? ???, ?? ??????-
??? IMS 2.142, ??????? ????? ?? ?????? ? ?????? ???????? ??? ?????? ?????-
???? superstans. ?? ??, ????, ????? ???? ????????????? ????? ??????? superstes, 
???? ?????? ? ?????????? ?????????. ???? ??, ?????, ????? ? ???????????? 
?????????22 ???? ??????? ? ???? ?? (????? ?????? ???? ???? ??????? ? ???? ????-
???? ?????? ? ?????? ????? ???? ?????? ????????) ????? ????? ????? ? ????? 
???? ???? ????? ??????? ??????????? ????? ???? ????????????. ? ????? ??????, 
?????? ?? ????é??? ????????? ????? ?? ??????????????, ? ???? NomSg superstis, 
17 ? ???? ?????????, ???????, ????? ????????? ?? ????????? au > a ???????? ???? ????????? 
? ????????? (aurum > ar, gaudium > gas); ????? ??????????? ???? ?? ???? ??????.
18 ?????? ? ???: ? ?????? ??????? ???? ?? ? COHR, ?? ??? ? ???????? ????? cohor(tis) ??? 
coh‹o›r(tis); ? ?????? ?? ??????? cohr(tis), ????. AE 2001.1568 (??????, II ???) cohrt(ibus). ??????? 
?? ???????? ????? chortis, chortibus, a ??????? cohrtis, cohrtibus ????????? ?? ?????? ????????? 
?????? ?????????, ????????? ?????????? (?. ???. DVulg, ???. 162, ??? metathesis aspirationis). — ?? 
??? ???????? ?????????? ??? ??? ? ?????: ?? ?????????? ????? ??????? ? ???? ??????? (?? ???????? 
? ?????????, ??? ?? ? ?????????), IMS 4.96, ???? ?? ??????? positus es »???????? ??«. ?? ???? 
??????? ?????? es(t), ???? ????? ? ????????; es ?? est ?? ?????? ?????????? (?????? ? ?????????, 
???. ??. es) ????????? ???????? (????. ????? ??????? pos ?? post, ?? ???? ?. ???. ILS 3, ???. 833).
19 ??? ???????, Carm. 2.6.1 (?????? ?? ?????? ??????) ?????? corpore devicto moritur qui-
cumque superstat: ‘survive’, ??????? A. Souter, A Glossary of Later Latin to 600 A.D., Oxford 1949 s.v. 
supersto. ??? ????? ???????, ? XII ????, ???? ?? ??. ???????, Gramm. 4, ???? signiÞ cantia ‘superesse’ 
(???? ???? ????? »???????, ?????????«) ?????? remanet, restat, superstat.
20 ????? ad loc. ????????: »suprastantes pro superstantes«, ???????? ??????? ? ???? 
?????????? ? ????? ???? ????????.
21 H. Mih?escu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe, Bucure?ti, Paris 1978, § 289.
22 ?? ??????? ?. ILCV 3, ???. 595–596.
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Gen superstis, Acc superstem, ??? ?????? ???? ??? ??? ?????????? ????????? 
???? ????????? ??????? ? ?????? ???????????. ????????, ??????? ?? ? ?????? 
??? superistitem, ??? ?????????? i ???????e ?? ?? ??? ????????? ??? ????????? 
(super-istitem), ???? ?? ???? ??? ? ?????? ??????? ????????; ?????, ?????????? 
??? ???????? ???????????? ? NomSg superstens (ILCV 446A), ??? ?? ????? ???-
???? superstes ??????????? ? ?????? ?????????. ? ???????? ??????, ??? ????? ???-
????? ?????????? ??, ???????????????, ? ????? ????????, ????? ?? ????????? 
??????: ?? ???? superstens, ???? superstans, ?? superstare.23 ?? ????? ?? ?????? 
superstare ???????? ? ? ?????? ???????? ??????? ?????????? ?????????????? 
?????? superstans: ?? ?? ????? ???? ???????? ? IMS 2.142, ? ?? ??? ????? ????? 
??? ???? ? CLE 541 coniux... vidua n(un)c mihi... superstat.24
???????? ??? ??????? ???????? ????? ?? ??????????????. ??????? ??? 
??????? ????????????, ?? ?????? ???? ?? ?????â NomSg ? ????????? ?????? 
???????????, ???? ?? ???????????? ?????? ??????????, ??????????? ???? ???-
???? ?? ???????????? ???????.25 ???? ???? ?? ????? ???????? ???????????? 
????? ? ?????? ???????? ??????? IMS 4.1, ??? ?? ???? Melioris v(otum) s(olvit): 
??????????? ???, ???? ?? ????? ?? ????? Melior, ???? ?? ? NomSg ????? ??? 
Melioris. ??? ????? ?????????, ?? ?? ?? ????? ???? ???????. ???????????? ???? 
???????? ?????? ??????????? NomSg; ??????? ????????? ?? ???. lentis, urbis 
?????? lens, urbs;26 ?? ??? ?? ???? ????????? ? ???????? ???????????? ? ?????-
???? ??????????? ???????, ???. ???. NomSg *montis > ????. monz.27 ?? ??? ?????? 
????? ????? ? ????? ?? – ??? ?? ??????? ???? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ????, 
? ?? ?? imparisyllaba ?? -or – ???????? ????????? ???? imperator : imperatorem, ? 
?????????? ???????? ? ?????????? ?????? ??????? ? NomSg ? AccSg, ??????? ? 
??????????? ? ????????? ??????????? ???????, ????. ????. emperere (????? 
?????) : emper?or (???? ?????); ?? ???? ? ? ????? ????? ???????, ???. melior > 
????. meldre, ???. meliorem > ????. meillor. ?? ????, ?????, ???????????? ???? 
NomSg melior > melioris ?? ??????? ????? ?????????. ?? ?? ?????? ??????, ??? ?? 
?? ? ????????? ???????????? ?? ??? ?? ????????? ?????? ????? ? ?????????;28 ? 
????????, ????? Melioris ? IMS 4.1 ?? ???? ??? ?? ?????? ????? ???????? ???? 
??? NomSg, ??? ??? ? ???? ?????? ??? ????????: ??? ????? ????????? ?????? ?? 
???????, ILJug 358, ??? ?? ???????? ??? Favor ????? ? NomSg ??? Favoris.
23 ?? ????????? ??????? ???? ???? ? ?? ??? ?? ?????? superstare, ?? ?????? ??????? ???????? 
(»??????? ?????, ????????? ??«), ??? ??????? ?????? ????? ? ????????? ???????? ????? ????? ???? 
? ?????? ???????? – ???? ???????? ??? ?????? (10 ?? 12 ?????????) ? ??? ??????? (4 ?? 5).
24 ????? ???????? ???????e, ???? ?? CLE 541 ????????? ??????? ???? ??? ???? ? ???? ??????? 
?????????. ????, »coniux mea mihi superstes est, hoc dici puto« – Buecheler ad loc.
25 ?? ?????? ???????????? ????????????????? ???????????? ?. W. A. Baehrens, Sprachlicher 
Kommentar zur vulgärlatein ischen Appendix Probi, Halle a. d. Saale 1922, 102–103; ?? ??????????, 
Mih?escu, Langue latine dans le sud-est de l’Europe, § 199; ?? ????????? ????????, P. Stotz, Handbuch 
zur lateinischen Sprache des Mittelalters (Handbuch der Altertumswissenschaft, II.5), vol. 4: Formenlehre, 
Syntax und Stilistik, München 1998, 4 VIII § 28. ?? ???????????? ????????? ?????? ?? ???????? ???? 
? ??? Appendix Probi: 21, 115, 128; ????. ? 74, 96; ?? ???????? ?. R. J. Quirk, The Appendix Probi. A 
Scholar’s Guide to Text and Context, Newark 2006 ad locc.
26 ?????????, GL 2.341.22; ??????????? ??????? 1.54.14.
27 V. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris 31981, § 233.
28 ?. ??????????, ???? ? ?????????? ????????? ??????????, ??. 1: ?????????????? ? ??????, 
??????? 2012, 82–83.
????? ??????????: ??????? ????????????? ???? ??? ??????? … 51
?? ??????????? ????????? ????? ?????? ?? ? ?????? IMS 4.40 Candidani. 
???????? ?????? ???????? ????????????,29 ???????? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? 
??? ? DatSg. ???? ? ??????? ????? ??????? ??? ????? ???????? ?????????????? 
????????: IMS 1.55 Caleni, 2.102 Aurelianeni, 132 Agathen[i], ? ?? ?????? ?? ? ? 
1.1 ????? ?????? dea[e] Hecaten(i).30 ??????, ??? ?? ?? ???????? ???? ??????? 
????????? ????? ? ?????????? NomSg ?? -e, ????, ???????? ????????, ? ???? 
????????????? ????????? ??????????? ????? -n-. ??? ???????,31 ???????, ??-
????? ????? ????: ?????????? ??????? ??????? ?? ???????? a-??????????? ???? 
?? ? ??????? ????????? ????? (???. Sergia Sergianis, Fortunata Fortunatanis) ? 
??????????? ??????? ?????? ?? ? ?????? ?????????? ?????????? ???? (???. tata 
tatanis, barba barbanis):32 ??? ?? ????? ? ???????? ?? ????? ? ???? ?????????? 
??? -o -onis ? ?????? ???????????, ???? ?? ??? ??????? ?? ??????? ???????, ? 
?? ????? ? ????????? ????????????? ??? ?? ? ???????? ????????? (???. Capito 
Capitonis, Naso Nasonis, baro baronis, pusio pusionis).
?? ?????? ??????, ???? ???????? ?????? ? ????????? ?????? ??????????? 
???????? ?? ? ??????? ??? ???????. ? ????? ??????? ?? ???????????? ?????, 
? ? ??????????? ? ????????????, ?????????? IMS 4.76, ??? ?? ???? generi 
pient(issimo). ?? ????? ????? ? ????????? ???????? ??????? gener »???« ?? 
?????? ?????? ?????? ???????????: ????????? DatSg ? ???? ??????? ????????? 
?????? ?? ? ?????? ?????? ???????, IDR 2.39, a o ?????? NomPl generes, ???? 
?? ?????? ???????????, ??????? ????????? ??????? AE 1989.480 (???????), 
CIL 8.3492 ? 7928 (??????), ??? ?? ? ??????? ???????? ???????? ???????? 
DatPl generibus.33 ? ?????, ???? ???????????? ??????? ?? ????? ??????? ????? 
?????????? ????, IMS 4.118, ??????, ?????? ??????? ????????????,34 ??????? 
pro bona volumtate sua »?? ?????? ?????? ????, ??????????«. ????????, volumtate 
?? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? voluntate. ?????, ????, ????? ?? ?? 
? ?? ?? ? ????????? ????????, ??????? ? ???????????,35 ??? ????? ????????? 
???, volumptas, ??????? ?? ???????? ?????????? ???????? ??? ????????? ????? 
??????? ??????? ?? ?????? ? ??????? ?? ???????: voluntas »????, ????« ? 
voluptas »???????, ???????????«. ? IMS 4.118, ?????, ????? ????? ???? ????? 
29 ??????????? ? ????? ?? ?? ?????????????? Candid[i]ani (????????, ad loc.).
30 ?. ??????????, ? ?????? ???????? ??????? ??????? ???????????, ??. ?. ?????, Sobria 
ebrietas: ? ?????? ?? ?????? ??????? (??????? ??????????? ?????????, A20), ??????? 2006, 184.
31 Väänänen, Introduction au latin vulgaire, § 239.
32 ?? ???? ?? ?????????? ??????? ??????? ??? ?????????? ???????. ? ??????, ???????? ?? 
-anis (? -enis) ????????? ?? ?????; ????????? ?? -anem ??? -enem ??????? ?? ????? ?????, ? ?????? 
??????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ?? -ani ??? -eni. 
33 ?? ?????? ????? ??? ??????, trag. 65. 
34 ????? ????????? ?????????? ? d‹e›votus; ? ????? Ingenus, ??????? ?? -u- ????? -uu-; ???-
?? liberum dimittere; ? ??????????, ? ??? ??????? ?????? ?? ????? dim‹i›sit ?????? d(e)posit (?. IMS 
1.177): ? ???????? ?????????? ?? ?? ???? ???????? ??????? ??? ????? posit ???? ?? ??? ????????-
?? ?????????? (? ????? J. Herman, Du latin aux langues romanes. Études de linguistique historique, 
Tübingen 1990, 94–104).
35 H. Rönsch, Itala und Vulgata. Das Sprachidiom der urchristlichen Itala und der katholisch-
en Vulgata unter Berücksichtigung der römischen Volkssprache, Marburg 18752, 459; M. Leumann, 
Lateinische Laut- und Formenlehre (Handbuch der Altertumswissenschaft II.2.1), München 1977, 
216–217.
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????????? ????????? ??? ???????? ?????????? – ???? ??? ??? ?? ?? ?????? ????? 
????? ???? ????? ???????? ??????? volunptate (CIL 6.15018).
?? ??????? ??????????? IMS 4.38, ???? ?? ????? ???????????? ???? ? 
?????? ???????? ??????,36 ???? ?? ? ???: Þ l(iae) dulc(issimae) et sibi sequiture: 
????????????, ?? ????, ???????? ???????? (????? ???? ?) ?????? ???? ?????? 
?????. ?? ????? sequiture, ???? ?? ????? ??? ?????? DatSg ????????? ?????????, 
?????????? ?? ??????? ??????? ??????; ??? ????? ?????? ???????? ???????????: 
???, ?????? ??, ????????? ????? secuturae. ? ???????? ?? ??????, ???? ?? ? ???? 
?????? ??? ????? ??????, ???? ?? ???? ?? ??? ???????? ????????? ????????? 
??? ????? ????????????? ? ???????? (?????????????? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ??-
??????? ?? ??????? ???????????? »???????? ??????« ???????). ? ???? ??????-
?? ??????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ????? ?????37 ????????? ?? ????? ????????? 
??????????: ?????? ????????? ????????? ???? ?? ?? ????????? ??????????? ??-
????. ??? ?? ?????? ?? ???? ? ?????????? ????????? ???????? (?? ????? ?? ????-
?? ???????? ???????? ???????? ??????) ??? ? ???? ????: ???? ????? ????????? 
??? sonitus ??? sonaturus, sectus ??? secaturus, fructus ??? fruiturus, argutus ??? 
arguiturus, rutus ??? ruiturus, a ??? ??????????? ??????? ??????o mortuus ??? 
moriturus, ortus ??? oriturus. ? ?????? ?????????? ? ????? ?????? ??? ?????? 
?? -iturus ?????? ?? ???????? ?? ?? ??????? ???????? ????????? ??????: »???-
?? ???????? ??????«.38 ??????? ????? sequiturus ????????, ?????, ? ????? 
????????????????? ????????, ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????????; ????-
?? ?? ??????? ??? ????? ????? ????????? ???? ?????????? ????????, CIL 9.1681 
(?????????, 257. ??????) consequituros. ?? ?? ??? ?? ??????????? ????, ? ?????? 
??????? sequi ? ???? ????????? ??????? ?? »???? ?? ??????????«, ??. ?????? ??-
??? ????; ???? ??? ? ?????? ?? ?????????? ?????????, ???. CIL 3.2490 (??????) 
hanc post bis quinos sequitur... mater annos »?? ??? ?? ????? ????? ?????? ????? 
? ???? ????«. ???????? ???????? ? IMS 4.38 ??? ???????? ??????? ??????? ?? 
????????????? ???????: ?? ????, ?? Þ liae sibi secuturae ????? ?? »????? ???? ?? ??-
??? ?? ??? ??? ????? ??«, ? ??????? ?? si fata dedissent »?? ?? ??????? ?????«.39 
??????? ?? ????? ?? ??????????? ???????? ??????????? ??????????? ? ??????? 
??????????.40
???? ?? ???? ????? ? ?? ?????? ? ?????? ?????????? ??????? IMS 4.53, 
??????? ???????????? ? ????, ? ??????? ?????????? ? ????????. ? ??? ?????? 
????????? ?? ????????? ??????????? ????? ????????????, ???? ?? ????? ??????-
?? ???????. ???????? ???????????-????????? ???????? ?? ???????????? ?? ????? 
36 ????? ?? ??? ????? ??? ??????????, ? ??????? ????????; ?. ????????, ad loc.
37 ?? ?????? ??????? ?. F. Neue / C. Wagener, Formenlehre der lateinischen Sprache, vol. 3: Das 
Verbum, Leipzig 18973, 581–593; ???????? Leumann, Lateinische Laut- und Formenlehre, 617.
38 Stotz, HLSMA 4, VIII § 119.1.
39 ?????? ?????????? ???????? ????? ????? ????????? ? ILCV 4431B, ??? ??? ?????? ?? ?? 
??? ??????? ????????????. ??? ?? ? ??????????? ??????????? ? ????? IV ?.; ???????? ??, ???? ??, 
???? ????. ?? ?? ?? ?????? ????? ???? quem secuturus: ????? ??, ?????, ??????? ?? ?? ??? ??? ?? ???? 
? ?? ???????; ?????? ????? reversurus in virum, ???? ?? ????????? ?????????? – ??? ?? ?? ?????? 
???????? ???????.
40 ?? ??????? ????????? ????????? ??? ??????????? ??????? ??????? ? ????????? ??????-
?? ?. R. Kühner / C. Stegmann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, II: Satzlehre, 1–2, 
Hannover 19765, 1.761–762.
????? ??????????: ??????? ????????????? ???? ??? ??????? … 53
??? ????????? ?????? ?? ????????????, ??. ?? ?? ?????? ????? ? ?? ?, ???????? 
?? ????? ?? ?????? ???? ? ?? ????? ???????????? ????? ?? ?????????????.41 
??????????? ?????????? ???? ?? ????????? ???????????: ??????? ?? ???? ??-
???? ????? ???????????? ??? ????????????? ? ?????? ?? ????????????? ?????-
???? ??????; ? ?? ? ??? ?????? ????? ????????????? ?? ????? ????????, ??? 
?????? ????????? (?????? ?? ?????) ????? ????. ?? ?????? ??????, ??????????-
???????? ???????????? ???‹?›???????? ?? ???????????? (»????????«) ???? ?? 
???????? ?? ???? ? ????????? ??? ? ? ?????????? ??????;42 ? ???????????, ??-
??? ?? ? ???????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ? ?????????.43
* * *
?? ??????? ?? ????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ??????????? ???? 
?? ??????? ? ??? ?? ???????????? ??????. ? ??? ?????, ???????, ????????? 
??????????? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ??? ???? ??????????. ??????? ?????? 
IMS 4.62, ????????? ? ?????? ???????, pro salute dominorum nostrorum, ?????? 
???????????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ???????, ? ??? ??? ?? ???????? ????? 
dicatissimus »????, ???????«. ??????? ???????? ???? ?? ???????? ???? ?? ???-
??????? ?????? ?? ?? ???????, ??? ?????? ?????? ?????????: ??????? ??????? ??-
????????? ?????? ?? ???????? ???????? devotus. ? ??????, dicat(issim)us ?? ????? 
»?????????? ???«; ????????? ?? ???????? ???? ? ?????????,44 ??? ?? ???? ???? ? 
??????????? ????????? ???? ?????.45
????????? ????? ????????????? ????? ?????????? ? ?????????? ??????? 
IMS 4.31, ??? ?? ????????, ??????, ?????????? ??? disces epibeta. ? ?????? ???? 
????? ???? ?? ????? ????????,46 ? ???????? ?? ???? ????? ???? ? ???? ????? ????. 
????? ?????? discens (»?????, ????????, ??????????«) ? ????????? ????????? 
????????????? ?????? ?? ?????? ?????????????? ? ???????? ???????, ?? ??????? 
discens equitum. ????? ? ???? ???? ????, ????? ?? ????; ???? ???? ?? ?? ??????????? 
?????â ??????? ??????? ????????? ? ?? GenPl, ?? ?? ???? ???? ????????. ??? ??? ? 
???? ?? ???????????. ?? ??????? epibeta »???????« ??? ? ?????? ???????, ??? ?? 
??? ?? ???? ????? ? ????????? (??? ? ????????? ???????, ????? ??? ?????????) ??? 
? ????? ????? ????????: epibata. ??? ?? ??????, ? ??????, ?????????? ?????? ?? ???? 
????? ????? ???????????? ???? ?? ????? ????????? ????????? ????? ??? ???????-
?? ??????? ?????. ? ?????? NomSg ?? ???????????? ?? ???????? ?????? ???????-
??? ???????? -tes ? ?????????? -ta;47 ?? ? ?????? ???????, ??????? ????? ? ???? 
41 »???????????? certainement pour ????????????? ; il est moins probable que cette forme soit 
une erreur du lapicide, écrite au lieu de ????????????« – ???????? ad loc.
42 ?????????? ????????????? ?????? ???????????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ???? 
?????? ??????? ???????? ? ??????? ????????? ? ??????? ???? ???????? (????? ????????) ? ??????????? 
??????????. 
43 V. Beševliev, Spätgriechische und Spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Berlin 1964, ??. 
110 – ? ???????????? ?? ??? ??????.
44 ????? 50 ???????? ???? ???????? ? EDH.
45 ????. Aug. Civ. Dei 1.1 ? 3.31.
46 ????? ?? ???? ????? ????????? ??? ? ?? ??????????? ?????????? ?????? ????? ? IMS.
47 ????? ????? ???? ???????? ????? ?? ?????, ??? ?? ???? ? ?????? ????????? ????????????, 
??? ?? ???????? -tes/-ta ???? ??????????, ??? ???? ? ?????????? ?????????.
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?? a, ?? e, ?? ????? -bates, ?? -betes – ?????? ??, ? ?????? ? ???????? -?????.48 ?? 
????????? ????????? ?????? epibeta ???????? ?? ???????? ?? ??? ??????????: 
????? ?? ???????????????? ???????? a > e ? ?????????????? ?????, ? ????? ?? ????? 
????????? ???????? ?? ????????.49 ?????, ??? ?? ?? ???????? ??????????? *???????? 
?????? ????????? ????????, ?? ?? ???? ??????? ????? ?? ????????? ?? ????????, ??? 
????? ? ???????? ? ????????, ?????? ?? ??? ???????? ??? ??? ??? ??????? ???????. 
???, ?????? ??, ???? ?????? ? ?????? ????????????, ??? ??? ? ??? ????, ???????? 
??????? a > e. ????????? ????????? ????; ??? ??? ?? ????, epibeta ?????? ?????? ??? 
??? ?????? ?????? ??????? ? ??????? ?????? ?????? ?? ???.
????????? ?? ?????? ? ????? ???????????? ???? ???? ?? ???? ??? (?? ???-
???? ?? ?????????????) ????? ????????????? ???????? ??? ??? ? ????? ???????. 
? ?????????? ?????????? ??????? IMS 4.84 ?????? ?? ??????? brutes »?????«. 
??????? ?? ??? ?????????? ??????? (????. ?????? bruths), ???? ??, ? ??????? ?? ?????? 
?????????? ???????, ???????? ???? ?????? ?????????? ????????????.50 ??? ???????, 
???????, ?????? ??? ????, ???? ???,51 ? ?? ?????? ??????, ???? ???????? ???????-
??? ??? ????????? ????????? ???? ???????????? ????????? ???? ?????????? (?????? 
?????? ?? ????? ??? ??????????? ????????? ??? bru »?????«).52 ?? ????? ?????, ??? ?? 
?? ???????????? ??? ????? ???????????? ????? ????????? ?????? ????????????????? 
???????: ???? ? ?? ??? ???????? ????? ???????? ? ????????? ???????.
* * *
?? ???????????????? ???????????? ?????? ?? ? ??? ??? ?? ???? ????????? 
????????? ?? ?????? ????????. ? ?????? ??????? IMS 4.51 ?????? ?? ??? ??-
?????? ???????????? ??????: Þ lius Thomae vicario, ? ????? sororis (??. sorores) 
patri.53 ??? ?????????? ??????? ???? ?? ????????? ?????? ????????? ??? ????-
?? ? ????????? ?????????? ????????? ?? ??????? ?????? ??54 ?? ??? ??, ??? 
????????? ? ???????? ?????, ????????? ????? ???? ?????????? ?????????? ??-
????????? ????? ????????? ?? ??? ????????? ? ??????????? ??????, ?? ??????? 
48 ????? epibates, e?? ???? ?? ?? ????: angobates, chorobates, embates, neurobates, oribates, 
schoenobates, stereobates, stylobates, tichobates, toechobates; ?????? ???? ????? O. Gradenwitz, 
Laterculi vocum Latinarum, Leipzig 1904.
49 ????????, ad loc.
50 J. N. Adams, The Regional DiversiÞ cation of Latin 200BC–AD600, Cambridge 2007, 678.
51 ??? ??? ?????????, ?? ?? CIL 3.4746 = ILLProN 498 (?????) ? CIL 3.12377 = ILS 8558 
(???? ??????).
52 ? ???????????? ??????????? ??????????? ???????? »???????«. ? ????????? ?????????? 
?. REW 1345.
53 ??? ?????? ????? ? ????? ?? ??? ?????????? ??????? ?? ???????, ?? ????? IMS 4.50 ? 51 
????????? ????? ???????? ? ????? ?????? ?????????, ? ?? IMS 4.52 ??? ?? ???? ??????. ?????? 
????????? ??? ????? ??????? ???? ?????, ? ???? ???????? ?????? ????????. ??? ??? ?? ???????? 
? ??? ?? ?????? ????, ?? ?????? ?????? ???????????. ????????: ???????? ? IMS 4, ???. 34, ?????? 
?????????? ??????? 4.51 ??? ???????? ?? VI ????; ?. ????????, ???????????? ??????? ??????? ? 
?????? ??????, ??????? 1975., 135–136 ? ????? IX (»???????«, ??. 24–26): »V–VI ???, ????? ????? 
??????«.
54 ????? ???????? ???????? ?????? ???????: ?. Herman, Du latin aux langues romanes, 
315–320. ??????? ?? ?????? Mih?escu, Langue latine dans le sud-est de l’Europe, § 234 (?????????? ? 
?????????? ????????, ??? ? ??? ?? ??????; ???????? ???????? ? ?????? ?? ?????????), ? ????????? 
????? ???? Adams, Regional DiversiÞ cation of Latin, 675–676.
????? ??????????: ??????? ????????????? ???? ??? ??????? … 55
Bato Batonis, Pletor Pletoris, ??????? Batonius Batoni(i), Pletorius Pletori(i); ??? ?? 
?????? ?? ???????????????? ????????????? ?????? ?? -i, ?????????? ??? DatSg 
?? ?????? ??? GenSg ?? ?????? ???????;55 ?? ??? ?????????, ? ?????????? ???-
??????, ???????? ???????????, ?????????? ? ????????? ?? ???????? ? ??????-
???????? ???????, ???? CIL 3.9537 (?????) arca Saturnino militi Salonitano. 
???? ????,56 ?? ???????? ?? ???????? ?? ????? ??????????? ????? ???? ?? ? 
????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????, ? ?? ?????? ?????.57 ??? ?????? ????-
???????? ?????? ? IMS 4.51 ????????? ??, ????, ? ???????? ?????? ??? ????????: 
????????? ? ?????????? ????? ?????????? ????? ????? ??? ?? ???? ???? ?????? 
????? ? ?????????????? ??????????? ???????, ??? ??? ?? ??? ?? ????????? ?? ? 
????????????? ????????? ???? ?????? ?????? (?????????? ??? ????? ?????? 
?????) ????????? ??????? ??????? ??????? ?? ???? ?? ????????? ?? ?????????; 
?????? ????? ????, ?? ???? ?? ????????????? ? ????????? ??????.
????? ??????? IMS 4.129 ?????? ?? ?? ???????? ???????? ?? ???? 
????????? ? ??????????????? ???? ???????? (317): Licini Auguste semper vincas. 
Sic X sic XX. Naiss(i). ???? sic decem sic viginti ??????? ????? »???? ????? ???? ? 
????????«; ?? ????, ???? ?? ??? ??????? ? ??????? ?????????. ? ??????? ????-
??, ?????????? sic... sic... ???????? ??, ??? (?? ?? ??????? ????????) ??????????. 
? ????????? ????? ??? ?? ??????? ut ??? quemadmodum... sic... (?????????? 
????? ??????? ? quomodo... sic...).58 ?????? ???????? ?? sic... sic... ?? ?? ???? ?? ?? 
??????? ???????????; ???? ????????? ????? ????? ????? ??? Hier. Comm. Eph. 3 
(PL 26.549) illud sic esse non debuit, hoc vero esse sic debuit »??? ???? ????? ?????, 
? ??? ?? ?????? ?????«. ???? ???????? ???? ?????? ?? ????: ????????????, ??? ? 
????????? ?????????????, ?????? ?? ????? ?? ??? ????????? ???????? ????????? 
?????????? ????? ?????????, ?? ??????? hic... hic... (»????..., ? ????...«), huc... 
huc... (»?????..., ? ?????...«), ?????? ?????????? hic... ille... ? huc... illuc...: ???. 
Pl. Mil. 1308, Most. 778; Rh. Her. 2.25.40; Cic. Inv. 1.99.59 ????????, ? ??? ??????-
?? ????????? ??? ?? ????? ??? alter... alter... »?????..., ? ?????...«. ???????, ?????, 
?? ?????????? sic... sic..., ????? ?????? ?????? ???????????, ? ?????? ?????????? 
???? ????? ???? ?? ????? ???????? ? ????????? ???????? ????.
? ??????????? ???????? ?????? ??? ????? ????????? ????? ??????? ??-
????? ????? ???? ??????, IMS 4.109. T???? joj ?? ??????? ?????: pro salutes suas 
et vicanorum posuerunt. ????? ?? ??????, ??? ??????????? ?? ????????, ? ?????-
????? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ???????. ??? ?? ???? ????? ????, 
?????? ?????? ? ?????????? ??????????????, ? ???????? ?????? ????????? ??? 
???? ???????? ???? ???????? ????? ???????, ?????????? (?????? ????????) 
????? ? ??????? ???????? ?????????? ?? ????? ???????? ???????. ???????, 
55 ??????, ???? ?? ?? ????? ????? ??????? ????? – ????????????, ? ????? ???????? ??? ????? 
– ????? ? ??????????? ??????? IMS 1.53 Falconi.
56 ???????? ???????? ???????????? ????? ? ??????? ? ? ????????? ??? ?? E. Löfstedt, 
Syntactica. Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins, ??. 1: Über einige Grundfragen der 
lateinischen Nominalsyntax, Lund 19422, 209–224 ? 402–405.
57 ?????? ?????? ?? ?????? ?? Mil. 1431 Philocomasio amator.
58 ?? ??????? ?. OLD s.v. sic, 7.
59 J. B. Hofmann / A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik (Handbuch der Altertumswissenschaft 
II.2.2), München 1965, 181–182.
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?????? ??? ?????? ??? ???????? ????????????. ??? ?? ???????? ????????? ??? 
cum, ?? ??????, ??????? ????? ????? ? ??????????????? ????????, ???????? ??? 
pro ?? ???? ?? ????????? ???????? ?????? ??????????.60 ? ??????? ???????? 
?? ?? ?????? ????? ?? ???????? ?????? pro hoc ipsud »????????« (???????? ??? 
???????, 24.8, ? ? ???????????? ???????, 61.1), ? pro modum »?????????« (?? 
???? ????? ? ????????? ???????? ?????????). ? ??????????? ????????, ????, 
???????? ??????? pro salute ????? ?? ??????? ? ????????? ?????? pro salutem; 
???? ?????????? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ???? ???-
?????? ??? ????????????? ???????, IScM 1.340 ? 5.64.61 ?????? ? ?????????? 
??????, ?????, ???????? ?? ???????? ????????? ?? ?? ?? ???????? ???????? ??? 
pro ???????? ?????????? ???????? ????? ???????, ??????????????? ??????; ? 
»?????????« ???????? ???? ??????? ? ????.62 ?? ?? ??? ?? ???? ?????????; ???-
???? salutes, ???????, ?????????? ???? ??????????. ??????????? ???????? ?? 
?? ?? ?? ???????, ? ?? ???????, ?? ????? ??????, ???? ???? ?????. ??? ?? ? 
????, ? ????? ?? ??? ???????? ??????, ?? ??????? ??????? ?????????? ??????-
??? – salutes meae, tuae ? ???? ?????? – ??? ??????? »???? (????? ???.) ??????-
??«, ???. Greg. Ep. 3.63 domnae Dominicae salutes meas dicite; ? ???? ????? ?? 
????????????? ???? ????? ? ???????? ???????, ??? ??????? ????? ???????? ? 
??????? ?? ???????? ? ?????????? ?? ????? ???????????? ???????. ??, ?? salus 
? ??????? »???????« ? »???????« ??? ?????? ????, ? ???? ???? ?????????? ?????? 
????? ??????? ????????.
?? ?????? ????? ??????? ???????????? ? ??????????? ?????, ? ????? 
??????????, ????? ?? ????????? ???????? ???????: Deus aduvet vobis et nobis 
»??? ?? ??????? ???? ? ????« (IMS 4.115);63 ??? ?? ???????, ????????, ??? ?????? 
?? ??????? ?? ?????????. ???????????? ?????????? ?? ???? ? ???????????? ???-
???? adjuvare, ? ???????? ? ?????? ????? ????????? ?????????. ?????? ???????? 
??????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?? ?????;64 ???? ?? ?? ?? ??? ???? 
?? ??????? ?? ??????? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ????? ????????, 
???. sinere +Dat ????? permittere; docere +Dat ????? suadere ? ostendere; ?? ???? 
? adjuvare +Dat ????? adesse ? prodesse. ????????, ?? ?????? ?? ??????? ????????, 
???? ? ????? ?????????? ????????????? ? ?????? ?????????? ???????? ??????? 
60 ?? ?????? ?????? ?????? ??????, ?? ?? ????? »????? ??? ????????«: E. Löfstedt, Philologischer 
Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae. Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Sprache, Uppsala 
1911, 289.
61 ?? ???? ?????, ?? ?????????? ?? ?????? ? ?? ??? ????? ????????? ??????? DPomp 41 
Romanus olim palim aurum pro ferrum dedica(t).
62 ??????? ?? ????????????? ???? ?????? ILS 705 (?????? ??????? ?????????, ???????? 
???????, ????????? ?????? IV ????) pro amplitudinem nuncupationis »????? ??????? ????? ???? ?? 
[????] ??????«. ???????? ????, ????????? ????????? ??? pro ?? ?????, ?? ??? ???????, ?????????? 
????? ???????? ?????? ?? ????? ??????? ? ????? IV ????, ILS 792, ??? ? ?????? ??????? pro beatitudi-
ne temporum felicitateque publici status ????? ??????? felicitatemque. ?? ??????? ??, ???????, ??????? 
???????? ? ????????? ????????? ????????? -que ?? ???????? ?????? ???? (?. ???. ?. ??????????, 
????? ????????? ????????? ????????? ? ?????????, ???? ???, ??????? ???????? 2008, 79–80).
63 ? ??????? ?? ?? ?? ???? ???????? aduvet, ? ?? ad(i)uvet (???? ?? ????? ????? ? ?? ??? 
????????), ? ? ????????? ?????????? ?? ???? ?? ??? ??????, ??????????, ? ?????? ???????? ??????? 
??????? ???????????, 378.
64 Löfstedt, Syntactica, 200–208; Hofmann / Szantyr, Lateinische Syntax, 89; Stotz, HLSMA 4, IX 
§ 15.
????? ??????????: ??????? ????????????? ???? ??? ??????? … 57
????? ?????? ? ?????????? ???????, CGL 5.44.22–23 »adjuva me«, »adjuva mihi«, 
utrumque dici potest, melius tamen »me«. ?? ????? ?????, ??????e ?? adjuvare +Dat 
????? ?? ?? ???????? ?????? ?????? ????????? ? ?????????? ????????,65 ?? ?? ??? 
???? ???????? ??????? ???????? ?????.
* * *
?? ?? ???? ?????????????? ????????? ?????????? ??? ?? ???????? ?? ? ??-
??? ??????????? ?????? ??????????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ?????. ? ?????? 
??? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ????????? ??????????? ? ?????? ?????? ???? 
? ???? ?? ???? ??????????? ????? ????? ?? ???? ????????? ??????? ??????? ? 
????????. ???? ?? ????. ? ??????? ?? ???????? ???????????? ???????????????, 
?? ???? ????? ???? ?? ? ????? ???????? ??????? ?? ?? ????: ?????? ???? ???? 
??? ???????? ?????? ?????? ? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ?? ???? ?????? ????? 
???????. ???????? ???? ? ???? ?????? ?????? ?????????? (?? ??, ? ???? ????, 
??? ??????? ???????????) ??? ????? ? ?? ??????????? ??????????. ???? ??? 
??????? ????? ?? ??? ??????? ???????.
???? ?????? ??????? ???? ?? ???????? XVI ???? ????? ??????? ??????? ??-
?????? ???? ?????? ?????????????? ? ??????? ??66 ????? ? ?????????? IMS 4.37, 
?? ????? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ???????? ? »??????? ????? ??????«, 
Aeliae Serenae ejus. ??? ?? ? ????????????, ? ????????? ?? ?? ?? ????????? ????? 
??? ??????????? conjunx »???????« ??? ??? contubernalis »??????? ?????????«;67 
???????, ????? ????? ???? ??????????? ???????? ????????. ? ???? ?? ?????, ? 
??????? ?? ????????, ??????? ?????, ??? ???? ???????? ????? ?????????? ??????? 
?? ??? ???????? ???? ? ???????????????? ??? ???? ??????????? ????????? ??-
????? ??????? ???????????? ??????? ??????? ?????? – ??? ???? ??, ?? ??????, 
???? ?????????? ????????? ?????? (? ?????!) ???????? ???? ????????. ?? ??? 
????? ??, ??? ?????, ????? ? ????????? ????????? ???? ??????????? ???? ???? 
??????? ???? ? ???? ?????? ? ?????? ????: Fortunata mea.68
? ?????? ???????? ?????? ???? ?? ?????? IMS 4.81, ????? ? ?????????,69 
?? ?????? ????????? ???? ???????, ????????? ???????? ???? ?????? ????? 
?????: conjux bene merita m{m}arito titulu posuit.70 ?? ?????, ?????? ??, ???-
?????? ??????? »????????? ????«, marito bene merito (??? bene merenti), ??? 
??: ?????? ????, ???????????? ???? ???? ?????? ?????????, bene merita. ?? 
??? ?????? ??????? ??? ?? ??????????? ??????????, ???????? ? ???????? 
??????? ??????????? ??? ???? ??????? ??... (? ??????? ???????? ?? ????? 
?????? ???????). ???????? ?????????, ????????? ?????? ? ?????? ?? ????? 
65 ThLL s.v. adiuvo [Bannier] 1.718.72–78.
66 ????, ????. 2.
67 ???, ?? ????? ???????, uxor – ??? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ?????????? ?????????.
68 Petr. 52.8, 71.3, 71.11.
69 ??? ?????????, ad loc., ???? Ovsinjac (???? ?? ?????? ??????? ? ? ?????? ??????????), 
??? ? ???????? IMS 4 ????? Ovsenica, ??????? ?? ??????, ???? ?? ? ????? ????? ?????? ??? ???????.
70 ??????? ?? ???????????? ????????? ??????, ??? ???? ?????: ?????? ?????? ? meritam 
marito, ?? ???????? m ?? ????? ????, ??? ?? ???? ?????????? (?? ??????? -am ?????? -a ? NomSg 
????. ???. CIL 3.7547 (????) matronam). ??, ?? ????? ?? ????? ?? ???????? ???? ?????.
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??????? ?? ????? ???????? ??????? ?? ??? ? ?????? ????? ?????????? ??????? 
?? ??????????, IMS 4.100, ??? ?? ??????? Candidus, Þ li b. m. p.: ?? ?? ??????? ???? 
Þ lii bene merenti posuerunt »????????? (?????????) ???????? ??????«, ??? ?? 
???? ??? ??????? ? ?????????? ?????????, ????? ?? ????? ?????????? ???????-
???? ? ????????: Þ lii bene merentes, »???????? ??????«.
????????? ?????? ? ????? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ???-
???????? ??????????: ???????? ??????? ??????? ? ??????? ????????????? 
???????. ????? ???????? ????? ??????? – ??????? ? ??????? ?????? ????, ??. 
????????? ??????? ? ????? – ???????????? ?????? ?????? ???????? ????????? 
??? ??????? ????????????? ????? ??? ????? ????? ??? ????????????? ??? ??? 
»????? ??????????«. ? ???? ??????, ?????? ????????? ??????? ??? ???? ?? 
????? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ?? ????????? ????????????? ???????? 
???? ???? ? ???? ??? ?? ?????????. ??? ?? ???? ??????????????? ? ???????????-
??? ?????? ??????? ???????? ???????? ????????? ?????????, ??? ????? ?????? 
?????? ? ?????????????? ???????? ?????? ? ?????, ???? ?? ??????? ??? ??????-
???? ????? ???????? ??????????? ?????? ???? ????? ? ?????, ??? ?????, ??? ??-
?????, ? ??????????? ???????? ??? ??????????.
???????? ?????? ??????? ????? ?? ?? ???????? ??????; ???? ???? ???????? 
????? ????????????? ? ?? ????? ????? ????????? ??? ??????? ????????. ?? 
???? ?? ?????? ?? ?? ???????? ??? ?????????? ???????? ? ?? ????????????????? 
?????????. ???? ?????? ??? ????? ?????? ???? ?? ??? ????? ???????.
????? ??????????? ??????????? IMS 4.5071 ????? ?????: Fili meus dulcis 
Antonine, quem fata tulerunt cum octavo carperet anno, disripuit mors invida vitae. 
Fecit vero terminum vite ms. sept. ind. nona. ?????? ?? ????????? ? ???? ???? ??-
?????. ???????? ???????? ?? ?? ????? ???????; ? ?????? ?? ??? ?????????: ?? 
???????? ?????????? (»???? ??? ???? ????????«, ? ?? ?????? ????????? ??-
??????), ??? ?? ?? ???????? ?????? ????, ? ????? ? ?????? disripuit ?????? ??? 
???????. ??, ??? ?? ?????????????, ?? ?? ??? ????????? ???????? ????????????? 
????????: quem fáta tulérunt, cum octávo cárperet ánno, dísripuít mors ínvida vítae.
??????? ??, ????? ????????, ????; ???? ???, ?? ?? ??????? ?????????????, 
?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????, ? ?? ?? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ? 
?????????, ??????????. ????, »????? ????? ???«, ????????? ?? ?? ???????????? 
????? ?? ????????;72 ?????, »?? ??????? ???? ?? ??????«, ?????? ?? ????????? 
???????? ???????? ??????? carpere ? ?????????;73 ? ??????, ???? ?? ?? ???? 
?? ? ????????? ?? ???? ???????? ??????, ????? »??????????? ?????« ??????? 
?? ?????? ????? ?? ?????????????? ????? ? ????????? ?????????? ???????.74 ??? 
71 ??? ?????? ??????? ????? ??? ?????????? ?????? ??????? – ?. ????. 51.
72 Verg. Buc. 5.34 postquam te fata tulerunt. ??????? ?????? ????? ??? ??????? ???????? 
????????? ??? ??????? ??? ?????????. ??????? ? ???? R. P. Hoogma, Der Einß uss Vergils auf die 
Carmina latina epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berücksichtigung der metrisch-technischen 
Grundsätze der Entlehnung, Amsterdam 1959.
73 ????? ? ???????? iter carpere »??? ?????« (??? ???????? ? ??????? ??????????) ? vitam 
carpere »??? ???? ?????«. ????? ??????? ???????? ????? CLE 2234 = ILCV 1590, ??? ?? ?????? 
carpere ?????? ?????? ???????? ? ???????? ??????.
74 ????. ???. CLE 429 mors me invida traxit, 647 sic tibi non rapiat mors invida tam cito natos, 
698 abstulit hunc rebus decimo mors invida lustro, 1375 quamvis... tuos mors invida ruperit annos. ???? 
????? ??????????: ??????? ????????????? ???? ??? ??????? … 59
????, ??? ??? ????? ???? ? ????????? ??? ? ??? ?? ??????? ????????? ?? ???-
??, ????? ???????? ????????? ?? ? ?? ??????, ?????? ??? ???????. ? ?????, ?? 
????????? ????? fecit terminum vitae ????? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ??????? ???? ??? 
?â? ????????; ?? ??????? ?? ?? ??? ?????, ??? ?? ?? ???? ?? ?? mors invida ?????? 
???????? ????? ? ?????, ????????? ???????? ???????.
? ?????? ??????????? IMS 4.39 ????? ??? ???;75 ???? ?? ?????? ??????? 
?? ??? ???????? ??????? ?????? ??? ????????????? ??????. ?????? ??? ????-
????? ?????? ?? ??????? ? ??????? ??????? ????? ???????,76 ???????? ????? ?? 
???????: ??????? ? ????????, ??? ?? ????? ???? ? ?? ????????? ? ???? ??????? 
???????.77 ?? ?????? ???? ??? ????????? ? ??????????, ????? ????? ?????: [- – - 
de]cepta juvencl[i], Aurel(i) Bant[ionis] juvenis, qui (i)nnocuus vi[x(it) a(nnos) X]X 
dilectus. qu[i] miserand[us a] pessimam gentem, qui[etus] dum restaret, per[em]ptus, 
[neque] gentis per?ura p[e]nam, nec eß ict[a c]onjux neque am[ic]i, quantum [n]efas 
vider[e paren]tes. ??????, ???????? ?????? ?? ??????, ??? ?? ????: »...?????????... 
(??????) ???????, ?????? ???????? ????????, ???? ????????? ?????? ???????? 
??????, ??????. ??, ???????, ??????? ?? ?????? ???? ??? ??????? ?????, ???? 
??????????? ?????????, ???? ??????? (??) ??????? ? ?????????, ?????? ??????-
?? ???????? (??????) ????????.« ? ???? ????????? ?????, ??? ?????? ?? (???? 
??? ???????????? IMS 4.50) ??? ???????? ???? ???. commatica, ??????? ????, 
???? ???? ? ?????, ?????? ?????? ????????? ??????.78
??? ?? ???????? ????, ?????? IMS 4.39 ?????? ?? ? ???????? ?? ?????? 
???????? ??????????. ???????? ????? ? ????? ????????, ???????? ??, ?? ????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????????? ?????? ?? »?????«, ?? ???? ?????????â, 
???? ????? ??????? ??? ? ??? ?? ??? ?? ????? ??????? ??????; ??? »????????? 
???« ?? ?????? ??? ?????????; ?? ?????? ?????, ??? ?? ??? ??????????? ??????? 
? ??????? ?????????, ?? ???? ?? ?????? ? ????? ??????? ???????? – ???? ??, 
????????, ? ????????? ?????????.
?? ????????? ??????, ???? ??? ????? ???? ?????? ?????????? ? ???????. 
????????????, ??? ????????? ????? ??? ???????? ?? ?????, ? ?? ?????? ?????? 
??? ?????????, ?? ?? ????? ?????? ??? ????????? ??????? ????? ?????????? 
??????? ? ?????. ???? ?? ????? ???? ??????? ?????? ? ??? ???? ??????? ????????, 
??? ???????? ???????????. ??, ????????? ??? ?? ?? ????? ????? ????? – ?? 
??????????? ????? ?????? ????????, ??????? ??????????, ?????? ???????, ???? 
????? ? ???? ??????????? ???????? ?????? ? ? ?????? ?????????? ????????? ???????, ?????????? 
?????????????, 1.47 si ß orentes mors invida carperet annos.
75 V. Nedeljkovi?, From Fun?rary Poetry to Vulgar Prose? The Case of IMS 4.39, Illinois Classical 
Studies 31 (2006) 114–127.
76 ? ????? ??????? ?????? ?? ????? ???? ??????????? ?????????: ?. ????????, ??? ? 
??????? ????, 16–18.
77 ?????? ?? ????? ? ????? ????? (? ????????? ??? 47 (1909), ???. 148, ??. 72, ? ??????????); 
? IMS ?? ??????? ??? ???????? (»nous ne l’avons pas trouvé« – ????????, ad loc.) ? ??? ?????????. 
??????? ?? ??? ?. ?. ?????????? ??????? ???????? ??? ??????? ? ??????? ???????? ????? (???? 
???????? ? IMS 4, ???. 15, ????. 18) ???? ????????: ???? 39 ?? ?? ??????? ?????? 38.
78 ??????? ?? ??????, ???? ????? ??????? ??? ???????? ????????????? ????????, decepta 
juvencli ? nefas videre parentes, ??? ? ?????????? ?????? ? qui innocuus vixit.
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????? ???????? ????? ????? ? ???????? ????. ??? ?? ????, ?? ????? ???? ?? ??? 
?????? ?? ?????? ?????????? ?????? ??? ???? ??????? ???? ?????? ?? ?? ?????????.
* * *
?? ????? ??? ???????? ??? ??? ??????, ???, ????????? ??????, ??????? ??? 
??????. ??? ? ????????? ????????? ??????? ???????????? ??????? ????????, 
????, ??? ? ??? ?????? ????????? ?? ?????? ??????????, ??????? ??????? 
????????? ???? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ????? ?????? 
??????? ??????. ??????? ?? ????????? ???? ?? ????? ??????????? ?????????????, 
???? ? ?? ?????? ? ????????????? ?????????? ????? ? ?????????? ???? ?? 
?? ???????? ?? ?????. ?????? ??, ?????, ????? ??????? ? ?? ??? ???????? 
????????. ?????, ??? ?? ??????? ???? ?????? ??? ???????? ????, ?? ?? ?????? 
? ? ?????? ?????. ????????? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ??????? ???????? ???? 
???? ? ?????????? ?????????? ?????, ??? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?, ? ??????? 
???????, ????? ??????. ?? »?????????? ???? ?????????«79 ?????? ?? ???? ????? 
??? ??? ??????????? ?????????? ?????. ?????? ?? ????? ????, ?????, ?? ????? 
??????? ? ?? ???? ?????? ??????? – ?? ?? ???????? ??? ??? ?? ?????? ????? 
???????? ????? ??? ?? ???? ???????, ?? ??????????? ???????, ?? ??????? ???? ?? 
??????? ?????? ??? ????? ????????? ?????? ? ??????? ??????? ?? ????????? 
?????????.
????? ????????? – LIST OF REFERENCES
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AE = L’Année épigraphique.
CGL 5 = G. Goetz, Corpus glossariorum Latinorum, vol. 5: Placidus. Liber glossarum. Glossaria reliqua, 
Lipsiae 1894.
CIL = Corpus inscriptionum Latinarum.
CLE = F. Buecheler, Carmina Latina epigraphica, vol. 1: Lipsiae 19302; vol. 2: 1897; vol. 3: E. Lommatsch, 
Supplementum, 1926.
DPomp = E. Diehl, Pompeianische Wandinschriften und Verwandtes (Kleine Texte, 56), Bonn 1910.
DVulg = E. Diehl, Vulgärlateinische Inschriften (Kleine Texte, 62), Bonn 1910.
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FEATURES OF VULGAR LATIN IN THE INSCRIPTIONS OF NAISSUS
The epigraphic material from the region of Naissus, in spite of its relative scar-
city and poor state of preservation, offers valuable examples of Vulgar Latin usage. 
Interesting phenomena include an instance of the imperial name Pertinax in the form 
Pertenax, which may be due to a vulgar reinterpretation of the name (‘Very Tough’, 
cf. Constans, Valens, sim.) and may imply rhizotony (Perténax); the adjective su-
perstantes ‘survivors’, apparently the issue of two consequent vulgar developments, 
superstes > superstens (hypercorrect spelling) > superstans (false analogy); an isosyl-
labic 3rd declension nominative singular, Melioris (from the name Melior), as well 
as a 3rd decl. dative singular generi from the 2nd decl. noun gener ‘son-in-law’; an 
early borrowing from Germanic, brutes ‘daughter-in-law’; a ‘weak’ future participle, 
sequiture, for secuturae; the bastard noun volumptas, cf. voluntas and voluptas; a 
correlative construction with sic...sic for quemadmodum...sic; and the verb adjuva-
re followed by a dative, which illustrates a vulgarism known from the Glossaries. 
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Another kind of vulgarity, which is rather a matter of simplicity than purely linguistic 
incompetence, is found in cases such as an epitaph whose dedicator calls herself bene 
merita; or a semi-metric inscription—a commaticum—whose actual text may be the 
outcome of tampering with a regular epigraphic poem.
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THE SKYLLA GROUP IN CONSTANTINOPLE’S HIPPODROME
The Skylla group was among the most famous bronze sculptures installed in 
the hippodrome at Constantinople. This paper suggests that the Skylla was a feature of 
Constantinople at its re-foundation, but perhaps originally stood facing the Bosphorus. 
In around AD 400 it was moved to the hippodrome where it stood until its destruction in 
1204, and where it may for some time have served as a fountain.
Keywords: Skylla, Sculpture, Hippodrome, Harbour, Fountain
The Skylla group was among the most famous bronze sculptures installed at 
Constantinople. It was well placed on the central reservation of Constantinople’s 
hippodrome, because the spina comprised seven water basins and was called euripos 
after the water channel between Attika and Euboea. The Skylla was closely associated 
with a narrow strait: she prowled one shore of a narrow channel, traditionally identiÞ ed 
as the Strait of Messina, opposite the whirlpool Charybdis. Sculpture groups featuring 
the Skylla were placed in artiÞ cial water features in Roman villas and grottos, imperial 
and aristocratic, notably in Italy. Most famously, a fragmentary marble version of the 
Skylla group was discovered in 1957 at Sperlonga, at a villa held to have been owned 
by the emperor Tiberius.1 It was placed on an island in the central pool of a grotto facing 
a triclinium, or dining area.2 The group was reconstructed by the sculptor S. Bertelin, 
advised by B. Andreae and B. Conticello, and since then a digital recreation has been 
1 Notably by Andreae in various publications since the discovery of the fragments in 1957, includ-
ing at B. Andreae, Laokoon und die Gründung Roms, Mainz 1988, 69–70; Idem, Odysseus. Mythos und 
Errinerung, Mainz 1999, 205–6. See also Stewart 1977, with a lengthy argument for Tiberius' ownership. 
However, the grotto should not be understood to have been owned by Tiberius simply because he is known 
to have been dining there during a tragic rock-fall in AD 26. 
2 A. Kuttner, Delight and danger in the Roman water garden: Sperlonga and Tivoli, ed. M. Conan, 
Landscape Design and the Experience of Motion, Washington D.C. 2003, 121, has suggested that the beast 
devouring men might be seen as a humorous allusion to dining, and might have said the same for nearby 
Polyphemos and the wine-sack. See also B. A. Robinson, Histories of Peirene. A Corinthian Fountain in 
Three Millennia, Princeton and Athens 2011, 240–2.
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produced by A. Tayfun Öner.3 Skylla emerges from the water beside Odysseus’ ship, 
its stern rising up near her right hand, which is clasping the head of the steersman, 
and in her left a the steering oar which she wields above her head as a weapon. Her 
two writhing Þ sh trails grasp Odysseus’ travelling companions, pulled from the boat, 
which the dogs around her waste are mauling and biting. Odysseus stands behind the 
doomed steersman holding his sword and shield.4
This is the not the form of the Skylla described by Homer, but rather follows 
a later type, which had emerged by the Þ fth century BC, as a terracotta from Melos 
now in the British Museum demonstrates (Þ g. 1). It was the preferred Roman form, 
as described by Virgil (Aeneid 3. 427–8), and Ovid (Metamorphoses 13. 898–968).5 
Andreae has dubbed the composition the Sperlonga – Constantinople type, because 
he believed that the Sperlonga group was based on a Hellenistic bronze original, 
probably from Rhodes, and perhaps the very one later installed in Constantinople.6 A 
second type, a sculptural group reconstructed from marble fragments preserved from 
Hadrian’s villa at Tivoli, lacked a boat. Nonetheless, it was placed on an island in a 
scenic canal artiÞ cial lake. Similarly, Domitian placed a Skylla group in a round pool 
in the gardens of his villa at Castel Gandolfo.7
Let us trace the history of Constantinople’s Skylla group backwards from the 
moment of its destruction. Niketas Choniates, writing shortly after the sack of the 
city in 1204, described ‘the ancient Skylla’ of Constantinople as she appeared when 
she was destroyed by the forces of the Fourth Crusade. She was ‘depicted leaning 
forward as she leapt into Odysseus’ ships and devoured many of his companions: in 
female form down to the waist, huge-breasted and full of savagery, and below the 
waist divided into beasts of prey.’8 The Patria Konstantinoupoleos, compiled at the 
very end of the tenth century, conÞ rms that the boat was part of the ensemble and 
suggests that seven men were depicted, being Odysseus and the six companions that 
he allowed Skylla to devour.9
3 Andreae, Laokoon, 69–134. See also G. Säß und, The Polyphemus and Scylla Groups at Sperlonga, 
Stockholm 1972. The digital recreation can be seen at A. Berger, Hippodrome in Folklore and Legend, ed. 
B. Pitarakis, Hippodrom / Atmeydanõ. A stage for Istanbul's history, 2 vols., Istanbul 2010, 198, Þ g. 11.1, 
and online (last accessed 3 July 2013), http://www.byzantium1200.com/hipodrom.html
4 Andreae, Laokoon, 76–86, provides expansive description and analysis of the Sperlonga frag-
ments, which is reprised more brieß y but with better photos at Andreae, Odysseus, 205–15.
5 It was this form of the Skylla that would re-appear in the Latin west, in a rare, perhaps unique 
fresco at Corvey, dated to c. AD 850–900. Here Skylla is not slaying Odysseus' men, but rather being slain 
by Odysseus, who pierces her with a spear in the manner of a warrior saint. See G. Hanfmann, The Scylla 
of Corvey and her Ancestors, Dumbarton Oaks Papers 21 (1987) 249–60.
6 Andreae, Laokoon, 100–1, 115–17, 118–21. For criticism of Andreae's theories see B. S. Ridgway, 
Laokoon and the foundation of Rome, Journal of Roman Archaeology 2 (1989).
7 For the extensive literature on the Roman villas, notably at Tivoli and Sperlonga, see Kuttner, 
Delight and danger, and Robinson, Histories of Peirene, 239–45, with notes.
8 Nicetae Choniatae Historiae, ed. J.-A. Van Dieten, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Berlin 
and New York 1975, 651. The references to Skylla in medieval Greek sources are collected by Andreae, 
Laokoon, 108–11; S. Bassett, The Urban Image of Late Antique Constantinople, Cambridge 2004, 218–
219; Berger, Hippodrome, 197–8.
9 According to Homer, Odyssey, 12.85–110, who tells the tale Þ rst, the beast had six necks and 
heads, each with three rows of teeth that would seize a man. Up to her middle she was hidden in a grotto. 
This form is shown, albeit with only three of the six necks, in the Chiusi ivory (dated to c. 600 BC). 
See Buitron D., Cohen B. and Austin N., The Odyssey and Ancient Art: An Epic in Word and Image, 
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And there is another [statue] which includes a boat: some say it is Skylla who 
devours men from Charybdis. And there is Odysseus whose head she holds in 
her hand. Others say this is the Earth and the Sea and the seven ages which are 
devoured by the deluge, and the present age is the seventh.10
The Þ rst interpretation is incorrect to identify Odysseus in Skylla’s grip, for we 
know this to have been the steersman. In the alternative, prophetic interpretation, each 
man represented an age, six of which have passed, and the last – presumably this is 
Odysseus, the only man not in the Skylla’s grip – will soon join them.
In the eighth century, the Parastaseis Syntomoi Chronikai devoted six chapters 
to the statues of Constantinople’s hippodrome, comprising various enigmatic allusions 
to monuments that can or cannot easily be identiÞ ed.11 Among these are the so-called 
‘Dragon Statue’ (?? ???????????) and ‘Epigram of the Medes’ (??? ????? ??? ???-
?????). The latter is often taken to mean the Serpent Column, which was inscribed 
with a list of Greek cities who defeated the Persians, i.e., Medes. The Parastaseis 
states the following of the drakontaion:
Philip the dynast expounded many things, in the course of which he passed 
this on: that while the drakontaion is a likeness (????????) of Arkadios, it is a 
display (?????????) of his brother Honorius reigning in Rome.12
It has been suggested that the drakontaion refers to the Skylla group, and 
therefore that it was installed on the euripos by Arkadios (ektypoma being either his 
‘erection’ or ‘likeness’, both possible translations offered by Cameron and Herrin, and 
contrasted with epideixis). ‘Likeness’ seems a perfectly sensible English translation 
in the context of this work, for the authors of the Parastaseis set themselves the task 
of identifying for each statue both its historical and prophetical meanings, only some 
of which had hitherto been revealed.13 For example, a statue of an elephant in the 
Basilika was revealed to have been a metaphor for Justinian II’s use of barbarians 
to regain the throne, but also for his subsequent inability to control them. By the 
same reasoning, the ‘likeness’ of the Skylla, may have been taken as a metaphor for 
Arkadios’ victory over the Goths, in 401, and for the decapitation of the Gothic king 
Gainas, whose head was sent to the emperor. Skylla, as we have noted, was gripping 
the head of the steersman in one hand, while she wielded his steering oar as a weapon, 
as if to behead him.
Annendale-on-Hudson, New York 1992, 136–49; Andreae, Odysseus, 303–4; Robinson, Histories of 
Peirene, 239.
10 Patria II.77, ed. T. Preger, Scriptores Originum Constantinopolitanarum, Leipzig 1901–1907, 
190.
11 Constantinople in the early eighth century: the Parastaseis Syntomoi Chronikai, 60–65, edd. A. 
M. Cameron and J. Herrin, Leiden 1984, 136–47, 248–60.
12 Parastaseis 62, edd. Cameron, Herrin, 138–41, 250, 252.
13 B. Anderson, ClassiÞ ed knowledge: the epistemology of statuary in the Parastaseis Syntomoi 
Chronikai, Byzantine and Modern Greek Studies 35 (2011) 1–19, suggests that the 'philosophers' of the 
city, who compiled the work as a dossier through the eighth century, were compelled by those objects that 
would reveal their true meanings through time, like the elephant that had revealed the fate of Justinian II.
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However, Skylla cannot be seen on extant illustrations of the Column of 
Arkadios, as has frequently been claimed. The column depicted the celebration of 
Arkadios’ victory over Gainas, and which was completed in the early decades of the 
Þ fth century, featured on the lowest spiral of its winding narrative frieze, illustrations 
of the Forum of Constantine and its statues as they must have appeared at the end 
of the fourth century. It has frequently, and mistakenly, been stated that this is the 
hippodrome. On the eastern side of the Column of Arkadios, depicted immediately 
to the left the schematic sketch of the circular forum, is a male upper torso wielding 
a club, who in the place of legs has two writhing serpents. This is a typical depiction 
of a giant, at least since the Hellenistic period, who appears to be engaged in combat 
with another male Þ gure, around whose arm a beast, or a living pelt, is wrapped. This 
is clear in a high-resolution illustration supplied by Trinity College Cambridge (The 
FreshÞ eld Album, Trinity College Library Cambridge, MS 0117.2) (Þ g. 2).14
The identiÞ cation of the Parastaseis’ drakontaion as the Skylla is plausible, 
therefore, but far from certain.15 Indeed, the identiÞ cation appears to be undermined 
by the fact that the Parastaseis has just described the Skylla group, referring to it not 
as a dragon, but as ‘among the female statues ... giving birth to wild beasts that devour 
men’, referring thus to the serpents and dogs issuing from parts of the she-beast. The 
group is ‘accompanied also by a boat’ and it ‘reveals the story of the godless Justinian’, 
meaning the second reign of Justinian II (705–11).16 However, if one accepts that the 
Parastaseis was a compilation which reß ected various opinions on the same objects, 
and notes that we are expressly told that the drakontaion was interpreted by ‘Philip the 
dynast’, then this duplication need not be an obstacle to identiÞ cation.
The Skylla was already on the euripos in c. 500, when a satirical poem preserved 
in the Greek Anthology (XI. 271) reveals that an iron statue of Anastasios was placed 
near to it:
Near to Skylla they set up cruel Charybdis, this savage ogre Anastasios. Have 
fear in your heart Skylla, lest he devour you too, turning a brazen goddess into 
small change.
Anastasios was famous for his parsimony, and reputed to have melted down 
statues to mint coins. Another epigram has been preserved in the Greek Anthology:
On Skylla in Bronze. Unless the bronze glistened and betrayed the work to be 
a product of Hephiastos’ cunning art, one looking from afar would think that 
14 See Bardill J., The monuments and decoration of the hippodrome in Constantinople, ed. B. 
Pitarakis, Hippodrom / Atmeydanõ. A stage for Istanbul's history, 2 vols., Istanbul 2010, 168, 181; and 
Bassett, Urban Image, 229, who have followed FreshÞ eld himself in interpreting the lowest spiral as de-
picting the hippodrome rather than the forum, and therefore have misinterpreted the giant as a depiction 
of Skylla.
15 Parastaseis 62, edd. Cameron, Herrin, 138–9, 140–1, suggesting that the Skylla may be the 
drakontaion. Bassett, Urban Image, 215–16, 227–9, has provided reasons to support this identiÞ cation. 
16 Parastaseis 61, edd. Cameron, Herrin, 138–9, 250–1. 
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Skylla herself stood there, transferred from sea to land, so threatening is her 
gesture, such wrath does she exhibit, as if dashing ships to pieces in the sea.17
It is clear that the Skylla here described was accompanied by a boat, and 
therefore was of the type identiÞ ed by Andreae as the Sperlonga – Constantinople 
type.
If it was on the euripos of the hippodrome by AD 500, there is clear evidence 
that the Skylla group was already in Constantinople in the fourth century. A epigram 
attributed to Palladas, but preserved only in a Latin translation collated in c. AD 400 in 
the Epigrammata Bobiensia, is entitled ‘On the Skylla in the circus at Constantinople’:
There is fear that the gnashing Skylla has been set up in this manner near the 
coast, O Caesar; fashion restraints before (she strikes). For the excellence of the 
breathing bronze has the power to deceive, that she might seize the sailor before 
he is on his guard.18
The hippodrome is, perhaps, sufÞ ciently close to the sea to justify the rhetorical 
claim that real sailors would join those cast in bronze in falling victim to the Skylla. 
Certainly, the Sphendone, but not the euripos, might have been visible from the shore 
of the Sea of Marmara. However, it may also be taken to indicate that the Skylla was 
placed Þ rst ‘near the coast’ (prope littoram), when the epigram was composed, and 
subsequently ‘in the circus’ (in circo), when it was copied into the collection and 
given an identifying title.
The epigram must have been translated into Latin from the Greek original 
before 400. If the Greek epigram was the work of Palladas, as scholars believe, then 
the Skylla will have been present in Constantinople when he wrote.19 Kevin Wilkinson 
has recently argued that the epigrams of Palladas date from the reign of Constantine, 
which would place the Skylla among those bronzes brought to Constantinople by 
agents despatched by the emperor to Greece, whose plunder included the ‘Delphic 
Tripods’. If we retain a late fourth-century date for Palladas, we must still conclude 
that the Skylla group was in the city before 400, and possibly decades earlier. Either it 
was an original feature in the hippodrome, or it was located near the coast in the reign 
of Constantine, and it was transferred to the hippodrome before c. 400. The latter 
solution appears better to Þ t the available evidence.
It is perfectly possible that the citizens of Byzantion had erected a statue of 
Skylla by their harbour. This appears to have been a common practice among 
17 Greek Anthology ed. and trans. W. Paton (Cambridge, MA and London, 1916–18) 9.755. See 
also G. Becatti, La colonna coclide istoriata. Problemi storici, iconograÞ ci, stilistici, Rome 1960, 200–2; 
Alan Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford 1993, 94; Berger, Hippodrome, 
204, n. 15. Clearly, this is distinct from the earlier Latin epigram and its Greek original attributed to 
Palladas. 
18 Epigrammata Bobiensia, ed. W. Speyer, Leipzig 1963, 62, no. 51: In Scyllam Constantinopolitanum 
in circo: Frendentem Scyllam metus est prope litoris oram / sic sisti, Caesar: vincula necte prius. / nam 
potis est virtus spirantis fallere aeni, / ut prius astringat [arripiat?], navita quam caveat. K. Wilkinson, 
Palladas and the foundation of Constantinople, Journal of Roman Studies 100 (2010) 181, provides the 
translation. See also Cameron, Greek Anthology, 93–5.
19 Wilkinson, Palladas and the foundation of Constantinople, 191–2. 
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sea-faring cities, and one might note further that Byzantion sat at the end of a narrow 
channel, such as that over which the Skylla was held to preside at Messina. Moreover, 
Skylla had long been a symbol for naval victory, since Pompey Þ rst defeated the 
pirates. For this reason, the reign of Constantine again suggests itself as an appropriate 
time for the placement of the Skylla in Constantinople, for Constantine (in fact his son 
Crispus) had enjoyed a great victory in the Hellespont in 324, weeks before his Þ nal 
victory at Chrysopolis. This would lead us to wonder whether the Skylla was placed 
on the coast facing the Sea of Marmara. According to the Patria, Constantine was 
responsible for the harbour later completed by Theodosios and which bears the latter’s 
name.20 Scholars, following C. Mango, are now generally agreed that Constantine, 
like the citizens of Byzantion, relied upon the two smaller ports on the Golden 
Horn, the Neorion and Prosphorion.21 This may be elucidated when the full results 
of excavations at Yenikapõ are published, but in any event the Skylla need not have 
graced a large harbour, nor even some basic moorings, to be ‘prope littoram’. It is 
conceivable that when Theodosios excavated the artiÞ cial harbour that took his name, 
Skylla was moved from that location to the hippodrome. In this regard, it is interesting 
to note that a number of contorniates, bronze medallions produced for aristocrats to 
distribute as new year gifts, were produced under Theodosios showing the Skylla, and 
the form she takes echoes both surviving examples and the descriptions provided by 
later sources.22
Throughout the Byzantine period, from as early as the fourth century until its 
destruction in 1204, the Skylla stood in the hippodrome. Placed in one of the seven 
water basins of the euripos, the Skylla stood in line with several features that served 
for some time as fountains, including the Theodosian Obelisk, Masonry Obelisk 
and the Serpent Column.23 It is possible that the Skylla also served as a fountain. 
Since no trace of the Skylla group survives, we cannot prove this hypothesis, but it is 
20 Patria, II. 63; III.91, ed. Preger, II, 184–5 and 248, states that Constantine set up a marble statue 
of Eleutherios, and presumably also other pertinent monuments; it continues to note that Theodosios I 
Þ lled up the harbour. See also R. Janin, Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire 
topographique, 2nd edition, Paris 1964, 225–7; W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, 
Tübingen 1977, 60–1. But see Codex Theodosianus XV.1.23. Far too much is attributed to Constantine in 
the patriographical works that was undertaken by others, and they are bound up by the ninth century with 
legends of Constantine the Great. Most recently see Anderson, ClassiÞ ed knowledge.
21 C. Mango, Le développment urbain de Constantinople (IVe-VIIe siècles), Paris 1985, 38–40, 
55 n. 25, contra Janin, Constantinople, 226, and others. Mango states that the Theodosian harbour was 
abandoned, allowed to silt up and given over little by little to gardens between the seventh and Þ fteenth 
centuries. Recent excavations contradict the impression that the harbour fell out of use so early. See also 
A. Berger, Der Langa Bostanõ in Istanbul, Istanbuler Mitteilungen 43 (1993) 467–77.
22 Alföldi A., Die Kontorniaten, 2 vols., Berlin and New York 1943, 112, and plate XXVII; Alföldi 
and Alföldi, Die Kontorniat-medallions, revised edition, Budapest 1976, 1990, I, 201, nos. 83–86; II, 61, 
156–7, plates 63–4. Contorniates are known to have been produced between 356 and 394, after which 
Theodosios is alleged to have suppressed them, due to their pagan iconography. Others featured two 
sculpture groups not otherwise known at Constantinople, but famous from Þ nds at Rome: Laokoon, and 
the Farnese Bull. See Andreae, Laokoon, 106–7, and Þ gs. 31–4. It seems probable, therefore, that the 
contorniate of Skylla reß ects a sculpture then present in Rome, similar to that at Sperlonga, and it re-
mains possible that this Skylla, perhaps but not necessarily the Skylla group in the hippodrome, arrived in 
Constantinople after c. 354 but before c. 400. This would Þ t with the later tradition that Honorius sent a 
Skylla sculpture to his brother Arkadios.
23 P. Stephenson, The Serpent Column fountain, edd. P. Stephenson, B. Shilling, Fountains of New 
Rome, Cambridge 2015, forthcoming.
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worth pondering because it has recently been suggested that the Skylla was brought 
to Constantinople from Corinth, where it had stood for at least two centuries within a 
fountain basin.24
B. Robinson has argued that a statue of the Skylla was placed in the sunken 
courtyard, the hypaithos krene, at Peirene during the second century AD, after which 
it appeared on a series of coins struck by the Antonines and Severans.25 ‘An issue of 
Septimius Severus poses a typical Þ gure of Scylla with her basin beside a standard 
representation of the nymph Peirene seated upon a rock’, indicating location. On 
coins of Lucius Verus and Septimius Severus a more elaborate setting is indicated, 
the Skylla ß anked by two Tritons is placed within a square with a scenic facade 
represented along its top, surely representing a courtyard. Numismatists were the Þ rst 
to suggest that the Skylla was placed in the courtyard of the Peirene fountain, and 
Robinson agrees, observing that a spout extended to the middle of the hypaithos krene, 
risking loss of hydraulic head to service a large fountain and sculpture group placed 
in a basin.26 One cannot determine whether the water ß owed through or behind the 
sculpture, although since it could be viewed from all sides from above, a pipe placed 
within the group would have been more pleasing. No traces of the Skylla have been 
found at Corinth (in contrast to Sperlonga or Tivoli, for example). Robinson suggests 
reasons for this, if any are needed: that it was in bronze, not marble (like those others 
for which fragments might be left), and that it was taken to Constantinople in the 
fourth century, shortly after it ceases to appear on Corinthian coins.
In 1927 and 1928, excavations along the axis of the hippodrome, for 48 metres 
both parallel to and at right angles to the posited line of the euripos, revealed many 
water conduits. According to Stanley Casson, the director of excavations for Oxford 
University and the British Academy, seven water conduits were identiÞ ed in the 
vicinity of the Serpent Column, which stood close to the Skylla.27 Perhaps the Skylla 
was connected to a pipe that allowed water to ß ow to it from a conduit. No source 
records that the Skylla served as a fountain, but nor do extant sources reveal that 
the obelisks were fountains, although one can still see traces of their plumbing, for 
example at the base of the Masonry Obelisk (Þ g. 3).28 According to Casson, a trench 
large enough to admit a man ran beneath the obelisk, which would have allowed for 
the drilling and plumbing of the base. It is drilled along its vertical axis, under which 
24 Robinson, Histories of Peirene, 234–9.
25 Robinson, Histories of Peirene, 234–9. For coins showing the Corinthian Skylla fountain discov-
ered at Corinth, see Edwards K., Chase G., Fowler H., Robinson D., Coins, 1896–1929, Corinth 6 (1933) 
9, 36, 38, and plate V (no.192 and 214).
26 Robinson, Histories of Peirene, 349, n. 1, lists pertinent works.
27 Casson S. et al., Preliminary report upon the excavations carried out in the hippodrome of 
Constantinople in 1927 on behalf of the British Academy, London 1928, 25–6. These had nothing to do 
with the seven water basins identiÞ ed in the hippodrome in the tenth century, on which see C. Mango, 
L’Euripe de l’Hippodrome de Constantinople, Revue des Études Byzantines 7 (1949) 180–93.
28 We know less about the Theodosian Obelisk, as excavations at its base were not so extensive. 
Casson, Preliminary report, 14–15, reported Þ nding a 'water conduit of small dimensions ... [that] was 
identical in type and size with that at the 'Column of Porphyrogenitus', and like it [ran] exactly along the 
axis'. However, it is clear that the Theodosian Obelisk also served as a fountain, and this is explored by 
G. Bruns, Der Obelisk und seine Basis auf dem Hippodrom zu Konstantinopel, Istanbuler Forschungen 
7 (1935) 85–6.
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the man-sized tunnel ran, and has four intersecting horizontal drillings that meet at the 
vertical axis, and which were Þ tted with lead pipes ‘of a type often used in Byzantine 
buildings’, but with no discernible markings reported. ‘This at once made it clear that 
the monolithic pedestal served as a four-spouted fountain. The excavation outside the 
podium on the north-west produced, at the level of the podium itself, fragments of 
loose mosaic, and it seems possible that there were basins of mosaic into which the 
water fell.’29
The Serpent Column is described as a fountain only centuries after it ceased 
to operate, but it is clear that it once expelled water from its base. This much is still 
apparent from the base of the coils, where a large hole punctures the bronze, below 
which the marble base has been carved to form a channel (Þ g. 4). In Casson’s words, 
the ‘basis of the Serpent Column is of peculiar importance in this connexion, since 
it proves to be founded not on masonry at all, but upon a water-conduit which runs 
at right-angles to the axis, and which is itself bedded in the yellow clay’, a layer that 
deÞ nes the Byzantine levels of the hippodrome, at that time beneath 4.5m of black 
earth. The Serpent Column stood in a tank constructed simply from rubble lined with 
mortar, from which a larger conduit allowed the water to run off. The column had 
been raised on a marble base, which Casson determined to be ‘an old column capital 
trimmed and reused’. A hole had been bored in this, through which is it possible to 
look up from the conduit inside and through the column itself’. Casson conjectured 
that a lead pipe would have been inserted in this hole.30 A single Þ stula about a metre 
long, which happens to be the only Byzantine stamped lead pipe ever discovered 
during excavations in Constantinople, had earlier been found within the Serpent 
Column.31 If the obelisks and Serpent Column were all plumbed to serve as fountains, 
it is possible that the Skylla also served as a fountain, even if it the sculpture group 
was not brought from Corinth.
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??????????: H. Gwatkim, Studies of Arianism, Cambridge 1882, 201–224. J. Newman, The Arians of the 
Fourth Century, London 1871, 368–390. T. Kopeck, A History of Neo-arianism, Philadelphia 1979, vol. 
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?????????? ????????? ?? ??? ? ???? ????? ????????, ???? ?? ??????? ??????? ??????? ????? ????? 
?????? ?????????. A. Stewart-Sykes, The Lamb's High Feast: Melito, Peri Pascha, and the Quartodeciman 
Paschal Liturgy at Sardis, Leiden 1998, 10–21 (????: Stewart-Sykes, Melito). ???? ???????: S. Mitchell, 
Anatolia. Land, men and gods in Asia Minor, vol. II – The Rise of the Church, Oxford 1993, 47–170.
4 Zosimi comitis et exadvocati Þ sci historia nova, ed. L. Mendellsohn, Lepizig 1887, IV.4–8 (????: 
Zosimus). F. Paschoud, Cinq etudes sur Zosime, Paris 1975; R.Ridley, Zosimus the Historian, BZ 65 
(1972), 277–302. ?? ??????????? ?????????? – PLRE I, 742–743; A. Solari, La rivolta Procopiana a 
Constantinopoli, Byzantion 7 (1932), 143–148; A. Jones, The Later Roman Empire 284–602. A Social, 
Economic and Administrative Survey, Oxford 1964, vols I–III, 123, 139 (????: Jones, LRE).
5 Fragmenta historicorum graecorum, Paris 1851, ed. K. Müller, vol. IV, frag. 45 (Eunapius); Zosimus 
IV.20; ??? ? ????? ????? ?????? ??????????????? ??????????? ?????, ???????? ?? ?????? ????? 
? ????? ??? ????????????? ??????????? ?????? ????????? ???????, ???? ?? ?????? ? ????????????, 
? ???? ?? ??????? ???????? ? ?????. ????? ?????? ?? ??????????? ????????? ???????????, ???? 
?? ? ??????????????? ?????? ? ?? ?????????? ?????? ?? ????? ?????? ?????????? 362, ? ????? ?? 
?????? ????? 367: PLRE I, 613.
6 Synesii Cyrenensis Epistolae, ed. A. Garzya, Rome 1979, ep. 127; Claudian, ed. M. Platnauer, London 
1922, vol. I, In Entropium II, 203–205. ????? ????????? ?????????? ?????? ? ?????????: A. Cameron-J. 
Long, Barbarians and Politics at the Court of Arcadius, Berkeley 1993, 180–182, 278–281 (?????), 112–
119, 131–139, 227–230 (?????????) (????: Cameron-Long, Court); S. Williams – G. Friell, Theodosius. 
The Empire at Bay, London 1994, 122–151 (?????), 141–151 (?????????); J. Liebeschuetz, Barbarians and 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 79
????????? I ??? 386. ??????? ? ???????. ??? ???????? ??????????, ??????? ?? 
399. ??????? ? ?????? ??????? ?? ???????? ?????? ? ????? ???????? ?????????? 
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Bishops. Army, Church and State in the Age of Arcadius and Chrysostom, Oxford 1990, 89–92 (?????), 
92–108 (?????????) (????: Liebeschuetz, Barbarians); R. Malcolm Errington, Roman Imperial Policy from 
Julian to Theodosius, Chapell Hill, 2006, 246–248 (?????), 222–224 (?????????). ??????? ?? ??? ???????? 
????????? ?????????? ??? ???????? ????? ???????????, ??? ? ????? ????? ??????????? ???? ???a. 
7 Zosimus V.18; ???? ????????: P. Heather, Goths and Romans (332–489), Oxford 1994, 
189–208; Cameron-Long, Court, 161–175, 203–217, 319–328; Liebeschuetz, Barbarians, 100–125; ?. 
???????, ????????? ? ???? ?? ??????? ? IV ? V ????, ??????? 2002, 169–172. ????? ? ????????? 
?????? ?? ?? ?????????, ??? ??, ??? ??? ?? ????? ???????, 400. ?????? ?????? ???????????? ? 
????? ?? ??????? ????? ???????? ?????. ??? ???? ??????? ? ????? ?????? ??????????, ????? ?? 
? ????????? ??????????? 7.000 ?????? ???????????-???????, ?? ?????? ???? ?????? ?????????? 
??????? ?????? ????????????, ????????? ??? ???? ?????????. ???? ???? ?? ? ????????? ?????????? 
?????? ?? ????? ???? ?? ????? ?????? ?????, ???? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ??????? ?????? ?????? 
???????????? ?? ?????? ???????. 
8 Socratis Scholastici ecclesiastica historia, ed. R. Hussey, Oxford 1853, vol. II, VI.19; Stewart-
-Sykes, Melito, 1–29; C. Leonhard, The Jewish Pesach and the Origins of the Christian Easter, Berlin 
2006, 284–297; R. Beckwith, Calendar and Chronology, Jewish and Christian: Biblical, Intertestamental 
and Patristic Studies, Leiden 2001, 60–74; ?. ?????, ???????? ?????? ??????? ??????? 284–641. 
?????????? ???????? ?????, ??????? 2010, 319–320 (????: ?????, ???????). ?????? ??????????-
??????? ????????????? ?? ? ?????????? ????? ?????? ?? IV ????, ? ?? ?? ?????? ? ??? ??????? 
???????. ????? ??????? ?????? ? ?????, ????????????????? ?? ?? ?? ??????? ?????? 431. ??????? 
?????? ??????? ??? ??????????. 
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9 ???????????? ????? ? ?????? ?? ?????????? ???????????? ??????: Acta Conciliorum 
Oecumenicorum, vols II–III, ed. E.Schwartz, Berlin 1932–38, I. 3, 82, 83, 117, 205, 218, 219, 223, 227, 
952, 956, 958, 982, II. 1, 8, 66, III. 28, IV. 21, 33, V. 1, 28, VII. 2, VIII. 3, IX.3, X.177, XI.2, XII.2, XIV.2, 
XV.2, XVI.1, 9, 21. ?? ?????????? ????????? ?????? – J. Nefele, A History of the Councils of the Church: 
from the Original Documents, Edinburgh 1883, vol. III, 285– 465; R. Sellers,The Council of Chalcedon: 
A Historical and Doctrinal Survey, London 1953. K??????????? ?? 457: The Ecclesiastical History of 
Evagrius with the Scholia, ed. J. Bidez – L. Parmentier, London 1898, II.9, 18.
10 Corpus iuris civilis, vol. III (Novellae Constitutiones), ed. R. Schöll – G. Kroll, Berlin 1928, Nov. 166. 
(????: JN). ? ?????????? ????????? ???? ???????: J. Banaji, Agrarian Change in Late Antiquity. Gold, 
Labour and Aristocratic Dominance, Oxford 2001, 14–20, 120–133, 152–170, 173–189, 195–210. Jones, LRE, 
773–781, 783–788, 793–802, 812–823. ?? ??????, ??? ?????, P. Noailles, Les Collections de Novelles de`l 
Empereur Justinien, Paris 1912, vol. II; F. Biener, Geschichte der Novellen Justinians, Berlin 1824.
11 Ioannes Lydi De Magistratibus Populi Romani, ed. R. Wünsch, Leipzig 1903, III. 58–61. Cf. C. 
Tsirpanlis, John Lydos on the Imperial Administration, Byzantion 44 (1974), 479–501. ???? ???????: 
P. Bell, Social Conß ict in the Age of Justinian: Its Nature, Management, and Mediation, 51–118, Oxford 
2013; C. Kelly, Ruling the Later Roman Empire, Cambrdige MA 2004, 11–17, 21–32, 37–49, 53–62, 
138–185, 194–211; Jones, LRE, 272–285, 587–602. ???? ????? ?? ? ????? ????????? ??????????, ? 
???? ?? ??????? ??????? ???????, ??????? ????????? ???????? ??????? ? ????????? ???????????. 
?????????? ? ??????? ????????????? ? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??????????? ? ????? ???????. 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 81
????? ?? ?? ?? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ?????? ??????????? – 
????????? – ? ??????, ??????? ? ????????. ??? ?? ????? ??? ????? ?????????, 
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???????? ??????? ??????, ???? ?? ?? ?? ?????? ????? ?????? ????????.12
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???????? ????? ???? ?????? ????????? ??????? ???????? ????????????? ? 
????? ? ??????? ????????????? ?????????, ? ???? ???? ???????? ?????? ? 
???????? ???????????.
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?????????, ?????? ????????????? ? ???????? ???????????? ??????? ???? ?????. 
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?????????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ???????, ??? ?????? ?? ???? 
???? ????????????. ???? ?????, ??????? ?? ?? ???????? ???????????, ??????? 
? ???????. ????????? ?????? ????? ?? ????? ?????????.14 ??????????? ????????? 
?????????? ?? ???? ?????? ????????????? ??, ???????, ??????? ????? ????????? 
? ??????????, ?????? ??? ???? ????? ???????????? ?????????????? ???? ?????? 
?????????? ???????? ? ???????? (????????? ? ??????? ???????????), ????? 
??????????? ? ????????? ??????? ?????????, ??? ? ?????????? ?? ?????????? 
????????? ?????????? ?????????. ???????? ?????????? ??? ?? ???? ????????? 
12 JN, 145; Jones, LRE, 294.
13 Jones, LRE 717–720; a?????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?????????, ?????, ??????, 
Frigia Salutaris, Frigia Pacatiana, ??????, ??????, ????????, ????????? ? ?????????. ?? ??????? 
????????? – ibid, 47–48, 107, 126, 373–375, 449–450; W. Ensslin, Zur Ostpolitik des Kaisers Diokletian, 
München, 1942, 21–45, 51–74; Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, ?xford 1998, 28–39, 
43–69, 75–94, 148–174; S. Williams, Diocletian and the Roman Recovery, London 1996, 104–112; T. 
Mommsen, Provinces of the Roman Empire from Caesar to Diocletian, New York 1887, vol. I, 364–392. 
14 JN, Nov. 166; ??????????? ????????? ?????????? ????? ?? ?????? ????? ?? ??? ????? 
– ????????? (???????), ????????, ?????? (???????). ?????? ?? ?????? ??? ????????. Jones, LRE, 
106–107, 143–144, 397–398, 594. ???? ????????? ?????? ?????????? ? ??????? ???? ??????, ????? 
???????? ??????????? (???? ?? ?? ???? ???????? ??? 382), ????????? (???? ?? ??????? ??????? 
? ???????? ?????????? ? IV ??? V ????) ? ?????? ?????????? (???? ?? ??????? ?????? ?????? 
???????? ??????????) – Foss, Sardis, 4. 
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16 Bulletin of the American Schools of Oriental Research 206 (1972), 20 (????: BASOR); Foss, 
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?? ???????? ? ???????? ?????? ??????, ??????, ?????????? ???????), ???????? 
???????? (??????? ????????? ????????), ??? ? ??????????? ?????????? ?? 
????? ?????? (????????? ????????? ? ???????), ??????????? ????? ???? ? ??? 
(?? ?????? ?????? ??? ????????? ?? ???? ????), ??????????? ?????????? ??????? 
????? (?? ?????????? ??????), ??????????? ??????????? ???????????? ?????, 
??????????? ????????? ???????, ???????? (??????????? ??????? ?????? ? ????? 
??????) ???. ??????????????, ??? ? ?????????????? ?? ???? ???? ???????? ???? 
?? ??? ???????? ?????????, ???????? ???????? ?????????? ? ?????? ???????????. 
??? ??????? ??????? ???? ?? ???????? ????? ?? ????? ? ????????? ?????? 
?????? ???? ????????????; ????????? ?? ???? ????? ??????, ? ????? ????? 
???? ????? ??? ????? ???????? ?????? ?? ??????????? ???????? ? ??????, 
?????????????? ??????? ?????????. ??? ????? ????????, ???? ?????? ?????? 
????????? ? ????, ???????? ?? munera personalia (???????? munera patrimonalia, 
à 451, Paris 1974, 154–174, 195–205; L. Hall, Roman Berytus. Beirut in Late Antiquity, London 2004, 
65, 204. ?? ?????????? ??????, ??? ????? (pass.): Theodosiani Libri XVI, vol. I–1 (Prolegomena), ed. 
T. Mommsen – P. Krüger, Berlin 1905; J. Harries – I. Wood (ed.), The Theodosian Code: Studies in the 
Imperial Law of Late Antiquity, London 1993; B. Sirks, The Theodosian Code. A Study, P.o.D. 2007; J. 
Matthews, Laying down the Law: A Study of the Theodosian Code, New Haven 2000.
18 Jones, LRE, 720, 740, 745. Downey, Antioch, 159–172. ?? ???, ????? ?? ?????? ?? ?? 
????????? ???????? ??????? ?????? ???????? (??????? ?????? ?? ????? ? ?????? ??? ?? ?? ?? 
?????????), ???????????? ????????? ???? ?? ???????????? ??????? ???? ???????? ? ????????? 
??????????. ???? ????? ???? ?? ?????? ???????? ?????????? ??????? ?? ??? ? ????????, ????? ??-
?????? ????????? ???????? ? ????????? (???? ?? ??????? ?????? ???? ???????? ???? ?????????? 
??????? ???????? ?????????), ?????? ? ?????????? (??? ?? ????????? ???? ?????????? ???? ???? 
?????? ???? ????????). ?? ??, ????? ?? ????? ????? ?? ????????? ?????? ????? ????? ? ???????? 
?????? ?????, ??????? ? ????? ?? ??????? ??????? ???? ???? ????????? ????????? ?? ????????? 
???????? ??????? ????????????. 
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???? ?? ????????????? ??????????? ?????? ?????????, ????? ?? ??????? ???? 
???????? ????????? ?????? ?????).19 ?????????, ???? ?? ?????????? ?? ????? 
?????? ?????????, ??? ?? ? ?????? ????? ??????????? ??????? ?? ?? ?????? 
????????? ????????? ????????? ???? ????????, ?????? ?? ?? ??????? ??????? 
?? ?? ???? ????????? (??? ??? ?? ???. ????????? ???????? ???????? ???? 
????????? ?? ?? ???? ?????????? ?????? ??? ???????? ????????? ????????, 
??? ????? ?? ??????).20 ????? ?????????? ? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ???? 
?????? ? ?????????? ??????? ?????????????? ??? ???????? ?? ????? ???? ?? 
???????????? ????????????? ???????? ? ???? ?????.21
?????????????? ??????? ????????? ?????, ??? ? ?????? ???????????? 
???????, ??? ?? defensor civitatis, ???? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ??????? 
??? ?????? ?? ???????????????? ?? ?????????? ??????? ??????? (????? ????? 
?? ????????). ????? ????? ?????? ?? ? ??????? ??????? ?? 459, ???? ?? ???? 
19 Digesta Iustiniani Augusti, Corpus Iuris Civilis, vol. I-2, Berlin 1928, ed. T. Mommsen – P. Krüger, 
50.4.1 (????: DJ); Libanii Opera, ed. R. Förster, Leipzig 1904, vol. II (Orationes) 25.43, vol. III (Orationes) 
27.13, 28.22 (????: Libanii Opera); CT 12.1.8, 12.6.1; Jones, LRE, 727–729, 748–750; Downey, Antioch, 
425–439. ???? ?????? ????????????? ????????? ??? ?? ? ???????? ?? ?????? ?????. ??????????? 
?????????? ???????? ?? ???? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????????? ???? ?? ???????? 
?????????, ?????????? ??? ?????? ???????? ??????????? ?????. ? ????????? ??????????? ???????? 
?? ????????? ? ????????? ???????? – G. Sievers, Das Leben des Libanius, Berlin 1868; R. Pack, Studies 
in Libanius and Antiochene Society Under Theodosius, Menasha 1935; R. Criboire, The School of Libanius 
in Late Antique Antioch, Princeton 2007. ?? ???????, ??? ?????: H. Roby, An Introduction to the Study 
of Justinian's Digest: Containing an Account of its Composition and the Jurists used or referred to therein, 
Cambridge 1884; T. Honoré, Justinian's Digest: Character and Compilation, Oxford 2010.
20 ?? ???? ???????? ?? ?? ?????? ????? ??????? ????? ????? ????????? ?? ???????? ?? ?? ????-
???? ??????????? ????????. ???????? ?? ??? ????????? ???????? ??????????? ????? ??? ???????? 
?????. ?????????? ???? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????????? ??????? ?????? ????????? 
??????? ??????????????, ? ????? ?? ??? ????????, ?????? ???????? ?? ??????? ? ?????? ??????? 
????????? ?? ??????????? ?????? ?? ??????? ????????. ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ?????? 
????????? ? ????? (???????? 361. ? 439.) ??? ?? ????? ???????? ???? ????????? ???? ????? ? ?????, 
??? ???????? ???????? ???????? ?? ??????? ????? ??? ????????? ??????? ???? ?????????? ?????? ? 
???????, ??? ?? ???? ???????? ????? ???????? ??????????? ?????? ????? ????????. ??? ????, ???-
??? ????? ?? ???????? ? ?? ?????? ????????? ???????? ??????????? ????? ??? ?????? ?? ???????? 
??????????? ???????????. (???. CT 12.1.48, 12.1.57, 12.1.111, 12.1.118, 12.1.122, 12.1.187). ? ??????, 
??? ??????? ?? ???? ??????? ?????????? ? ???????????. ???????? ????? ?????????? ?? ?????? 
????????? ?????????????, ?? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ????? ????? ???????? ??????? ???????-
?? ?????????? (CT 12.3.1, 12.3.2), ???? ?? ? ??? ????? ?????? ??????????. ????? ????, ???????? 
????????? ?? ??????????? ????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ?? ??????????? (??? 
?? ????? ????? ?????????), ??? ???????????? ????????? ?????????? ???? ??????? ???????????? 
???????. ? ?????? ???????, ??????? ????? ????????? ????????? ? ???????? ????????? ? ?????????? 
?????????? ??????? ???? ?? ?? ????????? ?? ?? ??? ???????? ?? ????? ???????????? ?????????, ?? 
?? ?? ? ???????? ??????? ? ????????? ????????? ????, ??? ? ?????? ?????? ? ??????? ?????????. 
??????????? ????????? ???????? ?? ?? ?? ???????? ???????????? ??????? ???????? ???? ???????, 
????? ??????? ??????? ??? ??????????; CT 12.1.33; Libanii Opera, vol. III, XLVIII.37–8, XLIX.8; 
Jones, LRE 737–9, 741–2, 747, 750, 754.
21 ?? ?????? ???????, ??? ?? ??????? ????? ????????????????? cursus completes ??????? 
??????, ????? ?? ????? ???????? ???????-????-???????, ?? ?? ?? ?????? ???? ???????? ????? 
?? ???????, ? ????? ???? ??????? ? ?????????? ??????? ??????????????. ??????? ?? ?? ?????? 
???????????? ?????????, ???? ????????? ????? ????????? ?? ???????? ????????, ?????????? 
?????? ??????, ???????? ????? ? ????????????, ????????? ? ?????????, ? ????? ???? ???? ?? 
??? ???????? ???? ?? ?????????? ?????????. ?? ?????? ???????, ????? ??????? ? ?????????????? 
??????????? ???????? ???????????? ???? ?????????, ??? ?? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ???? 
??????? ????? ???? ?? ???????? ????????????. Jones, LRE, 725, 730, 741; ????????, ?????, 134–161. 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 85
??????? ?????????? ? ???? ????. ?? ??, ??? ? ? ?????? ?????? ????????? 
???????, ???? ? ????? ???????? ???????? ???????? ??????????, ?????? ? ????? 
?????????? ?????????, ?? ?????????? ?????? ? ?????????.22 ?????? ????????? 
?????? ?????? ?? ???????? ???? ??? ?? ??? ????????????? ????????? 
????????????? ????? ???????. ? ??????? ??????? ?????????? ? ????????? 
??????? ??????? ?? ????? ? ??????, ?? ?? ???????? ? ??????? ???????????? 
???? ????????? ??????????. ?? ?????????, ??????? ????????? ? ???????????? 
????????? ??? ?? ??????? ????? (????????), ???? ?? ?? ??????? ?? ????????? ?? 
?????? ??????????? ? ?????, ??? ?? ?????? ????????? ? ????? ???????, ?????? 
?? ?? ????? ?? ??????????????? ???? ????? ???? ??? ???????? ????? ?? ??? 
???? ????????. ???? ?? ?????? ?????????? ?????? ?????, ? ??????? ?? ?? ??? 
?????????? ? ???????????? ????????? ?????. ????????? ??????? ??????? ???? 
?? ????????? ????????? ???????? ? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ???????????. ?? ??????? 
?? ?????????, ???????? ???? ????? ????? ? ?????? ????????, ? ?? ?? ???? ???? 
????? ????? ????????? ??????, ? ?? ??????????? ?????????.23
????????? ?????????? ?????????? ? ???????????????? ?????
???????? ???????????????? ????? ?????????? ?? ???????? ???????? 
??????????? ? ?????????? ????? ????????? ? ????????. ????????? ?????? ????? 
?????? ?? ?????? ?????? ?????? ? ? ???????????????? ?????, ??? ??? ?? ? ??????? 
????? ?????? ???????? ?????????? ?? ??????? ?????????. ? ? ???? ???????, 
?????? ??????????? ?????? ???????? ?????? ???? ?? ?????? ????????? ??????? 
?????????? ?????? ??????????? ? ???????? ???????????. ????? ??????? 
??????? ???????? ??????? ?? ????????? ? ???????? ???? ??????? ?????? ???? 
?? ?? ?????????? ?? ????????? ? ???????? (?? ??????, ???????, ??????? ? 
??????), ???????? ?????????? ????? IV ????.24
??? ????? ?????, ?????? ????????? ??????? ????? ?????? ?? ????????? 
??????? ????????? ?? ?????? ??????? ? ?????? (fabrica scutaria et armorum). 
??????? ????????? ???????? ??? ?? ?????? ??? ????? ? ???????? ???????, ??? ?? 
?? ?????? ??????? ???????? ??????????? ?????? ? ???. ?????? ?? Notitia dig-
nitatum, ??? ? ????????? ???????? ?????? ??????? ?????????? ?????. ??? ????? 
???????? ????????? ?? ?????????? ?????? (fabricae) ???????? ?? ???????????, 
22 CT 1.29.1, 1.29.2, 1.29.4, 1.29.5, 1.29.6, 1.29.7; Jones, LRE, 144–145, 286, 279–280, 403, 457, 478–
480, 496–500, 517, 521, 726–727, 758–759, 858, 857; D. Claude, Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert, 
Munich 1969, 114–116 (????: Claude, Stadt). ????????-????? ????????? ?? ? ?????? ???????? IV ????. 
??? ?????????????? I ????????? ?? ? ? ???????? ???????????? ???????. ???????????? ?? ???????? 
?? ????????? ????? ?? ???? ???????? ??????????? ??????? ?????, ???????? ?? ???? ?????? 
????????????? ?????????, ?????????? ????? ??? ????????, ? ?????? ?????????. ????????? I ?? ??? 
????????? ????????, ?????????? ?? ????????? ????? ?? ????????? ????????, ? ?? ?? ????? ??????? 
??????? ?????????. ??? ?????? ??????? ?? ?? VI ????. ? ???????????? ?? 392. ???????? ?? ???????? 
? ??? ????????? ????????? ? ?????? ?? ???? ????? ???????. 
23 CT 16.2.31; CT 12.1.20; Jones, LRE, 72, 286, 403, 521, 723, 726–731, 736, 755, 758–760, 910, 948.
24 M. Charlesworth, Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge 1924, 82–
89. Foss, Sardis, 1, 6, 8, 14. ? ?????????? ??????? ??? ?? ?? ????????? ???????, ??????? ????? 
????????????. ?????? ? ??????? ????????? ?? ?????? ?????, ???????? ? ?????? ?????????????? 
(Jones, LRE, 825).
????  L  (2013)  75–11186
?? ???????? ?? ???????? ?????? ??? ?????? ???????. ?? ???? ?????, ?????? ?? 
????????? ???????? ?????? (????????? ???????? ?? ????????? ??????????), 
????????? ?? ??????????????? ????? ??????, ??? ?? ? ? ???? ?????? ??????????? 
????? ?????????? ?????????? ???????? ???????.25 ??????? ?? ?? ?? ? ???? ????? 
???????????? ???? ???????? ????????? ????????? ? ??????????, ?????????, 
????? ? ???????.26 ?????? ?? ???????? ? ????? ??????????? ? ??????? 
??????????. ?? ????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ? ????? 
???? ?????? ? ???????? – ?? ?? ?????? ??? ? ???????? ?? ??????? ?????? ???????, 
???? ?? ?????????? ? ????????? ???????? IV ????, ?? ???????? ?? ?? ?????? ????? 
????????? ?? ???????? ???????? ??? ??? ??? ????????. Fabricae ?? ??? ?????? 
?????? ???? ?????????? ????????? ???????????? ??????????, ??? ?? ?????? IV 
???? ?????? ??? ?????????? ???????? ???????. ????????? ????????? ? ???? 
??????????? (fabricenses) ???? ?? ???? ????????? ???????, ???????? ?????? ??? 
???????, ?? ?????? ??????????? ? ?????? ????????.27 ? ?????? ? ????, ?? ???? 
????????? ??????? ?? tribunus fabricae (???? ?? ?????? ?????) ??? primicerius 
fabricae (????? ?? ?????). ? ??? ??????, ????? ???????? ???????? fabricensis-a, 
???? ?? ????? ?? ?? ??????? ?? ????? ducenarius-a (??????? ?? ?????? ?????) ? 
????? ?? 200.000 ??????????.28 ? ???? ?? ?????????? ????????????? ????, ???? 
?? ??? ? ???????? ???????????? ?? ?????? ???????? ????????? ????? ??????, 
25 Notitia Dignitatum accedunt Notitia urbis Constantinopolitanae, ed. O. Seeck, Berlin 1876, 32–33; 
R. MacMullen, Inscriptions on Armor and the Supply of Arms in the Roman Empire, American Journal of 
Archaeology 64 (1960), 29–30; D. van Berchem, L`armée de Dioclétien et la réforme constantinienne, Paris 
1952, 103–116; Jones, LRE, 66, 161, 352, 368, 448, 579, 671, 834–836; The Cambridge Companion to the 
Age of Constantine, ed. N. Lenski, Cambridge 2011, 330–345. ????????? ????????? ????????? ?? ?? ???? 
?? ??????? ???????????, ???? ?? ?????????? ?????? ?????????? ? ??????? ???????. ???? ??????? ??-
??? ????? ??????? ? ??????????????? ?????????? ???????????, ??? ?? ????? ???? ??????, ??? ?? fab-
ricenses ? ??????? ?????? ??? ??????????? ??????? ? ?????? ?????? ?????????? ?????? 343, ??? ?????? 
??? ?????? ???? ?? ????????? ??????? 376. ??????? ???? ?????? ?????????, ? ??? ???????? ??????? ? 
???????? ? ???????? (Jones, LRE 836). ??????? ?????? ?????????? ????????? ???? ?????????. 
26 ?? ?????? ??????? ???? ?? ?????? 15 ???????? ?????????? ?????????. ????? ??? 
? ????? ???? ?? ?? ? ? ??????????, ???????, ????????????? ???????, ?????????, ??????? 
? ?????. ??????? ???????? ?? ?????? ?????? ??? ?? ? ????????? ???????????, ??????? ? ??-
???? ???????, ? ??????????? (??????? ????????? ?????) ? ?????????, ?????????? ? ???????? 
?????????????. ? ?????? ? ????? ???????? ?? ?? fabricae ?? ???? Notitia Dignitatum ?? ?????? 
????????? ???????????????. ??? ?????, ?? ?????? ??????? ??????? ????????? ?????? ???????? 
???????? ????????? ???? ?? ?????????? ? ?????????, ??????? ?? ??? ????????? ???? ?? ????????? 
?????????? ? ????????? ?????????. ?? ?????? ?? ???? 20 ???????? ?????????, ???????????????? 
?? ?????? ???????, ??????, ??????, ??????, ??????, ??????? ? ???????????. ???????? ?? ?? ?? fab-
ricae ?? ?????? ? ?????? ??????? ???? ?????? ????? ??????????????? ? ?????????? ?? ????????? 
??????????? ???????????, ??? ?? ???????? ???? ? ????????? ???? ?????? ?????? ?? ??????????? ?? 
??????. Jones, LRE 834; P. Letki, The state factories (fabricae) during the time of tetrarchy, Studia nad 
kultura antyczna V, Opole 2009, 49–64. 
27 CT 10.22.3, 10.22.4, 10.22.5, 10.22.6, 12.1.37, 12.1.81. J. P. Waltzing, Etude historique 
sur les corporations professionnelles chez les romains II, Louvain 1896, 237–245 (????: Waltzing, 
Corporations); Jones, LRE 744. Fabricenses ?? ?? ????? ????????? ???? ?????? ? ????? ? ????????? 
– ???? ????? ?? ????????? ?????????, ? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ????????? ?????? 
?????. ??? ? ??? ??????????? ???????, ???? ?? ????????, ?? ????? ?????????????? ? ??????? 
???????. ? ???? ?? ??, ? ???????? ????, ???????? ???? ?? ??????? ????????. ? ????? ??????? 
???????????? ?? ?? fabricenses ???????? ????????? ??????????? ???????? ????, ??? ??? ?? ??? 
?????? ?? ??????? ??????.
28 Foss, Sardis, 106 ??????? ??? ?????? ???? ??????????? ???????.
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 87
???? ?? ?? ?? ?????? ??????? ???????? ? ????????? ? ?????????.29 ???????, ? 
??? ???? ????, ????????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ????????? ?? ???? 
? ????????? ???????? ?????????? ???????? ????????, ?? ??? ??????? ?????????? 
???????? ??????????? ??????.30
?? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ? ???????????????? 
????? ????? ???????? ? ??????? ?????, ??? ? ????????? ? ??????? ????????. 
???? ?? ??? ? ?????, ???? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ?????? ???? 
?? ????????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ?????? (????????? ???????-
?????), ????????? ?? IV ????. ???? ??? ??????? ????????? ???????? ???????? 
?????? ? ???????????????? ?????, ?? ?????? ? ????????? ????????? ??????? 
????????, ?????? ??????? ?? ???????? ?? ?? ?? ???????? ?????? ???????????? ? 
????? ??? ????? ?????? ???????.31 ???? ???? ???????? ?? ????????? ?????? 
????????? (????????) ????????, ????????? ?? IV ????. ?????? ????????? (bracari-
us) ????????? ?? ???????? ??????? ?????????, ???? ?? ??????? ????? ???????? 
? ??????? ? ?????? ??????.32 ????? ???????? ? ???????????? ????? ?????, 
??????? ? ??????? ? ?????? ???????????????? ?????????? ? ?????? ???? ? ?????, 
???? ??????????? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ??????.33 ???? ?? ??? ? ??????, 
????????? ?? ???? ???????? ????? (?? ??????? V–VI ????) ??????????? ??????? 
29 CT 10.22.1, 10.22.2. ? ???? ???????? ??????????? ?? ?? ????????? ???????? ??????, 
???????? ??????? ? ??????. ?????? ?? ?? ?????? ???? ????????? ???????? ???????, ? ??????????? 
??????? ?? ?? ????????? ????????? ? ??????????. ????? ????????? ?????? (barbaricarius) ? ????????? 
374. ????? ?? ? ???? ???????? ???? ????????? ???? ????????? ??????? ? ???????? ????, ? ? ????????? 
– ????????? ???? ? ???????? ???. ?? ?????? ????? ????, ? ????? ??????? ???????????? ?? ?? ??????????? 
??????? ????????? ?????????? ? fabricae, ?? ?? ?? ? ? ???? ????????? ???????? ????? ?????? ?????? ???? 
????? ?????? ???? ?? ?????? ? ???? ????????? ?????????? ???????; Jones, LRE, 835.
30 ??? ????? ?????? ???????? ??????????, ?? ?????? ?????, ??????? ?? ??? ??? ??????-
???? ?? ???? ?? ? ????? ??????? ????? „??????????? ?????”. ? ???? ?? ????????? ??????????? 
???????? ? ???????? ????????? – ???????, ????? ?????? ? ??????? ??????. ? ????? ??????????? 
???????????? ?? ?? ??? ???? ????? ???????? ????????? ???? ?? ? ???? ?????? ? ????????? ????? 
?????????. ?????? ?? ???? ??????????? ?? ?? ?????? ????????? ???????, ???????? ???? ???????-
??????? ?????????????? ?????? ???????? ? ???????? ?????????, ?? ???? ?? ?????????? ??????? 
????????? ????? ??? ??????. Foss, Sardis, 15–16, 43; BASOR 170 (1963) 49–51, 191 (1968) 17–22; 
cf. E. Giannichedda, Metal Production in Late Antiquity, 187–209, Technology in Transition 300–650, 
ed. L. Lavan-E. Zanini, Leiden 2007 (????: Tech. Tr.); N. Kellens, Metal Technology in Late Antiquity, 
41–51 (op. cit.).
31 Sardis: Publications of the American Society for the Excavation of Sardis, vol. VII–1 (Greek 
and Latin Inscriptions), ed. W. Buckler – D. Robinson, Leyden 1932, no. 168. (????: SI); Foss, Sardis, 19. 
????? IV ???? ??????????????? ?????? ????? ??????????? ?? ? ????????? ????? ?? ????????, ????, 
??????, ????????? ? ????????????. ??????????????? ?????? ????? ???????? ?? ?? ??????? ????? ?? 
?????????, ???????????????, ???????????, ??????????, ??????? ? ?????????. Edict on Prices, Rome and 
Italy of the Empire, Economic Survey of Ancient Rome vol. V (ed. T. Frank), 305–421, c. 19, 26–28, 
(????: EP). Expositio Totius Mundi et Gentium, Geographi Latini Minores, ed. A. Rise, Heilbronn 1878, 
104–126, par. 31, 42; Jones, LRE, 848–849.
32 SI, no. 167; EP, c. 20; ?????? ?????? ??? ?????????? ???????? ????????? ? ?????? ?????? ? 
???????? ??????? ???????????? ????? ?????? ?? ? ????? ??? ???????????? ????????, ?? ????? ?? 
?????????????????? – ?????? ?????????? ?????? ???????, ?????? ?????????????? ??????? ? ?????? 
?????????? ??????? (Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture, ed. J. Edmondson – A. Keith, 
Toronto 2008, 271–294, Foss, Sardis, 18–19). ???? ???? ?? ?????????? ????????? ????????, ?? ????? 
?? ??????????????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ?????? ????????? ? ????? ????? ???? 
(CT 14.10.2, 14.10.3).
33 ?????????? ? ???? (???. ???? ??????) ???????? ?? ? IV ???. ??????? ??????? ???? ?? 
???????? ?? ?????? ????????? ?????????, ??? ?? ????? ???????? ??????? ?? ??????????, ??? ??? 
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????????? ????????? ????????? ????????, ?? ?????? ???? ? ????? ??????????? 
??????? ?? ?? ?? ???? ?????????? ??????????? ?????????.34 ???????, ???????? 
?????????? ?? ???? ???. ???????????? ????? ?????? ?? ???????.35
?? ????????? ????? ????? ? ??????? ??????? ???????????? ?? ???????????? 
?????? ?????? ???????? ???????????? ???????? ? ???????? ???????? „??????“. 
????? ????????? ?????? (??????? ? IV ??? V ???) ????????? ?? ???? ?????????-
-????????, ???????????? ???????? (????????). ???? ?? ?????? ?? ?? ??????? 
??????? ???????? ? ??????? ??????? ?????, ??? ? ????? ?????, ?????? ?? ?? 
??? ????? ????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ?????? ?????? ??????????. ?? 
????? ?????? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?????? ????? ?? ???????? ???? ???? ?????. ? 
????????????? ????????? ???????? ?? ??? ???? ???? ???? ?????, ??????? ???? ? 
??????? ???????????? ??????? ? ?? ???????? ??????????? ????????????. ?????? 
?????? ? ???? ??????? ???? ??, ?????? ?????, ????????? ?????????????? 
?????????? ????? ?????.36 ????? ??????? ????????? ?????? (??????? ? IV ???) 
????????? ?? ??????????? ???????? ??????, ??????????? ? ???????? ?????? 
(????????? ??????????). ?. ??? ???????????? ?? ?? ?? ??? ???? ??????? ????? 
????????? ???????? ???? ?? ???? ???????? ?????????? ???? ?? ???????? ??????? 
?? ???????????? ??????? ????????? ????? ? ?????, ??? ??? ?????? ??????? 
??????? ????????? ??????; ???? ?? ?? ?? ?? ????? ?????????? ????? ????????? – 
?? ?? ??? ???? ?????? ????? ????????????? ????????? ??????? ??????, ?????? 
?? ???? ? ????????? ? ????.37
?? ??? ?????? ?? ?????? ???????? ?????? ?????. BASOR 191 (1968) 18–19, BASOR 154 (1959) 
27–28; Foss, Sardis, 15, 43.
34 ??? ?????????? ??????? ?? ? ??? ????????? ???????????? ?????, ? ???????? ?? ???????? 
?????? ? ???????? ????????? ??????. ?? ????? ?? ?? ???? ????????? ?? ?? ?? ?????? ???? ?????-
?????? ? ????????? ???????, ??? ?? ???? ???? ??????? ???? ???????, ?????? ?? ?? ???????????? 
???? ?????? ????????, ????? ?? ????????, ????? ?????????. G. Hanfmann, A Preliminary Note on the 
Glass Found at Sardis in 1958, Journal of Glass Studies 1 (1959), 50–55; A. von Saldern, Ancient and 
Byzantine Glass from Sardis, Cambridge MA, 1980, Archaeological Exploration of Sardis Monograph VI, 
35–40; Foss, Sardis, 15–16, 30, 43; cf. V. Lauwers, Glass Technology in Late Antiquity (Tech. Tr.), 53–61; 
L. Sagui, Glass in Late Antiquity, 211–231 (op. cit.).
35 Foss, Sardis, 30. ??????? ??, ??????? ?? ??????????? ? ???????????, ?????? ? ????? ????????? 
?? ????????????? ?????????. ?????????? ?????? ???? ?? ?? ???? ?? ???????????? ???????????. ????? 
?????? ????????, ?????? ?? ?????? ?????? ??????, ?????? ?? ?? ???????? ????????? ?????????? ?? 
???? ??? ?????????? ??????????, ???????????? ?? ???????. ??????????? ????????? ????????? ?? ?? 
?????????? ? ????????????? ??????????, ???? ?? ? VI ???? ??? ? ??????? ???????? ? ???? ???????? 
????? ?? ????????? ? ????????????, ??? ???? ????? ?????? (Jones, LRE, 863).
36 SI, no. 169. ??????? ????? ?? ????? I ???? ?.?.?, ???????? ?? ???????? ???? ???????? ??? ? 
????????????? ?????. ? ???????? ????????? ??????? ???? ?????? ????????? ?? ? ?????, ? ????? 
???? ????????? ???????? ?? ?? ????????? ??????????? ?????? ?????? (????? ?? ?????? ? V ???). ?? 
???????? ??????? ???? ?????, ???????? ?? ??????? ????????? ????????? ???????? ? ????? III ???? 
? ????????????. D. Hill, A History of Engineering in Classical and Medieval Times, London 1996, 156–
162; Foss, Sardis, 16–17; O. Wikander, Handbook of Ancient Water Technology, Leiden 1999, 375–434; 
T. Ritti – K. Grewe – P. Kessener, A Relief of a Water-powered Stone Saw Mill on a Sarcophagus at 
Hierapolis and its Implications, Journal of Roman Archaeology 20 (2007) 138–163, 2007.
37 SI, no. 166; Foss, Sardis, 18; ??????? ????????, ??????? ????????? ??????? ????? ?? ????? 
?? ?? ?????? ????????? ??????? ????? ?????????? ?????, ??? ?? ?????? ??????? ????? ????? ?? 
???????? ?? ??? ????????? ??????? ???? ??? ????? ??????????? ????. ??? ??????? ???????, 
?????????, ???????? ?? ????? ?? ????????? ???? ?????, ??? ?? ?? ? ?????? ???????? ???? ????? 
?????????. ?? ??, ?????? ?? ????? ?????? ????? ??????? ?? ????? ?????????? ???????? ???? 
?????? ? ???? ????; Jones, LRE, 695–698, 701–704. 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 89
??????? ??????????? ?????????
???? ?????????? ???????????? ? ???????????????? ?????, ?? ???????? 
???????? ?? ???? ??? ????? ??????????? ?????????. ??????, ? ? ??? ????? ???? 
??????????? ??????,38 ?????? ? ??????? ?????????? ??? ?????. ???????, ??????? 
???????? ? ?????? ?????? ???????? ???????? ???? ?? ???????? ?????????? 
(????????? ? ?????), ??? ?? ?????? ???????? ???????? ?????? ?? ????????. ???? 
?? ???? ? ? ???????????????? ?????, ??? ?? ????????? ???????? ????????? ????? 
?????????? ? ????????, ? ??????? – ????? ???????. ???? ?????????? ?????????, 
???????? ? ????????? ?????????? ????? ??????? ????? ???? ????? ??????? 
?????????? ?? ????????? ????????, ?? ?? ????? ????? ????? ????????? ? ?????? 
?????????.39 ? ??????? ????? ?? ???? ??? ??????. ? ?????? ?? ????? ??????? 
???????, ???? ?? ? ??????? ???????????? ?????? ???? ??????? ???????? – ??? 
??? ??????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ?? ?? ? ??????? ?????????? 
??????? (? ???????????? ?????????, ???????? ?????????? ? ?? ????????? 
?????????????). ?? ?????? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ????????? ? 
????????? ????????? ????, ????????? ????? ?????, ???? ?? ?????????? ? 
????????? ? ????????????? ?? ?? ????? ???????????????? ???????, ????????? 
??? ? ??? ??????? ??????.40
????? I ? II ????, ? ????? ?? ????????? ?????? ?????? ??????, ???? ?? 
????????? ???? ?? ???? ???????????? ???????? ?????? ?? ??????? ?????? ? 
???????? ?????????.41 ????? III ??? IV ????, ???? ?? ????? ? ?????? ???? ?? 
38 ??????????? ??????????, ??? ???????? ??? ?????????? ??????? ?????, ?? ????????? ???? 
?? ????????? ???????, ???????? ?? ?? 1958. ?????? ???????????? ??????? ? ??????. ? ????? ?? 
???????? ???? ???? ??? ??????????, ???????? ?? ????????? ???????, ??? ?? ????????????? ???? 
?? ??????? ??????? ??? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?? ??????????????? ???-
??. ?????????? ??????????? ????? ??????? ?? ????? ???????? ???? ????????? ?????? ?????? ?? 
?????? – ?? ?? ???? ???????? ????? ??????? ???????? VII ????, ????????? ??? ?????????? ?????? 
616; ??????, ????????????????? ? ???????????????? ???? ???? ?????? ???? ? ??????????? ????, 
????????? ?????? ??????????? ? ??????????? (???????? ?? ??????? ? ???????? ????? ????????? 
?????????). ????????? ?? ? ?? ?? ??????? ????? ?? ????, ??? ???????, ?????? ?????? ?????? ??? 
???????, ? ?????????? ?????????? ?? ?? ?????????. ? ???? ??????????? – Foss, Sardis, v, ix-x.
39 CT 15.1.15, 15.1.17, 15.1.18, 15. 1. 34; Jones, 736–737, 758; Foss, Sardis 21–22; ??????? 
?? ???????? ???????? ?????? ??????? ????? ?? ????????? ?????? ? ?????? ?????, ?????? ?? ?? 
???????, ????????, ???????? ???? ??????? ???? ???? ?????? ??????, ??? ???. ???????????? ? ?????? 
???? ?? ????????? ??????????? ??????? ??????? ??????? ?? ????? ? ????? (CT 15.1.18, 15.1.32, 
15.1.33). ????????? ?????????? ???? ?? ???????? ???? ?? ?????? ???? ?????? ???? ?? ?????????? 
?????, ???? ???? ?????? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ????????? ?? ????????? ???? ???????? 
?????????? ????? (CT 15.1.17, 15.1.21). 
40 CT 11.28.9, 11.28.11; Jones, LRE, 837, 846; Foss, Sardis, 50. ?????? ????? ?? ????? 
??????? ?? ?????? ???????, ??? ?? ????? ????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ???? 
????????. ?? 320. ??????? ?? ???? ????????? ?? ????????? ???? ??????. ??? ????? ?? ?????? ?? 
?? ??????????????, ?? ?? ?? ????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ? ???????? ??????????, 
???? ?? ?????? ?? ?????????? ???????. ???? ???? ?? 393. ???????? ?????????? ??????? ???? 
?????????, ???? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ?????????? ???????? ????????. ? ??????? ? 
???????? ?????????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????? ?????????????? ??????? ?????. 
41 ???? ????????? ??????? ? II ????, ???? ?? ???? ??? 100.000 ??????????. M. Rostovtzeff, 
The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford 1957, 141, 585, 596, 621, 655, 657, 707; 
Foss, Sardis, 2.
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???????? ?????? ????? ????.42 ????? ???????????????? ???????, ???? ?????????? 
??????????? ????????, ????????? ?? ?????? ??? ????? ????? ??????? ?????, 
? ???????? ?? ? ???????? ??? ????? ????????? ? ?????????? ???????? ?????. 
??????? ?????????, ????????? ??????? ????? ? ?????, ???????? ??, ??? ??? ?? ??? 
?????????, ?? ??????????? ????????? ?????? ??????????. ????? ????? ? ???? ?? 
?? ???? ?????? ??????? ?????? – ???????? ???????? ? ???? ?? ????????? – ???????? 
??????? ?? 80 ???? 120 ??????.43 ??????????? ?????????? ????? ?? ??????? ? 
??????? ?????? ??????? ???????? ?? ???? ?? ???????? ?? ?????? ???????????? 
??????? ???? ????? ????????? ?? ??????? ????????? ?????? ?????????? (???? 
?? ??????????? ? ?????? ???? ????????? ??????? ???????????? ????????). 
??????????????? ??????? ????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ?? 
????????? ? ???????? ???????? ????????? (??????? ???? ?????? ???????? ?????? 
?? ?? ???????? ?????? ???????? ???????), ???? ?? ?. ??? ????????? ? ?? ?? ?? 
????????? ??????? ???????? ??????? ????????.44 ?????? ?????? ???????? ?? ? 
??????? ????????, ? ?? ????? ??????? ???????????????? ???????. ??? ?? ?????? IV 
???? ?????? ????? ??????, ????? ?????????, ??????? ? ????????? ?? ??????????.45 
??? ??????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ??????????????? ?????, 
???????????? ?????? ???????, ???? ?? ?????? ????? ???? ?????????? ???????.46 
??????? ?? ?????????? ?? ?? ????? IV ? V ???? ????????? ??????? ????? 
????????? ?? ???????? ???????? ???? ?? ???? ????????? ??? ? ???????????? 
????, ? ???? ?? ????? ????? ?? ???? ??????? ??? ?????? (???????? ? ??????????? 
????? ??????? ??? ?????? PN). ???? ???? ????? ???????? ?????? ???? ??????, 
???????? ???? (? ???? ?? ?????? ????????????? ? ????????? ?????????, ? ???? 
?? ?????????? ????? ??????? ????????), ????? (???????? ???? 63 ?????, ?????? 
21, ?? ????????? ????????? ? ????????????? ?????? ????????? ? ???????? 
??????????? ???????? ? ????????), ?? ??????? ?????????? ????, ???? ???????? 
?? ?? ???????? ????? ????? ???? ????????? ??? ????????.47
42 ?????? ??????? ??????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ????? III ????. ????? ??????? 
????? ??? ?? ??? 4 ?????????, ? ????????? ?? ???? ?? ??? ??????. ???????? ?? ????? ??? ????, ??????-
?? ?? 1 800 ?? 700 ??????. ??? ?? ????? ????? ??????, ? ?????? ?????? ?? ???????? ??? ???????, ??? ?? 
???? ?????? ? ????. Foss, Sardis, 3–4. Sardis: Publications of the American Society for the Excavation of 
Sardis, vol. I (Excavations 1910–1914, H. Butler), Leiden 1922, 31–34 (????: Sardis Exc.).
43 F. Yegul, The Bath-Gymnasium Complex at Sardis, Cambridge MA 1986, 25–36 (????????), 
37–44 (???? ???????), 45–65 (???????? ???????), 104–111 (???????? ?? ??????), ????????? 
????????? (117–132) (????: Sardis Gymn.); Foss, Sardis, 21, 35–36, 41; ????????? ?? ?????????? ??? 
?????? ?????? – ???????? ???????? ? ???????? (? ????? ???????? ?????????? ??????) ? ???????? 
(? ??????????? ????? ????????? ????????????? ??????????). ?????? ??? ?? ???????? ??????, ? 
????? ??????? ???????? ???????. ? ??????? ???????? ???????? ?? ?? ??? ????????? ????????? 
??????, ?? ????? ?? ????? ?????????? ? ????????, ????????? ? ?????? ???????? III ????. ????????? ?? 
??????? ???????? III ????, ? ?????? ?? ?? ??????? ?????, ? ???????? ???? ?????. ???????? ??????? 
????????? ?? ???? ???? ????? ???????????????? ???????. ??? ?? ???????? ???????? ??????? ?? 
?????????? ? ?????? ???j???? ?????. 
44 Foss, Sardis 21, 41.
45 Sardis Gymn., 38–43; Foss, Sardis, 41; ?????, ???????, 318. ??????? ?? ? ???? ??????? ??? 
?????? III, ???? ?? 2 000 ???????? ???????? ? ?????? ? ???????, ?????? ?? ??????? ????????. 
???????? ?? ????? ? ????? ????? ?? ????????, ???? ??????? ???????? ????? ??????? (Foss, Sardis 29).
46 ? ???? ??????? ??????????? ?????? ?? ???????? (Foss, Sardis, 22, 37).
47 Foss, Sardis, 42–47; BASOR 154 (1959) 22–27, 157 (1960) 22–28, 166 (1962) 15–19, 174 (1964) 
19–24; Sardis Exc. 76–88, 158–174. ???? ?????? ???????? ?? ? ????????, ???? ???????? ?????? ?? 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 91
????, ?? ??????????? ????????, ?? ???? ??? ??????? ?? ???????????? ??? 
??????, ????????? ? IV ? V ????. ?????? – ???????????? ????? ?? ???????? 
?????????? ????????? ??? ???????? – ?????? ?? ? ????????????? ????????? 
??????? ???????? ???????? ????????? ? ??????? ????????.48 ? ?????, ?????? IV 
????, ??? ?????? ??????? ????? (?? ????? ?????? ??????????) ????????? ?? ? ????? 
???? ??? ?? ???????? ???????? ? ???????? ?????????? ?? ?????????, ? ??? ??? 
?? ????????? 29 ??????????, ???????? ? ??????????? ????? ??? ??????????? 
?????. ??? ?? ????? ???????? ???, ? ???? ?? ???????? ????????-????????? 
?????????, ? ?????, ???? ?? ????????? ?????? ?? ??????????? ??? ???????. ? 
???? ??????? ?? ???????? ??????? ???? ???????? ???????, ???????? ?? ????? 
????????, ???? ???????? ???????????? ????????? ? ??????? ?? ??????? VII ????. 
?. ??? ???????????? ?? ?? ???? ????? ??? ???????????? ?????? ???????? ???? 
?????.49 ????? ?????, ????? ????????, ???????? ?? ????? V ????, ?????? ?? ???? 
?????? ?????. ?? ?? ??? ???? ?? ??????????, ??? ?? ???????????? ?? ?? ???????? 
???????, ? ?????? ????, ????? ????????? ???????????? ??? ???? ????? (??? ?? 
????????????? ? ?????? ???? ????? ??????).50
??????????????? ???????? ????????? – ??????? ??????????
???????, ?? ???? ?????????? ????? ?? ????????? ?? ??????? ?????????? 
???????? ?????????? ????????? ? ???????????? ?????????. ????? ???????, 
??????? ????????? ? ??????? ???? ?? ???????????? ? ????????, ??????? ?? ????? ??? 
?????????? (?????????), ??????? ??????? ?? ???? ?? ?? ??????? ??????????????? 
(???????).51 ?? ??????? ??????? ???????, ???????(??) ?? ??????????? ???? ???????? 
??????????? ???? ?? ????? ?? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ? ?????? 
??????, ??????? ????????? ????????, ???. ?????? ?? ???? ? ?????????, ?? ???? ?? ? ?????? ???. 
???? ??????????? ???? ?? ??????? ???????? ????????. ???? ?? ? ???????? ?? ?????? VII ????. 
48 ? ??????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ? ???????? ? ?????? – M. Mundell Mango, 
Building and Architecture, CAH, vol. 14, Cambridge 2007, 924–933. (????: Mundell, Building); R. Janin, 
Constantinople Byzantine. Développement urbain et répertorie topographique, Paris 1950, 90–95; R. Alston, 
The City in Roman and Byzantine Egypt, London 2002, 31–39, 133–49, 161–171 (????: Alston, City); C. 
Haas, Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social Conß ict, London 1997, 22–34; Foss, Ephesus, 
47–85; cf. F. Martens, Late Antique Urban Streets at Salagassos, Tech. Tr, 321–365. ?????? ???????? 
????????? ????? ?? ????? ????? ? ??????, ??? ?? ??????????? ?????? ?????? ????????. ?????? 
????????? ????????? ?? ????? ????????? ???????? ??????????? (Jones, LRE, 860, 864).
49 Foss, Sardis, 21, 42–43; BASOR 166 (1962) 39–45, 186 (1967) 28–31; 191 (1968) 16–22; 
????? ?? ?????????? ?? ???????????? ?????? ??????? ? ?????. ?? ???? ???????, ???????? ?? ???? 
?????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ???????? ?? ????????. ???? ????? ??? ?? ????? 12 ??????, ?? 
????????? ??????? 2. 
50 Foss, Sardis, 42, 44; BASOR 177 (1965) 14–19; ??????? ???????? ???? ?????? ?????? 
???????? ??????????? ?????? (Foss, op. cit., 42); o??? ????? ??????? ?? ??? 200 ??????, ? ????? 7. 
51 ????????????? ?? ??????????? ?? ?? ???????? ???????????/????????? ?????????????????? 
????? ????? ????? ???? ??????? ? ???????? ????? ???? ??? ?? ????? ??????? ?????? ??????????-
??, ??????? ??????? ?? ??????????/??????? ????? ?????????/?????? ????? ??????? ??????? ???-
?? ? ?????? ??? ?????. ??????? ?? ?? ????? ????? ???????? ???? ?????? ????????????, ???? ?? ?? 
???????? ???????? ???? ????????, ???????? ???????????? ????? ??? ???? ??????????. ???????? 
??, ??? ????? ????????????, ????????? ?? ??????? ????? ?????? ????????, ? ???????????? ?? ?????-
???????? ???????? ?????????? ??????? ? ????? ???? ? ????? ??????, ???? ?? ?? ? ? ???????????? 
????? ????????? ???. ???????? ?????????? ? ??????????; Waltzing, Corporations, vol. I 35–47, 164–
173, 337–354, vol. II 437–452.
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????????, ??? ? ?? ???????? ?????????? ???????? ??????.52 ?? ??????? ?????? ? 
??????????? ?????, ???????? ?? ????? ??? ??????? ????????: 1) ??????? ?????? 
????? ??? ???????? ??????? ????????? ???????? ???? ????????? ? ?????? 
(??????? ???????? ?? ????? ?????? ????? ???????? ????? ?? ?? ?????????? ????? 
????????? ???? ????????? ? ??????, ??? ?? ???????????? ? ?????? ?? ??????????? 
?????????, ? ?????????? ?? ???? ?? ?????????????? ???????? ????????); 2) ????? 
???????? ????? ????????? ??????????? ? ????????? ??????? (??? ????? ??????????? 
– collation lustralis) ? ?????? ?? ?????????? ???????? ????? ??????? (munera); 3) 
???????? ?? ???????? ???????? ???? ????????? ? ?? ???????? ?????????? ???? 
? ???????? ????? ????? ???????.53 ??? ????? ?????, ???????? ?? ????? ??????? 
????? ?? ????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ????????? ????.54 ? 
??????, ???? ???? ?? ??????? ?????? ??????????? ???? ?? ???????? ????? ???? 
?? ???? ???? ?? ????????? ? ??????? ???????? ??????????, ?????? ?? ?? ????? 
???? ???? ??????????? ??? ????? ???????????? ???????????? ???????. ??? ??, ?? 
????? ??????, ????? ???????? ?? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ????????? 
???? ??? ??? ?? ??????????? ??????? ?????? ??????????? ??????? ????.55 ????, 
???? ?? ???????? ?? ?? ???????? ???????? ? ????????? ?? ?????? ??????? ?????? 
????????? ???????? ???????? – ???????? ? ??? ???? ???? ???? ????????, ? ???? 
???????? ? ????????? ??????? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ?????? ????????? – 
??? ?? ? ??? ????? ???? ???????? ?????? ? ???????? ????????????.56 ????, ?????? 
52 Waltzing, Corporations, vol. II 24–41, 71–94, 109–122, 224–242, 357–379; A. Graeber, 
Untersuchungen zum spätrömischen Korporationswesen, Frankfurt 1983, 12–45, 70–82, 89–114, 131–144; 
G. Mickwitz, Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der Entstehung des Zunftwesens. 
Eine Studie in spätantiker und mittelalterlicher Wirtschaftsgeschichte, Leipzig 1936, 187–221. 
53 Jones, LRE, 724, 734–735, 838, 859; ???? ???. ?????????? ???????? ?????????, ?????????? 
?????, ????????? ????? ? ????????? ??? ????????? ??????? 338. ??????? ??????? ???????? ?? ?? ????? 
????????? ????????? ?? ?????????? ???? – The Oxyrhinchus Papyri, vol. I, ed. B. Grenfell – A. Hunt, 
London 1898, no. 85; Papiri Greci e Latini, Pubblicazioni della Societa italianapre la ricerca dei papiri greci 
e latini in Egitto, Firenze 1914, vol. III, no. 202. ??????? ??????? ????????? ?????? ???? ????????? 
?? ?????????? ?????? ???????? ?? ? ???. ??? ?????????????? ?????? (metalarii). ??? ?? ??????? 
?????? ???????????? ??????, ??? ?? ???? ????? ? ?? ??? ??? ?????? ??????? ?? ????????? ??????. ??? 
????????? ???? ????, ?????? ?? ????? ?????????? ?? ??????? ?????? (Jones, LRE, 838).
54 ???? ???., ????? IV ????, ???????? ? ????????? ???????? ? ?????????? ????????? ????? 
?? ???? ???????? ????????? ?? ??????? ????, ???????? ????? ????????? (Jones, LRE, 859). ?? ????? 
??????, ? ???? ??????? ?? ????? ????? ?? ?? ???????? ????????? ? ?????? ??? ??????? ???? ?????? 
????????????? ???? ???? ?????? ???????, ???????? ?????. ??? ?????????? ???????? ?????????? ? 
??????????? ??????? ???? ?? ????? ?? ??????? ? ????? ???? (Ibid, 323, 722).
55 ???????? ?? ?????? ????????? ????? ?????????? ?????????? ????, ??? ?? ???????? ?? ???-
?????? ?? ???????? ????????. ????? ?? ????????? ????? ???? ????????, ?? ?? ???? ??? ?????? ???? 
?? ????, ??????? ?????? ???? ?? ??? ???? ?? ?????? ???????? ??????????, ???????? ??????????? 
??????? ??????. ????? ?? ?? ??? ???????? ??????????? ?? ????????? ??????. ???? ?? ????????? ????? ?? 
????????? ????? ? ?????????, ? ?????? ???? ???????, ???????? ?? ????????? ? ???????? ????. ?????? 
?? ?????? ?? ??????? ???? ?? ?????????? ????, ?? ??? ?? ??????? ?????? ???????? ?? ?? ???? ?? ??? 
????? ??????. ???? ???? ?? ??????????? ?????? ??????? ??????? ? ??????? ? ??????? ?? ??? ???? ?? 
????? ???????? ??? ???? (Libanii Opera, vol. III, 29; cf. Downey, Antioch, 419–422). M??????, ???????? 
?? ? ?? ???????? ???????? ?????? ????? ???????? ?????? ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ???? – 
Codex Iustinianus, ed. P. Kürger, Berlin 1929, 4.59.1, 4.59.2 (????: CJ); Jones, LRE, 735, 826, 859.
56 ?????? ????????? ??????? ? ????? ??????????? ???????? ?? ????????? ?? ?????? ??????? ?? 
??????? ??????, ??????? ??? ??????????, ???????? ?? ????? IV ????. ???? ????, ? ? ???? ???? ????????? 
?????????? ?????????????? ?????????, ?????? ?? ?????? ?? ????????? ?????????? ?? ?????????? ? 
???????????? ?????????? ????? ?????????, ? ?? ????? ??? ??????? ?????????? ???????? ????? ? ??? 
????????. Jones, LRE, 859, 861; Waltzing, Corporations, vol. II, 259–267, 271–284, 358–392.
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 93
????????? ?? ??????, ??? ? ??? ????? ???????, ????????? ?? ??? ????????? ???????. 
??????????????? ??????? ??????????? ???? ?? ????? ??, ?? ???????? ????????, 
???? ?????? ? ????????? ????? ? ???? ? ???? – ????????? ?????? ? ?????????, 
??????? ????? ? ????????????, ?????? ??????, ?????? ? ??????????? ?????? 
???. ?????? ???? ??????? ???? ?? ? ?? ????????? ? ????? ???????.57 ? ??? ??????, 
??????? ????? ???????? ????????? ?? ????????? ??????, ???? ?? ?????????? 337. 
??????? ??????????? (?????????? ?????????, ??????, ?????? ?????? ? ???????, 
???????, ????????, ?????? ???????, ?????? ? ????????? ???????), ???????? 
(?????? ? ??????), ??????????, ????????, ?????????, ?????????, ???????????, 
????????????? ??????, ????????, ?????????, ?????????, ???????????, ???????? 
?????????, ?????????, ??????-??????????, ??????????? ???????? ? ???????, 
?????????? ??????????? ? ????????. ??? ??????????? ???????? ?? ?? ?? ????????? 
??? ????? ?????????????? ????????? ? ?????? ?? ??????? ??????????, ???? 
?????? ?? ??????????? ????????? ?????? ??????????? ?????.58 ?? ?? ??????? ?????? 
??????????? ?? ??????? ?????????????? ??????????? ??? ?????? ???? ?? ???????, 
?? ??????? ?? ?????? ?????? ????????? ?????? ?? ????? ????????? ????????? 
???. ? ????? ???????????????? ???????????? ????????? ?? ????? ?????. ?? 
????????? ? ????? ?????? ????? ????? ???? ? ???????? ????????? ?? ?????????, 
???????? ?? ???? ?? ?? ???? ??????? ???? ??? ????????? ? ????????? ?????? ? ???? 
?????, ??? ?? ? ??????????? ??????? ?? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? 
?? ????? ????? ??????, ?????????? ?? ???????????? (???? ???? ? ????? ????). 
???????? ?????? ? ???? ?? ?? ?????????? ????????? ???????? ?? ????????? 
?????–????? ???????? ?????????????? ? ??????, ??? ?? ? ????? ??????????? ??? 
????? ??????? ??????????? ?????????????? ?????????. ????? ?? ?????? ?????, 
????? ???? ?? juridicas Aegypti ???????? ?? ???? ?? ?? ?????? ????? ????? ?? ????? 
?? ???? ???????? ? ?????. ?? ?????? ?????, ? ????? ??????? ?????????????? ?? ?? 
? ??????????? ????, ???? ???? ???? ?????? ????????? ????? ?????? ????? ???? 
???????? ??????? ? ??????? ????? ??????????? ??????. ?????? ??? ??? ???????????? 
???? ???????? ??? ??, ???? ????? ??? ?? ? ????????? ???????? ??????? ??????? 
?????? – ???? ???? ?? ????? ????? ?? ??????????? ?????? ???? ?????????????? 
???????????, ????? ? ???? ?? ?? ???????? ?????? ???? ?????? ?????? ????? ??? 
??? ?? ?????????, ????????, ?????? ????? ???????? ? ?????? ?? ??????????? ?? 
??? 10.000 ?????????.59 ????? ????? ? ???? ? ?? ?? ?? ??????????????? ??????????? 
?????????, ????? ????????? ???????? ? ?????? ???? ???????? ????????, ????? ?? 
??????? ?? ?? ?????????? ? ?????????? ?????????? ? ??????? ???????, ???????? 
57 Jones, LRE, 736, 859–860; Downey, Antioch, 373–379, 404–409; ? ????????? ?? ????????? 
? ???????? ?????? ????? ??? ??????????? ??????????? ? ???????????? ????????, ??????? 
?????? ? ???? ??????????; ???? ?? ????? ??? ? ?? ???????? ??? ???????? ????????? ???? ??? ?? 
? ?????????? ?????? ????????? ????? ??????? ???? ??? ???? ?????? ??????? (Lib. Opera, vol. 
III, 26.20–21, 33.35–37, 46.19–23). ???? ?? ??? ? ?????????? ????????? ????????? ? ?????????, ????? 
???????? ??????????????? ?????? ?? 369. ?? ?????? ???????? (prosecutio animalium) ??????? ?? 
?????? ?? ??????? ???????? (CT 11.10.1).
58 CT 13.4.2; cf. Waltizng, Corporations, vol. II, 114–116, 133–134, 172–173.
59 Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Volume IV: Documents 
of the Ptolemaic, Roman and Byzantine Periods, ed. E. Turner, Manchester 1938, no. 654 (????: JRP). 
???????? ?? ??????? ? ??????? IV ????. (Jones, LRE, 861); cf. R. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, New 
Jersey 1993, 42–43. Alston, City, 60–67,207–214, 193–195, 262–268.
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???? ?? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ????? ??????????, ??? ???? ?? ??????? 
??????? ??????? ????? ? ?????? ?????; ??? ?? ???????? ???? ?? ??? ????????? 
???? ?? ?? ???????? ???????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????, ?????? ?? 
???????? ?????? ?? ???? ?????, ? ????? ?? ???????? ?????? ?? ????????.60 ?????? 
?? ???? ?? ??????????? ?????????????, ??????? ? VI ????, ???? ?? ??????? 
???? ?????? ? ?????????, ????? ????? ??????? ??????, ?? ? ? ??? ????????.61 
??????????? ?? ?? ? ??????? ???????? ???? ??????? ??????? ????????? ? ?????? 
????? ?????, ?????? ?? ???? ? ????????? ??????? ?????, ???????? ????? ?????? 
?????????? ?????????????? ?????????.62
??????? ?????? ?? 459.
??????? ??????? ?? ???????? ???????????????? ???????????? ????????, 
??????? ????? ? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????, ??? ? ???????? 
??????????????? ???????? ??????, ??????? ???????? ???? ?? 459. ??? ???????? 
?????? ?????? (?????????) ????? ????? ? ????????? ???????? ???????????? 
?????????.63 ???????? ?? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ?????, ? 
???? ??????????? ??????????? ????? ?????? ?? ???? ?? ????? ???? ???????? 
????????. ??????, ???? ?? ?????? ???????? ?????? ???????????? ????????? ?? 
???????????? ??????????? ????????. ??? ?????, ? ????? ?? ??????? ??????, 
??? ?????, ????? ?? ????????? ? ????????? ????????? ??????? ??? ????. ???????? 
?????? ???????? ???? ?? ? ??? ?????? ????????????? ?? ?????? ?. ???????, 
?. ???? ? ?. ????????. ?????????????? ?? ???? ?? ?????? ???????? ????????? 
???????? ?????????, ?? ???????? ???? ?????? ??????? ???? ???????? ? ????? 
????? ???? ??????. ???????? ?? ??????? ?? ??????? ????, ???????? ???????????? 
????????? ?? ???????? ????????? ? ????????? ????.
60 ????????? ?? ?????? ????????? ???????? ???????? ?????? ?? ??????? ????? ?? ??????? ??-
?????, ??? ?? ???????? ?? ???? ??????? ????? ? ??????? ???????. ???? ?? ???? ?????? ??????????, 
??????????????? ???????? ???????, ??????? ?? ?? ?????? ????????? ??????, ?????? ?? ?? ??? 
?? ?????? ???????. Gregorii Nysseni Opera, vol. 8–2 (Opera ascetica et Epistulae), ed. G. Pasquali, 
Leyden 2002, ep. 25 (????: Greg. Ep.).
61 Sancti Symeonis Junioris Vita, PG, vol. 86–2, c. 11; E. Zanini, Technology and Ideas: Architects 
and Master-builders in the Early Byzantine World, Tech. Tr, 394, 397.
62 ????????? ?????? ? ???????????? ???????? ???? ?? ????? ?? ????????? ?????? ?? ???? ?? 
?????????????? ???????????? ??????? ?????????? ?? ?????. ?????????? ??????????? ????? ????? 
???? ?? ?? ????????? ?? ????? ?????? ??????????? ????? ????? ???? ?????????? (??????? ? ?????? 
??????? ??????? ???????), ?? ?? ???? ??? ?? ? ???????????? ???????? ??????????? ?????????? 
?????? ????????? ??????? ? ?????. ???? ?? ??? ?????????? ????? ?? ?????? ???????? ? ????, ?? 
?? ????????? ????????? ?????? ?????????? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ???????? ???? ????? – The Syriac 
Chronicle Known as that of Zachariah of Mitylene, ed. F. Hamilton – E. Brooks, London 1899, 7.6 (????: 
Zach. Chron); ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???? ?? ???????? ??? ?????????? ?? ???????? ???? 
?? ?????? ???????????? ?????????, ? ? ???? ?? ???? ???????? ???????? ???????? ????? ?????? – 
Ioanni Moschi Pratum Spirituale, PG 87–3, c.37; Jones, LRE 846, 859, 863.
63 ?????? ?? ???????? ???????? XVIII ????. ? ???? ???? ????????? ?????????? ?????? ???-
???? (SI, no. 18); ? ????? ?? ???????? ?????, ?????????? ?????? (Recueil des inscriptions grecques-
-chrétiennes d`Asie Mineure, vol. I, ed. H. Grégoire, Amsterdam 1968, no. 322).
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 95
? ??????? ???? ????????? ?????? ?? ????????? ?a ?? ???? ? ?????? (???-
?????)64 ????????? (?????????)65 ? ????????? (????????)66 ????????? (?????????-
??)67 ???????.68 ????? ????? ???????? ???????.69 ????? ????????? ????????? ?? 
?? ????? ?? ???????????, ?????????? (??????)70 ???????? ?????????. ????? 
64 SI, no. 18, ln.1; ???????? ???????? ?????? ??? ?????????. ????????? ? ????????????, ???? 
?????? ??? ?? ???????? ??????? cautio iuratoria, ???? ?? ????????????? ????????? ??????? ?????????. 
A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, vol. 43, Philadelphia 1991, 384. 
65 SI, no. 18, ln.1; ?????? ????????? ???????? ????????????? ??????????? ? ???????? 
??????: ?????????, ??????, ???????, ???????????, ?????????? ???????, ????????, ????????, 
???????, ?????? ??????? ? ?????????, ???. – Waltzing, Corporations, vol. I, 183–184, vol. II 114–115, 
133–135, 172. ??? ?? ?. ?????? ???????? ?? ?? ???? ??? ???????? ?????????, ?? ???? ???????, ?? 
????????????? ???????? ???? ?????? ???? ? ?????????? ??????? ???????????? ??????, ??? ??? ?? 
??????? ? ????????. W. Buckler, Labour Disputes in the Province of Asia, Anatolian Studies Presented 
to Sir William Mitchell Ramsay, ed. W. Buckler – W. Calder, Manchester 1923, 36–45 (????: Buckler, 
Disputes). ????? ?????????? ?? ?? ????????? ????????? ?????????????? ????????? ??? ?? ????? 
??????????? ????????, ??? ??? ?? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ?????????? ?????? ? ?????????? 
????????????????? ? ???????????????? ????? ??????? ?. ?????????? (R. Ousterhout, Master Builders 
of Byzantium, Princeton 2008, 42, 44, 51, 54–57; ????: Ousterhout, Builders).
66 SI, no. 18, ln.1; ?????? ???????? ???????? ?????????????? ????????? – Waltzing, Corporations, 
vol. I, 53–55, 340; Libannii Opera, vol. XI (Epistola), 1049, 1242, 1408; Historia Arcana, Procopii Opera 
Omnia, vol. III, ed. J. Haury, Leipzig 1963, 28.1; Ousterhout, Builders, 56. ????????????? ????????? 
???? ???????? ???????? ?? ? ? ????????????????? ? ???????????????? ???? – Das Eparchenbuch 
Leons des Weisen, ed. J. Koder, Wien 1991, 22.1, 22.2, 22,3 (????: Epar.); Ousterhout, op. cit., 44, 52, 54. 
??????????????? ????????? ???? ??????????? ???????? ?????? ?? ????????? ???????? ??????? – Ibid, 
44, 55. ?. ?????? ?????????? ?? ?? ?? ???? ??? ???????? ????????????? ????????? ???? ?? ????????????? ? 
????????? ?????????, ??? ?? ???? ?? ???? ???? ?????????? ?????? ?????????. ???????, ? ??????? 
????????? ????????? ???? ???????? ???????? ?????? ?? ????????? ? ???? ?? ??????????? ?????? (???? 
??????????, ??????? ?????????? ?????), ??? ????? ???????? – ??? ??? ?? ???????? ?. ?????? – ?? ?? 
??? ???????? ????? ???? ?????? ????????????? ?????????. P. Garnsey, An Association of Builders in Late 
Antique Sardis, Cities, Peasants and Food in Classical Antiquity – Essays in Social and Economic History, 
Cambridge 1998., 79 (???? : Garnsey, Association). ?????? ??????, ??? ??????? ?? ???? ????? ???? 
????????? ???????? ????????????? ??????????? ?????? ????????? ?????. ????????? ?? ????????, 
?? ???? ???????? ?? ????? ? ?. ???, ??? ?? ???? ??????? ?????????? (Foss, Sardis, 6, 19). ? ?????? 
???????, ???? ??????? ????? ?? ????????? ?????????????? ?? ?? ??? ??????????? ? ??????????? ????? 
???? ???? ? ??? ????????? ???????? ????????, ???????? ? ?????, ?????????? ???????? ???????.
67 ???? ?? ?????? ?????????? ??????? ? ?????? ??????? ????? ?????????? ??????. 
68 ? ????? ????? ??????? ??????? ?????????? ?? ?? ??????????? ?????????, ???? ?? ???????? 
???? ?????? ?? ??????????, ?????????? ??????? ????????? ????????? ? ?? ?? ??? ????????? ???-
????? ? ???????? ???? ??????, ???? ?? ?? ?????? ?? ??????. ??? ?? ???? ?? ???? ? ????????? 
??????? ?????????, ? ? ??????????? ?????? ?? ????? ???? ????, ?? ?????????? ???????, ??? ???? 
??????? ???????????. Foss, Sardis, 19–20; Jones, LRE, 735, 859; Garnsey, Association, 79–84. ????? 
???, ?? ?? ?????????? ???????????? ????????? ????? ?? ?????????? ????????? ???????????, 
?????????? ????????? ?????? ?????? ?? ??? ? ??????????? ????????????, ????? ???? ?????????? 
????????? ???? ??????????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ?? ???????? ?????? 
???????. ??????, ????? ????? ? ???? ? ????? ?????? ?????? ?? ?? ???????? ????? ???????? 
?????? ????????? ?????? ?? ??? ????? ???? ??????? ?? ???? ? ????????? ???????? ?????????? 
??????? ????????? ??? ????? (Waltzing, Corporations, vol I. 165–187, 243–274, 289–317, vol. II 
156–171, 358–364).
69 SI, no. 18, ln. 3–7; ?????? ?? ??????? ????? ?????????? (??? ???) ??????? ?????????, ????? 
???? ?????? ??????? (?????) ??????? ? ????? ????? ?????????. ? ????? ?? ?? ?????? ????, ??? ????? 
???????? ??????? ??????? 27. a???? 459. (SI, 42). ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?????? ????????????? 
??????? ??????, ?? ????? ?? ????? ????????? ?????? ?? ???????? ? ??????? PN, ?????? ????????.
70 SI, no. 18, ln. 8; ???????? (?????) ??????? ?? ??? ???????????????? ?? ??????? ????? 
? ???????? ??????? ? ??????? ???????????, ??? ?????? ??????? ?? ??????? ??????? ? ?????? 
??????? ??????????, ? ? ??? ??????? ????????? (? ???? ?? ??? ???? ????). ??? ???????? ???? ??? ?? 
?? ??????? ???? ?? ?? ?????? ? ????????? ??????? ???????–??????????. ? ??????? ????????????? 
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??????????? ?????????? ??????????? ????????? ???? ?? ?????? ?? ???????? 
??????? – ???? ?? ?? ?? ????? ?????? ????? ??????? (??????????) ?????? 
?????????? ???? ???? ?? ???? ??????? ??????? (?????). ????????? ?? ?? ?? ??? 
???? ???????? ??????????? ?????? (???? ??????????), ? ????? ?? ???????? (??-
?????????????) ?????????? (?????) ? ?????????? (????????????) ?????????? 
(?????????)71 ?? ?? ??????. ? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ???????? (???????) 
?????? ????????????, ????? ?? ???????? ?? ???????????? ????????? ???? ???????? 
(?????????)72 ? ?????? (?????????), ??? ???????? ???? ?????. ???? ?? ???????? 
?????? ??? ?????????.
????????? ??? ????????? ????? ???????? ???????????? ????????? ????? ?? 
???????? ?????????. ???? ????????, ? ???? ??????, ??????? ?? ?? ??????????? 
????????? ?? ?? ????? (???????????) ? ??????? (??????????)73 ?? ?? ? ?????? 
???????? ??????? ???? ?? ???? ??? ??????????, ??? ??????? ?? ?????????? 
??????? ???????? ?????????? (????????????) ??????? (???????).74 ????? ????? 
???? ???????? ???????? ???????:
??????? ???????, ???????? ?? ????? ?????? ???? ????????? ??????????, ? ? ??????? ?????? ? ???? 
???????????? ????????. ?????? ????? ???????? ????? ?? ???????? ????????? ?????? ? ??????? 
????????? ????? ????? ???? – ?????? ????? ?????? ?? ?? ?????? ?????? (juridicas Aegypti), ???? ?? 
??????? ? ???????? ??????. (JRP, no. 654) K?? ??? ?? ????????, ???????? ? ??????? ???? ?? ??????? 
?????? ?? ? ??????????? ????????? ??????? ????????? ???????? defensor civitatis. ???? ??? ????-
??? („????????“) ? ????? ?????? ?? ?????????? ???? ????? ??????????? ???????? ??? ??????????? 
???????. ????????? ?? ???? ?????? ????????????? ? ?????????? ????????????? (???????????). 
Magistiranus j? ????????? ????? ???? ??????? ?????????? ?????? ?? ?????? ????? ??????? ???????? 
?????? ???? ?????????? ???????? ?? ??????? ????????. ???? ??????????? ?????????? ??????? 
????????? ????????? ?? ???. ? ?? ??? ???????????? ?????? ????????? ? ??????? ???????????? 
?????? 451, ??? ?? ???????? ? ?? ???? ???? ??????? ??????????? (F. Millar, A Greek Roman Empire: 
Power and Belief Under Theodosius II 408–450, London 2006–2007, 192). ????? ???????? ???????? ?? 
?? ????? ??? ????? ????? ?????????? ????????? ? ??????? ??????????????, ?? ?? ?? ?????? ???? 
????? ?????????? ?? ?? ?? ????????? ????? ??? ???? ????? ??? ???? ???? ?? ?????? ? ???????. 
71 SI, no. 18, ln. 13; ?????? ????????? ?????????? ?????????? ? ? ????????????????? ???? 
(Epar. 22.1, 22.2, 22.4).
72 SI, no. 18, ln. 16; ???????? ??? ????? ??????? ?????????, ????????, ?????????, ??? ?? 
????????? ?? ?? ? ???????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ???????????? ????????? ?? ????????? 
???? ????????? ???? ????????, ????? ????????????? ?. ??????????? (Outershout, Builders, 49–51).
73 SI, no. 18, ln. 17–20; ????????? ?? ?? ???? ??????? ?????? ? ????????????? (????????) 
????????? ? ???????? ? ??????? ????????? (????????) ??????? ??????? ?????, ???? ???????? (???-
????) ??????? ? ???????????. ???? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ??????????, ?????????? ????? 
????? ????? dominus, ??? ??????? ? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ????????? (? 
????????????? ???????? ?? ??????????? ?? ????????), ????? ??????? (??? ???? ????????? ??????? 
??????????), ??? ? ???????? ????? ?????????? ??????? imperator. ??? ?????? ?????? ?? ???????? 
???????? ???????? ? ????????, ???????? ?? ?? ??????? ????? ???? ???? ?????? ??? ???????? ?? ?? 
???? ??????????? ????? ?????? ??? ?????????. ? ??????? ??????, ???? ??, ?? ??????? ???????????? 
?????? ?? ?????? ?????????.
74 SI, no. 18, ln. 23; ??? ??????????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ???? ????????? 
??????, ??????? ???? ???? ?????? ?? ???? ???????? ?? 50 ????????, ?????? ? ?? ????????? ? ??????? 
?? ?????????? ?????? ????????, ??? ?? ?? ?????? ??????? ? ?????????? ???????? 60, ? ??????? 
?? ??????? ?? ???????? (???? ????????, ????? ????? ? ???? ?? ?? ?????????? ????????? ???? 
???? ???????????? ???? 25, ? ?????? 50 ????????) – EP, c. 19. ???????, ????? ????? ????? 
??????????????? ???????? ??????????? ??????????? ???? ?????????, ???????? ? ??????, ??????? 
?? ?? ???? ????????? ?? ?????? ??????? ? ?????? ???????????? ??????, ???? ?? ?? ???? ???? 
????????? ??? ?? ????? ??????????????? ????? ?????? ????? ????????. ????? ?? ??????? ????????? ? 
??????? ???? ??????, ??? ? ????????? ?????? ???????? ?? ???, ?????? ?? ??????? ?????? ????????? 
????? ????? ?? ??????? ????? ?????. ??? ?????? ???????????? ?????, ??????? ?? ?????? ??? ???? 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 97
– ??????? ? ???????? – a?? ???? ?? ?????????? ????? (?????????????)75 
???? ????? ?? ?????? ????? ??? ???? ??????? ????????? (??????????), ???? ????? 
?? ????????? ?????? ??? (= ????????? ?????) ???????? ?? ? ??????? ???????? 
???? ??? ??????? (?????????? ?????), ??????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ?????? ????? 
?? ??? (= ????????? ?????), ??? ?? ????????? ???? ?? ??????? ????? ??? ????? 
???? ????? ?? ?? ??????;
– ??????? ? ?????????? – a?? ????????? ????? (???????????) ???? ??????? 
?????? (?????) ?????????? ?? ???? ???? ????? ??? ?? ???? ? ??????, ??? ?? ???? 
???? ?? ??????? ?????? ??? ???? ???? ?? ?? ???????, ??? ?? (= ????????? ?????) 
?? ????? ?????????? (????????) ??????????? (???????) ??????? (???????) ????? 
???????? ?????? ????? ?????????? ? ????? ????????? (????? ??? ????????);
– ??????? ? ????????? – ??????? ?????????? ?? ?? ?????? ????????, 
?????????–????????? ???? ???????? ????? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ??????? 
(??????) ?? ??????;
– ??????? ? ??????? – ??? ?? ????????? ???????, ?????????? ?? ???????? 
???????? (????? ?? ????) ?? ???????? ????; ??? ????? ???? ???? ???????, ? ?? 
?????? ???? ?? ????, ???????? ?? ????? ??? ???????? ??? ?? ?? ?????;
– ??????? ? ??????? ????? – ??? ????????? ?????? ?? ????, ? ????????? 
?? ?? ?? ?????? ?? ???? ?????, ???? ?????? ??? ? ?????? ?? ???? ??????????? 
?????????, ??? (????????? ?????) ????????? ?? ? ????? ?? ?? ???????? ?????? 
????? (?????????) ???? ????? ?? ???? ??????????? ?? ??????? ?????? (???? ??? 
??????), ? ?? ?? ????? ? ?????? ? ??? ????????? (?????????????) ???? ??????? 
?? ?????????? ????? ????? (???????? ?? ????), ??????? ???????? ??? ????? ???? ?????????? ????? 
?? ?????, ??? ? ??????? ???? ??????. ????????? ????? ??????? ?? ?? ???????? ?????? ? ???? ?? 
???? ??????????? ????? ?? ?????? ?????? ?? ???? (????????? ?? ???? ???????), ? ?? ?? ????????? 
??????? ????? ??????????. ???????, ?????? ?? ????????????? ???????? ?? ? ??????? ???? ???? 
?????????? ???????? ???? ?? ????, ?? ????????? ?????? ???? ?????? ?????, ? ??????? ?? ? ?? ???? 
????? ?? ?? ?????. (Greg. Ep., ep. 25). ???????? ?????, ???? ?? ????? ?? ???????? ? ??????????, 
??????? ?? 5 ?????? ??????. ?? ?? ??? ????????? ?????? ??????????? ?????? ?? ???? ?????, ? ????, 
?? ??????????? ?. ?????, ?? ???? ?????? ?? ??????? ????? ???????? 7 ??????, ????? ?????? ? 
???????? ?????? (Jones, LRE, 859). ??????? ???? ?? ?????????? ????????? ?? ?????? ? ???? ???? 
?? ???????? ?????? ???????, ? ?????? ?? ????????? ?????????? ? ????????? ????????? – 4 ?????? 
?? ?????? ??????, ? 8 ?????? ?? ?????? ?? ???????? (Zach. Chron, 7.6). ????? ?? ?????? ?? ?? ?? 
? ?? ?????? ????? ????????? ?????? ???????? ??????????? ???????, ??? ? ?? ?????????????? ????? 
?????? ?????? ? ??????? ?????????? ?????????? ? ???????????? ??????. ???? ?? ??? ???????? 
?? ? ?? ?????? ? ???? ????, ? ? ???? ?? ????? ????? ??????????? ? ???????? ????? ? ????? ???? 
?????????? ????? ?? ???? (JRP, vol. IV, no. 539–582, 604–652). ??????????? ??????? ?? ??????????? 
?????? ?? ?? ????? ??????????? ????????. ? ????????????, ??????????? ?? ?????, ???? ???????, 
????? ?? ????????, ????? ??????? (?? ???? ??? ??? ?????), ???????? ????????? ?????????? ? ????? 
?? ?????? ??????? (Ousterhout, Builders, 49, 54).
75 SI, no. 18, ln. 24, 31, 38; ?????????? ??????? ?????????, ??? ? ???? ??????? ?????????, 
?????????? ????????? ?????, ??? ???? ?? ???? ???????? ??? ?? ????????? ???? ?????? ?????, ??? 
?? ???????????? ???? ????????? ???? ???????? ???? ?????. ?????? ?? ????????? ??? ???????, ??? 
? ????????, ???? ?? ??? ????? ????? ?? ??????????? ?????????. ??????????? ????????? (artifex) ?? 
?????????/????????? (ergolabus) ???????? ? ? ????????? ?????????????? ?? 483. (CJ 8.10.12). ? 
????????????????? ????, ????????? ?? ????????? ?????? ???????? ? ???????, ???? ??????? ?????, 
????? ? ??????????? ????? (Epar, 22.2, 22.4; Ousterhout, Builders 46, 52).
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??????? (????? ?????????)76 ? ?? ?? ? ?????? ?? ????????? ?????????????? (??-
???????)77 ?????? ??? ?????? (?????????) ?? ???????? ????????.78
– ??????? ? ??????? – ??? ?????? ?? ???? ??????? (???????) ?????, ??? 
(????????? ?????) ????, ? ?????????? ? ???????????, ??? ????? ??????? – 
??????? ? ??????.
? ????????? ???? ?? ????????? ?? ?? ???????? ??? ??? ???? ?? ???????? ? 
??????? ?????? ????????? (????????? ?????) ? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ????????? 
? ??? ?? ???? ?? ??? ???????? ???????.79
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ???????? ????????? ???? ??????????? 
?????????????? ??? ???????, ?? ?????????:
1) ???????? ??????????? ????????? ?? ????? ?????????? (???????? ????) ? 
???? ??????, ? ???? ?? ??? ?????? ? ?? ?? ??????? ? ???????? ??????;
2) ???????? (????????) ???? ???? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ??????? 
(????????? ??????) ?????? ????????? (??? ??????????);
3) ???? ?? ?????? ???? ???? ???????? ???????, ???????? ?? ?? ????????? 
??? ?????? ?????????; ?? ?? ?? ?????? ???, ????? ?? ?????? ???? ?????????, 
???????? ????????????? ?????? ? ???? ?????????; ??? ???? je, ????????? 
?? ?????? ?????????? ?????????, ???????? ??????? ? ??????? ?????????? ? 
????????????? ????????????;
4) ????? ?? ??????? ????????? ??????????? ????? ????????? ?? ???????? 
???????? ?????? ???????, ???????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ?? ??????????? 
? ?? ??? ????? ??????? ?????????; ??? ?? ?????? ???? ????????? ????????? 
??????????? ?????????? ????????? ??????;
5) ???????? ?? ??????? ???????? ???????? ????????? ?????????, ?? 
???????? ?? ?? ?? ???? ? ?????? ? ???? ?????????;
6) ????????? ????????? ?????????? ?? ????????, ??????? ?? ? ???? ?????????;
7) ???????? ?? ??????? ? ????? ?????????.
?????? ??????????, ?????????? ? ?????? ??????????? ???????
???? ?? ??????? ??? ???????? ???????? ???????
??????? ???????? ?e??? ?????????? ?, ????? ???, ????????????????? 
?????? ?????????. ?? ???????? ????? ??????????? ???????? ??????? ????????? 
76 SI, no. 18, ln. 47; ??? ?? ??????? ? ?????? ?? ???????????? ????????? ??????? ???????? 
??????, ?????????????? ?? ???????? ??????? ? ??????? ? ???? ?????. ??? ???????? ????????, ?? 
???? ???????, ???? ?? ????????????? ????? ?????? ? ?????.
77 SI, no. 18, ln. 49; ??? ?? ??????? ? ???????????? ?????????????? ? ????????? ? ?????? 
??????????? ???? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ?? ???????????, ?? ????? ?? ?????, ?????? ?? II 
?? VI ????, ???????? ? ???????????? ? ?????????????? ???????. ? ????, ?. ??????? ????????.
78 SI, no. 18, ln. 54; ??? ??????? ???????? ?? ????????????? ?? ???? ?????? ?????? ????????????? 
? ????????? ?? ???????, ? ?? ???? ????????? ?????????; ??? ????? ??????? ??? ?????? ????? ??, 
????? ??????? ????????? ?? ?????? ?????????, ????????????? ? ?????? ???????? ?????????? ? 
?????, ????? ? ????? ? ????? ?? ? ???????.
79 SI, no. 18, ln. 58; ???? ?? ?? ???????? ?????? ?????? ?? ?? ???????? ? ????????.
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 99
?????????, ? ??????? ???? ?????????, ?? ?? ???????? ????????? ????????? 
???????? ?? ??????? ? ??????? ????????? ??????????. ?????, ?? ?? ? ??? ?????? 
???????? ?? ????? ?? ????? ?????? ?? ?? ???????? ?????????/????????? ???????? 
???????? ?? ?????? ????????? ?????, ???? ??? ???????? ?????????? ??????????, 
? ???? ????? ?????? ????? ????????? ??? ?? ????????? ?????, ??????? ?? 
?????????? ??????????, ???? ???? ????? ? ??????.80 ?????????, ????, ????????? 
?????????? ?????????? ?? ???? ?????????? „??????“ ? ???? ?????????? ???? 
???? ???? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ???? ???? ?? ?????? ????? (??????? 
? ??????????). ?????, ??? ?????????, ???????? ?? ?????? ???????? ????????? 
??????? ????????? ???????????, ?????? ???? ?? ????? ?? ?? ?????, ??? ? ??????? 
????????? ? ????????? ???????? ????? ?????????.
? ??? ??????, ? ????? ??????? ??? ????????. ???? ?? ???????? ?. ???, 
????????? ? ????????? ?????????? ?. ???????. ??????? ?? ????? ???????, 
??? ?????? ??????????? ?? ??????? ???????? ? ?????????? ?????, ??? ?? ????? 
?????? ??????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ?? ?? ????????? ?????? 
„???????????“ ????????? ?????? ???? ???????? ?????? ???????. ??????, ????? 
?????? ???????? ?? 7 ? 20 ???? ?????????? ?? ??? ???? ??????? ??????????? 
(??? ??? ?? ?? ???? ?????? ?????? ???? ????????). ????????? ? ????? ??? 
??? ????????????, ??? ? ????????? ???????????? ???????? ???? ??????? 
„???????????“ ???????????, ??? ?? ????? ?? ???????? ?? ?? ???? ?????? ? 
„???????“ ???????? ???????????? ????????? ????? ???? ????????? „???? ? 
?????? ????“, ? ?? ???????. ???????, ??? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ?? ????? 
„?????????“ ???? ?????. ??? ?????????? ?? ?? ?? ???? ????? „??????? ???????? 
????? ??? ??????? ??????“.81 ????, ????? ? ??????????? ??????????? ??????????? 
???? ???????? ???? ?????? ???????????? ????????? ?????-????? ????????? 
???? ???? ?????????????? ?????????, ?? ??? ?? ??????? ??????? ??????? ????? 
??????????????? ?????, ????? ????? ??????????????? ???????? ??????????? 
??????????? ???? ????????? ? ??????. ????????, ??? ??? ??? ??????, ??????? 
???? ?????? ????????? ?????????? ???? ???????????? ??????, ???? ?? ???????? 
??????? ?? ?????????? ????????, ? ?????? ????? ??????? ?????????? ???? 
(„???????? ?????????? ???????“) ?????? ?? ? ? ???????? ?????????. ??????? ?? 
??? ????? ?? ???????? „???????“ ???e ????, ???? ????????? ? ????? ????????? 
????? ???? ???? ????????, ? ? ???????? ?????? ??????? ??????????, ???? ?? 
???????? ?????? ????? ??????????? ? ????????? ?????? ???? ??????? ???? 
?? ????????? ?? ??????? ???????, ? ?? ?????? ????????, ??? ?? ?? ? ??????? 
???? ?????? ?????????. ???? ?? ?? ?? ?? ?????? ???????? ? ???????? ???????? 
???? ???? ????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?? ???? ?????? ? ????????????? 
80 ?. ???? ? ?. ??????, ????????? ????? ?? ??????, ??????????? ?? ????????? ??????? ? 
?????????? ???????? ?? 20 ???? ??? ???? ?? ?? ??????? ??????????? ???????????????? ?????? 
??? ??????? ??????? ?? ???????? ???????? ??? ?????????? ???????, ????? ???????? ??????? 
???????? ?? ?? ????????? ???????? ??? ????????? ???? ????? (Jones, LRE, 860; Garnsey, 
Association, 86).
81 Foss, Sardis, 6, 19–20. ??? ??? ??????? ????????????? ?????? ? ?????????? ?????? ?? ?? 
?? ?? ?????? ??????? ??? ?????? (????????? ? ??????????), ???? ???????? ??? ?????? ?????? ???? ?? 
??????? ?????? ?????????. ???????, ?????? ????????? ???????? ??? ????? ???????? ???????????. 
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??????????? ?? ?????? ???? ?????? ??????????, ? ? ????????? ?? ????? ????????? 
?? ?? ?????? ? ??????????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ??????????.
????? ???????? ??????? ?? ?. ??????. ?? ?? ???????? ?? ?? ???? ??????? 
„???????????“ ????????/??????????? ????? ???????????? ?? ???????? ????????? 
????????? ? ? ????????? ?? ????????? ??????? I ??????? ???????????? ???? 
?????? ? ?????????? (?? 483), ??? ? ? IX ??????? ???????????? ? ????????? 
??????????? (?????? ???? ??????, ?? ????? ????). ????? ?? ? ??? ??? ??????? 
???????????, ?????? ???????, ???????? ?? ?? ????????? ????? ?? ???? ?? ??? 
??????? ?????, ?????? ?? ????? ?? ???????? ?? ?? ????, ? ????? ??? ? ? 
??????? ???????? ?????????, ?????? ???????? ? ????????????? ??????????? 
????????? ?? ??????? ???? ????? ?? ??????????, ? ?? ????? ??????? ????????? 
?????, ???????? ???????, ? ??????? ?? ????? „???????“. ??????????? ??? ????? 
??????????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ?? ?????????????? 
?????????????, ??? ? ????????? ?? ?? ????????? ???? ??????? ???? ????? ????? 
???? ??????? ???????.82 ???? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ??????? ?? ?? ??????????? 
???????????????, ?? ????? ???????? ?? 459. ? ???????????? ?? 483. ??????? 
??????? ????????? ??? ???? ?????? ???????? ???????????, ??? ????? ????? ???? 
?????? ??????. ???????, ????? ?? ??????? ?? ?? ???????? ????????? ?? ?? ? 
??? ??????? ???? ? ??????? ??????????? ? ????? ??????? ?? ???????? ?????, ??? 
????? ????? ? ???? ?? ???? ???????? ?? 459. ???? ? ???????????? ?? 483. ????? 
???????? ?? ??????????? ???? ????????? ?????????? ???? ??? ?? ??????? ?? ???? 
??? ????? ?????, ???? ????????, ?? ?? ?????????? ?? ???????, ??? ?? ???????? 
?? ??????? ??????????? ????????? ?????? ??????????? ? ?????? ?? ?????????? 
???? ??????. ??????, ????? ?? ???????? ?? ?? ?? ??????????? ?????????? ?????? 
???? ?????? ???????????? ??????? ????? ?? ??????? ?? ?????????? ? ??????????? 
?????, ??? ??? ??? ?? ?? ???????????? ?? ?????????? ? ????????? ??????? ????? 
????? ??????????? ????? ????? ?????? ? ?????? ???????? ???????? ???????, 
????? ?? ??????????? ???.
??? ??? ??? ??? ??? ?????????? ???? ???????? ? ????? ?? ???? – ?? 
?????????? ??????? – ???? ????? ? ????? ??????? ????????? ????????? ???? 
?? ?????? ?? ??????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ???????????? 
?????????, ? ???? ???? ????? ???? ???????? ???????? ???????? ???????????? 
? ????????? ??????????? (de aediÞ ciis privatis).83 ? ??? ?. ?????? ????????? ?? 
82 Garnsey, Association, 84–86. ?? ?????? ?? ?? ???????????? ?????? ???? ??????? ??????? 
?? ? ??? ???? ???? ????? ?? ???????? ???? „???????“. ??? ?????????? ?????? ? ????????????? 
?????????????? ????????? ??????? ??? ?????? ? ???????????????? ????????, ??? ???. ? ????????? 
????? ????????? ??????, ??? ?? ?????? ????????? ?? ???? ????? ??????????? ?? ??????? ???? ? ????. 
83 CJ 8.10.12. ???????? ?????? ????????????, ??????? ?? ????????, ???? ?? ????????? ???? 
????????? ???????????. ???????????? ???????? ???? ???? ?? ??????? ????????? ????? (CJ 8.10.1), 
?????????? ?????? (224) ??????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ?????????? ? ??? (CJ 8.10.3), 
?????? ??????? (245) ???????????? ???????????? ???????? ? ?????? (CJ 8.10.4), ???????????? 
(290) ??????? ????? ?? ????? ????? (CJ 8.10.5), ??????????? I (321) ??????? ???????? ??????? 
? ??????? ?? ???????? ????? ? ???? ? ????? ??????? (CJ 8.10.6.), ????? (326) ????????? ????????? 
????????? ?????? ???????? ??????? ? ????????? ????? (CT 15.1.4), ???????? (362) ??????????? 
?????? ????? ?? ????????? ???? (CT 15.1.10), ??????? (365) ???????? ???????????? ????????? ?? 
????? ??????? ?? ??????? ????????? (CT 15.10.14), ????? (365) ??????????? ?????? ?????? ?????? 
????? ??? ??????? ????? (CT 15.1.16), ????????? I (389) ???????? ????????? ???????????? ?????? 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 101
??????? ? ????????? ???? ?????? ??????? ????????????, ?? ???????? ????? ? 
???????? ?????????? ????. ????? ??? ???????? ??????? ????? ???? ?????????, 
??? ????? ???? ??????? ??????????? ?? ????? ????? ????????? ??????????? 
????????? ???????? ???????? ???????????. ????? ?? ???????????? ?????? 483. 
???????? ????????? ??????????, ??? ????? ???????? ?? ?? ???? ??????? ???? 
???????? ??????? ? ??????????. ??? ???????????? ???????? ?????????? ?? 
?? ?????? ? ???? ?? ?????? ???????? ???? ??????????? ????????? ?????????, 
??? ? ???????????? ?? ?? ??? ?????????? ?? ?????? ????????? ? ???????? 
???????? ????????. ????? (? I ???????) ????? ????????? ?? ?? ?? ????????? 
???????????? ???????? ?????? ?? ?? ???????? ??????? ???????????? ??????? 
????? ???? I ???? ????? ?????????????? ??????? ????? ?? ????????? ??????? 
?? ?????? ????????? ???? ??????? ???????? ?????????????? ????????. ??? 
??????? ????????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ???? ??????? 
???????, ?? ????? ?? ??? ?????? ???????? ????????? ?? ??? ?? ? ??? ???? 
???????? ???? ????????, ??? ????????? ??????? ?????? ? ?????? ?? ?? ?? ?? 
???????? ???????? ??????? ?????? ??? ??????????? ????????? ????????? 
?? ???? ?????? ?????? ??? ?????????? (I ???????).84 ?? ?????????? ??????? 
?????? ????????????, ?????? ?????????????? – ????? ?????? – ??????? 
??????? ???????? ???? ???? ??????????? ???????????? ?????? ????????? ?? 
?????? „????-????” 12 ?????85 ????????? ???????? ?????? ????? ???? ? ???? 
?????? (II ???????), ? ????? ? ?????? ?? ???? ???? ???????? ??????? ???? ???? 
????????? ?? ?????? ?? 100 ????? (IV ???????).86 ???? ????? ??????, ????????? 
??????? ???????? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?????? ? ??????? ???? ??????? ???????? 
? ?????? ?? ?????. ?????, ????? ????????? ?? ?????? ????, ???????? ???????, ? 
?? ?????????? ?????? ?????, ?????? ??????? ?????? ???? ???? ???? ?? ????? ? 
???? ?? ?????? ??? (sic), ???? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ????????? 
????? ?? ??????? ????????? ????? (CT 15.1.25), ????????? ? ???????? (393) ??????????? ????????? 
????????? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ????? (CT 15.1.30), ????? (394) ???????? 
????????????????? ???????? ?????? ??????, ???????? (398) ??????? ????????? ????? ???? ?? 
???????? ???????? ???????, ????? (398) ??????? ????? ???? ?????????? ???????? ??????? (CT 
15.1.39), ????? (406) ?????????? ??????? (CT 15.1.44), ????? (406) ?????????? ??????????? ??????? 
(CT 15.1.45), ????? (406) ????????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ?????? ? ????????? 
????? (CT 15.1.46), ????????? II (409) ??????? ????????? ????? ?????????? ?? ????? ??????? 
????????? (CT 15.1.47), ????? (412) ?????????? (????????????) ??????? ?????? ??????????? ????? 
? ?????? ????????? ???? ?? ????? ??? ???? (CT 15.1.50), ????? (423) ?????????? ?????????? ?????? 
???????, ??? ? ?????? ????????? ???? ? ???????? ??????? (CJ 8.10.11). 
84 CJ 8.10.12.1; ??? ??????? ?? ??? ??????, ????? ?? ?????? ????????????? ???????? ???????? 
?? ?? ?????????? ?? ???? ??????????? ?????? ???????????? ??????? ?? ?? ??? ??????? ??????? 
?????? ??? ?? ? ???? ?????????? ?? ???????, ????? ???? ????????? ??????. ???????? ?? ???? ? ?? 
??????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ????????? ?? ????? ?? ???? ????????? 
?????? ???????? (I, III ? IV ???????).
85 CJ 8.10.12.2; ??? ???????????? ????? ?? ???????? ???? ??? ?? ??????? ??????????? 
„????-????”, ?????????? ????? 12 ?????. ? ??? ???? ????? ?????? ??????? ?? ? ?????? ??????? ?? 
????? ?????? ????????? ??? ?????? (II ???????). 
86 CJ 8.10.12.4; ????? ??????? ? ????????? ??????, ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ????????? 
??????? ???????? ?? ????? ?? ?????? ?? 100 ?????, ??? ??????? ?? ?? ?????? ?? ???????? ?????? 
?? ????. ??????? ?? ?????? ???? ???????? ???? ?? 12 ?????, ?????? ??? ?? ?? ??? ??????????, ???-
???? ?? ???? ???????? ???? ?? ????????? ?????? (??????? ?? ?????? 10 ????? ?? ?????, ? ?????? 
?? ???????? – ?? 6 ?????). ????????? ?? ? ???????? ?????? ??????, ??? ?? ???? ?????? ?? ???????? 
????????? ??? ??????? ? ???????? ?????????? ?????? (II, III ? IV ???????).
????  L  (2013)  75–111102
?? ?? ????, ?? ?? ???????? ?? ??????? ???? ????? ??? ????????? (sic). ???????, 
???? ?? ??????? ??? ??????, ????? ?? ????? ?? ?????????? ????? ?? ?? ?????? 
??????, ???? ??????? ??? ?????????, ? ? ???? ?? ?????? ?????? ? ?????? 
??????, ?? ???? ? ???? ??????? ? ???????????? ?????, ??? ????? ???? ?? ??????? 
???????? ???? ????????? ? ????? ??? ???????, ????????? ??? ?? ??????? ???, 
?? ?????? ????? ???? ?????? (sic).87 ??? ?????? ????????? ?? ?? ????? ??????? 
???? ???????? ???????? ??????????? ????????? ? ?? ??? ???????? ???? ?? 
??????? ???? ?????????????. ??????? ????, ????? ?????? ??????? ?? ?? ????? 
?? ???? ??????? ???? ???? ?? ?????? ? ??????, ? ????? ???? ??????? ???????, 
?????? ?? ????????? ??? ????? ???? ?? ????????????, ?????????? ???????? 
?????????? ???????????? ??? ?????????? ?? ????? ???????. ???????, ??????? 
?? ????????? ?? ?? ????????????? ?????? ???? ??????????, ?? ???? ??????????? 
????? ?????? ???? ?? ?? ???????? ?? ?????, ? ???? ?? ??? ? ???????? ?? ??????? 
??????? ??????? ???? (VII ???????). ????? ????, ????? ????????? ???????????? 
???????? ?? ?? ??????? ?? ??????? ???????? (ergolabus) ??? ???????? (arti-
fex) ?? ??????? ?????????? ?????? (sic), ???? ?? ?????? ???? ?? ??????? ????? 
??????, ????? ?? ?????? ?????, ?? ?? ?????? ??? ?? ????? ????? ? ??? ??????? 
??????? ??????? ????????????? ?????, ???? ?? ??????? ????????; ??????? ?? 
??????????? ???????? ???????, ??? ?? ???? ????????? ???????? ? ??????????? 
?? ?????. ?? ?????, ????? ???????? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ???? ????????? 
? ????????? ???? ???? ???????? ??????? ???? ?? ??????? ?????????? ? ???? 
???? ????????? ???? ?? ??????????? ? ??????????? ??????????, ?? ?????? ?? 
?? ?????? ?????? ? ?????? ?? ?????? ??????????? ????? ?????????????. ??? 
???? ????????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ??????? ?? ?????? ????? ???? ?? 
??????? ???? ?????. ???????, ??????? ? ???? ?????????????? ???????? ???? 
????? ?? ?????? ??????, ???? ?? ???????????? ?? ?? ???? ?? ??????? (? ????? 
??? ?? ????? ??????????? ?? ??), ???? ?? ????? ???? ????? ??? ????????? ???? ?? 
???????? ??? – ????????? ????? (IX ???????).88 ?? ??? ?? ?????????? I ??????? 
87 ?? ?? ??? ?? ?? ????????, ????? ???????? ?? ??????? ?????? ?????????, ??????? ?? ???-
???? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ?? ????? ??????? (???? ?? ?? ??? ? ????????? ??????????? ??? 
???????????), ????? ????? ?? ???? ?????????? ???? ???????????? ????????, ??? ?????? ?????????? 
????; ??????, ??????? ?? ??????? ????????? ?? ?????? ???????????? ????????, ?????? ?? ???? ???-
??? ????? ?? ?????? ???. ?? ??? ?????, ???? ???????? ????????????, ???????? ?? ?? ?????, ???? 
?? ?????????? ????????? ?? ?????, ???? ???????????? ??????? ??? ???? ???? ????? ???? ?? ???? 
?? ????????? (CJ 8.10.12.7). ??????, ????? ????????? ?? ?? ????? ??????? ??? ????? ??????????? ? 
??????? ????????? ???????????? ????????, ??? ???? ??????? ????????? ???? ?? ??????? ? ?????? 
??????? ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ???????? ???????????? ???? ???? ?? ?? ??????? ??????? 
?????? ??????? ???????? ?????. ?? ????? ?? ???????? ?? ?? ?????? ???????????? ???????? ????? ?? 
?????? ??????? (CJ 8.10.12.8).
88 ????? ???????????? ? ????????? ??????????? ????? ?? ?????????? ?? ???????? ? ???? 
??????? ?????? ???? ????? ?????? ????????. ????????? ?? ?? ????????? ???????? ??????? ?? 12 
????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ? ?? ????? ?????? ????????, ??? ????? ???-
??. (CJ 8.10.12.3) ????????? ?? ?? ???????? ?????? ??? ????? (solarium) ???? ???? ?? ????????? ?? 
????? 10 ????? ? ?????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ????? ???? ???? (???? ?? ?? ??????? ??????? ???? 
????????); ??????? ????? ????????? ????, ???? ?? ????? ??????? ?? ??????????. ??????? ?? ????? 
??? ?? 10 ?????, ???? ?? ?? ????? ???????? ??????? ???????. ????????? ?? ? ?? ??????? ?????? 
???? ?? ?????? ?? ????? 15 ?????, ?? ?? ????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? (???? ??????? 
???????? ?????? ???????), ???? ????????? ???? ?? ???????? ?? ?????? (???? ?????????? ???????? 
?? ??????). ?? ??????????? ???? ??????? ? ?????????? ??? ????????? ????? ?? 10 ????? ????? ?? 
????? ?????????: ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ? V ???? 103
???????? ???????????? ?????? ??????????? ???????? (convent illicito), ??????? 
???????????? ???????? ?????? ???? ??????, ??? ?? ???????????? ??????????? 
? ???????????, ??? ? ??????? ??????? ?????????, ????????? ?? ?? ???? ????? 
?????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????? ???? ???? ????? ???? ?? ???? ????? ??????? 
(? ??????? ?????????), ? ?? ??????? ???? ????? ???????? ???????? ??????; 
?????? ?? ?? ????? ??? ??????? ??, ??? ??????????? ????????? ?? ????, ?????? 
???? ???? ????? ??????? ??? ???????? ????????? ?? ??????, ??? ? ?? ????????? 
????? ????? ?????? ??? ?????? ? ??? ??????? ??????? ??????.89
?????????? ????? ? ?????????? ????????? ???????????? ???????????? 
??????????? ? ???? ???????????? ? ????????? ???? ???? ???? ?????? 
(???????????? ?? 483), ????? ?????? ??????? ????????? ??? ???? ???????, ???? 
?? ??????? ???? ?????:
1) ?????????? ????? ???????????? ?????? ?? ?????? ????????? 
???????????;
2) ???????? ???? ?????? ????????? ??? ?????? ????? ? ???????? ????? ? 
???????, ? ??? ????;
3) ????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? (operis novi 
nuntitatio) ??? ??? ??????? ???????, ???????? ?? ?????? ???????? ?? ???? 
?????? ???? ??????? ? ???????????? ???????? ????????? ??????, ? ?????? 
??? ??????, ? ?? ???????? ??????? ????? ????????? ? ??????;
4) ???????? ??????? ????????? ???? ??????????? ?? ??????? ?????? ? ?? 
?? ??????? ?????????;
5) ????????? ?????? ? ?????????-????????? ?????? ????????? ??????;
6) ??????????? ???????? ???? ????????? ?? ?????? ??????;
7) ??? ???????? ??????? ? ??????, ????????? ?????????? ??????????? 
?????????? ?????????????? ?? ?????? ????? ? ???????? ???????? ? ????;
8) ????????? ?? ? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????????????? ??? ?? ??-
??, ??? ????? ? ?????? ?????? (?? ???? ??????? ?? ?????? ??????-?????????????);
9) ??? ???????? ???? ????????? ?????????, ?????????????? ????????? 
???????? ?? ???????? ??????? ???? ?? ?????? ?????? ???????? ? ????????, ? 
???????? ???????? ? ?????????????? ???????? ?????? ???????;
10) ? ??????? ?? ?????????? ?????? ???????, ????? ???? ????????? ? ???? 
????????? ???????? ??????.
??????????? ? ?????????/??????? ??????, ??? ???? ?? ???????????? ??????? ????? ??????????? 
????????? ? ???????????? ?? ?????. (CJ 8.10.12.5) ???????, ????? ?? ???????? ?? ???? ?? ?????? 
??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????? ?? ?????? ?????????; ??? ????, ????????? ?? 
????? ???? ?????? ?? 6 ?????, ?????? ?? 7 ?????, ? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ?????????? 
????????, ?? ?? ???? ?????????? ?? ??? ????????????. ????????? ??????? ?????????? ??? ??????? 
?? ?????? ???????????? ???????? (CJ 8.10.12.6).
89 CJ 4.59.2 – ??? ???????????? ?????? ??????????? ???????? ??? ????? ????????? ????? 
????????? ? ?????? ???????? ??????? (monopolis) ?????, ????? ??? ???? ??? ?????? ???????, ??? ? 
???????? ?? ???? ?? ??????? ????? ?????????? ?? ????????? ????? ????. ???????? ??????? ???????? 
???? ?? ?????? ???? ??????? ????? ????, ???? ?? 470. ?????? ????? ????? ??????? ???????? (CJ 
4.59.1). 
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483, ???????? ??????????? ??????? ?? ???????? ?????? ????????? ????????? 
????? ? ???????? ????????? 459. ??, ??? ?????, ?????? ?? ??? ?????? ???????? 
??????? ????????? – ????????? ????? ? ??????, ?????????? ???????? ?????? 
?? ?????? ?????????? ????????, ? ???????? ?????????? ????????? ?? ?????????? 
?????? ? ?????????????? ????????. ???????, ?? ??????? ?? ???????? ?????????, 
???????????? ???? ?????? ??????????? ????? ????? ?????? ????????? ?, ??? ?? ??? 
???????, ????????? ????? ??????, ?????????????? ?? ???????, ???? ?? ? ???????? 
????????? ?? ??????, ? ?? ?? ?????? ???????????. ??? ???????? ???????????? 
???????? ?????????? ??? ?????? ??????????? ???????, ??? ? ??? ???? ???? 
?????????/??????????? ?????? ?? ????????? ??? ??????????? ??????????.
??? ????, ????? ????????? ?? ??????? ??????? ? ?????????????? ?? 483. ? 
?????? ???????? ??? ?????? ??????? ??????????? ?? ?????? ?????????? ??????? 
??? Operis novi nuntiatio. Opus novum ???????????? ?? ????? ??????, ?????? 
??? ?????? ???????, ??? ? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????????? 
?????, ?????????? ??? ????????? (?????????? ??? ? ?????? ?????? ? ?????? 
??????). ???? ?? ???????????? ?? ??????????? ???? ????? ???????? ?????? ??? 
????????? ??????????? ??????. ??????? ?? ????? ??????? ?? ???? ?????? ?????? 
????? ??????? ??????? ? ??????? (?? ??????, ??????? ??? ???????) ??? ????? 
?? ?? ??????, ??? ? ??????? ?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ???? ?????? 
??????????, ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?????? ? ?? ???? ???????????? (??? 
??????? ?????????????) ???????? ??????? ?????? ???? ?????? (Operis novi 
nuntiatio), ????? ?? ??????????? ?????????? ???????? ??????. ??????????? ???? 
????????? ?????? ?????, ???? ?? ?????? ????????? ????????, ??? ?? ?????? 
???????? ??? ????????? ??????? ??????. ??? ?? ???? ??????????, ???? ?????? 
???????? ??????? ???????? ?? ???????????. ??????? ?? ?? ?????? ????????? ? 
????? ???????????, ?????????? ?? ???? ????? ?? ?????? ????? ? ????? ?? ??? 
????? ??????????. ??? ?? ???? ?????? ???? ?? ????? ?????? ??? ?? ????????? 
???????? ????? ????????? ??????, ?????????? ?? ???? ????? ? ?? ??????? 
?????? ???? ??????. ?????? ??????? ??????????? ?????????? ?? ???????? 
????? ?????????? ??????? ?????? ??????-?????????????, ? ????? ???????? ?? 
?????? ?? ?? ??? ???? ????????? ??? ??????.90 ?????? ?? ?? ??, ??? ???????????? 
?????? ?????? ????????, ??????????? ??????? ???????? ???? ??????? ????? 
???? ?? ?????????? ?????? ???? ??????. ???? ????????? ??????? ? ???????????? 
??????????? ?? Operis novi nuntiatio ? ???????????????? ???????? ???? ?? ?? 
??????? ??????????? ? ????????????? ????, ???????? ?? ??????? ?????? ?? 
531. ?? ??????? ???????? ???????????? ? ????????? ??????????? ??????? ?? 
?????????? ?? ??? ??????? ???????.91 ? ???????????? ??????? ??????? ??????, 
90 Operis novi nuntiatio ? ?????? ?? ??????? ????????? ??????????? ?????? ?????? ???????? 
(pass.): H. Burckhard, Die Operis novi nuntiatio, Erlangen 1871; A. Beling, Die Gemeinrechtliche Geltung 
Der Operis Novi Nunciatio, Göttingen 1890; A. Stölzel, Die Lehre von der operis novi nunciatio und dem 
interdictum quod vi aut clam, Cassel 1865; C. Polis, Dissertatio juridica inauguralis de operis novi nun-
tiatione, Utrecht 1853. ?? ?????, ????????? ????????? ? ?peris novi nuntiatio ???? ?? ?? ??????????? 
????? ????????????? ???????? ??? ?? ?????? ? ????????? ? ???? ? ??????? (DJ 31.1, 39.1).
91 CJ 8.10.13; ? ???????????? ????????? ????????? ? ????????? ?????????????? ???? ? 
????? ????? ????????? – W. Holmes, The Age of Justinian and Theodora. A History of the Sixth 
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?? ??? ??????, ? ??? ?????????? ??????????? ????? ????????? ?? ??????? ?? 
??????? ? ???? ???????, ??????? ?? ????????? ?? ?? ?? ??? ??????? ??? ?? 
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? ?????? ?? ???? ???????, ???? ?? ?? ?? ??? ????? ? ?????? ?? 
?????????????? ?? ????? ?? ? ???????? ???????? ????????? ?? 459, ????? ?????? 
???????????? ?? 483, ????? ???? ??????????? ??? ????????? ??????? ??????? 
?? ??????? ?????? ????? ?????????. ??? ??? ????? ???? ?????? ??????????? 
?????????? ? ???????? ???????? ??????????? (????????? ? ??????????? 
????????-???????????), ??? ? ???? ???????? ?? ?? ?????? ???????? ?????? ???? 
?????? ???? ?????, ??? ??? ??? ??????, ? ?????? ???????? V ? ????? ???????? 
VI ????. ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ?????????, ???? ?? 
??, ???? ???? ???????? ?????? ?????????????? ??????????? ?? ???????? 
?????? ????? ??????. ???????? ??????? ????? ?????? ???????? ?? ??????????? 
???????? ???? ??????????? ?? ???????? ?? ?????, ???? ?? ?? ??? ??? ???? ????? 
?????? ?? ????????? ????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ??????? ?? 
???????? ?? ??????? ?????? (??????? ? ????????), ??? ? ?? ??????? ?????????? 
?? ?????????? (??????? ? ??????????), ??? ?? ???? ???????? ????????? ?? ?? 
???????? ?? ???????? ??????. ?????????????? ?????????, ???? ?? ????????? 
??????? ???????? ???????? ? ???????? ??? ???????, ? ???? ??????? ????? ?? 
?????? ????? ???????? ????? ?? ????????? ?????????, ? ?? ?????? ????????????? 
???? ?????????. ? ??????? ?????????, ? ???????? ?????? „?????? ? ???????“, 
?? ??????????? ?? ????????? ???? ????????????? ?? ??? ????????? ??????? ??? 
????? ?????? ?????? ????????? ????????? (??????? ? ??????? ? ?????????). 
???? ?? ?????????? ????? ?? ??????? ?????? ??????????? (????????? ??????? 
??? ??????? ????????? ? ??????), ???????????? ?? – ??? ??? ??? ?????? – ? 
???? ???? ?????? ???????? ?????????? ?? ??????? ???? ???????????? (??? 
?????, ????? ?? ????? ????? ??????? ????????). ?????? ?? ???????, ??? ?? ????? 
?????? ????????????? ?? 483. ???????? ????????? ???? ?? ?????????? ??????? 
??????? ??????????, ? ?? ???? ?? ???? ????????. ?? 483, ???? ?? ????? ???? 
?? ????????????, ??????? ???????????? ??????????? ?? ?? ???? ???? ?? ????? – 
???????????? ???????? ????? ????? ??????? ??????????, ?????? ?? ??????. ? 
?????? ???????????, ? ?????? ?? ?????? ???????? ????? ?? ?????? ??????????? 
???? ?????? ??????????, ? ? ?????? ?? ??????????? ??? ???? ????? ????? ??? 
?? ?? ??????, ????? ?? ????? ????? ???????? ???? ?? ????? ???? ????????? 
?????? ?? ?????? ???? ??? ???????????? ? ????????? ???????.
Century, London 1912, vol. I, 42–50; E. Zanini, Technology and Ideas: Architects and Master-builders in 
the Early Byzantine World, Tech. Tr., 381–405; J. Crow, The Infrastructure of a Great City. Earth, Walls 
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Public and Private Building Activity in Late Antique Rome, 436–449.
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Marko Draškovi?
(Institute for Byzantine Studies of the SASA, Belgrade)
SOME REMARKS ON ECONOMIC HISTORY OF BYZANTINE SARDIS 
IN THE 5TH CENTURY
The paper tries to give another interpretation of the economic, social and other 
relative circumstances that led to signing of a famous treaty between defensor and 
builders of Sardis in 459. The paper begins with survey of local history of Sardis 
during early byzantine epoch. Then comes overiew of the city`s known contemporary 
institutions. After this, the work gives functional survey of the economic branches 
in contemporary Sardis, known from the written and material sources – metal 
craftsmanship (both state fabrica of arms an private establishments), cloth and food 
dealers, main trading streets, but most extensively the rich building activity, especially 
public building. After this, the paper recalls many relevant singularities from the 
history of early byzantine artisan builders and their collegia, including ways of their 
engagement, pay, privileges and relations with other craftsman groups. The paper 
then gives an extensive comment on treaty of 459, concentrating on technical term 
meaning and all the particulars that could be observed without ambiguity.
After this remarks and functional digressions, the work comes to the most 
intriguing question of the treaty – what actually happened, which economic and 
social events made defensor of Sardis to make this treaty. The document explicitly 
says that building artisans of Sardis left their works unÞ nished, obstructed their 
employers and even drove some of them away. Very intriguing is the passage 
which anticipates the possibility that employer hires new builders, and that these 
artisans also obstruct and drive away the employer. C. Foss explained all of this as 
a kind of builders` strike, aimed at getting higher work prices. The obstacle for this 
hypothesis is the fact that treaty doesn`t hint any price increase, on contrary, and 
that it`s almost impossible to prove existence of any sort of proscribed builders` 
service prices in early byzantine period. P. Garnsey highlighted that 9th passage 
of Zeno`s constitution (483) mentions symptoms of builders` obstruction very 
similar to those in the Sardis treaty – leaving the buildings unÞ nished and direct 
obstructing of the employers and later-employed colleagues. Garnsey supposes that 
sardian and constantinopolitan builders had very similar motifes for this behavior, 
which I certainly have to agree with. But, Garnsay supposes that this motif was a 
smiple fraud – to take the money from employer and then go away permanently 
from him (to espace from him, to say). The obstacle for this interpretation lies in 
the fact that both treaty of 459 and constitution of 483 clearly show that builders 
didn`t go away from their employers after receiving pay, on contrary, they show that 
builders stayed on their employer`s building sites and obstructed employers from 
there. For unknown reasons, Þ rst eight passages of Zeno`s constitution on private 
buildings had not been considered for explaining of the builder`s behavour, despite 
the fact that they directly and precisely describe and explain the circusmtances that 
led to builder`s obstructions. Namely, Þ rst eight passages (especially 1st, 2nd, 4th, 
7th and 8th) elaborate that many people, suspective and jealous of their neighbours` 
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new building projects, like to forbid their neighbours to continue with building, 
declaring that neighbour has damaged his private or public space, by violating the 
laws regarding free space between two private buildings or regarding maximal 
height of building. As passages of constitution clearly say, this situation leads to 
long ligitations and induces builders to stop their work; moreover, this situation 
induces Þ rst-employed builders to obstruct their colleagues who try to continue 
and complete their job. Emperor clearly asserts that continuation of works can be 
accomplished by shortening ligitation of this cases, and by legal forcing of new-
hired builders to Þ nish the buildings. Is it quite clear that the whole constitution 
describes conseqences of operis novi nuntiatio – right of every citizen (especially 
the neighbour) to stop any building project by simple verbal declaring that it, in 
some concrete way, violates his own or public space. As it is widely known, usage 
of this right led to many ligiations and builder`s abandon of work through roman 
history, especially during reign of Justinian. As treaty of Sardis and Zeno`s building 
constitution mention the same symptoms of builder`s obstruction, I think there 
is enough possibility that operis novis nuntiatio was the main cause of builder`s 
behaviour in Sardis too. Operis novi nuntiatio obligated the builders, before all 
others, to stop their work; the fear of legal consequences of violating nuntiatio and 
the neighbour`s inß uence could induce Þ rst-hired builders to stop later-hired ones 
in their continuing the work, or even to drive persistent employers away. In such 
situation, when this complications lasted too long, defensor of Sardis could call to 
work those builders whose empleyers have obtained some ofÞ cial permissions to 
continue with work.
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The Bulgarians acquainted themselves with the Byzantine capital as early as the 
6th–8th centuries. Several Bulgarian rulers visited Constantinople in person and met with 
the Byzantine emperor. During the rule of Khan ?rum (796–814) there arose the idea of 
a Bulgarian conquest of the city.
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Es ist wohl bekannt, dass seit der Festlegung der Reichshauptstadt (ofÞ ziell wird 
der 11. Mai 330 als Datum dieses Ereignisses angenommen) in Byzantion, welches 
der Mittelpunkt dreier Reiche im Laufe von 1593 Jahren war: des Oströmischen/
Byzantinischen (330–1204; 1261–1453, insgesamt 1066 Jahre lang!), des Lateinischen 
(1204–1261, oder 57 Jahre lang) und des Osmanischen Reichs (1453–1923, oder 
470 Jahre lang), die Stadt-Festung lange Zeit, bis hin zu den Balkankriegen im 20. 
Jahrhundert, zum erträumten Ziel mehrerer Stämme, Völker und Staaten wurde. 
Lediglich dreimal wurde die Stadt während dieser 16 Jahrhunderte erobert: am 12. 
April 1204, am 25. Juli 1261 und am 29. Mai 1453.
Bereits im 4. Jahrhundert gab die einheimische Bevölkerung an der Bosporus-
Meerenge der Stadt einen neuen, politischen Namen: ÍÝá ?þìç (Neues Rom). Nach 
dem Tod des spätrömischen Kaisers Konstantinos I. des Großen (324–337) wurde 
schon die Hauptstadt nach ihm umbenannt – Êùíóôáíôéíïýðïëéò – ein Name, den 
die Griechen heute noch verwenden. Die mittelalterlichen Bulgaren hingegen gaben 
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der Stadt die slavische Benennung Zarigrad, d.h. Zarenstadt (Ãðàä öýñàðñê¶è).1 Die 
unermesslichen Reichtümer der byzantinischen Hauptstadt, ihr Ruhm als Reichs- 
und Christenzentrum nährten die Appetite auf die Eroberung. Die Illusion, dass 
dies nach Kräften eines jeden Eroberers war, stärkte noch mehr die Hoffnung auf 
eine Erfüllung dieses Traums. Es ist ein Paradox, dass Konstantinopel den meisten 
Angriffen und Belagerungen eben im Frühmittelalter, als das Byzantinische Reich 
auf dem Höhepunkt seiner politischen und militärischen Macht in Südosteuropa und 
Kleinasien auch war, ausgesetzt wurde. Den Blick auf die Stadt richteten Goten, 
Hunnen, Perser, Awaren, Araber, Russen usw. Das Misslingen derer Aktionen ließ die 
neuen Prätendenten auf die Eroberung vom „Auge der Welt“ nicht verzweifeln. Das 
Endziel war klar: Verwüstung und Ausplünderung der Großen Stadt.
Relativ früh erhielten die Bulgaren eine Vorstellung über die byzantinische 
Hauptstadt Konstantinopel.2 Zum einen waren es die persönlichen Eindrücke einiger 
bulgarischer Anführer, die die Reichshauptstadt mit den eigenen Augen gesehen hat-
ten. Zum anderen waren es die Auskünfte von Augenzeugen, die ihren Zuhörern über 
das Gesehene dort berichteten.
Wahrscheinlich waren die Bulgaren, die innerhalb der Grenzen des Hunnenreichs 
lebten, unter den ersten, die sich Kenntnis vom Zentrum des Rhomäischen Reichs ver-
schafften, und einige von ihnen sahen die neue Hauptstadt des Reichs vielleicht schon 
in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts.
Die Beeinß ussung durch das Byzantinische Reich macht sich unter den bulga-
rischen Stämmen, die in den Gebieten im Norden vom Schwarzen und Asowschen 
Meer lebten, bereits im 6. Jahrhundert bemerkbar. Eines der frühesten Zeugnisse da-
von ist die Bekehrung des bulgarischen Führers Grod im Jahre 527. Der byzantinische 
Chronist Johannes Malalas (ca. 490 – ca. 570) schreibt, dass der „Zar der Hunnen“ 
(d.h. der Bulgaren) namens Grod (Ãñ˜ä), der unweit vom Bosporus lebte (heute 
Meerenge von Ker?en) auf die Seite des Kaisers Iustinianos I. des Großen (527–565) 
übertrat. Er kam nach Konstantinopel (dëôåí Tí Êùíóôáíôéíïðüëåé) und ließ sich 
taufen. Der Kaiser selbst wurde sein Taufpate und nachdem er ihn reichlich beschenkt 
hatte, schickte er ihn in sein Land zurück, um die rhomäischen Herrschaftsgebiete und 
den Bosporus zu schützen.3 Wahrscheinlich ist dies der erste mit seinem Namen be-
kannte bulgarische Führer, der nicht nur Konstantinopel besuchte, sondern auch den 
Kaiser persönlich traf, wobei dieser zu seinem Täufer im christlichen Glauben wurde.
1 V. Gjuzelev, Carigrad i B?lgarite prez Srednovekovieto (V??–?V vek), Istori?esko b?dešte 2/1 
(1998) 3–4 (Gjuzelev, Carigrad i B?lgarite).
2 Zum Verhältnis der Bulgaren zu Konstantinopel hat Vassil Gjuzelev in den letzen Jahren mehrere 
Aufsätze verfasst: Gjuzelev, Carigrad i B?lgarite 3–11; Idem, „Obšta stolica na cjalata vselena i vseobšt 
pazar “. Carigrad – me?ta za zavladjavane i stopansko središte za srednovekovnite b?lgari, V t?rsene na 
istinata. Profesor Nikolaj Gen?ev. Jubilejno izdanie po slu?aj 70 godini ot roždenieto na profesor Nikolaj 
Gen?ev, SoÞ ja 2002, 61–70; Idem, Carigrad, Kirilo-Metodievska enciklopedija 4 ?–Ja. Dop?lnenie, SoÞ ja 
2003, 460–469.
3 Ioannes Malalas, Chronographia, ed. I. Thurn, CFHB 35, Series Berolinensis, Berolini et Novi 
Eboraci 2000, 360.51–361.55. Theophanes der Bekenner berichtet das gleiche, ohne die Ankunft in 
Konstantinopel ausdrücklich zu erwähnen – Theophanes, Chronographia ?, ed. C. de Boor, Lipsiae 1883, 
175.24–28 (= Theophanes, Chronographia).
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In der Mitte des 6. Jahrhunderts provozierte das Byzantinische Reich einen 
Konß ikt zwischen den bulgarischen Stämmen Kutriguren und Utiguren. Während 
ihrer Kriegshandlungen setzte sich ein Teil von ihnen mit der Zentralmacht in 
Konstantinopel in Verbindung. Es ist bekannt, dass der Utigurenführer Sandil 
Gesandte zum byzantinischen Kaiser Iustinianos I. schickte, die vor diesem den 
Standpunkt ihres Herrschers zum Ausdruck bringen sollten. Dieses Treffen erfolgte 
in Konstantinopel. 4
Durchaus gefährlich war die Belagerung von Konstantinopel im Sommer des 
Jahres 626. Dem persischen Heer, mit dem Heerführer Shahrbaraz an der Spitze, 
schloss sich damals auch der Awarenkhagan an, der eine bewaffnete Vielzahl von 
Awaren, Slaven, Bulgaren (Kutriguren) und Gepiden mit sich führte. Zu dieser Zeit war 
der byzantinische Kaiser Herakkleios (610–641) in Lazika, fern von der Hauptstadt. 
Schließlich hatte die Attacke der byzantinischen Flotte gegen die slavischen Einbäume 
die entscheidende Rolle für den Abstoß der Belagerer.5 Dies war zudem der erste Fall, 
in dem Bulgaren und Slaven gemeinsam Konstantinopel belagerten.
Durchaus unklar sind die frühen Jahre vom Leben des bulgarischen Khans 
Kubrat (605–665).6 Dennoch kann angenommen werden, dass er Konstantinopel 
mindestens einmal (womöglich auch zweimal)7 besuchte. Bei der Verleihung des 
Patriziertitels / Patrikios (ca. 635) – wurde er repräsentativ getauft und in den christ-
lichen Glauben eingeführt. Es ist selbstverständlich anzunehmen, dass dies in der by-
zantinischen Hauptstadt und nicht in den Territorien des bulgarischen Herrschers er-
folgte. Die reichlichen Geschenke, die Kubrat vom rhomäischen Basileos Herakkleios 
erhielt, sind unter den Gegenständen aus dem Schatzfund von Malaja Pereš?epina 
partiell belegt.8
Auch die Nachkommen des Khans Kubrat erhielten in einem oder anderem 
Maße eine Vorstellung von der byzantinischen Hauptstadt. Im Jahre 680 unter-
nahm der Khan Kubrat, an der Spitze der Bulgaren-Unnogonduren stehend, einen 
Feldzug nach Thrakien, wobei er bis an die Randgebiete von Konstantinopel gelang-
te. Mit Bezug auf einen späteren Zeitpunkt, zu dem der bulgarisch-byzantinische 
4 Procopius Caesariensis, De bello Gothico, Opera ?mnia ?, ed. J. Haury, Lipsiae 1905, 584–589.
5 Unter den neuesten Untersuchungen zu dieser Frage: W. Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in 
Mitteleuropa 567–822 n. Chr., München 1988, 248–255; M. Hurbani?, Posledná vojna antiky. Avarský 
útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach, Prešov 2009; Idem, História a mýtus. 
Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách, Prešov 2010.
6 V. Beševliev, Kubrat, Izvestija na Narodnija muzej – Varna 28/43 (1992) 5–12.
7 Nach V. Gjuzelev (Iv. Božilov, V. Gjuzelev, Istorija na srednovekovna V??–??V vek, SoÞ ja 1999, 
76 (= Božilov–Gjuzelev, Istorija) hat der Khan Kubrat zweimal Konstantinopel besucht: das erste Mal 
gegen 619, als er getauft wurde und für eine gewisse Zeit im Hof des byzantinischen Kaisers lebte. Sein 
zweiter Besuch wird auf das Jahr 635 bzw. etwas später bezogen. Eine kritische Analyse der Auskünfte 
über den Khan Kubrat, die in der Chronik des Johannes von Nikiu enthalten sind, ist vorgenommen wor-
den von: V. M. Lur’e, Ioann Nikiusskij ??? 46–49. Opyt novogo pro?tenija, Études balkaniques 30/4 
(1994) 95–109.
8 J. Verner, Pogrebalnata nahodka ot Malaja Pereš?epina i Kubrat – han na b?lgarite. Prevod ot nem-
ski M. Matliev, SoÞ ja 1988; V. N. Zaleskaja, I. P. Zaseckaja, K. V. Kasparova, Z. A. Lvova, B. I. Maršak, I. V. 
Sokolova, M. B. Š?ukin, S?krovište na han Kubrat. Kultura na b?lgari, hazari, slavjani, SoÞ ja 1989. 
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Friedensvertrag von 681 geschlossen wurde, kann angenommen werden, dass sich 
Gesandte des Khans ebenfalls in der Hauptstadt aufhielten.9
Die Bulgaren vom Awarenkhaganat, die sich im 7. Jahrhundert in Makedonien 
niedergelassen hatten, erreichten ebenso die Mauern der Reichshauptstadt. Nach dem 
misslungenen Versuch der vom Khagan Kuber angeführten Bulgaren, Tessaloniki 
zu erobern, kam einer seiner nächsten Mitkämpfer, Mauros, zusammen mit einer 
Gruppe von Gleichgesinnten, nach Konstantinopel und traf sich mit dem Basileos 
Konstantinos ?V. (668–685). Mauros bekam eine Einstellung und hielt sich im Reich 
auf, wahrscheinlich in dessen Hauptstadt. Nach der Anklage in Verschwörung, welche 
auch aufgedeckt worden ist, wurde Mauros seines Amtes enthoben und in die Vororte 
der Hauptstadt (Tí ðñïáóôåß¥) verbannt.10
Einer Beschreibung der Konstantinopeler Sehenswürdigkeiten zufolge (ÐÜôñéá
Êùíóôáíôéíïõðüëåùò) verwüstete der „Khagan“, ein nicht namentlich erwähnter 
Bulgarenherrscher (×áãÜíïí ô{í Dñ÷ïíôá Âïõëãáñßáò), das ganze Thrakien wäh-
rend der Regierung des byzantinischen Kaisers Tiberios III. Apsimar (698–705) und 
gelangte bis zu den Stadttoren der byzantinischen Hauptstadt. Dies veranlasste den 
Kaiser dazu, das Kastell “Kastellin” an der Nordküste des Goldenen Horns zu errich-
ten.11 Es lässt sich vermuten, dass dieser Angriff vom Khan Tervel (701–722) organi-
siert wurde. Die Ursachen hierfür sind ungewiss.
Gerade während der Regierung von Tervel knüpften die Bulgaren intensivere 
Kontakte mit den Regierenden im Reich an, und der bulgarische Herrscher weilte 
längere Zeit in Konstantinopel sowie in dessen Vororten. Zunächst kam Tervel zur 
byzantinischen Hauptstadt im Jahre 705, als er mit seinem Heer dem Prätendenten auf 
den Kaiserthron, dem vorher gestürzten Basileos Iustinianos II. Rhinotmetheis (685–
695; 705–711) zur Hilfe eilte. Nachdem Iustinianos II. den Thron wieder erhalten 
hatte, blieb das bulgarische Heer vor den Mauern Konstantinopels für einige Monate 
(vom Sommer bis zum Spätherbst des Jahres 705). Als Zeichen der Danksagung ging 
der byzantinische Kaiser ins Lager der Bulgaren, warf dem Khan Tervel eine kaiser-
liche Chlamis um und würdigte ihn mit dem Titel „Kaisar”. Danach fand ein üppiges 
Fest statt, an dem sich beide Herrscher beteiligten. Somit erhielt der Khan Tervel 
persönlich im Jahre 705 eine Vorstellung von der Hauptstadt des mächtigen Reichs. 
Der bulgarische Khan wurde getauft und danach in die Hofbasilika mit der goldenen 
Dachdecke eingeführt, wo er dann häuÞ g neben dem Chasaren Ibuzeros Gliabanos 
(Bruder der Frau von Iustinianos) saß. Darin hielt der bulgarische Khan nun eine Rede 
und wurde von den Rhomäern reichlich beschenkt.12
9 Zu den Ereignissen von 680–681 vgl. die Auskünfte des Theophanes, Chronographia, 358–
359; Nicephorus patriarchus Constantinopolitanus, Breviarium historicum, ?d. C. Mango, CFHB 13, 
Washingtonae D. C., 1990, 88, 90 (= Nicephorus).
10 Zu den Handlungen von Kuber und Mauros vgl. das fünfte Wunder von den Wundern des heili-
gen Demetrius: P. Lemerle, Les plus anciens recueils de miracles de saint Démétrius et la pénétration des 
Slaves dans les Balkans I. Le Texte, Paris 1979, 227–234.
11 Scriptores originum Constantinopolitanorum ??, ed. Th. Preger, Lipsiae 1907, 265. 13–17. Eine 
Analyse dieser Auskunft, A. Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos (= ??????? 
????????? 8), Bonn 1988, 689–691.
12 Theophanes, Chronographia, 374. 16–375. 1; Nicephorus, 102. 58–104. 64; Suidas, Lexicon ?, 
ed. A. Adler, Lipsiae 1928, 483. 21–29; Scriptores originum Constantinopolitanorum ?, ed. Th. Preger, 
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Im Jahre 712 verwüstete das Heer des bulgarischen Khans Ostthrakien, begab 
sich nach Konstantinopel und gelangte bis an das Goldene Tor selbst (ô\ò ×ñõó\ò 
ðüñôçò) – den Paradeeingang der Festungsmauer. Somit hatten die Bulgaren nun 
ein nächstes Mal die Gelegenheit, die Reichshauptstadt zu erreichen und sie ken-
nen zu lernen.13 Die Beziehungen zwischen dem Bulgarischen Khanat und dem 
Byzantinischen Reich waren überaus intensiv auch in den nächsten Jahren. Der bul-
garisch-byzantinische Vertrag aus dem Jahr 716 ist ein undirekter Beleg hierfür, und 
die bulgarische Präsenz in Konstantinopel war eine natürliche Folge davon. Nach den 
Vertragsklauseln sollten die Bulgaren eine gewisse Menge an teuren Gewändern und 
an Rotleder von Byzanz erhalten. Dies wurde über bulgarische Gesandte realisiert, 
die dem Brauch nach in die byzantinische Hauptstadt kamen. Die Handelsklausel im 
Vertrag vermittelt Auskünfte über bulgarische und byzantinische Händler in beiden 
Ländern: Ein Hauptziel der bulgarischen Händler war die rhomäische Hauptstadt, wo 
sich eben der größte Markt im Reich befand.14
Bevor aber die Bulgaren ihren Anspruch auf die Eroberung von Konstantinopel 
erhoben, wurden sie zu seinen Verteidigern. Während der arabischen Belagerung der 
byzantinischen Hauptstadt im Jahre 717–718 war es gerade das bulgarische Heer, 
das, wahrscheinlich von Tervels Heerführer Kormesios (Kormisoš) angeführt, die 
Hauptstadt verteidigte und die entscheidende Rolle für das Zurückwerfen der musli-
mischen Gefahr hatte.15 Dies war eine nächste Gelegenheit, bei der die Bulgaren die 
Reichshauptstadt kennen lernen konnten.
In den darauf folgenden Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts nahm der Einzug 
von Bulgaren sowohl in Konstantinopel als auch in andere Siedlungen des Reichs 
zu. Während der brudermörderischen Kämpfe um die oberste Macht zwischen den 
Geschlechtern Dulo, Vokil (Ukil) und Ugain fanden mehrere Bulgaren, die zu den 
„Geheimfreunden“ des byzantinischen Kaisers zählten, Zuß ucht im Reich. Die bulga-
rische Diaspora in Konstantinopel war auf verschiedensten Ebenen der Kaisermacht 
vertreten. In der zweiten Hälfte des 8. und im ersten Viertel des 9. Jahrhunderts war 
ihr Einzug in die Schichten des byzantinischen Mönchtums und insbesondere un-
ter die Mönche des berühmten Konstantinopeler Studionklosters überaus beeindruk-
kend.16 Indes kamen mehrmals bulgarische Gesandte aus verschiedenem Anlass in 
die byzantinische Hauptstadt, um mit dem Kaiser Verhandlungen zu führen. Bekannt 
sind die Fälle, in denen Gesandte des Khans Sivin (763), des Khans Pagan (d.h. des 
bulgarischen Kavkhans) – im Jahre 764, des Khans Telerig (766–777) – im Jahre 775 
und des Khans Kardam (777–796) – im Jahre 796 in Konstantinopel weilten. Durch 
Lipsiae 1901, 40. 6–8; Božilov–Gjuzelev, Istorija, 105–107.
13 Theophanes. Chronographia, 382. 22–28; Nicephorus, 114. 1–10.
14 Zu den Bedingungen des Vertrags von 716 vgl. Theophanes, Chronographia, 497. 18–26.
15 Eine grundlegende Untersuchung zur Beteiligung der Bulgaren am Abstoß der arabischen 
Belagerung von 717–718 ist die Studie von V. Gjuzelev, U?astieto na b?lgarite v otbl?skvaneto na arabs-
kata obsada na Carigrad prez 717–718 g. spored srednovekovnite pismeni izvori i interpretacijata mu v 
s?vremenata istoriograÞ ja, ed. V. Gjuzelev, Srednovekovna B?lgarija v svetlinata na novi izvori, SoÞ ja 
1981, 129–155; I. Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-histo-
rischer Kommentar zu den Jahren 715–813, Berlin 1991, 96–97.
16 Božilov–Gjuzelev, Istorija, 112–125; V. Gjuzelev, Studijskijat manastir i b?lgarite prez 
Srednovekovieto (V???–??V v.), ZRVI 39 (2001–2002) 53–58.
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eine Flucht ins Reich und aller Wahrscheinlichkeit nach eben in Konstantinopel ließen 
sich die ehemaligen bulgarischen Khane Sivin und Telerig nieder.17
Wie es ersichtlich wurde, nahm die bulgarische Präsenz in der byzantinischen 
Hauptstadt Konstantinopel nach und nach zu. Diese war eines der Elemente im 
Leben der kosmopolitischen Stadt am Bosporus. Zugleich wurden die Auskünfte und 
Kenntnisse über Konstantinopel in Bulgarien immer größer. Neben der Vorstellung 
über die Reichtümer der rhomäischen Hauptstadt wurde den Bulgaren bewusst, dass 
gerade sie das Herz des politischen Reichsorganismus ist.
Die Regierung des Khans Krum (796–814) löste einen wesentlichen Wandel in 
der Beziehung der Bulgaren zur byzantinischen Hauptstadt aus. Wahrscheinlich hatte 
dieser bulgarische Herrscher bereits auch andere Auskünfte darüber, bevor er selbst zu 
den Festungsmauern der Stadt gelangte. Der Schwager Krums, Konstantinos Patzikos, 
der mit der Schwester des Khans verheiratet war, war ein Rhomäer. Zu seiner Zeit 
befanden sich ebenso andere angesehene Byzantiner in bulgarischer Gefangenschaft. 
Unter ihnen war der konvertierte Araber Evmatios, der zu Krums Diensten über-
trat. Im Jahre 813 nahmen einige byzantinische Strategen wichtige Positionen in der 
Regierung des Bulgarischen Khanats ein. Erst nach den militärischen Siegeserfolgen 
über die byzantinische Armee von 811–813 richtete der bulgarische Khan den Blick 
auf Konstantinopel.
Im Sommer des Jahres 813 beherrschte Krum fast das ganze Thrakien mit den 
Festungen Beroia (heute Stara Zagora), Kleinnikaia, Probaton, Philippupolis (heu-
te Plovdiv) und Philippi (beim heutigen Kavala). Ihm unterstellten sich zudem die 
strategischen Zentren an der westlichen Schwarzmeerküste wie Anchialos (heute 
Pomorie), Mesembria (heute Neseb?r), Debeltos, Ranuli (heute V?l?anovo Kale), 
Sozopolis usw. Der ganze Brückenkopf zur byzantinischen Hauptstadt mit Ausnahme 
von Adrianupolis unterstand dem bulgarischen Herrscher.18
Nach dem Sieg über den neuen Basileos Michael I. Rhangabe (811–813) bei 
Versinikia (am 22. Juni 813) erreichte der Khan Krum zum ersten Mal die Mauern 
der Kaiserstadt. Gleichsam löste dieser Sieg den Trieb zur Einnahme der rhomäischen 
Hauptstadt aus. Und von da aus war es nur ein Schritt bis zur Unterwerfung des Reichs. 
Belagert wurde zunächst Adrianupolis – die stärkste europäische Festung in der Nähe. 
Am 17. Juli 813 demonstrierte der Khan Krum vor den Mauern Konstantinopels 
selbst seine Mächtigkeit und die Absicht, die Stadt zu erobern. Vassil Gjuzelev hat 
folgende prägnante Einschätzung seiner Handlungen gegeben: “Eben von diesem 
Tag an scheint die Idee über die Eroberung Konstantinopels und die Niederschlagung 
des Byzantinischen Reichs in den Gedanken Krums entstanden zu sein. Diese erwies 
sich als eines der schmerzlichsten Syndrome in der frühmittelalterlichen Geschichte 
Bulgariens”19 Der Verfasser einer anonymen Chronik (in der Wissenschaft mit der 
lateinischen Benennung Scriptor incertus20 bekannt) hält Folgendes fest:
17 Theophanes. Chronographia, 433.17–18, 436.9–13, 448.4–9, 451.5–9, 470.10–12.
18 Ausführliche Darlegung und Verweise auf die Quellen zu den Handlungen des Khans Krum in: 
Božilov–Gjuzelev, Istorija, 128–134.
19 Ibidem, 135.
20 Zu diesem Aufsatz, zu seiner Struktur und Autorschaft vgl. A. P. Každan, L. F. Šeri, H. Angelidi, 
Istorija vizantijskoj literatury (650–850 gg.), Sankt-Peterburg 2002, 270–274.
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“Übrigens kamen die Bulgaren sogar bis zu den Stadttoren, ohne dass sich je-
mand ihnen entgegensetzte oder sie aufhielt. Und Krum machte eine Opferdarbringung 
nach seiner Sitte jenseits des Goldenen Tores, wobei er viele Tiere und Menschen op-
ferte. Er tauchte seine Füße ins Wasser an der Meeresküste, wusch sich und bestreute 
seine Krieger mit Wasser; von diesen bejubelt ging er weiter unter seine Konkubinen, 
welche sich vor ihm verbeugten und ihn lobpriesen. Alle beobachteten das von den 
Stadtmauern her, und niemand wagte es, ihn zu stoppen oder einen Pfeil gegen ihn zu 
schießen. Nachdem er all seiner Lust und all seinem Wunsch Genüge getan hatte, um-
zingelte er die Stadt und ließ einen Wall darum (Vâáëåí ÷Üñáêá Tð'áˆôi) errichten, 
und verbrachte so mehrere Tage, wobei er die Orte außerhalb der Stadt ausplünderte”.21
Bereits damals war dem Khan Krum bewusst, dass er mit dem von ihm geführten 
Heer die Stadt schwerlich einnehmen konnte. Daher stellte er, indem er den Bewohnern 
Konstantinopels Angst einjagte, gewisse Bedingungen für den eigenen Rückzug (Erhalt 
von Gold, von großer Menge an Gewändern und von einer bestimmten Zahl auserle-
sener Mädels).22 Um seine Überlegenheit zu zeigen, verlangte Krum von dem byzanti-
nischen Kaiser Leon V. dem Armenier (813–820), dass ihm erlaubt wird, sein Speer in 
das Goldene Tor der byzantinischen Hauptstadt selbst einzuschlagen. Und als der Kaiser 
diese Forderung verwarf, kehrte der Bulgare in sein Zelt zurück.23
Bekanntlich wurde ein Treffen zwischen beiden Herrschern vereinbart, wäh-
rend dessen die Rhomäer einen missglückten Versuch unternahmen, einen Anschlag 
auf Krum zu verüben. Dies erzürnte den bulgarischen Khan und er erteilte den 
Befehl, die ganze Umgebung um die byzantinische Hauptstadt herum zu verwüsten. 
Danach nahm er Adrianupolis ein und kehrte in sein Land zurück. Im Januar des 
Jahres 814 erfolgte noch ein bulgarischer Feldzug nach Ostthrakien. Die während 
der Kriegsaktionen von 813–814 in Ostthrakien gefangengenommene byzantinische 
Bevölkerung, ca. 100 Tausend Menschen, wurde nach Bulgarien geführt.24 Dies wurde 
mit dem strategischen Ziel gemacht, bei einer künftigen Belagerung Konstantinopel 
in Isolation und ohne Möglichkeiten für Hilfe aus dem umliegenden Land zu lassen.
Im Frühling des Jahres 814 begann im Bulgarischen Khanat eine bisher noch 
nie gesehene Vorbereitung auf einen Feldzug nach Konstantinopel und auf dessen 
Eroberung. Der Khan Krum sammelte ein großes Heer, wobei er diesem Awaren 
und Abteilungen von allen Slavinien anschloss. In Bulgarien wurden jedwede 
Belagerungsmaschinen (hohe mobile Türme, große Steinschleuder, „Schildkröten“, 
hohe Leitern, Steinbälle, Hebel und Kreuzhacken, „Böcke“ und Gestelle zum 
Pfeilwurf, Feuer- und Steinwürfe, „Skorpione“ zum Pfeilwurf, Schleuder und alle 
21 Scriptor incertus. Testo critico, traduzione e note a cura di F. Iadevaia, Messina 1987, 50.37–
51.51 (= Scriptor incertus).
22 Ibidem, 51. 50–52. In diesem Sinne sind auch die Auskünfte von Theophanes dem Bekenner, 
der festhält, dass „Krum, über die Stadtmauern und das wohl aufgestellte kaiserliche Heer verdutzt, in 
Verzweiß ung über die geplante Belagerung geriet, auf ein Abkommen zusteuerte und den Versuch machte, 
Friedensverhandlungen aufzunehmen“ – Theophanes, Chronographia, 503. 14–17.
23 Theophanes, Chronographia, 503. 10–14. Zum Sinn dieser Forderung vgl. G. N. Nikolov, Edin 
srednovekoven motiv v poezijata na Andrej Germanov, ?ovek i vreme. Sbornik v pamet na Sabina 
Beljaeva, SoÞ ja 1997, 297–298.
24 Theophanes. Chronographia, 503. 17–25; Scriptor incertus, 51. 53–56. 188. Cf. Božilov–
Gjuzelev, Istorija, 136–137.
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weiteren Belagerungsanlagen) gebaut. Auf Befehl des Khans wurden Tausende von 
Ochsen in den Ställen zusammengepfercht, die 5 Tausend eisenbeschlagene Wagen zu 
ziehen hatten, welche mit jedweden Waffen für die Belagerung und den Angriff auf 
Konstantinopel beladen waren. Das Endziel war die Einnahme der Stadt.25
Noch nie wurden in der Geschichte des mittelalterlichen Bulgariens so 
groß angelegte Vorbereitungen auf die Eroberung der byzantinischen Hauptstadt 
Konstantinopel getroffen. Der Khan Krum setzte alle Militärkräfte seines Staates 
zur Verwirklichung seines Ziels ein: dem Reich nach einer Reihe von verwüstenden 
Feldzügen den Todesschlag zu versetzen. Die Siege über drei byzantinische Kaiser 
(Nikephoros I. (802–811), Micha?l ?. und Leon V.) stärkten sein Selbstbewusstsein und 
setzten seine politische Selbstsicherheit frei. Die Berichte der rhomäischen Chronisten 
über die Vorbereitungen und das Anliegen des bulgarischen Herrschers hinterlassen 
den ullusionären Eindruck, dass allein sein zufälliger (oder auf Gottesfügung gekom-
mener) Tod die Eroberung Konstantinopels durch die Bulgaren verhinderte. Hundert 
Jahre später wurde diese Illusion wieder belebt und fand ihren Ausdruck in den 
Kriegshandlungen des bulgarischen Zaren Symeon I. des Großen (893–927).
(Übersetzung aus dem Bulgarischen ins Deutsche: Hristo Stantschev)
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THE AVAR-BYZANTINE WARS OF THE LATE SIXTH CENTURY
AS DEPICTED BY NIKEPHOROS KALLISTOS XANTHOPOULOS:
A NEW SOURCE?
At least three fragments places in Nikephoros Kallistos Xanthopoulos ‘ narrative 
of the Avar wars have no parallels either in Theophylakt Simokatta or in Theophanes. 
The nature of the evidence cited in these passages cannot be a logical reconstruction 
based on the texts of either of the mentioned authors. This means that Xanthopoulos, 
the Church historian of the 14th century, had at his disposal a source on the 6th century 
which has not come down to us.
Keywords: Nikephoros Kallistos Xanthopoulos, sources, Avar wars, Theophylakt 
Simokatta, Theophanes
The history of the Byzantine-Avar war at the end of the 6th century was chronicled 
by two authors: Theophylakt Simokatta and Theophanes. The latter is a relatively late 
author who had some sources of his own but drew mainly on Theophylakt, the younger 
contemporary of the events. It is well known how difÞ cult it is to use Simokatta: on 
the one hand, he had at his disposal a sort of a detailed diary of the Danube army 
staff, but on the other, he himself had a very vague idea of the theatre of war, of the 
distances and geographic settings of the region which had been already lost to the 
Empire at the time of his writing. What is even worse, he shortened the narrative 
of his source arbitrarily, made some additions, changed places of certain episodes. 
The situation is aggravated by Theophylakt’ unclear and complicated language. All 
this makes it a difÞ cult task to line up the events he describes into a consequential 
narrative. His chronology is also obscure.
This is why later sources drawing on the writings that did not survive are so 
important. One such source is, quite unexpectedly, the “Church History” by Nikephoros 
Kallistos Xanthopoulos. Although he wrote in the 14th century, at his disposal he had 
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many sources otherwise unknown to us. The picture of the Avar wars is one of the 
most complicated, as was pointed out by G. Gentz1 and F. Winkelmann.2
The problem looks even more difÞ cult since Nikephoros was a talented editor: 
he summarized his data, drew his own conclusions etc. One always has to be on 
alert with him. He changes the Theophylact’s “Tourkoi” into “Persians”, so that his 
reader would not be led astray by contemporary associations; he adds clariÞ cations 
such as “later”, “having crossed to Europe” etc. Sometimes he makes calculations, 
adding up the numbers of the captives and those killed; he baldly changes the order 
of sentences within one paragraph or transposes paragraphs. Normally Nikephoros 
retells Simokatta in a quite free and relaxed manner, abridging him very radically. 
There is only one excerpt from Theophylact which is copied by Nikephoros more 
or less accurately – it is a digression on the Turkic tribes,3 but even there he inserts 
a piece from quite another part of his “History”, one that deals with the customs of 
Indians.4
So, nearly all of Nikephoros’ information comes from Simokatta, which is 
convincingly demonstrated in the table below. There exists only one place where 
Nikephoros turns to Theophanes: surprisingly, it is a Þ ctitious story told by the 
Byzantine ambassador Theodore, to the Khagan about the Egyptian king Sesostris 
and “the wheel of fortune”.5 Nikephoros’ narrative on the Emperor Maurice’s dream 
and his intentionally chosen martyrdom has some resemblance with the continuation 
of George the Monk.6 Yet, this story was so frequently retold in Byzantine sources 
of various kinds, historical, hagiographical as well as homiletic,7 that it is virtually 
impossible to identify the exact prototype.
Are there any hints of other, independent sources used by Nikephoros which 
would be unknown to us? I tend to think that there can be singled out at least three 
places in his narrative of the Avar wars which cannot be traced back to any known 
author.
The Þ rst one is the following: ????? ??? ?????? ??? ???????? ??????????-
??? ??????? ???????, ??? ?? ???????? ????????????, ????? ?????, ? ???????, ?? 
?????? ??????????· ??? ????????? ???????, ??????????? ????????? ??? ??????? 
????????? ?????? ??????? ?????????????????. ?? ????? ????????, ???????? ?? 
??? ??????? ???????? ??? ???????? ???????????. ????? ?? ??????? ????????? ??-
???? ?????????, ???????? ??????? ??? ??????? ?????????.8 “After this the Khagan 
1 G. Gentz, Die Kirchengechichte des Nicephorus Callistus Xanthopulos und ihre Quellen, Berlin 
1966, 174, Am.3: “Die Quellenverhältnisse liegen hier so kompliziert, dass man sicheres nicht sagen 
kann”.
2 F. Winkelmann, “Cerkovnaja istorija” Nikifora Kallista Ksanfopula kak istoricheskij is to? nik, VV 31 
(1971) 40, 45; S. Panteghini. Die Kirchengeschichte des Nikephoros Kallistos Xanthopoulos, Ostkirchliche 
Studien 58 (2009) 248–266.
3 Theophylacti Simocattae Historia III. 8, ed. C. de Boor, Stutgardiae 1972. 
4 Theophylacti Simocattae Historia VII. 7–8.
5 Theophanis chronographia, ed. C. de Boor, vol. 1, Leipzig 1883, 273.
6 Georgius Monachus, Chronicon breve, PG 110, 820.
7 F. Tinnefeld. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis 
Niketas Choniates, München 1971, 54–57.
8 Nicephorus Callistus Xanthopoulus, Historia ecclesiastica, XVIII.28.50–58, PG 147.
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crossed the Istros which overß owed like a sea, and began to commit awful atrocities, 
turning everything into a Mysian booty, as is commonly said. Maurice in despair 
sent Comentiolus as a commander with numerous forces, to confront them. Yet, he 
achieved nothing and barely escaped danger, retreating to some fortress, one of the 
Western ones. Later Maurice sent an embassy and convinced the Khagan to think of a 
truce”. There are no parallels to this excerpt either in Simokatta or in Theophanes. The 
details, like the ß ooding caused by the freshet of Danube, are nowhere to be found 
and cannot be logically deduced from these sources. It is clear that we have here an 
absolutely independent narrative with no pedigree. When could this episode happen? 
The Þ rst frame of reference is Comentiolus’ presence in Europe, because since the 
fall of 589 he spent some time in the East, Þ ghting the Persians. In 591 a peace treaty 
was signed and Comentiolus could have crossed to Europe any time since then. In 
general, the 18th book of Nikephoros’ “Ecclesiastical History” deals with the events of 
the 590s. The problem is that Simokatta Þ rst mentions this commander’s activity in 
the Balkans in 598, so, the cited war can be only vaguely dated between 592 and 598.
Another identifying detail of this episode is mention of aWestern fortress: near-
ly all wars were waged by Khagan in the Eastern part of the Balkans. He invaded the 
Western side of the peninsula only once. Simokatta and Theophanes describe this 
invasion in different ways, but according to both of them, the Avars demolished forty 
fortresses; the only precise toponym mentioned by Simokatta is Bonkis, Theophanes 
calls it Balkis. Researchers differ concerning the identity of this place9 and the date 
of the invasion: from late 595 until 598. Anyway, it was the deepest intrusion into the 
southern part of Dalmatia.
Could Nikephoros mean the same expedition? On the one hand, it seems un-
likely: the commander of the Roman forces is Priscus, not Comentiolus. On the other 
hand, the narrative of both Simokatta and Theophanes looks contradictory and dis-
connected: they tell us that the huge Avar army equipped with siege machines cap-
tured forty fortresses – and all of a sudden our sources switch their attention from the 
main theatre of war to the adventures of a reconnaissance detachment of two thou-
sand soldiers, led by Guduin, who defeated a small portion of impedimenta.10 Maybe 
Nikephoros describes the same war from another angle? This seems even more con-
vincing since the next eighteen months in the Byzantine-Avar relations were peaceful, 
although Simokatta does not mention any truce agreement – but Nikephoros does. Of 
course, this is not the only possible place for this episode: according to some hypoth-
eses, Simokatta conceals a large gap in his chronology, the “seam” being situated at 
VI.2.10, where the historian glues together the events of 592 and 596.11 Maybe we 
should look for the above invasion in this lost part of Simokatta’s source.
9 W. Pohl, Die Awaren: ein Steppenvolk im Mitteleuropa, 567–822 n. Chr. 2 Auß ., München 2002, 
385; P. Schreiner, Theophylaktes Simokates: Geschichte, Stuttgart 1985, 348. 
10 Theophylacti Simocattae Historia VII.12.1–9; Theophanis Chronographia, 277.
11 M. & and Mary Whitby (transl.), The History of Theophylact Simocatta, Oxford 1986, 331–333;
A. Duket, A study in Byzantine historiography : an analysis of Theophanes' Chronographia and its re-
lationship to Theophylact's History, the reign of Maurice and the seventh century to 711. Diss., Boston 
1980, 27–33.
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Be it as it may, we cannot but admit that the author of “Ecclesiastical History” 
was drawing on some independent source!
The second episode for which also we cannot establish any pedigree relates to 
the victorious campaign of the summer of 599. Priscus and Comentiolus, combining 
their efforts, completely defeated the army consisting of Avars and Slavs. After the 
description of this victory, both Simokatta and Theophanes concentrate their attention 
on Comentiolus and his risky march to the south across the Balkan mountain ridge. 
Meanwhile, we hear nothing of the second commander, Priscus. Nikephoros informs 
us on the matter: ??????? ?? ???? ???? ?????? ???????????, ?? ??? ????? ???????? 
???????? ???????? “Priscus dwelt in Thrace, intending to cut short any intrusions, if 
they happen”.12 Let’s note just in passing that in both the Þ rst and the second episodes 
the author uses a rare form of Participium Futuri which suggests that they could have 
a common source with predilection for such grammatical extravagances.
The above evidence, though short, is extremely important for the earliest Slavic 
history: the defeat of 599 was inß icted on the Slavs from Pannonia and the Tisza 
region that were the Khagan’s subjects. Meanwhile, if Priscus remained in Thrace, 
preparing to repel possible intrusions across the Danube, it could only be from the side 
of the Danube Slavs who stayed out of the previous Byzantine war against the Avars 
and did not have to observe the peace treaty signed by the Khagan.
Finally, the third episode concerns the famous invasion of the Khagan (dated 
between 599 and 601) which culminated near the Long Walls of Constantinople with 
the massacre of thousands of Byzantine captives whom the Emperor Maurice refused 
to ransom. The actual bloodshed is mentioned in numerous sources since the episode 
became the beginning of the end of Maurice. Yet, we do not learn wherefrom the 
Avars approached the capital. Nikephoros Þ lls in this gap as well: ??????? ?? ??? 
????? ???????? ??? ??? ??? ????????? ??????????, ?????? ?? ???????? ????-
?????????? ???????, ??????? ??? ?????????? ??????? “The Khagan marched secretly 
and made his invasion into Macedonia; leading a huge force, he found himself not far 
from Byzantion”.13
Summing up, we can be pretty sure that there existed a source at Nikephoros’ 
disposal that did not come down to us. Further investigation of the sources of the 
“Ecclesiastical History” which is now underway14 will deÞ nitely reveal many new 
interesting details, but one thing is obvious even from my short paper: the idea that all 
the texts that survived through 1204 are available to us as well, should be discarded.
12 Nicephorus Callistus Xanthopoulus, Historia ecclesiastica ?VIII.37,25–27.
13 Nicephorus Callistus Xanthopoulus, Historia ecclesiastica ?VIII.38.36–39.
14 Cf. http://www.oeaw.ac.at/byzanz/nkx.htm
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The table
The words which are more or less coincinding between Nikeph oros and 
Simokatta are marked in bold letters; the words which coincide between Nikephoros 
and sources other than Simokatta are marked in italics; underlined are the words to 
which no parallels are found as yet
Nicephoros
(28.) ???? ??? ?? ?????? 
????????? ?????? ??????? 
??? ?????? ??? ??? 
??????? ??????????????.
     ??? ?????? ???? 
?????????, ??? ???????? ??
??? (4)?? ??????????? 
?????????, ??? ????????? 
??????, (5)?????? ??????? 
?? ???????????? ?? 
????????
????· ?????? ??? ?? 
????????? ??????? ????
?????? ????????? ???? ??? 
?????? ??????? ??????, ???
??? ????????? ???? ??? ???
???????????? ?????? ???
??????· ? ???????? 
????????????, ?? ??? (10)
?????? ????????? ????????, 
??????? ??????????
????????.
??? ????? ??? ??? 
?????????, ?? ??? 
????????? ???????, ???????, 
??????? ?? ?? ???? ???????, 
???? ?? ??? ?????????? 
??????? ??????-
?????.
???????? ??? ?? ?? ????, 
??? ???????? ?? (15)
??????? ?? ????? 
????????????, ?????? ?? 
???????? ?? ??????????? 
?????????? ????????????, 
????? ?? ????? ?? ???? ??? 
???????? ??????????,
???????? ????????? 
???????????? ??? ??????? 
???
???????, ?? ????????? 
?????????? ????. ?? ?’
Theophylact
V.16., ??? ???????? ? 
?????????? ?? ??? ??????? 
?? (5)??????? ??????????? ??? 
?? ??? ????????
I.3.8 ??????? …??????? 
??????? ??? ???? ?????? 
??????.
(9… ? ???????? … ??????? 
??? ??????? ????????? 
????????, ?????? ?? ????? 
… ?? ??????????.(10.) … 
????? ?? ??????? ???? ? 
??????? ????????, 
(11.) ??????? ?? ??? ???????
??? ?????? ?????? 
?????????????? ?? ????? 
??????????. 13. ????? ??? 
???? ???? ?????????? ??? 
?????? ??????? ??? ?????? 
??????? ??’ ???? ??????? 
???? ??????? ??????????·
VI.1.(1.) ??????????? 
????????? ? ?????????? ?? 
????????? ??? ??? 
?????????, ?? ????????? 
???????? ???? ????????? 
?????????, ??? ????????? ??? 
????? ????????. …
????????? ???? ????????, 
?????? ?? ????????? 
??????????? ????????, … 
?? ??????? ??????? ?????????, 
?????? ??? ??? ????????? 
????? ?? ????????? ???????.
??? ??? ?????? ?????????, ???
???????? ???? 
?????????????, ?? ???? ?? ??
??????? ?? ??????? ??????? 
?? ???????, ??’ ? ?? ???? 
????  L  (2013)  123–148128
???- (20)??? ??? 
????????? ????? ??? 
?????? ???????????-
?????, ??? ?????? ?? 
???? ??????????????, ??-
??????????? ??? ??????, 
??? ?????? ?? ?? ???? ?????
 ???????????, ???? ?? ??? ??? 
????????? ????. ???? ??
???????? ?????? ?? 
????????? (25)????????, 
??? ???????????? 
????????????????
???? ????????,
??? ?????? ???? ???????? 
??? ???????????? 
?????????????. 
????????????? ??????? 
????? ???? ??????? ????? 
????????????· ? ??? ??? 
????? ??????? ?? ??????? 
???????, ????????
??? ??????? ?? ?? ?????? ??? 
?????????.
???? ?’???????? 
?????????????, ???????? 
????????????? ??? ???? (5)
??? ??? ?????? ???? 
???????? ?????? 
??????????…
… ? ?? ????-
?????? ????????? 
?????????? ??? ??????? ??? 
???????..
???? ?? ??????? ??????????. 
?????? ?? ???????? ??? ???? 
?? ??? ??????????
??? ???????? ??????? 
?????? ?????? ?? ??????? 
????
??????????,…VI.5.8 ? 
??????? ??? ??? ????????? 
????????· ????????? ??
?????? ??????? 
???????????????. ???? ?? 
??????? …???? ????????? ??
???? ?????????,.. ???? ??? 
???????????? ??? ?? ?????? 
? ??? ??????? 
????(10.) ????? ??????????. 
???? ????? ??? ??????????? 
??????????
??????? ???? ???????? ??? 
????? ???????????. ?? ?? ???-
????? ?? ???? ????????????? 
???????? ?????????? ??? 
???????…(11.) ?????? ???? 
? ?????????? …????????? 
????????? (12.) ?????? 
???????????…?? ??? 
??????? ?????????
???????????, ???? ?? 
???????? …??????????????? 
??? ???? ?? ????? ????????? 
????????????? ??????????. 
??????? ?? ??? ???????????? 
????????… ????????? ???
??? ???????? ????? ??? 
???????, ??? ????????? ??? 
???
???????? ????? ??? ????? 
???????????????…? ?? 
??????? … ???????? 
???????, ?? ??? ?????? ?? 
??????? ???????????…
? ????????? ??? ??? 
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??? ??? ?????? ????????, 
???? ?? ????? ???????? 
????? ???? ???-
?????? ??? ??????, 
????????? ????????? 
???????????.
??? ??????? ?’ ?? 
????????? ??????? 
???? ????? ?????????? 
??????·
??? ?????? ??? ? ????-
??? ?????????, ??? 
??????????? ????? ???? 
???????
????????.
????? ?? ??? ????? ?????? 
??? ???? ?????? ???????, 
???????????????? ????? 
???????, ??????? ??? 
????? ????? ???????????. 
??? ?? ??? (40)
??????? ?????????, ??? 
???? ??????? ???? ????-
???. ??????? ??? ?????? 
????? ????? ??? ??????
???????????, ??????? ?? 
??????? ?? ?????????,
??????? ?? ??????? ?????, ???
??? ???? ????????????? 
?????????? ??? ????????. 
?? ??? ?? 
?????? (45)???????? ??? ??? 
????? ??????? ? ?????????, 
??????? ??? ?????? ??? 
????? ?????? ??’ ?????? 
??????????????. ??’ ?? ??? 
???????? ?????? ???? ?? 
???
???????? ?????, ?????? 
????? ??? ?????? 
??????????????.
???????? ???? ??? ?????? 
????????, ???? ?? ??? 
????????? ???? ??????????? 
??? ??????? ????????? 
??????? ?????? ?? ????? 
???????????·.. ??? ?? 
??????? ?? ????????, ?? ?? 
??? ?????? ?? ?? ??????? ?? 
???????? ???????????????.
…VI.11.21 ? ?? ????????? 
??????? ?? ?????????. 
????????? ? ?????????
?? ?????? ???????? 
???????? ?? ???????? ????? 
??????????? ???????? 
??????????? ?? ??????? 
??? ?????.
VII.1.1 ???? ??? ??? 
??????? ???????????????, 
?????????? ?? ??? ??? 
???????????? ? ?????? 
????????????, ?? ???
?????????? ????????? 
????????? ??. 5.10 
???????????????? ?????? 
??? ??? ???????? ??? 
??????, ??????? ??????? 
?????????, ??? 
??? (5)???????????????? ???
????????? ? ?????? ?? 
????????? ????.
VI.4.12. ??? ????? ? 
??????? ??? ???????? ??????
???? ???????. ? ?? ????????? 
??????????? ??? ????? ??? ??
?????? ??? ??????? 
????????… ?? ??? ??????? 
?????????. VII.14.11 ??? 
?????????? ???? ??? 
?????????? ?? (12.) ???? 
??????? ?? ??????? ????
???????????· ??? ?? 
????? @1
??? ???????? ????????? 
?????? ????????????? 
???????
?????????? ???????????? ?? 
?? ?????? ??? ?? ???? ?? ???
?? ????? ??????????….15. 2.
???????????? ????????? ? 
????  L  (2013)  123–148130
????? ??? ?????? ??? 
???????? 
?????? (50)??????? 
??????? ???????, ??? ?? 
???????? ???-
?????????, ????? ?????, ?
???????, ?? ?????? 
??????????· ??? ????????? 
???????, ??????????? 
????????? ??? ??????? 
????????? ?????? ??????? 
?????????????????. ??
????? ????????, 
???????? (55)?? ??? 
??????? ???????? ???
???????? ???????????. 
????? ?? ???????
????????? ??????
?????????, ???????? ??????? 
??? ??????? ?????????.
(29.) ???? ? ??????? 
???????, ??????? 
???????????
?????? ?????????, ???
??????? ??????? 
????? ??????????.
    ??????? ?’ ??????? 
????????? ?????? ??? ????-
(4)
??? ???????????, ??????? 
?????????? ???????? (5)
????? ????????????, 
???????? ??????? ??? 
??????
???????, ????? ???????, 
???????? ?? ??? ???????
??? ?????? ??????????· ?? 
???????? ?? ???????
??? ???????? ???????, 
????????????? ?? ??? 
?????
??????? ????????? (??????? 
??? ?????? ????? ???- (10)
??? ?????), ?????? ???? 
????????? ??? ???????-
??? ? ??????? ?????????? 
?????·
??? ???· ?????, ??????, 
???????, ???’ ?? 
?????????? ???????? ??? 
???????, ?????????? ??????· 
???? ??? (5)?????? ???? …
?? ????? ??? ??? ???? 
?????????? ????.
VI.11.3. ??????? … ???
???????? ???????? 
????????????? ??? ???????. 
??
????? …??????? ??? ?? ??? 
?????????? ??????????? ?? 
???????? ??? ????? (5)
??????????. (4.) ? ?? ??????? 
??????? ??? ???????? ???
???????? ???? ?????????… 
???????????? ??????
? ??????? ??????? ?? ??? 
??????? ???????? 
(???????? ????? ????), ???
????? ????? ?????? ?? ??? 
??????????, ??? ?????? 
??????, ??? ??????? 
?????????… 8.
? ??? ??? ???????? 
???????-
??????? ??? ???? ???? 
??????????? ???? 
????????????, ???
?????? ?????? ?????? 
??????? ???????, … 9. ??? 
??? ????? ? ??????? ???????? 
?????? ????????? ??????? 
????????? ????????????? 
????????? ?????????…. 
????? ??? “?????, ??????, 
??????? ????? ??? ???? ?????
??????????.” (10.) 
“????????? ???? ?????????? 
Theophanes 273
“???????, ??????, 
????????? ??????????. 
?????????,
? ??? ????????? ????????, 
????????? ?? ??? ???? 
????????, ?? (15)
?????? ??????? ??? ???? 
????????? ????????????, 
??????? ??? ??????
?????????? ????· ???????? 
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??? ?????????? ?????????, 
?????????????
????? ?? ????? ?????? 
???????????? ?????????? 
????? ??? ???-
?????? ?? ???? ??? 
?????????? ???????? 
???????? ?????? ?? ?????.
?????? ?? ????????? ?? 
??????? ?????, ??? ??? 
???????? ???????? (20)
?????? ?? ???? ?????????? 
??? ??????? ??? ??? ?????? 
???? ??-
????????· ?? ?? ????????? 
??????????, “??? ?? ??????? 
????????????
?? ??????;” ?????? 
??????· “??? ?????? ??????? 
?????????? ???
?????? ????? ??????????, 
??? ???? ??? ?? ????? 
???????????, ?????
?? ?? ??????? 
?????????.” ??? ?? 
????????? ??????? ??? 
????- (25)
????? ??????????? 
??????????? ?? ?????? ???? 
???????? ?????? ??
?????.”
? ?? ??????? ????? 
??????? ??? ?????????? 
????? ???
??????? ?????
???? ????? ???? ????????? 
??? ??? ??????????? 
????????? ?????????????.” 
11. ??? ?? ??? ???????? ?? 
???? ?????? ?????????, ???? 
????????? ??????????? 
?????????????, ?????? ?? 
??????? ????? ??????????, 
????????? ?? ??? ?????? ??? 
????????, ??? ???? ??? ?????? 
??? ????
???????? ??????? ??????, 
???? ?? ??? ????????? 
???????? (5)
?? ?????? ???? ???? 
??????? ??????????, ?????? 
?? ???
??? ?????? ???? ?????????? 
??? ???????? ?? ??? 
????(12.) ??????? ?????…
, ??? ???? ??? ???????? 
???? …?? ?????? ???? ??? 
????????? ?????, .., ?? 
??????? ?????? ?? ????? 
????? ?? ??? ??????? 
???????????? ??? ??? ???
??? ?????? ??????? 
(13.) ?????????. …? ??? 
????????? ???????? ?????… 
· “???????, ?? ???? ??????? 
?? ?????? ??????; ?? ???? 
??????? ????????;… (14.) ??? 
?? ????? …· “????????? 
??? ?????? ?? ????????· 
???????? ???? ??? ???????. 
?? ?????? ?????? ???? 
???????????? ?????
?????????? ???????, ??? 
??????? ?? ????????? ???? 
????? ????????????.”
(15.) ?????? ????????? 
???????? ???????? ??? 
????????? ??????????? ?? 
???? ??????? ??????????? ?? 
???? ?????????? ??????? ??? 
????? ????????... .” ? ??? 
??? ??????? ???????????
??? ?????????? ??? ?????? 
??????? ??? ?????, ????????? 
?? ??????, ?????????? ????
??????? ??? ????????? 
??????????. ????-
????? ? ??? ????????? 
???????? ????????? ??? 
????
???????? ?????????, 
??????? ??? ?????? ???? ???- 
(15)
?????? ?????????· ????????? 
??? ?????????? ???-
?????, ?? ????? ???????? 
????????????? ?????
???????????? ???????????, 
???????? ?? ????
??? ?????????? ???????? 
???????? ?? ???????
?????? ?? ?????.
?????? ?? ???????? 
???????????, (20)
??? ?? ??????? ??? ?????? 
????? ??? ??? ???????? 
???????? ??????? ?? ???? 
??????? ??? ???????, ?? 
??? ?????? ???? 
??????????. ????????
?? ?????????, ???? ????? 
?????? ?? ???? ??
????? ??????????; ????? 
??????· 
??????????? (25)???? 
??????? ????????? ??? 
??????, ??? ?????? ????? 
??????????, ??? ???? ??? 
??????????? ?? ?????, ????? 
?? ?? ??????? ?????????.
???????
??, ???????? ?? ?????????, 
??????????? ??? ??????
?? ?????? ???????? ?? ?????.
????  L  (2013)  123–148132
?????????? ?? ?????? (30)
?? ??? ??????? ??????????.
?????? ?? ???????
???? ??? ????????? 
???? ?? ??? ?????? 
???????
?? ??????? ???????????.
?????? ?? ??? ??? ??-
????? ????????? ???· 
???????? ??? ??????? ??
??????. ? ?? ????????, 
???’ ?????? ??? 
??????? (35)
?????? ???????? ????’
????????????. 
??????????- ??? ?? ??? 
???????, ??????? 
????????? ??? ?? ???
?? ?????????.
(30.) ????????????? ???????? 
???? ??? ??????
???????????· ??? ???? ??
??? ?? ??? ???????
????????· ??? ???? ??? ?????
??? ????· ??? ???? ??? 
???????? ??????? ?????????· 
??? ?? ??? ???? ??? ??????
??? ??????? ???
??? ???????, ?? ????? ???
???????? ?????? 
?????????. (7t)
    ???? ?? ??? ???? ?? 
??????? ?????? ??? 
??? (8)
???? ?????? ??????????? 
?????? ??????????,
???? ?? ??????????????? 
??????? ????? 
???????? (10)
???? ?????????, ?? ??? ?? 
??????? ?? ????????,
???????????.
????????? ?????? ?? 
????????.
… ? ?? ????????? ???????
??? ????????? ??? ???? 
???????? ?????? ?????????? 
??? ????(20.) ???? ???????? 
?????? ?? ?? ??????? ??? 
?????. ???????? ?????? 
??????? ???? ????????? ?? 
?????? ?????????, ???
?? ?????? ??????? ???????? 
????? ??????????? ?????????
?? ?????????. ????????? 
?????? ? ??????? ??? ??? 
???
(21.) ????? ???????? ?????
?????? ???? 
??????????. VII.7.4. ? ??
??????? ?????? ??’ 
????????? ??? ?????????? 
????????… 5. ?????? ?????? 
? ??????? ????????
??????? ?? ??????, ? ?? 
???????? ?????? ??? ??????
??????? ???????? 
???????????? ?????. ???
?????? ??????? 
????????????? ??? 
??????????????? ???? ?????? 
??? ?????, ???? ???
??????? ??? ?? ??? ?? 
????????? ????????? 
??????. (5)
(6.) ???’ ???? ???? ??? 
?????? ??? ???? ?? 
??????? ??? ?? ???? 
?????? ??????????? 
?????? ???????????, ????
??, ???? ?? 
??????????????? ???? 
??????? ???? ???????
???? ????????? ?????? ???????
????? ???????? ???? 
????????? (7.) ??? ????????
?????????????? 
??????????. ?????? 
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??? ?????? ?? ??? 
???????? ??????? ? ???? 
?? ?? ??? ??? ??????? 
??????????,
??? ??? ??????? 
????????, ????? ?’ ?? ??? 
???
????????? ????????? 
????, ?????????? 
???????, (15)
??? ??? ?????? ????? 
????????????. ??? ???? 
?????? ?? ???? ??????, ??? 
??? ???????????? ?????-
??? ???????????, ??? ?? 
??? ?????? ????? ???-
??????? ???????· ??????, 
??? ?? ??? ??? ????-
??? ??? ????????? 
?????????? ??????· 
?????????? (20)
??? ????? ??????? 
??????????, ??????????? 
??? ?????? ??? ????????? 
?????? ???????????. ????
?? ??? ?? ????? ???????? 
?????, ?????? ???????
????.
??? ???? ?????? 
?????????? ??????, ????
???? ?????????? ??? 
??????? ?????????? ??? 
??? (25)?????.
? ?? ??????? ?????
??????? 
????????·????????? ?’ 
???? ?????? ??????· ?? ??
????? ??????????? 
???????, ??? ???? ???? ???
?????????? ??????? 
???????????. ??????? ?? 
???? ??
?????????? ????? ??? 
????????? ??????.
????? ?’ (30)?????? ???? 
??? ?????????? ???? 
????????? ???????, ???????? 
????????? ???? ?????? ?? 
??? ???????? ? ???? ?? ?? 
??? ??? ??????? ??????? 
?????????? ???????? 
???????? ???????? ?? 
???????????,…?? ???? ???
??? ???????? ??? 
??????? (???? ?? ???
????????? 
?????????) ????????????? 
????? ????? ? ??????? (5)
(9.) ??????? ??? ?? ??? 
?????? ????? ???????????. 
??? ?? ???? ?????? ??? ???? 
?????? ??? ??? 
???????????? ????????
??????????? ?? ??? 
?????? ????? 
?????????????. ????
?? ??? …??????? ????? 
???????????? ???? ??? ??? 
??????? ??? ??? (5)
????????? ????????????? 
?????????, ??? ?????? ??? 
?????? ??????????? 
???????? ??? ?????? 
????????? ??? 
????????????.
(10.) ?????????? ??? 
?????? ??????????? ?? ???? 
??? ??????
???????????? ???????? ???? 
?? ?? ????? ??????, ???? 
???? ?????????. ?????????? 
???? ??? ??????, (???? ??? 
??? ????? ????????) ?? ??? 
???? ???? ?????????? ??? 
??????? ??? ???-
(11.) ????? ??????????. ? ?? 
??????? ????? ????????, …
· ???? ?????? ????????? 
???? ??????. ?? ?? ???? ???
??????? ??????????? 
???????? ????? 
??????????? ??? ??????-
??????????, ??? ???? ???? 
??? ?????????? ?????? ??? ?? 
??????? (12.) ???????????. 
?????? ??? ?????? ??? ??? 
????? ???? ???????????? 
????  L  (2013)  123–148134
???? ????????????? 
??????? ?????
??? ?????.
? ?? ??????? ???????? ???
?? ??? ????? ????? 
????????? ??????????? 
??????? ??? 
????????????????· ? ???? 
??? ??? ??????? ????- (35)
???, ?? ?????? ??????? 
????????·
?? ?? ??????????
???????? ????? ??? ?????? 
???????????· ??’ ??
??? ???? ??? ????? ???? 
??????? ?????? ?????-
?????? ??? ?????????. 
?????? ???????????? ??
??????? ????????? ?? ??? 
????? ???????? ????? (40)
??? ??????????, ????????? 
?? ??????, ?? ??? ?????? 
??????? ???????????· ??? 
??? ???????
???? ?? ??? ??????? 
?????????? ?????????. 
???
?? ??? ????? ???????, 
??????? ??? ?????????? 
???
???????, ??? ?? ??? ???? 
??? ????? ????????? (45)
?????? ???????????? 
?????????, ??? ???? 
?????????
????????, ???????? ??????? 
???????? ???? ????????
????????? ?? ????· ??? 
??? ????? ?????? ???????
????????????, ??’ ????? 
??? ???????? ????????.
?? ?? ??????? ??????? 
?????????? ??????????? 
????? (50)??? ???????????, 
?????? ??? ?????? 
??????? ???????????.
??????? ??? ???? ??? 
?????? ??????
???????????? ????? 
???????????? ???? ???? ????-
?????? ??????. ????? ?? ?? 
????? ???????????? ??????
??? ???????, ???? ?? ???? 
???? ??? ?????????? ?????
??? ?? ?? ?? ??? ????????? 
???????? ?????????? ??? 
?? (5)
(13.) ??? ???? ???? ????????? 
??? ????? ????????????. 
?????????
?????? ??? ?????? 
??????????? ? ???????, ??? 
???? ???? ?????????? 
??????. ????? ?? ????? ??? 
??????????? ????????? ??? 
?? ??? ??????????? ??? ??? 
???? ??? ??????? ??????? 
???????. ????? ?? ???? ???? 
????????? ??? ???????? (5)
?????????, ???? ? ??? ??????? 
???????, ?? ?????? ????-
(14.) ???? ????????? <????>. 
?? ?? ?????? ??? ?????? 
??????????
??????? ???? ??? ?????? 
??????????· ?? ?????? ??? 
????
??? ????? ??????? ??? 
????????? ????????????? 
???? ??? ?????? 
???????????.
7.8.(1.) ???????????? ?????? 
??? ???????????? ?? 
????????? ?????? ?????????, 
?? ?????? ??? ???? ??? 
?????? ????? ?????????? 
????? ??? ????????? ????? 
(2.) ??????? ??????? ?? 
??????. ????? ??????? 
??????? ??????????? ??? 
??????? ?? ??? ??????? 
?????????? ????????????… 
. ???????
??? ???????????? ??? 
??????? ??????? ?? ???? 
??????? ?????
????, ??????? ??? ???? ???
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????? ?????? ?? ????? 
????????????? ??? ??????-
??????? ?????. ?????? ??? 
??? ????? ??? ????? ??
?????????? ????? ?? ??? 
????? ???? ?????????· 
?? (55)
??? ??? ?? ??? ????, ?? ?’ 
?? ??? ????? ????????-
???. ???? ?? ?? ??? 
?????????? ???? ???????,
??? ?? ??? ???????? ??????? 
???????????. ???????
?????? ???????????, ??? ??? 
?????? ???????? ???-
???? ???????? ???? 
??????? ???????????, ??? 
???- (60)
???? ??????????? ??? ????? 
????? ???????? ????-
?????, ?? ???? ?????? 
??????? ??? ??? ???????-
??? ??????? ?????????.
??? ?? ????? ????????
???????? ?? ?????? 
???????????, ???????? ????
???????? ?????????? 
???????. ??????? ??? ??? 
??- (65)
???? ?? ????? ????????, 
??????????? ???????·
??? ???????? ??????? 
????????, ??????? ??????-
???????? ??. ??????? ?’ 
??????? ????? ????????
?????????????, ?????? ?? 
???????· ??? ???? ??
???? ????? ????????, 
??????? ??? ???????? 
????? (70)
?????? ???????????, ??? ??? 
????? ????? ????? ??-
???????? ??????. ?? ?’ 
???????? ???? ?? ?????? ???
???????? ??????????,
????? ?? ?????????? ??????,
«?? ??????? ??? 
??????? ? ????? 
?????? ??? ????????? ????
???? ?????? ????? 
???????????????
?????????, ??? ????????
???????????? ?????, 
????????????? ??????? 
??????? 
???? (5)(4.) ????????????. 
??? ????? ?????? ???????? 
???? ??????? ?????????? 
?????? ????????????? ???’ 
????? ??? ?????????. ?? 
?????? ???? ??? ?????? ?? 
????? ??? ??? ????????
????????? ???????, ??? ??????
??? ?????????????? 
????????????? ??????? 
??????? ???????????· 
??????? ??? ?? ???? (5)??????
???? ????????? ?? ???
?????? ??????? 
?????????????
(5.) ?????. ?????? ??? ??? 
????? ??? ?????? ??? ???’ 
????
?? ?????????? (?????? ???
????? ?????? 
???????????) ????
??????????? ?????????, ??? 
?? ??? ???? ???????????? 
?????-
??????, ?? ?? ?????? 
???????????????. ???? ?? ?? 
???? ??? (6.) ?????????? 
?? ?? ??????? ???????????, 
???? ?? ??????
??? ???????? ??? ??????? 
??????????. ??? ?????? 
????
???? ???????? ???????????, 
??? ??? ???? ???????? 
???????
(7.) ???????? ? ??????? 
?????????. ??????????? 
?????? ??
?????? ???? ??? ?????? ???? 
??? ??????? ???????? ????-
?????, ?? ???? ?????? 
???????? ??????? ??? ??? 
?????????-
????  L  (2013)  123–148136
????????,
???? ????? ??? 
?????? ???????? ??? 
?????????? (75)
????.»
?? ?? ???? ?? ???? 
??????? ?? ?????? ???????? 
??? ??? ???????? ???? ??? 
???????. ???? ?? ???????? 
??? ?? ??????? ??? ?? 
???? ???????? ??????, 
??? ??? ?? ????????? ????? 
????????? ??? ????????? 
???? ?? ???????. ????? ?? 
??????? (80)
?? ????????????? ?????? 
??? ?????? ????? ????-
??????. ???? ?? ??? ??????? 
?? ?????? ?????? ??-
??????????, ?? ???????? 
?????? ????????? ???-
????, ??? ?? ?????? 
??????? ???? ??? ???????
????? ?????. ??? ?? ??? 
???? ??? ????????? 
??? (85)
??????? ??? ?????? ?? 
????? ???????? ?????.
?? ?? ??????? ???? 
??????? ?????? ?? ???. 
???? ??
??? ???? ??????????· ??? 
?? ???????, ???????????
?? ???? ?????· ??? ???? 
?????????? ??? ??? ???
??? ??? ??????? 
??????????· ? ??? ??????? 
??????, (90)
???? ??? ???????· ??? 
?????? ??????????, ?? ???
??? ??? ????????? 
???????? ?????????? 
?????????-
???·
?????? ?’ ???? ????
?????? ?? ??? ??????? 
?????? ??????????· ???? 
???????? ?? ????? ???????
?????????????? ?? 
????????· ??? ??? ???
(8.) ????? ??????? 
?????????. ???? ???? ??? 
????? ?? ??????
????????? ????????, 
???????????? ???? ???????? 
????????
???????. ???? ??? ??????? 
????????????, ???? ????? 
????-
???? ?? ??????, 
?????????? ???????? 
??????? ???????????.
(9.) ???? ?? ???? ??? ????? ??
??? ?????????????? ?? 
???????-
?????, ??????????? ? 
??????? ???? ??????? ????? 
????????
????????· ????? ?? ??????? 
???????, ??????????? ???
(10.) ?????????? ??? 
???????. ??????????????? 
?????? ??? ????
???????? ??? ?? ???? … 
?????? ? ???????? ??? ??? 
?????
?? ??????????? ???????? 
?????????, ??? ?????? 
????????? (5)
??? ????? ????? ?????? ??? 
?????? ? ??????? ????? 
???????.
(11.) ?????? ??? ????????? 
??? ??????? ??? ??? ???????? 
?
??????? ???? ??? 
??????????? ????????? 
?????????.
VII.7.8 ? ?? ??? ????????? 
???????? ????? ??? ?????? 
????? “?? ??????? ??? 
??????? ? ??????? ? ????? 
???????? ???? ?????? ???
?????? ???????? ??? 
?????????? ????.”
VII.8.11. ?? ?? ???? ??? 
????? ??? ????????? ?????? 
???????????? ???????? 
(12.) ?????????. ????? ???? 
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????- (95) ????? 
???????????? ????? ??? 
????????? ????????,
??? ?????? ??????????? 
??????? ?? ???????· ?????
?? ????? ??? ????????? 
?????????? ?????????. ???
????? ?? ????????? 
????????? ??????????. 
??????
?? ??? ???????? ???????
??? ???? ?? ??????????-
(100)
?????? ??? ????????? 
????????. ? ?? ???????
??????? ??? ?????· ??? ?? 
???? ?????? ??????????
?? ???????, ??? ??? 
????????? ??????? ?????? 
?????????· ??? ?? ???????, 
???????? ??? ?????, ???
????????? ??????? 
??????????, ???????, ?? 
????, (105) ??? ???????? 
??????? ??? ????? ?? ???? 
?????????? ??????????????.
???? ?? ?????? ??? ??????,
?? ??? ???? ??? ????? 
?????? ??? ??????? 
?????????? ??? ???? ??? 
??????? ?????????, ???? 
???? ??? ??????? ??????? 
??????????? ?? ???? 
???????? (110) ???????????.
? ?? ??? ??? ?? ??????? 
???????, ??? ???????? 
???????????? ???????, 
?????????? ??????????? ??
????????· ??? ???? ???? 
???????? ??? ??????? 
????????????????, ??????? 
???????? ????????, 
??????????? ??? ?????? 
????? ???? (115)????· ? ?? 
??? ??????? ??????? 
?????? ????? ??????????, 
???? ???? ???? ??????? 
????? ????.
?? ???? ??? ??? ???????? ???? 
??? ???????, ??????? ??
???? ??? ???????? 
????????????? ????? ??? ??? 
??? ????????? ??? ?? ???? 
???????? ??????, ????? ??
??? ??? ?? ????????? ???
????????? ???? ????? 
?????????. ????? ?? 
???????? ?? 
????????????? 
?????? (5)(13.) ??? ?????? 
????? ??????????. ???? ?? 
????????? ???? ?? ??????? 
???? ??????????· ???? ??? 
?????? ?????? ??? ?? ????? 
???????? ?????? ????????? 
?????????, ??? ?? ??????? 
?????? ????? ???’ ??????? 
??? ?????. ??? ?? ????? 
??? ??? ???????????? 
????? ???? ??????????? 
?????????? (5)???? ????????, 
??? ?? ?????????? ??? 
?????? ??? ??????? 
(14.) ???????? ?????????. 
?????? ????????? ?? 
??????? ????
??????? ?? ???, ???? ?? ??? 
???? ???????????, ??????? 
??? ???· ??????????? ?? 
????? ??? ???? ?????????? 
??? (15.) ?????????? ??? 
??????? ??? ??? ???. ?????
??????? ?????? ??? ???? ???
???????, ?????? ??????????,
?? ??? ??? ??? 
(16.) ????????? ?????? 
???????? ?????????? 
????????????.
III.18. 7. ?????? ??? ????
???? ?????? ???? ???
??????? ?? ??????? ?? ??? 
????????? ????????????, 
???? ???????? 
??????????(8.)??????, ?? 
????? ????? ?? ???????? 
???????. ??? ???? ??? ??? 
????????? ???????????? 
????  L  (2013)  123–148138
??????????? ?? ?? 
?????????? ????? ? ????· 
??? ?? ????? ???? ??? 
????????? ?????????· 
??????????? ?? ????????. 
????? ?? ???’ ?????? 
???????, (120)??? ?????? 
???? ?????????. ?????? ?? 
????? ??-
???? ?? ????? 
????????????? ???????, 
??????
????? ????? ??? ?????? 
???????????????? ??
???????? ????????????. 
???????? ?? ?????? ????-
???, ???? ????????? ?????? 
????????? ?????????? (125)
????????· ?? ?? ??? ????? 
???????, ?? ?? ?????
??????????. ??????? ??
???? ?? ????? 
???????????????? ?? ??? 
??????? ?????????? 
?????? ????????? ???????· 
??? ???????? ??? ???? 
?????????
??? ????? ?????????? 
????????? 
????????????. (130)
?? ?? ?????? ??? ?????? 
???????????? ?? ??????
??????????? ?????? ??? 
?????????, ??’ ???? ????-
????? ????, ??????? 
???????????? ????????? 
??
?????? ??? ????? ???? 
??????. ???? ?? ??? ???????
???? ????? ?????????????. 
? ??? ??? ??? 
????????? (135)
??? ??????? ????????? 
??????????? ??????? ????-
???????????. ?? ?? ?????? 
??? ?????????????? ?????? 
?????? ???????? ????????? 
???? ??????????. ??? ?? 
??????? ?????? ?????? 
????? ?? ???????? ??? 
????? ??? ????????? 
????????, ??? ?????? 
??????????? ?? ??????? ??
???????, ?????? ??? 
????????? ?????????? 
?????????, ????? ?? ??? 
????????? (9.) ??????????? 
?????????, ??? ?’ ?????? ??? 
???????? ???????? ??? ???? 
?? ???????????????? ??? 
????????? ????????, ???
?? ??????? ???????? ??? 
?????, ??? ?? ???? ?????? 
????-
?????? ?? ??????? ??? ??? 
????????? ??????? ?????? 
?????????, ??? ?’ ??????? 
???????? ??? ????? ??? ??? 
????????? (5)
??????? ??????????, ??????? 
??? ???????? ??????? ??? 
?????
(10.) ?? ???? ?????????? 
??????????????.
VII.8.16. ???’????? ??? 
?????? ?? ??????? ??? ??
?????????? (??? ????? ?? ??
??? ???? ??? ??????) ???
??? ??????? 
?????????????? ??? ???? 
??? ??????? ????????? ???? 
???? ??? (17.) ??????? ??? 
?????? ???????????…. ? 
?? ???????? ???????? ??????? 
???? ??????? ??? ???? 
???????? 
????????. 7.9.(1.) ? ??? 
??? ??? ??????? ???????
??? ???????? 
????????????? ??????? 
?????????? ???????????
?? ????????, ???????? ?? 
??? ???????? ???? ???? 
???????,
???? ??????? ???????? ??? 
??????? ????????????? 
????(2) ??????? ??? ????? 
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???????? ??????????, 
??????? ???? ?? (140) 
??????????? ??? ??? 
????????? ??????????, 
????
??? ??? ?????????? ??
???? ???????? ????????.
????????? ?? ??? ????? 
????? ??? ??????? ??????
?????? ???? ??? ???????? 
??????????, ?? ???????
???????????· ?? ??? 
??????? ????????? 
????? (145)
????????? ??? ??? ??????? 
?????????? ????????·
??? ???????? ??? ????? 
?????????, ?????? ?????-
??????, ??? ???? ??? ?????? 
?????????????. ???
?? ???????? ??????? ??? 
??????? ???????????· ??
?? ????? ??????????? ??
?????? ????????????. ??-
(150) ????????? ?? ??? 
????? ?????????. ??? ?? 
????????
?????? ??????????????? 
??????? ?? ???? ?? 
???????· ?? ??? ??? 
???????? ?? ?? ????? 
?????? ???????? ???? 
??????. ??????? ??? 
???????? ?????????? ???
?????. ????????? ?’ 
???????? ?? ???????? ???
???? ?? ??????? ??? 
??????????. ???? (155) ??? 
??? ?????? ???????
???????. ??? ????? ?? ??? 
????? ???????· ???’ ???? 
??????? ?? ??????? ??-
????? ???? ???? ?? ??? ??? 
?????? ?????? ??? ??? 
???? ??????? ??????? 
??????????, ???????? 
?????????? ?? ??? ????? 
?????, ?????? ????? ???? 
?????? ?? ???????? 
?????????. ???’ ??? ??? 
????????????. ? ?? ??? 
??????? ??????????? 
?????? ??????????, ???? 
???? ???? ???? ?????????? 
?????? ????????????. ? ?? 
???? ??? ??????? ?? 
??????-
?????· ????? ??? ?????? ??? 
??????????? ??? ???????? 
??????-
???. ????? ?? ?? ????? 
???????? ????????, ????? 
?? ???????,
(3.) ??? ?????????? 
??????? ? ???? ??????. ???? 
?? ??????? ????? ??????????, 
???????? ????? ????? 
?????????????
???????, ?????? ???????? 
?????? ??????? ?? ??? 
??????
?????? ?????????? ??? ??? 
??????? ??? ????????? 
????????.
(4.) ?????? ??? ??????? 
??????? ????????. ????? 
?????? ???? ???
????????? ??????? ? ??????? 
?????????? ?????????? 
????????·
(5.) ????? ?? ?? ??? ??? 
???????, ?? ?? ????? 
??????????. ??
???? ??????? ?????? ???? ???’ 
????, ????????? ?? 
??????? ??????? ?????????,
??? ?? ????? ??? 
???????????? ???? ??? 
??????? ??????????????? 
?????? ???????????????? 
??? ??????? ????????? 
???????, ???? ????????? ??? 
???? (5)(6.) ????????? 
??????? ??????…. ?? ????? ?? 
?????
?? ??? ???????????? ?????? 
?? ?????? ??????????? 
??????
??? ?????????, ????????? 
??????? ??? ??????? ???? 
????  L  (2013)  123–148140
?????? ????? ??? ???????? 
????????….
(37.) ?? ??????????? ???
??????? ?? ????????? 
??? ????????? ????????
???? ??????? ????????????, 
???? ?? ???????? ???????· ??? 
???? ??? ??????? ?????.
     ?? ????? ?? ??????? 
??????? ??? ??????????? (5)
??? ????????? ???????? ??
?????????, ??? ???????? 
???? ??????? ??? ?????? 
??????? ????????????, 
????? ?????????? ??? 
??????? ???????? ????? ?? ?? 
????? ?????? ?????????????, 
??? ?? ??-
???????? ??????????? ?? 
????????· ????? ?? 
???? (10)
???? ?? ?????? ??? ?????? 
??????????. ??? ?????-
????? ???? ????????? ??? 
??????? ?????? ????????-
?????, ??? ????? ???? 
?????????? ????????? ?????-
?????? ???????? ????????, 
????????? ??? ???? ????-
????? ???????? ?????? ??? 
??????? ??? ??????- (15)
???. ???????? ?’ ?? ?????? 
???? ????? ??? ???? 
????????· ???? ?? ????? ???? 
???? ??? ???? 
?????????????, ????? ????? 
???????. ???? ?? ???????, 
??????? ?????????????, 
????????? ????????.
???????? ?’ ??? ??? 
???????? ??????????? ??? 
????- (20)
??? ???????, ??? 
??????????? ??????????? 
????, ????????? 
????-
???????? ????????? ??
?????? ??? ????? 
??????????· ????
(8.) ?? ??? ??????? ???? ????? 
?????????????. ? ??? ??? 
???
????????? ??? ??????? 
????????? ??????????? 
??????? ????-
???????????. ?? ?? ?????? 
??? ?????????????? ??? 
???????
???????? ????????? ???? 
??????????.
VII.9.6. ?????? ?? ??? 
??????? ?? ???????? 
??????? ?????? ??? 
???????? ??????????, 
???????
???? ?? ??????????? ??? 
??? ????????? ?????????? 
????
??? ??? ?????????? 
???????? ????????.
VII.9.8. ????? ?? ??? ??????
??? ?????????? ????????? 
????? ??? ??????? 
??????· (5)
(9.) ??????? ?????????? 
?????? ?? ????????. 
????????? ?? ??? ??????? 
??? ??? ??????? ?????????? 
??? ?????? ????????? ??? 
??? ??????? ??? ???????? 
?????????????? ??????· ??? 
????? ?????? ???????? ??? 
????? ?????????.
? ?? ???????
??? ???????? ?????????? 
????????, ?? ?? ?????? ????? 
???? (5)
(10.) ??????????? ?? ????
?????? ????????????. 
????????? ?? ??
????? ??????. ???? ?? ??????
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??????????? ?????????, 
?????? ??????-
???? ???? ???? ?????? 
?????????, ?????? 
???????-
??? ????????????, ?????? 
????????????. ???????????
??? ??? ??? ?? ????????? 
????· ??????? ?? ???? (25)
???? ?????? ???????????, 
?? ??? ????? ????????
???????? ????????.
????? ?’ ????????????, 
????
?? ????????? ????????, 
????? ????????? 
????????????.
?? ?? ??? ???? ??? 
???????????? ????? ?? ????
???????? ??? ????????? 
???????.
. … (38.) ???? ?? ?? 
???????? ?????? ????????? 
???-?????????· ??? ?? ??
??? ????? ??????? 
????????????, ??????? ?? 
????? ?????? ??-????.
    ??? ?? ???????? ? 
?????????? ????????? 
???? (5) ???????? ?? ????, 
????? ?? ?????? ??? ??? 
??-
????? ?????????? 
?????????… ? ?? ??? 
?????? ??? ???????? 
???????? ????????, ??? 
?????????? ??????????· 
??? ??????? ??????, 
????????? ?????????, ?? 
?? ??? ????????? ????????? 
??????. ?????? ??? ??????? 
?? 
?????? (30)??????????? 
??????, 
????????????????? ?? 
????. http://www.tlg.uci.edu/
help/BetaManual/online/AT
???? ??? ???????? 
???????????????· ??????? ??
???? ???? ???? ?? ?????? 
??????(11.) ?????? ?????? 
??? ??????? ?????????. ?? ?? 
????????, ?? ?? ?? 
?????? ????????? ??????, 
???? ???? ?? ???????
????? ?????? ??????? ???
???????? ??? ?????? 
??????????,
??? ?? ???? ?? ??????? ??? 
??????????? ????????? 
????????
(12.) ?? ????????. ??? ?? ?? 
??? ??? ?????? ??? ???????? 
?????????????, ????? 
?????? ???? ??? ?????? ???
???? ?? ????????? ??? 
???????? ??? ?? ?????? 
??????.
VIII.1.11.?? ????????? ? 
??????????? ???????? ??? ???
??? ?????? ??????? ??????? 
??? ?? ?? ????????? 
??????????????? ??
??????. 2.(1.) … 
???????????? ? ???? ??????? 
??? ???????? ??????· ? ??? 
?????????? ????????? ???? 
?????????? ????????????? 
??? ????????? ???????????? 
????(2.)???????. ?? ?? 
??????? ?????? ??? ??????? 
????????, ?? ??????? ???? ?? 
?????????? ????????· ???? ??
????? ????????? ???? ?? 
?????? ??? ??????….???? 
??? ????? ?????? ??? ??????? 
Georgius Monachus, 659
??????? ???? 
?????????????? ?????? 
??????? ?? ???
???????? ??? ??? ??????, 
??????? ????????? ? 
????????, ?? ?????, ?? 
???????? ?? 
??????????????? ?? 
???????? (20)????????? 
?????????? ??????? ???? 
????????? ??? ??? ????????? 
?????
Theophanes, 280
?????? ?? ???? ??? ???????·
“· ??? ?? ???? ??????????? 
????????? ???? ???? ????? 
??????? ?? ??????????? 
???’ ?????.” ? ?? 
????????? ??? ???????? 
????  L  (2013)  123–148142
1.html
??????? ?? ????? 
????????? ??? ?? ?? ??????? 
????
??????? ????, ??? ?? ??? 
??????? ??????? ?? ????-
?????, ????? ?? ???? ??? 
????????? ???? ?????????-
?????· ?????????? ???
???????? ?????????? 
?????? (35)
??? ????????????
???????????. ??????? ?? ???
????? ???????? ??? ??? ??? 
????????? ???????-
???, ?????? ?? ???????? 
?????????????? ???????,
??????? ??? ?????????? 
???????· ??? ??????? ???
??????? ????????? ???? 
??????. ????????? ?? (40)
?????????, ??? ?? ???? ??? 
?????? ??????? ??????-
????? ????, ??? ???????? 
??????????, ???? ?????
? ????????, ?????? ?????? 
?? ?????, ?? ?????? ??-
?????? ???????????.
?? ????? ??? ??????? ?????
?? ????? ??????????· ???’ 
???? ??? ?????????? (45)
?????? ??????? ?????, 
???? ?? ?????????? ????-
???????· ??? ????????????, 
?????????? ??? ???????
??? ?????? 
??????????????· ??? ??? ??? 
?????????
???????? ???????? ???????. 
??? ??? ??????? ??????,
???????? ?????? 
?????????????? ??? 
?????????. ??? (50)
???????????? ?? ???? ??? 
?????????? ???????????,
????? ?????. ??????? ?’ 
????????? (5)
(5.) ??? ?????, ???????? 
??????? ??? ????????? 
????????
3.12. ??????????? ??? 
???????? 
???????? (5)(13.) ?????????
VIII.3.15 ????????? ?? ???? 
??? ????? ?? ????????, ???
?????? ?????? ??? 
??????????, ????? ?? ???????? 
???? ???? ??????? ??????? 
????????? ?? ??? ?????????,
??? ????????? ???????? 
????.
.4.(1.) ? ?? ???????… 
???????? ?? ????????? 
???????, ?????????
(2.) ???? ??????????? 
?????????. ? ?? 
?????????… ?????????? 
????????? ???? ??????????? 
?? ?????? ???????.
(3.) ? ?? ??????????? … 
???????? ??? (5)(4.) ?? 
????????? ??? ????????? 
???? ??????????….. ?? ??? 
??? ???? ??? ????? ??????? 
?? ??????????… , ??????? 
…?????- (5)
????? ???? ????????? ?????? 
??????? ?????? ???? ????
???????· ?????? ?????????? 
??? ????????? ?????? 
????????… 7. ????????? 
???? ??? ???????? ?????… 
???????? ?????? ??? 
???????? (8.)… ? 
???????????
??? ??? ???????? ????? 
???????. ?????? ?????? ??? 
??????
??? ???????? ???? 
??????????? ????? ????????? 
?? ?????????
???????????. ?? ?? ??????? 
????? ????? ????????? ??? 
???-
?????? ??? ???????????? 
??????· ??? ????? ? ??????? 
??????? ??? ??????? ?????? 
???? ?????…. ??? ???????? 
? ??????? ??????…. ?? 
?????? ???? 
????? (10)??????? ???? 
????????? ??? ????????
Georgius Monachus. 
Chronicon breve, 820
? ?? ???????? … ????? ????
???? ????? ?????????? 
?????· «… ???????? ??? 
?? ?????? ???, ?? ????????? 
?? (10)???? ??????? ????? 
???? ??????????.» ? ?? ??-
???????? ???· «??? ???????, 
?? ??? ?????? ???????? ?? 
??? ??????? ???????? ?? 
?????? ???.»
??? ? ???????? ???· «????? 
???? ??????;» «??????
??? ??????.» ? ?? ???????? 
???· «?? ??????, (15)
??? ??????.
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???????? ??????? ????? ???
??? ??????? ??????? ?? ?? 
?????? ?????????????,
? ?????????? ??????? ?? 
???? ?????? ?????? ???
?????????????. ?? ?’ 
???????? ?????? ??????????, 
?? ?????? ?????, ??? ?????? 
?????, ??????????. ???-
????? ?????? ???? ???? ??? 
??? ??? ??????? ?????
?????????, ??? ???????? 
???? ??????? ????????.
(39.) ???? ?? ?? ?????? 
??????????? ???????????,
??? ???????????? ?????, 
??????? ???????
???????.
    ??? ?? ???? ??? ?????? 
???????????? ??? ????- (4)
???? ????????? ?????? 
???????????, ?????????? 
?? (5) ?????????? ????? ??? 
?????? ???????? ??? ?????,
??? ??’ ????? ????????, ? ?? 
???? ???????? ??????,
???? ??? ??????? ?????????? 
?????? ??????????
???????? ????, ??? ??? ????? 
?????? ????????????
???????? ?? ?????????. ??? 
?? ?????? ???????? (10)
??????????? ?? ??? 
?????????. ? ?? ??????, 
??????
???????? ??? ???????????? 
????????· ???? ?? ?
??????? ???? ????? 
????????????, ?? ??? ?? ??? 
????? ? ??????????? 
????????, ???? ??????? 
??????????????· ??? ?? ???
????? ???? ?????? 
??????????, (15) ??? 
???????? ????? ??? 
????????????, ?????? ????? 
?????? ?????????? ??? 
???????? ?????????????, 
???? ?? ????? 
?????????????, ??? 
????????????. 
9.) ?????????????? ??????? 
??? ????????? ????????? ???
???????????? ????? 
???????? ??? ????????? 
???????.
???? ?? ??????? ??? 
?????????? ? ?????????? 
????????? ??????
(10.) ????????? ??????????? 
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?LEXANDRA-KYRIAKI WASSILIOU-SEIBT
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Institut für Mittelalterforschung, Abteilung Byzanzforschung, Wien)
DER TERMINUS ?????????
IN DER BYZANTINISCHEN VERWALTUNG
????????? als terminus technicus Þ ndet sich in der Domänenverwaltung all-
gemein, aber auch in den Munizipal- bzw. Provinzialverwaltung und beim Fiscus 
(????????). Die frühesten Zeugnisse stammen aus dem 6. Jh. und die spätesten aus 
dem frühen 12. Jh. Der Aufgabenbereich der ????????? ist bereits im 6. Jh. determi-
niert. In der Domänenverwaltung waren sie für die Einhebung und Weiterleitung 
der Abgaben an das zugehörige Ressort zuständig. Einen Teil davon durften sie sich 
selbst behalten. Die ????????? in der Munizipal- und Provinzialverwaltung waren 
Finanzfunktionäre mit Sonderrechten, die nicht zuletzt als Steuerverwalter fungier-
ten. In der Provinzialverwaltung sind diese Personen im 11. Jh. bisweilen zuvor auch 
?????????? in ihrem Verwaltungsbezirk gewesen. Bisher verfügen wir nur über ein 
Beispiel, wo der Militärkommandant eines Themas zugleich die Funktion des ????????? 
inne hatte (Eustathios Charsianites). Die ????????? ??? ???????? wiederum wurden für 
das Eintreiben ausständiger Steuern vom Staat eingesetzt. Eine Sonderstellung hat der 
????????? des von Michael Attaleiates gegründeten Armenhauses in Rhaidestos, weil 
es sich dabei um den obersten Verwalter aller seiner Besitzungen und Ländereien han-
delt. In der Regel waren jedoch die ????????? Verwalter niedrigeren Ranges innerhalb 
der Domänen, die dem ????????? oder dem ???????? untergeordnet waren.
Schlüsselwörter: Byzantinische Verwaltung, Munizipalverwaltung, Finanzver-
waltung, Domänenverwaltung, Provinzialverwaltung, Steuereintreiber.
The article examines on the basis of the small number of essential literary and 
sigillographic evidence the scope and duties of the ????????? (as a terminus technicus) 
in the Byzantine administration. The earliest evidence comes from the 6th century, the 
latest from the 12th. Already in the Early Byzantine period the scope of their activities 
is Þ xed: administration of domains and municipal and Þ scal administration. Acting in 
the capacity of stewards of private and ofÞ cial real estate these people were responsible 
for collecting and transmitting taxes to the responsible department, minus an allow-
ance for themselves. Their colleagues in the municipal and provincial administration 
were revenue ofÞ cers with special authority. In the provincial administration of the 11th 
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the pronoetai were sometimes also ?????????? in their region. Till now we know only 
one example of a commander of a thema who was at the same time also a ????????? 
(Eustathios Charsianites). The ????????? ??? ???????? (scil. Þ scus) were authorized to 
exact outstanding taxes. A special case is the ????????? of the alms-house of Michael 
Attaleiates in Rhaidestos, because he was the highest administrator of all its estates and 
dependencies. Normally the ????????? were administrators of a lower rank in the do-
mains, subject to the ????????? or the ????????.
Keywords: Byzantine administration, municipal administration, Þ scal administra-
tion, administration of domains, provincial administration, tax collectors.
Das Wort ?????????, ähnlich wie ???????, leitet sich vom Verb ???????? 
(„vorsehen“, „sorgen für etwas bzw. für jemanden“) ab.1 In den byzantinischen 
Lexika wird ????????? unter anderem mit ??????????, ??????? erläutert.2 Nach 
der byzantinischen Weltanschauung wird Gott der Allmächtige als ????????? 
bezeichnet, der durch seine ??????? („Vorsehung“) den Lauf alles Irdischen regelt. 
Auch im Siegelbefund ist die Floskel ??????? ????, nicht nur auf Bullen kirchlicher 
Funktionäre, gut vertreten.3 ????????? ist aber auch ein Terminus in der byzantinischen 
Verwaltung, zu dem sich bereits manche Gelehrte in der Vergangenheit einschlägig 
geäußert haben.4 Dieser Beitrag versucht anhand der wenigen aussagekräftigen 
Textzeugnisse und des sigillographischen Befunds den jeweiligen Anwendungsbereich 
und die daraus resultierende Funktion der ????????? vom 6. bis ins frühe 12. Jh. 
(letzte Zeugnisse) synoptisch zu skizzieren und zu determinieren. Ausgeschlossen 
sind jene Textzeugnisse, die eindeutig das Wort ????????? als Umschreibung für 
bedeutungsmäßig verwandte Termini gebrauchen oder deren Sammelbegriff.
Die Anwendungsbereiche der ????????? als Funktionäre in der Verwaltung 
allgemein sind bereits in der frühbyzantinischen Zeit Þ xiert: Domänenverwaltung, 
Munizipalverwaltung, Fiskus.
????????? in der Domänenverwaltung Þ nden sich bereits in der Spätantike.5 In 
byzantinischer Zeit sind sie für das 6. Jh. ausreichend in den domus divinae (????? ?????, 
Besitzungen des Kaisers und der kaiserlichen Familie im weiteren Sinn), in den ??????? 
????? („fromme Stiftungen“, d. h. Besitzungen der Kirchen und Klöster), in den ??????? 
????? (Besitzungen der Senatoren), aber auch allgemein im Dienste von Privatleuten 
(???????) bezeugt, die sich dem Staat gegenüber verantworten mussten und Steuern 
1 Vgl. hierzu auch M. C. Bartusis, Land and Privilege in Byzantium. The Institution of Pronoia, 
Cambridge 2012, 27–28 (The Verb ??????).
2 F. W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus 
manuscriptis nunc primum edita, Leipzig 1818 (Nachdruck Hildesheim 1973) 318, Z. 45.
3 Einschlägiges dazu im Aufsatz von O. Karagiorgou, ???? ????????????, ????????, 
????????????? ??? ????????? ?????????? ??? ????????????? ??? ????????? ?????????? (??????? 
1001/2–1081), ????????? ????????? 18 (2008) 90f.; Sceaux byzantins de la Collection D. Theodoridis, 
ed. J.-Cl. Cheynet – D. Theodoridis (Collège de France – CNRS. Centre de Recherche d?Histoire et 
Civilisation de Byzance 33), Paris 2010, 135 (nach Nummern zitiert).
4 J.-Cl. Cheynet, Épiskeptitai et autres gestionnaires des biens publics (d?après les sceaux de 
l?IFEB), Studies in Byzantine Sigillography 7 (2002) 96–98 (ed. W. Seibt); Bartusis, a. O. 28–31.
5 H. J. Mason, Greek terms for Roman institutions. A Lexicon and analysis (American Studies of 
Papyrology 13), Toronto 1974, 80 (“procurator, villicus”); cf. 143 (“??????????? and ????????? refer 
to procurators of private individuals, as does ?????????? for an agent of Drusus Caesar”), L. Mitteis – U. 
Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde I, 1, Leipzig 1912, 317.
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entrichten. Es handelt sich allgemein um Gutsverwalter („administrateurs de biens“), 
die zudem mit der Einhebung und Weiterleitung der Abgaben beauftragt waren.6
Papyrologische Funde aus dem 5. und 6. Jh. unterrichten uns über mehrere ???-
?????? in verschiedenen domus divinae Ägyptens und ihre Stellung als untergeordnete 
Verwalter dieser Einrichtungen: Sie waren den hierarchisch höher eingestuften 
Verwaltern (?????????) unmittelbar zugeordnet und wurden beauftragt mit dem 
Einsammeln der Einkünfte und deren Abgabe an die zuständige (kleinere) lokale 
geographische Verwaltungseinrichtung/Ressort (?????????) der jeweiligen domus 
divinae. Zudem kamen ihnen auch organisatorische Aufgaben im Ackerbau und die 
damit verbundene Betreuung der dafür eingesetzten Bauern zu. Wenn sich letztere 
etwas zu Schulden hatten kommen lassen oder beschuldigt wurden, konnten die ???-
?????? zum Rapport herangezogen werden.7 In einem Papyrus aus den Archiven der 
Senatorenfamilie Apion (583) ist die Funktion des ????????? Serenos gut deÞ niert. 
Letzterer kaufte sich für ein Jahr die Aufgabe des ????????? im Oikos der Familie 
Apion,8 die ihm einen niedrigen Lohn auszahlte, weil er ohnehin zusätzliche Gewinne 
bzw. Einkünfte in dieser Funktion lukrieren konnte. Serenos trieb die Getreidemieten 
und ähnliches von den Bauern ein, rechnete sie hoch und leitete sie den verschiedenen 
Abteilungen im gleichen lokalen Ressort (?????????) weiter. Seine Funktion glich 
Jean Gascou jener eines ????????? an, der im Prinzip für die Finanzen einer Stadt 
verantwortlich war,9 ähnlich wie die ?????????, die erst unter Justinian I. für die 
domus divinae in Kappadokien bezeugt sind.10
Kaiser Tiberios II. (578–582) ließ eine Novelle über die domus divinae (????? ????? 
bzw. ????????? ?????) erlassen, weil die zuständigen Verwalter (??????????, ?????????), 
Pächter (????????) u. a. auf Kosten fremden Besitzes lukrative Gewinne gemacht hatten. 
Nachdem viele der Betroffenen Klage beim Kaiser gegen das illegale Vorgehen dieser 
Funktionäre eingebracht hatten, ließ dieser eine Novelle erlassen, die die Rechte der 
geschädigten Parteien wiederherstellen sollte.11 Die ????????? der domus divinae waren 
ähnlich wie ihre unmittelbaren Vorgesetzten, die ?????????, den ??????????, den obersten 
Verwaltern der domus divinae untergeordnet.12 Als ????????? des Kaisers Alexios I. (1081–
1118) ist ein Konstantinos mit dem Titel ????????? sigillographisch bezeugt.13 Eventuell 
6 Novelle de Tibère II sur les „maisons divines“, ed. M. Kaplan, Travaux et Mémoires 8 (1981) 
238–245.
7 Il dossier della domus divina in Egitto, ed. G. Azzarello (Archiv für Papyrusforschung. Beiheft 
32), Berlin – Boston 2012, 9–11.
8 Zu dieser Familie cf. B. Palme, Praejecta und die Strategii. Neue Texte und Theorien zum 
Stammbaum der Apionen, ed. G. Azzarello, Potere e ricchezza nell?Egitto bizantino: gli Apioni e le altre 
casate aristocratiche ossinrichite. Atti del convegno „Potere e ricchezza nell?Egitto bizantino: la famiglia 
degli Apioni. Sviluppi e prospettive della ricerca papirologica”, Udine, 28–29 Marzo 2008 (in Druck).
9 J. Gascou, Les grands domaines, la cité et l?État en Égypte byzantine (Recherches d?histoire agraire, 
Þ scale et administrative), Travaux et Mémoires 9 (1985) 16–18 (mit A. 92–94).
10 Gascou, a. O. 16.
11 Novelle, a. O. 238–245.
12 M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle (Byzantina Sorbonensia 10), 
Paris 1992, 150–151; 156–157; Il dossier, a. O. 20.
13 Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 2. Teil. Zentral- und Provinzialverwaltung, ed. A.-
K. Wassiliou – W. Seibt, Wien 2004, 70 (nach Nummern zitiert). – Av.: ?(????) – ?????? – ?? ?? ???-?(?) 
???(????????) Rv.: ??-?????? – (???) ?????(?)?(?) – ??? ????? – ??(?)? ??-????(??). Das Stück ist auf 
späteres 11.–Beginn 12. Jh. zu datieren.
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ist diese Person mit dem für 1083 urkundlich erwähnten Konstantinos ????????? ??? ??-
????????o? ??? ???????? ??????? ???? und für1089 Konstantinos ????????? ??? ????-
??????? zu verbinden.14 Wahrscheinlich war auch der Eunuch Konstantinos Kostomyres 
??????????????, ???????????, ??? ??? ???????? ??? ?????????, der auf einer Bleibulle 
(3. Viertel 11. Jh.) greifbar ist, ein ????????? des Kaisers.15
In einem von Michael Italikos verfassten und an die Witwe des Kaisers Alexios I. 
(† 15. August 1118) adressierten Brief werden abschätzige Bemerkungen über die ??-
????????? (Rechnungsprüfer) und ????????? ??? ????????? ?????????? (kaiserliche 
Domänen) gemacht, die überall dort auftauchen, wo es um Erträge (????????) und 
Ausgaben (???????) von Ländereien geht, ohne von der Sache etwas zu verstehen.16 
Im Gegensatz zu ihnen sei er, Michael Italikos, kundig und wüsste auch, wie man 
z. B. die Erträge erhöhen und die überß üssigen Ausgaben reduzieren könnte, worin 
nun auch der Gewinn (????????) (für die Domänen) beruht.17 Indirekt will Michael 
Italikos damit sagen, dass die ??????????? und die ????????? bewusst auf Kosten der 
kaiserlichen Domänen für ihre eigene Person Þ nanzielle Gewinne erzielten.
In der zweiten Auß age des Syntagmas des Athanasios von Emesa Þ nden sich 
????????? auch allgemein im Dienste von Privatleuten (???????) und agierten als 
Geschäftsführer bzw. Manager ihrer Patrone. Wenn sich jemand, heißt es, etwas 
zu Schulden hat kommen lassen und dafür angeklagt wurde, sollte man dieses im 
eigenen Verwaltungsbezirk (???????) berichtigen. Falls der Angeklagte nicht vor 
Ort sein sollte bzw. vor Gericht verteidigt werden kann, muss derjenige, der sich um 
dessen Angelegenheiten kümmert (? ??????? ??? ????? ?????????), benachrichtigt 
und für Aufschub zur Schlichtung des jeweiligen Vorfalles gesorgt werden. Der 
Angeklagte solle schließlich die Möglichkeit haben, entweder persönlich beim 
Gericht aufzutreten oder einen Bevollmächtigten zu schicken. Wenn keine der beiden 
Möglichkeiten eingehalten werden kann, dann wird sein ????????? festgenommen 
und gezwungen, die Anklage auf sich zu nehmen und sich Þ nanziell für seinen Patron 
zu verantworten, indem er, je nach seiner eigenen Þ nanziellen Lage, dessen gesamte 
Schulden ausgleicht oder nur einen Teil davon. Wenn letzteres zutrifft, dann wird der 
restliche Betrag aus dem Vermögen des Angeklagten aufgefüllt.18
Über ????????? von Privatleuten berichtet auch die Ecloga Basilicorum 
(terminus ante quem 1155),19 wo ????????? äquivalent zum ???????? bzw. als dessen 
Synonym in der entsprechenden Stelle der Basilica verwendet wird.20 An einer anderen 
Stelle der Ecloga Basilicorum wiederum, die sich auf die Vermögensverwaltung 
14 Actes de Lavra I. Des origines à 1204, ed. P. Lemerle – A. Guillou et alii, Archives de l?Athos 5, 
Paris 1970, Nr. 46 (1084), Z. 5 und 19; Nr. 49, Z. 42 (1089). Vgl. S. 327 und 330 (zur Nr. 64)
15 Sammlung Fogg 999 (Foto in Wien). Vgl. Österreich II, a. O., S. 95, A. 452 (erste Transkription).
16 Michael Italikos, Lettres et discours, ed. P. Gautier, Paris 1972, 94–95, Z. 1.
17 Michael Italikos a. O. 95, Z. 1 und 94, Z. 12–14.
18 Das Novellensyntagma des Athanasios von Emesa, ed. D. Simon – Sp. Troianos (Forschungen 
zur byzantinischen Rechtsgeschichte 16), Frankfurt am Main 1989, 160, 4.13.2.
19 Ecloga Basilicorum, ed. L. Burgmann, Frankfurt am Main 1988, XVII.
20 Ecloga Basilicorum, a. O., B.7.19.3 = C.3.6.3, S. 337–338. – Ein gewisser Petros (Þ ktive Person) 
hat nach seinem Tod als Verwalter (?????????) seines Ackers (?????) seinen Diener (??????) Gregorianos 
(Þ ktive Person) hinterlassen. Ansprüche auf die Erbschaft dieses Ackers stellte ein gewisser Paulos (Þ kti-
ve Person), worauf Gregorianos eine Klage einbrachte, weil er selber den Acker erben wollte.
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minderjähriger Patrone (unter 25 Jahren) im 10. Buch der Basilica bezieht, werden 
????????? und ????????? fast in der gleichen Bedeutung gebraucht.21
Eine Urkunde des Klosters Iviron, die in die Zeitspanne 1090–1094 datiert 
wurde, erhellt, dass der Protosebastos Ioannes Dukas, der Schwager des Kaisers 
Alexios I., für seine Ländereien auf der Chalkidike einen ????????? hatte.22 Für 1085 
ist ein Niketas ??????? ??? ?????????????? ??? ??? ???? ??????? ????????? (d. h. 
der Hagia Sophia) ??? ????????? ??? ???????? ??? ??????? ?????? (wohl der obige 
Ioannes Dukas) bezeugt, also ein hoher Kleriker, der nebenbei im Dienste des Megas 
Dux als Verwalter seiner Ländereien fungierte, woraus vielleicht zu schließen ist, dass 
darin auch klösterlicher Besitz involviert war. Niketas unterschreibt unter anderen als 
letzter das Praktikon, das dem Kloster Xeropotamu erlaubte, eine Wassermülle erneut 
zu nutzen, was ihm zuvor das Kloster Zygos verhindert hatte.23 Aus dem Typikon 
des Gregorios Pakurianos (1083) entnehmen wir, dass dieser seinen Vertrauensmann 
(???????? ????) Bardanes zum ????????? (Verwalter) seiner Besitzungen in 
Mosynopolis einsetzte.24 Schließlich ist durch ein Siegel aus der 2. Hälfte des 11. Jh. 
ein Ioannes ????????? ??? ????????? ??? ?????????????? bezeugt.25
In den Domänen der Kirche von Hermupolis/Ägypten wiederum sind die ????-
????? zusammen mit den ????????? für die Eintreibung der Abgaben zuständig.26 
In der zweiten Auß age der Novellae Constitutiones des Athanasios Scholastikos,27 
?????? ??. 1.2. ???? ????????? ??? ????????, Absatz 1.2.33 werden die ??????-
??? der kirchlichen Domänen (??????? ?????) als Zuständige für das Einfordern von 
Abgaben deÞ niert. Wenn ein Laie (??????) in den Dienst einer frommen Stiftung 
getreten ist und auf Kosten der Stiftung Þ nanziellen Gewinn gemacht hat, dann 
fordern die ????????? der Stiftung als Strafe die doppelte Summe dieses Gewinns 
von ihm ein.28 In den Paratitla des 1. Titels heißt es bei 1.P.1.3, dass die Bischöfe 
die Verwaltungsbereiche (??????????) jener ????????? beaufsichtigen sollen, die von 
den Gründern der frommen Stiftungen eingesetzt worden sind.29 Letzteres deutet auf 
lukrative Gewinne der ????????? und auch der Gründer dieser frommen Stiftungen 
auf Kosten der Kirche. Um den Fortbestand solcher Gefahren einzuschränken, sollen 
21 Ecloga Basilicorum, a. O., B.10.4.9.6–10.4.11pr.=D.4.4.9.6–4.4.11pr, S. 508–509, hier 509, Z. 
7: „??? ????????????? ?????? ????? (scil. ? ????) ????????? ??? ????????? ??? ????????? ?????“. Die 
Vermögensverwaltung minderjähriger Personen konnte gegebenenfalls auch einstigen Sklaven, die frei-
gelassen wurden, übergeben werden. Falls letztere diese Funktion missbraucht und den Patron geschädigt 
haben sollten, dann kann er sie sogar klagen und in den Stand des Sklaven zurückversetzen.
22 Actes d?Iviron II. Du milieu du XIe siècle à 1204, ed. J. Lefort – A. Guillou et alii, Archives de 
l?Athos 18, Paris 1990, Nr. 45, S. 162, Z. 24–25.
23 Actes de Xéropotamou, ed. J. Bompaire, Archives de l?Athos 3, Paris 1967, Nr. 7, S. 67, Z. 25.
24 Le Typikon du sébaste Grégoire Pakourianos, ed. P. Gautier, REB 42 (1984) 37, Z. 293–294. 
Vgl. P. Lemerle, Cinq études sur le XIe siècle byzantine, Paris 1977, 135.
25 Sammlung Fogg 3366 (Arbeitsfoto in Wien).
26 Gascou, a. O. 40–41.
27 Die erste Auß age, die im letzten Drittel des 6. Jh. verfasst wurde, blieb uns nicht erhalten. Wir 
verfügen nur über die zweite, verbesserte Auß age, die derselbe Autor zwischen Mai 572 und August 577 
erarbeitete. Dazu s. Novellensyntagma, a. O., VII–VIII.
28 Novellensyntagma, a. O. 34, 1.2.33: “?? ?? ?????? ????? ? ????? (scil. ?????????) ? ??????? 
?????????, ?? ????? ??????? ????????????? ??? ??? ????????? ??? ????? ??????? ?????”.
29 Novellensyntagma, a. O. 74: „ ??? ???? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ?? ????? 
???????? ?????? ??????????? ????????? ??? ??? ???? ?????? ??????? ?????? ??????????????“ (1.P.1.3).
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nun die Bischöfe eine Kontrolle über diese ????????? haben. In den Handschriften A 
(Codex Athonensis ???????? ?????? ? 65) und H (Codex Monacensis graecus 380) 
ist bereits ????????? durch das gängige ????????? erläutert und ersetzt.30
Im ?????? ??, ???? ?????????????? ????????? ??? ??????, 2.1. ????? ???? ??? 
?? ??????????? ? ?????????????? ?? ????????????? ???????? ??? ?? ???? („Gesetz 
über die Unverkäuß ichkeit bzw. Untauschbarkeit der kirchlichen Habe u.s.w.“, aus 
der Zeitspanne 525–535),31 Absatz 2.1.20 wiederum agieren die ????????? zusammen 
mit den ????????? der kirchlichen Domänen/frommen Stiftungen (??????? ?????) 
als „Verantwortliche für das Aushandeln von Geschäften bzw. für die [schriftliche] 
Schließung von Vereinbarungen“ (?????????????). Eine fromme Stiftung, heißt es, 
soll keine ?????? ?????? („ertragsarmer Besitz“) annehmen, nicht einmal, wenn es 
ein Geschenk ist. Wenn sie es aber trotzdem getan hat, dann hat sie dieses aufzugeben 
ohne Einbuße, indem sie sich die „Spenden“ bzw. „Gaben“, die für diese ?????? ?????? 
von außen gemacht wurden, behält. Wenn sie diese nicht behält, dann werden die 
Spender gegen die ????????? und ????????? gerichtlich vorgehen, weil diese mit ihnen 
die betreffenden Geschäfte vertragsmäßig ausgehandelt haben. Aus dieser Stelle geht 
deutlich hervor, dass der Aufgabenbereich der ????????? und ????????? miteinander 
verwandt war und letztere den ????????? unmittelbar übergeordnet waren.32
Ähnlich wie bei den domus divinae waren wohl auch die ????????? der 
„frommen Stiftungen“ für eine größere Verwaltungseinheit verantwortlich, in welche 
das kleinere Ressort der ????????? eingegliedert war. Die obersten Verwalter der 
kirchlichen Domänen waren wohl die ?????????, denen hierarchisch die ??????????-
?? folgten.33 Aus dem Syntagma des Athanasios Scholastikos geht also hervor, dass 
die ????????? der frommen Stiftungen (??????? ?????) den ????????? untergeordnet 
waren, von welchen auch öfter die Rede ist. Sie wären auch zuständig für die 
Veräußerung kirchlichen Besitzes, die nur in Ausnahmefällen erfolgen sollte.34 So z. 
B. wenn Kirchen oder fromme Stiftungen der Hauptstadt und ihrer Umgebung Geld 
brauchen, um Steuerschulden abzuzahlen und es nicht können, dann müssen die ????-
????? protokollarisch den geschuldeten bzw. auszuzahlenden Betrag offenbaren, nach 
dem sich auch die Höhe der Veräußerung richten wird.35
Über die Aufgabe der ????????? berichtet auch das Typikon des Kecharitomene-
Klosters (gegründet von Eirene Dukaina Komnene), das in zwei Phasen redigiert wurde 
(1110 als terminus ante quem für die erste Phase und 1120/1130 als terminus ante quem 
für die zweite Phase).36 Sie mussten jährlich Abrechnungen des Landbesitzes des Klosters 
30 Novellensyntagma, a. O. 74 zu 1.P.1.3.
31 Obiges Datum ergibt sich, weil Kaiser Justinian I. (525–565) den betreffenden Nomos an den 
Patriarchen Epiphanios (520–535) richtete. Vgl. Novellensyntagma, a. O. 76.
32 Novellensyntagma, a. O. 84: „ ?????? ?????? ???? ???? ?????? ????????? ?????? ?????. ?? 
?? ??????, ??????? ?????????, ?? ????????? ?? ?? ????? ???? ?????? ???? ????????????. ????????? 
??? ?? ????????? ??? ?????????? ?????? ???? ??? ????????????? ????????? ??? ?????????“ (2.1.20). 
Die Editoren, Simon und Troianos, übersetzen ?????? ?????? mit „unfruchtbares Land“, ????????? mit 
„Aufseher“ und ????????? mit „Verwalter“.
33 Novellensyntagma, a. O. 84, 2.1.8 und 90, 2.2.8.
34 Novellensyntagma, a. O. 86, 2.2.2; 96, 2.2.14.
35 Novellensyntagma, a. O. 90, 2.2.10.
36 Le typikon de la Théotokos Kécharitôméné, ed. P. Gautier, REB 43 (1985) 13–14.
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machen, die der oberste Verwalter (?????????) zu überprüfen hattte, bevor er sie der Äbtissin 
des Klosters vorlegte, die schließlich die ?????????, je nach den Ergebnissen, entlastete 
(???????, „Freispruch“) oder auch nicht. Der ????????? musste alle Landbesitzungen des 
Klosters besuchen, die ????????? beaufsichtigen und danach trachten, dass Erträge daraus 
resultieren, die er schließlich der Äbtissin des Klosters jährlich überbringen musste. Von 
dem Ergebnis dieses Aktes war schließlich auch die Entlastung der ????????? abhängig. 
Der ????????? sollte ein Eunuch sein, im Kloster leben, eine fromme Lebenshaltung haben 
und nach dem Willen der Äbtissin den Besitz des Klosters verwalten. Nach dem Ableben 
der Gründerin des Klosters soll die Äbtissin den jeweiligen ????????? bestimmen. Dieser 
soll möglicherweise einer der ????????????? sein, wenn er sich dafür bewährt, oder ein 
Externer, der aber zuvor eine Probezeit abzulegen hat.37
Aus der Diataxis (1077/1078) des Michael Attaleiates zu dem von ihm gegründeten 
Armenhaus in Raidestos und zum Kloster ??? ?????????????? in Konstantinopel 
entnehmen wir, dass sein Sohn Theodoros ??????????? ??? ?. ???????? als oberster 
Verwalter (?????????) dort bestimmt wurde, zudem als einziger Erbe (??????????) des 
Michael Attaleiates. Der ????????? ist zugleich der ???????? ?????????? an einzelne 
notdürftige Klöster, die das Armenhaus unterstützt, sowie ?????????? und ?????? 
zugleich.38 Zudem ist in der Diataxis auch die Rede von ?????????????, die genauso wie 
der ????????? nur von Michael Attaleiates zu bestimmen sind. Diese ????????????? 
beschränken sich aber nur auf die Klöster „Zum hl. Georg“ und „Zum hl. Prokopios“ und 
ihre Besitzungen;39 sie sind dort die höchsten Verwalter. Jedoch unterstehen sie dem ???-
??????, dem obersten Verwalter aller Besitzungen/Ländereien des Armenhauses, weil sie 
von den Einkünften des Armenhauses erhalten werden und somit von ihm abhängig sind. 
Wer es wagen sollte, heißt es, einen ????????????? oder ????????? ohne Rücksprache 
mit Michael Attaleiates einzusetzen, der soll verdammt werden.40 Zudem soll niemals ein 
????????? das Recht bekommen, Besitz des Klosters und des Armenhauses zu veräußern. 
Der oberste Verwalter (?????????) soll immer ein direktes Familienmitglied werden. 
Nach dem Ableben seines Sohnes Theodoros soll ihm in dieser Funktion der älteste Sohn 
folgen bzw. ein Sohn eher einer Tochter vorgezogen werden.41
In Domänen von Klöstern übernehmen nicht selten die Äbte auch die Funktion 
des Verwalters (?????????) des Klosters. So ist für 1049 ein Nikolaos ??????? ??? 
???????????? ??? ????? ??? ?????? auch der ????????? des Klosters.42 In einer 
37 Typikon Kécharitôméné, a. O. 57–59.
38 La Diataxis de Michel Attaliate, ed. P. Gautier, REB 39 (1981) 49, Z. 528–530.
39 Diataxis, a. O. 33, Z. 251 und 47, Z. 505–509 und Z. 511–514. DeÞ nitiv hat Michael Attaleiates zwei 
Charistikarioi für das Kloster Zum Hl. Georg außerhalb des westlichen Tores von Raidestos und einen für das 
weibliche Kloster Zum hl. Prokopios am Meer, ebenfalls außerhalb des westlichen Tores von Raidestos, an-
gestellt. Zum Charistikarios s. S. L. Barnalides, ? ?????? ??? ?????????? (??????) ??? ??????????? ??? ???? 
??????????? (????????? ??????? ??? ??????? 21), Thessaloniki 1985, 38ff. – Auf S. 41, A. 24 bemerkte bereits 
der Autor, dass zumindest in der Diataxis des Michael Attaleiates die Termini ????????????? und ????????? 
voneinander abzuheben sind. Gelegentlich wird in den byzantinischen Quellen die Funktion des ????????????? 
mit ????????? umschrieben bzw. erklärt, ohne dass es sich beim letzterem um einen terminus technicus han-
delt, jedoch von einer Gleichsetzung des ????????? mit dem ????????????? kann nicht die Rede sein. Vgl. auch 
Bartusis, a. O. 30, mit. A. 51 und Barnalides, a. O. 41–42 (mit Literatur- und Quellenangabe).
40 Diataxis, a. O. 33, Z. 251.
41 Diataxis, a. O. 35, Z. 287 ff.
42 Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi IV, ed. F. Miklosich – I. Müller, Wien 1881 (Nachdruck 
Athen 1996) 315, Z. 8.
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Urkunde des Klosters Iviron auf dem Berg Athos aus dem Jahr 1103 wiederum ist 
ein Mönch namens Kyrillos als ????????????/????????? ??? ?????? ??????????? 
(klösterlicher Besitz) bezeugt.43 Aus einer anderen Urkunde (1101) des Klosters 
Iviron erfahren wir, dass die Domäne ?????? ?????????? einst konÞ sziert und dem 
Besitz (????????? ???????) des Sebastokrators Isaakios Komnenos (Bruder des 
amtierenden Kaisers Alexios I.) übertragen w?rden war. Sie kam in die Obhut des 
Leon Mitzikalites ????????? ??? ?????????? ????????????? ??? ????????. Jetzt gibt 
Isaakios Komnenos Arsenikeia wieder dem Kloster Iviron zurück, um seine Seele zu 
retten.44 In einem Chrysobullon Sigillion (1092) garantiert Alexios I. den Mönchen des 
Klosters Megiste Laura, dass das Metochion des Apostels Andreas bei Thessaloniki 
von jeglicher Belastung, Unterdrückung, Beeinträchtigung und schädlichem Eingriff 
seitens der Verwalter der Ländereien (????????? ??? ????????) seines Bruders, 
Isaakios Komnenos Sebastokrator, befreit sei. Letztere haben ab sofort nur mehr die 
Abgabe der zustehenden Steuer (???????? ????) von den Mönchen zu verlangen, ein 
Recht das Isaakios Sebastokrator vom Kaiser zugesprochen bekommen hat.45
Sigillographisch greifbar ist ein Theodoros ?????????, ??????????, ?. ???????? 
??? ???????????? ??? ????????? (ca. 3. Viertel 11. Jh.),46 der für die Stiftung des 
Hl. Georgios im Manganenviertel (gegründet von Konstantinos IX. Monomachos) 
angestellt wurde. Verwaltungsmäßig bildete diese als ???????? ??? ??????? ?????????? 
??? ????? ???????? ??? ???????????? eine geschlossene, vom Manganenkuratorium 
unabhängige Einheit mit dem ????? ????????? ??? ???????????? als Oberhaupt.47
????????? dienten aber auch dem Fiskus, wie die Basilica erhellen (????????? 
??? ????????).48 In den Scholien Basilicorum werden diese Funktionäre ????????? 
??? ??????49 bezeichnet. In der Ecloga Basilicorum wiederum werden sie ??? ??-
?????? ??????????50 genannt. Es handelt sich also um Funktionäre des Staates/Fiscus 
(????????/??????), die ausständige Steuern (?? ????????????)51 einzutreiben hatten.
43 Actes Iviron II, a. O., Nr. 51, S. 209, Z. 96; 210, Z. 105.
44 Actes Iviron II, a. O., Nr. 50, S. 202, Z. 70.
45 Actes Lavra I 52 (1092), S. 271, Z. 14–17: “???? ?? ????????? ??? ???????? ??? 
??????????????? ??????????????? ??? ??????????? ?????????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ?????? 
??????? ???????? ??? ????????????? ?? ??? ??? ???????????? ???? ??? ????? ???????? (scil. ??? ????? 
????????? ???????), …. ?? ???? ?? ???????? ???? ????????? ?????????? ???? ??? ??????? ??? ????? 
?????”. Vgl. den Kommentar auf S. 270 (Analyse).
46 Österreich II, a. O. 69.
47 N. Oikonomides, St. George of Mangana, Maria Skleraina, and the Malyj Sion of Novgorod, 
DOP 34/35 (1980/1981) 239 und 241f. Vgl. auch Lemerle, a. O. 273f.
48 Basilicorum libri LX. Series ?, Vol. I, Textus librorum I–VIII, B VII, 11.6 = C II, 17, 3, ed. 
H. J. Scheltema – N. van der Wal, Gravenhage 1955, 336 – Jemand schuldete dem Staat Steuern bzw. 
Steuergelder, welche die ????????? ??? ???????? eintreiben sollten. Da sich bei ihm aber jemand anderer 
verschuldet hatte und noch immer seine Schulden nicht beglichen hatte, forderte er die ????????? ??? 
???????? auf, den erforderlichen Betrag direkt von dessen Schuldner einzukassieren.
49 Basilicorum libri LX., Series B, Scholia in Librorum XLII, 2–XLVIII, Vol. 7, B XL VIII, 1. 10 = 
D(igesta Iustiniani) XL, 1, 10, ed. H.J. Scheltema – D. Holwerda, Gravenhage 1983, 2814. – Ein gewisser 
Elianos hatte sich beim Fiskus verschuldet (?? ????? ????????). Er hatte vor vielen Jahren eine Sklavin 
namens Euemeria gekauft, mit der Absicht, diese zu befreien, was er auch getan hatte. Als der ????????? 
??? ?????? feststellte, dass das Vermögen des Elianos nicht ausreichte für die Tilgung der Schulden, fasste 
er Euemeria ins Auge als Eigentum der Staatskassa.
50 Ecloga Basilicorum, a. O. zu B.7.11.6=C(odex Justinianus) 2.17.3, S. 298, Z. 9–10.
51 Basilica B VII, 11.6 = C II, 17, 3, a. O. 336.
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Auch in der Munizipalverwaltung des byzantinischen Reiches sind ??????-
??? bezeugt. In den Basilica (B XI, 2, 29 = C II, 4, 12) ist die Rede von ????????? 
??? ??????, die dem ????? ??? ???????? als höchste Instanz unterstellt waren. Die 
entsprechende Stelle in den Basilica lautet zusammenfassend: Weil jemand seiner Stadt 
Geld schuldete (und die volle Schuld nicht bezahlen konnte), konnte er sich mit dem 
Vertreter der Stadt auf eine reduzierte Forderung einigen. Daraufhin versuchten aber 
die ????????? dieser Stadt den neuen Vertrag rückgängig zu machen; der Betroffene 
wiederum forderte vom Kaiser das neue Einvernehmen als sicher zu erklären. Letzterer 
überließ die Entscheidung dem ????? ??? ????????.52 Wahrscheinlich handelt es sich 
bei diesen ????????? ??? ?????? um Finanzbeamte mit gewissen Sonderrechten, die 
nicht zuletzt als eine Art Steuerverwalter agierten. Aus späterer Zeit und vor allem 
durch Siegel sind ????????? für größere Regionen in der Provinzialverwaltung des 
byzantinischen Reiches attestiert.53
Drei Personen sind bisher als ????????? ?????????? bekannt: 1) der Eunuch 
Basileios Monachos ist für die Zeitspanne 1050–1053 höchstwahrscheinlich als 
Kommandant (??????, ?????, ????????)54 des Themas ????????? und ?????????55 
bezeugt. Bereits Ivan Jordanov wies ihm einen unbedeutend älteren Siegeltypus zu, 
der einen Basileios ???????, ????????? ??? ?????????? ?????????? bezeugt,56 2) 
Konstantinos ????????? ??? ????????? ?????????? (wohl das gleichnamige Thema) 
(ca. 3. Viertel 11. Jh.).57 Derselbe Mann ist ebenfalls in früheren Stadien seiner 
Karriere als ?????????, ?????? ??? ?????????? ?????????? und ????????? ????????? 
?????? ??? ?????????? ????? ?????????? bezeugt58 und 3) Ioannes ????????, ?????? 
??? ????? ??? ????????? ?????????? (letztes Drittel 11. Jh.).59 Es ist hervorzuheben, 
dass alle oben angeführten Personen zuvor auch als ?????????? ?????????? fungiert 
haben, also Steuerschätzer, Sonderbeauftragte des Kaisers, die die Höhe der Steuer 
52 Basilicorum Libri LX. Series A, Textus librorum IX–XVI, Vol. II, B XI, 2, 29=C II, 4, 12, ed. H. 
J. Scheltema – N. van der Wal, Gravenhage 1956, 661.
53 N. Oikonomidès, L?évolution de l?organisation administrative de l?empire byzantine au XIe siè-
cle (1025–1118), Travaux et Mémoires 6 (1976) 150 notierte irrtümlich in diesem Zusammenhang: „Il 
s?agit de personnes ayant jurisdiction selon sur les provinces écclésiastiques et non pas civiles”, was 
bereits Cheynet, a. O. 96 ausschloss.
54 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn (CFHB 5), Berlin 1973, 458, Z. 50 (?????? 
??????????) und 459, ?. 80–81 (????? ??????????); Michaelis Attaliatae Historia, ed. E. Th. Tsolakis 
(CFHB 50), Athen 2011, 30, Z. 21 und 31, Z. 6 (????????? ????????), 32, ?. 1 (????????? ???????).
55 Sovety i rasskazy Kekavmena, ed. G. Litavrin, Moskau 2003, 180, Z. 20–21.
56 G. Zacos, Byzantine Lead Seals II, ed. J. W. Nesbitt, Bern 1984, 959 (nach Nummern zitiert); 
Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria I. Byzantine Seals with Geographical Names, ed. I. Jordanov, 
SoÞ a 2003, 19.1 (nach Nummern zitiert).
57 Österreich II, a. O. 220.
58 Österreich II, a. O., S. 129, A. 438 und 439.
59 Zacos II, a. O. 988. – G. Schlumberger, Sigillographie de l?empire byzantin, Paris 1884 (Nachdruck 
Turin 1963) 241 führt irrtümlich einen Ioannes Triakontaphyllos mit dem Titel eines ????????????? als 
????????? ?????????? an, dessen Siegel im British Museum archiviert ist. Ihm schloss sich auch Ivan 
Jordanov 49, Nr. 12 (s. unsere A. 56) an, dem wiederum Jean-Claude Cheynet in seiner rezenten Edition 
der byzantinischen Siegel in Istanbul folgte (Les sceaux byzantins du Musée archéologique d?Istanbul, 
Istanbul 2013 [Kommentar zu Nr. 5.42]). Der Siegler war aber ??????? ??????????. Die Korrektur Þ ndet 
sich bereits im Katalog von W. de Gray Birch, Catalogue of Seals in the British Museum, V, London 1898, 
17.780 (nach Nummern zitiert). Werner Seibt, der seinerzeit das Stück vor Ort studieren konnte, bestätigte 
ihre Richtigkeit.
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neue festsetzten nach der Vermessung des Landes.60 Ein Michael Antipapas ????????? 
??? ????????? ?????? ist auf einem Athener Siegel bezeugt.61
Urkundlich ist für 1087 ein Eustathios Charsianites mit dem Rang eines ????????? 
als ????????? ??? ????????? ????? bezeugt, der im Auftrag des Kaisers Alexios I. 
Komnenos und seiner Mutter Anna Dalassene mit einem Praktikon (erhalten als 
Abschrift) dem Muttergotteskloster von Patmos bestimmte Besitzungen und Ländereien62 
in Leros zuschreibt und es zugleich von jeglicher Steuerart entlastet. Charsianites darf 
ab nun nichts mehr von den Mönchen an Abgaben verlangen und muss die Ländereien 
des Klosters von jeglicher ???????? befreit erklären.63 Eustathios Charsianites war 
also der oberste Militärkommandant des maritimen Themas von Samos und zugleich 
Finanzfunktionär mit Sondervollmachten, der dort wohl die einzutreibende Steuer 
abschätzen ließ, hochrechnete, einen Teil davon dem Fiskus abliefern musste, einen 
anderen für das Thema aufbrachte und den Rest für sich selbst behalten konnte.
Ein Xiphilinos (ohne Vornamen) ????????????? ??? ????????? ????????????? 
war der Adressat eines Briefes eines Paulos Katotikos ????????????? (anderweitig 
bisher nicht bekannt).64 Aufgrund des Titels ????????????? ist der Brief frühestens ins 
letzte Drittel des 11. Jh. zu datieren.65 Ein Katotikos ist auf einem Siegel (1060/1084) 
als ????????? ??? ??????? ??????????? ?????????? bezeugt. Der Vorname des 
Sieglers stand auf dem Av. und ist aufgrund des plattgedrückten Zustandes der Stelle, 
die ihn aufwies, verloren, ebenso wie die erste Zeile der Rv.-Legende, die entweder 
den Titel oder eine Funktion bzw. Amt, das dieser zugleich mit der Funktion des ???-
?????? kombinierte,66 belegt.
Die Aufgaben der ????????? in der Provinzialverwaltung als Sonderfunktionäre 
in der Steuerabschätzung, Steuerhochrechnung und nicht zuletzt als Steuerverwalter 
dürften Berührungspunkte mit den Aufgaben der ?????????? gehabt haben, was aus 
dem oben ausgeführten sigillographischen Befund resultiert, wonach einige ???-
?????? zuvor auch als ?????????? gedient haben. In Chrysobullen, die bestimmten 
Klostereinrichtungen auf Ansuchen ihrer Äbte ewige Sicherheit gegenüber etwaigen 
60 S. das Lemma ?????????? in: I. E. Karagiannopulos, ?????? ?????????? ?????????. 
??????????? ????, ?, Thessaloniki 2000, 105–106. Vgl. E. Trapp u. a., Lexikon zur byzantinischen 
Gräzität, Fasz. I, Wien 1994, 77.
61 K. M. Konstantopulos, ?????????? ????????????? ??? ?? ??????? ??????? ???????????? 
????????, Athen 1931, 55 (nach Nummern zitiert); Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen 
aus der Sammlung des Numismatischen Museums Athen, ed. Ch. Stavrakos, Wiesbaden 2000, 22 (nach 
Nummern zitiert).
62 Es handelt sich um die Festung ??? ????????? sowie die Proasteia Temenion und Parthenion.
63 ??????? ??????. 2. ???????? ??????????, ed. E. Nystazopulu-Pelekidu, Athen 1980, Nr. 52, 
S. 46–58. Vgl. F. Dölger – P. Wirth, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. 2. Teil. 
Regesten von 1025–1204, München 1995, Nr. 1139 und Nr. 1143.
64 A. Papadopulos-Kerameus, ?????????, ????????????? ??? ????????? ?????????????, BZ 14 
(1905) 563–567.
65 A.-K. Wassiliou-Seibt, Die Familie Xiphilinos im 11. Jahrhundert. Der Beitrag der Siegel, ed. B. 
Caseau, Les Réseaux familiaux. Antiquité tardive et Moyen Âge (Collège de France – CNRS. Centre de 
Recherche d?Histoire et Civilisation de Byzance 37), Paris 2012, 314, Nr. 6.
66 Sceaux de la collection Zacos (Bibliothèque nationale de France) se rapportant aux provinces 
orientales de l?Empire byzantine, ed. J.-Cl. Cheynet, Paris 2001, 9 (nach Nummern zitiert). Vgl. Österreich 
II, a. O., S. 220, mit A. 451, wo für den fehlenden Teil des Rv., der Titel ???????? angenommen wurde. 
Zu überlegen wäre eventuell statt dessen ?????????? (Funktion), was inhaltlich mit ????????? korreliert.
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Schädigungen (????????) und jeglicher Art von Steuerentrichtung (????????) 
garantieren, zählen die ????????? zu den potentiellen Funktionären des Staates 
(????????), die Klostereinrichtungen Þ nanziell schädigen können.67
Aus der obigen Darstellung und Analyse der narrativen Quellen und der Siegel 
geht hervor:
1) ????????? als terminus technicus Þ ndet sich in der Domänenverwaltung 
allgemein, aber auch in den Munizipal- bzw. Provinzialverwaltung und beim Fiscus 
(????????).
2) Die frühesten Zeugnisse stammen aus dem 6. Jh. und die spätesten aus dem 
frühen 12. Jh.
3) Der Aufgabenbereich der ????????? ist bereits im 6. Jh. determiniert. In der 
Domänenverwaltung waren sie für die Einhebung und Weiterleitung der Abgaben an 
das zugehörige Ressort zuständig. Einen Teil davon durften sie sich selbst behalten.
4) Die ????????? in der Munizipal- und Provinzialverwaltung waren 
Finanzfunktionäre mit Sonderrechten, die nicht zuletzt als Steuerverwalter fungierten. 
In der Provinzialverwaltung sind diese Personen im 11. Jh. bisweilen zuvor auch 
?????????? in ihrem Verwaltungsbezirk gewesen. Bisher verfügen wir nur über ein 
Beispiel, wo der Militärkommandant eines Themas zugleich die Funktion des ?????-
???? inne hatte (Eustathios Charsianites).
5) Die ????????? ??? ???????? wiederum wurden für das Eintreiben 
ausständiger Steuern vom Staat eingesetzt.
6) Eine Sonderstellung hat der ????????? des von Michael Attaleiates 
gegründeten Armenhauses in Rhaidestos, weil es sich dabei um den obersten Verwalter 
aller seiner Besitzungen und Ländereien handelt. In der Regel waren jedoch die ???-
?????? Verwalter niedrigeren Ranges innerhalb der Domänen, die dem ????????? 
oder dem ???????? untergeordnet waren.
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WAS THERE A “PRE-FEUDAL” CRISIS?
ON LJUBOMIR MAKSIMOVI?’S INAUGURAL LECTURE BEFORE 
THE ACADEMY OF ATHENS1
In the period of long wars on several fronts (7th–9th centuries) a free village 
commune emerges as a basic source for state taxes and necessary military units; the 
social differentiation within the village commune should be marked as a background 
for all political struggles and upheavals, which have guided byzantine society after its 
“aristocratization” in the 9th century (as Každan argued). The strategoi of themata, who 
represented village communes in 717 and who „nationalized” church estates under the 
Isaurians, are being reconciled with the church again after 787 and form, together with 
it, the core of the new ruling class.
Keywords: peasants, agrarian community, aristocracy, ?????????, themes
The seventh through the ninth centuries witnessed a lengthy and painful social, 
national and political crisis which crippled the Byzantine Empire geographically, 
decimated the early Byzantine ruling class of the senatorial aristocracy and destroyed 
the social structure existing in town and country. At the same time there emerged 
the rural community of free peasants which was to become the basic productive unit 
of the Byzantine society. It was then, according to Nicephorus the Patriarch,when 
“on account of the frequent assumptions of imperial power and the prevalence 
of usurpation, the affairs of the empire and of the City were being neglected and 
declined; furthermore, education was being destroyed and the traditional social order 
was crumbling.”2
1 Lj. Maksimovi?, ?? ?????????? ??? ??????? ??? ????????? ????????, ???????? ????????? 
?????? 76 ?? (2001) 613–642 (= Maksimovi?, ?? ??????????).
2 Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History, ed. C. Mango, Washington 1990 (CFHB 
13), 52: ???? ??? ?????? ??? ???????? ???????????? ???????? ??? ? ???????? ??????? ?? ?? ??? ????-
????? ??? ??? ?????? ??????????? ??? ???????? ????????, ??? ??? ??? ? ??? ????? ????????? ????????? 
??????? ?????? ????????????? ????????? L, 2013
Recueil des travaux de l’Institut d’études byzantines L, 2013
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The decline of slave labour ancient towns entailed foremost the decline of the 
ancient cities. The production of goods thus began to be based mostly on the labour 
of free peasants living in the country, since the old cities which ceased to be market 
centers could not feed their citizens any more.3 The extent of cities was now consider-
ably diminished as clearly testiÞ ed by Procopius’s De aediÞ ciis having become mostly 
castra4 or ecclesiastical sees. Scholarly attention has also been focused on the so-called 
“dark agrarization” of Byzantine society as a whole.5 It has gone unnoticed however 
that this “agrarian” Byzantine society seems to have been geographically isolated with 
the Arab ß eets blocking the Mediterranean and the Slavs blocking much of the Balkans. 
Communication with the West was substantially diminished, entailed a quasi domina-
tion of Greek language as well as the rise of a new military aristocracy prominent in the 
thematic leadership that is the generals (?????????) who imposed their domination on 
Byzantine society through the use of arms. This phenomenon is termed tyrannis (= use 
of of arms rather than by legal means) by Nicephorus the patriarch.6
Some very interesting aspects of agrarian life in the Byzantine countryside are 
depicted in the so-called “Agrarian Law (????? ????????? hereafter abbreviated as 
NG),7 a text which must be dated to between the reigns of Justinian I and Justinian II 
that is either in the sixth or seventh century8. Since the very beginning it appears that 
the inhabitants of a certain rural village (?????? in the text) or villages were free indi-
viduals who possessed moreover their own (that is the village’s) landed property (NG 
??, p. 97). Sometimes the villages quarrelled with each other because of contested 
or disputed Þ elds (NG ??, p. 98). The violent movements of populations conducted 
by emperors such Constantine V9 and Nicephorus I10 must have contributed to pro-
tecting the small property owners against encroachment by the great ones11 because 
the emperors used to distribute estates in the regions where forcibly settled foreign 
populations.
??? ?? ??????? ????????. Most of the translation belongs to C. Mango. I have only –and only in this con-
nection– changed the meaning of the word “Taktika” from “military organization” to “traditional social 
order”, which seems to be more proper in this case.
3 A. P. Každan, Vizanti?skie goroda v VII–XII vv, Sovetskaja arheologija 21 (1954) 164–188. 
V. Velkov, Das Schicksal der antike Städte in den Ostbalkanländern, Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschaft und Sprachwissenschaft, Reihe II, XXI, 1963, 7–8. G. L. 
Kurbatov, Osnovnye problemy vizanti?skogo goroda v IV–VII gg., Leningrad 1971, 154, 161, passim. W. 
Brandes, Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jh. [BBA 56], Berlin 1989.
4 W. Müller-Wiener, Von der Polis zum Kastron, Gymnasium 93 (1986) 435–465.
5 Cf. Maksimovi?, ?? ?????????? 619–623, notes 15–25 with relevant bibliography. Cf. also the 
(fragmentary) Social History of Byzantium, ed. by J. Haldon, Blacwell 2009.
6 T. C. Lounghis, ? ????????? ??????? ??? ???????? ??? ????????? «????????? ??????» (602–
867), Athens 2013 (= Lounghis, K???????? ???????).
7 Vizantijskij zemledel’?eskij zakon, Text, perevod, kommentarii podgotovili J. E. Lipši? – I. P. 
Medvedev – E. K Piotrovskaja. Pod redakciej I. P. Medvedeva, Leningrad 1984. Cf. G. Ostrogorsky, La 
commune rurale byzantine, Byzantion 32 (1962) 139–166.
8 J. Karayannopulos, Entstehung und Bedeutung des Nomos Georgikos, BZ 51 (1958) 357–373. 
N. Svoronos, Notes sur l’origine et la date du code rural, TM 8 (1981) 487–500.
9 Theophanes, Chronographia, ed. C. De Boor, Lipsiae 1883, 432–433. Cf. also I. Rochow, Kaiser 
Konstantin V. (741–775). Materialien zu seinem Leben und Nachleben. Mit einem prosopographischen 
Anhang von Cl. Ludwig – I. Rochow – R.-J. Lilie [BBS 1], Frankfurt a. M. etc.1994.
10 P. Niavis, The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (AD 802–811), Athens 1987.
11 Theophanes 486, using moreover the term ??????????? ?? ???????. The village undertakes the 
tax obligations of the poor peasants.
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Scarcely any slaves are mentioned residing in the village (NG ???, ???, p. 114–
115 and ???, p. 122) and they are certainly fewer than the free persons. Slave labour 
does not play a decisive part or role in the production, since the articles of the NG deal 
exclusively with the work of free people who pay state taxes. The personal property 
of each free individual comes from the so-called ???????? (the division or portioning) 
of the land which takes place at irregular intervals and with noted delays; the pasture-
grounds are considered to be of collective beneÞ t while non-cultivated lands or Þ elds 
constitute “common ground” (????? ??????, NG ???, p. 126). Whether the so-called 
??????????? ??????? were located inside or around the village were founded is still 
unknown.12 Towards the end of the 9th century, however, the stratiotika ktemata seem 
to have extended at the expence of the small property owners in the village.13
Under the reign of Nicephorus I (802–811) the term ???????? appears;14 this 
implies a social differentiation within the agrarian community (i. e. the village). It 
should be noted that the NG already hints that some free peasants (???????) may be 
impoverished that is they may lose their property.15 Beginning from the 9th century the 
terms ???????? or ?????? ??????? and most of all ???????? will replace the older 
term ??????? (= free individual, free land-holder and –by extension– soldier) in the 
Byzantine texts.
From what we may conclude so far, the social differentiation within the agrar-
ian community that is the division between rich and poor starts to be discernible as 
the struggle between the agrarian community on one hand and the Early Byzantine 
great landowners ends with the former’s victory slightly after the mid-8th century.16 
Slowly afterwards the seemingly enourmous landed properties were cut into pieces 
(????????????) either amicably (????????????) or by force (??????????).17 This 
should be taken as evidence that the thematic army composed of free peasants who 
were committed to defending the interests of the agrarian community18 submitted un-
der the ideological cover of Iconoclasm the last resisting part of the old senatorial 
landed aristocracy i.e. the higher and the monastic clergy.19 This victory might be a 
proof of the conÞ dence felt by the victorious soldiers abandoned their iconoclastic 
beliefs in the person of St. Joannicius20 towards the end of the eighth / beginning of 
the ninth century. This moreover entails that any further social reforms – such as those 
imposed by Nicephorus I for instance – would no longer need the iconoclastic cover. 
This, in turn, explains why the so-called period of “Second Iconoclasm” during the 
12 Cf. J. F. Haldon, Recruitment and Conscription in the Byzantine Army c. 550–950. A Study of 
the Stratiotika ktemata, Wien 1979, 51, 63, 65, n. 115, 79.
13 Cf. Maksimovi?, ?? ?????????? 627–639.
14 Theophanes 486–487.
15 NG ???, p. 103: ??? ???????? ??????? … ??????? ??? ?????????… .
16 Lounghis, ????????? ??????? 91–108.
17 Life of St. Philaretos 62, ed. L. Rydén, Uppsala 2002.
18 Cf. H. Köpstein, Stratioten und Stratiotengüter im Rahmen der Dorfgemeinde. Einige 
Bemerkungen: Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.-11. Jh., Praha 1978.
19 Cf. as a general survey: Iconoclasm. Papers given at the Ninth Spring Symposiumn of Byzantine 
Studies (Univ. of Birmingham, March 1975) ed. by A. Bryer and J. Herrin, Birmingham 1977. Also: 
Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680–850): The Sources. An Annotated Survey, ed. by L. Brubaker 
and J. Haldon [Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 7], Aldershot 2001.
20 Lounghis, ????????? ??????? 96, 98.
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ninth century under such emperors as Leo V (813–820) and Theophilus (829–842), 
who attempted mainly to stem the social advance of the emerging new aristocracy 
composed of military leaders and higher clergymen, met with no success whatsoever.21
The accession of the thematic armies of free peasants under the Isaurians in 717 
progressively led to considerable socialization (the term used by Theophanes in sev-
eral occasion is ????????22) especially after the iconoclast council of 753/4. A couple 
of years later, at the apex of the persecution against the monks, both Nicephorus,23 
and Theophanes24 report the offer of cheap poducts in the public market, simulta-
neously with the military victories and the intense restoration of public buildings 
at Constantinople by craftsmen from various provinces, which are enumerated by 
Theophanes. These clerical authors equally hostile towards the atrocious ????????? 
of religious foundations express their grief against silly people that believe that fertil-
ity and cheap products mean prosperity (??????? ??? ??? ??? ????????? ??????? 
?????????). Just like the legendary king Midas, they claimed, Emperor Constantine 
V had compelled the free peasants to sell their products at cheap price in order to 
be in position to pay their heavy taxes. On the contrary, one could also deduce that, 
from this moment on we could speak of the beginning of a new era. Such a huge 
gathering of craftsmen mainly from Asia Minor working on the public buildings of 
the capital (the old aqueduct of Valens for instance) testiÞ es to a more or less clear 
distinction between agrarian production and crafts,25 something that is conÞ rmed by 
the archaeological record.26 No wonder then that the well-known reformer Nicephorus 
I attempted to continue the Isaurian reforms, abandoning any religious pretext, which, 
however, would be revitalized under the emperors Leo V and Theophilus.27
The development of the production of crafts on account of ß ourishing agrarian 
conditions28 entailed an almost unavoidable class-differentiation within the agrarian 
community itself, although peasant-farmers had not yet been clearly separated from 
craftsmen since in this period ß ourishing cities did not exist in the provinces. It is 
nevertheless to be noted that there was an evolutionary process at work. While some 
peasant-farmers seemed to get richer, more of them got poorer; the paroikoi were 
multiplied and about to take the place of the former peasant-farmers, while smaller 
properties were about to submit to larger ones. The farmers became paroikoi by one 
21 Lounghis, ????????? ??????? 151.
22 Theophanes 440.5; 443.1–3; 448.26 and 489.12.
23 Nicephorus 76.
24 Theophanes 443. Cf. also W. Brandes, Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur 
byzantinischen Administration im 6.-9. Jh., Frankfurt a. M. 2002, 381, n. 807. The importance of the 
fact is recognized by the contemporary scholarly literature; cf. for instance J. Herrin, The Formation of 
Christendom, London 2001, 363 amongst many others.
25 B. Malich, Wer Handwerker ist, soll nicht Kaufmann sein – ein Grundsatz des byzantinischen 
Wirtschaftslebens in 8./9. Jh.: Studien zum 8. und 9. Jahrhundert in Byzanz, hg. von H. Köpstein und F. 
Winkelmann [BBA 51], Berlin 1983, 49–59.
26 Cf. A. P. Každan, Derevnia i gorod v Vizantii IX–X vv., Moskva 1960, 97 (= Každan, Derevnia 
i gorod).
27 Cf. also N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption Þ scale à Byzance, Athens 1996, 139.
28 A. Guillou, Transformation des structures socio-économiques dans le monde byzantin du VIIe 
au VIIIe siècle, ZRVI 19 (1980) 71–78.
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of the following ways:29 either they passed, together with their possesions under the 
protection of a certain dynatos, or they lost their possessions due to debts and were 
compelled to go to work elsewhere.
Thus this kind of class differentiation which began during the ninth century (a 
more precise date cannot be determined) would soon lead to the disintegration of the 
free village and its “conversion” into something reminiscent of a feudal estate.30 As 
has been said,31 the agrarian community (= the Byzantine village) was distinguished 
by great stability as long as it enjoyed the support of the state and the military lead-
ers who came from its agrarian base. Since this support began to crumble (in the 
ninth century) the popular basis of Iconoclasm weakened and remained indifferent 
towards the changes which were about to transform the former free peasant-farmers 
to paroikoi, a process that had been halted in Byzantium since the seventh century si-
multaneously with the decline of the ancient cities and the entire antique mode of pro-
duction. So far we must admit that there existed in Byzantium a period comparable to 
that of the Medieval Europe, where, as noted by F. Engels with regard to the Frankish 
state,32 what lay “between the Roman colonus and the new bondman was the Frankish 
free peasant”. This Byzantine era was par excellence that of the dark centuries when 
the agrarian community dominated society. The tendency towards feudalization began 
in the 9th century.33 This more or less “classical” assertion might seem incompatible 
with the bibliography à la mode which repeat various book titles and papers, but has 
the advantage of making sense and offering a clear and solid explanation.
The rise of a “landed aristocracy”34 (mainly composed of the military leader-
ship which, after the Ecumenical Council of Nicaea II in 787 seems to be reconciled 
with the clergy) at one end of the social ladder, and the increase of the paroikoi at 
the other would lead to a major differentiation of social encounters, considering that 
from now on the traditional Byzantine omnipotent imperial power35 was to be su-
perseded by the ascending new aristocracy whose brave deeds were to be encoun-
tered mainly on the military Þ eld.36 At the same time the new aristocracy enjoys 
the spiritual support, if not leadership, of the most distinguished clergy. Amongst 
29 Cf. K. A. Osipova, Razvitije feodal’noi sobstvennosti vizntiiskogo krestjanstva: Beiträge (as 
above, n. 18), 71–80.
30 A. P. Každan, Derevnia i gorod, 133–189.
31 ?. ?. ???????, ??????????? ??? ??????????? ?????? ??? ????????? ????? (1081–1261). ? ???? 
??? ?????????? ?????????, ?????????? 3 (1983) 93–107.
32 F. Engels, The Origin of the Family, the Prived Property and the State, ch. 8 (in all editions).
33 Cf. also the important contribution of A. Harvey, Economic expansion in the Byzantine empire 
900–1200, Cambridge 1989, 33: “The Þ rst indications of the development of feudal social relations are 
found in the early ninth century”.
34 A. P. Každan, Ob aristokratizacii vizantijskogo obš?estva VIII–XII vv, ZRVI 11 (1968) 47–53.
35 Maksimovi?, ?? ?????????? 625, rightly citing J. Malafosse, La monocratie byzantine. La 
Monocratie, Bruxelles 1969, II, 48 and P. E. Pieler, Verfassung und Rechtsgrundlagen des byzantinischen 
Reiches, JÖB 31/1 (1981), 213–231. The book of I. P. Medvedev, Pravovaja kul’tura vizantiiskoi imperii, 
Sanktpeterburg 2001 was not accessible to me.
36 It must be reminded here that H.-G. Beck, Byzantinisches Gefolgschaftswesen, ABAW, Phil. 
Hist. Klasse, Sitzungsberichte, Heft 5, 1965, 16, designated the rise of valiant army leaders of the ninth 
century and their mutual relationship as “eine Kameraderie außerhalb der Regierungsorgane”. W. E. 
Kaegi, Byzantine Military Unrest 471–843. An Interpretation, Amsterdam 1981, thinks also that all mili-
tary uprisings, defections and the like come to an end around 843.
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the ten patriarchs covering the period 766–86737 six (Nicetas the “Slav”, Tarasius, 
Nicephorus, Theodotus Melissenus, John the Grammarian and Photius) were former 
civil employees and scholars, something that did not occur in any other period of the 
Byzantine history. The themes, counting only eleven at the death of Constantine V 
in 775, doubled their number, reaching twenty-two until 867, with the foundation of 
one theme under Eirene the Athenian (Macedonia); two themes under Nicephorus 
I (Peloponnesus, Cephallenia); one under Michael II (Paphlagonia); three under 
Theophilus (Thessalonica, Cappadocia, Cherson) and four more (Dyrrhachium, 
Aegean, Chaldia, Coloneia) during the long reign of Michael III.38 Towards the mid-
ninth century, coinciding with the reign of the unjustly so-called “drunkard” Michael 
III imperial central power seems to have weakened if not become totally impotent 
before the onslaught of this new aristocracy.
Therefore, we could assert that within the lengthy, almost uninterrupted and 
destructive social, ethnological and political crisis of the seventh century which sig-
niÞ cantly reduced the geographical area of the empire, decimated the early Byzantine 
ruling class (i. e. the senatorial aristocracy that was destroyed Þ rst by the military 
“revolution” of 602 under Phocas, second by the measures of Justinian II and, third, 
by the Isaurian socialization (?????????) of the monasteries), and demolished the 
social structure existing in town and country according to Nicephorus the agrarian 
community appeared as the basic productive unit of Byzantine society. The peasants 
were free people possessing their own Þ elds, taxed regularly taxed by the state and 
recruited in the provincial military units (themes).
Since the mid-seventh to the mid ninth century the agrarian community consti-
tuted the principal source of taxation revenue and military recruitment for the state. 
It provided the state with the army needed to resist the incessant foreign attacks oc-
curing in the seventh and eighth centuries. This army ceized power in 717 and turned 
against the last remnants of the early Byzantine great landowners that is the church 
land property, which until then was protected then by the laws of the emperors Leo I 
(457–474) and Justinian I (527–565).39
As the measures against church property weakened after Constantine V’s 
death in 775 there occurred reconciliation between the military leadership and the 
higher clergy (Nicaea II, 787) which together forged the core of a new aristocracy; 
this procedure was closely connected with a class-differentiation within the agrarian 
community;40 the wealthy passed the threshold of the new aristocracy while the poor 
become dependent peasants that is paroikoi.
37 Cf. R.-J. Lilie (Hrsg.), Die Patriarchen der ikonoklastischen Zeit. Germanos I. – Methodios I 
(715–867) [BBS 5], Frankfurt a. M. 1999.
38 Lounghis, ????????? ??????? 110. Cf. also B. Blysidou – E. Kountoura – St. Lampakes – T. 
Lounghis – A. Savvides, ? ????? ???? ??? ???????. ??????? ???? ???? ????????????? ??? ??? ????-
???? ?????????, Athens 1998, passim.
39 CJ I, 2, 14 (Leo I) and CJ I, 2, 24 (Justinian).
40 F. Winkelmann, Quellenstudien zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. Jh. [BBA 54], 
Berlin 1987, 143–180.
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Since the so-called rebellion of the Armeniac theme (790–794) which was not 
led by a general but by two turmarchs,41 we are confronted with a new aspect in social 
conß icts; these will culminate with the “civil war” led by the turmarch Thomas “the 
Slav” in 821–82342 and will last, according to available evidence, until 932, when the 
turmarch Basil “Bronzearm” (?????????) led the large agrarian masses, mainly of the 
Opsikian theme, against the government of Romanus I Lecapenus.43 But now times 
had doubtless changed and private estates had incommensurably grown, as clearly 
testiÞ ed by the Novels of the emperors of the tenth century.44 The time had come for 
the dependent peasant-farmers to follow their “natural leaders”, the great landlords, 
their masters, just like the serfs in feudal Western Europe almost always did.
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~Odhgo,j (???????????) ?? ???????????? ???? ?????????? ???????, ????????? 
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?????? ????: ?????????? ??????, ~Odhgo,j (???????????), ??????, ????? 
???????????, ????????? ???????
~Odhgo,j (The Guide) is the most famous work of Anastasios of Sinai, the theo-
logical writer from the 7th-8th century. It is some sort of a handbook for Þ ghting the 
heresies, in the Þ rst place Monophysitism and Monotheletism. Anastasios is discussing 
the terms, i.e. the categories, which the believer should use if he wants to be orthodox. 
In the second chapter Anastasios brings the deÞ nitions of theological technical terms 
which he will be using in his polemics. To strengthen his argumentation he quotes more 
than 120 etymologies of different words. Among them are 17 etzmologies of the names 
of the parts of human body. We are talking about some of them in this work.
Keywords: Anastasios of Sinai, ~Odhgo,j (The Guide), heresies, Greek etymologies, 
anatomical terms
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THEOPHANES CHRONOGRAPHIA, 497
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The paper analyzes the paragraph of the Chronicle of Theophanes the Confessor 
in which the Byzantine Chronicler describes the contract made between Bulgaria and 
Byzantium in 716, and above all the mention of the Bulgarian ruler Kormesios in it.
Keywords: Theophanes, Contract of 716, Kormesios, diarchy
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WERNER SEIBT
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Mittelalterforschung, 
Abteilung Byzanzforschung, Wien)
WAS LEHREN DIE SIEGEL ÜBER DIE VERWALTUNG VON 
CHERSON IM MITTELALTER?
In einer neuen Monographie sammelte N. Alekseyenko das sigillographische 
Material, das für die Verwaltung von Cherson vom 8. bis 11. Jh. wichtig ist. Dieser Band 
bildet die Grundlage für unsere Neubewertung des Problems der Verwaltungsgeschichte 
Chersons, vor allem der Frage einer genaueren Datierung dieser Quellen.
Die 128 Siegel der Archontes von Cherson stammen wahrscheinlich aus der Zeit 
von ca. 740 bis ca. 840. Wir nehmen die Hypothese an, dass es immer nur einen Archon, 
eine Art von Bürgermeister, der für die autonome Stadt verantwortlich war, gab – er 
stand aber in engem Kontakt mit Byzanz. Die geringe Anzahl der Siegel der Kyroi 
bevorzugen wir zwischen ca. 840 bis ca. 870 zu datieren, das heißt in die ersten Jahren 
der Entstehung des neuen Themas Klimata / Cherson; er unterstand dem Strategen. Die 
137 Siegel der Strategen von Cherson erstrecken sich von der Mitte des 9. Jhs. bis 
fast zur Mitte des 11. Jhs. Die meisten von ihnen waren Protospatharioi. Vor kurzem 
kam das erste Siegel eines Katepano von Cherson und Chazaria (1060/1080) ans Licht. 
Ein einzelner Siegeltyp erwähnt einen Ek Prosopou von Cherson (erste Hälfte des 10. 
Jahrhunderts). Die 74 Bullae von Kommerkiarioi stammen aus der zweiten Hälfte des 9. 
und 10. Jhs. Nur zwei Fragmente von Siegeln erwähnen Protonotarioi der Mangana und 
Chersons (zweites bis drittes Drittel des 10. Jhs.). Andererseits nennen 3 Siegel einen 
Pater Poleos, ein Typus einen Ekdikos, und einige Siegel Proteuontes, die alle aus dem 
10. Jh. stammen und der Munizipalverwaltung zuzurechnen sind.
Schlüsselwörter: byzantinische Siegelkunde, Cherson, Krim, byzantinische 
Verwaltung vom 9. bis 11. Jh.
In a new monograph N. Alekseyenko has collected the sigillographic material rel-
evant to the administration of Cherson from the 8th through the 11th century. This volume 
forms the basis for our reevaluation of the problem of Cherson’s administrative history, 
especially the matter of a more precise dating of these sources.
The 128 seals of Archontes of Cherson come probably from the period ca. 740 
to ca. 840. We accept the hypothesis that there was always only one Archon, a kind of 
??????? ?????? ????????????? ????????? L, 2013
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mayor in charge of the autonomous town – but in close contact with Byzantium. The 
small number of seals of Kyroi we prefer to date between ca. 840 to ca. 870, id est in the 
early years of the new thema Klimata / Cherson; he was subordinate to the Strategos. 
The 137 seals of the Strategoi of Cherson extend from the middle of the 9th century until 
nearly the middle of the 11th. Most of them were Protospatharioi. Not long ago the Þ rst 
seal of a Katepano of Cherson and Chazaria (1060/1080) came to light. A single seal 
type mentions an Ek Prosopou of Cherson (Þ rst half of the 10th century). The 74 bullae 
of Kommerkiarioi stem from the second half of the 9th and 10th centuries. Only two 
fragments of seals mention Protonotarioi of the Mangana and of Cherson (second to 
third third of the 10th century). On the other hand there are 3 seals of a Pater Poleos, one 
type of an Ekdikos and some seals of Proteuontes, all from the 10th century and relating 
to persons who served as municipal agents.
Keywords: Byzantine sigillography, Cherson, Crimea, Byzantine administration 
9–11th century
Von der Südküste der Krim (russisch Krym) im Allgemeinen, und von Cherson 
im Besonderen wurden in den letzten Jahrzehnten erstaunlich viele Siegel bekannt, 
die den Mangel an literarischen Quellen mehr als ausgleichen können. Während sie 
früher oft an schwerer zugänglicher Stelle publiziert worden waren, überwiegend mit 
unzureichenden Abbildungen, hat der führende Sigillograph dieser Region, Nicolas 
Alekseyenko (Mikola Oleksienko), das Siegel-Material zur Verwaltung von Cherson 
in einer Dissertation an der Sorbonne aufgearbeitet, die er 2005 verteidigte, und die 
kürzlich in überarbeiteter Form (mit Unterstützung von Jean-Claude Cheynet und 
Constantin Zuckerman) publiziert wurde.1 Unser Beitrag soll nicht eine Rezension 
dieses Bandes sein, sondern will vielmehr den nun vorhandenen Befund vertieft hi-
storisch auswerten.
So wie Alekseyenko (in der Folge: A.) empÞ ehlt es sich, mit den Archonten von 
Cherson zu beginnen. Auch wenn wir nicht sicher ausschließen können, dass – etwa 
in der Tradition der kaiserzeitlichen und spätantiken Munizipalverwaltung durch du-
umviri – zwei Archonten an der Spitze von Cherson standen, hat die hier erstmals vor-
gelegte These von einem einzigen Archonten an der Spitze von Cherson doch Einiges 
für sich, und es ist richtig, dass auch die Siegel in diese Richtung weisen.
Von großer Bedeutung ist die Zeitspanne, für die Siegel von Archonten bezeugt 
sind (A. hat immerhin 128 solcher Bullen versammelt). Für einen einzigen Siegeltypus 
schlägt A. als Datierung die erste Hälfte des 8. Jh. vor (Nr. 1). M.E. hieß der Siegler 
nicht Theodo[t]os sondern Theodo[s]ios, und andererseits spricht die Paläographie 
der Buchstaben für ein späteres Datum, nämlich 2. Hälfte 8. Jh., wenn nicht sogar 
letztes Drittel. Dieser Theodosios war Hypatos, kaiserlicher Spatharokandidat und 
Archon von Cherson.
Das früheste Siegel eines Archon von Cherson stammt vielmehr von einem 
Sabbas Hypatos; es ist seit langem bekannt und mehrfach ediert; Zacos und Veglery,2 
Sokolova3 und Alekseyenko4 datierten auf zweite Hälfte 8. Jh., die Editoren der Siegel 
1 N. Alekseyenko, L’administration byzantine de Cherson – catalogue des sceaux, Paris 2012.
2 G. Zacos – A. Veglery, Byzantine Lead Seals I, Basel 1972, Nr. 2345.
3 I. V. Sokolova, Monety i pe?ati vizantijskogo Chersona, Leningrad 1983, 145, Nr. 1.
4 Alekseyenko, a.O. 74, Nr. 2.
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in Dumbarton Oaks waren vorsichtiger (8. Jh. allgemein).5 In einem Artikel, der 
deutsch und russisch erschien, datierte ich auf 2. Drittel 8. Jh. und dachte primär an 
die Zeit unmittelbar nach 740.6 Das passt sehr gut zur Paläographie der Buchstaben, 
zum Anrufungsmonogramm Laurent V mit sehr großem Beta sowie dem eher seltenen 
Tetragramm ?? ????? ???. Cherson war in dieser Zeit eine mehr oder weniger selb-
ständige Stadt, die als Handelszentrum natürlich um gute Kontakte zu beiden mächti-
gen Nachbarn, dem Byzantinischen Reich sowie dem Chazarenreich, bemüht war. In 
der Zeit schwerer byzantinischer Probleme mit den Arabern im früheren 8. Jh. wird in 
Cherson wohl der chazarische Einß uss stark gewesen sein, vielleicht kann man sogar 
von chazarischer Hegemonie sprechen. 737 erlitten die Chazaren jedoch eine schwere 
Niederlage durch Marwan b. Mu? ammad, was innenpolitisch zu Spannungen und 
einer teilweisen Entmachtung des Chagans führte, während Byzanz durch den wich-
tigen Sieg von Amorion 740 in eine viel günstigere Position kam. Es ist gut möglich, 
dass sich Cherson danach wieder stärker an Byzanz anlehnte, was sich auch in einer 
engeren Beziehung des dortigen Archon und in der Verleihung eines byzantinischen 
Rangtitels an ihn auswirkte.7 Was die weiteren Siegel der Archonten betrifft, ist der 
größere Teil sicherlich der 2. Hälfte des 8. Jh. zuzuweisen, nur etwa sieben Typen 
weisen paläographische Merkmale auf, die eine Datierung in die erste Hälfte des 9. 
Jh. nahelegen, wobei festzuhalten wäre, dass kein einziges Exemplar zwingend in die 
Zeit nach ca. 840 einzuordnen ist.8
Außer einem Typus9 tragen alle Archonten byzantinische Rangtitel, wobei 
Spatharios mit Abstand an der Spitze liegt; Spatharokandidatos Þ ndet sich – abge-
sehen von der erwähnten Nr. 1 – nur ein einziges weiteres Mal (Nr. 20), Hypatos 
ebenso – abgesehen von Nr. 2 – nur ein weiteres Mal (Nr. 4), und Strator nur bei 
den drei Typen eines Konstantin (Nr. 6–8).10 Diese Rangtitel sollten m.E. nicht dazu 
verleiten, ihre Träger als byzantinische Untertanen anzusehen und Cherson taxfrei für 
„byzantinisch“ zu erklären. Es weist vielmehr auf ein gutes, vielleicht sogar enges 
Verhältnis der autonomen Stadt Cherson mit Byzanz hin, wogegen der Einß uss der 
Chazaren offenbar deutlich abnahm;11 vielleicht wurde der von der Stadt gewählte 
Archon auch jeweils vom Kaiser „bestätigt“, möglicherweise wurde er von diesem 
mit einer ???????? angeschrieben. Dass bisweilen sehr viele Siegel von einer einzigen 
Person erhalten geblieben sind, teilweise mit geringfügig veränderten Typen, lässt auf 
eine relativ lange Amtszeit zumindest einiger Archonten schließen.
5 J. Nesbitt – N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg 
Museum of Art, I, Washington, D. C. 1991, Nr. 82.3.
6 W. Seibt, Probleme der staatsrechtlichen Stellung Chersons im 7. u. 8. Jh. (Gosudarstvennaja si-
stema upravlenija Chersona v VII–VIII vv.), Materialy po Archeologii, Istorii i EtnograÞ i Tavrii 7 (2000) 
305 bzw. 309.
7 Zum „historischen Umfeld“ jener Zeit vgl. A. I. Ajbabin, Archäologie und Geschichte der Krim 
in byzantinischer Zeit, Mainz 2011, 183, 189–193, 199.
8 Für eine Datierung zwischen ca. 810 und 840 kommen wohl nur die Nummern 10, 11, 13–16 und 
18 bei Alekseyenko in Frage.
9 Der Zoilos von Nr. 5 nennt offenbar auf diesem Typus (noch) keinen Rangtitel, denn die erste 
Zeile ist nicht .?WV? sondern [Z]WV?, zu transkribieren. Allerdings trägt offenbar derselbe Zoilos bei 
Nr. 4 bereits den Titel Hypatos.
10 Bei Nr. 8 ist anstelle von Spatharios auch Strator zu lesen.
11 Auch das byzantinisch-chazarische Verhältnis dürfte etwa im letzten Viertel des 8. Jh. getrübt 
gewesen sein.
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Besonderes Interesse dürfen jene Siegel beanspruchen, die anstelle von 
Archonten jeweils einen ??? ???????? nennen. A. bringt drei Siegeltypen, die er alle 
auf Ende 8./Anfang 9. Jh. datiert, also gewissermaßen in die Reihe der Archonten 
eingliedert. Es gibt aber absolut nichts, was auf 8. Jh. weisen könnte, vielmehr wür-
de eine Datierung um die Mitte des 9. Jh. durchaus gut passen; mir ist kein einziges 
Archontensiegel begegnet, dass jünger anzusetzen wäre als eines der Kyr-Siegel.
Der erste Typus (Nr. 23 bei A.) nennt einen Leon als Hypatos und Kyr von 
Cherson, auch die beiden anderen (Nr. 24 und 25 bei A.) nennen Hypatos als Rangtitel. 
In einem Fall ergänzt A. die allein lesbaren Lettern AK zu [??]??[??], im anderen sind 
vom Namen ZO bzw. am Ende K zu lesen, was A. als Zoilos deutet, wobei das K als B 
für ?(???????) verlesen wird; dass ????????? ?????? befremdet, steht außer Zweifel; 
A. will es damit erklären, dass „Zoilos n’avait pas une parfaite connaisance des bon 
usages“. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass beide Typen von ein und demselben 
Mann stammen, der ?????(?C) hieß. Das ist zweifellos ein „ausgefallener“ Name, 
aber immerhin ist Z?paki als iranischer Name bezeugt.12 Bekanntlich lebten auf der 
Krim damals auch nicht wenige Alanen, die der nordostiranischen Sprachengruppe 
angehörten.13 Sowohl Leon als auch Zopak dürften um die Mitte des 9. Jh. oder kurz 
davor das Amt eines Kyr von Cherson bekleidet haben.
Dazu kommt nun aber ein weiterer Siegeltypus, der 2006 publiziert wurde,14 
der auf dem Avers ein Patriarchenkreuz mit Anrufungsumschrift aufweist, was eine 
Datierung nach der Mitte des 9. Jh. nahelegt. Der Name des Mannes ist weitgehend 
verloren,15 aber er war ????????? und ??? ??? ?????????16 und ??? ????????. Die 
Editoren dachten an die Zeitspanne 870–900, ich würde 850/870 vorziehen. Jedenfalls 
kommen wir damit in eine Zeit, in der bereits ein byzantinisches Thema auf der Krim 
eingerichtet war. M.E. hatte der Kyr mehr Befugnisse als der frühere Archon; wäh-
rend letzterem (als eine Art „Bürgermeister“) zumindest eine gewisse polizeiliche 
Gewalt zugekommen war, um die innere Ruhe und Ordnung wahren zu können, mag 
der Kyr zugleich als „Stadtkommandant“ einer höherwertigen Bürgerwehr vorge-
standen sein.17 Da Byzanz offenbar keine größeren Truppenverbände auf die Krim 
entsandte, kam dieser „Hilfstruppe“ besondere Bedeutung zu. Die mit sehr großen 
Ambitionen verbundene Einrichtung eines Themas auf der Krim verlief offenbar kei-
neswegs so friedlich wie manche dachten, es kam sicherlich zur Konfrontation mit 
12 F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg 1895 (Ndr. Hildesheim 1963) 386.
13 Könnte vielleicht eine Beziehung zu osetischem „saw bäx“ („schwarzes Pferd“) bestehen? Vgl. 
S. Fritz, Iranisches Personennamenbuch, Bd. III, Fasz. 3: Die ossetischen Personennamen, SB 746, Wien 
2006, 192. 
14 S. B. Soro?an – K. D. Smy?kov, Kiry vizantijskogo Chersona: problemy statusa i datirovki, 
Problemy istorii, Þ lologii, kul’tury 16/1 (2006) 207–217; Abb. irrtümlich auf S. 361, Transkription auf S. 
359. Für den Hinweis bzw. die Zusendung des Artikels danke ich N. Khrapunov.
15 Die Editoren denken an Michael, was aber sehr zweifelhaft ist; lesbar ist eigentlich nur H; viel-
leicht sollte man eher an Elias denken.
16 Dabei handelt es sich noch keineswegs um einen Funktionär der kaiserlichen Domänenverwaltung, 
wie im 11. Jh. üblich, sondern noch um einen Ehrentitel; bei der Ernennung zum Spatharier war der 
Mann in die Liste der Oikeiakoi, kaiserlicher Gefolgsleute, eingetragen worden, so wie andere in eine der 
Hetairien, auch wenn sie dort nicht aktiv wurden, ja vielleicht zeitlebens nie den Kaiserhof zu Gesicht 
bekamen.
17 Dass er dagegen im Finanzbereich tätig oder bei der Steuererhebung beteiligt gewesen wäre, wie 
bisweilen vermutet, kann ich nicht nachvollziehen.
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den Chazaren, deren Einß uss dadurch stark gefährdet wurde, so dass aus dem geplan-
ten großen Thema der Klimata schließlich doch zeitweise nur das eher kleine Thema 
Cherson wurde. Somit agierte der Kyr offenbar unter dem byzantinischen Strategen, 
weshalb auch anzunehmen ist, dass letzterem bei der Bestellung eines Kyr zumindest 
eine beachtliche Mitbestimmung zukam. Als die byzantinische Herrschaft im Thema 
Cherson allerdings gefestigt war, hatte der Kyr auch seine Berechtigung verloren.
In der Nachfolge C. Zuckermans, dem sich auch A. anschließt, halten wir das 
Datum 841 für die Einrichtung des Themas der Klimata auf der Krim für sehr wahr-
scheinlich. Leider können die Siegel für diese eher ephemere Periode nur wenig bei-
tragen. Ein seit langem bekanntes Siegelfragment in Dumbarton Oaks (es ist nur die 
untere Hälfte erhalten) stammt von einem Funktionär ?(?)? ????? ??????(??).18 Sehr 
wahrscheinlich stammt diese Bulle vom Strategen dieses Themas, über den wir aber 
keine näheren Aussagen treffen können; sie ist sicherlich in die 40er Jahren des 9. 
Jh. zu datieren. Problematischer sind drei Siegelfragmente, die einander sehr ähnlich 
aber doch nicht stempelident sind (man vergleiche nur die unterschiedlichen Omega); 
sie gehen offenbar auf ein und dieselbe Person zurück. Der Lesungsvorschlag … 
???????????????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ???????? (Nr. 27 bei A.) über-
zeugt jedoch nicht, obwohl am Ende tatsächlich Cherson anzunehmen ist.19
Wenig überraschend ist die Zahl der Siegel von Strategen Chersons ziemlich 
groß (bisher schon 137 Stück!); sie reichen von der Mitte des 9. bis knapp vor die 
Mitte des 11. Jh. (Nr. 28–93 bei A.). Den jüngsten Eindruck erwecken die Siegel Nr. 
67, 87, 88 und 91 bei A.; sie dürften aus der Zeit 1020/1040 stammen. Abgesehen 
von wenigen frühen Typen, die den Rangtitel Spatharios bieten, sowie einigen 
Spatharokandidaten ist der Rangtitel Protospatharios fast omnipräsent; Patrikios Þ n-
det sich nur zweimal (einmal in Verbindung mit Proteuon, s.u., einmal bei einem 
Michael, der zugleich den Herkunftsnamen Chersonites nennt [Nr. 80 bei A.; 2. Hälfte 
10. Jh.]; vielleicht war er zuvor schon einmal als Protospatharier Stratege Chersons 
gewesen [Nr. 71 bei A.]; auf diesem Siegel nennt er jedoch keinen Beinamen). Dabei 
ist zu beachten, dass das Thema Cherson mit dem Ende des Chazarenreiches erweitert 
wurde und an Bedeutung gewann; das Siegel eines Turmarchen von Gotthia aus dem 
späteren 10. Jh. beweist, dass zumindest zeitweise auch die Gebirgsregion der Krim 
byzantinisch geworden war. Damals wurde übrigens Bosporos zum eigenständigen 
byzantinischen Thema, wie das Siegel eines Arkadios, Protospathar und Stratege von 
Bosporos bezeugt.20 Eine Inschrift belegt Leon Alyates als Patrikios und Strategen 
von Cherson und Sugdaia für 1059; wir kennen auch ein Siegel dieses Mannes, wo 
er allerdings kein Thema nennt.21 Im 11. Jh. hatte auch Sugdaia (Sudak) oft einen 
eigenen Strategen.22
18 Nesbitt – Oikonomides, Dumbarton Oaks Seals (cf. Anm. 5) I 81.1; cf. Alekseyenko, Nr. 26.
19 Zur Problematik vgl. jetzt auch V. E. Naumenko, Fema Klimatov v Tavrike, IV Meždunarodnyj 
Vizantijskij seminar ???????? ??????: „imperija“ i „polis“. Tezisy dokladov i soobš?enij. Sevastopol’ 
2012, 32f.
20 Vgl. N. u. V. Zajbt (Seibt), Pe?ati stratigov Vizantijskoj femy Cherson, ADSV 27 (1995) 95.
21 Zajbt (Seibt), a.O. 94.
22 V. I. Bulgakova, SigillograÞ ?eskij kompleks Porta Sugdei (materialy podvodnych issledovanij 
2004–2005 gg.), Sugdejskij sbornik 3 (2008) 314–316, Nr. 29f.; vgl. Studies in Byzantine Sigillography 
10 (2010) 109, Nr. 29f.; 147.
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Wie viele andere Strategen stieg der Kommandant von Cherson bald danach 
zum Katepano bzw. Dux auf. Alekseyenko konnte in seiner Monographie noch kein 
einschlägiges Siegel nennen, in der Zwischenzeit ist aber eines bekannt geworden:23 
Nikephoros Alanos bezeichnet sich darauf als Bestarches und Katepano von Cherson 
und Chazaria; auf dem Avers ein Standbild der Theotokos Hagiosoritissa, nach rechts 
gewendet. Primär ist an die Zeitspanne 1060/1080 zu denken. Mit Chazaria ist zumin-
dest ein Teil der Steppenregion der Krim nördlich des Gebirges gemeint.24 Demgemäß 
ist davon auszugehen, dass zudem die Gebirgsregion Gotthia zum Katepanat gehörte.
Ein einziger Siegeltypus (Nr. 94 bei A.), von dem allerdings sechs Exemplare be-
kannt sind, nennt einen Sergios als Spatharokandidaten und ?? ???????? ????????, 
etwa für 1. Hälfte 10. Jh.
Dass bei der großen handelspolitischen Bedeutung Chersons auch viele 
Kommerkiariersiegel existieren, ist nicht verwunderlich (Nr. 95–125 bei A.); sie rei-
chen von der Mitte des 9. Jh. bis ins spätere 10.; erstaunlicherweise ist bisher kein 
einziges bekannt geworden, das dem 11. Jh. angehören könnte.
Zwei Siegelfragmente aus dem 2.-3. Drittel des 10. Jh. nennen Protospatharier, 
die ????????????? ??? ???????? ??? ???????? waren (Nr. 126f.; ersterer hieß 
Stephanos). Es ist denkbar, dass die Domänenverwaltung der Mangana auch 
Besitzungen auf der Krim hatte, die Siegler waren aber in erster Linie Protonotare des 
Themas Cherson. Sonst ist kein Siegel eines anderen Funktionärs der byzantinischen 
Zivilverwaltung Chersons bekannt.
Andererseits stammen aus dem 10. Jh. mehrere Bullen, die Funktionäre 
Chersons bezeugen, die eher einer Art Munizipalverwaltung zugerechnet werden kön-
nen. Drei Einzelstücke nennen jeweils einen ????? ?????? ????????, wovon der er-
ste Sergios hieß (Nr. 128–130 bei A.). Einen Nikephoros Kandidatos und Ekdikos von 
Cherson bezeugt ein Siegeltypus mit immerhin vier Exemplaren für letztes Drittel 9. 
Jh. (Nr. 131). Dagegen sind Proteuontes stärker vertreten; drei Bullen eines Michael 
Spatharios und ??? ??? ????????? stammen etwa aus der Wende 9./10. Jh. (Nr. 132), 
die beiden Exemplare eines Ioannes Protospatharios würde ich primär in die Zeit 
940/970 setzen (Nr. 133), zwei weitere Typen von Protospathariern stammen aus 
der 2. Hälfte des 10. Jh. (Nr. 134f.), die drei Bullen des Ioannes Protospatharios des 
Chrysotriklinos gehören bereits dem späteren 10. Jh. an (Nr. 136); aus der Reihe fallen 
die beiden Siegel eines Kalokyros, der einerseits bereits als Patrikios erscheint, und 
andererseits als Funktionen ????????? ??? ???????? ???????? angibt (Nr. 137);25 
auch diese Bullen stammen aus dem späteren 10. Jh. Bekanntlich wurde Proteuon 
später ein Familienname.
23 N. A. Alekseenko – Ju. A. Cepkov, Katepanat v Tavrike: Legendarnye svidetel’stva ili istori?eskie 
realii, IV Meždunarodnyj Vizantijskij seminar ???????? ??????: „imperija“ i „polis“. Tezisy dokladov 
i soobš?enij. Sevastopol’ 2012, 6f.; ausführlicher in Chersonesskij sbornik 17 (2012) 7–17 (Photo auf S. 
17) (auf 1060–1090 datiert).
24 Vgl. C. Zuckerman, Byzantium’s Pontic Policy in the Notitiae Episcopatuum, idem (Hrsg.), Le 
Crimée entre Byzance et le Khaganat Khazare (CRHCB Monographies 25), Paris 2006, 223–226.
25 Man beachte, dass Proteuon an zweiter Stelle genannt und dadurch besonders betont wird! 
Vielleicht gehörte Kalokyros nur der Klasse der (ehemaligen) Strategen an und war zu diesem Zeitpunkt 
nicht Stratege von Cherson!
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Die Siegel erwecken somit den Anschein, dass zumindest zeitweise bis ins späte 
10. Jh. manche Bereiche der Zivilverwaltung des Themas Cherson lokalen Amtsträgern 
überantwortet wurden und man darauf verzichtete, eigene Zivilgouverneure aus der 
Hauptstadt zu entsenden.
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DATE OF THE COMPOSITION OF THE NOTITIAE
EPISCOPATUUM ECCLESIAE CONSTANTINOPOLITANAE
NOS. 4, 5 AND 6*
The Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae nos. 4, 5 and 6 are 
important sources for the reconstruction of the territorial organization of the Patriarchate 
of Constantinople in the 9th century. There are different oppinions in the existing 
scholarly works about precise dating of those notitiae, ranging from the beginning of the 
9th century, through the middle of it, up to its end. In this work, we analyse the content 
of each of the mentioned notitiae and point to certain elements which allow us to date 
more precisely each of them to the period between 806 and 838.
Keywords: notitiae episcopatuum, Patriarchate of Constantinople, Amorium, 
Crete, Trebizonde, Isaurian Seleucia
The date of the composition of the notitia 4
The so-called Notitia of Basil of Ialimbana, now commonly known as notitia 4, 
according to the critical edition of J. Darrouzès,1 has been long known in Byzantine 
studies. However, different scholars tended to date it differently. Current view is the 
one established by Darrouzès, according to which this notitia is, based on its content, 
close to the conditions at the Council of Constantinople of 869.2
This notitia is in its content very close to the notitia 2, which was com-
posed between 805/806 and 814.3 In comparison to the notitia 2, notitia 4 has two 
* The paper contains the results of the work on the Project no. 177032 – Tradition, innovation 
and identity in the Byzantine world – supported by the Ministry of education, science and technological 
development of the Republic of Serbia.
1 Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae, ed. J. Darrouzès, Paris 1981, 4.1–493.
2 Notitia?, 44–45.
3 On the date of the composition of the notitia 2, cf. P. Komatina, Osnivanje Patraske i Atinske 
mitropolije i Sloveni na Peloponezu, ZRVI 46 (2009) 29.
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major differences. First, in the notitia 4 the metropolitans of the Western provinces 
are groupped together in a separate entity,4 while according to the notitia 2 an ef-
fort was made to Þ nd a suitable place for them within the existing hierarchy of the 
Patriarchate of Constantinople.5 Second, in the notitia 4 the metropolitan of Amorium 
(tou/ VAmori,ou) was mentioned for the Þ rst time in the list of metropolitans and bish-
ops by their respective metropolitan sees, with suffragan bishops of Philomelium, 
Docimium, Claneum, Polybotum and Pissia,6 while in the notitia 2 the ecclesiastical 
head of that city had still been just autocephalous archbishop and ordinary bishop.7
Amorium. The status of the hierarch of Amorium, the city that was the seat 
of the Theme of Anatolica since the 7th century, was the characteristic of the notitia 
4 which was noticed long ago and which has most often been used as a base for dat-
ing the composition of the notitia. So, when did the hierarch of Amorium recieve the 
rank of metropolitan? There were two major events in the history of the city in the 
9th century. The Þ rst one was the accession of Michael II, the native of the city, to the 
Imperial throne in 820.8 The second was the Arab sack and destruction of the city, on 
August the 12th, 838.9 H. Gelzer had an oppinion that between those two events, under 
the rule of the emperors that stemmed from the city, it was at the height of its progress 
and importance, which brought to it even the status of a metropolitan see.10 However, 
that oppinion was later abandoned by subsequent scholars.11
Gelzer’s view was abandoned by later scholars primarily because of the fact 
that after 838 Amorium appeared in the sources again as an ordinary bishopric.12 It 
seems, however, that they underestimated the importance of the destruction and the 
depopulation of the city in 838 for the subsequent fate of the city and its church and 
that they neglected the possibility of discontinuity in the developement of the city 
church organization as a consequence of the catastrophe of 838. Another reason for 
rejecting the Gelzer’s thesis was the fact that the sources which describe the Arab sack 
4 Notitiae, 4.483–492.
5 Notitiae, 2.10–13, 38–41, 207–243. On the place and the manner in which the Western provinces 
were represented in the notitia 2, cf. Komatina, Osnivanje, 29–32.
6 Notitiae, 4.39, 477–482; Georgii Cyprii Descriptio orbis Romani, ed. H. Gelzer, Lipsiae 1890, 
40a, ll. 513–519.
7 Notitiae, 2.77, 301.
8 ?. Bury, A History of the Eastern Roman Empire 802–867, London 1912, 77–79; G. Ostrogorski, 
Istorija Vizantije, Beograd 1959, 206–207.
9 A. Vasiliev, Byzance et les Arabes I–1, Bruxelles 1935, 161–173.
10 Georgii Descriptio, Intro, XV. 
11 E. Honigmann, Die Notitia des Basileios von Ialimbana, Byz 9 (1934) 205–222, tried to prove 
the apsolute reliability of the note in one of the Mss. of the notitia, according to which the notitia was 
composed in 886, during the rule of lord emperor Leo the Wise and of patriarch Photius. At the same 
time, V. Laurent, La «Notitia» de Basile l’Arménien. Tradition manuscrite et date de composition, EO 34 
(1935) 439–472, basing it on some other arguments, came to the conclusion that the notitia was composed 
between 845/846 and 863–869. V. Grumel, La«Notitia» de Basile de Ialimbana. Essai sur la date de com-
position, REB 19 (1961) 198–207, narrowed that interval to the 848–858. J. Darrouzès, Notitia?, 44–45, 
questions such a precise dating, claiming only that the notitia resembles the conditions close to those of 
the Council of 869/870. 
12 Cf. further bellow.
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of the city mention no metropolitan of Amorium.13 Those sources, however, mention 
also no bishop, nor speak of any kind of the church organization of the city, for they 
were concentrated primarily on the metters of war.14
The rank of the hierarch of Amorium before 838 is evident from the notitiae 
episcopatuum. Originaly, the bishop of Amorium was just a suffragan of the metropol-
itan of Pissinous in the eparchy of Galatia II, according to the notitia 1.15 However, al-
ready in the notitia 2, composed in the time of the patriarch Nicephorus (806–815), we 
can Þ nd him as an autocephalous archbishop, in the eparchy of Galatia II,16 but he is 
also recorded at his old place among the suffragans of the metropolitan of Pissinous.17 
The next information on the hierarch of Amorium is from the end of the year 814, and 
it testiÞ es that he had already got the rank of metropolitan. Namely, according to the 
short Life of St. Theophylactus of Nicomedia the Confessor, found in the Synaxarium 
Ecclesiae Constantinopolitanae, the patriarch Nicephorus, after the emperor Leo V 
the Armenian, an iconoclast, had taken the throne, immidiately summoned to him the 
chosen among the hierarchs – Emilianus of Cyzicus, Ephthymius of Sard, Joseph 
of Thessalonica, Eudoxius of Amorium, Michael of Synnada, Theophylactus of 
Nicomedia, to approach the emperor and try to change his religious views.18 This 
information has been usually dated to december 814.19 As all the other mentioned 
hierarchs, with no exception, were metropolitans, it is quite clear that the hierarch 
of Amorium, Eudoxius by name, was also a metropolitan at that time. If his rank 
was then in any way lower then theirs, there would be no chance for him to be listed 
in the fourth place among them, just after the metropolitan of Thessalonica and be-
fore the metropolitans of Synnada and Nicomedia, the two ancient and inß uential 
church centers with long tradition as metropolitan sees.20 That is clear evidence that 
Amorium was the seat of a metropolitan aleady at the end of 814. So, as it is evi-
dent, the rise in signiÞ cance of the hierarch of Amorium at the end of the 8th and the 
beginning of the 9th century followed a natural path – according to the notitia 1 he 
was just ordinary bishop, suffragan of the metropolitan of Pissinous, according to the 
13 On the sources on the fall of Amorium in 838, cf. n. 28. 
About Amorium on the eve of the fall in 838, cf. Vasiliev, Arabes I–1, 160–161, n. 1, who accepted 
the oppinion of Honigmann, Notitia, 210, that Amorium became metropolitan see only between 879 and 
886, in honor of the Forty-two martyrs of Amorium. 
14 Even hagiographical sources, such as different Skazanija o 42 amorijskih mu?enikah“ i cerko-
vnaja služba im“, izd. V. Vasil’evskij – P. Nikitin“, Zapiski Imperatorskoj Akademii Nauk“ VIII, 7/2, 
St-Peterburg“ 1905, 1–90, give substantial data relevant for the military and administrative organization 
of Byzantine Asia Minor, for they mention the strategoi of the Seven themes, cf. ibidem, 1.15, 65.8, while 
their description of the very city of Amorium ends with constatations that it was a glorius, great and 
densely populated city, ibidem, 11, 42, 65, 71, which is located in the East of the empire, ibidem, 1, 11. 
15 Notitiae, 1.239.
16 Notitiae, 2.77.
17 Notitiae, 2.301. 
18 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, ed. H. Delehaye, Bruxelles 1902, 519.12–520.7. 
19 Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople I. Les actes des patriarches 2: Les regestes 
de 715 a 1043, ed. V. Grumel, Paris 1936, n. 391, date the patriarch’s epistle to the hierarchs on this subject 
to december 814, some time before Christmass.
20 The information has not been unknown to the authors, but it has not been taken as seriously as it 
deserves. Honigmann, Notitia, 209, mentioned it only by the way and in the same manner tried to explain 
it in the way that the mentioned Eudoxius might have been also an autocephalous archbishop.
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notitia 2 he became autocephalous archbishop, which was one step below the rank of 
metropolitan,21 and then, before the end of 814, he got the heighest, metropolitan rank. 
Thus, the rise of the head of the church of Amorium from the rank of autocaphalous 
archbishop to the rank of metropolitan occured sometime between the composition of 
the notitia 2 and the end of 814, and it indeed had nothing to do with the accession of 
the Amorian dynasty to the imperial throne of Constantinople in 820.
Most probably it was the individual qualities of the hieararchs of Amorium that 
contributed to the promotion of their ecclesiastical rank. They had a signiÞ cant role 
even at the Seventh ecumenical council in Nicaea in 787.22 Perhaps that was the rea-
son why they got autocephaly from their metropolitans and instead of ordinary suffra-
gan bishops became autocephalous archbishops, the direct suffragans of the patriarch. 
However, it seems that the further promotion of the see of Amorium is to be credited 
to the mentioned Eudoxius. He was one of the chosen of the hierarchs,23 entrusted 
by the patriarch Nicephorus to try to cure the emperor Leo of his iconoclastic misbe-
lieves. Beeing one among the top Þ ve out of more then thirty highest dignitaries of the 
Patriarchate is no little thing. Eudoxius must have earned such an estimation somehow, 
and when he earned it, he got as a reward the metropolitan rank with Þ ve suffragan 
bishops. So, he would have been Þ rst metropolitan of Amorium, ordained by the patri-
arch Nicephorus, sometime before the end of 814. In any case, the exposed arguments 
turn the thesis that Amorium was a metropolitan see before 838 into a fact.
However, the fact is also that in the sources after 838 Amorium reappears as an 
ordinary bishopric, which we will expose further on. Because of that we have to exam-
ine the above-mentioned hypothesis about the possibility of discontinuity in the devel-
opment of the church organization of Amorium after the destruction of the city in 838.
Concerning that, there is one interesting fact. According to the notitia 1, the 
bishop of Amorium is suffragan of the metropolitan of Pissinous, in the eparchy of 
Galatia II.24 According to the notitia 2, the autocephalous archbishop of Amorium 
was also in the eparchy of Galatia II.25According to the very notita 4, metropolitan of 
Amorium was a metropolitan of the same eparchy of Galatia II.26 But, according to 
the later notitiae, composed in the 10th century, the metropolitan of Amorium was a 
metropolitan of the eparchy of Phrygia!27 Thus, concerning the hierarch of Amorium, 
21  Within the heirarchy of the Patriarchate of Constantinople, the title of autocaphalous archbish-
ops belonged to those hierarchs that were not subordinated to any metropolitan, but directly to the patri-
arch of Constantinople. They had no bishops under their jurisdiction and their rank within the hierarchy 
of the Patriarchate was bellow the rank of the metropolitans, but above the rank of ordinary bishops suf-
fragans of metropolitans, E. Chryssos, Zur Entstehung der Institution der autokephalen Erzbistümer, BZ 
62 (1969) 263;Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan, Oxford 1991, I, 155–156 (A. Papadakis).
22 Although only a bishop, suffragan of the metropolitan of Pissinous, bishop Theodosius of 
Amorium participated actively in the disscusions of the Council, Sacrorum conciliorum nova et amplis-
sima colectio, ed. J. D. Mansi, I–X??I, Florentiae – Venetiis 1758–1798: XIII, 17 D – 20 A, 20 C. For his 
signatures at the acts of the Council, cf. Mansi, XII, 1098 A; XIII, 141 B, 368 B.
23 Synaxarium, 519.17–520.1.
24 Notitiae, 1.239.
25 Notitiae, 2.77.
26 Notitiae, 4.39, 477; Georgii Descriptio, 40a, 513–514. 
27 Notitiae, 7.654; 9.528; 10.634; Georgii Descriptio, 82, l. 1742. However, some of the Mss. of the 
notitia 8, Notitiae, 8.48, held again that Amorium was metropolitan see of the eparchy of Galatia, but, as 
J. Darrouzès had explained, it was due only to the tendency of imitation of the old eparchical organization 
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the content of the notitia 4 is far closer to the content of the notitia 2, from the begin-
ning of the 9th century, then to the content of the notitia 7, from the beginning of the 
10th century. On the other side, the fact that the hierarch of Amorium appears in the 
notitiae Þ rst as a metropolitan of one eparchy, and then as a metropolitan of another 
eparchy, could be taken as a direct testimony supporting the thesis about the disconti-
nuity of the metropolitan rank of the see of Amorium.
There can be no doubt that the reason for the discontinuity was the catastrophe 
that befell Amorium on August 12th, 838, when, after the thirteen-days siege, the forc-
es of caliph Al-Mutasim (833–842), sacked the city. What followed was the complete 
destruction and devastation of the city, slaughter and enslavement of its citizens.28 
Quite naturally, a city with no people could have no bishop or metropolitan. Amorium 
remained deserted for the ensuing seven years. Only on September 16th, 845, after a 
treaty had been signed, the Arabs released the captured inhabitants of Amorium and 
they were allowed to return to their city and people it again.29
In any case, after the destruction of the city in 838, the metropolitan see of 
Amorium existed no more. First information on the church of Amorium after 838 
come from the end of 859 or the beginning of 860, when emperor Michael III (842–
867) and patriarch Photius (858–867, 877–886) sent a delegation to Rome, to pope 
Nicholas I (858–867), with letters and gifts. The delegation consisted of protospathar-
ius Arsaber, as emperor’s representative, and four church dignitaries, as representa-
tives of the patriarch – Methodius, metropolitan of Gangra, Samuel, archbishop of 
Chonae, Zachariah, bishop of Taormina and Theophilus, bishop of Amorium.30 At 
the council held in Constantinople in 869/870, the last two claimed that they had 
and of ignoring of the new names and eparchies, as in all other cases in the same notitia, Notitiae, 8, 
p. 290, comm. The Ms. used by H. Gelzer for his edition of the Nova Tactica, that was later split by 
Darrouzès into the notitia 8 and notitia 9, has no notes about the eparchies within the list of the metropoli-
tan sees, Georgii Descriptio, 58, l. 1157, while in the list of the suffragans of metropolitans there is clear 
reference that Amorium was a metropolitan see of the eparchy of Phrygia, Georgii Descriptio,82, l. 1742. 
28 On the fall of Amorium in 838 and the fate of its inhabitants, cf. Iosephi Genesii Regum li-
bri quattuor, edd. A. Lesmueller-Werner – I. Thurn, Berolini – Novi Eboraci 1978, (III, 14) 49.66–73; 
Symeonis magistri et logothetae Chronicon, ed. S. Wahlgren, Berolini – Novi Eboraci 2006, 130.32–33; 
Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, ed. I. Bekker, 
Bonnae 1838, (III, 33–36) 129.8–134.21; Pseudo-Symeon, Theophanes Continuatus et all., 638.12–640.2; 
Georgius Monachus Continuatus, Theophanes Continuatus et all., 804.19–805.22; Skazanija o 42 amori-
jskih mu?enikah“, 1–90; Vasiliev, Arabes I–1, 161–173; W. Treadgold, The Byzantine Revival 780–842, 
Stanford 1988, 297–305; A. Kazhdan, Hagiographical notes, Byz 56 (1986) 159. 
29 Vasiliev, Arabes I–1, 201–203; Kazhdan, Hagiographical Notes, 159. 
30 Nicetas David, The Life of Patriarch Ignatius, edd. A. Smithies, J. M. Duffy, Washington 2013 
(CFHB 51), 42.15–31; Liber pontiÞ calis II, ed. L. Duchesne, Paris 1955, 154.21–155.10, 158.15–27; 
Mansi, XVI, 4 B–C; Photii patriarchae Constantinopolitani epistulae et amphilochia, I–IV, edd. B. 
Laourdas – L. G. Westerink, Lipsiae 1983–1986, no. 288; Nicolai I papae epistolae, ed. E. Perels, MGH, 
Epp. VI, Epp. Karolini aevi IV, Berolini 1925, 458.36–459.4, 505.31–34, 513.13–19; F. Dvornik, Le 
schisme de Photius. Histoire et légende, Paris 1950, 116–124. The last two were bishops, overthrown by 
patriarch Ignatius (847–858, 867–877) because of their cooperation with Gregory Asbestas, the metropoli-
tan of Syracuse, the act allegedly recognized by pope Benedict III (855–858), so that new pope Nicholas I 
would not have them recieved as bishops and cocelebrants, Mansi, XVI, 58 C–D. However, as supporters 
of his friend Gregory Asbestas, they were rewarded by patriarch Photius and even more promoted, so 
Zachariah was moved from the position of the bishop of a small Sicilian town of Taormina to the important 
position of metropolitan of Chalcedon, Dvornik, Schisme, 108; P. Komatina, Crkvena politika Vizantije 
od kraja ikonoborstva do smrti cara Vasilija I, Beograd 2014, 133.
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been ordained bishops already during the pontiÞ cate of patriarch Methodius (843–
847).31 In the case of Zachariah of Taormina, it was quite true. Namely, patriarch 
Methodius sent the then priest Zachariah as his envoy to Rome, but, while he, on his 
way to Rome, stayed in Sicily, the then metropolitan of Syracuse, Gregory Asbestas, 
ordained him bishop of Taormina. The action was contrary to the canons, and Gregory 
was called to Constantinople to defend himself before the patriarch.32 Thus, there is 
no reason to doubt that Theophilus was ordained bishop of Amorium also during the 
pontiÞ cate of patriarch Methodius. Because Amorium was destroyed and devastated 
in 838 and its inhabitants realeased from the Arab captivity only in September 845, it 
seems that Theophilus was most probably the Þ rst bishop of the restored and repopu-
lated Amorium, ordained at the end of 845.
What is of interest for the issue we discuss here is the question of the rank the 
said Theophilus held in 859/860. The author of the Life of pope Nicholas I in the 
Liber PontiÞ calis makes a clear distinction between the ranks of the ecclesiastical 
members of the Constantinopolitan delegation. According to him, Methodius was a 
metropolitan, Samuel was a bishop, and Zachariah and Theophilus were deprived of 
the honor of episcopate (...depositi ab honore episcopatus...).33 According to the Vita 
Ignatii, too, Theophilus of Amorium was an ordinary bishop.34 But, what is important 
to underline is that the author of that work, Nicetas David Paphlagon, makes clear dis-
tinction between the rank of Theophilus and the rank of Samuel of Chonae. According 
to him, Samuel of Chonae had been up to the very same time just an ordinary bishop, 
suffragan of the metropolitan of Laodiceia, but by the decision of patriarch Photius 
he was freed from the subordination to the said metropolitan and raised to the rank of 
autocephalous archbishop, subordinated directly to the patriarch of Constantinople.35 
Theophilus of Amorium was, however, for Nicetas David obviously an ordinary bish-
op, at the bottom of the hierarchy of the Patriarchate.36 That conÞ rms the thesis that a 
serious degradation in the rank of the hierarch of Amorium occured in the meantime, 
which could have only been a consequence of the events of 838.
The Life of Blasius of Amorium, a Saint who originated from Amorium and 
died in 912, also gives some information on the church conditions in Amorium and 
its surroundings in the mid-9th century. According to it, the Saint, whose baptismal 
name was Basil, originated from the city of Amorium, the village of Aplatianae, which 
was, however, subordinated to the enory of pious and glorious metropolitan see of 
31 Mansi, XVI, 328 E sq.
32 Pseudo-Symeon, 671.1–5.
33 Liber pontiÞ calis II, 154.22–23.
34 Life of Ignatius, 42.21. 
35 Life of Ignatius, 42.22–23. That rank was not known in the hierarchy of the Roman Church, 
cf. Komatina, Osnivanje, 39–40; Isti, Moravski episkop Agaton na Fotijevom saboru 879/880. g., Srpska 
teologija danas 2009, prir. B. Šijakovi?, Beograd 2010, 362, so that was probable reason why the author of 
the pope’s biography in the Liber pontiÞ calis doesn't use it while reffering to Samuel, calling him bishop 
instead.
36 At the Council of 869/870, Metrophanes, the pro-Ignatian metropolitan of Smyrna, stated that 
Photius had sent four metropolitans to the most holy pope to Old Rome, Mansi, XVI, 416 E. That informa-
tion contradicts those give by the Liber pontiÞ calisand Nicats David, although provide by a contempo-
rary, it is for many reason incorrect, as shown by Laurent, Notitia, 465, n. 6. Nevertheless, he was also 
wrong when supposing that both, Theophilus of Amorium and Samuel of Chonae were autocaphalous 
archbishops. 
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Pissinous.37 Later, when he reached the zenith of the Þ rst age, his parents decided that 
he should be consacrated a subdeacon. The consecration was performed by the great 
hierarch of the said holy metropolitan see, metropolitan Eustratius.38 We read further 
that the same Eustratius was a disciple of the great Ignatius, who was at that very time 
the lighthouse of justice to Constantinople and who was leading its people divinely 
and piously towards the teachings of rightousness,39 which means that Blasius was 
consacrated a subdeacon between 847 and 858, when Ignatius held the patriarchal 
throne of Constantinople for the Þ rst time. I would not examine here the question why, 
according to the author of the Life, the village of the Saint’s origine was in the enory of 
the metropolitan of Pissinous, even though it belonged to the city of Amorium,40 and 
why the consecration of the young Basil/Blasius to the rank of subdeacon was per-
formed by the metropolitan of Pissinous and not by the bishop of Amorium.41 I would 
only underline that all of that clearly testiÞ es that between 847 and 858 Amorium 
with its surroundings belonged to the metropolitan see of Pissinous, which conÞ rms 
the thesis that at that time Amorium was just an ordinary bishopric subordinated to 
the metropolitan of Pissinous, and not the metropolitan see of its own, as it had been 
before 838, nor the autocephalous archbishopric, as it had been even earlier.
Amorium became a metropolitan see once again certainly before the end of 879. 
At the Council of Constantinople, known as the Photian Council, which began at that 
time, a certain Bessarion of Amorium was present, and his name was recorded near to 
the top of the list of the participants, among the names of the metropolitans.42 I would 
not examine here the possible reasons that could have led to the restoration of the 
metropolitan see of Amorium,43 but only wish to assert that the restored metropolitan 
see got the jurisdiction over the same bishoprics it had before 838, as is evident from 
the notitiae episcopatuum of the 10th century.44
37 Vita S. Blasii Amoriensis, AASS Novembris IV, edd. H. Delehaye – P. Peeters, Bruxellis 1925, 
659. For a short overiew of the text and its data, cf. H. Grégoire, La vie de Saint Blaise d’Amorium, Byz 
5 (1929–1930) 391–414. 
38 Vita Blasii Amoriensis, 660. 
39 Vita Blasii Amoriensis, 660.
40 In the Roman and Byzantine Empire, the area of the jurisdiction of a bishop was conterminous 
with the administrative area of the city (po,lij, civitas) the church of wich he led, J. F. Niermeyer, Mediae 
Latinitatis Lexicon Minus, Leiden 1976, 183. A number of cities formed a province, that is, an eparchy, 
so that the bishop of the capital city (metropolis) of that province was a metropolitan of the bishops of all 
of its cities.
41 Laurent, Notitia, 466–467.
42 Mansi, XVII, 373 C.
43 The Þ rst possible reason for the restoration of the metropolitan see of Amorium is that it could 
have been a reword patriarch Photius gave the bishop Theophilus, his loyal supporter, who after Photius’ 
enthronement on December 25th, 858, regained all the pastoral rights in his bishopric which he had 
been deprived of by the decision of the former patriarch Ignatius. But, in the acts of the Council of 
Constantinople of 869/870, held during the second pontiÞ cate of Ignatius (867–877), at which Theophilus 
was again persecuted for being the follower of Photius, there are no implications that Theophilus was 
granted the metropolitan rank by Photius, Mansi, XVI, 328 E sq. Another, and in my oppinion more prob-
able reason was the high estimation and reverence the Forty-two martyrs of Amorium had in the Empire at 
that time, which was especially emphasized by the construction and consecration of the church in honor of 
them in Constantinople by emperor Basil I (867–886), Skazanija o 42 amorijskih mu?enikah“, 278–279; 
Honigmann, Notitia, 210; Kazhdan, Hagiographical notes, 152. It could have been the very opportunity 
that made the emperor decide to restore the matropolitan rank to the church of the city of Amorium.
44 Notitiae, 7.654–659, 9.528–533, 10.634–639; Georgii descriptio, 82, l. 1742. For the case of the 
notitia 8, cf. n. 27. 
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Maximianae. In the notitia 4 there was also recorded the bishopric of the city 
of Maximianae, as a suffragan of the metropolitan of Nicaea.45 In one of the mss., 
the Vaticanus graecus 1167, there is a note that the bishopric of Maximianae was 
established by metropolitan Nicephorus of Nicaea, who held that position in the mid-
9th century. It is not known when he assumed the ofÞ ce, but it is known that he re-
mained in it until 877/878.46 This led V. Laurent and V. Grumel to the conclusion 
that the notitia 4 was composed after the establishment of the said bishopric, that is, 
most probably between 845/846 and 863–869, according to Laurent, or between 848 
and 858, according to Grumel.47 However, J. Darrouzès warned that the bishopric of 
Maximianae was not recorded in the archtype of the notitia 4, so that its inclusion in 
later mss. of the notitia could not be taken as a base for the dating its composition.48
Notes on the West and Isauria. Crete. Notitia 4 contains a separate pas-
sage for the church provinces that traditionally had been part of the jurisdiction of 
the Church of Rome, but after 732, due to the emperors’ will, were subordinated to 
the Patriarchate of Constantinople. That passage is accompanied by the note on the 
church province of Isauria and its metropolis Seleucia, which originally had formed 
part of the Patriarchate of Antioch, but it too became part of the Patriarchate of 
Constantinople by the time of the composition of the notitia 4. The passage is found 
at the very end of the notitia, after the list of the metropolitan suffragans according to 
their matropolitan sees, which ends with the list of the suffragans of the metropolitan 
see of Amorium, the newest of all the metropolitan sees.49 Data provided by that pas-
sage are useful primarily for the reconstruction of the process of incorporation of the 
eparchies once under the Church of Rome and the Patriarchate of Antioch within the 
area of the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople during the 8th and 9th cen-
tury. Nevertheless, there is one piece of information in that passage which is of utmost 
importance for the dating of the composition of the notitia 4.
That passage of the notitia 4 contains the following list of the metropolitan 
sees of the Western provinces: Thessalonica, Syracuse, Crete, Corinth, Rhegium, 
Nicopolis, Athens and Patras.50 We should pay attention on the mention of Crete.51
As it is well known, Crete fell under the dominion of the Arabs in 827/828.52 
The population of the island was enslaved, and the Christians were allowed to keep 
45 Notitiae, 4.159; Georgii descriptio, 12, l. 207. 
46 Laurent, Notitia, 467–469; Grumel, Notitia, 198–207.
47 Laurent, Notitia, 467–472; Grumel, Notitia, 207.
48 Notitiae, 44–45. The same should be said about the bishopric of Taion, Notitiae, 4.198, which 
was also used by Laurent, Notitia, 469, as an argument for dating the notitia. 
49 Georgii descriptio, 27, ll. 520–529; Notitiae, 4.483–493. The editor of the last edition, J. 
Darrouzès, thought the end of the list of metropolitan sees a more appropriate place for the passage but the 
end of the list of the suffragans of the metropolitans, Notitiae, 249, n. 39, 260, n. 483. 
50 Georgii descriptio, 27, ll. 521–527; Notitiae, 4.484–491. 
51 About Crete, cf. Notitiae, 2.10, 207–227 (with suffragans); 4.486; 5.37.
52 Genesius, (II, 10–11) 32.81–34.35; Theophanes Continuatus, (II, 20–23) 73.5–78.3; Symeonis 
Chronicon, 129.5; Pseudo-Symeon, 622.8–624.8; Georgius Monachus Continuatus, 789.1–7; Vasiliev, 
Arabes I, 49–61; Treadgold, Revival, 251–254. 
The Arabs conquered and destroyed twenty-nine cities in Crete, Vasiliev, Arabes I, 56. Notitiae, 
2.207–227, list the names of twenty bishoprics in the island at the beginning of the 9th century, amongst 
them Gortyna was a metrpolitan see. On the church organization of Crete before the fall to the Muslim rule, 
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their cult in one city only.53 Those who escaped death and capture, amongst them some 
monks and bishops, ß ed to the mainland, mainly to Thessalonica and Constantinople.54 
Muslim rule in Crete lasted almost a century and a half, until 961.55 After the libera-
tion of the island it was necessary to reevagelize it, because the Christian faith had 
almost vanished in it until then, either because of the forcible conversion of the popu-
lation to Islam, or because of its alienation from the recognized Christian dogmas 
and rites.56 After notitia 4, Crete was mentioned in no notitia episcopatuum until the 
notitia 10,57 which was composed in the second half of the 10th century, that is, after 
the liberation of Crete from the Arab rule in 961. Thus, we may conclude that during 
the Arab rule in the island of Crete between 828 and 961, while the remains of the 
Christian faith were being uprooted, there was no church organization in the island, 
because of which the island was not mentioned in the notitiae episcopatuum from that 
period. That’s why we may assume that the notitia 4 had been composed before the 
Arabs took Crete in 827/828.
cf. I. Papadopoulos, ~H Krh,th u`po. tou.j Sarakhnou,j, Ath?nai 1948, 46–50; D. Tsougarakis, Byzantine 
Crete 5th – 12th centuries, Athens 1988, 197–208, 216 sq. 
53 Genesius, (II, 10) 33.17–20; Theophanes Continuatus, (II, 23) 77.13–16;Symeonis Chronicon, 
129.5; Pseudo-Symeon, 623.4–7; Georgius Monachus Continuatus, 789.1–8; Vasiliev, Arabes I, 56–57.
The same Byzantine authors tell that the last metropolitan of Gortyna, head of the church of the 
island, Cyril, died at that occasion as a martyr by the Sarazin sword, Genesius, (II, 11) 33.28–34.35; 
Theophanes Continuatus, (II, 23) 77.16–78.3; Pseudo-Symeon, 624.5–8; Vasiliev, Arabes I, 57, n. 2. 
However, I. Papadopoulos,~Upa,rceikai. deu,teroj {AgiojKu,rillojGortu,nhj*, ???? 16 (1940) 247–251, 
tried to reject that information and to prove that the said authors at that place transmitted the report of the 
martyr death of an earlier Cyril of Gortyna, during the Decius’ persecutions of Christians, in the mid-3rd 
century. That oppinion prevails in leterature, N. T?madak?s, ~H VApostolikh. VEkklhsi,a th/j Krh,thj kata. 
tou.j aiv) H , – IG ,  ???? 24 (1954) 72–73;Tsougarakis, Byzantine Crete, 209, n. 58. 
54 The fate of the Cretans is reported by the Life of Nicholas the Studite, who was a Cretan by origin 
himself, Vita S. Nicolai Studitae, PG 105, 865 B–C, 876 B – 877 A. Life of Ignatius, 66.4–7, mentions 
certain Basil, who had earlier been a bishop in Crete, but who then, due to the invasion of the Agarenes, 
had to ß ee to Thessalonica, where he became a metropolitan, and in 862/863, as a supporter of patri-
arch Ignatius, he openly confronted the emperor Michael III, cf. T?madak?s, VApostolikh. VEkklhsi,a th/j 
Krh,thj, 73–75; Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. 1. Abt. (641–867), ed. R.–J. Lilie et all., 
Berlin – New York 1999–2002, no. 941. At the Council in Constantinople in 869/870 there was present 
another Basil, archbishop of Crete, Mansi, XVII, 496 D, but his status is not certain at all, as well as the 
use of the title archbishop of Crete, instead of that of metropolitan of Gortyna, T?madak?s, VApostolikh.
VEkklhsi,a th/j Krh,thj, 76. In any case, his mention at that one place in the sources is not enough to 
support the claim that the church organization of the island persisted after the Arabs conquered Crete, as 
supposed by Tsougarakis, Byzantine Crete, 209–213. 
55 On Muslim rule in Crete in 828–961, cf. Papadopoulos, Krh,th, 61–89; Tsougarakis, Byzantine 
Crete, 30–58.
56 In the process of reevangelization of Crete a prominant role was played by a famous Saint of 
the 10th century, St. Nicon „Metanoeite“, who came to the island immidiately after its liberatin in 961 and 
stayed in it for seven years, restoring the Christian faith and the church organization, cf. The Life of Saint 
Nikon, ed. D. Sullivan, Brookline/Mass. 1987, § 20–21.
Tsougarakis, Byzantine Crete, 209–213, thought that the Arabs permitted the population of Crete 
to practice the Christian faith undisturbedly, while the metropolitans and bishops continued to be ordained 
regularly, but used to live outside the island, which is, in my oppinion, wrong. The unexistance of the 
church organization in Crete during the period 828–961 is attested by the so-called Synodicon of Sybrita, 
which ennumerates only the names of the Cretan metropolitans who held that position after 961, V. 
Laurent, Le synodicon de Sybrita et les métropolites de Crète aux Xe-XIIIe siècles, EO 32 (1933) 385–412. 
57 Notitiae, 10.466–476. Crete is mentioned only in the notitia 3, Notitiae, 3.14, 239–250, but it is 
in its entirety a special problem, on which, cf. Komatina, Crkvena politika, 244–246, 303–312, 314–315.
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All of the so far exemined gives a Þ rmer ground for more precise dating of the 
composition of the notitia 4. Because it lists Amorium as the newest of the metropoli-
tan sees of the Patriarchate of Constantinople, it has to be posterior to the notitia 2, 
according to which Amorium had still been autocaphalous archbishopric. The notitia 
2 was composed between 805/806 and 814. Because Amorium was mentioned as the 
metropolitan see at the end of 814, it could have got that rank before that moment and 
after the compositon of the notitia 2, and that event makes the terminus post quem for 
the composition of the notitia 4. The sack of Amorium by the Arabs and the loss of the 
metropolitan rank for its church in 838 make a clear terminus ante quem. However, 
because it lists the church of the island of Crete among the metropolitan sees of the 
Western provinces, it is quite certain that the notitia 4 was composed before the Arabs 
conquered the island and destroyed the church organization in it, in 827/828. Thus, the 
notitia 4 should have been composed between 805/806–814 and 827/828.
Composition of the notitia 6
Notitia 6 contains only the list of metropolitan sees and a separate passage on 
Western provinces, just as the notitia 4, without lists of autocephalous archbishops and 
suffragan bishops of the metropolitan sees.
In its content, the list of metropolitan sees of the notitia 658 resembles that of 
the notitia 459 in everything except that there are two more metropolitan sees, which 
are not present in the list of the notitia 4. Those are Trebizonde60 and Seleucia.61 
The two metropolitan sees are listed at the very end of the list, after the metropoli-
tan see of Hieropolis in Phrygia Capatiana,62 the last one in the „original“ order of 
metropolitan sees of the Patriarchate,63 and near to, that is one of them immidiately 
before, another immidiately after, the metropolitan see of Amorium,64 which was 
mentioned for the Þ rst time in the notitia 4.65 Thus, it is clear that all of the three 
were new metropolitan sees, recently included in the part of the hierarchy of the 
Patriarchate which incompassed metropolitan sees, with the fact that Amorium got 
that rank prior to the other two.66 There is one more thing that the three metropoli-
tan sees had in common in the text of the notitia 6 – none of them was assigned a 
name of the eparchy of which each of them was a metropolitan see.67 All of the three 
metropolitan sees were new ones in the hierarchical order of the Patriarchate, but 
because Amorium appears with that rank already in the notitia 4, while Trebizonde 
and Seleucia are mentioned in the list of the metropolitan sees for the Þ rst time in the 
58 Notitiae, 6.1–36.
59 Notitiae, 4.6–39.
60 Notitiae, 6.34.
61 Notitiae, 6.36.
62 Notitiae, 6.33. 
63 Notitiae, 1.38, 450–455.
64 Notitiae, 6.35. 
65 Notitiae, 4.39. 
66 The fact that Trebizonde was listed before Amorium is of no importance, because it is thaught 
that those sees that got the metropolitan rank after Hierapolis in Phrygia Capatiana were not by default 
listed according to the chronological order of their promotion, cf. Notitiae, 7.673–690, p. 287, comm. 
67 It was unlike Amorium in the notitia 4, where it was mentioned as a metropolitan see of the 
eparchy of Galatia, Notitiae, 4.39. 
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notitia 6, it is clear that the notitia 6 is posterior to the notitia 4, composed between 
805/806–814 and 827/828. At the same time, the fact that it lists the metropolitan 
see of Amorium testiÞ es that it was composed certainly before the fall of Amorium 
on August 12th 838.
The passage about the Western provinces in the notitia 6 contains another im-
portant distinction comparing to the same passage of the notitia 4. There is no Crete 
in it.68 That fact clearly testiÞ es that the notitia was composed after the Arabs took the 
island in 827/828. Thus, the notitia 6 was composed certainly between 827/828 and 
838. However, the composition of it could be dated more precisely. It depends on the 
reconstruction of the circumstances under which Trebizonde and Seleucia became 
metropolitan sees of the Patriarchate of Constantinople.
Trebizonde. In the notitia 1 Trebizonde is just an ordinary bushopric, suffra-
gan see of the metropolitan of Neocaesaria in the eparchy of Pontus Polemoniacus.69 
However, already in the notitiae 2 and 4 it appears as both, the suffragan see of the 
metropolitan of Neocaesaria and as an autocephalous archbishopric,70 the last rank 
holding also according to the notitia 5,71 which contains no list of the suffragans of 
the metropolitans, only to be mentioned in the notitia 6 as one of the newest metro-
politan sees.72 All of that testiÞ es about an evident, but gradual, rise of this episcopal 
see. That rise began certainly with the Seveth ecumenical council in Nicaea in 787, 
because the name of the bishop of Trebizonde is found in the acts of the council near 
to the top of the lists of participants, among the metropolitans, thanks to the fact that a 
certain metropolitan Christophorus signed the acts once as the bishop of Phasis, that 
is, Trebizonde,73 and another time as the bishop of Trebizonde only.74
J. Darrouzès thought that the rise of Trebizonde was inseparably connected with 
the disappearance of the metropolian see of Phasis in the eparchy of Lazica,75 and that 
Trebizonde took its place since the mentioned council of 787. The fact that Phasis as 
the metropolitan see of the eprachy of Lazica continued to appear in the notitiae 2, 4 
and 5,76 he tried to explain by posing a hypothesis that it was only the title of the met-
ropolitan of Phasis that was preserved, while the see itself disappeared and its place in 
the hierarchy was taken over by Trebizonde.77 Concerning the notitia 6, in which both, 
the metropolitan see of Phasis and that of Trebizonde were mentioned,78 his explana-
tion was that it represents exactly the conditions at the Council of 787.79
68 Notitiae, 6.37–46. 
69 Notitiae, 1.234. 
70 Notitiae, 2.78, 296; 4.75, 251. 
71 Notitiae, 5.78. 
72 Notitiae, 6.34. 
73 Cristofo,roj avna,xioj evpi,skopoj tou/ Fa,sidoj h;toi Trapezou/ntoj, Mansi, XIII, 137 C; J. 
Darrouzès, Listes épiscopales du concile de Nicée (787), REB 33 (1975) 17.
74 Cristofo,roj avna,xioj evpi,skopoj Trapezou/ntoj, Mansi, XIII, 384 A; Darrouzes, Listes, 17. 
75 J. Darrouzes, Remarques sur de creations d’eveches byzantins, REB 47 (1989) 210–213. 
76 Notitiae, 2.31, 482–486; 4.32, 434–438; 5.27.
77 Darrouzes, Remarques, 212–213. 
78 Notitiae, 6.27, 34.
79 Darrouzes, Remarques, 212.
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So, J. Darrouzès had an oppinion that Trebizonde became a metropolitan see 
in 787, in the place of Phasis. However, there are several facts that speak against the 
identiÞ cation of the two sees. The text of the notitia 6 lists two metropolitan sees – 
Phasis at the 27th place in the hierarchy of the metropolitan sees, and Trebizonde at the 
34th place.80 The notitiae 2, 4 and 5, all of which are posterior to the Council of 787 
and prior to the notitia 6,81 list Phasis at the 27th place in the list of the metropolitan 
sees, and Trebizonde at the 35th, 36th and 37th place in the list of the autocephalous 
archbishops respectively, and at its old place in lists of the suffragan bishops of the 
metropolitan of Neocaesaria. In all those lists Trebizonde is only described as belong-
ing to the eparchy of Pontus Polemoniacus,82 with no indication of any kind of its rela-
tion with the eparchy of Lazica. Those facts testify that the episcopal sees in question 
were at that time two different and urelated sees. The rise of the see of Trebizonde was 
completely independent from the fate of the see of Phasis and it was not its replace-
ment at the head of the eparchy of Lazica.83
The rise of Trebizonde could have had any connection to the fate of the see of 
Phasis only at its very beginning, at the time of the Council of 787. Namely, in the 
acts of the Council there are signatures of a certain Christophorus who signed the 
acts Þ rstly as the bishop of Phasis,84 then as the bishop of Phasis, that is, Trebizonde, 
and then as the bishop of Trebizonde.85 He was indeed, as it seems, representing both 
cities. However, his original title was that of the bishop (that is, metropolitan) of 
Phasis. How, then, he came in connection with Trebizonde? As the majority of schol-
ars assume, exactly at that time, in 786/787, there occured a revolt of the Abkhazians 
against the imperial rule, during which they conquered the province of Lazica.86 The 
metropolitan of Phasis could have in those circumstances taken refuge in Trebizonde, 
the imperial stronghold nearest to his province. If the episcopal see of Trebizonde was 
at that time vacant, he could have easily taken the place of its head,87 while simul-
tanously keeping his original position as the metropolitan of Phasis, and in that way 
he could have represented both cities at the Council, although he could have simply 
become the administrator of the vacant see of Trebizonde, as similar cases occured 
many times in the church history. In any case, after his death different bishops were 
to be elected for the two sees. However, soon after Trebizonde was detached from 
the jurisdiction of the metropolitan of Neocaesaria and promoted to the rank of the 
autocaphalous archbishopric, which was attested in the notitiae 2, 4 and 5,88 but it stil 
was not deleted from the list of the suffragans of the metropolitan of Neocaesaria.89
80 Notitiae, 6.27, 34.
81 We will discuss the time of the composition of the notitia 5 later on. 
82 Notitiae, 2.78, 4. 75, 5.78. 
83 C. Zuckerman, Byzantiums’s Pontic Policy in the Notitiae episcopatuum, ed. C. Zuckerman, 
La Crimée entre Byzance et le Khaganat Khazar, ed. C. Zuckerman, Monographies 25, Paris 2006, 227.
84 Mansi, XII, 994 C, among the metropolitans.
85 Mansi, XIII, 137 D, 384 A.
86 B. Martin-Hisard, Constantinople et les archontes du monde Caucasien dans le Livre des céré-
monies, II, 48, éd. G. Dagron, Byzance et ses voisins, TM 13 (2000) 459, n. 679. 
87 Zuckerman, Pontic Policy, 227.
88 Notitiae, 2.78, 4. 75, 5.78.
89 It was like the case of Amorium in the notitia 2, Notitiae, 2.77, 301. Cf. above. 
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Thus, we should look closely at which could have contributed to such a pro-
motion of the see of Trebizonde, which resulted in it becoming a metropolitan see, 
attested in the notitia 6. There was an event in the history of the city of Trebizonde in 
the Þ rst half of the 9th century which exceeded all the other, and which, as scholars be-
lieve, could have had decisive impact on the church status of the see of Trebizonde.90 
After the victorious campaign against the Arabs in the Upper Euphrates region in 
837, emperor Theophilus, in order to stregthen the Eastern borders of the Empire 
towards the Caucasus region, created a new military-administrative unit – the theme 
of Chaldia, the center of which became Trebizonde.91 With that, this tiny litoral pro-
vincial city became one of the major administrative centers of the Empire. In that new 
capacity, it could have become also a major center of the ecclesiastical organization, 
becoming a metropolitan see, also by the will of the emperor.92
Already V. Laurent noticed that it was understandable that the appearance of a 
military commander bearing the title of patricius strategus of Chaldia,93 could have 
resulted in the intention of the ecclesiastical hierarch of the city to reach the similar 
rank,94 so that there would have been an metropolitan of Chaldia beside the strategus 
of Chaldia. However, in the notitia 6, where the metropolitan of Trebizonde was men-
tioned for the Þ rst time, the name of his eparchy was not noticed.95 J. Darrouzès con-
sidered it certain that it was Lazica, becuse Trebizonde is mentioned as the metropoli-
tan see of the eparchy of Lazica in the later notitiae (notitiae 7, 8–9, 10).96 However, 
as it has been already shown, the rise of the see of Trebizonde was not related to the 
fate of the eparchy of Lazica and its metropolitan see of Phasis, and in all the notitiae 
that testiÞ ed about the rise of Trebizonde before the notitia 6 – the notitiae 2, 4 and 
5 – it had been always mentioned as belonging to its original eparchy, that of Pontus 
Polemoniacus.97 As a newly established metropolitan see within the same eparchy, 
Trebizonde too could have got the name of the metropolitan see of the eparchy of 
Pontus Polemoniacus, the same held by Neocaesaria, to which it had been once sub-
ordinated. However, if the promotion of the church of the city of Trebizonde to the 
metropolitan rank was closely linked to the establishment of the theme of Chaldia 
with its center in the city, the new metropolitan see could have indeed taken the name 
of the metropolitan see of Chaldia. Documentary sources of the 9th and 10th century 
conÞ rm that the metropolitan of Trebizonde pretended to the title of the head of the 
church in Chaldia – there exist a seal of bishop John of Chaldia from the Þ rst half of 
90 Darouzes, Remarques, 214–215; V. Laurent, Le Corpus des Sceaux de L’empire byzantine, tome 
V: L’Eglise, Paris 1963, no. 659. 
91 Treadgold, Revival, 295, 337–340. Chaldia held the rank of a doukaton before it was promoted 
to the rank of a theme.
92 The case that the thematic reorganization of a region affected its ecclesiastical reorganization 
is well attested by the exemple of the creation of the theme of Peloponessus and the establishment of the 
metropolitan sees of Athens and of Patras, cf. Komatina, Osnivanje, 32–50. 
93 Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, éd. N. Oikonomidès, Paris 1972, 49.10. 
94 Laurent, Sceaux, no. 659. 
95 Notitiae, 6.34. 
96 Darrouzes, Remarques, 212–213; Notitiae, 7.33, 556; 8.35; 9.416; 10.498.
97 Notitiae, 1.234; 2.78, 296; 4.75, 251; 5.78.
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the 9th century,98 and letters of patriarch Nicholas Mysticus (901–907, 912–925) to the 
metropolitan Basil of Chaldia.99
We may conclude that the church of Trebizonde got the rank of the autocepha-
lous archbishopric of the eparchy of Pontus Polemoniacus soon after the Seventh 
ecumenical council of 787, and that it then, in 837, after the emperor Theophilus 
created the theme of Chaldia, centered in the city of Trebizonde, was promoted, 
again by the will of the emperor, to the status of the metropolitan see of the new 
eparchy of Chaldia. Its new rank was soon afterwords noticed in the notitia 6.100 
Even though in the notitiae of the 10th century (notitiae 7, 8–9, 10) it is mentioned 
as the metropolitan see of the eparchy of Lazica,101 the fact that patriach Nicholas 
Mysticus in ofÞ cial correspondence addressed the metropolitan of Trebizonde as 
metropolitan of Chaldia,102 testiÞ es about a vivid memory of such a titulature in 
Trebizonde and Constantinople alike.
Seleucia. According to the notitia 4, Seleucia, the metropolitan see of the epar-
chy of Isauria, which once had been a part of Patriarchate of Antioch, was included 
into the hierarchy of the Patriarchate of Constantinople, and was listed along with 
the metropolitan sees of the Western provinces, once under the jurisdiction of Rome, 
in a separate passage of the notitia. However, in the notitia 6, unlike churches of 
those Western provinces, which are still listed separately,103 Seleucia of Isauria ap-
pears within the basic list of metropolitan sees under the jurisdiction of the patriarch 
of Constantinople, at the last place of it, just after the metropolitan sees of Trebizonde 
and Amorium, the two newest in that hierarchy.104 It thus seems that it lost its special 
status as a former part of the Patriarchate of Antioch and was fully integrated within 
the hierarchy of the Patriarchate of Constantinople during the time between the com-
position of the notitia 4 and 6, unlike the metropolitan sees of the Western provinces, 
which were fully integrated within the Constantinopolitan hierarchy only at the begin-
ning of the 10th century.105
Why the metropolitan see of Seleucia of Isauria so easily became full part of the 
Patriarchate of Constantinople and why it happened during the third or fourth decade of 
the 9th century? The explication, most probably, lies, as in the case of Trebizonde, in the 
changes of the military-administrative organization that took place in the border area of 
the Empire towards the Arabs in the region of the Taurus Mountains. Namely, during 
98 Laurent, Sceaux, no. 659. 
99 Nicholas I Patriarch of Constantinople, Letters, ed. R. H. J. Jenkins, L. G. Westerink, Washington 
1973, nos. 114.1, 128.1, and also no. 74.18–19. Cf. also Zuckerman, Pontic Policy, 226–228.
100 Old view about the establishment of the metropolitan see of Trebizonde during the pontiÞ -
cate of the patriarch Methodius (843–847), based of the Trebizondine sources of the 14th century, A. 
Papadopoulos-Kerameus, Sumbolai. eivj th.n i`stori,an Trapezou/ntoj, VV 12 (1905) 138–141, is inac-
curate and legendary, cf. also Darrouzes, Remarques, 210.
101 Notitiae, 7.33, 556; 8.35; 9.416; 10.498.
102 Nicholas I, Letters, n?s. 74.18–19, 114.1, 128.1; Zuckerman, Pontic Policy, 226–228.
103 Notitiae, 6.37–46. 
104 Notitiae, 6.36. 
105 Metropolitan sees of the Western provinces were fully integrated within the hierarchy of the 
Patriarchate of Constantinople only thanks to the efforts of patriarch Nicholas Mysticus at the beginning 
of the 10th century, and the testimony about that is preserved in his prelude to the text of notitia 7, Notitiae, 
p. 270.
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the fourth decade of the 9th century, emperor Theophilus created a number of clissuras, 
the military-administrative units of lower rank, along the Byzantine-Arab border. There 
was a clissura of Seleucia among them, created in the territory which previously formed 
turma within the theme of Anatolics. By turning Seleucia into a separate clissura, it be-
came fully independent military-administrative unit, although of a lower rank, with its 
separate and independent command and administration, subjected directly to the impe-
rial capital.106 Firmer binding of that region to Constantinople in military-administrative 
sense might have had as its consequence also its Þ rmer binding to the capital in the Þ eld 
of the church organization.
In the notitia 6 the metropolitan see of Seleucia is mentioned without a notice 
on the eparchy it belonged, just as Trebizonde and Amorium.107 However, in the no-
titia 4 it is mentioned as the metropolitan see of the eparchy of Isauria.108 It was only 
later, in the notitiae of the 10th century (notitiae 7, 8–9, 10) that it was listed as the 
metropolitan see of the eparchy of Pamphylia.109 Thus, there is no reason to doubt that 
in the notitia 6 it still represented the eparchy of Isauria.
If we accept that the promotion of the church of Trebizonde to the rank of a 
metropolitan see was linked to the establishment of the theme of Chaldia in 837 and 
that the full integration of the metropolitan see of Seleucia of Isauria within the regu-
lar hierarchical order of the Patriarchate of Constantinople was due to the creation of 
the clissura of Seleucia at that same time, we come to the quite precise date of the 
compositon of the notitia 6 – during 837 or the Þ rst half of 838.
The problem of the notitia 5
Notitia 5 contains only the list of the metropolitan sees, the passage on the sees 
of the Western provinces attached at the end of the list, and the list of the autocapha-
lous archbishoprics. The data it provides are quite conß icting and pose many obstacles 
to its precise placing within the context of the notitiae 2, 4 and 6. However, after a 
close look, we can establish some elements for its dating.
Those elements are the following:
a) The list of the metropolitan sees ends with the see of Hierapolis in the eparchy 
of Phrygia Capatiana,110 there is no Amorium, as in the notitia 4, neither Trebizonde 
and Seleucia, as in the notitia 6.
106 Treadgold, Revival, 315. Clissurae were mentioned for the Þ rst time in the Arab sources for the 
period 838–848, ?. Ferluga, Le Clisure bizantine in Asia Minore, ZRVI 16 (1975) 13. Although the clis-
sura Seleucia was not mentioned in the Tacticon Uspenskij, the explication of that fact by the editor, N. 
Oikonomidès, that it was due to a scribal error, and that we should read ????????????? ????????? instead 
of ????????????? ??????????, unattested in any other source, looks quite convincing, Oikonomides, 
Listes, 55.6, 54, n. 35. 
107 Notitiae, 6.34–36. 
108 Notitiae, 4.493. As a metropolitan see of the eparchy of Isauria Seleucia was mentioned also in 
the notitia 3, on which, cf. Komatina, Crkvena politika, 244–246, 303–312, 314–315.
109 Notitiae, 7.512–535; 9.396; 10.679, 732–757.
110 Notitiae, 5.33.
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Notitia 1 
(before 732)
Notitia 2 
(805/806–814)
Notitia 5 
(805/806–814, 
after Notitia 2)
Independent 
source 
(end of 814)
Notitia 4 
(before the end 
of 814– 827/828)
Notitia 6 
(837/838)
Amorium bishopric autocephalous 
archbishopric
autocephalous 
archbishopric
metropolitan see metropolitan see metropolitan see
Crete metropolitan see metropolitan see 
(in a separate list)
metropolitan see 
(in a separate list)
Trebizonde bishopric autocephalous 
archbishopric
autocephalous 
archbishopric
autocephalous 
archbishopric
metropolitan see
Seleucia metropolitan see 
(in a separate list)
metropolitan see
Place of the ecclesiastical sees of Amorium, Crete, Trebizonde and Seleucia in the hierarchy of the Patriarchate of 
Constantinople in the 8th and the Þ rst decades of the 9th century according to the Notitiae episcopatuum 1, 2, 4, 5 and 6:
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b) There is a separate passage about the sees of the Western provinces,111 as in 
the notitiae 4 and 6.
c) In that passage, there is Crete,112 as in the notitia 4.
d) In that passage, there is no note on Seleucia of Isauria, unlike the notitia 4.
e) In its archtype, most probably, there was no mention of the metropolitan see 
of Larisa,113 which is not mentioned in the notitia 4, but is in the notitia 2.
f) In the list of the autocephalous archbishoprics, there is mention of 
Trebizonde,114 just as in the notitia 2 and notitia 4.
What do these facts tell? The presence of Crete within the passage about the 
Western provinces testiÞ es that notitia 5 was composed before 827/828. The absence 
of Amorium from the list of the metropolitan sees points that the notitia was composed 
before the end of 814 and that it is older than the notitia 4. The presence of Trebizonde 
within the list of the autocephalous archbishoprics testiÞ es that it belongs to the time 
of the composition of the notitiae 2 and 4. The absence of the note on Seleucia from 
the passage about the Western provinces, however, conÞ rms that it is older than the 
notitia 4, but the very existence of that passage testiÞ es that it is younger than the 
notitia 2, in which there is no such a passage, and that it is close to the notitia 4. That 
is further conÞ rmed by the absence of Larissa from the passage about the Western 
provinces.
Considering all of that, we may assume that the notitia 5 was composed before 
the end of 814, but that it is younger than the notitia 2, composed between 805/806 
and 814, and older then the notitia 4, composed between before the end of 814 and 
827/828.
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The text cites the results of the study of the role of merarches, which were a part 
of the military organization of the Empire in the early Byzantine period. Later historical 
documents do not give any notion of this position for more than two centuries. The 
merarches became a part of the thematic organization in the middle of 9th century. Our 
ability to fully understand the nature of their function is limited due to the scarcity of 
source materials; this, however, may be overcome by taking into account, the general and 
political situation in the Empire, that is, by considering the military reforms executed in 
the 9th and 10th century. This paper focuses on the problem of the military-administrative 
competences of the merarches, which have been the subject of different interpretations in 
the modern, scholarly literature. One of the aims of this research is the deÞ nition of the 
timeframe within which the reestablishment of this rank in the Byzantine army occured.
Keywords: merarches, tourmarches, thematic organization.
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N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, H. Métrévéli, Paris 1985, 154 (??? ???? ?????? ??????? ?? 995. 
??????); Actes d’Iviron II. Du milieu du XIe à 1204, edd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, 
V. Kravari, H. Métrévéli, Paris 1990, 134 (????????? ???? ???????? III ?????????? ?? 1079. ??????); 
Actes de Lavra I. Des origines à 1204, edd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svronos, D. Papachryssanthou, 
Paris 1970 (? ????? ?????: Actes de Lavra I), 198, 210, 219, 240, 286 (????????? ???? ??????????? 
X ???? ?? 1060. ??????; ????????? ???? ??????? VII ???? ?? 1074. ??????; ????????? ???? 
???????? III ?????????? ?? 1079. ??????; ????????? ???? ???????? I ??????? ?? 1081. ??????; 
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J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari, Ch. Giros, 114 (????????? ???? ???????? III ?????????? ?? 1080. 
??????); Acta et diplomata graeca medii aevi V, edd. F. Miklosich – I. Müller, Vindobonae 1887, 4, 9, 
138, 144 (????????? ???? ??????????? X ???????? ?? 1045. ??????, ????????? ???? ???????? III 
?????????? ?? 1079. ??????, ????????? ???? ??????? VII ???? ?? 1074. ??????, ????????? ???? 
???????? III ?????????? ?? 1079. ??????. ?? ???????? ??? ????, cf. P. Gautier, La Diataxis de Michel 
Attaliate, REB 39 (1981) 107, 121); Acta et diplomata graeca medii aevi VI, edd. F. Miklosich – I. Müller, 
Vindobonae 1890, 21, 23, 28, 48 (??? ???? ???????? III ?????????? ?? 1079. ??????, ???????? ???? 
???????? III ?????????? ?? 1079. ??????, ???????? ???? ???????? I ??????? ?? 1087. ??????, ????-
???? ???? ???????? I ??????? ?? 1088. ??????).
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? ????? (IX–X ???), ????? ????????????? ???????????? ???????????, ??????? – ???????? 2000, 9–22 
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2008; Eadem, Beobachtungen zum Taktikon Escorialense, BZ 103/2 (2010) 605–636.
48 Three Byzantine Military Treatises, 186, 216; Le traité sur la guerilla, 77, 111.
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49 The Taktika of Leo VI, ed. G. Dennis, CFHB 49, Washington 2014 (revised edition), 50.
50 Three Treatises, 249 (J. Haldon).
51 Haldon, Theory and Practice, 217.
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53 Haldon, Theory and Practice, 223.
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54 Schlumberger, Sigillographie, 201–202; cf. V. Laurent, Les bulles métrique dans la sigillographie 
byzantine, ???????? 5 (1932) 417; D. Tsougarakis, The Byzantine Seals of Crete, ed. N. Oikonomides, 
Studies in Byzantine Sigillography 2, Washington 1990, 151. ????? ?? ?????? ? ?????? XI ??? XII ????.
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Fogg Museum of Art II, ed. J. Nesbitt – N. Oikonomides, Washington 1994, 37 (? ????? ???-
???: Byzantine Seals at Dumbarton Oaks II).
2. ????? ?????????, ??????? ???????????????? ? ??????? (??????? ? X ??? ??????? XI 
????), Corinth. Results of Excavations XII. The Minor Objects, ed. R. J. H. Jenkins, London 
1962, 320 (? ????? ??????: Corinth).
3. ????? ?????? ????, ??????? (X–XI ???), cf. Haldon, Critical Commentary on The Taktika, 
148.
4. ????? ????????, ??????? ????(??)????(????) (X–XI ???), ???? ?? ?????? ? Collection of 
Byzantine Seals at Dumbarton Oaks, http://www.doaks.org/resources/seals/byzantine-seals/
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5. ????? ??????, ??????? (XI ???), ?. ???????????????, ?????????? ????????????? ??? ?? 
??????? ??????? ???????????????? ????????, ?????? 1917, 61.
6. ????? ???????, ??????? (??????? ? ??????? XI ????), cf. Haldon, Critical Commentary on 
The Taktika, 148.
7. ????? ???????, ??????? (??????? ? ????? ???????? XI ????), ???? ?? ?????? ? Collection 
of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks, http://www.doaks.org/resources/seals/byzantine-seals/
BZS.1951.31.5.1992/view.
8. ????? ????, ??????????????, ??????? ? ????????? (???????? ?? ???????? ? XI ??? XII 
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56 ? ???????????? ?????? ?? ?????, cf. H. Ahrweilwr, L’adiminstration militaire de la Crete byzan-
tine, Byzantion 31 (1961) 217–228. D. Tsougarakis, Byzantine Crete (From the 5th Century to the Venetian 
Conquest), Athens 1988, 186–187, ???????????? ???????? ??????? ? ????????, ? ?????? ???? ?????? 
?? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ???? ?? ??????????, ?? ??????? ???????, ????????? ?? 
???? ???? ?? ???? ??? ????????????? ???????? ???????. 
57 ???????? ??????? ???? ????????? ??????, ? ??????? ?? IX–XI ????, ???? ?? ??????, ???? 
? ? ???????? ???? ???????: ????? ????????, ??????? ???????? ? ??????????? ?????? ?? X ???? 
(Byzantine Seals at Dumbarton Oaks II, 25); ????? ??????, ??????? ???????????????? ? ??????????? 
?????????? ?? IX ???? (Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of 
Art IV, edd. E. McGreer, J. Nesbitt, N. Oikonomides, Washington 2001, 56 (? ????? ??????: Byzantine 
Seals at Dumbarton Oaks IV)); ????? ????????, ??????? ???????????????? ? ??????????? ?????????? 
?? X/XI ???? (Byzantine Seals at Dumbarton Oaks IV, 1); ????? ????, ??????? ????????? ?????? ??? 
?????? ????????? ?? IX ???? (Byzantine Seals at Dumbarton Oaks II, 158); ????? ??????, ??????? 
???????? ? ?????a ??? ?????? ??????????? ?? IX ???? (Byzantine Seals at Dumbarton Oaks IV, 62), 
????? ????????, ??????? ????????? ? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? X/XI ???? (Byzantine Seals at 
Dumbarton Oaks IV, 8).
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MERARCHES IN THE THEMATIC ORGANIZATION 
(9th–12th CENTURIES)
It is known that a merarches was an ofÞ cer of a higher rank in 6th century. 
This position in the military organization was deÞ ned based on the data from the 
Strategikon of Maurice, which provides a comprehensive description of the Byzantine 
army command structure during the period. It is also a scientiÞ cally well-established 
view that the role of merarches was taken over by tourmarches at the beginning of 7th 
century.
More than two centuries later, merarches reappear in the 9th century, as the 
ofÞ cers in the thema`s army. It is important to point out that tourmarches replaced 
merarches at the end of 6th and beginning of 7th century. The latter was reestablished in 
the 9th century and did not supersede tourmarches, but the two functioned in parallel. 
From the above, it is obvious that the reoccurrence of the merarches in 9th century 
resulted from the need to institutionalize the competences that had to be, to a certain 
degree, different from the existing thema`s ofÞ cers, above all tourmarches.
It is difÞ cult to determine the precise moment of the introduction of the role 
of merarches, but it is possible to establish a timeframe. The terminus post quem for 
this phenomenon is certainly the year 842/843, when Taktikon Uspensky was created 
and in which this type of ofÞ cer does not appear. Merarches are also not mentioned 
by Arabic geographers whose lists are one of the main sources for the studiy of the 
military-administrative organization in the inner Byzantine Empire. The earliest 
notion of this position is found in Joseph Genesios`s tale of a merarches Machairas 
who captured a son of an Arab emir in Charsianon thema in the year 863. Thus, a new 
(old) merarches duty was introduced between the composition of Taktikon Uspensky 
in 842/843 and 863, the year of the Genesios data.
This is the period of the reign of the emperor Michael III when numerous 
changes were made in the functioning of the military command in the Empire. In 
this view, the reappearance of the merarches` role would have been just another 
implemented military reform. Therefore, in such circumstances, the ofÞ cer rank of 
merarches was reintroduced into the military hierarchy, probably, with for the purpose 
of commanding special professional units within themas.
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Merarches held a lower rank than tourmarches in the ofÞ cial military hierarchy. 
The reason was likely the absence of the administrative competences of the merarches. 
However, despite the lower rank, merarches were not subordinated to tourmarches, 
but directly to strategos. The relation between merarches and tourmarches was 
not identical to those in classic, and so-called armeniaka themata. In old themas, 
tourmarches had a higher rank than merarches, whereas in new, eastern themas their 
rank was equal as a consequence of the tourmarches` position degradation due to the 
loss of administrative competences.
There is a scientiÞ c thesis suggesting a territorially determined jurisdiction of 
merarches. The seal of a Constantine, the merarches of Knossos, was used to support 
this view. Some ten merarches` seals are currently known, of which only three have 
inscribed toponyms. Nevertheless, the sole inscription of a toponym cannot be 
accepted as a conÞ rmation of the existence of an administrative district, governed by 
the ofÞ cial mentioned on the seal. The use of a geographic determinant on seals can 
be of dual meaning. It determined the area that was under the direct government of the 
owner of the seal, but it is also possible that the toponym marked a constituent in the 
administrative apparatus of the higher provincial unit.
There are three toponyms noted on the merarches` seals: Hellas, Knossos 
and Antioch. Territorial-administrative structures of the above-mentioned areas are 
completely different. Therefore, it is difÞ cult to Þ nd a common denominator for the 
character and territorial scope of the government of the merarches who were holders 
of the three seals. Given the fact that Knossos was never a thema, and furthermore, that 
there are no sources that could put a light on the organization of the local government, 
the merarches of Knossos is the only one that could be said to have had a direct 
governmental competences.
Different toponyms could be found in written sources alongside merarches. 
However, toponyms refer to themas, within which the mentioned merarches operate. 
The sole example, where it is obvious from the source that a merarches held jurisdiction 
over certain and precisely deÞ ned territory, is the case of a merarches of Brindisi.
Knossos and Brindisi have in common the fact that both territories fell under the 
Byzantine rule in the time of offensive operations against Arabs, which Constantinople 
conducted from the middle of 10th century. At the same time, they are toponyms that 
are not autonomous provincial units, but are a part of major administrative districts 
(themas Italy and Crete). Bearing in mind that these are only two isolated examples 
and that we do not possess more detailed data on their competences, it is more likely 
that these are the exceptions and ad hoc solutions, which the central government 
resorted to in an effort to ensure the management of the newly conquered areas, and 
not established practice in the government organization.
Merarches are last mentioned in the charter of the emperor Alexios I Komnenos 
in 1102, which was issued by Great Lavra (Athos). The reform of the provincial 
government in 12th century, executed by the Komnenos, abolished numerous elements 
and institutions of the classic thematic organization, whose part were merarches, and 
other ofÞ cials, too.
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ZUM BYZANTINISCH-KAROLINGISCHEN BÜNDNIS BEZÜGLICH 
BARI 870–871
Die arabische Expansion in Süditalien und auch schon Dalmatien führte 869/870 
zu einer Allianz zwischen dem dadurch territorial bedrohten Byzantinischem Reich und 
dem regnum italicum der Karolinger. Ihr Versuch, Bari in einem gemeinsamen Angriff 
einzunehmen, scheiterte allerdings 870 (nicht 869) an unzureichender Koordination. 
Der nachfolgende Briefwechsel von Basileios I. und Ludwig II. offenbart die kulturell-
ideologische Entfremdung zwischen Ost und West.
Schlüsselwörter: Bari 871, Basileios I., Ludwig II., Dalmatien, byzantinische 
Flotte.
The growth of Arab power in Southern Italy and even Dalmatia menaced the 
Byzantine Empire as well as Carolingian Italy and led both to an alliance in 869/870. 
Their attempt, however, to conquer Bari in a joint attack failed in 870 (not 869) due to a 
lack of coordination. An exchange of letters, which followed between Basil I and Louis 
II, reveals cultural and ideological alienation between christian East and West.
Keywords: Bari 871, Basil I, Louis II, Dalmatia, byzantine navy.
In den ersten Februartagen des Jahres 871 endete mit dem Fall von Bari1 auch 
das arabische Emirat2 ebendort. Zahlreiche lateinische und griechische Quellen ver-
merken das Geschehen, was sowohl die Bedeutung des Ereignisses unterstreicht als 
auch das Zusammenwirken von christlichem Westen und Osten widerspiegelt, welches 
1 J. F. Böhmer, Regesta Imperii I. Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern, 751–
918 (926). 3.1. Die Karolinger im Regnum Italiae, 840–887 (888), bearbeitet von H. Zielinski, Köln / 
Wien 1991 (= Regesta imperii I 3.1), Nr. 316 (als genaues Datum nennen Quellen den 2. Februar oder 3. 
Februar).
2 G. Musca, L´emirato di Bari, 847–871, Bari 19672 (1978); B. M. Kreutz, Before the Normans. 
Southern Italy in the Ninth and Tenth Century, Philadelphia 1991, 23, 32, 37–47; zur Vorgeschichte s. P. 
Corsi – C. D. Fonseca, Dalla caduta dell´impero d´occidente al dominio longobardo, in: Storia di Bari, I. 
Dalla preistoria al Mille, a cura di F. Tateo, Roma – Bari 1989, 257–283.
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dazu führte. Nachstehende Ausführungen wollen Werden und Verlauf der Allianz, die 
Karolinger und Byzantiner hiezu eingingen, in ihrer Chronologie hinterfragen, dabei 
auch die Rolle der dalmatinischen Sclaveni, welche beteiligt waren, miteinbeziehen.
Je nach Herkunft schreiben die Quellen die Initiative zum Bündnis dem karolin-
igischen Herrscher Ludwig II. (reg. 844/850–875)3 bzw. dem byzantinischen Kaiser 
Basileios I. (reg. 867–886)4 zu. Wer dies mit mehr Recht behaupten kann, soll vor-
erst offen bleiben, deuten auch die angeführten Regierungszeiten an, daß der westli-
che Partner früher mit solch süditalienischen Angelegenheiten befaßt war. Ludwig 
II., ab 844 König des regnum italicum und seit 850 zudem Kaiser, hatte bereits 849 
(„Divisio“) einen Kompromiß zwischen dem langobardischen Benevent und dem da-
von abgespaltenen Salerno vermittelt, nachdem in den Jahren zuvor deren bürger-
kriegsartige Auseinandersetzung ab 839/840 wesentlich den Aufstieg der Araber in 
Apulien (und Kalabrien) zu eigener Staatlichkeit begünstigt hatte5. Drei Jahre später 
zog Ludwig II. erstmals gegen Bari und versuchte vergeblich, es einzunehmen6. Die 
Stadt blieb ein Ausgangspunkt arabischer Plünderzüge, welche bis Kampanien reich-
ten, besonders die Besitzungen der großen Klöster Montecassino und San Vincenzo 
al Volturno und diese selbst in Mitleidenschaft zogen7. Den zunehmenden Ruf 
nach Abhilfe konnte sich der karolingische Herrscher nicht mehr verschließen, ein 
Vorgehen gegen Bari wurde 866 beschlossen, das Heer des regnum für März 867 
zu Lucera zusammengerufen8. Die byzantinische Seite sah von ihrem apulischen 
Restbesitz im südlichen Salento, insbesondere Otranto9, all dem tatenlos zu. Der seit 
827 andauernde Kampf um Sizilien, wo der Fall von Enna und Cefalù 858/859 schon 
die Vorentscheidung zugunsten der Araber bedeutete, bildete das einzig nennenswerte 
Engagement des Reiches unter Michael III. (reg. 843–867) in Italien10. Durch den 
Konß ikt zwischen Papsttum und Patriarch Photios ab 860/862 wurde die politische 
3 Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (= PmbZ), I–II, ed. R.–J. Lilie et alii, Berlin / New 
York 1999–2002, 2009–2013, I/1, Nr. 4626; PmbZ II/4, Nr. 24755.
4 PmbZ I/3, Nr. 832; PmbZ II/1, Nr. 20837. 
5 Regesta Imperii I 3.1, Nr. 55; Kreutz, Before the Normans, 23, 25, 30–34; Musca, Emirato, 39–41.
6 Erchempert, Historia Langobardorum Beneventanorum, ed. G. H. Pertz – G. Waitz (MGH, SS rer. 
lang.), Hannover 1878, cap. 20, p. 242; Musca, Emirato, 45–46.
7 Kreutz, Before the Normans, 37–38.
8 Der in Chronicon S. Benedicti Casinensis, ed. G. Waitz (MGH SS rer. lang.), Hannoverae 1878, 
cap. 3, pp. 469–471, überlieferte Erlaß der “constitutio promotionis exercitus” in der 15. Indiktion ließe 
sie in den Zeitraum September 866 bis August 867 fallen, was aber aufgrund der Anwesenheit von Ludwig 
II. In Süditalien schon ab Mai 866 (Regesta Imperii I 3.1, Nr. 254) zu spät ist. Regesta imperii I 3.1, Nr. 
249 datieren die constitutio daher auf die Jahreswende 865/866, wodurch das Heer jedoch schon am 25. 
März 866 zu Lucera bereitstünde, was erstens wenig Zeitraum für den Anmarsch lassen würde. Zweitens 
wäre es unlogisch gewesen, das Heer schon zu diesem Termin zu versammeln, hernach auf ein Jahr unbe-
schäftigt zu lassen. Kreutz, Before the Normans, 40–41 präsentierte als Kompromiß einen ersten Vorstoß 
auf Bari (dazu unten mit Anm. 12) bereits 866 (was mit dem Itinerar Ludwigs unvereinbar ist) und dann 
die kaiserliche Rundreise nach Capua, Salerno und Neapel (Regesta Imperii I 3.1, Nr. 255–256, 260–266), 
bei allerdings zugleich militärischem Stillstand. Alternativ sei vorgeschlagen, daß sich die 15. Indiktion 
original auf die Versammlung des Heeres im März 867 bezogen hat.
9 V. von Falkenhausen, Tra Occidente e Oriente: Otranto in epoca bizantina, in: Otranto nel 
Medioevo tra Bisanzio e l´Occidente, a cura di H. Houben, Galatina 2007, 13–60.
10 M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia I. Seconda edizione modiÞ cata e accresciuta dall´autore. 
Pubblicata con note a cura di C. A. Nallino, Catania 1933, 394–530; M. Talbi, L´émirat aghlabide, 184–
296/800–909. Histoire politique, Paris 1966, 416–479; A. A. Vasiliev – H. Grégoire – M. Canard, Byzance 
et les Arabes, I, Bruxelles 1935, 73–74, 127–137, 143–144, 187–188, 204–208, 219–222.
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Distanz noch verstärkt, die von beiden federführend beanspruchte Missionierung 
Bulgariens geriet räumlich ausgreifend zum weiteren Feld der zunehmend politischen 
Auseinandersetzung11.
Ludwig II. und seine Heer waren demnach bei Feldzug gegen Bari anfänglich 
(867) auf sich allein gestellt, gingen aber nach einer ersten Niederlage, als man direkt 
vorstieß12, vor- und umsichtig zu Werke. Mit der Einnahme von Matera (das zerstört 
wird), Canosa und Oria, der Befestigung von Venosa13 wurde Bari vom Umland se-
pariert, die Landverbindungen nach Tarent14 und ins ebenfalls arabisch dominierte 
Kalabrien erschwert. Der belagerten Stadt standen aber weiterhin die Seewege offen, 
Ludwig war mangels einer eigenen Flotte auf fremde Unterstützung angewiesen, um 
Bari wirklich zu zernieren. Entsprechende Unterstützung konnte allein Byzanz15 bie-
ten, allenfalls sein autonomer Außenposten Venedig, dessen Schiffe schon 840/841 
gegen Tarent ausgeschickt worden waren16, allerdings höchst glücklos.
Offenbar im Vertrauen darauf, daß sich Konstantinopel weiterhin passiv ver-
halten werde, gingen die Araber von Bari 867 maritim sogar in die Offensive, lande-
ten im südlichen Dalmatien, zerstörten Boutoba (heute Budva) und Rossa, begannen 
Rhaousion / Ragusa (heute Dubrovnik) und Dekatera / Cattaro (heute Kotor) zu be-
lagern17. Das Vorgehen war überaus logisch, der umliegende Seeraum von Bari wurde 
abgesichert, verbunden mit dem Bestreben, zusätzliche Stützpunkte, in extremis ein 
Rückzugsgebiet zu gewinnen. Die betroffenen Städte hatten in den Jahrzehnten davor 
11 F. Dvornik, The Photian Schism. History and Legend, Cambridge 1948 (Nachdruck 1970); 
Idem, Photius, Nicholas I and Hadrian II., BSl 34/1 (1973) 33–50; PmbZ I/3, Nr. 6253; L. Simeonova, 
Diplomacy of the Letter and the Cross. Photios, Bulgaria and the Papacy, 860s-880s (Classical and 
Byzantine Monographs XLI), Amsterdam 1998; D. Ziemann, Vom Wandervolk zur Großmacht. Die 
Entstehung Bulgariens im frühen Mittelalter (7.-9. Jh.) (Kölner historische Abhandlungen 43), Köln – 
Weimar – Wien 2007, 345–409.
12 Chronicon Casinense, ed. H. Hofmann (MGH, SS 34), Hannover 1980, I 36, p. 100; Ioannes 
Diaconus, Gesta episcoporum Neapolitanorum, ed. G. Waitz (MGH SS rer. lang.), Hannoverae 1878, cap. 
64, p. 435; Erchempert, cap. 33, 247. Regesta Imperii I 3.1, Nr. 274.
13 Erchempert, cap. 33, 247; Lupus Protospatharius, Annales, ed. G. H. Pertz (MGH, SS 5), 
Hannoverae 1844, ad a. 867, p. 52; Chronicon Casinense, I 36, 100. Regesta Imperii I 3.1, Nr. 275–277.
14 Dieser damals zweite sarazenische Hauptstützpunkt in Apulien tritt während der Belagerung von 
Bari überhaupt nicht in Erscheinung, wahrscheinlich wollte man dort bewußt keine Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen bzw. (seitens der Karolinger) keinen zusätzlichen Gegner involvieren. Erst nach der Einnahme 
von Bari 871 wird Ludwig II. gegen Tarent offensiv, Erchempert, cap. 33, 247; Epistola Ludovici (= 
Ep. Lud.), Brief (a. 871) von Ludwig II. an Basileios I., Chronicon Salernitanum, (dazu unten mit Anm. 
51–52) 119, 30–34, eine venezianische Flotte erringt im gleichen Jahr vor der Stadt einen Sieg: Johannes 
Diaconus / Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, ed. e trad. L. A. Berto (Fonti per la storia dell´Italia 
medievale 2), Bologna 1999, III 5, 132; V. von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, Studi medievali, 
s. III 9/1 (1968) 133–166.
15 Allg. zu dessen Seemacht s. E. Eickhoff, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland. 
Das Mittelmeer unter byzantinischer und arabischer Hegemonie (650–1040), Berlin 1966; J. H. Pryor – E. 
M. Jeffreys, The Age of the Dromon. The Byzantine Navy ca 500–1204, Leiden – Boston 2006.
16 Johannes Diaconus, II 50, 124; Musca, Emirato, 20–21; E. Kislinger, Reisen und Verkehrswege 
zwischen Byzanz und dem Abendland vom neunten bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts, in: Byzanz und 
das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien 1997, 245 mit Anm. 73.
17 Vita Basilii: Chronographia quae Theophanis Continuati nomine fertur. Liber quo Vita Basilii 
imperatoris amplectitur, ed. I. Šev?enko (CFHB 42), Berlin / Boston 2011, cap. 53, p. 190; Constantine 
Porphyrogennetus, De administrando imperio, ed. G. Moravcsik – R. J. H. Jenkins (CFHB 1), Washington, 
D.C. 1967, cap. 29, p. 126; Costantino PorÞ rogennito, De thematibus, ed. A. Pertusi (Studi e testi 160), 
Città del Vaticano 1952, cap. 11, pp. 97, 18 – 98, 34; Eickhoff, Seekrieg, 212–213.
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vom Desinteresse der konstantinopolitanischen Zentralmacht an den adriatischen 
Außengebieten18 proÞ tiert, waren praktisch unabhängig geworden19.
Es ist sehr fraglich, ob Michael III. jetzt plötzlich auf ihren Hilferuf20 reagiert 
hätte, aber sein blutiger Sturz am 23./24. September 86721 enthob den Kaiser ohne-
hin einer Entscheidung. Wiewohl Basileios I., Günstling von Michael III., seit 866 
sogar Mitkaiser22, die Politik seines Vorgängers bislang mitgetragen hatte, vollzog er 
nunmehr gegenüber dem Westen einen markanten Kurswechsel. Photios wurde ab-
gesetzt, das Papsttum eingeladen, den kirchlich-(politischen) Disput gemeinsam auf 
einer Synode (abgehalten dann im Winter 869/870) zu lösen23 und im späten Frühling 
868 beendete eine kaiserlich Entsatzß otte den arabischen Griff nach Dalmatien24; die 
Angreifer zogen sich zurück nach Bari. Damit war die Meeresstraße von Otranto wie-
der passierbar und somit die wichtige Ost-West-Route von Konstantinopel entlang der 
griechischen Westküste nach Italien25.
Auf diesem Weg werden (aus Otranto) Nachrichten über das karolingische 
Unternehmen nach Konstantinopel gelangt sein, welches ein fortan gemeinsames 
Vorgehen gegen den Gegner beider Seiten nahelegte, um die Gefahr einer neuerli-
chen Blockade endgültig zu beseitigen. Derartige Überlegungen bestätigt Theophanes 
Continuatus für die Zeit nach dem dalmatinischen Erfolg; sie mündeten der Quelle 
zufolge in eine Gesandtschaft an Ludwig II. und den Papst, welche sie aufforderte, 
die kaiserlichen Truppen in ihrem Kampf zu unterstützen26. Von Datum erfolgte sie 
18 E. Kislinger, Dyrrhachion und die Küsten von Epirus und Dalmatien im frühen Mittelalter – 
Beobachtungen zur Entwicklung der byzantinischen Oberhoheit, Millennium 8 (2011) 313–353, hier 
327–331, 339–344.
19 De administrando imperio, cap. 29, 124.
20 Vita Basilii, cap. 53, 190–192; Ioannes Skylitzes, Synopsis historiarum, ed. I. Thurn (CFHB 5), 
Berolini – Novi Eboraci 1973, cap. 26, p. 146.
21 Symeon Magister, Chronicon, ed. S. Wahlgren (CFHB 44/1), Berolini – Novi Eboraci 2006, cap. 
131, 48–53, 132, 1–2, pp. 256–261; Nicetas David, The Life of Patriarch Ignatius. Text and translation by 
A. Smithies (CFHB 51 = DOS 13), Washington, D. C. 2013, cap. 53, 78. F. Winkelmann, Quellenstudien 
zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. Jahrhundert (BBA 54), Berlin 1987, 85–94; E. Kislinger, 
Eudokia Ingerina, Basileios I. und Michael III., JÖB 33 (1983) 119–136, hier 130–133.
22 Vita Basilii, cap. 18, 70–74; Symeon Magister, Chronicon, cap. 131, 40, 252–253; Die byzanti-
nischen Kleinchroniken, 1. Teil: Einleitung und Text, ed. P. Schreiner (CFHB 12/1), Wien 1975, no. 14, 
47, t. I, p. 138.
23 Liber pontiÞ calis I-II, ed. L. Duchesne, Rom – Paris 1886–1892 (Nachdruck Paris 1955), cap. 
108, t. II, pp. 178–179. E. Kislinger, Eildiplomatie in der photianischen Kontroverse? Zur Datierung 
von Kaiserregest 474 sowie blockierten und wieder nutzbaren Verkehrswegen, JÖB 62 (2012) 19–27; K. 
Herbers, Rom und Byzanz im Konß ikt. Die Jahre 869/870 in der Perspektive der Hadriansvita des Liber 
pontiÞ calis, in: Die Faszination der Papstgeschichte. Neue Zugänge zum frühen und hohen Mittelalter, 
hrsg. von W. Hartmann – K. Herbers, Köln – Weimar – Wien 2008, 55–69.
24 Vita Basilii, cap. 53, 192; De administrando imperio, cap. 29, 126–128; B. Ferjan?i?, Basilije I i 
obnova vizantiijske vlasti u IX veku, ZRVI 36 (1997) 9–30, hier 11–14; B. Blysidou – St. Lampakes – M. 
Leontsine – T. Lougges, ????????? ??????????? ??? ???? (5??-11?? ??.), Athena 2008, 297–298.
25 E. Kislinger, Verkehrsrouten zur See im byzantinischen Raum, in: Handelsgüter und 
Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung im östlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jahrhundert), hrsg. 
von E. Kislinger – J. Koder – A. Külzer (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XVIII = Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften 388), Wien 2010, 149–174, hier 151–153.
26 Vita Basilii, cap. 55, 200; De administrando imperio, cap. 29, 128; De thematibus, cap. 11, 98, 
34–40; Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565–1453, bearbeitet von F. Dölger. 
1. Teil, 2. Halbband: Regesten von 867–1025. Zweite Auß age, neu bearbeitet von A. E. Müller, unter ver-
antwortlicher Mitarbeit von A. Beihammer, München 2003, Nr. 480–481; Regesta Imperii I 3.1, Nr. 291. 
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also frühestens im Sommer 868 und jedenfalls vor dem tatsächlichen Erscheinen byz-
antinischer Schiffe vor Bari (869 [?], dazu ausführlich später). Die Aufforderung zum 
fortan gemeinsamen Vorgehen verschleiert bewußt, da die Führungsrolle von Byzanz 
hervorgehoben werden soll, daß die karolingischen Seite den Feldzug gegen Bari 
längst eröffnet hatte. Für die resultierende Zeitspanne „868/869“ wissen wir anson-
sten lediglich von einer West-Gesandtschaft an den Papst im Dezember 868 (Regest 
Dölger – Müller 1.2, Nr. 474). Es ist gut möglich, daß selbige parallel an Ludwig 
II. hinsichtlich eines Bündnisses gerichtet war; die Beziehungen von Ludwig II. zu 
Hadrian II. waren wesentlich besser als die zu dessen im November 867 verstorbenen 
Vorgänger Nikolaus I.27.
Den diplomatischen Usancen entsprechend hatte eine Gegengesandtschaft das 
byzantinische Offert zu beantworten und gegebenenfalls zum vertraglichen Abschluß 
zu bringen. Das hätte umgekehrt auch gegolten, wenn das Bündnisangebot von Ludwig 
II. gekommen wäre. Er konnte aber frühestens Mitte 868 über die neuen Entwicklungen 
in Konstantinopel und dann in Dalmatien erfahren haben, die es sinnvoll machten, 
von sich aus aktiv zu werden. Doch von einer solchen Initiative lesen wir nur – ohne 
präzises Datum – in einer einzigen Quelle, welche bloß einen späteren Brief vom 
Ludwig, verfaßt 871, ungenau auswertet28, was keine überzeugende Basis ist, um die 
karolingische Seite als Ausgangspunkt von Verhandlungen zu sehen.Tatsächlich weil-
ten der archiminister Suppo, Graf Eberhard und Anastasius Bibliothecarius als karolin-
gische Gesandte erst im Februar und März 870 in Konstantinopel29, während ebendort die 
antiphotianische Synode ihrem Abschluß zustrebte30. Eine zeitliche Parallelität, welche 
für die vorausgehende Gesandtschaft der Byzantiner an Papst (und Kaiser) (Dezember 
868) vermutet wurde, ist in diesem Folgeschritt also eindeutig gegeben. Wenn demnach 
die Bündnisverhandlungen in Konstantinopel 870 in die zweite Runde gingen, konnte 
die byzantinische Flottenhilfe schwerlich bereits zuvor, „869 (Spätsommer ?)“, vor Bari 
Die Gesandtschaft fehlt in T. Lounghis, Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des 
états barbares jusqu´aux Croisades (407–1096), Athènes 1980.
27 Die Byzantiner unter Michael III. und vor allem Photios hatten dies 867 auszunutzen versucht 
und Ludwig II. die Anerkennung seines Kaisertum signalisiert, wenn er bei der Absetzung von Nikolaus 
I. mitwirke (Nicetas David, Vita Ignatii, cap. 52, 57, pp. 76, 82), die im August/September auf einer 
konstantinopolitanischen Synode beschlossen wurde (Regesta Imperii I 3.1, Nr. 273, 279; V. Grumel – J. 
Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, I/2–3: Les regestes de 715 a 1206, 
Paris 1989, N. 495, 499–500). J. Gay, L´Italie meridionale et l´empire byzantin depuis l´avenement de 
Basile I jusqu´à la prise de Bari par les Normands, I-II, Paris 1904, I 81–82; M. McCormick, Origins 
of the European Economy. Communications and Commerce, A.D. 300 – 900, Cambridge 2001, 937 (R 
566); Kislinger, Eildiplomatie, 23–24. Basileios bewies somit, wenn auch unter geänderten Vorzeichen, 
Kontinuität, wenn er 868 – implizit als rechtmäßiger Nachfolger von Michael III. – diese früheren 
Kontakte fortführte.
28 Chronicon Salernitanum, cap. 107, p. 107, 6–12: … quod non haberet marinos hostes, statim 
Basilio imperatori legacionem misit, … Basilius imperator … valde gavisus est, atque sine mora non pau-
ca scelandria misit, et, qui preessent illorum quidam patricius, Georgius nomine … . Zum tatsächlichen 
Einsatz dieses Georgius s. unten Anm. 64, zum Brief von Ludwig unten mit Anm. 51 und 52.
29 Liber pontiÞ calis, cap. 108, II, 181–182; Anastasius Bibliothecarius, Briefe, ed. E. Perels – G. 
Laehr (MGH, Epp. 7), Hannover 1928, no. 5. Regesta Imperii I 3.1, Nr. 301. Die Ankunft fällt in die Zeit 
zwischen der neunten und zehnten Konzilssitzung (zu den Daten siehe die folgende Anmerkung), an letz-
terer die Gesandten teilnahmen.
30 Die neunte und vorletzte Sitzung fand am 12. Februar 870 statt, die zehnte am 28. Februar: D. 
Stiernon, Constantinople IV (Histoire des conciles oecuméniques 5), Paris 1967, 131–133, 138–139.
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eingelangt sein31. Umso mehr gilt dies angesichts der zusätzlichen Aufgabe, Irmengard, 
die Tochter von Ludwig II. in Empfang zu nehmen, deren Heirat mit Konstantin, dem 
ältesten Sohn von Basileios I. das – wie gesagt, noch nicht Þ xierte – Bündnis durch 
eine dynastische Verbindung besiegeln sollte32. Ein solches Unterpfand hatte übrigens 
bereits ein früheres byzantinisch-karolingisches Bündnis vorgesehen, nämlich jenes 781 
zwischen Kaiserin Eirene und Karl dem Großen33, erwachsen aus dem widerstreitenden 
Ansprüchen beider Mächte auf das langobardische Herzogtum Benevent. Wie damals 
die westliche Seite die Übergabe der Braut, Rothrud / Erythro (PmbZ I/1, Nr. 1606), 
verweigert hatte34, geschah es jetzt abermals.
Indem der neuerliche Eklat nun gegenüber Basileios I. auf 869 während der 
byzantinischen Flottenpräsenz vor Bari datiert wird (Regesta imperii I 3.1, Nr. 298), 
grundgelegt bzw. übernommen von der Fachliteratur dazu35, ist es erforderlich, eine 
weitere karolingische Gesandtschaft zu postulieren, die vor dem Spätsommer 869 das 
Bündnis Þ nalisierte. Dem steht allerdings entgegen, daß die östlichen Botschafter, 
welche meiner Meinung nach das grundlegende Offert unterbreitet hatten (Regest 
Dölger – Müller 1.2, Nr. 474), zwar im Dezember 868 aus Konstantinopel aufgebro-
chen waren, aber erst vor Juni 869 in Rom präsent sind36. Allein von der jeweiligen 
Fahrtdauer her war die Zeit für eine Gegengesandtschaft überaus knapp37, auf deren 
Ergebnisse hin Basileios erst der Flotte den Marschbefehl geben hätte können, der 
noch im gleichen Jahre 869 vor der Periode des mare clausum (ab Mitte November)38 
umsetzbar war. Hält man dennoch am Spätsommer 869 für das Eintreffen der Flotte vor 
Bari fest, muß es bereits im Juni 869 in Rom zu einer vage formulierten Übereinkunft 
gekommen sein, die in aller Eile rückübermittelt und umgesetzt wurde, wobei in der 
Heiratsfrage dann unterschiedliche Auffassungen, wie vorzugehen sei, zutage traten.
Zum problematischen Ansatz 869 gibt es freilich eine Alternative, die entschie-
den weniger hypothetische Voraussetzungen benötigt, keiner stützenden Konstrukte 
31 Laut Annales Bertiniani, ed. G. Waitz (MGH, SS rer. germ. 5), Hannover 1883, ad a. 869, 98, 
hatte Ludwig II. die Flotte sogar schon im Juni erwartet. Regesta Imperii I 3.1, Nr. 294.
32 Annales Bertiniani, ad. a. 869, 105; Anastasius Bibliothecarius, Brief 5, 410; Dölger – Müller 
1.2, Nr. 480; PmbZ II/3, Nr. 23548.
33 E. Kislinger, Elpidios (781/782) – ein Usurpator zur Unzeit, in: Byzantino-Sicula III. Miscellanea 
di scritti in memoria di B. Lavagnini, Palermo 2000, 193–202, hier 196–197.
34 Annales qui dicuntur Einhardi, ed. F. Kurtze (MGH, SS rer. germ. 6), Hannoverae 1895, ad. a. 
786, ad a. 788, pp. 75, 83.
35 So (in Auswahl) Gay, Italie meridionale I, 89; PmbZ II/4, Nr. 24755 (249); Musca, emirato 
106–107; Kreutz, Before the Normans 43–44; G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna 2004, 154; 
Blysidou et alii, ??????????? 299–301; Eickhoff, Seekrieg 215–216 mit Anm. 16, der aber eine weitere 
Flottenunterstützung durch die dalmatinischen Städte unter byzantinischer Herrschaft 870 annimmt, was 
allenfalls der Fall war, indem die slawischen Kontingente eine Bündnis-Vorleistung bildeten.
36 Kislinger, Eildiplomatie, 22 mit Anm. 31.
37 PmbZ II/4, Nr. 24755 (Ludwig II.) setzt 249 gleichwohl sowohl die Verhandlungen einer karo-
lingischen Gesandtschaft in Konstantinopel als auch das (daraus resultierende) Erscheinen der byzantini-
schen Flotte vor Bari in den Sommer 869.
38 J. Rouge, La navigation hivernale sous l´empire roman, Revue des Etudes Anciennes 54 (1952) 
316–325; McCormick, Origins, 458–464; G. Dagron, Das Firmament soll christlich werden. Zu zwei 
Seefahrtskalendern des 10. Jahrhunderts, in: Fest und Alltag in Byzanz, hrsg. von G. Prinzing – D. Simon, 
München 1990, 145–156, 210–215, hier 148–149, 153.
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(bis hin zur Verdoppelung der Flottenpräsenz39) bedarf und hiermit zur Diskussion 
gestellt wird. Sie geht davon aus, daß die karolingische Gesandtschaft von Februar / 
März 870 am Bosporus in etwa jenes Ergebnis erzielt hat, welches hier schon theoretisch 
für Verhandlungen in Rom (vor) Juni 869 erwogen wurde. In Vollzug der vereinbarten 
Flottenhilfe traf die byzantinische Flotte im Spätsommer 870 vor Bari ein. Trotz aller 
notwendigen Vorbereitungen ist dies recht spät, ausgehend vom Vertragsabschluß 
im März. Damals war allerdings nicht vorhersehbar, daß die Einheiten unter dem 
Kommando des Niketas Ooryphas40 vorher noch eine dringlichere Aufgabe erfüllen 
mußten. Bei der Heimkehr der päpstlichen Legaten ca. im März 870 war es zu ei-
nem peinlichen Zwischenfall gekommen. Ihr Schiff war zunächst von Dyrrhachion 
nord(west)wärts die Küste entlang gesegelt. Ehe es die Adria in Richtung Ancona 
queren konnte, wurde es ein Opfer slawischer Piraten41, der serbischen „Narentaner“. 
Sie kontrollierten – damals angeführt von oder im Bündnis mit dem kroatischen 
Fürsten Domagoj42 – eben vom Narenta-/Neretva-Delta aus mehrere Inseln, so Meleta 
/ Mljet, Bratza / Bra?, Kourkoura / Kor?ula und Pharos / Hvar zwischen Aspalatos 
/ Split und Rhaousion / Dubrovnik43. Das Kaiserreich, welches eine zentrale Rolle 
in der Oikumene beanspruchte, hatte sich als unfähig erwiesen, fremde Gesandte in 
(nominell) ihm zugehörigen Gebieten zu beschützen, mußte jetzt seine Reputation 
durch energisches Handeln zurückgewinnen. Militärische Maßnahmen speziell zur 
See wider die Verantwortlichen erfolgten (dazu unten mit Anm. 68, 72), bis sie zur 
Herausgebe der Verschleppten bereit waren44.
Das Eingreifen zu Bari erfuhr derart eine beträchtliche Verzögerung, sodaß 
der karolingische Verbündete die Hoffnung aufgab, in diesem Jahr noch maritime 
Unterstützung zu erhalten und sein Hauptkontingent für 870 abzog45. Für diese 
Streitmacht gab es anderswo bessere Verwendung, konkret in Kalabrien (dazu unten 
mit Anm. 53), vielleicht auch gegenüber Neapel46. Der Kaiser selbst blieb vor den 
Mauern von Bari, war somit zugegen, als im Spätsommer doch die byzantinische 
39 PmbZ II/4, Nr. 24755 (Ludwig II.): „Unter Mithilfe einer neuen byzantinischen Flotte wurde 
Bari im Februar 871 eingenommen …“ (249); Regesta Imperii I 3.1, Nr. 314 („870 [Ende], vor Bari“): 
„Bari wird zur See mit slawischer (und byzantinischer) Flottenhilfe eingeschlossen“.
40 PmbZ II/4, Nr. 25696. Zweifel dort (768), ob er die Flotte vor Bari kommandierte, widerlegt Ep. 
Lud. (dazu untern mit Anm. 51–52), 117, 1–5.
41 Hadriani II. papae epistolae, ed. E. Perels (MGH, Epp. 6), Berolini 1925, no. 41, p. 759, 27–29; 
Liber pontiÞ calis, cap. 108, II, 184; Ep. Lud., 117, 11–20. McCormick, Origins, 944–945 (R 601 und 605). 
Stiernon, Constantinople IV, 164–165.
42 PmbZ II/2, Nr. 21576.
43 De administrando imperio, cap. 36, 164; L. Maksimovi?, O vremenu dolaska Neretljana na dal-
matinska ostrva, Zbornik radova Þ loz. fakult. u Beogradu 8/1 (1964 [1965]) ( = Melanges M. Dini? I) 
145–152; Eickhoff, Seekrieg, 212.
44 De adminstrando imperio, cap. 29, 126, bringt sogar die Christianisierung der Arentanoi / 
Pagani mit Basileios I. (und dem Erfolg der Aktion von 870) in Zusammenhang. Vgl. L. Maksimovi?, 
The Christianization of the Serbs and the Croats, in: The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev 
and Moscow, ed. A.-E. N. Tachiaos, Thessaloniki 1992, 167–184, hier 172–176. Faktisch wird das Gebiet 
(zeitweilig) kirchlich dem Patriarchat von Konstantinopel unterstellt worden sein, vgl. dazu passend ein 
päpstliches Protestschreiben 872/873 an Domagoj (PmbZ II/2, Nr. 21576, Q).
45 Ep. Lud., 116, 14–17.
46 Regesta Imperii I 3.1, Nr. 309: „Etwa im September 870 muß Ludwig Streitkräfte nach Neapel 
geschickt haben, um die Stadt zum Bruch mit diesen (scil. den Arabern) aufzufordern …“.
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Flotte einlangte47. Deren Kommandant fand weder genügend Soldaten zu Land vor48, 
um einen Sturmangriff von allen Seiten zu wagen, woraus ein Disput mit Ludwig II. 
erwuchs49, ehe Niketas Ooryphas erzürnt mit den Schiffen zurück nach Korinth lief50.
So schildert ein Brief von Ludwig II. an Basileios I. (= Ep. Lud.), abge-
faßt zwischen Februar 871 und den ersten Augusttagen51, literarisch erhalten im 
Chronicon Salernitanum (10. Jahrhundert)52, als Hauptquelle den Verlauf der gemein-
samen Belagerungsphase. Andere Quellen liefern bestätigende Informationen und 
runden den Verlauf ab: griechisch-christliche Bewohner Kalabriens hatten Ludwig 
II. im Sommer 870 gebeten, ihnen gegen die arabischen Drangsale beizustehen. Der 
Kaiser entsandte daraufhin Kontingente, welche ins Crati-Tal und bis vor die Tore von 
Amantea vordrangen53. Zum rüden Verhalten des Niketas wird auch beigetragen ha-
ben, daß ihm die Braut für Konstantin nicht übergeben wurde54. Seine Reaktion darauf 
zeigt, daß die Heiratsverbindung auf eine byzantinische Initiative zurückgeht, was 
indirekt auch Ep. Lud. bestätigt, wo nur kurz und indirekt auf diesen Vertragspunkt 
eingegangen wird, offensichtlich im Bewußtsein, hier in der schwächeren Position 
zu sein: Der Anspruch auf den Kaisertitel gehe vom Vater auf den Sohn über, nicht 
umgekehrt55 (was nebenbei eine kleine Spitze gegen die Legitimität des Basileios 
bedeuten konnte).
Ludwigs Brief enthält keine falschen Angaben, gleichwohl ist er nicht objek-
tiv, weil er die Rolle der karolingischen Seite herausstreicht, jene der Byzantiner 
kleinredet. Deren große Zahl wird sehr bezeichnend eingestanden, aber negativ mit 
Heuschrecken assoziiert, wogegen die wenigen Truppen von Ludwig II. überlegtes 
Handeln und Tapferkeit auszeichnet56. Der Wirklichkeit wird eher entsprochen ha-
ben, daß die byzantinische Flotte zwar spät, etwa im September eingetroffen sein 
wird, aber immer noch genügend Zeit vorfand, um die maritime Infrastruktur im 
Umfeld nachhaltig lahmzulegen, die Nachschublinien von Bari übers Meer zu kap-
pen, komplementär zur karolingischen Landblockade (retentis quos ad prohibicionem 
47 Ep. Lud., 116, 19–20 in Kombination mit 117, 1–5. Regesta Imperii I 3.1, Nr. 298 (mit falscher 
Datierung auf 869).
48 Ep. Lud., 115, 21–23, 116, 11–12. 20.
49 Ep. Lud., 117, 1–10.
50 Annales Bertiniani, ad a. 869, 106.
51 Regesta Imperii I 3.1, Nr. 325.
52 Ed. U. Westerbergh (Studia latina stockholmiensia 3), Stockholm 1956, 107, 29–121, 2 (cap. 107).
53 Andreas von Bergamo (Bergomatis), Chronicon, ed. G. Waitz (Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI–IX), Hannover 1878, cap. 14, 227; Ep. Lud., 116, 
20–28. Regesta imperii I 3.1, Nr. 313; Eickhoff, Seekrieg, 216; Musca, Emirato, 113.
54 Im Jahre 842, nicht erst 853 laut Quellendatierung (Annales Bertiniani, 43), als Ludwig II. 
schon zwei Jahre mit Angelberga verheiratet ist (dazu Kreutz, Before the Normans, 172, Anm. 28) war aus 
unbekannten Gründen ein Verlöbnis mit einer byzantinischen Prinzessin, wohl einer der Schwestern von 
Michael III., gescheitert. Gab es aus diesem Grund 870 noch Ressentiments ?
55 Ep. Lud., 114, 31 – 115, 2. Die byzantinische Seite dürfte in Aussicht gestellt haben, im Zuge 
der Heiratsverbindung werde es zu einer Anerkennung des (fränkischen) Kaisertums von Ludwig II. kom-
men. Offen hat zu bleiben, welche (territorialen ?) Forderungen man in Konstantinopel mit einem solchen 
Entgegenkommen verband.
56 Ep. Lud., 115, 28 – 116, 10. Da Heuschreckenschwärme für ihre Freßlust berüchtigt sind, wird 
der Vorwurf von Basileios I., die westlichen Soldaten seien während der byzantinischen Flottenpräsenz 
primär mit Essen beschäftigt gewesen (Ep. Lud., 115, 23–24. 26), geschickt erwidert.
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recipiendorum alimentorum)57. Eine Vorratsspeicherung wurde derart unterbunden, 
bis der nahende Winter der Aktion ein Ende setzte, ebenso aber etwaigen arabischen 
Plänen einer Versorgung auf dem Seeweg.
Der Fall von Bari zeichnete sich im Herbst 870 bereits deutlich ab, der letzte 
Versuch durch Cincimus von Amantea, Entsatz von außen zu bewerkstelligen, scheit-
erte im Dezember58. Zu einem tollkühnen Ausfall, wie noch im Jahr zuvor hin zum 
Monte Gargano und dem dortigen Michaelsheiligtum59, um den Gegner zu demorali-
sieren, gewiß aber ebenso des Fouragierens halber, reichten die Kräfte des Emirats be-
reits nicht mehr. Was folgte, war eine wohl zunehmend von Hunger geprägte Agonie. 
Bari Þ el, wie schon eingangs angesprochen, in den ersten Februartagen, also mit-
ten im Winter, was ursächlich einen Angriff praktisch ausschließt, sondern in totaler 
Erschöpfung der Verteidiger begründet war.
Der Sieger hieß klarerweise Ludwig II., am Ziel angelangt, das Emirat von 
Bari zu beseitigen60, Basileios I. war im Winter bestenfalls durch süddalmatinische 
Hilfstruppen beteiligt61. Für den Erfolg hatte es aber vorab der byzantinischen 
Unterstützung bedurft, was dem Westkaiser durchaus einsichtig war. Gewiß ist Häme 
dabei, wenn er im besagten Brief an Basileios kundtut, künftig auch Kalabrien und 
dann gar Sizilien von den Arabern zu befreien62, unzweifelhaft Byzanz zugehörige 
Gebiete, von ihm, was Sizilien anbelangt, sogar engagiert verteidigt. Ludwig gestand 
aber zugleich ein, daß er dazu weitere efÞ ziente Flottenhilfe aus dem Osten benötig-
te63, obgleich bereits wissend, daß sein dortiger Bündnispartner inzwischen höchst 
verärgert war.
In Konstantinopel hatte man – berücksichtigen wir das winterliche Ruhen 
der Seefahrt und die erforderliche Kommunikationsdauer – ca. im März / April 871 
über die Eroberung von Bari erfahren, egal ob die Nachricht von einem lokalen 
Kommandanten, etwa der stratigus Georgios, welcher (in Otranto ?) einige Chelandien 
kommandierte64, oder reisenden Händlern stammte. Jedenfalls löste sie eine heftige 
Reaktion bei Basileios I. aus, welcher sich um den eigenen Anteil am Erfolg betrogen 
fühlte und in einem Schreiben an Ludwig II. zum verbalen Rundumschlag ausholte65: 
57 Ep. Lud., 116, 18.
58 Andreas von Bergamo, cap. 14, 228. Regesta Imperii I 3.1, Nr. 315.
59 Annales Bertiniani, ad. a. 869, 106; Regesta Imperii I 3.1, Nr. 299.
60 Falsch PmbZ II/4, Nr. 24755 (Ludwig II.): „ … Bari im Februar 871 eingenommen, blieb aber 
zunächst unter byzantinischer Oberhoheit“ (249).
61 Die Darstellung bei Vita Basilii, cap. 55, 200, der Einnahme durch ein Heer unter byzantinischer 
Führung ist ofÞ ziöses Wunschdenken, gefördert durch den Besitz von Bari ab 876 (s. unten mit Anm. 83). 
Ähnlich verhält es sich mit dem angeblich byzantinischen Entsatz von Capua und Benevent (recte Salerno) 
872 (Vita Basilii, cap. 58, 208–210), den maßgeblich abermals Ludwig II. leistete (dazu unten Anm. 80).
62 Ep. Lud., 119, 30–31, 120, 17–19.
63 Ep. Lud., 120, 2–6. 21–25.
64 Ep. Lud., 120, 6–9: Nam iste stratigus Georgius, licet sollerter invigilet et strenue pro suo posse 
decertare, non tamen sufÞ ciet obviare … pauca prorsus chelandia possidens. Aus dem Brief nicht abzulei-
ten ist, Georgios sei in der Tyrrhennis stationiert gewesen (Regesta Imperii III/1, Nr. 325 [134]); zu genau 
wiederum Eickhoff, Seekrieg, 219 „Im Golf von Tarent … tat bereits eine griechische Flottenabteilung 
Dienst“ (so bereits Gay, Italie meridionale I, 93), wo Georgios zudem ohne Quellenbasis eine Beteiligung 
am venezianischen Seesieg 871 vor Tarent (dazu oben, Anm. 14) zugeschrieben wird.
65 Dölger – Müller 1.2, Nr. 487 („871 vor Frühjahr“); Regesta Imperii I 3.1, Nr. 324. Gay, Italie 
meridionale I, 86–87 mit Datierung auf 870 (womit die Antwort von Ludwig unerklärlich erst viele 
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Fränkisches Fehlverhalten während des Feldzuges und während einer Gesandtschaft 
(anzunehmen der von 870) bietet nur den Ansatz zu allgemeiner Geringschätzung. 
Der Titel ???????? stehe nur den Herrschern in Konstantinopel zu, Ludwig nenne 
sich imperator, obwohl ihm nicht einmal das gesamte Reich der Karolinger, was be-
stenfalls den Titel rechtfertigen würde, unterstehe. Überhaupt könne niemand aus 
den ???? / gentes zur Kaiserwürde aufsteigen. Es gebe nur ein universal-christliches 
Imperium, gegen das der Papst in Rom agiere66. Der patricius Ioannes als Gesandter 
überbrachte den Brief etwa Mai bis Juni 871 an Ludwig II. in Benevent67.
Des Karolingers Antwort, wie erinnerlich im Chronicon Salernitanum er-
halten als einziges Stück des Notenwechsels, schwankt zwischen kenntnisreicher, 
höß icher, trotzdem fester Widerlegung der Vorwürfe, dem Wunsch nach weiterer 
Zusammenarbeit (wenngleich gemäß karolingischen Plänen) und doch auch eige-
ner Kritik am Bündnispartner. So wird ihm angekreidet, die heimischen castra von 
Slawen, genauer Kroaten, angegriffen und verwüstet zu haben, während sie Ludwig 
II. bei der Belagerung von Bari unterstützten (cum navibus suis apud Barim … con-
sistentibus et nihil adversi sivi aliunde imminere putantibus)68. Der Darlegung gelingt 
dabei die Gratwanderung, denn die von den Byzantinern attackierten Slawen sind 
im Kern ebendiese, welche das Schiff mit den päpstlichen Legaten gekapert hatten 
(dazu bereits oben). Der verantwortliche Fürst Domagoj stand demnach in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu Ludwig II. und hatte Heerfolge zu leisten, wie sie parallel 
Basileios I. vom weiter südlichen Rhaousion verlangte und erhielt69. Für Domagoj 
bedeutete diese Beziehung in der normalen Tagespolitik keine Belastung oder gar 
Gefahr, weil Ludwig II. nicht über die Mittel verfügte, um am dalmatinischen Ufer 
und dessen Hinterland seine Suprematie zur Geltung zu bringen. Umgekehrt bot 
sie einen potentiellen Rückhalt bei Konfrontationen mit Byzanz und dessen adria-
tischen Stellvertreter Venedig70, sogar bei einer Südostexpansion des ostfränkischen 
Teilreichs der Karolinger mochte die lose Anbindung ans regnum italicum71 etwas an 
Nutzen bringen.
Monate später erfolgt wäre). Die einzelnen Punkte des nicht erhaltenen Schreibens lassen sich aus Ep. 
Lud. rekonstruieren.
66 Vgl. in Ton und Inhalt ähnlich beleidigend ein Schreiben von Michael III. an Papst Nikolaus: F. 
Dölger – A. E. Müller, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565 – 1453, 1. Teil, 1. 
Halbband: Regesten 565 – 867. Zweite Auß age, München 2009, Nr. 464 (865 Frühjahr/Sommer).
67 PmbZ II/3, Nr. 22798 (mit falscher Datierung der Gesandtschaft auf „Anfang des Jahres 871“); 
Lounghis, Ambassades, 192–193.
68 Ep. Lud., 118, 1–3. I. Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, Zagreb 1995, 203–205; Ferjan?i?, 
Basilije I, 15–17.
69 Vita Basilii, cap. 55, 200; De administrando imperio, cap. 29, 128. Dölger – Müller 1.2, Nr. 481a; 
Eickhoff, Seekrieg, 215, der allerdings den Entsatz der dalmatinischen Städte 868 mit der Strafaktion ge-
gen die narentanischen Piraten 870 vermengt.
70 Johannes Diaconus, I 46, III 2, pp. 122, 130, die Narentaner betreffend.
71 Diese kommt schon in einer Schenkungsbestätigung von Fürst Terpimir/Trpimir (PmbZ I/4, Nr. 
7249) von 852 oder 840/841 an die Kirche von Split zum Ausdruck, wobei die entsprechende Urkunde 
nach den Regierungsjahren von Lothar I. datiert wird: M. An?i?, Fonti / Documenti, lettere, atti giuridici 
e sigilli, 8, in: Bizantini, Croati, Carolingi. Alba e tramonto di regni e imperi, a cura di C. Bertelli et alii, 
Ginevra – Milano 2001, 492–493. Die rechtliche Grundlage hatte die einß ußmäßige Aufteilung der dal-
matinischen Gebiete zwischen Karolingern und Byzantinern 812 / 817 geschaffen: Einhard, Vita Caroli 
Magni, cap. 15 (184 Rau). Kislinger, Dyrrhachion, 340–341; F. Borri, Francia e Chroatia nel IX secolo. 
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Bei aller Betonung der Oberhoheit von Ludwig II. über Sclavenis nostris, die 
auch Einß uß und Verantwortung impliziert, wird im Brief übergangen, wieso er au-
ßerstande war, den Piratenakt von 870 zu verhindern oder hernach den Schaden rasch 
zu beheben. Die Täter werden vielmehr rhetorisch geschickt den ursprünglichen 
Opfern gleichgestellt, die einen nach Eroberung ihrer Burgen in die Gefangenschaft 
verschleppt (castris dirructis … tot populis Sclavenie nostre in captivitate subtractis), 
die anderen der verlorenen Habe dauerhaft beraubt: Nec tamen que prefati venerabiles 
apocrisarii perdiderunt, hactenus restituta sunt.72
Konzipiert hat Ludwigs Brief wahrscheinlich – Sachwissen und gekonn-
te Argumentation legen es nahe – Anastasius Bibliothecarius73. Zu datieren ist das 
Schreiben anhand des korrespondenzmäßigen Vorlaufs auf ca. Juli 871, überbracht 
wurde es vielleicht vom Vasallen Auprand74. Einen klaren terminus ante quem setzt 
das Losbrechen eines langobardischen Aufstandes gegen Ludwig II. am 13. August, 
der alsbald zu seiner Gefangensetzung durch Adelchis in Benevent führte75. Mag sein, 
daß der Herzog im Verbund mit Anderen handelte, gar von jenen angestiftet worden 
ist, die Quellen offerieren diesbezüglich wechselweise (bis auf den Papst) alle damals 
in Süditalien involvierten Mächte76. Mir scheint, Adelchis und die übrigen langobar-
dischen Fürsten Süditaliens sahen durch den siegreichen Ludwig II. ihre vordem fak-
tische Unabhängigkeit gefährdet, der gefangene Emir von Bari, Sawdan (Soldanus) 
dürfte zudem geschickt solche Ängste genährt haben. Byzanz ist von Verantwortung 
eher freizusprechen77, wenn auch das Los Ludwigs als gerechte Strafe empfunden 
worden sein dürfte, das Spielräume für die eigene Politik in Italien und anderswo 
eröffnete78. Indirekt proÞ tierte die arabische Seite von Zwist im gegnerischen Lager, 
welcher die Konteroffensive nach dem Verlust von Bari erleichterte79. Salerno war 
das erste Angriffsziel, Capua und Benevent würden die nächsten Opfer sein. Adelchis 
lenkte angesichts der neuen Lage ein, Ludwig II. erlangte die Freiheit (17. September), 
unter der Auß age, nie wieder beneventanisches Gebiet zu betreten80, womit Bari für 
ihn außer Reichweite geriet.
Storia di un rapporto difÞ cile, Mélanges de l´école francaise de Rome, Moyen Âge 120/1 (2008) 87–103, 
v.a. 97–102.
72 Ep. Lud., 117, 27–28. Blysidou et alii, ???????????, 302.
73 So bereits Gay, Italie meridionale I, 88. Vgl. Regesta imperii I 3.1, Nr. 325 (134); PmbZ II/1, 
Nr. 20341 (206).
74 Regesta Imperii I 3.1, Nr. 326.
75 Regesta Imperii I 3.1, Nr. 328 (mit Verzeichnis der einschlägigen Quellenstellen).
76 Kreutz, Before the Normans, 47; Regesta Imperii I 3.1, Nr. 328 (Kommentar).
77 Vgl. Gay, Italie meridionale I, 102.
78 Auffällig ist, daß im Herbst 871 eine Gesandtschaft an den ostfränkischen König Ludwig den 
Deutschen (als Alternative zu bisher Ludwig II. ?) erging, sodann eine zweite 873: Dölger – Müller 1.2, 
Nr. 489 und 491.
79 Chronicon Salernitanum, ed. U. Westerbergh (Studia latina stockholmiensia 3), Stockholm 1956, 
cap. 111–118, pp. 123–132; Erchempert, cap. 35, 247–248. Regesta Imperii I 3.1, Nr. 329; Musca, Emirato, 
128–129; Kreutz, Before the Normans, 55–56; Talbi, Émirat, 482–484; Gay, Italie meridionale I, 102–103, 
105–106, 108; Eickhoff, Seekrieg, 217–218. Die Belagerung von Salerno endete erst im Sommer 872 nach 
arabischen Niederlagen gegen Truppen aus Benevent und Capua sowie ein Entsatzheer von Ludwig II.: 
Erchempert, cap. 35, 248; Byzantinischen Kleinchroniken, no. 45, 20, I, 333, mit ungenauer Datierung auf 
871). Regesta Imperii I 3.1, Nr. 355, 357.
80 Regesta imperii I 3.1, Nr. 330 (mit Quellenbelegen).
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Byzanz war nun am Zug und wußte seinen Einß uß stetig zu steigern. Capua und 
Benevent wurde 873 militärische Hilfe (via Otranto) wider die vordringenden Araber 
in Aussicht gestellt, zumindest bei Benevent aber verbunden mit der Forderung, fort-
an tributär zu sein81. Anno 876 sind es neben Benevent auch Salerno und Capua, die 
von griechischen Gesandten geheißen werden, Hilfstruppen gegen die Araber zu stel-
len82. Bari, jetzt wieder langobardisch, drohte abermals in deren Hand zu fallen. Aus 
Otranto kommend übernahmen byzantinische Kräfte unter Gregorios im Dezember 
876 präventiv die Stadt83. Der fränkisch-karolingische Erfolg von 871 erwies sich 
demnach als ephemär (und ist im Verlauf, retrospektiv betrachtet, ein Vorbote der 
Kreuzzüge). Zweiter, eigentlicher und sehr dauerhafter Sieger war Byzanz, welches 
Bari, seit dem Verlust von Syrakus (878) Hauptort seiner italischen Besitzungen, bis 
1071 behaupten wird.
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In this article we try to Þ nd the legislative initiatives of Leo VI the Wise and 
especially if case-law is a motive, because we do not have enough information from the 
sources for case-law. Indeed Leo’s Novels n. 25, 42, 92 regulating subjects of civil and 
penal law are based on verdicts and their prooimia mention them.
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2011, 186.
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«9.Donationes circa Þ lium Þ liamve, nepotem neptemve, pronepotem proneptemve emancipatos celebratas 
pater seu avus vel proavus revocare non poterit nisi edoctis manifestissimis causis, quibus eam personam 
in quam collata donatio est contra ipsam venire pietatem et ex causis quae legibus continentur fuisse 
constabit ingratam.», ed. P. Krueger, Codex Iustinianus [Corpus Iuris Civilis 2], Berolini 1877, 366–367.
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?? ????????? ??????, ?????? 1912 = ?. ??????????????????, ??????, ?. ??, ????? 2008, 169–274; H. 
Ankum, «La femme mariée et la loi Falcidia», Labeo 30 (1984) 28–70.
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265–270, ???? ??????? ??????? ??? ??????????? ?? ?? ????? 82. – ? ????? 42 ??????????? ???????, 
???? ??????????? ???????? ??????? ??? 1348, ???? ??? ??? 1742. ?????????????? ???? ???????? ??? 
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(??????????? ??????), [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte – Athener Reihe, 18], ????? 
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9 C. I. 6.23.21.2a: «Finem autem testamenti subscriptiones et signacula testium esse decernimus. 
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Frankfurt a. M. 1983, 186–190.
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10 ????? ??? (42), ?.?., 164–165.
11 ????? ??? (92), ?.?., 258–263.
12 ??? ????? ?????? ??????????? ???? ??? ?????????? ??? ????????? ?????????????????? 
????????, ???? ?.?. ? ????? 17. ??. ?????????, ? ???????? ??? ?????, 136.
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13 Institutiones 4.4.7, 4.4.9.
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14 ??? ??? ????????? ??? ?????? ?? ???? ? ???????????? ??. ????????, 2 (???? ????????), ???. ?. & 
?. ?????, Jus Graecoromanum II, ?????? 1931, 240–242; ???????? ?????? ???? ?????? ??????????, ed. 
B. Laourdas – L. Westerink, Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia [Bibliotheca 
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15 ????? ??? (45), ?.?., 170–173.
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In this work, I shell try to make clear what the term ????? stands for in Leo’s 
Novella CXI and in Novella CXII. Another important question is change in legal status 
of mentally ill wife or husband, and its consequences when it comes to division of 
property during and after divorce.
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????? AS A GROUND FOR DIVORCE IN NOVELLAE CXI 
AND CXII OF LEO THE WISE
In Roman law there was a signiÞ cant difference between temporal affective 
behavior and permanent insanity. We can remark that already from The Law of XII 
Tables, in which is discussed only about furiosus, a man who is in the eye of lawmaker 
in the same legal category as a spendthrift.
Traditionally, if woman would become mentally ill during the marriage, 
man would not have had a chance to end marriage without suffering negative legal 
consequences. Only in situation in which her condition is so grave, hence there is not a 
chance for recovery, man can legitimate repudiate her. This stands in Digesta, and with 
a short break in time of Isaurian reign, it was also the viewpoint of the Byzantine law. 
Leo the Wise made great changes in the Þ eld of marriage and family law, 
prohibiting third and fourth marriage, and making betrothal obligatory. But in Novella 
CXI and Novella CXII he made a compromise between one quite common situation, 
which is one partner becoming mentally ill after the conclusion of marriage, and the 
new ideal of betrothal and marriage.
In agreement with previous legal solutions, Leo the Wise adopted a time period 
of three years – for a husband, and Þ ve years – for a wife, to cohabit in a household 
with a mentally ill marriage partner, before getting a legitimate ground for divorce. 
That is how the difference between single mental attack, which is actually the affective 
behavior, and similar behavior which is the result of mental illness, was made in 
Novellae of Leo the Wise.
We can see that legislation of Þ rst Macedonians used a term ????? to mark a 
behavior of mentally ill. The noun ?????????? in this context stands for furiosus. But, 
even when only the verb ???????? is used, the difference between the two categories 
of behavior is made by involving a time entry.
Despite the fact that in the legislation of Leo the Wise there was made an effort 
of staying in alignment with Roman law, in Novella CXI and Novella CXII we cannot 
see any terminological continuance with it. Term ????? is a transl ation for furore. 
Without the relevant period of time – of three and Þ ve years, as it was promulgated, 
this legal solution would certainly have had a different, if not an opposite ratio legis.
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ASPEKTE DER POLITISCHEN VERFLECHTUNG DES 
PATRIARCHEN IN DER MITTELBYZANTINISCHEN ZEIT
Der konstantinopolitanische Patriarch entwickelte sich in der mittelbyzantinischen 
zu einem wichtigen Faktor der Politik: Er war geradezu unerlässlich bei der 
Herrschaftsinauguration, konnte bei Umsturzversuchungen eine stützende Rolle 
übernehmen und fungierte auch als Vermittler in heiklen inneren Angelegenheiten des 
byzantinischen Kaiserreiches.
Schlüsselwörter: Patriarch, Kaiser, politische Kultur.
The patriarch of Constantinople became an important political factor in the middle 
Byzantine period. Three aspects will be discussed: 1. Responsibility for the inauguration 
of the ruler, 2. Support of usurpations and political coups, 3. Mediation.
Keywords: Patriarch, emperor, political culture.
Seit 2009 werden Funktionen und Aufgaben des konstantinopolitanischen 
Patriarchen unter verschiedenen Gesichtspunkten im Rahmen eines Forschungsprojektes 
des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster untersucht. Dabei werden Aspekte des Verhältnisses von kirchlicher und kai-
serlicher Macht behandelt, wobei der Schwerpunkt auf der gesellschaftlichen und po-
litischen Stellung des Patriarchen liegt. Nach dem Schwinden des direkten Einß usses 
des byzantinischen Kaisertums in den östlichsten Regionen des Mittelmeerraumes – 
trotz erfolgreicher Expansionsbestrebungen ab dem 10. Jahrhundert – setzte sich der 
konstantinopolitanische Patriarch (auch in der Wahrnehmung) als wichtigster kirchli-
cher Exponent der orthodoxen Hierarchie durch.
Nicht nur Karrieremuster,1 Begegnungen zwischen den Machtpolen, das 
Verständnis von Macht, die Abgrenzung der Machtbereiche und das Selbstverständnis 
des kirchlichen Oberhauptes werden in dem genannten Vorhaben behandelt, auch 
1 S. dazu F. H. Tinnefeld, Faktoren des Aufstieges zur Patriarchenwürde im späten Byzanz, JÖB 
36 (1986) 89–115.
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Fragen des Zeremoniells, des Tagesablaufes und der Physis des Patriarchen werden 
verfolgt.2
Das Patriarchenamt steht – abgesehen von den Aktivitäten um das so genann-
te Register des Patriarchats aus dem 14. Jahrhundert – im Schatten der dominanten 
Erforschung des Kaisertums,3 welches gelegentlich durch das kirchliche Oberhaupt in 
die Schranken gewiesen werden konnte. Markante Ereignisse sind etwa mit Photios, 
Nikolaos Mystikos, Polyeuktos, Michael Kerullarios, Alexios Studites oder Arsenios 
verbunden.4 Diese werden hier nicht weiter ausgeführt, da sie in der byzantinistischen 
Literatur schon ausreichend dargestellt wurden.5
Ein Problem ist sogleich evident: Befriedigende Antworten sind meist nur ein-
seitig möglich, da unser Wissen hauptsächlich auf schriftlichen Quellen fußt, archäo-
logische und bildliche Quellen kaum auszuwerten sind. Möglicherweise wurde ein 
Patriarchengrab gegenüber von Konstantinopel an der asiatischen Küste entdeckt,6 
Mosaiken und Monumentalmalerei tragen wenig zu Fragen der Repräsentation und 
Erscheinung des Kirchenoberhauptes bei. Der Patriarch bekleidete ein exponiertes 
Amt, welches öffentlich wahrgenommen und beurteilt wurde. Der Terminus „öffent-
lich“ hat wie für das westliche lateinische Mittelalter auch im griechischsprachigen 
Kosmos seine Berechtigung, da er auch in den Quellen öfters genannt wird.7 Der 
Gegensatz „öffentlich“ und „privat“ / „offen“ und „verborgen“ funktioniert auch 
für Byzanz, wenngleich es noch keine Untersuchung nach dem Modell von Peter 
2 M. Grünbart – L. Rickelt – M. M. Vu?eti?, Zwei Sonnen am Goldenen Horn? Kaiserliche 
und patriarchale Macht im byzantinischen Mittelalter. Akten der Internationalen Tagung vom 3. bis 5. 
November 2010, Teilband I und II (Byzantinistische Studien und Texte 3 und 4), Münster 2011–2013. – 
Allerdings sind Forschungsansätze wie A. Paravicini Bagliani, Der Leib des Papstes. Eine Theologie der 
Hinfälligkeit, München 1997 (leider) nur bedingt auf die byzantinische Situation anwendbar, was nicht 
zuletzt der bescheidenen Quellenlage anzulasten ist. 
3 O. Treitinger, Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höÞ schen 
Zeremoniell, Jena 1938 (ND 1969), R.-J. Lilie, Byzanz. Kaiser und Reich (Böhlau-Studien-Bücher), 
Köln-Wien 1994, G. Dagron, Emperor and Priest. The Imperial OfÞ ce in Byzantium (Past and Present 
Publications), Cambridge 2003; zur weltlichen Herrschaft in gesamteuropäischer Perspektive siehe 
H. Leppin – B. Schneidmüller – S. Weinfurter, Kaisertum im ersten Jahrtausend. Wissenschaftlicher 
Begleitband zur Landesausstellung „Otto der Große und das Römische Reich – Kaisertum von der Antike 
zum Mittelalter“, Regensburg 2012 sowie B. Schneidmüller, Die Kaiser des Mittelalters. Von Karl dem 
Großen bis Maximilian I. (Beck'sche Reihe 2398), München ³2012. 
4 R.-J. Lilie, Caesaropapismus in Byzanz? Patriarch Polyeuktos und Kaiser Ioannes I. Tzimiskes, 
edd. K. Belke – E. Kislinger – A. Külzer – M. Stassinopoulou, Byzantina Mediterranea. Festschrift für 
Johannes Koder zum 65. Geburtstag, Wien 2007, 387–398; F. H. Tinnefeld, Michael I. Kerullarios, 
Patriarch von Konstantinopel (1043–1058). Kritische Überlegungen zu einer Biographie, JÖB 39 
(1989) 95–127; V. Stankovi?, The Alexios Studites' Patriarchate (1025–1043): A Developmental Stage in 
Patriarchal Power, ZRVI 39 (2000/2001) 69–87; ders., The Path Toward Michael Keroularios: The Power, 
Self-presentation and Propaganda of the Patriarchs of Constantinople in the Late 10th and Early 11th 
Century, edd. Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, Zwei Sonnen II (n. 2), 137–154; C. Ludwig, Die Position des 
Patriarchen in der Politik: Möglichkeiten und Grenzen, edd. Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, Zwei Sonnen 
II, 55–65 (n. 2). 
5 R.-J. Lilie, Legibus solutus? Kaiser und Patriarch im Konß iktfall, edd. Grünbart – Rickelt – 
Vu?eti?, Zwei Sonnen I, 53–64 (n. 1).
6 A. Ricci, Archaeological Work at the so-called Palace of Bryas: a Ninth Century Residence or a 
Monastic Complex?”, 20 Congres International des Etudes Byzantines, Paris 2001, vol. 2, 254.
7 Es handelt sich dabei um Begriffe wie ????????, ????????? und dgl.
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von Moos gibt.8 Der Patriarch war wie der Kaiser zu bestimmten Anlässen in der 
Öffentlichkeit sichtbar. Dass das (bewusst) vor einem Publikum geschah, muss nicht 
besonders betont werden. Nicht nur die regelmäßigen Gottesdienste in der Hagia 
Sophia, auch bei Prozessionen im Stadtgebiet war der Oberhirte – zeitweise auch mit 
dem weltlichen Souverän – präsent. Seine Bewegungen in der Stadt folgten – wie 
beim Kaiser – nach bestimmten Regeln.9 Wie der Kaiser besaß er ein Gefolge, das sei-
nem Auftreten einen beeindruckenden Rahmen gab – siehe etwa die Begegnung von 
Leon VI. und Nikolaos Mystikos während der Spannungen des Tetragamiestreits.10
Dass Patriarchen mit dem byzantinischen Kaiserhof nicht nur im zeremoniel-
len Bereich eng verbunden waren, sondern auch im politischen Alltag eine angemes-
sene, manchmal entscheidende Rolle spielen konnten, zeigte sich vor allem dann, 
wenn Krisen Kaiserwechsel, Usurpations- oder Umsturzversuche bedingten.11 Dabei 
konnten sie aus ihrem eigentlichen Wirkungsbereich hervortreten, die Abläufe be-
einß ussen, mitunter sogar aktiv mitwirken und sich Vorteile für ihr Amt oder für ihre 
Institution verschaffen.12 Es war einem Geistlichen verboten, sich in der politischen 
Öffentlichkeit zu betätigen. So zeichnet Niketas Choniates den Fall des Konstantinos 
Mesopotamites vom Ende des 12. Jahrhunderts auf. Dieser hatte schon unter Kaiser 
Isaakios II. Angelos höchste Ämter bekleidet und blieb auch nach der Verschiebung 
der Machtverhältnisse innerhalb der regierenden Familie weiterhin einß ussreich. Er 
wird als ein Mann geschildert, der sowohl eine weltliche Karriere als auch eine geist-
liche – gleichzeitig – anstrebte: „denn nicht auch geistliche Würden zu bekleiden 
schien ihm unerträglich“.13 Alexios III. Angelos wollte ihn aber auch im Palast wei-
ter beschäftigen und nötigte den Patriarchen Georgios II. Xiphilinos (1191–1198), 
eine Urkunde auszustellen, „dass es dem Mesopotamites erlaubt sein solle, Gott und 
dem Kaiser, der Kirche und dem Palast zu dienen, ohne gegen die geistlichen Regeln 
zu verstoßen, die sich scharf gegen solche Zwitterwesen (?????????) aussprechen.“14 
Mesopotamites bekam dann das Erzbischofsamt von Thessalonike übertragen; bald 
8 P. von Moos, 'Öffentlich' und 'privat' im Mittelalter. Zu einem Problem historischer Begriffsbildung 
(Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 33), 
Heidelberg 2004. N.-C. Koutrakou, La propagande impériale byzantine. Persuasion et réaction (VIIIe-
Xe siècles) (Bibliothèque „Sophie N. Saripolou“ 93), Athen 1994 nähert sich in vielen Bereichen dieser 
Fragestellung an (dort auch viele Belege für die in der vorangehenden Fußnote erwähnten Begriffe).
9 Wie diese für den Patriarchen ausgesehen haben, kann man andeutungsweise durch Reste von 
Anweisungen zur Praxis von Prozessionen rekonstruieren, siehe B. Flusin, Les cérémonies de l’exaltation 
de la croix à Constantinople au XIe siècle d’après le Dresdensis A 104, edd. J. Durand – B. Flusin, 
Byzance et les reliques du Christ (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies 
17), Paris 2004, 61–89. 
10 M. Grünbart, Der Kaiser weint. Anmerkungen zur imperialen Inszenierung von Emotionen in 
Byzanz, Frühmittelalterliche Studien 42 (2008) 89–108, 99f.
11 Nur am Rande bei O. Treitinger, Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung 
im höÞ schen Zeremoniell, Jena 1938 (ND 1969), Dagron, Emperor and Priest, 223–247 (n. 3). Jetzt J.-C. 
Cheynet, Patriarches et empereurs: de l’opposition à la révolte ouverte, edd. Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, 
Zwei Sonnen II, 1–18 (n. 2), siehe auch J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210) 
(Byzantina Sorbonensia 9), Paris 1990.
12 Generell werden die Einß ussmöglichkeiten des Patriarchen als passiv und kaiserbestimmt ver-
standen, A. Michel, Die Kaisermacht in der Ostkirche (843–1204), Darmstadt 1958.
13 Nicetae Choniatae historia, ed. I.A. van Dieten (CFHB XI/1–2 — Series Berolinensis), Berlin/
New York 1975; 489, 54–55: … ?? ??? ??? ????? ???????????? ?????? ?? ?????? ???? ?????????. 
14 Nicetae Choniatae historia, ed. van Dieten, 490, 64–69 (n. 13): ? ???? ???????? ??? ??? 
?????? ?????????? ?????? ??? ???????????? ????? ????? ???????? ??? ?????????? ????????? ????????? 
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kam es zu Anstrengungen, ihn seiner kirchlichen und seiner weltlichen Funktion – er 
war immerhin epi tou kanikleiou – zu entheben.15 Nach einem kurzen Aufenthalt in 
Thessalonike eilte er zurück in die Hauptstadt, seine Abwesenheit wurde dazu ge-
nutzt, ihn des geistlichen Amtes zu berauben (Frühjahr 1198). Allerdings währte die-
ser Zustand nur kurz, denn er wurde in die Stadt des Demetrios zurückberufen und 
leitete seine Gemeinde bis zur lateinischen Übernahme der Stadt im Jahre 1204.
Im zwölften Jahrhundert wurde das Patriarchat eine wichtige Anlaufstelle für 
Anliegen der Stadtbevölkerung; damit verbunden kam es leichter zu Übergriffen, da 
die kirchliche Seite anders als der Kaiserpalast baulich weniger stark gesichert war. 
Zu erinnern ist an den Bürgerkrieg nach dem Tode Manuels I. im Jahre 1180, als Maria 
Komnene, die Tochter Manuels, und ihr Mann, der kaisar Johannes von Montferrat, 
in der Hagia Sophia von dem Patriarchen Theodosios Boradiotes (1179–1183) auf-
genommen wurden.16 Von ihrem Asyl aus wehrten sie sich mit der Unterstützung des 
Patriarchen gegen den protosebastos Alexios Komnenos (Verweigerung des Treffens) 
und Maria Komnene. Theodosios dankte ab und die Asylanten in der Hagia Sophia 
richteten sich zur Verteidigung ein, keinerlei Offensive seitens des Patriarchats war 
möglich.17
Die kirchliche Organisation kam allerdings immer wieder in die Situation, 
weltliche Aufgaben zu übernehmen bzw. sich mit „öffentlichen“ Angelegenheiten zu 
beschäftigen.
Ein Streiß icht darauf wirft die Kalomodiosepisode, die Niketas Choniates auf-
zeichnet: Ein erfolgreicher Geldwechsler wurde vom Fiskus bedrängt und festgenom-
men. Die Händler von Konstantinopel begaben sich daraufhin zum Patriarchen Johannes 
X. Kamateros (1198–1206), dem sie androhten, ihn zu zerreißen oder sogar aus dem 
Fenster zu werfen, wenn er nicht sofort mit dem Kaiser in dieser Angelegenheit kon-
ferierte. In der Zeit des Ikonoklasmus war es zu ähnlichen, auch tätlichen Übergriffen 
gegen den Patriarchen gekommen.18 Der Patriarch vermochte die Protestierenden zu 
beruhigen und Kalomodios aus den Fängen der kaiserlichen Agenten retten.19 Dieser 
Vorfall zeigt einerseits, wie die Autorität des Patriarchen geschrumpft ist, der direkt 
Drohungen und offener Gewalt ausgeliefert sein konnte. Andererseits wird er als ein 
funktionales Element angesehen, welches im Konß iktfall die erforderliche Neutralität 
garantieren und – wie hier – die Situation entspannen konnte.
Trotz der vorhin angeführten Ablehnung weltlicher Aufgaben waren Patriarchen 
bei der Kaiserkür anwesend20 und des öfteren in Regentschaftsräten vertreten, in 
????????? ?? ???????????? ??? ??? ???????, ??? ?? ??? ???????? ????????????????, ????? ????????? 
?????? ?? ??? ???????, ?? ???? ????????? ??????? ???????????? ??????????????.
15 M. Angold, Church and Society in Byzantium under the Comneni 1081–1261, Cambridge 1995, 126.
16 Zum Asyl und Asylrecht R. J. Macrides, Killing, Asylum and the Law in Byzantium, Speculum 
63 (1988) 509–538.
17 M. Grünbart, Das Zünglein an der Waage? Zur politischen Funktion des Patriarchen in Byzanz: 
Der Fall des Theodosios Boradiotes, edd. Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, Zwei Sonnen I, 15–29, 19–21 (n. 2).
18 M. M. Vu?eti?, Eskalierende Konß ikte. Gewalt byzantinischer Kaiser gegen konstantinopolitani-
sche Patriarchen im achten Jahrhundert, edd. Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, Zwei Sonnen I, 177–207 (n. 2).
19 Die Geschichte erzählt Niketas Choniates, Nicetae Choniatae historia ed. I. A. van Dieten 523, 
50– 524, 81 (n. 13); Angold, Church and Society, 127 (n. 15).
20 Am 25. August 450 wurde der streng orthodoxe Markianos von Apsar zum Kaiser gemacht. Der 
Senat, die anwesenden Zirkusparten und der Patriarch wirkten dabei mit.
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Ausnahmefällen führten sie diesen sogar an, wie dies Nikolaos Mystikos einige 
Monate lang 913/914 nach dem Ableben Kaiser Alexandros‘ praktizierte.21
Dass nicht alle Patriarchen glücklich mit ihrem Amt waren oder dieses als Last 
bezeichnet wissen wollten, dass man – wie heute – nicht öffentlich kundtun solle, 
ein Amt anzustreben, sondern es sich empfahl, dieses zunächst abzuwehren, Þ ndet 
man des öfteren auch in Erzählungen byzantinischer Autoren. Hier soll bloß Michael 
Kurkuas Oxeites genannt werden, der auf den Patriarchenstuhl verzichtete, da er ge-
gen das Ideal der hesychia verstoßen habe – das höchste kirchliche Amt habe ihm kei-
nen Nutzen eingetragen. Seine Amtszeit war wenig glücklich gewesen, er verhedderte 
sich in Häresieprozessen, zunächst gegen Niphon (verdammt am 22. Februar 1144), 
dann in weiteren, die aber alle auch politische Dimensionen hatten, da Angehörige des 
Kaiserhauses involviert waren.22 Effektvoll inszenierte er seinen Abgang: Er beugte 
sich an der Schwelle der Hagia Sophia nieder und ersuchte jeden Mönch, der vorbei-
kam, den Fuß auf seinen Nacken zu legen, um dafür zu büßen, dass er die klösterliche 
Ruhe gegen das Amt des Patriarchen eingetauscht hätte.23
Nach diesen Präliminarien sollen im Folgenden drei zusammenhängende 
Aspekte herausgegriffen werden, die die Spielräume des Wirkens des Patriarchen zei-
gen. Der zeitliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Komnenenzeit.
Die Beteiligung des Patriarchen an der Krönung24
Eine Entwicklung im Verhältnis zwischen Patriarchen und weltlicher Macht ist 
die zunehmende Bedeutung der Krönung. Schon früh belegt – deÞ nitiv unter Leon I., 
21 J. Gay, Le patriarche Nicolas le Mystique et son rôle politique, Mélanges Charles Diehl, Études 
sur l’Historie et l’Art de Byzance, Paris 1930, I 91–100; I. Konstantinides, ???????? ?’ ? ????????, 
Athen 1967. H.-G. Beck, Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich (Die Kirche in ihrer 
Geschichte, D 1,1), Göttingen 1980, 42f.
22 Angold, Church and Society, 78 (n. 15).
23 Nicetae Choniatae historia 79, 84–87 (n. 13): ???? ??? ??? ??????? ??????????? ?????? ???? ?? 
?????? ??? ??????? ?????? ??????? ?? ???????? ????? ??????, ????? ????????? ????? ??? ?????????? 
??? ????? ??????? ?????????? ??? ??’ ?????? ?????????? ??? ?????? ???????? ??? ??????????. „Auf 
der Schwelle des Gotteshauses hatte er seinen Nacken zur Erde gebeugt und jeden hereinkommenden 
Mönch aufgefordert, seinen Fuß daraufzusetzen. Denn, so sagte er, er habe zu seinem Schaden seine liebe 
Jugendgefährtin, die beschauliche Ruhe, verstoßen und, ohne Nutzen davon zu haben, den allerhöchsten 
Thron bestiegen.“ Grabler, Krone der Komnenen, 116 (n. 38). Diese (Selbst)demütigung erinnert natür-
lich an das Ritual bei unterworfenen weltlichen Personen (z. B. Romanos IV. Diogenes). S. demnächst M. 
M. Vu?eti?, Die Unterwerfung Stefan Nemanjas vor Kaiser Manu?l I. Komn?nos.
24 R.-J. Lilie, Die Krönung des Kaisers Anastasios I. (491), in: Stephanos. Studia byzantina ac slavica 
Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quintum dedicata, edd. R. Dostálová, V. Konzal, L. Havlíková, 
Prag 1995 (= Byzantinoslavica 56 [1995]), 3–12 (wohl zum ersten Mal erfolgte Krönung durch Patriarchen). 
– R.-J. Lilie: Der Kaiser in der Statistik. Subversive Gedanken zur angeblichen Allmacht der byzantinischen 
Kaiser, edd. Ch. Stavrakos – A.-K. Wassiliou – M. K. Krikorian, Hypermachos. Studien zu Byzantinistik, 
Armenologie und Georgistik. Festschrift für Werner Seibt zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 2008, 211–234 jetzt 
J. Szidat, Zur Rolle des Patriarchen von Konstantinopel bei der Erhebung eines Kaisers im 5. u. 6. Jhd., Göttinger 
Forum für Altertumswissenschaft 16 (2013) 51–61 (http://gfa.gbv.de/dr,gfa,016,2013,a,06.pdf) – der Patriarch 
war seit Leon I. bei der Zeremonie anwesend, sicher ab Anastasios I. Die Einbindung des Patriarchen in die 
Investitur des Kaiserkandidaten zeigt seine zunehmende politische Bedeutung, das kirchliche Oberhaupt ver-
leiht aber nie die Herrschaft. Die Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte stand 
im September 2013 unter dem Leitthema "Die Thronfolge im europäischen Vergleich" (Organisator: Matthias 
Becher). Ralph-Johannes Lilie hielt einen Vortrag unter dem Titel "Wahlmonarchie oder Erbkaisertum? Zur
Herrschaftsnachfolge in Byzanz".
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der von dem Patriarchen Anatolios am 7. Februar 457 gekrönt wurde25 – entwickelte 
sich diese zu einem nahezu legitimationsstiftenden Akt. Justinian, der die letzte Stufe 
zum byzantinischen Gottesgnadentum getan hatte,26 wurde in Gegenwart des siechen 
Justinus 527 vom Patriarchen die Krone aufgesetzt.27
Im Laufe der frühbyzantinischen Zeit ist zudem eine räumliche Veränderung 
dieses Aktes festzustellen, die vom Hebdomon über den Hippodrom und Kaiserpalast 
(bei Justinian) schließlich in die Hagia Sophia wanderte (sicher unter Konstans II. 
641).28 Sogar bei Auszeichnungen des Mitkaisers kam dem Patriarchen eine wichtige 
Rolle zu: Leon IV., Sohn Konstantinos (VI.), wurde vom Patriarchen Niketas 776 in 
der Hagia Sophia zum Mitkaiser gekrönt.29
Besonders deutlich wird der Stellenwert der Krönung, wenn jemand gewaltsam 
nach der Macht strebte. Die Ergreifung des Purpurs und die Akklamation, also die 
Demonstration des Willens zur Herrschaftsannahme und die öffentliche Zustimmung, 
mussten von einer Krönung gefolgt werden.
Den Ausführungen Anna Komnenes folgend bereitete Alexios Komnenos ge-
schickt seine Machtübernahme vor: Er wurde akklamiert und strebte selbstverständlich 
die Krönung durch den amtierenden Patriarchen an. Allerdings konnte er nicht per se 
auf eine Zustimmung seitens des Klerus bauen, da es im Vorfeld zu Gewalttätigkeiten 
gekommen war. Die Abfolge der Ereignisse lässt sich genau rekonstruieren: Die 
Komnenen stürmten die Stadt und richteten ein blutiges Gemetzel an, das ihnen ei-
nen Prestigeverlust verschaffte, hatten sie sich doch davor um ein diplomatisches 
Vorgehen bemüht.30 Die Übergabe der Kaisermacht erfolgte durch Verhandlungen 
mit Nikephoros Botaneiates, der ausrichten ließ, er wolle zwar auf die kaiserliche 
25 A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284–565 n. Chr. 
(Handbuch der Altertumswissenschaft: Abteilung 3 ; 6), München ²2007, 185.
26 M. Meier, Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 
6. Jahrhundert n. Chr. (Hypomnemata 147), Göttingen 2003, 108, 118–120, 134–136
27 K. Trampedach, Kaiserwechsel und Krönungsritual im Konstantinopel des 5.–6. Jahrhunderts, 
edd. M. Steinicke – S. Weinfurter, Investitur- und Krönungsrituale. Herrschaftseinsetzungen im kulturellen 
Vergleich, Köln – Wien 2005, S. 275–290, 284 – gegen Lilie, Byzanz, Kaiser und Reich, 13 (n. 3), der 
meint, dies sei deswegen geschehen, da Justinus so krank gewesen sei. Als Gegenbeispiel soll Tiberios 
angeführt werden: Dieser war so krank, dass er sogar auf einer Bahre liegend krönen konnte. Es hat also 
eine andere Bedeutung. – An dieser Stelle sollen nicht der Terminus Krone und ihre Form in Byzanz 
diskutiert werden.
28 Trampedach, Kaiserwechsel und Krönungsritual (n. 27).
29 I. Rochow, Niketas I., ed. R.J. Lilie, Die Patriarchen der ikonoklastischen Zeit. Germanos I. – 
Methodios I. (715–847) (Berliner byzantinistische Studien 5), Frankfurt am Main 1999, 45–49, 47.
30 Annae Comnenae Alexias, edd. D.R. Reinsch – A. Kambylis (CFHB 40/1–2 – Series Berolinensis), 
Berlin – New York 2001; II 10 §4: ? ?? ????? ?????? ?? ? ??????, ???’ ?? ?? ???????? ????? ??????, 
??? ??? ????????? ??????????? ???????? ????? ,????’ ????? ?????????. ??? ????? ???? ?? ????????-
??? ?? ??????? ?? ??? ???????? ???????? ?? ?’?????????? ??? ??? ???????????? ????? ??????????? 
??? ????? ?? ?????? ????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ?? ??? ???????? ???????? ????????? 
??????????? ?? ?????? ????? ??? ??? ??????? ????? ????????????? ????????? ???????????? ???? ?? 
??? ????????? ???? ?? ??? ???????? ??? ???????? ?? ??????, ?? ?????????, ???? ????? ??? ????? 
?????? ?? ??????? ??????????, ???? ????? ?????? ??????? ?????????????, ??? ?????? ?????????? ????? 
???????????, ?? ?’ ???? ????? ?????? ????? ??? ??????????? ?????????. ?? ?? ?? ??????, ??? ???? ?? 
?????????? ??? ???????? ????????? ???????, ???’ ???? ??????????? ?????? ??? ?? ???? ??? ??? ?? 
?????? ?????????? ????????????? ??? ????? ???? ?? ???????? ????????.
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Macht, nicht aber auf die Kaisertitulatur verzichten31. Beide Seiten akzeptierten dies 
und der Patriarch legte dem Nikephoros nahe, die Kaisermacht niederzulegen, um 
Blutvergießen zu vermeiden. Der kaisar Ioannes Dukas versuchte den Patriarchen 
Kosmas auf seine Seite zu ziehen, um die Kaiserin Maria von Alanien zu entfernen. 
Nach einigen Vorbereitungen wurde Alexios I. von dem Patriarchen Kosmas (1075–
1081) gekrönt,32 kurz darauf auch Eirene, trotz Intrigen seitens des Eustratios Garidas. 
Der Patriarch Kosmas, der bei Anna immer positiv beschrieben wurde,33 musste ab-
danken (oder tat dies aus Protest gegen die Fiskalpolitik des Kaisers). Wenn man die 
Darstellung bei Anna liest, fällt allerdings auf, dass die Schilderung der durch Kosmas 
auferlegten Bußhandlung für die gewalttätige Einnahme der Stadt nachgereicht wird.34
Aus dem Vorgebrachten wird klar, dass sich ein Usurpator – am besten gleich 
im Vorfeld – mit dem Patriarchen arrangieren musste, auch wenn er ihn dann gleich 
absetzen konnte. Die Krönung durch den Patriarchen war bei einem newcomer 
umso wichtiger, als er nicht durch ein Familienmitglied gekrönt werden konnte.35 
Bei Eustratios Garidas (1081–1084) kam noch ein günstiges Element dazu: Er hatte 
Alexios die Übernahme der Herrschaft vorausgesagt, stand also aus diesem Grund in 
Ansehen.36 Probleme hatte der Komnene in der Folge, als er Kirchenschätze konÞ s-
zierte. Einen streitbaren Gegner fand er in Leon, den Metropoliten von Chalkedon, 
der Kosmas I. wieder in Amt und Würden sehen wollte. Alexios gab klein bei und zog 
sein Vorhaben zurück; Leon ließ aber nicht locker, bis sein bevorzugter Kandidat für 
das Patriarchenamt, Nikolaos III. Grammatikos (1084–1111), eingesetzt wurde. Leon 
von Chalkedon blieb weiter in Opposition, bis er sich selbst isolierte – dazu passt die 
Nachricht von einem in Konstantinopel registrierten Traum, in dem sich Leon kaiser-
gleich, also eines Geistlichen unwürdig, zeigte.37
Das Kirchenoberhaupt war sich der Gefahr, in die es bei einem Machtwechsel 
geraten konnte, bewusst und versuchte, die eigene Position vorab zu sichern. Wichtig 
war es, sich auch bei genealogisch geregelten Nachfolgen, mit ins Spiel zu bringen. 
Potentielle Machtanwärter bemühten sich auf der anderen Seite, sich der Gewogenheit 
des Oberhirten zu versichern und halfen dabei auch mit materiellen Dingen nach. Es 
31 Annae Comnenae Alexias, edd. Reinsch – Kambylis; II 12§2: ... ????? ?????? ????? ??? ??? 
????????? ??????? ???????? ??? ??? ???????? ??? ??? ??????? ??????? ... 
32 Annae Comnenae Alexias, edd. Reinsch – Kambylis; ??? 2, § 6 (92,61/64) ... ??? ?? ???????? 
???? ? ??????? ????? ???? ??? ?????? ??? ????????? ????? ??? ??? ?? ??????? ???? ??? ????????????? 
??? ????????? ?????????? ??????? ??? ????????? ????? ????????? ???????? ??????? ??????????? 
??????????????, ????????????? ????????? ?????, ???? ?????????? ??? ?????? ?????????.
33 Annae Comnenae Alexias, edd. Reinsch – Kambylis; III 4, § 4 (96, 3–8).
34 Annae Comnenae Alexias, edd. Reinsch – Kambylis; III 5, § 4–5 (99, 74–100, 9)
35 Siehe Szidat, Zur Rolle des Patriarchen (n. 24).
36 Annae Comnenae Alexias, edd. Reinsch – Kambylis; III 2 § 7 (92, 67–70): ????? ?? ??? ??-
????? ?????????? ??? ??????, ??????? ??? ?????????, ??? ???????? ????? ??? ??? ???? ??????? 
????????? ?????????? ??? ?????? ????? ?????????????· ????? ???? ???? ??? ?????? ??? ???????? 
????? ????????????? ???? ????????? ?????????. Vgl. die grundlegende Untersuchung von W. Brandes, 
Kaiserprophetien und Hochverrat: Apokalyptische Schriften und Kaiservaticinien als Medium antikai-
serlicher Propaganda, edd. W. Brandes – F. Schmieder, Endzeiten: Eschatologie in den monotheistischen 
Weltreligionen (Millennium-Studien, 16), Berlin – New York 2008, 157–200.
37 A. A. Glabinas, H ??? ??????? ???????? (1081 – 1118) ???? ????? ??????, ????????? ??? ????? 
??????? ???? (1081 – 1095) (Byzantina keimena kai meletai 6), Thessalonike 1972, 134 fn. 10, ????????? 
?????? ??????????????, ??? ???? ??? ??????? ????? ?????????? ???????? ??????? ?????????.
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ist daran zu erinnern, dass mit jedem Amtsantritt eines byzantinischen Herrschers 
Zuwendungen an die kirchliche Kasse verbunden waren – die Verständigung über die 
Höhe geschah vor der Krönung, wie das auch vor der Machtübernahme durch Manuel 
Komnenos der Fall war. In einer Urkunde, die kaiserlich unterschrieben und ausge-
fertigt war, wurde dem Klerus eine jährliche Zahlung von 200 Minen Silbermünzen 
zugesichert.38 Dem Unterhändler des Kaisers war eine zweite Urkunde für Notfälle 
mitgegeben worden, darin wurde dieselbe Summe in Gold angeführt – der Kaiser in 
spe wollte auf Nummer sicher gehen.
Ein Problem hatte Manuel – er war glücklich unter guten Vorzeichen in die Stadt 
eingezogen, aber der Patriarchenthron war vakant, da Leon Styppes (1134–1143) ge-
rade gestorben war: „Er beriet sich also mit den bedeutendsten seiner Blutsverwandten 
und mit den Angehörigen des Senats und denen, die am Altar herausgebildet sind 
(dem hohen Klerus). Nachdem viele für die höchste priesterliche Würde ausgewählt 
worden waren, neigte sich der überwiegende Stimmanteil von beinahe allen dem 
Mönch Michael aus dem Oxeiakloster zu; dieser war bekannt für seine Tugend und 
ausgewiesen durch unsere Bildung.“39
Interessant ist diese Stelle für die Erforschung des Abstimmungswesens in 
Byzanz bzw. die EntscheidungsÞ ndung, die Stimmenmehrheit führte zu einem 
Ergebnis und der Kaiser konnte sich auf breiten Konsens stützen.40 Danach konnte 
der Kaiser von dem frisch gekürten Patriarchen Michael Oxeites gekrönt werden. Ein 
Problem hatte Manuel aber noch, das in Kürze angesprochen werden soll.
38 Nicetae Choniatae historia, ed. van Dieten; 49, 31–49: ???’ ? ??? ??????? ????? ??????????? ??? 
??????? ?? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ? ?? ????? ?????????? ??? ??? ????????? ??????? 
??????????? ??? ??? ??? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ???????????? ?????? ??????????????? 
???????? ?? ??????? ??? ?????? ????? ???????. ?????? ???????????? ??????, ?? ????? ??? ??????? 
??? ?????????, ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ???????????. ??????? ?? ??? 
?????? ??????????????? ????????? ?????? ??????????? ??? ???????, ??? ???????? ????? ????????-
???? ?????? ??? ??????? ??? ??? ????????? ????????? ??? ?????????, ????? ? ????? ???????? ?? ????? 
??????????? ????? ???? ??? ????? ?? ???????? ?? ???? ??? ????? ????????????? ???????? ??????? ????-
??? ??? ???????? ???????????? ???????????? ???????????, ???’ ??? ? ???? ??? ???????? ?????????? ?? 
??? ??????????? ??? ??? ????????????? ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ?????? ??? ????? ?? 
?? ??? ?????? ??? ???????? ?? ???? ??? ????????? ?????????, ??? ????? ???? ????????? ?????????? ??? 
?????? ????? ?? ?????? ???????? ?????????? ????????????. ?? ?? ???? ???? ???????? ?? ??? ????????? 
??? ?? ??? ?? ?? ????????? ??? ???????? ???????????? ??????? ? ?????????? ??????? ??? ?? ???????? 
?? ??????, ??????? ?? ?? ???????? ?? ???????; Übersetzung bei F. Grabler, Die Krone der Komnenen. 
Die Regierungszeit der Kaiser Joannes und Manuel Komnenos (1118–1180) aus dem Geschichtswerk des 
Niketas Choniates (Byzantinische Geschichtsschreiber VII), Graz – Wien – Köln 1958. 84. F. Dölger, 
Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches. Von 565 – 1453. 2. Regesten von 1025 – 1204. 
Mit Nachträgen zu Regesten Faszikel 3, bearbeitet von P. Wirth (Corpus der griechischen Urkunden des 
Mittelalters und der neueren Zeit : Reihe A, Regesten ; Abt. 1), München ²1995, Nr. 1330.
39 Nicetae Choniatae historia, ed. I. A. van Dieten; 51, 1–7: ? ??? ?????? ???? ?????? ?? ?????-
??? ???????? ????????? ??? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ???’ ???? ?? ?????????? ??? ???? ?? ??? ??????-
??? ?????? ??? ???? ??? ??????? ????????? ??? ?????? ??? ??? ???????? ???????????? ????????????, ? 
?????? ????? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??? ??? ??? ????? ??? ?????? ????? ??????? ??????? ????? 
??? ??? ????? ?????????? ?? ??? ??? ???????? ?? ??????? ??????????. Übersetzung Grabler, Die Krone 
der Komnenen, 86 (n. 38).
40 Für die spätbyzantinische Zeit siehe J. Preiser-Kapeller, He ton pleionon psephos. Der 
Mehrheitsbeschluss in der Synode von Konstantinopel in spätbyzantinischer Zeit – Normen, Strukturen, 
Prozesse, edd. E. Flaig – E. Müller-Luckner, Genesis und Dynamiken der Mehrheitsentscheidung, 
(Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 85), München 2013. Allgemein zu Abstimmungsmodi 
siehe E. Flaig, Die Mehrheitsentscheidung. Entstehung und kulturelle Dynamik, Paderborn 2013.
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In der Beschreibung der Palastrevolution des Johannes Komnenos (,des Dicken‘) 
aus der Hand des Nikolaos Mesarites werden die Schritte des Usur pators nachge-
zeichnet.41 Am 31. Juli 1201 drangen seine Anhänger in die Konstantinopolitaner 
Hagia Sophia ein. Wie jeder Rebell musste er danach trachten, gekrönt zu werden, 
und aus diesem Grund wurde versucht, die höchste geistliche Autorität aufzustöbern 
und sie zum Vollzug der Inaugu ration zu drängen. Doch der Patriarch Johannes X. 
Kamateros war verschwunden. Johannes der Dicke wurde von seinen Leuten in die 
Kirche begleitet und
,ihr (scil. der Anhänger) Wunsch war, die über dem heiligen Altartisch aufge-
hängte Kaiserkrone herabzureißen und sie lästerlich auf seinen (Johannes’) törichten 
und vernunftlosen Kopf zu set zen. Aber das Herunterholen der Krone (tainia) stieß 
auf Schwierigkeiten, sie hing nämlich viel zu hoch, und niemand wußte um Rat. Da 
war ein Mönch aus dem Osten 42… Er hatte keine Unterkunft und kein Geld und 
schlief daher in Gotteshäusern, eingewickelt in eine schimmelige, zottelige Decke 
und einen ganz zerrissenen Leibrock.43 (…) Auf das Zureden der Schurken hin streck-
te er ein langes Rohr, das er zufällig trug, gegen die Aufhängevorrichtung, hob den 
Haltering samt der Krone ein wenig an, holte sie zu sich herunter und setzte sie auf 
das Haupt des ausgerufenen (??????????????) Kaisers‘.44
En passant kann man hier vorführen, wie selektiv in den Quellen Handlungen 
abgebildet sein können: Im Gegensatz zu der gerade angeführten Stelle von Nikolaos 
Mesarites schreibt Niketas Choniates kurz und bündig: „Dieser (Johannes der Dicke) 
betrat einmal unversehens die Große Kirche, setzte sich eine der Kronen, die rings um 
den Altar aufgehängt sind, auf sein Haupt und schritt so aus dem Tor. Dort empÞ ngen 
ihn seine Mitverschworenen – sehr viel Männer, fast alle aus vornehmem Blute.“45
41 A. Heisenberg, Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Komnenos (Programm 
des k. alten Gymnasiums zu Würzburg für das Studienjahr 1906/1907), Würzburg 1907; F. Grabler, Die 
Kreuzfahrer erobern Konstantinopel. Die Regierungszeit der Kaiser Alexios Angelos, Isaak Angelos 
und Alexios Dukas, die Schicksale der Stadt nach der Einnahme, sowie das ,Buch von den Bildsäulen‘ 
(1195–1206) aus dem Geschichtswerk des Niketas Choniates. Nikolaos Mesarites, Die Palastrevolution 
des Johannes Komnenos (Byzantinische Geschichtsschreiber IX), Graz u.a. 1971, 275–276.
42 Nikolaos Mesarites 22, 5–18 (n. 41): ?? ??? ????? ??? ???????? ??? ????? ????? ??????? 
??????? ?????????? ?? ??? ????????????, ??????????? ??? ??? ??????????? ??? ????? ?????? ???????? 
???????? ??????? ????????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ??? ?????? ??-
????. ? ?? ??? ??????? ??????? ??????? ??? ??????? — ???????? ??? ??? ???? ???????? — ??? ?????-
??????? ???? ?? ?????????. ??? ???? ??? ??’ ????? ???????? ????????? ... .
43 Nikolaos Mesarites 22, 22–24 (n. 41): ? ???????? ???????? ?? ??? ????????? ???? ?????? ?????? 
?????????????? ??, ???????????????? ????????? ?????? ??? ????????? ?? ?????? ??????????. Grabler, 
Kreuzfahrer 275–276 (n. 41). 
44 Nikolaos Mesarites 22, 25–29 (n. 41): ???????? ??????? ????????????, ??? ??????? ?? ????? 
????? ????????????? ?? ?????? ???? ????????????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ???????? ??? 
??? ?????? ??? ?? ?????? ???????????? ??? ???? ?????? ?????? ??? ?? ??? ?????????????? ?????? ???-
???? ??????. Zu dieser Stelle M. Grünbart, Die Macht des Historiographen – Andronikos (I.) und sein 
Bild, ZRVI 68 (2011) 75–85.
45 Nicetae Choniatae historia ed. van Dieten 526, 37–40 (n. 13): ????? ?????? ?? ??????? ??? 
??????? ???????? ??? ??? ??????????? ??? ?? ?????? ????????, ?? ??? ????? ???????????????? ????????, 
??????? ???????? ??? ??????????? ??? ??? ?????? (???????? ?? ???? ????? ??? ?????? ??? ???????? ??-
???? ???????) ... Grabler, Kreuzfahrer, 99 (n. 41).
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Die Szene macht klar,46 wie wichtig es dem nach Macht Strebenden war, das 
Zeichen der Macht aufgesetzt zu bekommen. Allerdings wird das Kaisertum durch 
den negativ charakterisierten Mönch desavouiert. Johannes schaffte es dann, Teile des 
Kaiserpalastes in seine Gewalt zu bekommen und den Thron zu besetzen, der unter 
seiner Last zusammenbricht. Der coup von Johannes war schon am nächsten Tage zu 
Ende, als er von Kaisertreuen regelrecht abgeschlachtet wurde.47
Der Patriarch besaß also im zwölften Jahrhundert reale Möglichkeiten, den 
Aufstieg zum kaiserlichen Amt zu beeinß ussen oder zu verhindern. Denn die Krönung 
war – wie die Annahme des Purpurs – aus der Macht der Gewohnheit geradezu zu ei-
nem legitimationsspendenden Element geworden und durfte aus diesem Grunde nicht 
fehlen.48
Die Rolle des Patriarchen bei Machtwechseln
Wenn man sich die Historiographie ansieht, dann fällt auf, dass Patriarchen 
gelegentlich in Umsturzversuche mithineingezogen wurden, und sie nicht nur die 
abschließende Handlung der Krönung setzten – das erklärt sich aus eben dieser 
Schlüsselfunktion. In den Planungen eines Herrschaftsanwärters von außen musste 
der oberste kirchliche Vertreter in Konstantinopel miteinbezogen werden,49 denn um 
erfolgreich die Macht zu usurpieren, musste man auch die Hauptstadt in seinen Besitz 
bringen. Neben den städtischen Strukturen geleitet von dem Eparchen wurde diese zu 
einem Gutteil von dem Netzwerk des Patriarchen dominiert.50
Ein physisches Hindernis, das sich einer Machtübernahme in den Weg stellen 
konnte, waren die Mauern der Stadt. Der Usurpator Thomas der Slave scheiterte 
bei seiner Belagerung Konstantinopels 821–823,51 Bardas Skleros schaffte es trotz 
mehrmaligen Versuches nicht, in die Stadt einzudringen. Selbst die Versöhnung 
zwischen Kaiser Basileios II. und ihm fand im Jahre 989 vor den Mauern statt, der 
Herrscher wollte ganz sicher sein.52 Alexios Komnenos kam nur dadurch in die Stadt, 
da er sich mit den Nemitzoi (Deutschen) unter Giphardos verständigte, die ihm die 
Stadttore öffnete.53 Klug fädelte Andronikos Komnenos die Machtübernahme ein, 
er hielt zunächst Hof Konstantinopel gegenüber, empÞ ng alle Persönlichkeiten der 
Stadt und zuletzt den Patriarchen, um die Stimmung auszuloten. Einzig der Patriarch 
Theodosios Boradiotes durchschaute sein Spiel.54 Dann traf er die Majestäten 
46 Ausführlicher bei Grünbart, Prolog, edd. Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, Zwei Sonnen I, XVIIf. 
(n. 2).
47 Zum negativen Image dieses Usurpators und die suggestive Schilderung der Umstände sei-
nes Falles und Unvermögens, siehe A. Walker, The Emperor and the World. Exotic Elements and the 
Imagining of Byzantine Imperial Power, Ninth to Thirteenth Century C.E., Cambridge 2012, 156.
48 Die frühe Entwicklung zeichnet Szidat, Zur Rolle des Patriarchen (n. 24).
49 Siehe Cheynet, Patriarches et empereurs (n. 11).
50 V. Tiftixoglou, Gruppenbildungen innerhalb des konstantinopolitanischen Klerus während der 
Komnenenzeit, BZ 62 (1969) 25–72.
51 H. Köpstein,  L‘usurpateur byzantin Thomas et les Arabes, Graeco-Arabica 4 (1991) 127–140.
52 M. Grünbart, Basileios II. und Bardas Skleros versöhnen sich, Millennium-Jahrbuch 5 (2007) 
213–224.
53 Annae Comnenae Alexias, edd. D.R. Reinsch – A. Kambylis II § 9, 4 – § 10, 3 (n. 30).
54 Zu den Vorgängen siehe M. Grünbart, Das Zünglein an der Waage? Zur politischen Funktion des 
Patriarchen in Byzanz: Der Fall des Theodosios Boradiotes, in Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, Zwei Sonnen 
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Alexios und Maria – auf seinen Wunsch hatten sie dort Quartier genommen55 – vor 
den Stadtmauern und betrat die Stadt, um das Grabmal seines Vetters, des Kaisers 
Manuel zu besuchen.56
Die Hauptstadt war durch ihre große Bevölkerungszahl ideal für Massenmobili-
sierung und – Manipulation, was ein Usurpator für seine Zwecke zu erreichen an-
strebte.57 Geistliche und insbesondere der Patriarch waren die Personen, die am häu-
Þ gsten mit breiten Bevölkerungsteilen zusammen kamen, ja mit ihnen in eine direkte 
Kommunikation treten mussten.
Wollte das Vorhaben eines Usurpator von Erfolg gekrönt sein, so mußte er 
sich um gute Kontakte zum Patriarchat kümmern. Aber auch dort erwartete man sich 
Vorteile. Zu erinnern ist an den Patriarchen Nikolaos Mystikos, der vor seinem Sturz 
im Jahre 907 angeblich den Aufständischen Andronikos Dukas unterstützte. Ein kur-
zes Schreiben folgenden Wortlautes hat sich erhalten:
„Höchst angesehener und edelmütigster, zukünftiger Augustus Andronikos, ich 
rate Dir und fordere dich auf, dich nicht den Männern des Kaisers zu unterwerfen und 
nicht den Männern zu trauen, die vom Kaiser geschickt sind. Falsch und veraltet sind 
alle Meldungen und Briefe. Der Satan genannte Samonas intrigiert im Moment gegen 
dich. Darum bleib nun dort, harre aus und stärke dich und zeige Handlungen, die deines 
Namens würdig sind, dann wird die Stadt schnell durch unsere Aufforderungen nach 
dir verlangen. Aber vergiss nicht unsere Unwürdigkeit, wenn du dein Ziel erreicht hast. 
Leb‘ wohl.“58
Es ist hier nicht der Ort zu klären, ob dieses Schreiben von Nikolaos verfasst 
wurde oder unterschoben ist, wichtig ist, dass hier die Propagandamöglichkeiten des 
Patriarchen klar genannt werden – der Patriarch versorgte den Aufständischen mit 
Informationen und versprach, die Stadtbevölkerung Konstantinopels hinter sich zu 
scharen. Er erwartet sich aber auch Gegenleistungen. Information und Desinformation 
zählten in Byzanz zu konstanten Ingredienzen politischen Handelns.59
I, 15–29 (n. 2). Älter und überholt O. Jurewicz, Andronikos I. Komnenos, Amsterdam 1970, 84–96 (Der 
Kampf um die Alleinherrschaft).
55 Nicetae Choniatae historia, ed. van Dieten, 255, 27–35.
56 Nicetae Choniatae historia, ed. van Dieten, 256, 45–47.
57 Vgl. dazu grundlegend Koutrakou, La propagande impériale 321–327 (n. 8).
58 Nicholas I Patriarch of Constantinople, Miscellaneous Writings. Greek Text and English 
Translation by L. G. Westerink (DOT IX), Washington, D.C. 1981, Nr. 193: ???? ?????????? ??? ??-
??????????????, ???????????? ?????????, ??????????? ??? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ???’ 
??????????????? ???? ??? ??? ???????? ???? ????????????? ???? ??????? ???? ??. ????? ??? ?????? 
??? ???? ?? ????????? ??? ?????????? ? ??? ??????????? ????? ???? ??? ?????????? ???????. 
?????? ?????? ???????????? ??? ?????????????? ??? ???? ??????? ??? ??? ?????? ??????????????, 
??? ? ????? ?????? ??? ??? ???? ??????????? ?????????? ??. ?? ??????? ?? ??? ???? ?????????-
?? ??????????????. ?????? (Übersetzung M. G.). Der Herausgeber urteilt über dieses Schriftstück: 
“The letter is either incredibly prudent or deliberately incriminating”. Zur Person des Andronikos D. 
I. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography (University of London historical 
studies 22), London 1968. Vgl. P. Karlin-Hayter, The Revolt of Andronicus Ducas, ByzSlav 27 (1966) 
23—25 (dies., Studies in Byzantine political history. Sources and controversies [Collected studies se-
ries ; 141], London 1981, Nr. VI).
59 J. Shepard, Imperial Information and Ignorance: A Discrepancy, ByzSlav 56 (1995) 107–116, 114.
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Auffällig ist dabei, dass Nikolaos Mystikos nach seiner Wiedereinsetzung im 
Jahre 913 gute Kontakte zu dieser Familie hatte und abermals einen Angehörigen 
dieser Familie protegierte – Konstantinos Dukas.60
Brenzlig würde man die Vorgänge beschreiben, die die ersten Jahre der 
Regierungszeit Manuels I. Komnenos prägten. Der Herrschaftsantritt Manuels wur-
de schon angesprochen, in der Folgezeit hatte der Kaiser auch mit Spannungen und 
Auseinandersetzungen in der Kirche zu tun. Kosmas II. Attikos (aus Ägina) löste 
Michael Oxeites als Patriarch im Jahre 1146 ab. Kosmas war Diakon an der Hagia Sophia 
gewesen und genoß hohe Anerkennung, da er sich als besonders wohltätig gegenüber 
Armen erwies, entsprach also dem geschätzten Ideal der Philanthropie wie dies auch im 
Strategikon des Kekaumenos bei den Empfehlungen für weltliche Würdenträger und 
Machthaber zu Þ nden ist. Dort werden auch Ratschläge für angehende Patriarchen ge-
geben: „Wenn auf dich die Wahl zum Patriarchen fällt, so wage es erst recht nicht, das 
Steuer der heiligen Kirche Gottes in die Hand zu nehmen, ohne daß sich dir Gott vorher 
gezeigt hat. Wirst du dann Patriarch, dann werde nicht großspurig, laß dich nicht von 
Speerträgern eskortieren und schefß e nicht Geld auf; kümmere dich nicht um Gold und 
Silber und kostspielige Schmausereien, vielmehr soll deine Sorge der Ernährung der 
Waisen und Witwen gelten, den Krankenhäusern, der Befreiung der kriegsgefangenen, 
dem Frieden und der Hilfe für Schwache, nicht aber der Anhäufung von Häusern und 
Grundstücken und der Beraubung deines Nächsten, wobei du dir dann vormachst: Ich 
tue das nicht für mich und meine Familie, sondern für Gott und meine Kirche.“61
Niketas Choniates berichtet „Deshalb wurde Kosmas von allen ehrfürchtig 
verehrt. Der Sebastokrator Isaakios <Manuels älterer Bruder> erwies ihm beina-
he göttliche Ehren. Was der Patriarch sagte, das war für ihn gottwohlgefällig, und 
ein Gebot; was der Patriarch aber untersagte, das, glaubte Isaakios, sei auch Gott 
verhasst und müsse gemieden werden. Ein damals bestehender Klüngel von hohen 
Priestern, Widersachern der Tugend und Feinden des heiligsten Patriarchen, ver-
leumdete Kosmas beim Kaiser. Kosmas wolle, behaupteten sie, dem Sebastokrator 
Isaakios die Kaiserwürde zuschanzen. Die öffentlichen Besuche des Sebastokrators 
im Patriarchenpalast nannten sie Schleichwege eines Verschwörers, und wenn der 
Sebastokrator mit dem Patriarchen sprach, nannten sie das eine geheime Verabredung, 
selbst wenn das Gespräch im hellen Sonnenlicht und nicht in einem versteckten 
Winkel stattfand.“ 62
60 Nicholas I Patriarch of Constantinople, Letters. Greek Text and English Translation, edd. R. J. H. 
Jenkins – L. G. Westerink (CFHB VI = Dumbarton Oaks Texts 2), Washington, D.C. 1973, XVI–XVII (mit 
den Nachrichten in der Vita Euthymii). Vgl. Dagron, Emperor and Priest, 108–109 (n. 3).
61 M. D. Spadaro, Cecaumeno. Raccomandazioni e consigli di un galantuomo (???????????). Testo 
critico, traduzione e note (Hellenica. Testi e strumenti di letteratura greca antica, medievale e umanistica 
2), Alessandria 1998; § 123 (170, 22–33); ??? ???????????? ?????? ??? ????????? ??????????, ????? 
????? ????? ?? ???????? ????????????? ???? ??? ????? ??? ???? ????????? ??????. ????? ?? ?????? ?? 
????? ??????? ??? ????????? ???????????? ??? ??????? ???????, ?????? ??? ??????? ??????????-
??? ??? ??????? ?????????, ???’ ???? ? ????????? ??? ??? ?? ????????????? ??? ????? ??????? ??? ??? 
?????????? ??? ????????? ?????????? ??? ??? ?? ?????????? ??? ???????? ???????????. ??? ?? ??? ?? 
????????? ?????? ???? ?????? ??? ????? ???? ????? ???????? ??? ?? ??? ??????? ???????, ?????????????? 
?? „?? ???? ????? ??? ????? ????????, ???? ?? ??? ??? ?? ???????? ???“.
62 Nicetae Choniatae historia, ed. van Dieten, 80, 2–11 (n. 13): ??? ????? ??? ???? ???? ??? ?? 
????????? ? ????, ? ?? ????????????? ????????, ? ??? ???????? ??????? ??????????, ????? ??? 
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Isaakios sebastokrator, der ältere Bruder von Manuel, hatte gehofft, seinem 
Vater Johannes II. nachzufolgen, doch war Manuel an dessen Sterbebett in Kilikien 
dazu bestimmt worden. Isaakios hatte in Konstantinopel Unterstützer, Manuel musste 
handeln und sich rasch mit dem Klerus der Hagia Sophia verständigen, da er dessen 
Zustimmung benötigte, um letztendlich gekrönt zu werden. Manuel zeigte sich groß-
zügig, die Stelle wurde oben schon zitiert.
Manuel, der noch relativ jung im Amt war, wurde mißtrauisch bzw. ließ sich 
verleiten, gegen den Patriarchen Kosmas zu operieren. Als Vorwand für die Absetzung 
wurde seine angebliche Nähe zur bogomilischen Häresie vorgegeben.63 Gerade unter 
Manuel gab es mehrere Verfahren gegen diese Strömung.64
Am 26. Februar 1147 wurde Kosmas abgesetzt. Man Þ ndet im Briefcorpus des 
Ioannes Tzetzes, der Anhänger des Attikos war, einen Niederschlag dieses Ereignisses: 
Er versuchte sich bei Manuel für den Angeschwärzten einzusetzen, was aber nichts 
brachte (Brief 46) – der Brief gibt einen guten Einblick in die Netzwerke des kon-
stantinopolitanischen Klerus. Tzetzes weist den Kaiser auf seine Verantwortungen 
gegenüber dem Patriarchen hin. Ein Patriarch sei nicht durch Autorität des Kaisers 
bestimmt, sondern es müsse die Meinung von Senat und Synode beachtet werden.65
Der Patriarch als Vermittler
Eine Rolle, die dem Patriarchen zukommen konnte und die auch das Ansehen 
seiner Stellung zeigt, war die des Vermittlers.66 Der Vermittler kann als einfacher 
Fürsprecher, als ein Bittsteller oder als eine Person auftreten, die sich märtyrergleich 
für eine Sache einsetzt. Er kann sich als Friedensstifter proÞ lieren67 und auf eigene 
Initiative und kraft seiner Autorität einen Ausgleich schaffen.68
??????? ?? ???, ?????? ???????? ??? ???????? ????????, ???? ?? ? ?????????? ????????????, ??????? 
????? ???????? ??? ????????, ?????? ??????????. ? ???? ?????? ??? ???? ????????? ??? ?????? ???????-
?? ??? ??? ??????? ?????? ????????? ????? ????????????? ??? ????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ??????? 
??? ????????? ????????, ???????? ??? ????????? ??? ??? ????? ??????? ??????? ??? ??????????????? 
??????????? ??? ?????????? ???????? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ????????? ???’ ??’ ???? ???????????? 
???????. 
63 P. Wirth, Patriarch Kosmas II. Attikos und die Bogomilen, Byzantinische Forschungen 6 (1979) 
331–343. Der Gelehrte Ioannes Tzetzes wurde in die Streitigkeiten mithineingezogen, da er Kosmas offen 
unterstützte , siehe M. Grünbart, Prosopographische Beiträge zum Briefcorpus des Ioannes Tzetzes, JÖB 
46 (1996) 175–226 und ders., Byzantinisches Gelehrtenelend – oder wie meistert man seinen Alltag?, edd. 
L. M. Hoffmann – A. Monchizadeh, Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen 
Geschichte und Kultur (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 7), Mainz 2005, 413–426.
64 Dölger-Wirth, Regesten 1995, Nr. 1332a (ca.1143) (n. 38).
65 Ioannis Tzetzae epistulae, ed. P.A.M. Leone, Leipzig 1972; 65, 4–10: ??????? ??? ????, ?? ????? 
?????? ??? ????????? ??? ?????????? ??????????????? ??? ????????? ???????? ?? ????????? ???????-
??? ????????????, ?????? ?? ??? ????? ?????? ???? ????? ????????, ???’ ?????????? ?? ???????? ??? ?? 
?????? ?? ??????? ??? ?? ???????????? ????? ?????? ????? ???? ???????? ???????? ?????????? ??? 
????? ?????? ????? ???????????. 
66 Siehe jetzt A. Anca, Der Patriarch als Vermittler, Grünbart – Rickelt – Vu?eti?, Zwei Sonnen I, 
1–13 (n. 1) (zu dem Patriarchen Esaias und seinen Vermittlungsbemühungen zwischen Andronikos III. 
und Andronikos II.).
67 Siehe dazu oben Kekaumenos in Fußnote 61.
68 H. Kamp, Friedensstifter und Vermittler im Mittelalter (Symbolische Kommunikation in der 
Vormoderne), Darmstadt 2001, 188.
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Theodosios Boradiotes soll noch einmal auftreten. Dank seines energischen 
Einsatzes gegenüber Manuel in Fragen der Glaubens und der Nachfolgeregelung hatte 
er sich Ansehen verschafft. In den folgenden Streitereien um die Nachfolge setzte er auf 
die Partei, die sich um Maria Komnene, die Tochter Manuels scharte. Diese war mit dem 
kaisar Johannes von Montferrat verehelicht und sie musste sich – nachdem sie zuneh-
mend Gefallen an einer Machtübernahme – mit ihrem Mann in der Hagia Sophia ver-
schanzen. Maria Komnene, die Witwe Manuels, und der protosebastos Alexios standen 
auf der Gegenseite. Die Gegner der im Palast Weilenden bekamen viel Zulauf und auch 
der Patriarch unterstützte sie tatkräftig, bis zu dem Zeitpunkt, als der offene Bürgerkrieg 
aus dem Ruder zu laufen drohte und das Ganze als ein heiliger Krieg bezeichnet wurde. 
Der kaisar Johannes und der Patriarch fürchteten, dass die kaiserlichen Streiter stärker 
und die Kirche einrennen würden. Johannes hielt eine kämpferische Rede, in der er die 
in der Hagia Sophia Weilenden ermuntert und auffordert zu den Waffen zu greifen, um 
das ihnen angetane Unrecht zu beseitigen. Man kämpfte einen Tag, es kam zu keiner 
Entscheidung. Am Abend aktivierte Boradiotes andere Kanäle:
Patriarchat und Palast standen ohnehin in ständigem Kontakt, für den 
Informationsß uß gab es den raipherendarios, gleichsam der Botschafter des 
Patriarchen, welcher in komnenenzeitlichen Quellen als palatinos vorkommt. 
Theodosios, der ein trainierter Verhandler war, versuchte den Konß ikt zu lösen und 
den Bürgerkrieg mit Worten und diplomatischem Geschick zu stoppen:
‚Der Patriarch schickte an die Mutter des Kaisers (Alexios II.) den sogenann-
ten Palatinos ab, das ist jener seiner Leute, der die Verbindung mit dem Palast auf-
rechterhält, Fragen den Kaisern zur Beschlussfassung vorlegt und ihren Bescheid 
überbringt.‘69
Ein Vertrag wird ausgehandelt, ein zweites Mal vorgelegt und am nächsten 
Abend kehrten Maria Tochter und Johannes von Montferrat in den Palast unter 
Zusicherung von Schutz und unter Eiden in den Kaiserpalast zurück.
Schluss
Der konstantinopolitanische Patriarch konnte sich in das politische Geschehen 
einbringen, da sich Fragen und Entscheidungen der Macht bis zum Ausgang der 
Komnenenzeit in der Hauptstadt konzentrierten. Der Einß uß des Patriarchen grün-
dete auf seinen Netzwerken in der kirchlichen Hierarchie und auf seiner Beziehung 
zur Bevölkerung in Konstantinopel, die nicht nur von einem Usurpator instrumenta-
lisiert werden konnte. Wie in den drei ausgeführten Feldern dargestellt, musste er das 
Geschick haben, sich nicht zu sehr zu exponieren und mit Bedacht auf sich anbahnende 
69 Nicetae Choniatae historia (wie Anm. 4) 24, 47–50: ... ??? ??? ?????????? ?????????? ??? ??? ????????? 
??? ?????? ????????, ?? ?? ??? ??????????? ??? ?? ?????? ??? ????????????? ???? ????????? ?? ???????? 
??? ??? ?????????? ??????? ????? ?????????? ????????? ????????? ... F. Grabler, Abenteurer auf dem 
Kaiserthron. Die Regierungszeit der Kaiser Alexios II., Andronikos und Isaak Angelos (1180–1195) 
aus dem Geschichtswerk des Niketas Choniates (Byzantinische Geschichtsschreiber VIII), Graz u.a. 
²1971, 29. H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich (Handbuch der 
Altertumswissenschaft 12, 2, 1 [= Byzantinisches Handbuch 2, 1]), München ²1977, 116; B. A. Leontaritu, 
????? ???????? ???????? ??? ????????? ???? ?????? ??? ???? ????????? ??????? (For schungen zur 
byzantinischen Rechtsgeschichte 8), Athen 1996. 
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Veränderungen im Kaiserpalast reagieren. Zunehmend akkumulierte er Autorität bei 
der Legitimation, sprich Inauguration, des Herrschers. Bis zum 12. Jahrhundert wa-
ren die Machtverhältnisse eindeutig kaiserlich dominiert, danach veränderte sich die 
Balance zwischen weltlichem und geistlichem Zentrum.
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In this paper there was made an attempt at determining more precisely the location 
of the four “inhabited cities” (?????? ?????????) of Pagania, mentioned in the De 
administrando imperio of Constantine Porphyrogennetos: Mokron (?? ??????), Beroullia 
(?? ?????????), Ostrok (?? ??????) ? Slavinetza (? ??????????). Having considered 
the results previously established in historiography in connection to the issue, the author 
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Mt. Biokovo, and that Beroullia (Vrulja) was identical with Vrulja near Podgora. Ostrok 
(Ostrog), in accordance with generally accepted oppinion, is to be located in the immediate 
vicinity of today’s Zaostrog, at the foot of the Mt. Viter, while, considering Slavinetza, it 
is assumed that it was situated in the region of the Ba?ina lakes, near the ruins of Sladinac, 
where are the remnants of the old Church of St Andrew, although the possibility that it 
should be searched for in the area of today’s Gradac, near the Slavinjac spring, mentioned 
in a description of Gradac from 1863, should not be excluded.
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Constantine Porphyrogenitus, 142; N. Klai?, Izvori, 44, n. 5; ?????????? ?????????????, 387 n. 3 
(???????); Die Byzantiner und ihre Nachbarn, 183; Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 107. ?? 
????? ??????? ??????? ? ???????? „??????“ ?. ?. Ivanac, Ubikacija PorÞ rogenetove Berulie, Vrela 
Brela III/2–3 (Brela 1996) 15–19.
16 ??? ??? ???????? ???? ????? ???????? ?? ???????? ?????, ??? ? ???? ???? ????????? 
????? ????? ????? ???? ?? ?? ??????? ?????? ?????????. 
17 Rup?i?, Ubikacija Vrulje, 268–269; M. Stojkovi?, Gdje se nalazila PorÞ rogenetova „Vrulja“?, 
Historijski zbornik 16 (1963) 375. 
18 Goldstein, Naseljeni gradovi, 41, 46–50; idem, TopograÞ ja PorÞ rogenitove Paganije – doktorat 
Mihe Barade, Povijesni prilozi 41 (2011) 12–14. 
19 Goldstein, Naseljeni gradovi, 49–50.
20 Goldstein, op. cit., 47–48.
21 Tomasovi?, Arheološke sugestije, 302–304; idem, Prilozi, 211–212. 
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????????????? ????????, ????????? ??????????? ?? ?????????? ??????????? 
????????????? ?????? ????????? ????????, ??????????? ?????? ???????? ?? 
???????? ?????? ?? ???? – ?? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ??????? 
???????, ? ???? ??????????? ???? ?????? ?????, ????? ????? ??????? ?????? 
?????? (????? 2).22 ? ? ???? ?? ?????? ??????????, ???? ?? ??? ?????????? 
??????????? ????????? ??? ???? ?????? ? ??????? ??????? ? ??????????? 
????????,23 ???? ?? ?????? ??????? ?????????.24 ?? ?? ????? ?????? ?????? ?? 
? ????? ??????? ???? ?????? ?????????? ?????? ???? ?? ????????? ? ????????? 
????????? ? ????? ??????? ????,25 ? ????? ????? ? ???? ? ???????? ?? ?? ?? ??-
22 Tomasovi?, Arheološke sugestije, 305–307 (?? ???????????? ??????? ?? ?? ?? „položaj ut-
vrde Berulije morao pretpostavljati na pojasu od gradine Sv. Nikole do jugoisto?nijeg zaseoka Sokoli“, ? 
??? ??? ?? ?? ?? ????? ????? ???????? „tek jedna isturenija promatra?nica“ ???????? ??????); idem, 
Prilozi, 211–212. 
23 Barada, TopograÞ ja, 53 („Vrulja su današnja Gornja Brela, jer upravo tu u polju kod sv. Nikole 
ima mnogo vrela“); ??. ? Juriši?, Nazivi, 84–85. ?? ????????????? ???????, ?????? ???? ???????? 
???????? ?????? ??? ????? ?????? ?????? (Tomasovi?, Arheološke sugestije, 301). ????, ?? ???????? 
???????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ????? ???????? ? ??????? ????????? ???????????? 
?????. ? ???? ???????? ?????? ?? ?? ?????? ??, ??? ?????, ???? ??????? ????? ?????? ?????? 
???? ?? ?? ?????????? ?????????? ????? ?????? ?????; ?? ???????? ???? ??????? ? ????? ?????, ? 
?? ?????? ??? ???? ?? ?????? ? ???? ??? ?????.
24 ?? ???? ????????? ?????? ???????? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ? ?????? ??????? 
?. Goldstein, Naseljeni gradovi, 46–49; idem, TopograÞ ja, 12–14.
25 ????????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?????, ????????? ?????? XIV 
??? ???????? XV ????, ??????? ?? ?????? ????? ??, ?. Tomasovi?, Arheološke sugestije, 306–307 (? 
????????? ?? ?? ???????? ? ????? ??????? ????? ???? ??????????? ?????????? ???????????). ? 
????? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ?. ? M. Tomasovi?, Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u 
Makarskom primorju, Makarska 2007, 21–22, 81–83; I. Alduk, M. Tomasovi?, Sakralna arhitektura i ostali 
kulturno-povijesni spomenici na podru?ju Biokova, in: Biokovo, ur. R. Ozimec, Zagreb 2008, 157 ? ??. 
?? ???. 163. 
????? 2. ???? ? ????? ?????
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 307
???, ? ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ??????? ??????-
?? ???????, ?????? ????????? ?? ?????? ?????. ??? ??? ?? ???????, ? ?????????? 
????? ????? ? ???????? ?????? ?? ?? ?? ???????? ????? ??? ???????? – ???????, 
?????? ? ????? – ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ????? ???? ? ????? ????, ??? ?? 
????? ???????? ?????? ?? ???? ? ???? ?????????? ?????? ?? ?? ?????????? 
?????.26 ??????? ?? ?????????, ???? ?? ?????? ??????, ????????? ???????? 
?????? (?????),27 ???? ?? ???? ????????? ?? ?? ???? ??? ???????? ???????????? 
? ????????? ????????????? ?, ??? ?? ??? ???????, ??? ?????????? ?? ?? ?? 
??????????? ? ???? ????????.28 ??? ? ? ??? ????????????? ??????????? ?? ?? 
???? ?????????? ?? ?? ??????? ? ???. ??????, ??? ????? ?????? ??????, ? ???? 
?? ????. ????????, ? ??????? ?? ????? ?? ??????? ???????????? ??????? ??? 
26 Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 144 („????? ?????? 
?????????, ??? ????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ?????“). ? ?????? ? ??????? ???????? 30. ?????, 
?? ???? ?? ?????? ?? ?? ???????? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ?????, ?????????????? ?????? 
???????? 959. ? ???? 973. ??????, ?. ?. ?????????, ????????? 30. ????? ????? De administrando 
imperio, ???? 18 (1978) 67–80; N. Klai?, Najnoviji radovi o 29, 30. i 31. poglavlju u djelu De admini-
strando imperio cara Konstantina VII. PorÞ rogeneta, Starohrvatska prosvjeta 15 (1985) 31–60; M. An?i?, 
Zamišljanje tradicije. Vrijeme i okolnosti postanka 30. glave djela De administrando imperio, Radovi 
Zavoda za hrvatsku povijest 42 (2010) 146–147 (????? ?????? ? ???? ???????? ???????? ????? ????? ? 
???????? ? ?????????? ????????? ????? ?????????).
27 ? ????? ?? ??????? ?????????? ? ???? ?? ???????????? ???? ?? ????????? ???? ????????. ?? 
?????????? ??????? ?. Barada, TopograÞ ja, 39–54; Šiši?, Povijest, 451; ??????, ????????, 62; Rup?i?, 
Ubikacija Vrulje, 265–283; ??????????? ??????, II, 35, ?. 110 (?????????); N. Klai?, Povijest Hrvata u 
ranom srednjem vijeku, Zagreb 19752, 219–220; ????????, „???????? ???????“, 17; V. Sokol, Gdje se na-
lazila PorÞ rogenetova Paganija i granica sa Zahumljem, in: Hum i Hercegovina kroz povijest, I, ed. I. Lu?i?, 
Zagreb 2011, 198–203 ? Prilog 1. ??????? ? ???? ??????????? ?????? ? ????????????? ???? ?????? 
???????? ??????, ????? ?? ?? ????????? ?? ?? ???? ?????? ????????? ????????????? ? ????????, ? 
???? ??????? ??????????? ??? ????????? ????????, ? ??? ??? ?? ?????? ????????? ???????, ??? ? 
??????? ?? ????? ?????, ?? ???? ???????? ????????. ???????? ???? ???? ???? ?? ??? ????? ?????, 
? ????? ? ???????? ???? ??????? (??????? ?? ???????) ??? ??? ???? ???????, ??? ?????? ??????? 
??????? ??????? (?????? ???? ??????? ? ?????). ???????? ????? ?? ?? ???????? ????? ? ?????? 
????????? ????????, ?? ????????? ? ???????? ???????? ???? ???? (??????? ?????????? ??????? 
?? ???????), ? ??? ??? ?? ?? ?????? ???? ??????? ????? ????????? ? ?????? ????????? ?????-
??? ???????? ?????, ??? ?? ?? ?????? ???? ??? ?? ?????-???? ??? ????????, ??. ?? ??????? ????? 
???? ???? ??????. ?????? ??, ??????, ?? ?? ?? ???????? ???????? ????????????? ?? ???????? ??????, 
??????????? ???????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ? ????? ???? ??????, ???? ?? ?? ?? ?????? 
?????????? ?? ????? ?????, ?????? ????? ? ????????. ? ??? ??????? ??????? ??????? ?????? ??-
??????? ?? ?? ? ??????? ???? ? ????????? „???????? ???“, ???? ?? ?????? ? ?????? ???????? ???? ?? 
1185. ?????? ??? ?????? ??? ????????????? ????????? ??????????. ???????? ?? ??? ????, ???? ?? ??, 
?? ????????? ???????, ??? ???????? ???????? ???????? (Barada, op. cit., 42–53). ?? ????? ??????, 
???? ?? ???? ?????? ???????? ? ???? ??? ???? ???? ??? ? ???????? ????????? ????????? ??? ?? 
???????????? ?? ?????? ???? ????? ????????? ?????????, ?, ???? ????, ????? 30. ????? ????? ? 
???????? ??????, ??? ??? ?? ??? ????????, ?? ???????? ????? ???? ???? ????? ????. 
28 ?. ????????? (Tomasovi?, Arheološke sugestije, 305–306) ?????? ????????? ?????? 
?????????? ????????? ??????? ??? ????? ?????? ??????, ??? ? ????? ?????? ?????????? ?????? ?? 
?????????? ? ????? ??????? ???????? ?????. ??? ???? ??????? ????????? ?? ?? ?????????????? 
????? ???????? ???? ?????? ??? „sustav i me?uodnos dvaju utvr?enih položaja“, ??? ?? ????? 
???????????. ?????????? ????????? ????????? ??????? ???? ??????, ??? ?? ??????? ??????? 
?????? ?? ?? ??? ??????? ???? ???????? ??? ???? ????? ????? ???????? ???????? ????????? 
??????? ?????????. ??? ????????? (op. cit., 300) ????????? ??????? ?????? ????????? ??????? 
? ?????????, ???? ?????? ? ????????? ??????? ???????? ? ?????, ?? ?? „sadržaji i zna?enje utvrda 
uz more teško nadomještaju prostorom u zale?u“. ?? ???????????? ??????? ?? ?????? ???????????? 
?? ???????? ????? ??? ????? ?????? ??????, ???? ?? ???? ?????????? ????? ???????? ?????? 
?????????? ? ????????????? ?????? (cf. Tomasovi?, op. cit., sl. 6).
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???????????? ???? ?? ????????? ????? ? ???? ? ???????????????? ???????. 
????? ??, ??????, ?????? ?? ???????? ?????? ?????, ??? ???? ?????? ?????? ?? 
?? ????? ???????????? ???????? ???? ?????? ???????????? (?????????) ?????? 
? ?????????? ???? ? ????????? ?????. ?? ????? ???????? ??????? ??????? 
?????????? ?????????? ??????????????? ???? ? ????? ? ????? ? ???????? ???? 
?? ??????? ?????????? ????. ????? ??????? ???????, ?????????????? ??????? 
????? ????????? ???????????????? ???????? ????? V?rul?a.29 ?????? ???????? 
?????? ? ?????, ????? ??? ????, ??????? ?? ? ???????? ????????? ?????? 
??????????? ???????? ????? ? ????? ? ????????. ?? ?? ????????? ?????? ?? 
?????? ?????, ????? ???????, ? ??? ???????, ??? ?? – ??? ????????????? ?? ?? 
??????? ???????? ? ???? ???? ????? ???????? ????? ?? ????? ?? ?????????? ??? 
????????? ????? (????? 3) – ??????? ?? ?? ???????? ?????? ???????? ? ????????? 
(? ???? ?? ???????? ??????? ??????). ???????? ???????????? ?? ??????????? 
??? ?? ?? ?????? ????? ? ????? ? ???????? ????????? ??????? ?????? ?? 
???????????? ?????, ?? ?????????? ??? ?????, ? ??? ??? ?????? ?????? ?? 
??????????.30 ????? ?? ? ?????????? ???? ????? ? ??????? ?? ?????? ???????? 
? ????????? ??????? ?????? ???? ????? ???????? ???????????????? ??????. 
??? ?? ? ??????? ????? ??? ??????? (????? 4).31 ???????? ??????? ?????????, 
???? ??, ?? ????? ??????, ???????? ?? ?????? ?? ????? ????? ?????????????? 
?? ?????? ???????????? ??????,32 ?????? ?? ?? ??? ? XVII ???? ???? ????? ?? 
?????? ???? ???????, ?? ??????????, ????? ???? ? ????? ?â??, ? ?? ?? ??? 
???? ????? ??????? ??????.33 ?????, ???? ?? ?????? ?????, ????? ??????????? 
??????? ????? ??? ???????, ????????? ????? ? ???? ????? ??? ??????? ? ?????? 
?? ??? ? ?????? ???????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????.34 ????? ?????? 
????????? ?? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????????. ? ?????????? ????????? 
?????????? ?????? ???? ????????? ????????, ??? ?? ?? ????? ????????? ?? 
?? ????? ????????? ???? ??????? ?? ????? ???? ??????? ?????. ?????? ?? ?? 
29 Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 107. 
30 ??? ?? ? ?????? 29. ?????, ??? ?? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ?? ?????????? ????? 
(?????, ??????, ?????, ?????? ? ?????), ?. Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio, 
ed. Gy. Moravcsik, 124. ???????? ????????? ????????? ??????? ? ???????????????? ????? ??????? 
? ????? ??? ?????? ????????? ?. ????????? (Goldstein, Naseljeni gradovi, 41, 43) ? ?. ????? (Sokol, 
Gdje se nalazila PorÞ rogenetova Paganija, 199, 207). ? ???? ?? ????? ??????? ???? ?? ?????????? 
??????? ?????? ???????????? ?? ????? ?? ? ?????? ????? ? ???????? ????????? ?????????? ????? 
?. ?. ?????????, ????? ??? ????? ?? ???????? 29–36 ????? De administrando imperio, ???????? 1 
(??????? 2013) 33–47.
31 ?? ??? ??????? ?. A. Maschek, Geographisch-statistisches Repertorium der bewohnten Orte im 
Kö nigreiche Dalmatien auf Grund amtlicher Daten, Zara 1888, 69; M. Koren?i?, Naselja i stanovništvo 
SR Hrvatske 1857–1971, Zagreb 1979, 402. 
32 Stojkovi?, Gdje se nalazila PorÞ rogenetova „Vrulja“, 375–376. ?. ????????? (Tomasovi?, 
Arheološke sugestije, 302, ?. 60) ????? ?????? ?? ?? ????????? ?? „odre?uje izrijekom“ ? ???? ?? 
?????????? ?????? ? ???????? ???????, ???, ? ????? ????, ???? ??????? ????? ?? ???? ? ???? 
?????? ?????????? ? Historijskom zborniku ???????? ???? ?? ?????? ????????? ????? ????? ?? ????? 
?? ???????? ??????????????? „?????“. 
33 M. Stojkovi?, Podgora u XVII stolje?u, Zbornik za narodni život i obi?aje Južnih Slavena 
XXIX/1 (1933) 100. ??. ? K. Muci?, Podgora od 7. do po?etka 18. stolje?a, in: A. Kunac, K. Muci?, M. 
Tomasovi?, Arheološka slika Podgore, Makarska 2006, 98.
34 ?????? ?? ????? ???????? XVII ???? ?????? ???????? ????? ?????? ?????? (??? 1652) ? 
???????? ??????? ????? ?????????? (1673), ?. Stojkovi?, Podgor?, 100, 110.
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 309
?? ?? ?????? ????????? ?? ??? ?????, ??? ??????? ????????? ?? ?? ????????? 
????? ?? ??? ???, ???? ?? ???? ??? ?????? 1626. ??????, ??????? ???????? 
?????????? ?????.35 ?? ?????? ??, ???????, ?????? ??? ?? ????? ??????, ?????? 
?? ?? ? ????? ????? ????? ?????? ?? ????? ? ?????????? ?????? ?????? ??????? 
(???????).36 ?? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ???? ? ?????? ?â???, ??? ?? ?? 
???? ???? ??????? ???? ???????? ??????? ??????. ??????? ?? ????????? ????? 
?????? ????????? ??????? ??????????? ??????, ??????? ??? ?????????????????? 
„????????“ ????? ?????? ??????? ?? ????????? ????????, ???? ?? ? ???????????? 
?????????? ?????? ?? ?????????? ???????? ??????? ???? ???????? ?? ???????? 
??????????? ?????????. ????????, ??????? ??? ?????????? ????? ??? ???? 
?????????? ???????? ?? ?????????????? ?????. ?? ???? ???????? ???????? 
??????????? ??????? ?? ??????????? ?????? ??????????? ?? ??????????? ?? 
????? ?????? ? ?? ?????? ??????? ???? ??????.37 ????? ???????? ???????? ?? 
35 Cf. Muci?, Podgora, 101–102 (? ??????????? ? ????? ????? ?????). 
36 Stojkovi?, Gdje se nalazila PorÞ rogenetova „Vrulja“, 375; ?. Kunac, K. Muci?, M. Tomasovi?, 
Topografski pregled arheoloških lokaliteta i naznaka na primorskom dijelu Podgore, in: Kunac, Muci?, 
Tomasovi?, Arheološka slika Podgore, 34, 35; M. Tomasovi?, Ostaci iz prapovijesnog i anti?kog razdoblja 
na primorskoj strani Podgore, in: Kunac, Muci?, Tomasovi?, Arheološka slika Podgore, 43, 58, 83.
37 Kunac, Muci?, Tomasovi?, Topografski pregled, 19–42; Tomasovi?, Ostaci, 43–83; Muci?, 
Podgora, 85–108.
????? 3. ???????? ???????? (????? ?. ???????)
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?? ?? ?????? ???????????? ? ?????? ??????????????? ??????? ????? ????? 
???????????? ?????? ?? ??????? ????, ?? ??????? ????? ? ?????????? ???????? 
?? ?????????? ????? ? ???????? ?????????.38 ???????????? ???????? ?? ??????? 
??????????? ????????? ????, ???????, ?? ?? ??? ????????. ????????? ???????? 
???????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ????????? ????? ?? XV ??????? ???? ?? 
????? ?????? ??? ????? ????? ?????.39 ???? ??, ? ????? ????, ?? ?? ???????? 
??????????????? ?????? ? ????????? ????? ????? ???????????????? ??????. 
? ?????? ?????? ????????, ????? ????? ??? ?? ?????? ??????, ??? ? ???????? 
?? ?? ???????? ??????? ???? ????? ????? ???? ? ????????? ??? ????? ??????? 
?? ?????.40
???????? ???????? ???????? ?????? ?? ???? ???? ?????? ?? ?????????? 
????? ? ??????? ??????????. ?????? ?? ?? ???????????? ??? ?????????. 
38 Kunac, Muci?, Tomasovi?, Topografski pregled, 26, 34–36; Tomasovi?, Ostaci, 43, 56–58, 61; 
A. Kunac, Prilog o numizmati?kim nalazima u Podgori, in: Kunac, Muci?, Tomasovi?, Arheološka slika 
Podgore, 109–120.
39 ? ???? ?. Tomasovi?, Srednjovjekovni nadgrobni spomenici, 41–42, 95–96 (?? ???????? ????-
??????? ? ????????? ?? ?? ????????? ??????? ????????? ????? ????????).
40 ??? ?? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ????????? ???????????? ????? ????? ? ????? 
?????, ?. Fortis, Viaggio in Dalmazia, 2, 138.
????? 4. ??????? ? ???????
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 311
???????? ?? ?? ???????????? ????????? ???? ???????, ?? ?? ?? ???? ???????, ? 
?? ???? ??? ???????. ??????, ??????, ?? ?? ????? ??????????? ?????? ???? ??? 
??????? ??????, ? ?? ???? ?????? ??????? ????. ?? ??, „??????????? ????????? 
?????????“ ???? ??, ?? ??????? ???????, ???????? ?????? ?? ????????? ??? 
???????? ???????? ????? ???????? – ?????????.41 ??? ??, ???????, ???????? ?? 
?? ????? ? XVII ???? ????? ??????? ?????? ? ?????? ???????, ??? ??????? ?? 
???????????? ?? ?? ????????? ???? ??????? ??????, ??????? ?? ??????? ?????? 
??? ?????????? ???????. ?? ??, ????????, ???? ???????? ?? ?? ????? ????? ???? 
?? ?????? ? ????? ? ???????? ??????? ???? ???? ? ?????????????. ? ????? 
??????, ????????? ??????? ???????? ? ??????? (??? ???? ??????????) ?? ???? 
?? ???? ???????? ?????? ???????? ???????????? ????? ? ????????? ?????. 
????????? ???? ????????? ???????? ???????? ?????? ?????? ????, ??? ?????, 
????? ??????? ? ???? ?? ??? ???? ??????? ??????????? ??? ???? ????????? 
????? ???? ?? ???????? („?? ???? ??????? … ?? ???? ??????“).42 ???????? 
??????????? ?????? ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ? ??????? ?? ??????????? 
?????????????? ??????. ? ??? ????????? ?? ?????? ????? ???????? ???????? 
?????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????? ???????? – 
??????????????? ????????? ?????? ? ???????? ????????, ???? ?? ?????? ????? 
???????? ?????????? ?? ?????????, ?? ???? ?? ???????????? ???????.43
????? ????? ? ?????? ?????, ??????? ? ????????? ?????, ?????? ?? 
???????? ? ???? ?? ??? ??? ????? – ???????? ??? ????? ???? ? ??????? ? 
????? ??? ???????? – ??? ?? ??? ?? ????????? ? ????? ? ?????? ????????.44 ?? 
?? ?????? ?? ?? ?????? ????? ???? ???? ?????????? ??????????? ??????, ? ?? 
??????? ?? ???????????? ???????? ?? ???????? ????? ???? ? ?????.45 ???????? 
????? ??, ?? ??, ?????? ??????? ?? ???? ????????? (????????) ? ?????????????? 
???? ?? ???? ? ???????? ????????? ?????????.46
41 Goldstein, Naseljeni gradovi, 48.
42 ? ???????????? ???? ?? ????????? ????????? ???????? ? ??????? ????????? ?????? ?? ? 30. 
????? ????? ? ????????, ?. ??????????? ??????, II, 34 (?????????). ?? ?????????? ? ??? ????? ????? 
?. ???. 26 supra. 
43 Goldstein, Naseljeni gradovi, 44–46.
44 ?? ????????? ?????? ?? ??????? ??? ????? ???? ?. S. Zlatovi?, TopograÞ ?ke crtice o 
starohrvatskim županijama u Dalmaciji i starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve, Starohrvatska 
prosvjeta III/3–4 (1897) 110; ?? ??????????????? ?. Tomasovi?, Arheološke sugestije, 304; idem, Prilozi, 
211–212. ?? ???????? ????????? ???????????? ????? ? ???????? ????? ??? ???????? ?. Rup?i?, 
Ubikacija Vrulje, 265–284; ????????? ???? ?????? ?? ?????????? ????? ? ?????, ?. Stojkovi?, Gde se 
nalazila PorÞ rogenetova „Vrulja“, 375–376. ???????? ????? ??????? ?????? ? ??????, „uz mjesni 
toponim Vrulja“ (Sokol, Gdje se nalazila PorÞ rogenetova Paganija, 199 ? Prilog 2), ????, ???????, ????? 
???????? ?? ?? ????????????? ???????????? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?????????????. ?????? ?? ?? 
????? ????????? ????? ??????? ?????? ?? ??????? ??????. 
45 ?????? ? ?????? ???????????? ??????????????? ?????? ? ???????? ?????? ?? ???????? 
??????? ? ??????? ?????, ????, ? ????? ?????? ? ???????, ???? ????????????? ??? ???? ?????. 
?????? ??? ????? ?????? ?? ????????? ?? ????????? ??????? ? ?????? ???????. ??????? ????? ??, 
????? ?????????? ????????, ?????? ??? ?? ??????? XIX ????, ? ?? ?????? ???? ??? ?????. ??? 
?????? ???????? ?????? ?? ????? ????? ?? 1867. ??????, ? ????? ?? ????? ???????? ??? ??????, v. 
Rup?i?, op. cit., 278–281. 
46 ??. ???? ???. 27.
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???????? ??????? (??????? ostrogx) ? ???????? ????????? ?????????? ?? 
?????????? ? ????? ??? ?? ??????? ????? ????????.47 ?? ??? ??? ????????? 
???? ???? ????? ?????????. ??? ?????? XIX ???? ?????? ???????? ?? ??????? ?? 
?? ??? ????? ??????????? ???? ??????? ? ???????? ????? ?????????, ??? ????? 
?????, „?? ????“ (????? 5). ???? ?? ????? ??????? ??????? ??????, ?????? ???-
?? ? ???????? ??????, ? ?? ???? ???? ????????????? ???? ? ?????? ??????.48 
????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ???????, ?????? ? 
?????????? ????? ?????? ?? ?????????, ????? ?? ???? ?????? ? ?????? ???????? 
?????????. ?????????? ?? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ? ???????????? ???????? 
?????? ? ????? ???????? ?? ?? ???????? ?? ???? ????? (???. ???????? ????) ???? 
?????? ???????????? ???????.49 ?????? ??????????? ????????? ?? ??????????a 
? ?????????a ????????, ? ??? ??? ?? ???????? ?????? ???????? ?? ???? ?????? 
???????? ? XV ???????.50
??? ? ???? ?? ??? ? ??????, ? ???? ?? ??????????? ???????? ????????? (??-
????? slavinqcq) ??????? ???? ?????????? ???????. ???? ?? ??????? ?????? 
????? ????????????? ????????? ? ???????? ???????????????? ????? ? ????????. 
? ??????????? ???????? – ??? ???????? (1611), ?????????? (1711) ? ????????? 
(1840) – ???? ?? ????????? ?? ??????????? ???????? Palatinus gr. 126, ???????? 
???????? XVI ???? ???????? ???????? ???????? ?? ????, ???? ?? ??????? ??? ? 
?????????.51 ? ????? ??????, ? ?????????? ?????? ?????, ???? ?? ?? ?????? ??????? 
????????? ???????? ?? ??????????? ????? (Parisinus gr. 2009) ???????? ???? 
???????? (1949), ?? ?? ????????? ??? ? ??????????.52 ??????? ? ????? ?? ??? ?????? 
?? ????? ? ?????? ????????? XI ???????, ? ??????? ?? ?? ?? ?????? ?????? ????, ????? 
???? ??????????? ?, ????? ????? ????? ??????? ??????.53
47 ??., ???., Šafa?ik, Slowanské starožitnosti, 656 (= Schafarik, Slawische Alterthümer, II, 267); 
Ra?ki, Documenta, 415, n. 83; Glavini?, Antichità, I, 190; Jire?ek, Die Handelsstrassen, 28; ?????????, 
?????? ???????, 56; Klai?, Zemljopis, I, 170; Šiši?, Povijest, I, 452, n. 61; Barada, TopograÞ ja, 53–54; 
Dvornik, in: Constantine Porphyrogenitus, 142; N. Klai?, Izvori, 44, n. 6; ?????????? ?????????????, 
387 n. 3 (???????); Die Byzantiner und ihre Nachbarn, 183; ????????, „???????? ???????“, 16; Loma, 
Serbisches und kroatisches Sprachgut, 114; Goldstein, Naseljeni gradovi, 41; Živkovi?, Porphyrogenitus’ 
kastra, 13, n. 39; Tomasovi?, Prilozi, 210.
48 Zlatovi?, Topografske crtice, 111. 
49 S. Banovi?, Gdje se je zapravo nalazio sredovje?ni neretvanski grad Ostrog, Vjesnik Hrvatskoga 
arheološkoga društva 18–21 (1937–1940) 395–399. 
50 ?? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ?. D. Jelovina, Djelatnost Muzeja Hrvatskih 
arheoloških spomenika u 1985. i 1986. godini, Starohrvatska prosvjeta 16 (1986) 245; K. Juriši?, 
Despotov Zaostrog kroz povijest (ulomci iz prošlosti), Makarski zbornik 2 (1989) 291–296; Tomasovi?, 
Arheološke sugestije, 294–297, Sl. 1 (?? ??????? ?? ??????? ??????????, ???????? ?? ?????? ? ?????? 
?? ?????? ?????????? ?????? ? ????????? ??????? ? ???????? ???? ??????; ????? ??? ????? 
??????, ????????? ?? ????????? ???????? ?????? ????? ???????). 
51 Constantini imperatoris Porphyrogeniti De administrando Imperio ad Romanum F., ed. ?. 
van Meurs, Leiden 1611, 113; Imperium orientale sive antiquitates constantinopolitanae in quator par-
tes distributae, ed. A. Banduri, I, Paris 1711, 104; Constantinus Porphyrogenitus De thematibus et De 
admini strando imperio, ed. I. Bekker, Bon 1840, 163. Cf. ? PG 113, col. 312. O ????????? ??????????? 
????????, ???? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ???????? Parisinus gr. 2009, ?. Constantine VII 
Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 21–25, 27–29.
52 Constantine VII Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, transl. R. J. H. 
Jenkins, Budapest, 1949, 164 (????, ?????????? ??????: Washington 1967, 164).
53 ? ??? ???????? ?. Constantine VII Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. 
Moravcsik, 15–21.
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 313
?? ?????? ???????????? ?????? ??? ???????? ???????? ???????? 
????????? ????? ???????? ???????? ??, ?????????, ?? ???????? ?????????. 
? ? ???? ??????? ?? ???? ??????? ????????? ???????? ?? ??????? ??????. 
????????? ? ???? ?? ????????? ?????? ?????? ????????? ? ???? ???????, ?? 
?????? ???? ????? ? «??????» (??????? ??????), ? ????? ? ???????? ?????? 
(????? 3). ? ???? ? ??? ??????? ???????? ?? ?? ?? ??????? ???? ???? ?? ???????? 
????? ? ??????? ???? ???? ??????????, ? ????, ?? ??????? ???????, ????? 
??????? ???????? ?????? ?????? ? „????????? ????????, ??? ?? ????????? 
???? ????????????o?? ?????????“.54 ???????? ????? ??, ??? ?????, ?? ??? 
54 „Da Zaostrog alle foci del Þ ume Narenta trovansi alle radici della montagna i casali di Brist, e 
Lapçagn; e dietro al promontorio fra terra deesi aggiungere alle migliori carte il lago di Bachina. I monti, 
che lo circondano, sono più aspri, e sassosi che‘1 resto del Primorie: ma nulladimeno furono abitati 
anticamente più di quello lo sieno adesso. Il rovinoso castello di Gradaz, e il sepolcreto di Slavinaz, dove 
????? 5. ???????? ? ???????
????  L  (2013)  301–334314
???? ?????? ?????? ?? ???????? ?? ????????, ? ??????? ??????? ???? ?????. 
???????? ?? ?????? ????? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????????? ????????? 
(????? ?? ????? ????????? ??????), ?? ????? ??????? ?????? ? ?????????????? 
?????????, ?? ?????? ?? ?? 1937. ??????, ???? ?? ???????? ???? ???????? ???? 
?????–?????????, ???? ????????? ? ???????? ?????? ??????? ? ????????? 
????????.55 ???????? ????????? ???? ???????? ??, ???????, ???? ???????? 
????????. „???????“ ?? ?? ???? ?? ????????? ????? ????????, ???? ?? ? ???? ? 
?????????? ????????? ????? ???? ?? ???????? ????? ??????? ?? ?????????????? 
Labinec (?????????) ????? ??????? ? ??????? ??? ???? ??????, ?? ??????? ?????, 
???? ???? ???????.56 ???????? ?? ?????? ??????? ???????????? ????? ?????? 
? ?????????? ???? ? ?????????? „????????“ ?????? ???????? ?????? ?? ??-
???????. ????????? ?? ???????????? ?? ?? ? ??? ???????? ?? ???????? ??â??. 
???? ?? ????? ??????? ???? ?????, ????? ????????? ??????????? ????????? ? 
?????????, ? ???? „??????????-??????????? ??????????“ ? ????? ??? ???????? 
? ??????? ??????? ????? ?????????? ????????? ???? ? ????? ? ???? ???????? 
(Labinetza) ?? ????????? (Sladinaz) ??? ??????,57 ?????? ?????? ???? ?? ?? ????-
?? ????????? ????????? ??????? ???????? ???????? ?? ??????? ????????, ?? 
???? ????????? ???? ?? ?? ???????? ????????? ?????. ??? ???? ?????? ???? ????? 
? ????? ???????? ?? ? ??â?? ?? ??????? ?? ????????? ?? ???? ?????? ?????? 
??? ??????? ???? ?? ??????? ????? ???? ?? ?????????.58 ? ???? ?? ?????? ????-
?????? ???? ???? ?? ? ?????????? ???? ???????? ??????? ??? ????? ??????, 
????? ? ??????? ??????? ????? ?? ????? ??â??, ???? ?? ????????? ??????? ?? 
?????? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????, ?? ???? ???????? ??? ?????? ? 
????? ????? ????????, ? ????? ?? ??????. ? ??????? ???????? ????????? ?????, 
?????????? 1863. ??????, ?? ?? „?????????“ ????????? ???????????? ????? ? 
?????? ????? ? ???? ? ???????? ??????? ???? ?? ??? ????? ????????? ? ??????? 
????????? ???? ?????? ???????? ?????: „Gradac ima i plemenitih živih vodah, 
probabilmente fu la Labienitza del PorÞ rogenito, ne fanno buona testimonianza“, cf. Fortis, Viaggio in 
Dalmazia, 2, 142–143; Alberto Fortis. Viaggio in Dalmazia, ed. E. Viani, Venezia 1986, 274. ? ?????? 
?????????? ???? ?? ??????????????? ?????? ??? sepolcreto ????????? ?? ? ???????? ??????? 
??????, ??? ??????: Fortis. Put po Dalmaciji, 234. ? ???????????? ??????, ???????, ?? ??? ???????? 
??? ????? ?????? ?? ??????????? ????????, ???? ?? ?? ??? ? ??????????????, ???? ? ???????? ??? 
?????????????? ?????????. ???????, ???? ?? ?? ?? ? ????????? ???? (1741–1803) ?? ???? ?????? 
???? ???????, v. Dizionario della lingua italiana, t. VI, ed. P. Costa, F. Cardinali, Bologna 1824, 223 
(„SEPOLCRETO. Termine degli antiquari. Luogo dove si trovano molti antichi sepolcri“). Cf. ? A. 
Gabrielli, Grande dizionario Hoepli italiano, Milano 2011, 2169. 
55 ?????????? ?????? ?? ???????? ??????? ??, ????? ????????? ?. ???????, ????? ???-
???? ?????????? ?????, v. P. Kad?i?, Poviest okružja makarskoga u Dalmaciji, Arkiv za povjestnicu 
jugoslavensku 7 (1863) 102. ?? ????????? ??????? ?. Tomasovi?, Srednjovjekovni nadgrobni spomenici, 
59–60, 109 (??? ?? ? ???????? ????????? ?????? ???? ????? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ?? 
????????, ??????? ? XV ???; ??. ?? ???. 61 ? ?. ??/3).
56 Šafa?ik, Slowanské starožitnosti, 656 (= Schafarik, Slawische Alterthümer, II, 267).
57 A. Lulich, Compendio storic?-cronologico di Macarsca e del suo litorale, ossia Primorje, Spalato 
1860, 87.
58 ?????? ??? ?? ???????, ????? ???? ??????, ????????? ???? ?????? ?????? ???????? ?? ? 
??????? ?? ???????? ??? ????? ?????? ??? ???????? ????????? (M. Ujdurovi?, Izvori i literatura o 
ubikaciji anti?kog naselja na prostoru Graca u Makarskom primorju, Makarsko primorje 2, Makarska 1995, 
98) ? ????? ????? (J. Vu?i?, Kameni spomenici iz crkve sv. Andrije u Ba?ini, Diadora 23, 2009, 134).
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 315
na primjer Slavinjac, gdje veli se da je bio stari Labenitca.“59 ??????????? ?? ?? 
«Labenitca» ??????? ???????? «Lab?anj»,60 ? ?? ?? ????? ?? ????? ?????? ??? 
?????? (?? ??????? ??????), ?????? ?????????? ? ???? ?? ? ??????? ????????? 
?????? ??? „starinskih razvalinah“. ? ???? ? ???????? ?????? ????????? ?? ?? 
??? ???????? ?? ???????? ??? ???? ? ?? ?? ?? ???? ???? ?????? ???????? 
???????. ??????, ???????, ?? ?? ???????? ?????? ?????? ???????????? ????????? 
? ?????? ????????? ??? ????? ?? ???????? ????? ?????????? ??????, ?????????? 
?????? ?????.61 ???????? ?????? ??????? ? ???????? ?????? ????? ? ??â?? 
(Lap?anju) ??? ????? ?? ????? ?? ???????? ??????????????? Labinetza ????? 
?? ? ??????? ???????? ??????? ????????,62 ? ??????????? ?? ? ?????????? 
??????? ? ?????? ??????????-??????????? ??????? ????????? ????????? ?????? ? 
???????? ???????????? ?????, ?????????? ? ???? ? ????? ????????.63 ?? ????? 
????? XIX ???? ? ?????? ???????? ?? ??????? ?? ?????? ????????? ???????? 
????????? ????? ????????. ????? ??????? ????????, ??????? ?????? ?????? 
?? 1661. ??????, ???? ?? ?? ???????? «Lab?anja» ????????? ?????? ???????? ?? 
????? ?????? ??????. ???? ?? ???? ??? ????, ??? ????, ?????? ??????, ? ?????, 
????? ??? ??????? ?? ????? «Lab?anj». ??????????????? Labinetza ???????? ??, 
?? ?????????, ????? ????, „od male uvale Bošac uzbrdo ka selu“, ??? ?? ?? ?????? 
???? ?????? ? ???? ??????? ???????, ?????? ?????, ???????? ?????? ? ?????? 
??????????? (????? 6).64
59 Kad?i?, Poviest, 102. ????? ??????, ???? ?? ? ???? ???? ??????? ???????? ???????????? ?? 
????? ??????, ? ????? ?? ????? ???? ????????? ????? ? ??????? ???????? ??? ???????? ?????????? 
???????????? ????????? ? ??????? ?????????, ????????? ????? ???? ? ??????? ?????? (?ad?i?, 
op. cit., 102). ????? ?? ?????? ????? ? ???? ???????? ?? ?? ????? ???????? ? ????? ???? ?????? 
?????? ????????? ?? ???????? ??? ??????, ??? ??, ?????????? ??? ???????, ???? ??????? ????????? 
????????, ???? „starodavnu porušenu crkvu svetog Andrije“ (Kad?i?, op. cit., 102). ?? ?? ????? 
???????? ?? ???? ?? ???? ?? ???????? ????? ??? ?????????? ?? ???????? ? ?????? ?????? (? ??? ?. 
supra), ??? ?? ??????????? ???? ???? ?? ???? ????? ? ???? ? ?????????? „????????“ ???? ?????? 
??????? ??????. ?? ????? ??????? ??? ?? ????????? ?? ?????? ???? ??? ??????? ?? ????????????? 
??????? ?? ???????? ?????. 
60 ?????????? ??????? ????? ????? ???????? ?? ? ?????? ????????? ?? 1397. ??????, v. Listine 
o odnošajih izme?u južnoga slavenstva i Mleta?ke republike, V, ed. Š. Ljubi?, Zagreb 1875, 353 (Lapzan); 
B. Šuti?, M. Ujdurovi?, M. Viski?, Srednjovjekovni Lap?an – smještaj i prve vijesti, u: Hrvatski rasadnik. 
Zbornik ?lanaka Znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, ed. Z. Radeli?, Zagreb 1999, 49, 51, 
53–54 n. 18. ? ???????? ???????? ??????? ?? ??? ? ?????? ?????? (??????) ? ?????? (??????), 
??? ?? ???? ?????????? ????? ???? ???????? (? ?????????? ??????). ??? ?? ???????? ??????? ? 
? ??????? ??????????, ?. Juriši?, Nazivi, 105–106; Šuti?, Ujdurovi?, Viski?, op. cit., 45–51; M. Viski?, 
Gradac, starodrevni Lap?an (iz prošlosti Grâca), Gradac 2008, 21, 47–52, 67.
61 ?ad?i?, Poviest, 101–102 (????? ?????? ? „????????? ????“ ? ?????, ???? ?? ????? ???????? 
????? ? ????? ????? ? ???????). 
62 M. Glavini?, Antichità in Macarsca e nel suo Litorale, Bullettino di archeologia e storia dalmata 
II (1879) 7.
63 Jire?ek, Die Handelsstrassen, 28. Cf. ? Klai?, Zemljopis, I, 170. ? ???????? ?????????? 
????? ???????? ???? ???????, ? ???? ?? ?? ?? ???????? ???????????? ?????? ???? ??? ????? 
?? ???????????, ??? ???????? ????? ? ????? ?????? ???? ???????. ???? ???? ?? ???? ??????? 
?????????? ????? ???????? ????? ? ??????????? ????? ?????. ?? ??????? ?????????? ???????? 
????? ????? ????? ?? 1838. ?????? ???????? ?? ??? ??????, ??? ??????? ?? ??? ?? ???? ?? ????????, 
?. Šuti?, Ujdurovi?, Viski?, Srednjovjekovni Lap?an, 47. ????? ? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ? 
??????? ?????????? ??????????? ? ?????, ?. Viski?, Gradac, 52, 258–259 (? ??????? ?????? ????????).
64 Zlatovi?, Topografske crtice, 111. ???????? ?? ????? ????? ? ?????? ???????? ???????? 
??????? ??????? ?????????? ?? ?? „Labinetza“ ???????? ?? ????? ???????? ??????? (?????????, 
????  L  (2013)  301–334316
? ????? ?????????? ? ???????????? ??????, ???? ?? ????????? ?? ?? 
???????? ????????????? ?????? ???????? ???? ?????? ???????????? (?????????) 
? ?????? ?????? ??â??. ?? ?? ??????? ?? ????? ????? ????, ???? ?? ???????????? 
?? ?? ??? ???????? ????????????? ????????? ????? ????? (Lab??ane), ????????? 
???????? ??? ?????? ????? (????? ????????? ?????? ?????????).65 ?? ?????? 
????????? ????????? ????????? ???????? ???????????? ????? ? ???????? 
??????? (??â??) ??????? ?? ?????? ?????????? ? ?????????????? ? ???? ???? 
?????????? ??? ?? ?????? ?????????? ?????? ????? ? ????????, ? ????? ??, ??? 
??? ?? ????????, ??? ????? ? ???????? ????????? ??? ? ??????????.66 ???????, 
? ????? ?????? ?????? ??????????? ?? ?? ??????? ?????? „?????????“ ? 
????????? ?????????. ????? ?? ?? ?????? ?? ????????,67 ? ????? ?? ?????? ????? 
??????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ? ??â??.68 ??????? ????????? 
???????? ???????? ????????? ????? ???????? ? ???????? „????????? ????????“ 
??? ????????? ?????? ?????? ???? ???? ??????? ??????????, ? ??????? ?????? 
– ????? ?????????, ???????? ????? ? ??? ????????? – ?????????? ?? ???? 
?????????.
??????????? ?? ?? ??????????????? ????????? ???? ????? ????????? ?? 
?????????? ???????? Sl?vnica, ????????? ? ????? ?? ???????????? ? ?????? 
??????? ??? ???? ???????.69 ?? ????? ?????? ??, ???????, ??????? ?? ???????? 
????,70 ? ????? ????? ? ???????? ???????? ?? ?? ?????? ???? ????????? ???? 
?? ???????.71 ???? ??, ???? ????, ?? ?????????? ???????? ??? ???????? ? 
???? ?????????? ????????????? ??????????? ??????.72 ????, ??????, ?? ??????? 
?????? ???????, 57–58). ?????? ?? ?????? ?? ???????? ????????, ??? ????? ?? ???? ???????? ???-
?????? ?????????.
65 P. Skok, Iz srpskohrvatske toponomastike, ?????????????? ??????? 3 (1922–1923) 73–74; 
idem, Kako bizantinski pisci pišu li?na i mjesna slovenska imena, Starohrvatska prosvjeta 1 (1927) 
67–68 (?? ?????????? ?? ?? ???????????? ??????????? ??????? ????????? ???? ???? ?? ?? ???? 
?????????? ?????? ????????); idem, Ortsnamenstudien zu De administrando imperio des Kaisers 
Constantin Porphyrogennetos, Zeitschrift für Ortsnamenforschung IV/3 (1928) 230.
66 ?. ???. Barada, TopograÞ ja, 54 (????? ??????? ?? ??? ???????? ??????? ??????); Šiši?, 
Povjest, 452; ??????, ????????, 161 ?. 22.
67 ?. ???. Dvornik, in: Constantine Porphyrogenitus, 142; Vego, Naselja, 1957, 42; ??????????? 
??????, II, 65 (?????????); ?. ???????-?????, ?????? ? ????????? ????? ? ????????? ????????, 
???????? 17 (1966) 167; Juriši?, Nazivi naselja, 105; N. Klai?, Izvori, 44, n. 7; eadem, Povjest Hrvata, 
1975, 220; Viski?, Gradac, 21, 47–52, 67; Živkovi?, Porphyrogenitus’ kastra, 13, n. 40. ?. ???????? 
(„???????? ???????“, 16) ?? ????????? ?????????????? ????????? ? ???????? ?? ????? 
???????????? ?????? ???????? ???????? ????? ? ????????, ??? ???????? ???????? ?? ????? 
????????? ???? ???? ???????. 
68 ?? ?????? ???????? ??, ???????, ?????? ?? ??????? ? ???????????? ??????. Cf. ???. Šuti?, 
Ujdurovi?, Viski?, Srednjovjekovni Lap?an, 46–49; Tomasovi?, Arheološke sugestije, 297–298, Sl. 2–3; 
Tomasovi?, Prilozi, 211–212, 219–220.
69 P. Šimunovi?, Isto?nojadranska toponimija, Split 1986, 43; Sokol, Gdje se nalazila PorÞ rogenetova 
Paganija, 199–200 (? ??????? ?????? ?? ?? ?? ????? ?????? ??????? ????????? ???????? ???????? 
????????).
70 ????? ?????? (????? ?????? ?????) ?????? ?? ????? ?? ???????. ????? ????????? ?????, 
??????? ??????? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????? (??????? ??????? ?? ????? ?????).
71 Constantine VII Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 144. 
72 ??????? ????????? ?? ????????? ????????? ? ??????, ???????? ????? ?????? ??????? 
?? ?? ???????? ?? ??? ????? ?????? ????? ?? ???????? ????????????? ????????? ??????? ? ?? ?? ? 
??????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????, ?. Sokol, Gdje se nalazila PorÞ rogenetova Paganija, 
200. ???????? ?????? (??? ???? ???????) ? ??????? ??, ???????, ?????? ????? ?? ??????? ? ????? 
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 317
???????? ?? ?? ?? ?? ??????????? ??????? Sl?vnica ?????? ? ?????????? ???? 
?? ??????? ???? ?????? ???????????? (??????????).73 ????????? ?? ? ?? ????? 
?????? ??????????? ? ???????? ?? XIV ? XV ???? (Sleuna, slivno).74
????????? ?? ????????? ??????? ? ???????? ????????, ?? ??????? ??-
??? ???? ????. ???????? ????????? ? ?????? ????? ?????????, ?? ?????? 
????? ????? ?????? ???? ??????? ? ????????? ????????? ?? ??? ??????? ? 
????? ??????? ????. ??????, ??????, ?? ?? ??????? ????????? ??????? ??? 
????????? ?? ???????? ????????? ?????? ?????? ??????????? ????????? ? 
????? ???????????? ???? ??????? ??????? ? ??â??. ? ?? ?????? ??????? ?????? 
? ????? ?????????????? ????????? ?a ?????? ????????. ?????? ??????? ?? ?? 
?? ?????????? ???? ????? ?? ?????? ???????? ????? ????????, cf. A. Benac, Srednjevjekovni ste?ci od 
Slivna do ?epiku?a, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 2 (1953) 60–64, 80–81, sl. 3 ? 9, T. I (? 
????????? ??????? ??? ??????? ? ????? ???????? XIV ???? ? ????? 1399); V. Sokol, Srednjovjekovni 
nadgrobni spomenici neretvanskog podru?ja, in: Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg 
vijeka, ur. Ž. Rapani?, Split 1980, 272–273, 275 (? ????????? ??????? ? XV ???????).
73 Cf. Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 116.
74 Monumenta Ragusina. Libri reformationum, II, ed. F. Ra?ki, Zagreb 1882, 258; ?. ??????????, 
????? ?????? ?????? ? ?????, I, ??????? – ??. ???????? 1929, 530 (??. 550), 537 (??. 559).
????? 6. ?????? ? ???????
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?? ?? ????? ??????? ? ???? ????? ??????????????? ????? ???????????? ????? 
? ????? ?????????????? ?????????????? ????????, ??? ? ??? ?? ? ????? De 
administrando imperio ????????? ?????? ????? ?????????. ? ????? ??????, ?????? 
???? ????????? ???????? ?? ?? ?????????? ????? ?????? ??? ?? Slavenskoj gori 
(Mons Sclavorum), ??????????? ?????? ?? ??????? ? ??????? ???? ?, ? ?????? 
?????????, ?????? ?????? ?? ??? ?? ?????? ? ?????? ?? ??????? ????????? 
??? „lociran posve periferno i prili?no daleko“. ?????????? ?? ?????????????? 
????????? ? ???????? ?????? ? ???? ????????? ???????? ?????? ????? ???????? 
? ????? ? ????????, ? ???????? ?? ? ??????? ????? ?????????????? ?? ?????? ?? 
?????? ? ??â?? ????????? ? ????? ??????? ????.75
???????? ????????? ? ???????? ???????? ??????? ?? ??????? ?????????, 
????????? ?? ??? ????? ?? ????????? ? ???? ?? ???????? ? ???????? ????? 
??????????? ???????, ????????? ? ??? ? ??â??. ?????????? ?? ?? ?????? ???????? 
??????????? ???????????, ?? ???????? ?? ?? ?? ?????????? ??????? ? ??â?? 
????????? „razvijeno središte“ ? ???????? ?, ????????, ? ????????????? ????????, 
??? ?? ????????? ???????, ?? ??????? ???????, ? ????? ???????? ???????????? 
? ??????? ???????, ???? ????????? ?? ???????? ? ??????????? ???????, ?? ???? 
???????????? ??????? ?????? ?????? ?? ???????? ???????? ? X ????.76
????????? ????????? ???? ???????? ????????? ?????? ?? ? ?? ?????? 
???????. ????????? ????? ? ???????? ?? ?? ??? ???? ??????? ?? ????? ???????? 
??â?? ???? „poretka ?etiriju gradova u Paganiji u spisu DAI“,77 ?? ?? ?????? ????? 
????? ?? ?? ???????????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ????? ? ????? ???? 
??????? ??? ???????????????? ?????, „o?igledno slede?i neki itinerar“. ????, 
????? ????? ??????? ????????? ?? ?? ??? ???????? ??????? ???????? ? ??????? 
????? ????????? ?????? ?????????, ????? ???????? ??????. ??????????????, 
?????, ?? ?? ??????????????? ?????? ???? ???????? ?? ???????? ???????? 
????? ?????, ???? ?? ?????? ????????????? ?? ????????, ????????? ????????? 
?? ?? ???????? ??????? ?????? ????????? ??????? ????????? ????????? ?? 
???????????? ?? ?????????? ?????? ? ?????? (????????) ???????? ?????, ?? 
?? ?????? ???? ???????. ?????? ?? ??????? ???? ???????? ?? ?? ???? ??????, 
??? ?????????, ?? ?? ? ????? ??? ???????? ????? – ?????? ? ????????? – ??-
?????? ?????, ??? ?? ??????? ?? ????????? ????? ??????? ?????????????, ? ?? 
??????????? ?? ?????????, ?? ???? ?? ?????? ?????? ???????? ? ?????????.78 ????, 
???????, ??????????? ????????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???????? ? ????-
????? ?????? ??????? ???????? ? ????? ? ????????. ?? ???????? ????????????? 
?????? ?????????? ?? ???????? ???? ?? ????????? ?????? ?? ?? ??????? ?????? 
???? ?????????? ????????? ????? ????? – ?????? ???? ? ????; ????????????? 
??? ????? ???????? ?? ????? ? ????????, ? ????????????? ??? ????? ??????? 
? ????????.79 ???????? ????????? ????, ?????, ?????? ????, ??? ?? ??????? 
????????????? ??? ???????? ? ?????? ???? ????? ???????????? ? ??????????? 
75 Goldstein, Naseljeni gradovi, 42–46.
76 Tomasovi?, Arheološke sugestije, 297–298; idem, Prilozi, 210, 218–220. 
77 Goldstein, Naseljeni gradovi, 43.
78 Goldstein, op. cit., 43.
79 Goldstein, op. cit., 43.
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 319
??????. ???? ???????? ????? ? ???????????? ?????????? ? ????????????-
-???????????? ??????????? ??????? ? ?????????. ???? ?? ? ???????? ???? ???? 
?????????? ???????? ???????? ????????????? ???????? ?? ???????? ????????. 
???????, ???????? ?????????? ?????? ?? ??????????????. ?????? ???????? 
?? ?? ???? ??? ??? ?? ??????? ??? ????????? ? ?????? ???????? ???????? 
??????? ? ?????? „???“ (???. ???????, ??????????), ??????? ???????? ?????????? 
???????? ?? ? ????????? Slavenska gora (mons Sclavorum). ??????? ??, ???????, 
?? ? ????? ??????????????? ??? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????.80
??? ??? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ?????? ????? ??????, ????? 
?????????, ???????? ????? ? ??? ????????? ???? ?? ???? ??????????? ???? 
?? ??? ?????????? ???????? ???????? ????????? ????? ???????? ???????? ?? 
???????????? ?????? ????? ??? «????????» ? ??????????? ???????? ???????? 
???????????????? ????? ? ???????? (Parisinus gr. 2009). ?????? ?? ?? ?? ????? 
????????? ? ??????????? ?????? ???? ??? ??????? ?? ?? ???????? ?????? 
?????. ????? ???? ??? ?????? ???? ????????? ??????? ?????.
???????? ? ????? ?? ????????? ???????? ??????? ????????, ???????? ?? 
????? ?????? 104. ????? ???????? ????????, ???? ???????????? ?????????,81 
????????? ?? ? ?????? ???????? ????????? ??????????? ?? ??????? ?????: 
„??? ?? ??????? ????? ?????? ?????????? ?? ??????, ?? ?????????, ?? ?????? 
??? ? ??????????.“82 ?????? ??? – ???????????? – ?????????? ??, ?????, ??? ?? ?? 
????????? ?? ??? ???? – ??????????? ?????????? ????????? ????? ? ?????????? 
????????? ??????? ???? ? ?????? ?????. ???????? ?? ??? ?????? ???????? 
??????? ???? ? ???? ???????? ?? ????? ???????? ???????? (????? ?????? ?????? 
????) ?? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ????????????? ????? ????????? 
????????? ?????? ???????? ? ????????????. ???? ???, ?? ?????????, ????? ?? 
????? ??????????? „?“ ????? ?? ????? ?????? ??????? „??“ (????? ?????? ????, ??? 
?????? ?? ???.), ? ??????? ? ?????? ???? ???????? ??????? (? ??? ? ?????? ??, ?? 
?????? ??? ???.).83 ???????? ???????, ?????? ? ????????? ????? ?? ????, ???? 
?? 1509. ?????? ???????? ??????? ?? ????????? ?????????? ?????? ????, ???-
?????? ?? ????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ??????, ?? ?? ???? ?? 
??????? ????????, ?????????? ? ??? ???? ?? ????????? ??? ????????? ????????? 
??????? ????????. ??? ???? ?? ???????? ?? ?????? ????????? ????? ??????? ??? 
„? ?????????“. ??????? „??“ ??????? ?? ????????????? „?“, ??? ??????? ??? 
????? ??????? – ????? „?“ ?? ???????????. ????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??????????? 
????? ??????? ??? ????? ??? ???????? ????? ?????????? ??????? ? ???????? 
????????, ??? ???? ????? ????????? ?? ?? ???????? ??????? ? ????? ???? ?? 
?????????? ?? ???? ???? ? ???????? ?????????? ??????? ???? ?? ?? ????????? 
?? ????? ???? ????? ???????? ? ???? ? ???????? ??????? ?????? ??????????? 
??????????? ?????????.84
80 Cf. Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 123 (3.1).
81 ???????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ?? ??????? ?????-?????, ????? ? ???? 
???????? ?????????? ????? ??????????.
82 Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 164.
83 Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 18.
84 ? ?? ????? ?? ?? ??? ??????????????????. ? ???????? ???????? ?. Constantine 
Porphyrogenitus. De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 21 (? ???????????).
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????????, ??? ???? ?? ??????? ???? ??????? ??? ?????????. ????? ???????, 
???????? ??????? ????? ? ???????? – ???? ?? ???????????? ? ???????? 
?????? ???? ??????? 1361/1362. ??????85 – ?? ????????? ???? ?????? ???????? 
?? ?????????? ???? ??? ????? ?????? (???????, ?????? ????, ???????, ??????), 
? ?????????? ?????? ?? ???????? ?????? ????? ????????????. ????????? 
?????? ???? ???? ?? ?????? ??????????? ???????? ? ???????? ???????? 
????? ? ????????.86 ????? ?? ?? ???? ???????????? ?????????? ???????????? 
?? ?? ???????? ???????? ???????????? ?? ?????? 104v ????????? ?????? ?? ?? 
„???????“ ????? ???????? ????? ????????. ??? ?? ???? ???????? ? ???????????? 
???????????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ??????? ???????. ?? ?? 
?????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ?????, ?? ??? ?? ??????? 
???? ???????? ? ???????????? ????? (????????), ? ?????? ???? ?? ?????? ????.87 
? ? ??? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ?? ????????: ? ???????? ?? ???????? 
???????: ?????, ??????, ?????? ? ? ????????. ??????? ?????? ???????????? ?? 
????? ?? ??????? ????? ???????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?? ?????? 
??? ???? ?????, ?? ????? ?? ?????????? ???????? ??????? ????????, ?????? ???? 
???????????.88 ??? ??????????? ??????????? ??????? ????? ????? (??? ??? ??? 
????????? ??? ????? ? ?????????). ???? ????, ???????? ?? ?? ? ???????????????? 
????? ??? ????????? ????????? ??????? ? ??????????????? „???????????“ 
????? ??????? ?? ? ?????? ??????? ???? ????? ??????? ????????? ???????????? 
????????.89 ?????????? ?????????? ?? ?????????? ???? ????? ?? ?????? ???????? 
????? ???????? ?? ????? ????? ?????????? ??????? ???????.90
????? ?? ??, ????? ????? ??? ?? ??????, ?? ???????? ???????? ?????? 
????????? ???????? ????????? ????? ???????? ????? ??????? ?? ?????? 
85 ?? ?? ? ???????????? ?????? ??????? ?????? P3, v. Constantine Porphyrogenitus. De admi-
nistrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 19–20, 81 n. 16.8, 165 n. 36.15.
86 Cf. Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 19–20 (?? 
????????? ?? ?? ?? ????????? ????????, ????? ??????? ??????, ????????? ???????? ? ??? ??????-
??? ???????? ?????, ???????? ?? XIV ? XVI ????).
87 ???????? ???????, ???????? XVI ????, ? ???? ????????, ????? ?????? ? ?? ??????? 
???????, ???????? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ????????? ????????? ????????? ????? ?????? ???? ??????? 
????, ???? ?? ?? ????? ??? ????????? ????? ??????? ???? ??????? ????, ? ??????????? ?? ????? 
??????? ???????. ????? ?????? ???????? ???? ?? ????????? ????????????? ????????? ?? 31. ? 
34. ????? ????? ? ???????? ??? ?? ???? ????????? ????????? ???????? ? ????????? ?????? ? 
???? (???) ? ? ????????? (???????), ??? ?????? ????????? ??????? ????? ???? ??????? ????, ?. 
Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 150, 162. ? ????? ????? 
?? ? ?? ????? ????? ?????? „????????“ ??????? ???? ??????? ????, ?. ???. ibidem, 116 (?????? ?? 
??????? ... ? ?????, ???????? ? ????????, ?????? ? ??????????, ?é?????? ? ?????, ?é????? ? ??????), 124 
(?? ??? ???????? ??????...? ????, ? ?é???), 138 (?? ??????? ? ?é???, ???... ? ????).
88 Živkovi?, Porphyrogenitus’ kastra, 12–13, n. 35. 
89 ????? „????? ?????“ ? ???? ? ????????? ??????? ? ???????? (??? ?? ?? ?????????? ??????? 
????? ?????? ?????????? ?? ??????????, ?? ?????????????, ?? ??????????, ?? ????????, ?? ??????, ?? 
???????, ??? ??? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??????; Constantine Porphyrogenitus. De administ-
rando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 160) ????????? ?? ???????????? ????? ???????? ???????? ? ?????? 
?????? ???????????????? ???????. ??. ????????, „???????? ???????“, 23–31.
90 ?. ???? ???. 27.
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 321
??????????.91 ? ?????? ????????? ?????? ??????? ?????? ?????????. ??? 
?? ???????? ????? ??????? ? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ??â??, ? ?? ???? 
???????,92 ??? ????????? ?? ???? ???????? ????????? ?? ??? ???????? – 
91 ? ??? ?????? ?????? ? ?????????? ???? ???? ???????? ???????????? ??????? ? ?????? ???-
???? ??????? ? ????????? ???????? ?????????? ????????? ? ??????? ??????????? ?????????????, 
?. Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 115–116 (?? ??????? ??????? ???? ????????????? ? 
??????? ????????? ???????? ????? sl-.)
92 ??????? ???????? (?. ???? ???. 65) ?? ???? ?? ???????????? ??????? ??? ??????? ? 
?????????? ???? Lab??ane ???? ?? ?? ?????????? ?????? ???????? (?? ????? ????????? ?????? 
?????????) ??????????? ???????????? ?? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ??? ??????. ??? ??, 
?????, ?????????? ??????????. Parisinus gr. 2009, fol. 104v
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???????? (????????) ??? ????????? ??????, ???? ?? ? ???????????? ?????? 
????????? ??????? ??????, ???????? ?? ???????? ??â??, ???? ?????? ????? 
??????, ? ?????? ??? ?????.
??????? ?? ??????????? ?? ?? ?? ????????? ?????? ? ???????? ?????. 
?????? ??, ?????, ?????? ? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ????? ?? 
???? ?????? (??? ????? ?????) ? ??? 1910. ?????? ??????? ?? ??? ?????? ? 
??????? ??????.93 ??? ???? ?? ???????? ?????? ??? Almisium ??? Dalmisium 
? ???? ?? ????????? ?? ???????? X ???? ??? ???? ???????? „?????????“ 
?????????.94 ?? ??, ????? ?????????? ?? ???????? ?????? ???????? ??????, ? 
??????? ?? ??????? ??????????? ?????????? ???? ? ????? o ????????.95 ?? 
???????? ???????? ??????? ???????? ? ???????????????? ???? ?? ?? ???????? 
?? ???????? ??????e?? ? ???????? ????? ??? ?? ??? ?????? ????? ??????? 
? ???????, ??? ????? ?? ?? ?? ???? ??????? ???????? ??????????? ?? ?? ??? 
?????, ?? ???? ??????????? ?? ???????? ? ?????????. ???????? ????, ????????? 
????????? ???????? ??????? ????????? ??? ???????? – ???????? ?? ???????? 
??â?? ? ???????? (????????) ? ??????? ?????? (??? ???? ?????).
? ?????? ???????? ????????? ? ???????? ??â?? ??? ?? ???? ????. ???????? 
?? ?? ??????? ??? ????? ????????? ??????????? ???????? ?????????????????? 
??????????? ??????. ??? ?? ????????? ???????????? ? ?????????????????? 
????????? ?? ????? ????????? ??????? ? ??â?? ?????????? ???????? ????????, 
? ????? ?????? ? ????? ????????? ????????? ??? ???? ???????? ???????????? 
??????.96 ??????? ??? ? ?? ?? ?? ???????? ??????????? ?????????? ????? ? 
????????? ?? ?? ????? ??????????????? ????? ???????????? ????? (??????????) 
?????? ? ???? ?? ?????? ??????? ??â?? (??????).97 ?? ????? ??????? ??????? 
????? ????? ??????? ?? ?? ?? ???????? ??â?? ???????? ????? ????????, ??? ????? 
?? ?? ???????? „????????? ?????????“.98 ????? ?????? (? ???? ??, ??????????, 
????? ????? ? ??? ???????? ??? ????) ??? ?? ?????? ????????? ? ????????? ???? ?? 
??????? ? ??????????? ???????? ???????? ???????????????? ????? (??????????), 
? ??? ??? ?? ??????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?? ????? ???? 
?? ????? ????? ? ????? ? ????????.99 ???? ?? ???? ????? ?? ??? ??????? ?? ?? 
?????? ????? ??? ?????? ?? ???????, ?? ??????? ??????????? ?? ?? ???? ?????? 
??? ? ????? ?????????? ??????? ?? ????????? ????????.100 ???? ????, ????? 
???????, ????????, ?? ?? ? ??????????? ???????? ?????? ?? ?????? ????????, ? ??? ????? ???????? 
?? ??????? ? ? ???????? ????????? (? ?????????? ??????), ?. ???? ???. 60.
93 Koren?i?, Naselja, 467.
94 Zlatovi?, TopograÞ ?ke crtice, 110; Barada, TopograÞ ja, 44–45, 50–51. ??. ? ???? ???. 27.
95 ?? ?? ??????? ?. Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 87–155.
96 ?. ???? ???. 68.
97 Goldstein, Naseljeni gradovi, 42–43. ??. Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 116, ??? 
? ???? ???. 92.
98 ?ad?i?, Poviest, 102. ??., ???????, ???? ???. 63.
99 ?????????, ??????? ????, ??????? ??????: ? ?????? – ????; ? ???? – ???; ?? ??????? 
– ??????; ?? ???????? – ???????, cf. Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut, 103, 111, 114, 115, 
124. ? ???? ?? ?? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ???? ?? ?????????? ?? ????????? 
????????? ???????? -? cf. ? Skok, Ortsnamenstudien, 225 (? ????????? ????????? – ??????; ?????????? 
– ??????? ???.). Cf. ? Loma, op. cit., 138 (4.2.2.1).
100 ?. ???? ???. 60.
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 323
?? ?????????? ? ????????? ?? ?? ??? ?????? ???????????? ????? ??????? ???? 
? ?????? ?????? ?? ???????? ?????. ?? ??? ?? ?????????? ?? ???????? ?? ?? 
?? ?????????? ?? ?????? ???? ???? ? ?????? ???? ????? ????????? ???????? 
????????, ??? ?? ????????? ?? ????????? ??????? ?????? ?????? ? ????? ???? 
??????.101
???? ????? ????????? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ????? ???????????????? 
?????? ?? ?????????? ???????? ??????????????? ?????????. ??? ?? ? ??????? 
?? ????? ????? ????? ?????????? ????????? ??????, ????????? ?????????? ???? 
(????? 3 ? 7). ?? ??? ?????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????? ? ??????? 
????.102 ???????? XIX ??????? ???? ????? ????? ?? ?? ???????? ???????? 
?????????, ????? ????? ??????? ? ?????? „?????? ?????? ???? ??????? ???????? 
???????“. ?????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?? ????????? ?????? ??????? ?????? 
???? ??????? ??????? ???????.103 ????? ?? ??? ????? ?????? ?? ?? ????? ????? 
???????? ????? ??? ?????????? ?????, ?? ????? ?? ????? ???? ????????, ??? ?? 
???? ???? ????? ?? ???? «pisma nikakva».104 ????? ?????????? ?????????, ?? 
????? (???????? ????? ??????) ???????? ?? ?? ?? ??? ?????? ?????? ?? „starodavne 
porušene crkve svetog Andrije“.105 ??? ?? ? ???????? ??????????????? ????? ???? 
?? ? ?????? ????? ??????? ? ???? V ??? ??????? VI ???? (??. 1 ? 2).106 ??????????? 
?? ????????? ???????? ??, ??? ?? ??????? ????? ?? ???? ???????????, ?? ?? 
101 ??????? ??, ?? ??????, ????? ???????? ??? ???????? (?????) ? ?????????, ????? 
???????? ??? ????????? (?????????) ? ??????, ????? ???????? ??? ?????? (???????) ? ?????, 
? ??????? ? ???? ?????? ????????? ????? ??????, ??? ???. ????????? ????? ??? ??????? ? ?????, 
????? ??????? ? ????? ? ???????????, ????? ??????? ??? ?????? ????? ????? ??????????, ???? 
?????????? ???. Cf. P. Skok, Etimologijski rje?nik hrvatskoga ili srpskoga jezika, III, Zagreb 1973, 281, 
??? ?? ? ????? ????????? ?????? ? ??????? ???????, ??? ? ?????? ??????? (?????????? ????).
102 ?. ???. Lulich, Compendio, 87; Kad?i?, Poviest, 102–103; G. Urli?-Ivanovi?, Knezovi 
Vladmirovi?i, in: Narodni koledar novi i stari. Za pristupnu godinu 1888, Zadar 1888, 112–116; Medini, 
Makarsko primorje, 43–44; I. Fiskovi?, O ranokrš?anskim spomenicima naronitanskog podru?ja, in: 
Dolina rijeke Neretve, 214–216, ??. 2–4; I. Marinovi?, B. Šuti?, M. Viski?, Ba?ina, Plo?e 2005, 22–34, 41, 
154–155, 168–177, 451–454, 472–474; Tomasovi?, Srednjovjekovni nadgrobni spomenici, 59–61, 109; 
Vu?i?, Kameni spomenici, 133–178; M. Tomasovi?, Kasnoanti?ka pticolika Þ bula sa Sladinca, Vjesnik 
Hrvatskog arheološkog muzeja u Zagrebu 43 (2010) 477–487. 
103 Lulich, Compendio, 87. 
104 Kad?i?, Poviest, 102–103. ? ????????? ????????? ?? ????????, ???????? ????? ????????? 
1937. ??????, ?. ???? ???. 55. ?? ????????? ? ?????????? ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ???????? ??-
?????? ????? ??????? XIX ???? ???? ??? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ??? ???? ???? ?????? 
??????? ????????? ?????? ??????-????????? ???? ?? ???????, ???????? ????? ?????? ???????? 
1868. ??????, ??????? ?? „glavne ruševine“ ????? ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?? ???????? 
??? ??????? – ????? ?? ??? ??????? ?????? ????????? ?????? ? ??????? ?? ???? „antropos megalon“, 
??? ?? ?? ?????? ??????? „starobosan?icom“ ??? ??????? ????? „knez Vukotin župan 905“, ?. Urli?-
-Ivanovi?, Knezovi Vladmirovi?i, 116; Marinovi?, Šuti?, Viski?, Ba?ina, 41, 389. ??? ?? ???? ?????? 
???????, ????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ??? ??????? ????????, ? ???????? ????? ???? ?????? ?? 
?? ?? ????? ? ????? ? ?????? (???????? ????? ??? ???????? ???????). ??????? ???????? ?????? 
??? ?? ????????? ??? ?? ??? ??????? ????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ?? 
??????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????. ???? ????, ??????? ?? ??????? ????-
????? ? ?????????????? ????????, ????? ????????, ???? ?? ??????? ???? ? ??????? ??????? ?????? 
??????? ? ???? ????????????, ???????? ? ?????? ???????? XVIII ??????? (? ??? ??????? ?. infra). 
????? ?? ??, ?????, ?? ?? ?????-????????, ???? ?? ???? ????????? ????? ????? ????????????, ? ??? 
??? ????? ??????? ???????????, ?. Marinovi?, Šuti?, Viski?, op. cit., 389; B. Šuti?, Rod Vladmirovi?a 
u Neretvanskoj krajini, in: Zbornik o Luki Vladmirovi?u, ed. P. Knezovi?, Zagreb 2006, 310. Cf. infra.
105 Kad?i?, Poviest, 102. 
106 Vu?i?, Kameni spomenici, 133–175 (?? ???????? ???????????).
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???? ????????? ? ???? ??????????? ????????e, ??????? ?? ??? ????? I? ????.107 
?????? ?? ?? ?? ????? ??? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ??????, ? 
?????????????????? ??????, ???? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ? ?????? ?? ????-
?? ????????? (????, ????, ???????? ????????).108 ????? ????? ?????? ???????, 
107 Fiskovi?, O ranokrš?anskim spomenicima, 215–216; T. Marasovi?, Makarska i Primorje u 
ranom srednjem vijeku, Split 1998, 17, 26–28; idem, Ranosrednjovjekovne preinake anti?kih gra?evina u 
Dalmaciji, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 39 (2002) 68–69; Marinovi?, Šuti?, Viski?, Ba?ina, 31, 
41, 155, 168–169, 472–474, ?.VII/3; Vu?i?, Kameni spomenici, 135–136 (?? ???????? ???????????); T. 
Marasovi?, Ranosrednjovjekovne crkve pseudobazilikalnoga tipa u Dalmaciji, Archaeologia Adriatica II/2 
(Zadar 2009), 564. 
108 Marasovi?, Makarska, 24–25; idem, Ranosrednjovjekovne preinake, 68; idem, Ranosrednjo vje-
kovne crkve pseudobazilikalnoga tipa, 555–571.
????? 7. ???????? ?????? ? ?????? ???????
??????? ????????: ? ?????????? ????????? „????????? ???????“… 325
????? ?? ????? ? ???? ? ???????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ????????? ???-
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????????, ?? ????? ???????????? ??? ?? ??????? ?????? ????????????? ??? ?? ? 
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??? ?????? ???????».111 ???? ????????? ????? ??????? ?? ??? ???????, ???????? 
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???????????, ????? ?? 990. ?????? ?? ????????? ????? ????? ????????? ????? 
?????? ? ??????????? ??? ?? ?? ??????? ?? ??????? ????????? ?????? „???????“, 
?? ???? ????????? ????? ?? ????? ?? ???? ???????. ??? ???????? ??????? ? ??-
?????? ??? ???????? ??? ?? ???????? (??? ????????) ?????? ????? ?? ?? ?????-
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ON THE ATTEMPTS TO LOCATE THE “INHABITED CITIES” 
OF PORPHYROGENNETOS’ PAGANIA
A HISTORIOGRAPHIC OVERVIEW WITH SPECIAL REFERENCE 
TO CONTROVERSIAL ISSUES
In the thirty-sixth chapter of the famous treatise on nations (De administrando 
imperio) compiled in the mid-tenth century by the emperor Constantine VII 
Porphyrogennetos to make it easier for his son and heir to govern the empire of the 
Rhomaioi, mention is made, inter alia, of four inhabited cities (?????? ?????????) in 
Pagania, the archontia or principality of the Pagani or Arentani: Mokron (?? ??????), 
Beroullia (?? ?????????), Ostrok (?? ??????) and Slavinetza (? ??????????). The 
question of their location has not lost currency in scholarship even though the efforts 
to resolve it have been going on for almost two and a half centuries. The Þ rst to try to 
identify the location of these settlements was the Venetian naturalist and philologist 
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Alberto Fortis in his Viaggio in Dalmazia published in 1774. Sixty years later, the 
issue was introduced into scholarly historiography by Pavle Šafarik. Since then it has 
been revisited by many scholars, usually historians, some of them simply reiterating 
Fortis’s and Šafarik’s views, others correcting and supplementing them.
Mokron (originally probably mxkrx) has without exception been linked to the 
Makarska town area, but its more precise locating has often depended on the location 
of the city of Muccurum in late antiquity, because the settlement of the Arentani is 
believed to have grown on its site. It has usually been located within the boundaries of 
present-day Makarska—in the promontory of Sveti Petar and its immediate environs, 
but some believe that it should be located in the nearby village of Makar beneath Mt 
Biokovo. The available sources make the latter hypothesis more likely, but no reliable 
conclusion can be drawn without further archaeological evidence.
Beroullia (originally probably vqroul]) has usually been located in the Brela 
area, to the northwest of Makarska, but its more precise location has been a matter 
of controversy. The hypothesis which has been prevailing lately is that it was further 
inland, on a rocky slope of one of Biokovo’s western spurs, in the presently uninhabited 
part of Gornja Brela near the old church of St Nicholas. Such location is liable to 
serious objections. Archaeological remains which would indicate the existence of a 
medieval settlement have been found neither next to nor in the vicinity of the church 
of St Nicholas, and the fact should be borne in mind that this site is much farther from 
the sea than the inhabited cities of the principality of the Arentani the location of 
which has been reliably identiÞ ed. Finally, there is no toponym or microtoponym in 
the environs of the church that could link the site to Porphyrogennetos’ Beroullia. Yet 
another argument against locating Beroullia in Brela would be the order in which the 
four inhabited cities of the Arentani are enumerated in the emperor’s treatise. Beroullia 
is listed second, after Mokron and before Ostrok, which would mean – assuming that 
the cities of Pagania are enumerated in their geographical order along the Adriatic 
coast – that it was between Makarska and Zaostrog (the place southwest of Makarska 
within the area of which Ostrok is presumed to have been). This assumption seems 
plausible because the order of enumeration of Adriatic cities in another place in the 
text matches their geographical order along the coast, beginning from the southwest. 
Hence the fact has been taken into account that there is between Makarska and 
Zaostrog a settlement the name of which corresponds to Porphyrogennetos’ Beroullia: 
the hamlet called Vrulja near Podgora. Locating Beroullia at this Vrulja seems to be 
the most plausible solution.
The locating of Ostrok (originally ostrogx) in the Zaostrog area has been 
unanimously accepted in scholarship ever since the times of Pavle Šafarik. Nor has 
there been much debate about its more precise location. It was established as early as 
the late nineteenth century that this ancient city of the Arentani had been at the bottom 
of a rocky hill called Viter in the east part of Zaostrog, and a little later the remains of 
its walls were identiÞ ed at the southwest bottom of the hill.
The location of Slabinetza (originally slavinqcq) is a matter of controversy. 
The divergence in opinion largely stems from differences between different editions 
of Porphyrogennetos’ treatise. In the earliest editions – Van Meurs (1611), Banduri 
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(1711) and Bekker (1840) – which are based on an early sixteenth-century Vatican 
manuscript (Palatinus gr. 126), the name of the city is ? ?????????. On the other hand, 
in the latest edition, prepared by Gyula Moravcsik (1949) based on the only surviving 
Byzantine-era manuscript (Parisinus gr. 2009), dating from the third quarter of the 
eleventh century, its name is ? ??????????.
Before the Moravcsik’s edition of De administrando imperio all attempts 
to locate the fourth inhabited city of Pagania were understandably based on the 
toponym ?????????, and thus the city was linked to present-day Gradac (southwest 
of Makarska), which had been called Lap?an or Lab?an until the seventeenth century. 
Moravcsik’s edition showed, however, that the form of the name the search should 
begin with is ??????????. This makes locating much more complicated because there 
are good grounds for taking three toponyms into account: Sladinac (Slavinac) near the 
Ba?ina Lakes, Slavinjac in the Gradac area, and Slavinj near Omiš. Yet, Sladinac near 
the Ba?ina Lakes (in the vicinity of the port of Plo?e) is the most plausible solution. 
It is a hillfort near the shore of the homonymous lake which is the closest to the 
Adriatic Sea. The site has yielded plentiful remains from the period of antiquity and 
the middle ages. Especially important are the remains of an early Christian church, 
more recently dated to the end of the Þ fth or the beginning of the sixth century. It has 
been established that it was renovated at the time of the archontia of the Arentani, and 
assumed that it then received a distinctive architectural feature, the so-called pseudo-
basilical roof, which is speciÞ c to the areas inhabited by the Arentani (the islands of 
Hvar and Bra?, the Makarska coast). Apart from the church of St Andrew, it should 
be borne in mind that the site of Sladinac was of strategic interest to Pagania, being 
in close proximity to the border with the archontia of the Zachlumi and the mouth of 
the Neretva. The recently proposed hypothesis is not without grounds, then, that it 
was one of the main fortresses of the principality of the Arentani. However, credible 
evidence to support the hypothesis is still lacking: the reliably dated sources make no 
mention of Sladinac until the second half of the sixteenth century, and more detailed 
references to it as having been an important stronghold as early as the tenth century 
date from the mid-eighteenth century and are not trustworthy. At any rate, it is certain 
that the site can boast a long tradition and continuity of occupation, as evidenced 
by the archaeological remains from the period of antiquity, by the remains of the 
church of St Andrew, and by the cemetery of Sladinac which held a remarkably large 
number of old (ste?ak type) gravestones. The attempt to identify Sladinac with one of 
the kastra of Pagania, however, runs up against a difference between this name and 
the name of the corresponding kastron (??????????). The difference is small but not 
negligible, unless we assume that either while compiling De administrando imperio 
or while making its Þ rst transcriptions, in the late tenth or during the eleventh century, 
the name was misspelled and the letter “?” was written instead of a “?” (?????????? 
instead of ??????????). Similar slips of the pen also occur in the earliest known 
transcription of the treatise. On the other hand, perhaps this difference should be 
allowed to be disregarded because there is a possibility that Sladinac was also called 
Slavinac, the same as the homonymous Ba?ina lake nearby. This is precisely the name 
that occurs in Alberto Fortis in 1774 (Slavinaz).
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TRAVELLING JUDGES IN BYZANTINE MACEDONIA (10th–11th c.)
While it is often unclear where court cases were held in the Byzantine provinces, 
evidence from the Athonite archives for the region of Macedonia suggests the imperial 
judges heard cases in speciÞ c ‘assize towns’ and other places as well as in the theme 
capital of Thessalonike. Based on case-studies from the Athonite archives and using the 
occurrence of the term kathisma as an indication of the existence of an provincial admin-
istrative and judicial centre, it is suggested that regular judicial circuits still took place in 
the 10th and 11th centuries. The imperial government thus demonstrated its concern for 
the provision of justice in the provinces in the same way as had its Roman predecessors.
Keywords: judges, Athonite archives, assize towns, kathisma, Macedonia.
Continuity in many aspects of Byzantine provincial administration from the 
time of Basil II onwards was long ago established in Ljubomir Maksimovi?’s semi-
nal study of the Palaiologan period in which he demonstrated that the administrative 
units of the thirteenth century were often the heirs of local units already in existence. 
But after the disruption of the Fourth Crusade, many of the characteristic ofÞ cials 
commonly found in the Byzantine provinces in earlier periods disappeared, amongst 
them the kritai, the professional judges who heard cases in the provinces. In the tenth 
and eleventh centuries, however, these ofÞ cials can still be found; the particularly 
rich documentation provided by the Athonite archives allows their activities to be ob-
served in the region of Thrace and Macedonia, in particular in what came to be desig-
nated the theme of Boleron/Strymôn/Thessalonike and, sometimes, in the very urban 
centres which continued as administrative centres in the later period. Kassandreia in 
the Chalkidiki; Hierissos, just to the north of the Holy Mountain of Athos; Serres, 
Philippi and, of course, Thessalonike are all locations where judicial activities are 
recorded in the eleventh century; most of them (with the exception of towns lost to the 
Bulgarians) remained important administrative centres in the late empire.1
1 L. Maksimovi?, The Byzantine Provincial Administration under the Palaiologoi, Amsterdam 
1988, 33, 53–59, 72–5, 78–9, 237–8. For the evolution of the theme of Boleron/Strymôn/Thessalonike, 
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Recueil des travaux de l’Institut d’études byzantines L, 2013
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One of the most striking aspects of Byzantine provincial justice — in the regions 
for which we have archival evidence, at least — is that litigants knew exactly where 
to go to Þ nd it. Of course, many disputes in this region were settled on a local level 
without any recourse to imperial justice and some, such as those between monastic 
houses on Mt Athos, were settled by judicial structures which, though they mirrored 
those of the Byzantine State, had been removed from its jurisdiction. Complaints were 
often brought to the Great Synaxeis or ‘gatherings’ of monks held at Easter and on 
the 15th August (and sometimes at other times of year if need be) in the Church of the 
Mese at Karyes, the administrative ‘capital’ of Athos and were ‘tried’ by the Protos 
and a group of senior hêgoumenoi.2 But other cases, especially those concerning lands 
outside the borders of the Holy Mountain and concerning matters involving the secu-
lar authority were heard elsewhere. Given that many of the documents of the Athonite 
archives do not record where cases were initially heard, although there is often in-
teresting detail given about subsequent ofÞ cial visits to speciÞ c disputed lands (to 
establish, or re-establish boundaries for example), it is tempting to assume that most 
cases for which we have some record — by deÞ nition those of some signiÞ cance to 
one or more of the parties — were heard in Thessalonike. In fact, there are enough 
indications amongst them to suggest not only that judges, far from sitting remotely in 
their thematic capitals, made their way to speciÞ c locations to hear cases, but also that 
they went out on recognised circuits.
The existence of ‘assize tours’, that is regular hearings of legal cases in speciÞ c 
locations, is a well-known feature of Roman administration. Provincial governors and 
their legates did not permanently hold court in the capital cities of their provinces, but 
held assizes in certain privileged towns. In the province of Asia, for example, in the 
2nd century AD, the pro-consul and his three legates held assizes at 14 centres during 
their tours of duty. The sixth-century Justinianic Digest envisaged that hearings would 
be held in each ‘assize centre’ once a year and would be supplemented by standing 
courts held by Roman ofÞ cials in provincial capitals. The evidence for such local 
courts taking place on a regular basis is particularly rich from Late Antique Egypt, but 
it can be supplemented by evidence from most of the other pro-consular provinces.3 If, 
therefore, it could be demonstrated that similar arrangements still existed in the tenth 
and eleventh centuries, this would not only provide a useful example of the reach of 
the imperial administration into the provinces and indeed, the concern of the imperial 
administration for the promulgation of justice there, but would also suggest an impor-
tant area of continuity with the administration of the Late Antique Empire.4
see ODB, vol.1, p. 304. My thanks to Robert Jordan for linguistic insights on the Greek of the Athonite 
documents and to Ruth Macrides and Annika Asp-Talwar for facilitating access to TLG.
2 See the Typikon of Constantine Monomachos, Actes du Prôtaton, ed. D. Papachryssanthou, 
Archives de l’Athos, VII, Paris 1975, no. 8 (1045). This only applied to cases concerning lands within the 
Holy Mountain itself. 
3 It is a pleasure here to note the pioneering work of my one-time colleague, Graham Burton: 
G.P. Burton, Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the Empire, JRS 65 (1975): 
http://www.jstor.org/stable/370065 (accessed 14. iv. 2014) 92–94, 96–100. For a general discussion of 
provincial justice, see J. Crook, Law and Life of Rome, London 1967, 70–87.
4 In contrast to the view expressed in L. Neville, Authority in Byzantine Provincial Society, 900–
1100, Cambridge 2004, 3: ‘Aside from maintaining sovereignty and extracting wealth, the administration 
did little to govern provincial society’.
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The documents from the Athonite archives which clearly specify where cas-
es were heard by someone described as a kritês (or dikastês) are, admittedly, few.5 
In many important cases, we are simply not told where a court was held. And such 
phrases as ‘in the past they had often had recourse to local judges and stratêgoi and 
to judges in Constantinople’6, which clearly indicate long-standing and signiÞ cant 
disputes, are no help in determining exactly where the ‘local judges’ actually heard 
the cases concerned. Only in a few cases is the location absolutely clear. The impor-
tant matter of settling the boundary between the Athonite monastic communities and 
their lay neighbours in the kastron of Hierissos, for instance, was mainly heard in 
Thessalonike; two documents from the archive of the Prôtaton dating from 942–3 in-
dicate not only that the Athonites went there to bring a complaint against their neigh-
bours, but also that delegations representing the two parties were called to the city to 
be heard by an court which numbered amongst its members the stratêgos Katakalon 
and the city’s archbishop, Gregory.7 This was obviously an important enough matter 
to demand the attention of the most senior thematic ofÞ cials; the fact that the case was 
heard in Thessalonike is therefore not surprising.
In other cases, however, the location of the court is clearly indicated and it is 
this kind of information that allows us to build up a picture of the movements of the 
thematic judges. In November 996, the prôtospatharios Nicholas, kritês of Strymôn, 
Thessalonike and Drougoubiteia, was to be found in Kassandreia in the Chalkidike, 
hearing a case concerning lands at Polygyros, some distance away it has to be said, 
although Kassandreia is the nearest sizeable town (see Map).8 The precise details of 
the case need not concern us, but the constitution of the court is interesting in itself. 
Nicholas was accompanied by the imperial episkeptitês and prôtospatharios Stephen, 
who perhaps acted as an expert advisor, since the matter concerned lands which had 
(wrongly, as it turned out) been granted by another episkeptitês, the monk Photios.9 
With him, in the usual Byzantine (and indeed, Roman) fashion, sat thirteen assessors, 
all ofÞ ce or rank-holders, including two bishops: Leo, Bishop of Kassandreia and 
5 For the purposes of this article, the term kritês is taken to mean someone clearly engaged in judicial 
activity, not, as became increasingly common in the 11th c., a senior thematic administrator, see H. Saradi, 
The Byzantine tribunals: problems in the application of justice and state policy (9th-12th c.), REB 53 (1995): 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rebyz_0766-5598_1995_num_53_1_1904
(accessed on 15.IV.2014), 173–4.
6 Actes d’Iviron, I, edd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou and H. Métrévéli, 
Archives de l’Athos, XIV, Paris 1985, no. 4 (July 982), ll. 29–31 and n. 9 (Dec. 995), ll. 20–22, where a 
??????????? presided over by the prôtospatharios Nicholas, kritês of Strymôn and Thessalonike has been 
assembled to hear a serious property dispute (or the latest instalment of one) between the Monastery of 
John Kolobos (at Hierissos) and the villagers of Siderokausia, but we are not told where, and can only 
speculate that it took place at Hierissos. For further discussion of this case, see R. Morris, Communal 
Legal Activity in the Athos Region in the Tenth Century, ed. A. Rio, Law, Custom and Justice in Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, Centre for Hellenic Studies, King’s College London, 2011, 63–76.
7 Prôtaton, nos. 4 (May, 942), l. 12 and 5 (May, 942–Aug. 943), ll. 18–19.
8 Iviron, I, no. 10 (Nov. 996). The kritês Nicholas is the same ofÞ cial as that mentioned in Iviron, I, 
no 9 (see n. 7, above and Iviron, I, 157 for a discussion of the variants in his title). The judge was not able 
to view the disputed land ‘because of the difÞ culty of reaching the place.’(l. 33); he nonetheless dispatched 
some of his assessors to do so.
9  For the episkeptitês, the administrator of imperial property (episkepsis), see ODB, vol. 1, 717.
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Panaretos, Bishop of Kitros.10 In June 1042, the spatharokandidatos John, kritês of 
Boleron, Strymôn and Thessalonike (here also described as a dikastês) heard a case 
concerning a conß ict between Iviron and the Great Lavra over land at Debelikeia near 
Hierissos and as the document put it, ‘wasted time (???????????????) in the kastron 
of Hierissos’11 waiting for the monks of the Lavra to return with the titles of owner-
ship to the disputed lands he had given them a legal time-limit (prothesmia) of Þ ve 
days to produce — in vain, as it happens. Here the location of the court is quite clear, 
but of greater interest is the fact that the judge was prepared to wait at Hierissos for 
some days while evidence material to the case was collected, implying Þ rstly that the 
legal session could take place over a period of time and, secondly, that the judge had 
somewhere to stay, a point to which we shall return.12
Most interesting of all, however, is the evidence from a document of September 
1056, relating a case again involving the claims of Iviron, this time to lands at 
10 The presence of the Bishop of Kassandreia is understandable, that of the Bishop of Kitros more 
interesting. Kitros, in Western Macedonia lay across the Gulf of Thermai from Kassandreia and its bishop 
was also, as was the Bishop of Kassandreia, a suffragan of the metropolis of Thessalonike, see V. Kravari, 
Villes et villages de Macédoine occidentale, Paris 1989, 75–6. Might the bishop have been making his way 
to Thessalonike by sea and have Þ rst called at Kassandreia? Indeed, could the kritês himself have come 
by ship rather than overland?   
11 Iviron, I, no. 27 (June 30th, 1042), (l. 9: ???????????????? ??? ???????????????). For the kritês 
John and other cases in which he was involved, see M. Jeffreys et al., Prosopography of the Byzantine World 
(accessed 17.ii.2014):  http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107318  and P. Lemerle, Note sur la 
date de trois documents athonites et sur trois fonctionnaires du XIe siècle,  REB 10 (1952), 109–13: http://
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rebyz_0766-5598_1952_num_10_1_1061
12  See p. 340, below (on kathismata).
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Melissourgeion on the borders of Athos (see Map).13 The monks of the small monastery 
there were Þ rst summoned (???????? ?? ???????, l.13) by the hypatos Leo Thylakas, 
kritês of the Velon and of Boleron, Strymôn and Thessalonike some considerable dis-
tance to the ‘metropolis of Philippi’ (mod. Philippoi, 14 km NW of Christopolis [mod. 
Kavala]) on the Via Egnatia.14 We may well ask why they had to go so far, but since 
the Court of the Velon was based in Constantinople and since the document informs us 
that Leo Thylakas was acting under the orders of the Empress Theodora (1042; 1055–6) 
to examine the validity of the titles of ownership concerned with the disputed land and 
to settle the matter once and for all, it is very likely that Leo Thylakes was travelling 
from the capital and probably eventually to Thessalonike via Philippi.15 The verb used 
suggests that the monks of Melissourgeion were instructed to come to a given place; 
a place where they knew the judge would be and, more importantly, where he knew 
he would be. They reached Philippi probably at the beginning of June, 1056 and a 
hearing was clearly held before the judge, for the monastic delegation (of some four 
members) argued that it was the epitropoi (guardians/protectors) of the monastery, 
rather than they themselves who should have been summoned, for the former, not the 
monks, held the title deeds to the contested lands and, in particular, an act of exchange 
which lay at the heart of the dispute.16 The judge gave them a prothesmia – again, the 
technical term is used – from 9th-24th of June to produce this document. This period 
of two weeks (including the Þ rst and last days) was clearly thought adequate to allow 
the monks to return to Athos and either return themselves or inform the epitropoi that 
they must appear before the judge. And, indeed, this is precisely what occurred, but 
not at Philippi. ‘During the prothesmia’, the document records, ‘there caught up with 
(?????????) [the judge] while he was in session in Serres (?? ?? ????????? ??? 
??????)’17, the Protos Hilarion of Mount Athos, John, kathêgoumenos of the Great 
Lavra and John, kathêgoumenos of the Monastery of Zygou, all epitropoi of the monk 
Kosmas Kontoleon, who had originally claimed that Melissourgeion had been given 
to him, who had established a small monastery there and who was now dead.18 They 
13 Actes d’Iviron, II, edd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou and H. Métrévéli, 
Archives de l’Athos, XVI, Paris 1990, no. 31 (Sept. 1056).
14 For the metropolis of Philippi, see ODB, vol. 3, 1653–4 and the longer study of P. Lemerle, 
Philippes et la Macédoine orientale à l’époque chrétienne et byzantine, 2 vols, Paris 1945, 241–80. For 
Leo Thylakas see Jeffreys et al. Prosopography of the Byzantine World (accessed 21.ii.2014) http://
db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107674 He may be identical with http://db.pbw.kcl.ac.uk/
pbw2011/entity/person/107675     
15 For the Judges of the Velon, see N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et 
Xe siècles, Paris 1972, 323. The instruction of the Empress Theodora, which summarizes the history of 
the land dispute so far, is inserted in Iviron, II, no. 31, ll. 2–13
16 For the role of the epitropoi, see R. Morris, Monks and Laymen in Byzantium, 843–1118, 
Cambridge 1995, 158–9.
17 Iviron, II, no. 31, l.16.
18 Kosmas Kontoleon was the one-time katepan of Italy and stratêgos of Hellas Tornikios 
Kontoleon, who had become a monk on Athos, see Jeffreys et al. Prosopography of the Byzantine World 
(accessed 21.ii.2014): http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/108491. His high standing in 
the world perhaps explains why his epitropoi were so distinguished. Hostility between the Greek and 
Georgian monks on Athos was endemic in the eleventh century, though it interesting to note here that the 
Empress Theodora wished to protect the interests of Iviron as ‘she was as attached to their rights as to her 
own’ (Iviron, II, no. 31, l. 13).
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were accompanied by many other hêgoumenoi and monks, of whom eight are named 
in the document. The opposing party was led by Arsenios, hêgoumenos of Iviron.19
Whilst the details of the legal procedures followed at the Serres hearing and 
subsequently are extremely interesting in themselves – the Roman Law procedures 
of the ‘legal examination’ of documents, including the formal comparison of signa-
tures and conÞ rmation of testimony by oath taking and the formal written refusal of 
a party to take an oath are all mentioned – what is of particular interest here is the 
mention of the word kathisma and its location.20 Eventually Leo Thylakas moved on 
to Thessalonike, where later episodes of this long-running legal saga were located, 
but, at some point between 9th -24th June, he was clearly in Serres.21 We do not know 
how long he remained there, or, indeed, whether he heard any other cases, but he re-
ported back by letter (gramma) to the Empress Theodora at some point between June 
and August, 1056, because her reply (the text of her lysis is given) is dated August, 
Indiction 9 (1056).22
The provision of a kathisma or administrative base for the use of travelling ofÞ cials 
was one of the duties imposed by the Byzantine State on its citizens.23 As Oikonomides 
long ago established, the word, in a Þ scal or judicial context, always implies a building 
where high ofÞ cials, including judges, stayed during their tours of duty and where they 
and their suites had to be accommodated and fed at the expense of local tax payers.24 It 
was expected to be a building of some size and comfort, and was also the place where 
the public reading of imperial edicts took place, so that subjects should know about 
them. In 1082, Alexios Komnenos (1081–1118), addressing a kritês ‘Skleros’ of the 
theme of Thrace and Macedonia ordered a prostagma concerning the return of property 
without heirs to the Þ sc to be read out ‘in all the kathismata of your theme’.25 As three 
19 The document does not indicate whether the Iviron monks were represented at Philippi; it seems 
very likely that they were.
20 I discuss these matters further in R. Morris, Byzantine courts and their Roman antecedents, ed. 
R. Murphey, Imperial Lineages and Legacies in the Eastern Mediterranean – Recording the Imprint of 
Roman, Byzantine and Ottoman Rule (forthcoming).
21 The dispute continued for at least another seven years, see Iviron, II, nos. 36 and 37 (Dec. 1062 
and Feb. 1063), after which nothing more is heard of Melissourgeion until 1259 (see Iviron, I, 75, n. 3).
22 Iviron, II, no. 31, l.39.
23 The word ‘kathisma’, has a variety of meanings, including liturgical ones, but it has another 
well-known ‘architectural’ one, that of the imperial ‘box’ at the Hippodrome. See G. Lampe, A Patristic 
Greek Lexicon, Oxford 1961, s.v. and E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine 
Periods, New York 1963, s.v. The word, ??????? means a ‘sitting’ or ‘session’, cf. Lampe, s.v. which again, 
can have an administrative connotation. A preliminary examination of TLG reveals a variety of later non-
liturgical usages of the word kathisma: a Lavra document of 1367 mentions a metochion and kathisma 
given to the Lavra (implying some kind of building) as does a forgery from Xenophon of 1302 mentioning 
a metochion near Siderokausia and two kathismata. A kathisma of St George is also mentioned on the 
lands of Vatopedi in the village of St Mamas (to the north of Kassandreia) in the fourteenth century, see 
J. Lefort, Villages de Macédoine, I. La Chalcidique occidentale, Travaux et Mémoires, Monographies, I, 
Paris 1982, 149. Interestingly, however, in TLG there are numerous mentions of the ‘kathisma of Karyes’ 
(e.g. Lavra, 1395) or ‘of the Prôtaton’ (e.g. Lavra, 1395; Dionysiou, 1481) and the ‘kathisma of the Protos 
and the gerontes’ (Dionysiou, 1395), referring both to the role of Karyes as the Athonite administrative 
headquarters and to the synaxeis or councils held there. 
24 N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption Þ scale à Byzance (IXe–XIe s.), Athens 1996, 94-6 and 
Tables 1 and 5. The Þ rst mention of an exemption from the duty of providing a kathisma is dated to 1044.
25 Oikonomidès, Fiscalité, 94,  nn. 50 and 51, see Jus graeco-romanum, ed. J. and P.  Zepos, 8 
vols, Athens 1931–6, repr. Aalen 1962, vol. 1, 297. For the seals of two possible ‘Skleroi’, both called 
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tenth-century letters demonstrate, judges could often outstay their welcome in kathis-
mata. In the Þ rst of these letters, an un-named ofÞ cial (possibly a kritês) complains that 
the local despotês has had him chased out of a basilikon kathisma and has ordered local 
people not to provide the synônê (compulsory contribution of produce to ofÞ cials). He 
thus intends to leave all his business ‘to a new kritês’ while he returns to his superior 
(presumably to request further instructions).26 The despotês concerned (almost certainly 
a bishop), replies that his only wish is to compel the ofÞ cial to stop putting heavy bur-
dens on a church property, ‘for no collector (apaitêtês) can stay for longer than three 
days at the kathisma of Kallistariou’.27 In the last letter in the series, the ofÞ cial responds 
that the delay at the kathisma was due to the fact that the tax payers were slow to appear 
and denies taking excess ‘receipts’, having only taken 8 of the 12 measures of barley 
which were his due and only eight amphorae of wine. More signiÞ cantly, he declares 
that he is now ‘ordered to go to Berissa’ and that if the despotês orders it, ‘I will come to 
see you’; if not, he will proceed on his way.28
Exemption or immunity from the duty of providing food and lodging for was 
often sought by monasteries and individuals and it is clear that the system was open 
to abuse. The late ninth-century legal text of the Eisagoge attempted to stop the prac-
tice of administrators undertaking ‘unnecessary tours’ in order to exact charges to 
provide support for themselves and their revenues, ‘for’, it continues, ‘we do not 
wish that those things which were wrongly established should be re-enforced by long-
established custom’.29 This prohibition does not seem to have had much effect and 
was not included in later legal collections. A letter of the Patriarch Nicholas Mystikos 
to Leo, prôtospatharios and kritês of Paphlagonia complained of ofÞ cial avarice and 
the deprivation of ‘the ß ocks’ (i.e. local people) of their ‘food’.30 As late as 1082, 
the monks of the Athonite Monastery of Vatopedi preferred to give up their annual 
solemnion (imperial monetary grant) of 72 nomismata and instead to have the 19 no-
mismata in taxes owing on their lands at Abarnikeia and St Demetrios in the region of 
Kassandreia put to their account and, more signiÞ cantly, be freed from the attentions 
of the ‘duty kritês’ who often demanded an antikaniskion (monetary payment in lieu 
Constantine and both judges of Thrace and Macedonia, see Jeffreys et al. Prosopography of the Byzantine 
World (accessed 16. V. 2104):  http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/153952 and http://db.pbw.
kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/153876 .
26 J. Darrouzès, Épistoliers byzantins du Xe siècle, Archives de l’Orient Chrétien, 6, Paris 1960, 
IX, nos. 22, 23 and 24, 358–61, no. 22, 358–9. For the synônê see Oikonomidès, Fiscalité, 70–2.
27 Darrouzès, Épistoliers byzantins, IX, no. 23, l. 14.
28 Darrouzès, Épistoliers byzantins, IX, no. 24, 360–2. Mention of Berissa helps to identify the 
location of this episode. La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin, I, Notitiae episcopatuum ecclesiae 
Constantinopolitanae, ed. J. Darrouzès, Paris, 1981, has episcopal lists from the 8th–11th/12th centuries citing 
the Bishopric of Berissa/Bêrissa as a suffragan of the metropolis of Sebasteia in the ecclesiastical province of 
Armenia Secunda. See also F. Hild and M. Restlé, Kappdokien, TIB, 2, Vienna 1981, 274–6. W.M. Ramsay, 
The Historical Geography of Asia Minor, London 1890, repr. Amsterdam 1962, 329, identiÞ ed the bishopric 
of Verisa/Verissa with Bolus (present-day Aktepe), SW of Tokat on the road to Sebasteia (Sivas). If this is 
correct, it was in the theme of Coloneia, Þ rst mentioned as having a stratêgos in 863, see Oikonomidès, Listes 
de préséance, 349. The kathisma of Kallistariou was, presumably, also in this theme. 
29 Oikonomidès, Fiscalité, 87, text in n. 5 (my translation).
30 See V. N. Vlyssidou, Quelques remarques sur l’apparition des juges (première moitié du Xe 
siècle), ed. S. Lampakis, Byzantine Asia Minor (6th-12th cent.), National Hellenic Research Foundation, 
Institute for Byzantine Research, International Symposium, 6, Athens 1998, 60. 
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of taxes in kind payable to ofÞ cials) of 20 nomismata ‘or more’ when he visited these 
properties. Alexios I Komnenos issued a chrysobull to the effect that ‘henceforward 
…neither the judge of the theme (thêmatikos dikastês) nor his prôtokentarchos shall 
demand anything from these two properties… for My Majesty wishes to free these 
properties from the annoyance caused by a judge who is not holding a session there’ 
(?????????? ?? ?????? ?? ???????????).31
Using the term kathisma as an indication, it is now possible to assemble a short 
list of those places (some of which were clearly on privately-owned property) in which 
judges were accustomed to lodge and transact business in the tenth and eleventh cen-
turies and which also acted as centres for the dissemination of imperial law. Serres is 
by far the largest; we can now add Kallistariou in the theme of Coloneia, Abarnikeia 
and St Demetrios in the region of Kassandreia and, possibly Bratzeva (unknown loca-
tion in the Chalkidiki) for this property of the Great Lavra was speciÞ cally freed from 
the demands which the kritai of Thessalonike had been accustomed to make of it by 
a privilege of Michael VII Doukas in 1074.32 Interestingly, this chrysobull was one 
of series granted to the monastery by which it was freed from the ‘excesses’ of the 
ofÞ cials of Thessalonike who, previously, had ‘spent some days’ at the Great Lavra 
living at the expense of the monks. This echoes the strictures of the Eisagoge against 
the overuse of ofÞ cial privileges; hospitality for imperial ofÞ cials was clearly a con-
siderable burden of which many were glad to be rid.33
To the list of those places clearly identiÞ ed as kathismata, we can surely add 
those, apart from Thessalonike, where we have clear evidence of judicial activity 
taking place in the tenth and eleventh centuries: Philippi, Hierissos and Kassandreia. 
Was this on a regular basis? There are two main reasons to suggest that it was. One, 
as we have seen, was the existence of places where the judges stayed, often for some 
time and where their board and lodging had to be provided by local tax-payers on a 
regular basis; regular enough, in fact, for requests for immunity from such charges to 
be both sought and granted. The second is the indication that, on occasion, the judge 
summoned parties to cases to speciÞ c locations often some distance from the location 
of the dispute, locations where, it can be argued, legal sessions were accustomed to be 
held. We may here be seeing an echo (or perhaps even a continuation!) of the Roman 
practice whereby the granting of the status of ‘assize town’ to a speciÞ c location was 
deemed to be a privilege.34
The questions of how often these sessions took place and at what time of year 
is difÞ cult to answer. There are only a few cases where the time of the sitting is indi-
cated in the documents, and these, of course, were always issued after the event. But 
such activity seems to have mainly taken place over the late spring to early autumn 
months, which given the difÞ culty of travelling in the winter is hardly surprising. In 
the case we know most about – the dispute over Melissourgeion – the judicial hear-
ings at Philippi and Serres took place in June and the document which attempted (in 
31 Actes de Vatopédi, I, edd. J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari and C. Giros, Archives de l’Athos, 
XXI, Paris 2001, no 11 (1082). For the antikaniskion, see Oikonomidès, Fiscalité, 88.
32 Lavra, I, no. 36 (1074). 
33 See Lavra, I, nos. 31 (1052); 33 (1060) and 36 (1074) and Oikonomidès, Fiscalité, 198.
34 Burton, Proconsuls, 92 on the privilege of being a conventus centre. 
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vain, as it later turned out) to put an end to the affair was issued in September.35 The 
documents concerning the disputes of the establishment of the frontier between Athos 
and Hierissos were issued in May 942 and August, 943, which may indicate that the 
hearings in Thessalonike concerning this matter were held in, or immediately preced-
ing those months.36
Whether there was a recognised ‘circuit’ for the judges to follow is a much more 
difÞ cult question to answer. The fact that the kritês in 1056 ‘moved on’ from Philippi 
to Serres might be taken as an indication that this was the next ‘assize town’ on his cir-
cuit, as it was not on the most obvious direct route to Thessalonike (which would have 
taken him via Chrysopolis near the ancient Amphipolis), and in the case of the ka-
thisma of Kallistariou, the ofÞ cial concerned announced he was ‘going on to Berissa’. 
But in most cases we do not know where the judges were immediately before they 
heard the cases which can be located, where they went afterwards, or whether, indeed, 
they had been sent out to hear one speciÞ c case in one particular place (which, unless 
it concerned a matter of extreme importance to the thematic or central administration, 
seems inherently unlikely).
But even though it is not absolutely clear whether it was known in advance 
which cases were to be heard where, or whether the litigants assembled with their 
complaints in speciÞ ed locations, there is enough evidence to suggest that a structure 
for hearing legal cases and transacting other legal matters, such as the promulgation 
of law, did indeed exist in the Byzantine provinces outside the thematic capitals in the 
tenth and eleventh centuries. This lays open to some question the recently expressed 
view that Byzantine administration was essentially ‘reactive’ and not ‘proactive’ and 
that emperors were not really bothered about what went on in the provinces so long 
as the taxes ß owed in.37 If we can suggest that the provision of justice was both sys-
tematic and widespread and was offered on the kind of regular basis that the existence 
of kathismata (albeit in themselves a burden) seems to suggest, then a rather more 
nuanced picture begins to emerge. Of course, local interests and inß uences could be 
brought to bear on both the cases and those trying them; judges could be bribed, spe-
cial interests could be pleaded and appeals could — and certainly were — made over 
the heads of ‘provincial judges’ to those in the capital and, ultimately, to the emperor. 
All this had been going on since Roman times. But the fact that imperial justice did 
come to distant areas of the provinces on a regular basis is surely an indication that, 
in practice as well as in theory, this important aspect of imperial administration was 
both proactive and recognised as an important resource by the emperor’s subjects. 
Just as continuity with earlier structures have been established for some provincial 
administrative units in the thirteenth and fourteenth centuries, so, too, can the exist-
ence of ‘assize towns’ in the Middle Byzantine period be seen as an important element 
of continuity between Rome and Byzantium.
35 See Iviron, II, no. 31.
36 Prôtaton, nos. 4, 5 and 6.  
37 Neville, Authority in Byzantine Provincial Society, 39-65.
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RELATIVEMENT À LA NOMINATION D’EUSTATHE MALÉÏNOS 
COMME STRATÈGE D’ANTIOCHE ET DE LYKANDOS
Partant de la remarque que les relations entre les Phocas et les Maléïnoi n’étaient 
pas bonnes pendant le règne de Nicéphore II, étant donné que a) les Maléïnoi n’ont pas 
soutenu Nicéphore Phocas en 963, b) la première révolte contre lui est provenue de son 
proche parent Grégoire Maléïnos et c) l’accession au trône de Nicéphore II ne signiÞ a 
pas pour les Maléïnoi leur ascension ultérieure dans la hiérarchie militaire, nous allons 
examiner dans cette étude la version selon laquelle Eustathe Maléïnos a pu être nommé 
stratège d’Antioche et de Lykandos par Jean Ier Tzimiskès.
Mots clés: Eustathe Maléïnos, Antioche, Lykandos, Nicéphore II Phocas, Jean I 
Tzimiskès.
Starting from the observation that the relations between Phocas and Maleïnoi 
were not good during the reign of Nicephorus II, given the fact that a) the Maleïnoi did 
not support Nicephorus Phocas in 963, b) the Þ rst revolt against him originated from his 
close relative Gregory Maleinos and that c) the accession to the throne of Nicephorus 
II did not mean the subsequent rise in the military hierarchy for the Maleïnoi, we will 
examine, in this study, the version according to which Eustathius Maleïnos could have 
been appointed as general of Antioch and Lykandos by John I Tzimiskes.
Keywords: Eusthatius Maleïnos, Antioch, Lykandos, Nicephorus II Phocas, John 
I Tzimiskes.
La présente étude, en l’honneur de l’académicien et professeur émérite Ljubomir 
Maksimovi?, qui a consacré l’essentiel de son œuvre à l’administration et à la société 
de Byzance,1 vise à examiner un aspect des relations entre la famille des Phocas et 
1 À titre indicatif, cf. Lj. Maksimovi?, Charakter der sozial-wirtschaftlichen Struktur der spätbyzan-
tinischen Stadt (13.-15. Jh.), JÖB 31/1 (1981) 149–188. Idem, The Byzantine Provincial Administration 
under the Palaiologoi, Amsterdam 1988. Isti, Tradicija i inovacija u vizantijskoj teritorijalnoj orga-
nizaciji države i crkve (IX–X vek), Tre?a jugoslovenska konferencija vizantologa (Kruševac, 10–13. maj 
2000), Kruševac-Belgrade 2002, 9–22. Idem, ?? ???????? ??? ???????? ??? ?? ??????? ??? ?????????? 
??????? ?????? ????????????? ????????? L, 2013
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celle des Maléïnoi, relations que des historiens contemporains considèrent comme 
étant demeurées bonnes durant tout le Xe siècle.
Toutefois, les textes écrits à la louange des deux familles laissent supposer que 
leurs aspirations politiques n’étaient pas identiques à toutes les époques de leur ac-
tion. Le choix du moine Théophane, biographe de Michel Maléïnos, de ne mention-
ner qu’une seule fois les Phocas,2 en passant sous silence tout ce qui pouvait avoir 
rapport avec le soutien Þ nancier que ses illustres proches apportèrent au saint pour 
la fondation de la laure de Kyminas ou avec les fréquentes rencontres entre Michel 
Maléïnos et ses neveux Nicéphore et Léon Phocas,3 a été suivi par Léon le Diacre, 
lequel ne s’est rapporté aux Maléïnoi que vers la Þ n du règne de Nicéphore Phocas, 
lorsque l’empereur alors tombé dans la morosité dormait avec le manteau de son oncle 
Michel.4 La différenciation entre les Maléïnoi et les Phocas devient à notre avis mani-
feste si l’on songe que a) aucune source ne mentionne les Maléïnoi comme partisans 
de Nicéphore Phocas lors de sa lutte pour accéder au pouvoir en été 963,5 b) la pre-
mière révolte contre lui en 965/966 eut pour instigateur l’un de ses proches parents, 
le protospathaire Grégoire Maléïnos6 et c) l’accession au trône de Nicéphore II ne 
signiÞ a pas pour les Maléïnoi leur ascension ultérieure dans la hiérarchie militaire, 
comme on pourrait s’y attendre: Constantin Maléïnos acheva sa carrière en tant que 
stratège de Cappadoce, titre qu’il possédait toutefois déjà depuis l’époque du règne 
de Constantin VII. C’est son Þ ls Eustathe qui reprit le gouvernement de la Cappadoce 
aux alentours de 968.7 La promotion d’Eustathe à un poste plus important survient 
????????? ??? ????????, éds. A. Avramea – A. Laiou – E. Chrysos, ????????, ?????? ??? ????????. ????? 
????? ??????????, Athènes 2003, 361–367.
2 Vie de Saint Michel Maléïnos, suivie du traité de Basile Maléïnos, éd. L. Petit, ROC 7 (1902) 551.
3 Analytiquement cf. V. Vlyssidou, Remarques sur les relations de saint Michel Maléïnos avec 
Nicéphore Phocas et saint Athanase l’Athonite, ????????? 21 (2000) 189–198. Eadem, ?????????????? 
??????????? ??? ??????? (9??-10?? ??.). ??????? ???? ??? ????????? ?????? ????????????? ??? ??-
????-???????????? ??? ???????????? ?????????????, Thessalonique 2001, 115–118, 136–142 (= 
Vlyssidou, ?????????????? ???????????). A. E. Laiou (The General and the Saint: Michael Maleinos 
and Nikephoros Phocas, éds. M. Balard – J. Beaucamp – J-Cl. Cheynet et alii, ???????. Mélanges 
offerts à Hélène Ahrweiler, II [Byzantina Sorbonensia 16], Paris 1998, 411 n. 64) mentionne certes 
que les relations de Nicéphore Phocas avec Michel Maléïnos Þ nirent par être très limitées, mais elle 
ne manque pas de signaler que les rapports de Nicéphore II avec les autres membres de la famille des 
Maléïnoi continuèrent d’être bons.
4 Leonis Diaconi Caloënsis Historiae libri decem, éd. C. B. Hase, ?onn 1828, 83 (= Léon le 
Diacre). Également, on trouve une mention des Maléïnoi dans le traité sur la Guérilla (De velitatione) de 
l’empereur Nicéphore Phocas (963–969), éd. G. Dagron – H. Mih?escu, Paris 1986, 35.
5 Succinctement, cf. J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210) [Byzantina 
Sorbonensia 9], Paris 1990, 20–21 (no 1) [= Cheynet, Pouvoir].
6 Vie de saint Nil le Jeune, éd. G. Giovanelli, ???? ??? ???????? ??? ????? ?????? ???? ?????? 
??? ????. Testo originale greco e Studio introduttivo, Badia di Grottaferrata 1972, 101–103. Sur le fait 
que le protospathaire Grégoire était un authentique Maléïnos (et non pas le premier membre connu de la 
branche italienne de la famille, comme l’estimait V. von Falkenhausen, Untersuchungen über die byzan-
tinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Wiesbaden 1967, 141) cf. Vlyssidou, 
?????????????? ??????????? 151–152; J.-Cl. Cheynet, La société byzantine. L’apport des sceaux, II: 
Recherches prosopographiques [Bilans de Recherches 3/2], Paris 2008, 523 (= Cheynet, Recherches 
prosopographiques).
7 Cf. Cheynet, Recherches prosopographiques 496, 514, 515. Sur la différenciation entre les 
Maléïnoi et les Phocas durant le règne de Nicéphore II, cf. Vlyssidou, ?????????????? ??????????? 142 ff.
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avec son affectation au commandement d’Antioche et de Lykandos. Nous reviendrons 
sur ce fait par la suite.
Lors de la prise d’Antioche, le 28 octobre 969, fait qui ne réjouit évidemment 
pas Nicéphore II Phocas, il semble que, mis à part Michel Bourtzès, Isaac Brachamios 
et le stratopédarque Pierre,8 le patrice et stratège de Cappadoce Eustathe Maléïnos, 
dont la présence dans la ville n’est attestée que par la Vie du patriarche d’Antioche 
Christophore, a aussi joué un rôle important.9 Eustathe Maléïnos a été justement iden-
tiÞ é avec le détenteur du reliquaire d’Aachen, anthypatos, patrice et stratège d’An-
tioche et de Lykandos10 et l’on estime qu’il n’est demeuré à cette fonction que deux 
mois (de Þ n octobre à Þ n décembre 969).11 La conclusion, donc, à laquelle arrivent les 
chercheurs, est que, parmi les principaux protagonistes de la conquête d’Antioche12 
seul Eustathe Maléïnos, en raison de sa parenté avec l’empereur, a reçu comme ré-
compense pour son exploit l’administration de la ville.13
Toutefois, le séjour très limité d’Eustathe Maléïnos à Antioche et Lykandos, 
la méÞ ance de Nicéphore II Phocas vis-à-vis de puissants chefs militaires ainsi que 
la constatation que l’argument de la parenté ne peut être considéré comme d’impor-
tance décisive – si l’on songe que le premier et le dernier complot dirigés contre lui 
provenaient de proches (Grégoire Maléïnos et Jean Tzimiskès respectivement)14 – 
autorisent, à notre avis, à examiner une autre version des faits, celle selon laquelle 
Eustathe Maléïnos n’aurait jamais bénéÞ cié de ce traitement de faveur de la part de 
son cousin empereur.
Dans la Vie du patriarche d’Antioche Chistophore, il est mentionné que, quelques 
jours après le 28 octobre 969, parmi les chefs militaires qui se trouvaient dans la ville 
Þ gurait aussi le patrice et stratège de Cappadoce Eustathe Maléïnos, lequel Þ nit par 
8 Léon le Diacre 81–83; Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, éd. I. Thurn [CFHB 5], Berlin 
– N. York 1973, 271–273 (= Skylitzès); Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XIII–XVIII, éd. 
Th. ?üttner-Wobst, III, Bonn 1897, 508–510 (= Zônaras); Histoire de Yahya-ibn-Sa’ïd d’Antioche, 
Continuateur de Sa’ïd-ibn-Bitriq, éd. et trad. par ?. Kratchkovsky et A. Vasiliev, PO 18 (1924) 822–823 (= 
Yahya I).
9 Vie du patriarche melkite d’Antioche Christophore († 967) écrite par le protospathaire Ibrahîm 
b. Yuhanna. Document inédit du Xe siècle, éd. H. Zayat, Proche-Orient Chrétien 2 (1952) 357–359 (= Vie 
du patriarche Christophore).
10 W. B. P. Saunders, The Aachen Reliquary of Eustathius Maleinus, 969–970, DOP 36 (1982) 
211–219 (= Saunders, Eustathius Maleinus).
11 L’opinion de Saunders (ibid., 215) que le mandat de Maléïnos a duré jusqu’à la première moitié 
de 970 a été exclue par J.-Cl. Cheynet, Du stratège de thème au duc: chronologie de l’évolution au cours 
du XIe siècle, TM 9 (1985) 182, n. 8 bis [= The Byzantine Aristocracy and its Military Function, Aldershot 
2006, XI] (= Cheynet, Du stratège de thème au duc); Idem, Recherches prosopographiques 342 n. 19.
12 Michel Bourtzès et Isaac Brachamios tombèrent en disgrâce, tandis que l’eunuque et stratopé-
darque Pierre, bien que mis en accusation, conserva cette dignité et poursuivit avec succès les opérations 
militaires; Skylitzès 273; Zônaras 510; Yahya I, 823, 825, 829. Cf. ?. Canard, Histoire de la dynastie 
des H’amdanides de Jazîra et de Syrie [Publications de la Faculté des Lettres d’Alger 21], Paris 1953, 
832–833 (= Canard, H’amdanides); Cheynet, Recherches prosopographiques 342, 377–378.
13 Cheynet, Pouvoir 328. Cf. aussi Idem, Recherches prosopographiques 515–516; Kl.-P. Todt, 
Region und griechisch-orthodoxes Patriarchat von Antiocheia in mittelbyzantinischer Zeit (969–1084), 
BZ 94/1 (2001) 241 (= Todt, Region und Patriarchat von Antiocheia); C. Holmes, Basil II and the 
Governance of Empire (976–1025), Oxford 2005, 333–337 (= Holmes, Basil II); B. Krsmanovi?, The 
Byzantine Province in Change (On the Threshold Between the 10th and 11th Century), Belgrade-Athènes 
2008, 101.
14 Cf. Cheynet, Pouvoir 21, 22–23 (nos 2 et 5).
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convaincre de ne pas envoyer à Constantinople Ibn Mânek, l’un des trois meurtriers 
du patriarche Christophore, mais de le faire exécuter sur place.15 De cet épisode, il res-
sort que tant Eustathe Maléïnos que les autres ofÞ ciers agissaient de leur propre chef, 
et non pas sur les ordres de Nicéphore II. À Antioche, donc, ne parviennent pas encore 
de directives précises de Constantinople, et le biographe du patriarche Chistophore, 
le protospathaire Ibrahîm b. Yuhanna, pense qu’il en alla ainsi jusqu’à la Þ n du règne 
de Nicéphore Phocas, puisqu’il prétend que l’empereur fut assassiné sans avoir été 
informé de la prise de la ville.16
Il est certain que l’auteur de la Vie semble être imparfaitement informé à ce 
sujet. Toutefois, on ne peut pas ignorer que le protospathaire Ibrahîm b. Yuhanna est 
contemporain des événements qu’il relate, que son texte est une source digne de foi17 
et que, surtout, il vit à Antioche.18 Par conséquent, son afÞ rmation que Nicéphore II, 
au moment de mourir, ignorait la situation dans laquelle se trouvait la ville, pourrait 
se trouver en relation directe avec le fait que des mesures administratives concernant 
Antioche n’ont pas été prises ou n’ont pas été appliquées.
La préoccupation que montra l’empereur à l’égard de l’Église d’Antioche 
impose d’examiner l’éventualité que des décisions qui furent prises par Nicéphore 
II ne furent jamais concrétisées. Il est connu que Nicéphore Phocas, vers le milieu 
du mois de novembre 969, avait choisi pour patriarche d’Antioche Eustrate, évêque 
jusqu’alors de Flavias, lequel, toutefois, n’avait pas été intronisé;19 pour cette raison, 
le biographe bien informé de Christophore mentionne encore comme successeur du 
patriarche Théodore I (970–976).20 Entre les cas de l’évêque Eustrate et du stratège 
Eustathe Maléïnos il y a, à notre avis, une grande différence: le premier n’est jamais 
arrivé à Antioche, tandis que le second se trouvait dans la ville, tout comme le pro-
tospathaire Ibrahîm b. Yuhanna, lequel connaît la contribution de l’homme à l’admi-
nistration des affaires d’Antioche, ainsi que la fonction précise qu’il occupait. Que 
le biographe du patriarche Christophore ait ignoré les décisions de l’empereur de la 
lointaine Constantinople mais qu’il ait eu une claire connaissance des faits qui se 
déroulaient à Antioche, ville dans laquelle il vivait, est totalement justiÞ é.
Nous pensons que l’évolution des événements écarte la probabilité de l’affec-
tation d’Eustathe Maléïnos en qualité de stratège d’Antioche et de Lykandos, même 
inactif, dans les derniers jours du règne de Nicéphore II, alors que le fait de ne pas 
mentionner son nom dans la tyrannie de Bardas Phocas vient poser de nouvelles in-
terrogations relatives à la carrière et à la position d’Eustathe Maléïnos. Les sources 
15 Vie du patriarche Christophore 357–359.
16 Ibid. 359.
17 Cf. l’introduction de Zayat à l’édition de la Vie du patriarche Christophore 14–15. Cf. aussi ?. 
Canard, Les sources arabes de l’histoire byzantine aux conÞ ns des Xe et XIe siècles, REB 19 (1961) 303 
[= Byzance et les Musulmans du Proche Orient, London 1973, XVII]; Saunders, Eustathius Maleinus, 212.
18 En se référant à Jean Ier Tzimiskès et à l’accession de Théodore Ier au trône patriarcal d’An-
tioche, Ibrahîm b. Yuhanna écrit: “Il se hâta d’envoyer ici ...” (Vie du patriarche Christophore 359). Cf. 
V. Grumel, Le patriarcat et les patriarches d’Antioche sous la seconde domination byzantine (969–1084), 
EO 33 (1934) 133–134.
19 Cf. V. Grumel, ibid. 130–133; J. Darrouzès, Le traité des transferts. Édition critique et commen-
taire, REB 42 (1984) 180–181, 203–204.
20 Vie du patriarche Christophore 359. Cf. Léon le Diacre 100–101; Skylitzès 286; Zônaras 521; 
Yahya I, 832. Cf. aussi Todt, Region und Patriarchat von Antiocheia 258.
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mentionnent formellement que Jean Ier Tzimiskès, tout de suite après sa montée sur 
le trône, destitua tous ceux qui avaient été établis par son prédécesseur pour les rem-
placer par des hommes qui lui étaient dévoués.21 Si, donc, nous considérons qu’Eus-
tathe Maléïnos avait effectivement été nommé stratège d’Antioche et de Lykandos par 
Nicéphore II et qu’il fut déposé par Tzimiskès, alors on pourrait s’attendre à juste titre 
à ce qu’il participât à la révolte de Bardas Phocas au printemps de 970.
Le passage sous silence du nom d’Eustathe Maléïnos dans ce mouvement est 
étrange, alors que les auteurs byzantins ont décrit l’événement en détail, soulignant 
le rôle primordial joué par Syméon Ampélas et quelques autres proches parents des 
Phocas, comme les patrices Théodore, Bardas et Nicéphore Parsakoutènoi.22 Lors de 
la phase Þ nale de la révolte est attestée la participation d’un autre proche parent de 
Bardas Phocas, son neveu Diogénès Adralestos.23 Si l’on tient compte du fait que, par 
rapport à Diogénès Adralestos et les Parsakoutènoi, Eustathe Maléïnos assurément 
disposait de bien plus de puissance et d’inß uence en Cappadoce, région à la tête de 
laquelle il avait été récemment désigné stratège et où s’étaient rassemblées les armées 
de Bardas Phocas, on est en droit de penser que la non-mention de son nom dans la 
révolte de 970 signiÞ e qu’il n’a pas participé à cette dernière.
La tyrannie de 970 fut la moins lourde que les Phocas eurent établie au Xe 
siècle, ce que nous conÞ rme une simple comparaison des listes de leurs partisans en 
970 avec celles de 963 et de 987.24 La répression relativement rapide de la révolte 
de Bardas Phocas aux alentours de l’automne 97025 ne devait pas être due unique-
ment aux capacités militaires de Bardas Skléros26 et aux promesses d’amnistie, de 
donations et de nominations qui furent faites aux alliés de Phocas,27 mais aussi 
à l’absence de dignitaires puissants et capables, comme Eustathe Maléïnos et le 
stratopédarque Pierre. Peut-être que la nomination de Pierre par Jean Tzimiskès à 
la haute fonction de stratopédarque d’Occident (ou de domestique d’Occident)28 
n’était pas seulement due au fait qu’il était eunuque, mais aussi à la position neutre, 
favorable au pouvoir central, qu’il observa vis-à-vis de la révolte de Bardas Phocas 
en 970.
21 Léon le Diacre 95; Skylitzès 284–285.
22 Léon le Diacre 112–113; Skylitzès 291–292. Cf. Cheynet, Pouvoir 24–25 (no 6).
23 Léon le Diacre 120; Skylitzès 292.
24 Cheynet, Pouvoir 20–21 (no 1) et 31–32 (no 15). La révolte de Léon Phocas en 971 peut à juste 
titre être qualiÞ ée de complot de palais. Ibid. 25 (no 7).
25 Vlyssidou, ?????????????? ??????????? 183.
26 En narrant la deuxième révolte de Bardas Skléros (en 989), Psellos (?ichele Psello Imperatori di 
Bisanzio [CronograÞ a], éd. S. Impellizzeri, Milan, 1984, ?, 34) fait état du génie stratégique de l’homme, 
qui plus est en le comparant à Bardas Phocas: ????? ????????? ? ????, ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ??? 
???????? ??????? ??????, ???? ?? ?? ??? ??????????????? ?????? ??? ????????? ?????????? ??????? 
??? ???????????? ??????????.
27 Léon le Diacre 117: ???? ????? ?????????? ??? ???????? ????????? ??? ???????? ??????-
?? ??????????? ???? ?? ???????? ?????????????. ?????????? ?? ???? ??? ??????, ??????????-
??????? ?? ?????? ???????? ??????????, ??? ??????????? ????????? ??? ????????? ??? ????????? 
?????.
28 Skylitzès 300. Cf. W. Seibt, Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigillographische Studie 
[Byzantina Vindobonensia 9], Vienne 1976, 33; I. Jordanov, Molybdobulles de domestiques des scholes 
du dernier quart du Xe siècle trouvés dans la stratégie de Preslav, SBS 2 (1990) 203–206. Idem, Corpus of 
Byzantine Seals, I: Byzantine Seals with Geographical Names, SoÞ a 2003, no 26.1.
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Pour en revenir à Eustathe Maléïnos, nous pensons qu’il existe des signes in-
diquant que l’éventuelle disgrâce dans laquelle il a pu tomber pendant le règne de 
Tzimiskès fut de courte durée. Les sources ne font pas seulement état des destitu-
tions des partisans de Nicéphore Phocas par le nouvel empereur. Les circonstances 
obligèrent rapidement Jean Tzimiskès à abandonner son attitude inß exible et Léon le 
Diacre rapporte que, parmi les dignités que l’empereur promit en 970 aux partisans 
de Phocas, il y avait aussi celle de stratège.29 Le premier parmi ceux qui abandon-
nèrent Bardas Phocas pour rallier le nouveau régime, fut Diogénès Adralestos.30 La 
sigillographie vient conÞ rmer que Jean Tzimiskès tint ses promesses en récompensant 
Diogénès Adralestos par sa brillante promotion au poste de stratège des Anatoliques.31
Le cas de Diogénès Adralestos, qui montre que le nouvel empereur nomma à 
des postes importants même des proches parents de Phocas qui s’étaient soulevés 
contre lui, vient renforcer la version qu’Eustathe Maléïnos peut avoir poursuivi sa car-
rière durant le règne de Jean Tzimiskès, en raison de la neutralité qu’il conserva vis-à-
vis de la révolte de 970. À notre avis, il ne faut pas exclure l’éventualité qu’Eustathe 
Maléïnos puisse avoir été stratège d’Antioche et de Lykandos à un moment donné 
entre 971 et 976, c’est-à-dire à l’époque à laquelle les sources ne mentionnent aucun 
dignitaire comme duc d’Antioche32 et où l’organisation administrative de la province 
restait provisoire, comme l’atteste la double fonction de Maléïnos.33
La différenciation entre les Phocas et les Maléïnoi, qui avait débuté à l’époque 
du règne de Nicéphore II, perdura encore un peu, jusqu’au début de 978, moment où 
Eustathe Maléïnos et Bardas Phocas se rencontrèrent à Césarée.34 Entre-temps, en 
été 976, alors que Bardas Phocas était encore en exil à Chio, Eustathe Maléïnos est 
mentionné comme patrice et stratège de Tarse35 ou comme magistros et commandant 
d’un détachement de l’armée impériale.36 Indépendamment de la dignité dont était 
investi Eustathe Maléïnos, nous nous limitons aux observations suivantes: a) jusqu’en 
29 Cf. note 27.
30 Cf. note 23.
31 I. Jordanov, Pecatite ot strategijata v Preslav (971–1088) [Monumenta slavico-byzantina et 
mediaevalia Europensia 2], SoÞ a 1993, nos 199–200. Cf. V. Vlyssidou – E. Kountoura-Galake – St. 
Lampakes – T. Lounghis – A. Savvides, ? ????? ???? ??? ???????. ??????? ???? ???? ?????????? 
??????????? ??? ????????????? ??? ?????????? ??????? ??? ?????? ????? (7??–11?? ??.) [???/??? 
– ?????????? ?????????? 1], Athènes 1998, 84, 358 (no 39); Cheynet, Recherches prosopographiques 
565–566.
32 Cf. V. Laurent, La chronologie des gouverneurs d’Antioche sous la seconde domination byzan-
tine (969–1084), Mélanges de l'Université Saint-Joseph 38 (1962) 227; Holmes, Basil II 338. Cheynet 
(Recherches prosopographiques 342–343) pense que, en été 971, le gouvernement d’Antioche était entre 
les mains de Michel Bourtzès, lequel aurait éventuellement aussi repoussé l’attaque arabe de 970–971. Cf. 
aussi J.-Cl. Cheynet – C. Morrisson – W. Seibt, Sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig, Paris 1991, 
114. Toutefois, le protospathaire Ibrahîm b. Yuhanna, qui connaissait fort bien la mission qui avait été 
conÞ ée à Bourtzès à la veille de la prise d’Antioche en 969 (“… en garnison dans la forteresse de Paghras, 
…”) se limita, en se référant à l’arrivée de Bourtzès dans la ville en 970–971, à lui attribuer le seul titre de 
patrice (Vie du patriarche Christophore 356–357, 361).
33 Cf. Cheynet, Du stratège de thème au duc 182 n. 8 bis. Sur la situation incertaine des conquêtes 
de Nicéphore II jusqu’en 975, cf. Canard, H’amdanides 837 ff; N. Oikonomidès, Les listes de préséance 
byzantines des I?e et Xe siècles, Paris 1972, 260–261.
34 Skylitzès 324.
35 Histoire de Yahya…, éd. et trad. par ?. Kratchkovsky et A. Vasiliev, PO 23 (1932) 372–373.
36 Skylitzès 318.
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978, pour le pouvoir central, les Phocas et les Maléïnoi représentaient différentes 
opportunités politiques et b) en 976, Basile Lécapène – comme cela transparaît avec 
les cas de Bardas Skléros, de Michel Bourtzès et du stratopédarque Pierre – procéda 
à des déplacements, favorables ou non, de dignitaires qui se trouvaient en activité.37 
Cette dernière remarque constitue, à notre avis, encore un signe qu’Eustathe Maléïnos 
n’était pas tombé en disgrâce durant le règne de Jean Ier Tzimiskès, et qu’il a pu exer-
cer la fonction de stratège d’Antioche et de Lykandos.
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Le patronyme Kataphlôron d’une famille de dignitaires civils et militaires byzan-
tins (Xe–début du XIIIe siècles) est attesté dans les sources sous une variété de formes. 
On constate que le type qui suit le modèle de la seconde déclinaison Kataphlôros se ren-
contre uniquement sur des sceaux, tandis que des manuscrits et des actes du Mont Athos 
transmettent toujours la forme non déclinée Kataphlôron. Des cas isolés qui dissocient 
la préposition ???? du nom se repèrent sur des manuscrits après le XIIIe siècle.
Mots clés: Kataphlôron-Kataphlôros, patronyme, manuscrits, actes du Mont 
Athos, seaux.
The byzantine family name “Kataphloron” of civil and military ofÞ cials (from 
the 10th to the beginning of the 13th century) has been attested in sources in various 
forms. By the examination of sources it has been established that the second declination 
form “Kataphloros” is to be met only in seals, whereas manuscripts and ?ount Athos’ 
documents always use the form “Kataphloron” without any declination. Some isolated 
cases indicating separation of the proverb “????“ are only found in manuscripts later 
than the 13th century.
Keywords: Kataphloron-Kataphloros, family name, manuscripts, Mount Athos’ 
documents, seals.
La famille byzantine des Kataphlôron est attestée dès le début du Xe siècle et 
jusqu’à la Þ n du XIIe – début du XIIIe siècles, mais ne semble pas avoir survécu à 
l’époque des Paléologues.1 Plusieurs de ses membres servaient comme militaires mais 
surtout comme fonctionnaires civils ou ecclésiastiques de l’Empire.2 La forme de ce 
1 Le nom n’est pas mentionné dans PLP.
2 La famille des ?????????? et les liens de parenté entre les personnes qui portent ce nom n’ont 
pas encore été étudiés. Sur la présence constante de cette famille aristocratique entre le Xe et le XIIe siècle, 
voir. ?. Kazhdan ? S. Ronchey, L’aristocrazia bizantina dal principio dell’XI alla Þ ne del XII secolo, 
Palermo 1997, passim.
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patronyme a souvent retenu l’attention des chercheurs; C. Amantos fut le premier, en 
1928, à discuter, d’un point de vue linguistique, l’origine et la formation des noms 
de famille composés à l’aide de la préposition «????», comme par ex. ???????????, 
?????????????, et a examiné, entre autres, le cas des Kataphlôron.3 Le chercheur grec 
avait signalé que ce nom de famille se rencontre soit en deux mots (avec la préposi-
tion dissociée du nom) ???? ??????, soit comme nom composé, sous deux formes: ? 
?????????? ou ? ??????????. Au début des années 1960, la question de la diversité 
des formes de ce patronyme a attiré l’attention de V. Laurent et de P. Wirth. Le pre-
mier juge plus ancienne et sans doute plus juste la forme ? ???? ?????? et considère 
le composé ?????????? comme du à l’arbitraire des scribes ou plutôt des éditeurs; 
en revanche, il accepte que la forme ?????????? est une évolution de la forme plus 
ancienne devenue déclinable, comme ???? ?????? est muté en ??????????.4 Plus 
catégorique, P. Wirth, se fondant essentiellement sur le codex Scorialensis Y II 10 
(265) et sur des actes de la pratique du Mont Athos, estime que la forme en un seul 
mot ?????????? est plus juste que celle qui dissocie la préposition, ? ???? ??????.5 
De nos jours, les témoignages dont nous disposons se sont multipliés grâce à l’édition 
de divers textes et actes de la pratique qui mentionnent ce nom de famille mais surtout 
grâce au grand nombre de sceaux qui sont publiés. Nous examinerons donc les diffé-
rentes formes sous lesquelles apparaît ce patronyme suivant le type et la datation de la 
source, qu’il s’agisse d’actes, de manuscrits ou de sceaux.
Dans un acte de Lavra, de 1079, est attesté l’anagrapheus Ioannis Kataphlôron, 
vestès, notaire des oikeiakôn.6 Sur la photographie qui accompagne la publication 
du document, au début du texte, nous lisons: ’??????? ?????? ?????(??)?(?) ??????-
?? ??? ?????(????) ??????(???) ??? ??????(????) ??????(??) ??? ?? ??(?) ??????(???) 
????????(????) (???) ?????? ? ????????(??). Dans la signature de l’anagrapheus, 
au bas du document, nous lisons également la forme ? ?(?)?(?)??????.7 Plusieurs 
occurrences de la même forme ?????????? (il s’agit du même anagrapheus) Þ gurent 
dans un autre acte de Lavra, un chrysobulle d’Alexis Ier Comnène, de 1089, écrit par 
la chancellerie impériale:8 ? ??????????? ??? ??????????. Nous trouvons également 
une autre occurrence dans un pittakion du même empereur et dans une prostaxis d’Anna 
Dalassène au monastère de Docheiariou, la même année 1089:9 ??? ??????????.
Après l’étude des actes de la pratique, venons-en aux manuscrits: nous constatons 
tout d’abord que les témoignages et les formes varient. La plus ancienne mention de ce 
nom de famille qui nous soit connue se repère dans la lettre 58 du patriarche Nicolas 
3 ?. Amantos, ????????, BZ 28 (1928) 14–16. La préposition ???? en grec médiéval est utilisée 
pour désigner le rapport avec un lieu et les connexions familiales (ibid., 16).
4 V. Laurent, Kataphloros, patronyme supposé du métropolite de Thessalonique Eustathe, RÉB 20 
(1962) 218–221.
5 P. Wirth, Nikolaos ? ?????????? und nicht Nikolaos ? ???? ??????, Eustathios ? ?????????? 
und nicht Eustathios ? ??? ??????????, BZ 56 (1963) 235–236 = Eustathiana. Gesammelte Aufsätze zu 
Leben und Werk des Metropoliten Eustathios von Thessalonike, Amsterdam 1980, 5–6.
6 Actes de Lavra, I, éd. P. Lemerle ? A. Guillou ? N. Svoronos – D. Papachryssanthou, Paris 1970, 
no 39, 219–223.
7 Ibid., Album, pl. XLII.
8 Ibid., no 50, 263–269; Album, pl. L-LI. Ce n’est pas le document original qui est conservé mais 
une copie de la chancellerie impériale.
9 Actes de Docheiariou, ed. N. Oikonomidès, Paris 1984, no 2, 54–59; Album, pl. II.
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Ier Mystikos, vers 916 [ou vers l’automne de l’an 921], et concerne un fonctionnaire 
probablement du Þ sc en fonction dans la région relevant de la juridiction du métropolite 
d’Iconium.10 Le manuscrit qui nous transmet la lettre, Patm. 178 f. 180r (Xe-début du XIe 
siècles11) porte la graphie ? ??????????, qu’adoptent également les éditeurs.
Dans le célèbre recueil de textes rhétoriques du XIIe siècle que nous transmet 
le codex Scor. Y II 10 (265), manuscrit qui date du début du XIIIe siècle,12 nous 
lisons toujours la forme ??????????, qu’il s’agisse de Nicolas: par ex. 324: ??? ?(?)
?(?)????(??) ??(???) ?????(???), ou d’Eustathe de Thessalonique: par. ex. 147: 
??????(???) ??? ??? ?(?)?(?)????(??).13
Le Typikon du monastère de la Théotokos Evergétis mentionne comme 
bienfaiteur du monastère un certain ??????????, dont on ignore l’identité. Dans le 
codex Athen. gr 788 qui conserve le Typicon, au f. 214v nous lisons la forme en 
deux éléments séparés, ???? ??????.14 L’éditeur du Typikon, P. Gautier, qui toutefois 
édite ??????????,15 s’est gardé de se prononcer sur la datation de ce manuscrit que 
Sakkeliôn, Ehrhard et Irigoin situaient au XIIe siècle, dans la mesure où ?. Kresten, se 
fondant sur une photographie du manuscrit lui avait fait part de son avis selon lequel 
il s’agirait plutôt d’une écriture archaïsante de la première moitié, voire du premier 
quart (vers 1310) du XIVe siècle.16
Michel Psellos, dans sa lettre n° 180, mentionne que peu après la mort de sa sœur, 
quand il était encore adolescent, il travaillait au service d’un juge de province ou d’un 
haut fonctionnaire du Þ sc dans la région de Philadelphie, un certain Kataphlôron.17 
Dans le manuscrit Paris. gr. 1182 f. 233r (XIIIe siècle18) qui nous transmet la lettre, 
nous lisons ?? ???(?) ????(??).19
10 Nicholas I Patriarch of Constantinople, Letters, ed. R. J. Jenkins ? L. G. Westerink, CFHB 
6, Washington D. C. 1973, 300.7, 552. Sur la datation, voir également V. Grumel ? J. Darrouzès, Les 
Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, I, fasc. I et II, Paris 1989, no 688, 233.
11 Jenkins ? Westerink, op. cit., XXXI.
12 G. de Andrés, Catálogo de los Codices griegos de la Biblioteca de el Escorial, II, Madrid 1965, 
120–131; S. Schönauer, Eustathios von Thessalonike, Reden auf die Grosse Quadragesima, Meletemata 
10, Frankfurt am Main 2006, 29*-33* ; N. Wilson, Three Byzantine Scribes, GRBS 14 (1973) 227–228 
et pl. 6 et 7. 
13 Voir également d’autres exemples tirés de Scor. Y II 10 (265) in Wirth, op. cit., 5–6.
14 ?utopsie. Pour des hypothèses sur le personnage, voir K. H. Jordan ? R. Morris, The 
Hypotyposis of the Monastery of the Theotokos Evergetis, Constantinople (11th-12th Centuries), Farnham 
2012, Appendix 5, 157 sq.
15 P. Gautier, Le typikon de la Théotokos Évergétis, RÉB 40 (1982) 79.1114.
16 Gautier, op. cit., 13.
17 K. Sathas, ?????????? ??????????, V, Paris 1876, 459. Pour des propositions d’identiÞ ca-
tion du personnage, voir G. Weiss, Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos, 
Miscellanea Byzantina Monacensia 16, München 1973, 22 et n. 59; V. Laurent, Le corpus des sceaux 
de l’Empire byzantin. II. L’administration centrale, Paris 1981, no 156, 74, dans la notice sur le sceau de 
Michel Kataphlôros, protospathaire et mystolektès; J. Nesbitt ? N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine 
Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum, III, Washington D. C. 1996, no 2.7, 6, qui se réfèrent 
à son existence dans la notice sur le sceau d’un certain Nicétas Kataphlôron spatharocandidat (XIe siècle.)
18 H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, ?, Paris 1886, 
247–251. Sur la datation du manuscrit, voir surtout P. Gautier, Deux manuscrits pselliens: le Parisinus 
graecus 1182 et le Laurentianus graecus 57–40, RÉB 44 (1986), 46–47, qui date le manuscrit de la seconde 
moitié du XIIIe siècle. ?.-?h. Léannec-Bavavéas (Les papiers non Þ ligranés médiévaux dans les manus-
crits grecs de la Bibliothèque nationale de France, Scriptorium 53 (1999) 283), pourtant, sans explication, 
le date dans le dernier tiers du XIIe siècle.
19 Contrôle à l’aide d’une photo.
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Le curopalate et juge du Vélum, Basile Kataphlôron, assiste à la réunion du 
synode au patriarcat de Constantinople et signe la décision synodale du 11 juillet 1173 
sur le transfert de Michel d’Ancyre, autrefois d’Amasée, au siège de Kérasonte.20 
Dans le manuscrit Paris. gr. 1234 f. 273 (XIIIe siècle), nous lisons: ??? ?(?)??????(??) 
?????????.21 La partie qui comporte ces décisions du synode, écrite sur des folios du 
manuscrit où, de toute évidence, étaient restés des vides, a été écrite de la main d’un 
autre copiste que ceux du reste du manuscrit.22 Notons que la même décision synodale 
a également été publiée, mais d’après un manuscrit personnel, par Athénagoras,23 qui 
écrit le patronyme de Basile sous la forme ???? ??????.
Le recueil épistolaire que conserve le codex 508 de l’Académie roumaine, un 
manuscrit de la seconde moitié du XIIIe siècle,24 renferme les lettres encore inédites du 
moine Hiérothée, dont deux adressées à un certain ??????????.25 A la page 164 du 
manuscrit, nous lisons: ?? ??????????, et à la page 173 ?? ???? ??????. 26
À la Þ n du XIIe siècle, Marc II Kataphlôron est attesté comme patriarche de 
Jérusalem. Il s’agit du prélat qui fut installé sur le trône de Jérusalem lorsque l’empe-
reur Isaac II Ange voulut transférer Dosithée du patriarcat de Jérusalem sur le trône 
patriarcal de Constantinople (en février 1189), un transfert qui suscita dans la capi-
tale de l’Empire27 de si vives réactions que, par un seméiôma impérial, en date du 3 
septembre 1191, Dosithée fut réinstallé sur le trône de Jérusalem et qu’il fut demandé 
à Marc Kataphlôron de lui céder la place. Ce seméiôma nous est transmis par le codex 
de Patmos 366 (seconde moitié du XIVe siècle.28) et, sur le folio 343v, nous lisons: 
??? ??????????.29 C’est cette graphie qu’adopte aussi l’éditeur du seméiôma, ?. 
20 Grumel ? Darrouzès, Regestes, n? 1126.
21 Contrôle à l’aide d’une photo numérique.
22 Omont, op. cit, I, 273. Pour une description détaillée de ce manuscrit, témoin le plus important 
de la Panoplie Dogmatique de Nicétas Choniatès, voir J.-L. van Dieten, Zur Überlieferung der Panoplia 
Dogmatike des Niketas Choniates. Codex Parisiensis Graecus 1234, ed. P. Wirth, Polychronion. 
Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag, Heidelberg 1966, 167–172. Voir aussi A. Schminck – D. 
Getov, Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts, II. Die Handschriften des kirchlichen 
Rechts, I (Nr. 328–427), Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichten 28, Frankfurt am Main 2010, 
76–79; D. Bianconi, Sui copisti del Platone Laur. Plut. 59.1 e su altri scribi d’età paleologa. Tra paleogra-
Þ a e prosopograÞ a, in D. Bianconi – L. Del Corso, Oltre la Scrittura. Variazioni sul tema per Guglielmo 
Cavallo, Dossiers byzantins 8, Paris 2008, 261–267.
23 Athénagoras, ???????? ???????, ????????? 5 (1930) 543. Selon Grumel et Darrouzès, le texte 
du Parisinus 1234 est plus juste que celui du manuscrit utilisé par Athénagoras: Regestes, no 1126, 554.
24 C. Litzica, Biblioteca Academiei Române: Catalogul manuscriptelor grece?ti, Bucarest 1900, 
273; ?. Grünbart, Nachrichten aus dem Hinterland Konstantinopels: Die Briefsammlung des mönchs 
Hierotheos (12. Jahrhundert), BZ 100/1 (2007) 57.
25 Il s’agit des lettres 86 et 92 du catalogue de J. Darrouzès, Un recueil épistolaire du XIIe siècle: 
Académie Roumaine Cod. Gr. 508, RÉB 30 (1972), 216–217. Les lettres sont en passe d’être publiées 
par ?. Grünbart qui, dans un article à ce sujet, signale par lapsus que, dans le manuscrit, le nom qui nous 
occupe ici est toujours écrit «???? ??????»: Grünbart, op. cit., 66.
26 Contrôle à l’aide d’une photo numérique.
27 Nicétas Choniatès raconte longuement l’histoire de Dosithée (Nicetae Choniatae Historia, éd. 
J.-L. van Dieten, CFHB 11, Berolini-Novi Eboraci 1975, 405–407). Voir sur ce sujet, V. Grumel, Le ???? 
?????????? et le patriarche de Constantinople, Dosithée, ÉB 1 (1943), 239–249.
28 ?. Sakkeliôn, ???????? ??????????, Athènes 1890, 163–167; pour ce manuscrit, voir égale-
ment G. Prinzing, Demetrii Chomateni Ponemata Diaphora, CFHB 38, Berlin-New York 2002, 319*; J. 
Darrouzès, Recherches sur les ??????? de l’Église byzantine, Paris 1970, 288.
29 Contrôle grâce à un microÞ lm du Centre national de Recherches de Grèce.
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Papadopoulos-Kérameus.30 Nicéphore Kallistos Xanthopoulos (XIVe siècle) se réfère 
lui aussi à l’histoire de Dosithée et aux péripéties de Marc Kataphlôron relativement 
au trône de Jérusalem. 31 En revanche, dans l’édition de l’Histoire Ecclésiastique de 
Xanthopoulos dans la Patrologie Grecque, nous lisons à deux reprises le nom de 
famille de Marc sous la forme ???? ??????.32
Une notice judiciaire de Démétrios Chômatinos fait mention du gouverneur 
provincial Démétrios Kataphlôron, sebaste. Dans sa récente édition des ouvrages de 
Chômatinos, G. Prinzing adopte l’écriture des manuscrits et édite ????????? ??? ???? 
??????.33 Tous les manuscrits qui conservent le texte en question datent du XVIe siècle.34
Il découle de tout ce que nous avons vu que, dans les actes et les manuscrits où 
le patronyme est attesté à divers cas grammaticaux, on ne trouve aucune occurrence de 
la forme simpliÞ ée ?????????? mais seulement la forme indéclinable ??????????. 
On doit aussi indiquer que la forme qui dissocie les deux éléments du nom ne Þ gure 
pas dans les documents athonites mais seulement dans des manuscrits à partir du XIIIe 
siècle, à une époque où, semble-t-il, il n’y a plus de porteur de ce patronyme qui soit 
encore en vie. On notera, par ailleurs, l’ambivalence entre les deux types du copiste du 
recueil des lettres de Hiérothée dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
À la catégorie de sources beaucoup plus riche que sont les sceaux,35 nous 
constatons aussitôt que les porteurs de ce nom de famille attestés par des sceaux sont 
extrêmement nombreux36 et que la diversité des formes est manifeste. Nous avons 
rigoureusement sélectionné les seuls exemples dans lesquels la terminaison du nom 
est inscrite intégralement sur le sceau, comme cela est conÞ rmé par la photo qui 
l’accompagne, et qu’elle n’a pas été complétée par l’éditeur et nous avons regroupé 
les variantes du nom qui sont présentes dans les sources de ce type. Dans la mesure où 
nous avons exclu les cas où la terminaison du nom de famille n’apparaît pas clairement 
sur le sceau, le tableau ci-dessous ne comprend, bien sûr, pas toutes les éventuelles 
variantes. À noter également que, sur les sceaux, l’orthographe en général, et pas 
uniquement celle du nom propre, est souvent erronée.
?: ??? ??????????37
30 ?. Papadopoulos-Kerameus, ???????? ??????????????? ????????????, ??, Saint- Pétersbourg 
1894, 362–368.
31 PG 147, 464, 507.
32 Ibid., 507.
33 Prinzing, Demetrii Chomateni Ponemata Diaphora, 132.44–45 (document 36).
34 Voir le tableau de concordance des manuscrits et des œuvres établi par Prinzing et la chronologie 
des manuscrits (op. cit., p. 344*-345*, 309*, 322*).
35 Je suis profondément reconnaissante à mes collègues, éminents spécialistes de la sigillographie, 
J.-Cl. Cheynet et ?.-? Wassiliou-Seibt, qui m’ont généreusement fait part de leur avis et m’ont fourni un 
matériau inédit.
36 Les sceaux sont nombreux. Nous renvoyons à titre purement indicatif au site Prosopography of 
the Byzantine world (www.pbw.kcl.ac.uk).
37 Par ex. ??(?????) (?????)????(????? ???) ?(????????) ???(?????) ??? ??? ?(??) ???(?)?(????) 
??? ??????????: V. Šandrovskaja, Ermitažiye pe?ati Kataß orov, Anti?naja Drevnost’ i Srednie Veka 38 
(2008) 127. Il date d’environ 1060/1080. En outre, selon une information de J.-Cl. Cheynet et de ?.-?. 
Wassiliou-Seibt, une foule de sceaux (Fogg 1553,1843, DO 55.1.3212, 55.1.3981, 55.1.3982, IFEB 937), 
portent au revers l’inscription: ??????? ????????? ??? ????-??????. Datés de la seconde moitié du XIIe 
siècle.
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?: ?? ??????????38
C: ?? ?????????39 / ?????????40
D: ??? ????????? ? ??????????41
E: ??? ??????????42
Le tableau ci-dessus nous permet de tirer les constatations suivantes:
1. Le nom au génitif et au datif se décline comme un simple modèle de la deuxième 
déclinaison, à savoir ??? ?????????? ou ?? ?????????, comme si le nominatif 
était ? ??????????. Toutefois, ce nominatif n’est, à ma connaissance, pas attesté avec 
certitude. 2. La graphie ???????- est une faute fréquente, d’orthographe selon toute 
vraisemblance. 3. Parfois, les articles ??, ???, précèdent le génitif ?????????? (? 
????? ? ??? ??????????), mais la forme au nominatif ? ??? ??????????, que nous 
connaissons par les manuscrits, n’est pas attestée sur les sceaux. 4. Sur les sceaux, le 
nom n’apparaît pas en deux mots (préposition + nom). Par ailleurs, le fait que sur les 
sceaux le texte est habituellement calqué en lettres majuscules ne permet pas d’établir 
ce type de distinction.
À mon avis, il découle donc de l’étude des sources que, dans les témoignages les 
plus anciens, jusqu’à la Þ n du XIIe et au début du XIIIe, qu’il s’agisse de manuscrits, 
d’actes ou de sceaux, le nom de famille se rencontre toujours en un seul mot. En revanche, 
sur des manuscrits qui ont été écrits par des copistes à partir du XIIIe siècle, une fois que 
les représentants de la famille ne sont plus attestés, apparaît la forme «???? ??????». 
Sur les manuscrits et les actes, le type de la seconde déclinaison, ??????????, n’est pas 
attesté; on rencontre seulement la forme ? ??????????, qui reste indéclinable dans les 
cas obliques. Sur les sceaux, le caractère plus ou moins stéréotypé du texte implique le 
plus souvent que le nom soit cité à un cas oblique, souvent le datif, le génitif ou l’accusa-
tif. Toutefois, des formes comme le datif ?? ?????????? ou le génitif ??? ?????????? 
étaient désormais trop désuètes et trop savantes, me semble-t-il, pour ne pas heurter 
38 Voir <?(???)? ?(??)?(??> <?>? ?? ???(??) ?(?)?(???) (?????)???????(?) ??? ??? ??(???)
(???)?<?(????> ?(?)????<?>?(??) ?? ??<?(?)>??????: ?.-?. Wassiliou – W. Seibt, Die byzantinischen 
Bleisiegel in Österreich, II, Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse Denkschriften 
324, Wien 2004, no 61, 88–89. Daté du troisième quart du XIe siècle. Le même sceau avec la même 
orthographe, du nom du moins, in Laurent, Le corpus des sceaux, no 156, 73–74. Voir également le 
sceau suivant inédit : Zacos BnF 283: <???????> ??[???]?(?)???(?) ??[?(?)]???? (???) ??(?)?(?) ?(??) 
???????(??) [?]? ?????(??)??? (XIe siècle.) que m’ont signalé et m’ont déchiffré J.-Cl Cheynet et ?.-?. 
Wassiliou-Seibt.
39 Par ex., au droit, nous lisons circulairement: ?(???)? ?????? ?? ?? [???]??. Au revers: ??????? 
?(???????) ??[?]???[?? [??] ?????????? ??[?]?. Daté des Xe/XIe siècles: ?. Koltsida-Makré, ????????? 
????????????? ???????? ????????-????????? ???????????? ???????? ??????, Athènes 1996, no 
220, 89.
40 Par ex., au droit, inscription circulaire : ?(???)? ?????? ?? ?? ????(?). Au revers: ??????? 
??????(????) ??? ????? ??? ????? [?????(?????) lit ?.-?. Wassiliou-Seibt] ?? ?????????. Daté du 
XIe siècle.: V. Šandrovskaja, Ermitažiye pe?ati Kataß orov, Anti?naja Drevnost’ i Srednie Veka 38 (2008) 
122–123.
41 Voir ?(????)?? ?(??)?(??) ?? ?? ????? [?]?(????) ??? [??]???????: J.-Cl. Cheynet, Sceaux 
de plomb du musée d’Hatay (Antioche), RÉB 54 (1996) no 19, 256–257. Le prénom Michel est incertain. 
?.-?. Wassiliou-Seibt lit : ?(????)?? ?(??)?(??) [?]? ?? ???(??) ???(????????) ??? ??????????. Il date 
de la seconde moitié du XIe siècle.
42 DO 55.1.3884 et M 11361 ??? ??????????. Information fournie par J.-Cl. Cheynet.
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le sens qu’avait de la langue la strate sociale plus large de la classe des hommes de 
l’administration militaire ou civile byzantine, auxquels appartenaient les boullotéria. Il 
semble donc que, même si le nom de famille est au nominatif ? ??????????, d’autres 
formes sont souvent utilisées aux autres cas, comme si ? ?????????? suivait le modèle 
de la seconde déclinaison masculine.
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(??????????? ? ?????)
KATAPHLÔROS ??? KATAPHLÔRON: ??????? ? ?????? 
???????????? ?????????
??????????? ????????? ??????? „??????????“, ???? ?? ?????? ??????? 
? ????? ??????????? (?? ??????? ?? ??????? ?????????? ????) ????????? ?? ? 
???????? ? ?????????? ????????. ???????????? ?????? ???????? ?? ?? ?? ??-
??? ????? ??????????? „Ka taphlôros“ ???? ???? ???? ?? ????????, ??? ???????? 
? ????????? ?? ????? ???? ???? ??????? ????? „Kataphlôron“ ??? ???????????. 
???? ????????? ????????? ? ?????? ?? ????? ???????? ???????? „????“ ?????? ?? 
???? ? ?????????? ?????? ?? XIII ????.
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1  On the monastery, see G. P. Kremos, ?????????????? ??? ?? ?? ?????? ????? ??? ????? ?????, 
????????? ????????? (Proskyn?tarion t?s en t? Ph?kidi Mon?s tou Hosiou Louka, toupikl?n Steiri?tou), 
vol. I Athens 1874, vol. II 1880; C. Diehl, L’église et les mosaïques du Couvent de Saint-Luc en Phocide, 
Paris 1889; R. Schultz – S. Barnsley, The Monastery of St. Luke of Stiris in Phocis and the Dependent 
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ON THE THRESHOLD OF CERTAINTY: THE INCREDULITY
OF THOMAS IN THE NARTHEX OF THE KATHOLIKON
OF THE HOSIOS LOUKAS MONASTERY*
The katholikon of the Hosios Loukas monastery, built around the Þ rst quarter of the 
eleventh century, has a narthex with a mosaic decoration on its west side. The Incredulity of 
Thomas is included amongst the scenes of the Passion. This paper examines the iconographic, 
liturgical, and dogmatic roles of the Incredulity within the context of the overall program 
and the liminal space of the narthex. This monumental representation evidences how 
depictions of the Incredulity engaged with changing beliefs concerning the senses and faith. 
In particular, I focus on the implications of the believer’s bi-directional movement through 
the narthex on entering and exiting the church. Iconographically, the representation of a door 
behind Christ and His wound are understood as symbolic conformation of His divine nature 
and a marker of the path believers should follow to attain salvation. As a conÞ rmation of 
Christ’s dual nature, the Incredulity of Thomas is read in relation to funerary and Eucharistic 
contexts as relating to the narthex of Hosios Loukas.
Keywords: The Incredulity of Thomas, Hosios Loukas, touch, narthex, dual 
nature, faith, liminality.
The monastery of Hosios Loukas is located in the province of Phokis in central 
Greece. The katholikon of the monastery was likely built around the Þ rst quarter of 
the eleventh century.1 The west end of the church has been extended by an elongated 
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narthex, rectangular in plan, with short, curved sides. The narthex has exterior entrances 
on the west and south walls (Fig. 1). It also has three interior doors on the east wall: the 
central, “Royal door” opening into the nave of the church, and ones on the north and 
south sides opening to the subsidiary chapels.2 At its north end there is an arcosolium. 
The narthex is divided into three groin-vaulted bays. The lower part is lined with marble 
revetments, while the upper register of the walls as well as the ceiling are covered with 
mosaics executed probably around the middle of the eleventh century.3
The aim of this paper is to address the multivalent meanings – iconographic, 
liturgical, and dogmatic – of the scene of the Incredulity of Thomas and its role in the 
decorative program within the liminal space of the narthex of the katholikon of Hosios 
Loukas. The motif of the Incredulity was polyvalent and will here be considered as 
one whose meaning and function changed with each encounter. At Hosios Loukas, 
the representation of Thomas’ doubting of Christ’s physical resurrection invites 
further investigation of how depictions of this subject engaged with changing beliefs 
concerning the senses and faith.
Recent scholars have discussed the narthex as a liminal or transitional zone. 
Vasileios Marinis has noted that although it was an integral part of the building’s fabric, 
the narthex was never treated as a sacred space as were other parts of the church.4 This 
multi-function area in a Byzantine church is used for a myriad of purposes some of 
which are unrelated to liturgical ritual.5 Rituals or services that scholars have ascribed 
Monastery of St. Nicolas in the Fields near Skripou in Beotia, London 1901; G. E. Stikas, ?? ??????????? 
???????? ??? ????? ????? ????? ??????? (T? Oikodomikon Chronikon t?s Mon?s Hosiou Louka 
Ph?kidos), Athens 1970; N. Chatzidakis, Hosios Loukas, Athens 1997; S. ?ur?i?, Architecture in the 
Balkans from Diocletian to Süleyman the MagniÞ cent, New Heaven 2010, 297–300 and 383–387. The 
majority of scholars accept 1011 for a date of the katholikon see, ?ur?i?, Architecture in the Balkans 
383; M. Chatzidakis, A propos de la date et du fondateur de Saint-Luc, Cahiers Archeologiques 19 (1969) 
127–150, especially 127–131. For the discussion on the proposed other dates see, N. Oikonomides, The 
First Century of the Monastery of Hosios Loukas, Dumbarton Oaks Papers 46 (1992) 245–255; M.P. 
Mylonas, Nouvelles remarques sur le complex de Saint-Luc en Phocide, Cahiers Archéologiques 40 
(1992) 115–121. 
2 The central doors that lead from the narthex into the nave of the church are also called “Great 
Doors,” and “Royal Doors” in the Middle and Late Byzantine periods, see R. Taft, The PontiÞ cal Liturgy 
of the Great Church according to a Twelfth–Century Diataxis in Codex British Museum Add. 34060, 
Orientalia Christiana Periodica 45 (1979) 279–307, 284.
3 Fort mosaic decoration, see Diehl, L’église et les mosaïques du Couvent 39–72, 39–51; Schultz, 
The Monastery of St. Luke, 42–67; E. Diez – O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece. Hosios Loukas and 
Daphni, Cambridge, MA 1931, 37–75; O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, New York 1976, 56–58; 
Chatzidaki, Hosios Loukas, 12, 19–54.
4 V. Marinis, Architecture and Ritual in the Churches of Constantinople: Ninth to Fifteenth Century, 
New York 2013, 64–77, 64.
5 The development of the liturgy was probably the main cause for the increased use of narthexes 
in Early Christian and Byzantine architecture. For the most comprehensive study of the possible rituals 
performed in the narthex, their development, and use as a setting for iconographic programs, see V. Milanovi?, 
Kultno-liturgijske osnove za izu?avanje ikonografskog programa u pripratama srpskih sredjovekovnih 
crkava, MA thesis, University of Belgrade, Beograd 2000; also see A. P. Kazhdan, (ed.), The Oxford 
Dictionary of Byzantium, vol. 2, Oxford 1991, 1438–1439; see also Marinis, Architecture and Ritual, 64.
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to narthexes in general include funerary services or the Blessing of the Waters.6 Some 
liturgical Hours were performed in the narthex, as is the case today at Mount Athos 
where services of lesser importance are celebrated in narthexes.7
The narthex’s multi-functionality and its transitional, liminal position were 
reß ected in a diversity of monumental programs. In general, however, the programs 
were never completely standardized. 8 According to Rositza Schroeder, the role 
of mosaic or fresco decoration in these spaces, was to “provide visual cues for 
transformative experiences as the churchgoers moved from outside to inside, from 
secular to sacred.”9 This journey from outside the church to the nave, however, should 
not be read only in one direction. The decoration in the narthex prepared the viewer 
for the transition from the secular world to the inner, paradisiac, space of the nave 
and sanctuary. Leaving the nave through the narthex also provided the churchgoer 
6 A. Papageorgiou has cited several Middle Byzantine typika for churches in Cyprus, which refer 
to commemorative services for the deceased held in narthexes, see A. Papageorgiou, The Narthex of the 
Churches of the Middle Byzantine Period in Cyprus, Rayonnement grec. Hommage à la mémoire de Charles 
Delvoye, Brussels 1982, 437–449, 446–448. The narthex in Cappadocian churches have been used to house 
burials as far back as early Christian times; N.B. Teteriatnikov, Burial Places in Cappadocian Churches, The 
Greek Orthodox Theological Review 29/2 (1984) 141–157,153–155; see also, Milanovi?, Kultno-liturgijske 
osnove za izu?avanje ikonografskog programa 381–402, see F. Bache, La fonction funéraire du narthex 
dans les églises byzantines du XIIe au XIVe siecle, Histoire de l’Art 7 (1989) 25–33, 28–29. ?ur?i? sug-
gested that the twin-domed narthexes in the church architecture of Serbia were developed in connection with 
their funerary function, S. ?ur?i?, The Twin-Domed Narthex in Paleologan Architecture, Zbornik radova 
vizantološkog instituta 13 (1971) 313–323, 342–344. It is not quite certain if the Blessing of the Waters was 
performed only in narthexes. From Middle Byzantine monastery practice we have evidence only from the 
typikon of Kecharitomene monastery, which stated that the ritual should be celebrated in the narthex where 
the phiale was located, see P. Gautier, Le typikon de la Théotokos Kécharitôménè, Revue des études byzan-
tines 43(1985) 5–165, 127; see also, J. Thomas – A. Constantinides Hero (ed.), Kecharitomene: Typikon of 
Empress Irene Doukaina Komnene for the Convent of the Mother of God Kecharitomene in Constantinople, 
Byzantine monastic foundation documents: a complete translation of the surviving founders' typika and tes-
taments 2, Washington D.C. 2000, 649–752, 702; Marinis, Architecture and Ritual 71–72. The service of the 
Blessing of the Waters was celebrated on the eve of Theophany see, Milanovi?, Kultno-liturgijske osnove za 
izu?avanje ikonografskog programa 367–375, see also S. E. J.Gerstel, The Layperson in Church, Byzantine 
Christianity, ed. D. Krueger, Minneapolis 2006, 103–124, 118. For the cases in Serbia, see S. ?ur?i?, The 
Original Baptismal Font of Gra?anica and Its Iconographic Setting, Zbornik narodnog muzeja 9–10 (1979) 
313–324; Z. Gavrilovi?, Divine Wisdom as Part of Byzantine Imperial Ideology, Narthex Programmes of 
Lesnovo and Sopo?ani, Zograf 11 (1980) 44–53. 
7 Milanovi?, Kultno-liturgijske osnove za izu?avanje ikonografskog programa, 271–297. For more 
on the liturgy of the hours, see R. Taft, The Liturgy of the Hours in East and West: the Origins of the Divine 
OfÞ ce and Its Meaning for Today, Collegeville 1986. 
8 On the function and decoration of narthexes in Byzantine churches see, Marinis, Architecture 
and Ritual 64–77; R. B. Schroeder, Transformative Narratives and Shifting Identities in the Narthex of 
the Boiana Church, Dumbarton Oaks Papers 64 (2010) 103–128; G. Gerov, The Narthex as a Desert: The 
Symbolism of the Entrance Space in Orthodox Church Buildings, The Ritual and Art: Byzantine Essays 
for Christopher Walter, ed. P. Armstrong, London 2006, 144–159; L. Drewer, Recent Approaches to Early 
Christian and Byzantine Iconography, Studies in Iconography 17 (1996) 1–62, 26–29; Ev. Chatz?tryph?nos, 
?? ???????? ???? ??????????????? ????????????? ?????????????: ??????????, ????????? (To perist?o 
st?n hysterovyzantin? ekkl?siastik? architektonik?: schediasmos, leitourgia), Thessalonike 2004, 67–90; 
G. Nicholl, A Contribution to the Arhaeological Interpretation of Typika: the Case of Narthex.” In Work 
and Worship at the Theotokos Evergetis, 1050–1200, ed. M. Mullett – A. Kirby, Belfast 1997, 285–309; 
S. Tomekovi?, Contribution à l’étude du programme du narthex des églises monastiques (XIe – première 
moitié du XIIIe s.), Byzantion 58/1 (1988) 140–154; G. Babi?, Ikonografski program živopisa u prip-
ratama crkava kralja Milutina, Vizantijska umetnost po?etkom XIV veka: nau?ni skup u Gra?anici 1973, 
ed. S. Petkovi?, Beograd 1978, 105–126.
9 Schroeder, Transformative Narratives and Shifting Identities, 108.
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conÞ rmation of what had been promised in the nave: a path to salvation. In other 
words, what was anticipated by entering the nave through the narthex received 
veriÞ cation upon exit.
The subject of the Incredulity of Thomas is depicted above the south door that 
leads from the narthex to the outside world (Fig. 2). In the center of the composition 
Christ stands before a large, closed door surrounded on left and right by a group 
of apostles. He is dressed in a gilded robe with a blue himation overtop. With His 
left hand, Christ pulls the garment aside while raising His right arm, revealing the 
holy wound. Thomas stands at Christ’s right, advancing towards the wound with an 
extended Þ nger. Unfortunately, the head of Thomas has been destroyed. On both 
sides of the doorway stand groups of Þ ve apostles.10 The portal frames Christ and is 
decorated with a linear pattern that suggests marble decoration. Christ is taller than 
the other apostles and likely stood on a step or raised platform. This section of the 
composition has also been lost, but it may be compared with a similar scene in the 
katholikon’s crypt in which Christ stands on a platform.11 The apostles are clad in 
tunics with himations and some hold scrolls in their hands. The entire scene is set 
against a gold background and at the top, just above the monumental doorway, there 
is an inscription: ??? ????? ??????????? (The doors being shut, John 20:26). 
The scene’s lower portion was partially damaged by the opening up of a window at a 
later point.
The imagery of the scene is similar to other examples from the Middle Byzantine 
period.12 There are two essential differences and numerous small variations in the 
iconography of this motif dating from the Early Christian to Medieval periods.13 They 
differ mainly in their depiction of Thomas and Christ. Where in the narthex of Hosios 
Loukas, Thomas is represented bent over with his extended Þ nger pointing to Christ’s 
wound but not touching it, the other type shows Christ pulling Thomas’ hand toward 
the injury. An example of the latter version is found in the crypt of the katholikon in 
10 All eleven apostles appeared in monumental art according to the Gospel’s narrative for the 
Þ rst time in Sant’ Apolinare Nuovo, P. Konis, From the Resurrection to the Ascension: Christ’s Post-
Resurrection Appearances in Byzantine Art (3rd-12th c.), PhD Dissertation, The University of Birmingham, 
Birmingham, 2008, 70. 
11 C.L.Connor, Art and Miracles in Byzantium: The Crypt of Hosios Loukas and its Frescoes, 
Princeton 1991, 39–40.
12 The earliest representation of the scene of the Incredulity of Thomas in monumental art is prob-
ably from the church of Sant’ Apollinare Nuovo in Ravenna, see A. Urbano, Donation, Dedication and 
Damnatio Memoriae: The Catholic reconciliation of Ravenna and the Church of Sant’ Apollinare Nuovo, 
Journal of Early Christian Studies 13/1 (2005) 71–110, 82, see also O. Von Simson, Sacred Fortress: 
Byzantine Art and Statecraft in Ravenna, Princeton1987. The scene is depicted on several ivories from 
the Middle Byzantine period such as the example on the panel from the icon with Twelve Great Feasts, 
from the mid-tenth century, now in the British Musuem, see H. Evans – D.W.Wixom, (ed.), The Glory of 
Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843–1261, New York 1997, 148, no. 94 C. 
The scene is found in the monumental art of the eleventh and twelfth century as, for example, in the crypt 
and the katholikon of Hosios Lukas, the katholikon of Daphni, the church of the Nativity in Bethlehem 
(1169), Cathedral of Monreale (late twelfth century), see Konis, From the Resurrection to the Ascension 
303, see also, W. Harvey, et al., The Church of the Nativity at Bethlehem, London 1910, pl. 11; O. Demus, 
The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, 288–291, pls. 71b-74a. 
13 S. Schunk-Heller, Die Darstellung des ungläubigen Thomas in der italienischen Kunst bis um 
1500 unter Berü cksichtigung der lukanischen Ostentatio Vulnerum, Beiträge zur Kunstwissenschaft 59, 
Munich 1995.
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Hosios Loukas, which was probably altered from a previous iteration that resembled 
the one in the narthex.14 Other variables include the number of apostles present, the 
symmetrical or asymmetrical organization of the composition, the position of Christ’s 
wound on either his left or right side, and the presence of a door or its omission.15
The inscription that identiÞ es the scene, “The doors being shut” seems to have 
appeared in art around the tenth century.16 This is most likely the Þ rst time that this 
type of inscription accompanied this motif.17 Here, it emphasizes Christ’s divinity by 
indicating that He could enter despite the doors being closed. An ampulla from Monza, 
ca. 600, reveals that early examples of the Incredulity bore different inscriptions, 
reading: ? ?? ??? ??? ? ???? ??? (“My Lord and My God”: John 20:29); 
another inscription from Santa Maria Antiqua from the eighth century simply states: 
APOSTOLI (apostles).18
The inclusion of the scene of the Incredulity of Thomas in the narthex of Hosios 
Loukas is not incidental. Images of the Incredulity are informed by a variety of 
doctrines regarding Christ’s Resurrection, the body, and the holy sacrament. Thomas’ 
doubt was interpreted as an authentication of Christ’s dual status as both God and 
Man, usually in funerary or Eucharistic contexts. It was therefore a suitable subject for 
narthex decoration.19 The importance of bodily, and not just spiritual, resurrection was 
reß ected in the sensual conÞ rmation of the truth of Christ demonstrated by Thomas’ 
touch. It is therefore telling that theme was particularly common in monumental 
Byzantine art after Iconoclasm.20 The post-Iconoclastic period saw an increase in 
14 Connor, Art and Miracles 39–40; an early example of iconography in which Christ takes Thomas 
by the hand is found on an ampullae in the British Museum, the sixth-seventh century, J. Engenmann, 
Palästinensische Pilgerampullen im F. J. Dölger Institut in Bonn, Jahrbuch für Antike und Christentum 16 
(1973) 5–27, pl. 9: c-d. 
15 A diptych from Saint Petersburg, dated between the late tenth and early eleventh century does not 
include the representation of the door in the scene of the Incredulity, see: Y. Piatinsky – O. Baddeley – E 
Brunner – M.M. Mango, (eds.) Sinai, Byzantium and Russia: Orthodox Art from the Sixth to the Twentieth 
Century, London 2000, B48, aslo in Evans, The Glory of Byzantium, 144, no. 91. For the date of this 
object see the explanation in Konis, From the Resurrection to the Ascension, 300.
16 Konis argues that the inscription reß ects liturgical inß uence on this scene. He bases his argu-
ment on the discrepancy between Constantinople and Jerusalem in liturgical practice on Thomas’ Sunday. 
In the typikon of Hagia Sophia the lection on Thomas’ Sunday begins with John 20: 24, a concluding 
verse of Christ’s Appearance to the Eleven, while the Jerusalem Lectionary starts with verse twenty-six 
which is the episode indicating the Incredulity of Thomas. Konis, From the Resurrection to the Ascension, 
297–299.
17 Most likely it Þ rst appeared on the tenth-century Constantinopolitan ivory plaque represent-
ing the Incredulity of Thomas that is now part of the Dumbarton Oaks collection see, K. Weitzmann, 
Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection 3: Ivories 
and Steatites Washington D.C. 1972, 43–48, pls. XXII, XXIII and colour pl. 4. 
18 See for example the ampulla Monza 9 in A. Grabar, Les Ampoules de Terre Sainte, Paris 1958, 
24–26, pl. XV; for the Santa Maria Antiqua example, see J. P. Nordhagen, The Frescoes of John VII (A.D. 
705–707) in S. Maria Antiqua in Rome, Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, Institutum 
Romanum Norvegiae, 3, Roma 1968, 32–33. 
19 E. Benay, The Pursuit of Truth and the Doubting Thomas in the Art of Early Modern Italy, PhD 
Dissertation, Rutgers University, New Brunswick 2009, 17–50.
20 The accepted dates of the Iconoslactic Controversy are 726–843 see, The Oxford Dictionary 
of Byzantium vol. 2, 975–977. The Þ rst mention of the representation of the Incredulity in the Middle 
Byzantine monumental art after iconoclasm is the scene in the Holy Apostles in Constantinople, probably 
depicted in the ninth century and is described in the Ekphrasis on Holy Apostles by Nikolaos Mesarites 
from the twelfth century, see N. Mesarites, Ekphrasis, XXXIV:1–8, Nikolaos Mesarites: Description of the 
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the production of images and the development of new types, including those tied 
to relics and corporeality. New subjects emerged and fresco and mosaic decoration 
programs found in churches became more standardized. Their makers demonstrated a 
heightened concern with establishing emotional and theological truth in images. This 
corresponded with a new understanding of the function of images and relics that had 
developed out of the Iconoclastic debate. In addition to doctrinal considerations, the 
images of post-Iconoclastic Byzantine art were intended to solicit viewers’ empathy.21
In order to more fully grasp this aspect of the scene of the Incredulity of Thomas 
at Hosios Loukas, one must consider the narthex mosaic program in general. Besides 
the Incredulity, the only narrative scenes in the narthex are the CruciÞ xion and the 
Anastasis (Fig. 3) on the east wall, and the Washing of the Feet (Fig. 4) on the north 
wall.
The monumental bust of Christ Pantokrator in the lunette above the central 
entrance into the nave shows Christ blessing with His right hand while He holds the 
Book of the Gospel in His left (Fig. 5). This volume bears an inscription from John 
(8:12): “I am the light of the world: he that followeth me, shall not walk in darkness, 
but shall have the light of life,” addressing the visitor with a promise of salvation 
for those entering and leaving the nave.22 In her study of Anastasis, Anna Kartsonis, 
connects the image of Christ as a Light over the doorway in Hosios Loukas with the 
representations of Þ ve saints in the medallions on the west wall above the doorway 
leading from the narthex to the courtyard.23 According to Kartsonis the names of these 
imitators of Christ represent some of the major characteristics of Christ as the Light of 
the World and the guarantor of the light of eternal life of redemption for His followers, 
which is emphasized in Hosios Loukas by their placement over the exit leading from 
the narthex to the outside.24 Such a monumental portrait of Christ over the entrance 
to the nave from the narthex usually emphasized His soteriological role as articulated 
in John (10:9): “ I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and 
shall go in and out, and Þ nd pasture.” The position of the portrait of Christ on the 
boundary between the narthex and the nave not only indicates salvation for those who 
are entering the church, but also for those followers of Christ who return through it 
on their way out.
Church of the Holy Apostles at Constantinople, ed. and trans. G. Downey, Transactions of the American 
Philosophical Society, N.S. 47/6 (1957) 855–924, 887–888. 
21 T. F. Mathews, The Sequel to Nicaea II in Byzantine Church Decoration, Perkins Journal 41 
(1988)14–17, 17; H. Maguire, Body, Clothing, Metaphor: the Virgin in Early Byzantine Art, The Cult of 
the Mother of God in Byzantium: Text and Images, ed. L. Brubaker – M. B. Cunningham, Farnham, Surrey 
2011, 39–53, 50.
22 For more on the Pantokrator type, see S. Barbagallo, IconograÞ a liturgica del Pantokrator, Rome 
1996; F. Buri, Pantokrator: Ontologie und Eschatologie als Grundlage der Lehre von Gott, Hamburg, 
1969, see also T. F. Mathews, The Transformation Symbolism in Byzantine Architecture and the Meaning 
of the Pantokrator in the Dome, Church and People in Byzantium, ed. R. Morris, Birmingham 1990, 
191–214.
23 The central medallion, which is in line with Christ’s face, shows St. Akindynos (Dangerless). He is 
ß anked on either side by the portraits of St. Aphothonius (Abundant or Un-envious) and St. Elpidopholorus 
(Bearer of Hope) to the north, and by St. Pegasius (He Who Gushes Forth) and St. Anempodistus (He Who 
Cannot be Impeded) to the south. They are commemorated as a group on November 2 by the Orthodox 
Church see, A. D. Kartsonis, Anastasis, the Making of the an Image, Princeton 1986, 217.
24 ibid., 217–218.
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The complementary experiences of moving from the entrance to the nave and 
exiting from the narthex is further underscored by the representations of the Virgin 
Mary and John the Baptist in the middle vault. Taken together with the image of 
Christ Pantokrator over the door, they form a Deeisis, highlighting their redemptive 
meaning.25 The image of the Virgin Mary in the Orans position praying to Christ for 
the salvation of humankind is directly linked with the followers of Christ positioned 
at the threshold of the narthex, asserting the way to salvation though faith in Christ.
The concept of the Pantokrator was closely interwoven with Christ’s role as 
a Redeemer and the promise of salvation. This is elucidated in the narthex with two 
scenes from the Christological cycle: the CruciÞ xion and the Anastasis depicted on 
the east wall, ß anking the image of Christ. The CruciÞ xion scene is placed on the 
north part of the east wall, above the entrances to the northwest subsidiary chapel. 
Christ is represented in this scene with closed eyes.26 Reference to His physical death 
was essential to the opponents of Iconoclasm during the Controversy. It was used to 
legitimate the image of Christ and to emphasize his corporality.27 The physical Death of 
Christ was seen as parallel to his Incarnation, and thus as justifying His representation 
in material form.28 In Hosios Loukas, Christ’s body exhibits no expressive sign of pain. 
This reß ects the belief of the Byzantine church that Christ’s body was invulnerable.29 
The promise of redemption through Christ’s death on the cross is presented to the 
25 The Deeisis became a frequent part of templon iconography in Byzantine churches from the 
ninth or tenth century and was depicted in the monumental form since tenth century, see S. E. J. Gerstel, 
Ceramic Icons from Medieval Constantinople, A Lost Art Rediscovered: The Architectural Ceramics 
of Byzantium, ed. S. E. J. Gerstel – J. Lauffenburger, University Park, PA 2001, 42–65; G. Babi?, ? 
živopisanom ukrasu oltarskih preglada, Zbornik za likovne umetnosti 11 (1975) 3–49; C. Walter, Bulletin 
on the Deeisis and the Paraclesis, Revue des études byzantines 38 (1980) 261–269. For examples of Deeisis 
in narthexes, see S. Kalopissi-Verte, The Proskynetaria of the Templon and Narthex: Form, Imagery, 
Spatial Connections, and Reception, Thresholds of the Sacred. Architectural, Art Historical, Liturgical 
and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West. ed. S. E. J. Gerstel, Washington, D.C. 
2006, 107–135, see aslo, L. Mirkovi?, O ikonograÞ ji mozaika iznad carksih vrata u narteksu crkve Sv. 
SoÞ je u Carigradu Ikonografske studije, Novi Sad 1974, 181–191.
26 Though there are earlier surviving examples of three-Þ gure compositions of the CruciÞ xion like 
the one in Hosios Loukas, the process of transformation by which the complex type became the simple 
three-Þ gure image belongs to the Middle Byzantine period. What is most important in this transformation 
was the alteration in the Þ gure of Christ. According to Kurt Weitzman, the earliest CruciÞ xion showing 
Christ with closed eyes is from the eighth century and found on an icon at Mount Sinai (no. B.36), see 
K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: The Icons, vol. 1, From the Sixth to 
the Tenth Century, Princeton 1976, 61–64, see also K. Corrigan, Text and Image on an Icon, The Sacred 
Images East West, ed. R. Osterhout – L. Brubaker, Urbana and Chicago 1995, 45–63.
27 L. Brubaker, Inventing Byzantine Iconoclasm, London 2012; C. Barber, Figure and Likeness, 
On the Limits of Representation in Byzantine Iconoclasm, Princeton 2002; H. Belting, Likeness and 
Presence: a History of the Image Before the Era of Art, Chicago 1994, 144–164. For the early dates of 
dead Christ, see C. Belting-Ihm – H. Belting, Das Kreuzbild im ‘Hodegos’ des Anastasius Sinaites: Ein 
Beitrag zur Frage nach den ältesten Darstellung des toten CruciÞ xus, Tortulae Studien zu altchristlichen 
und byzantinischen Monumenten, ed. W. N. Schumacher, Freiburg-im-Breisgau 1966, 30–39, 36ff.
28 Kartsonis, Anastasis, 40. The surviving Byzantine monumental images of the eleventh century 
Hosios Loukas, Nea Moni on Chios (mid eleventh century) and Daphni (end of the eleventh century), 
indicate that the “dying man” on the Cross was dominant in Middle Byzantine art. For Daphni mosaics, 
see G. Millet, Mosaiques de Daphni, Monuments et mémoires, Académie des inscriptions et belles-lettres, 
Fondation Eugène Piot 2 (1895) 204–214, and Diez, Byzantine Mosaics in Greece, 47–109. For the mo-
saic program in Nea Moni on Chios see: D. Mouriki, The Mosaics of Nea Moni on Chios, Athens 1985.
29 Corrigan, Text and Image on an Icon, 54.
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viewer by the depiction of Christ’s blood ß owing over Adam’s skull.30 This contact 
between the Holy Blood and the Þ rst human’s remains echoes that offered to Thomas 
as a means of veriÞ cation of Christ’s corporeal resurrection.
The soteriological and eschatological symbolism of the CruciÞ xion found in 
the narthex was emphasized further by its placement above the door leading to the 
northwest chapel. The western subsidiary chapels in the katholikon of Hosios Loukas 
are highly integrated within the narthex, both architecturally and functionally.31 The 
decoration in the northwest chapel indicates its funerary function.32 It is difÞ cult to 
tell precisely which commemorative ceremonies took place in the narthex, since the 
typikon has not survived, and the commemorative rituals prescribed in other surviving 
monastic typika show great diversity.33 Though we do not have any evidence of burials 
in the narthex, the presence of the arcosolium and the link to the northwest chapel 
with a thematic program where death, resurrection and saintly intercession constitute 
the dominant themes, suggests that some funerary services and commemorative 
rituals were likely performed in the narthex.34 This is also indicted by the presence of 
a similar fresco decoration in the crypt below the katholikon, which had an obvious 
funerary function.35
The dogmatic nature of the Incredulity of the Thomas in the narthex of Hosios 
Loukas may also be read in light of the monastery’s role as an important pilgrimage 
site. Through the northwest chapel, the narthex is directly linked to the most venerable 
relic of the church, the body of the Blessed Luke that is positioned in the northeast part 
of the building (Fig. 6). The question of bodily resurrection and Christ’s two natures 
30 L. Ouspensky-V. Lossky, The Meaning of Icons, Crestwood NY 1999, 181, see aslo L. Ross, 
Medieval Art: A Topical Dictionary, Westport, Conn. 1996, 58–60.
31 S. ?ur?i?, Architectural SigniÞ cance of Subsidiary Chapels in Middle Byzantine Churches, 
Journal of the Society of Architectural Historians 36/2 (1977) 94–110; I. Sinkevi?, Western Chapels in 
Middle Byzantine Churches: Meaning and SigniÞ cance, Starinar 52 (2003) 79–91.
32 Shultz, The Monastery of St. Luke, 29; G. Babi?, Les chapelles annexes des églises byzantines, Paris 
1969, 162–167; T. Chatzidakis, Particularités iconographiques du décor peint des chapelles occidentals de Saint-
Luc en Phocide, Cahiers Archeologiques 22 (1972) 87–113; Chatzidakis, Hosios Loukas, 58–65. Even though 
there is no apse or niche in the chapel, scholars have assumed that liturgical services or funerary rites were held 
here based upon its painted program and the presence of an arcosolium.Gordana Babi? suggests that, given the 
size of the chapel, the only service that could take place in it was the pannychis, a rite performed at the tombs 
of the dead. In the context of the monastery the tomb can be related either to the donors or the monks of mon-
asteries, see Babi?, Les chapelles, 166. The pannychis was a ritual honoring the deceased, more on pannychis, 
see M. Arranz, Les priers presbytérales de la ‘Pannychis’ de l’ancien Euchologe Byzantine et la ‘Panikhida’ des 
défunts, II, Orientalia Christiana Periodica 41 (1975) 314–343; Connor, Art and Miracles, 85–86. 
33 The oldest Byzantine textual witness to funeral rites is the collection of prayers in the eight-
century Italo-Byzantine Euchology Barberini gr. 336, see E. Velkovska, Funeral Rites according to the 
Byzantine Liturgical Sources, Dumbarton Oaks Papers 55 (2001) 21–51.
34 Funeral thematic or scenes indicating Christ suffering and Passion were often represented in 
narthexes since the ninth century. Therefore, the decoration of the narthexes included the images of holy 
monks and hermits, as well as the Last Judgment and the sufferings of Christ, see B. Todi?, L'inß uence de 
la liturgie sure la décoration peintre du narthex de Sopo?ani, Drevnosusskoe iskusstvo, Rus’-Vizantija-
Balkany, XIII vek, S. Peterburg 1997, 43–59, 51; Tomenkovi?, Contribution à l’étude du programme du 
narthex, 140–154; Babi?, Ikonografski program živopisa, 112–115. The church of Panagia Ton Chalkeon 
(ca. 1028) in Thessalonike is an early example with narthex decoration within a funerary context, see 
A. Tsitouridou, Die Grabkonzeption des ikonographischen Programms der Kirche Panagia Chalkeon in 
Thessaloniki, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/5 (1982) 435–41.
35 Connor, Art and Miracles, 55.
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emphasized in the scene are easily connected with these saintly remains. Relics 
generate a liminal space linking earth and heaven. Pilgrims could access the body 
of the saint directly through the narthex without entering the nave. Victor Turner has 
identiÞ ed pilgrims as a predominant mode of liminality in medieval Christian culture, 
noting their frequent changes of social status and geographic location on their journey 
to holy sites.36 The presence of the preserved body of a saint, who was understood 
to be neither fully dead nor alive, functioned as an exemplar that the pilgrim could 
emulate in hope of entering the heavenly kingdom.
An Anastasis is located on the south section of the east wall in the narthex, next 
to the Incredulity. Anastasis has been interpreted as an afÞ rmation of the historical 
reality of the Resurrection and as dogmatic proof of the divine nature of Christ.37 This 
receives further conÞ rmation by the representation of Adam’s rescue, which provides 
visual proof of promised salvation. The iconography of the Anastasis, together with 
that of the CruciÞ xion provides a key reference for the theme of the Death and 
Resurrection of Christ, and therefore, the redemption of mankind.38
The Anastasis in the narthex of Hosios Loukas is depicted above the door to 
the southeast subsidiary chapel.39 The painted program relating to baptism and the 
discovery of the remains of a water basin strongly indicates that rites connected 
with the blessing and consecrating of the Holy Water were performed here.40 John of 
Damascus in the eighth century described the rite of baptism as the burial of original 
sin that led to the road to redemption for those that received it, making baptism a 
36 V. Turner – E. Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture, Anthropological Perspective, 
New York 1978, 4.
37 The visual representation of the Anastasis developed later in Byzantine art compared to other 
major scenes in the Christological cycle. The Byzantine church interpreted it as a visual statement of 
theological, liturgical and historical importance. In the Christological cycle, the image of Anastais is usu-
ally placed at the end of the Passion, alluding to the Resurrection of Christ and promised redemption. 
The scene of Anastasis is part of the festival cycle, which represents an abbreviated Christological cycle. 
The tenth-century sanctioned the iconography of Anastasis as the liturgical image for Easter. At this same 
time, changes occurred within the text of the lectionary Gospel. Henceforth, it would open with the read-
ing for Easter, the most important feast in the liturgical year, rather than the feast of the Annunciation as 
given in the chronology of events found in the Gospel, see Kartsonis, Anastasis, 4–7, see also R. Taft, The 
Byzantine Rite, Collegeville 1992, 52–56.
38 G. H. Beck, Kirche und theologische Literature im byzantinische Reich, Munich 1969, 493.
39 The presence of a niche on its east wall containing a full-length Virgin and Child beside that of a 
church hierarch opens the possibility that this space functioned independently as a chapel see, Babi?, Les cha-
pelles, 166; Chatzidakis, Particularités iconographiques du décor peint des chapelles, 87–113; Th. Chatzidakis-
Bacharas, Les peintures murales de Hosios Loukas. Les chapelles occidentals, Athens 1982, 113. 
40 G. Millet, G. Recherches sur l’ iconographie de l’ évangelie aux XIV e, XV e et XVI e siècles 
d’après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos, Paris 1916, 186–210. Also see 
Chatzidakis-Bacharas, Les peintures murales de Hosios Loukas, 108–109; Schultz, The Monastery of 
St. Luke, 33. For the ritual of consecration of the Holy Water, see A. Schmemann, Of Water and the 
Spirit, Crestwood, NY 1974, 40–44. Baptisms usually took place shortly before the reenactment of the 
raising of Christ within the Easter celebration, during the Paschal Vigil, at least as early as the days of 
Egeria (fourth century), see G. Bertonière, The Historical Development of the Easter Vigil, Orientalia 
Christiana Analecta 193 (1972) 21–71, 65. There was a strong connection between Easter and Baptism 
during the Early Christian period that was manÞ ested in performing baptisms before Eastern; this prac-
tice continued in the Middle Byzantine period. For example, in the Constantinopolitan tradition of the 
ninth and tenth centuries Baptism was the focal point in the Þ rst part of the Paschal Vigil, see Kartsonis, 
Anastasis, 174.
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prerequisite for salvation.41 Since both baptism and the Resurrection opened the door 
to eternal life, we may assume that the placement of the Anastasis above the entrance 
to the southwest chapel corresponded to its function. 42
The CruciÞ xion and the Resurrection were regularly combined for the purpose 
of embodying the story of the Passion. By aligning these two images ß anking Christ 
Pantokrator in the narthex, the creator of the program at Hosios Loukas established a 
single powerful image of the doctrine of Redemption. The presence of the Incredulity 
in the narthex decoration further emphasizes the “truth of the Resurrection,” that 
was already indicated with a selection of subjects from the Passion and Resurrection 
narratives. The Resurrection of Christ is essential in Christian theology as it indicates 
both natures of Christ and what is more important: His plan for the salvation of 
humanity.43 The church fathers had to prove the corporeal resurrection of the dead, 
verifying that both Christ’s body and spirit were resurrected. Notably, in his treatise 
on Christ’s two natures, the ninth-century patriarch of Constantinople Nikephoros 
commented not only on Christ as a man and God, but also on the previous writings 
of the early church Fathers that justiÞ ed His appearance in art: “For this [reason] he 
can be portrayed, because he is human.” 44 Thus, the material representation of Christ 
in the Incredulity asserts both His humanity and resurrected status while stressing 
Thomas’s all-too-human need for sensual conÞ rmation of faith.
By including the scene of the Incredulity of Thomas in the narthex in Hosios 
Loukas next to the Resurrection and the Anastasis, the creator of the program reminded 
viewers that Christ’s Resurrection brought with it the promise of the resurrection for 
all of the faithful. By doubting and overcoming his doubt about Christ’s bodily return 
from the dead, Thomas functions as an instrument in the divine plan to reveal the 
truth of the Resurrection; in the words of St. Augustine, “The scars of the wounds 
in His ß esh healed the wounds of unbelief.”45 Whether going toward the nave or 
leaving it following the liturgy, those passing through the narthex would encounter 
the Incredulity as a visual synonym for the Resurrection. According to Kartsonis, the 
Anastasis was used as an analog of the Resurrection. The inclusion of two images 
with similar symbolic meanings here raises the question of the relation between the 
two scenes.46 Polyvios Konis has suggested that when a cycle is inspired by the Great 
41 John of Damascus, De Þ de orthodoxa PG 94, 117f, John of Damascus, Exposition of the Orthodox 
Faith, Nicene and Post Nicene Fathers, Volume 9: Hiliary of Poitiers, John of Damascus, Second Series, 
ed. P. Schaff – H. Wace, Peabody, Mass.1994, 724, see also Kartsonis, Anastasis, 175; J.T. O’Connor, The 
Hidden Manna: A Theology of the Eucharist San Francisco 2005, 77.
42 The standing Þ gures of St. Constantine and Helena with a triumphal cross between them is de-
picted across from the Anastasis, further underscoring the importance of the CruciÞ xion and Resurrection.
43 S. Price, Latin Christian Apologetics: Minacius Felix, Tertullian and Cyprian, Apologetics in 
the Roman Empire: Pagans, Jews and Christians eds. M. Edwards – M. Goodman – S. Price, Oxford 
1999,103–129, 121–122.
44 Nikephoros, patriarch of Constantinople, Argumentum: De Christo perfecto homine simul et 
Deo perfecto (Objections: That Christ remained a perfect Man and a perfect God), J. B. Pitra, Spicilegium 
solesmense complectens sanctorum patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera, se-
lecta e graecis orientalibusque et latinis codicibus, 1, Paris 1852, 352–65, as quated and translated in 
Konis, From the Resurrection to the Ascension, 185.
45 Saint Augustine, Sermons on the Liturgical Seasons, tran. M. Sarah Muldowney, New York 
1959, 266.
46 Kartsonis, Anastasis, 227–236, 219.
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Feasts of the church, the Anastasis commemorates Easter and the Incredulity that 
of Thomas’ Sunday and the appropriate services.47 The inclusion of both subjects 
at Hosios Loukas should, however, be viewed as conÞ rmation of Christ’s bodily 
Resurrection and His dual nature, which is implied in the representation of the 
Anastasis and conÞ rmed by the Incredulity. While the Anastasis shows Christ’s divine 
nature and spiritual resurrection, Thomas’s desire for physical proof serves to verify 
His dual nature and bodily redemption.
The scene of the Washing of the feet is depicted directly across from the 
Incredulity of Thomas on the north wall, above the arcosolium. It is also the Þ rst scene 
to be observed when entering the narthex from the south side (Fig. 7). The ritual of the 
Washing of the Apostles’ Feet by Christ took place during the last Supper on the night 
before Christ was cruciÞ ed. 48 John’s recording of the event does not provide a clear 
picture of whether the Washing of the Feet occurred prior to or following the meal 
(John 13:14–17). If it happened before, as was the custom since Abraham’s time, the 
ritual may be understood as preparation for the Last Supper and thus, symbolically, 
the Eucharist.49 This Eucharistic aspect of the Washing of the Feet is suggested by its 
being juxtaposed with that of the Last Supper in the narthex of the Daphni monastery.50
In the Washing of the Feet, Christ touches Peter’s feet, highlighting His intimate 
connection with the apostles. With this gesture Christ demonstrates humility but also 
47 Konis, From the Resurrection to the Ascension, 317.
48 In the canonical Gospels, only John (13:3–11) provides an account of this event. This subject was 
often illustrated in Byzantine art for its liturgical signiÞ cance see, G. Schiller, Iconography of Christian 
art, vol. 2 tr. J. Seligman, New York 1971, 41–48, Þ gs. 131, 133 and 135, see aslo Muriki, Nea Moni, 181. 
The ritual itself was established early, likely in the late third or early fourth century. It became one of the 
most widely disseminated ceremonies in the Middle Ages as an example of humility and charity, and 
acquired a signiÞ cant role in monastic life as demonstrated by the brother’s washing each others feet on 
Saturday nights, see L. Petit, Le lavement des pieds le Jeudi-Saint dans l’ eglise Grecque, Échos D’Orient 
3 (1899–1900) 321–333. Pétridés gives a detailed description of the ritual, chieß y based on the typika, and 
argues that the rite was introduced to Byzantium from Jerusalem in the tenth century, see S. Pétridés, La 
cérémonie du lavement des pieds a Jérusalem, Échos D’Orient 14 (1911) 89–99. A ceremony is described 
for Holy Thursday in which the emperor washed the feet of twelve of the paupers of Constantinople by 
Pseudo-Kodinos in a fourteenth century treatise see, Pseudo-Kodinos, Traité des OfÞ ces, ed. and trans. 
J. Verpaux, Paris 1966, 228f. The ritual occurred in monastic contexts in the eleventh century according 
to evidence from the Euchologion, the prayer book for the Byzantine liturgy, which describes the Holy 
Thursday liturgy. The text itself goes back at least to the second half of the eight century, for the text of the 
Euchologion see, J. Goar, Euchologion sive rituale graecorum, Venetiis, 1730. For dates see, V. Gurewich, 
Observations on the Iconography of the Wound in Christ's Side, with Special Reference to Its Position, 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 20 3/4 (1957) 358–362; Petit, Le lavement des pieds, 
321. The inclusion of this motif in the decorative program in all three Middle Byzantine monasteries – 
Hosios Loukas, Nea Moni and Daphni – has inspired some scholars to connect its representation to the 
actual ritual reenactment performed in these narthexes. Although the imagery used could mime the actual 
ritual and its prototype, it is not necessary that the scenes in the narthex were inspired by the ritual itself. 
It is more likely that they conÞ rmed or added to the signiÞ cance to the rituals enacted in this space. For 
the reenactment of the ceremony, see W. Tronzo, Mimesis in Byzantium: Notes Toward a History of the 
Function of the Image, Anthropology and aesthetic 25 (1994) 61–77, 61–63. For the variety of opinions 
on this topic, see C. Barber, Mimesis and Memory in the Narthex Mosaics at the Nea Moni, Chios, Art 
History 24/3 (2001) 323–337; there is no strong evidence that the service was performed only in nar-
thexes, see Marinis, Architecture and Ritual, 72–73.
49 E. H. Kantorowicz, The Baptism of the Apostles, Dumbarton Oaks Papers 9/10 (1956) 203–253, 
210–214.
50 Trozno, Mimesis in Byzantium, 64.
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His readiness for sacriÞ ce. It also stresses the role of sensual contact with Christ 
that is explicitly thematized by Thomas’ doubt. A similar conÞ rmation of Christ’s 
embodiment via direct contact is conveyed in the scene of CruciÞ xion, where the blood 
from Christ’s wound runs over Adam’s skull, cleansing it from sin. The association 
of the Holy Blood and touch recurs in the scene of the Anastasis where Christ takes 
Adam’s hand, rescuing him from Hades and displaying the wound on His hand as a 
sign of His SacriÞ ce and divine nature.
In the Incredulity, Thomas approaches Christ but does not touch His wound.51 
This lends an ambiguous meaning to the scene. Whether Thomas actually touched 
the wound or not, Christ by making it available for direct contact afÞ rmed His human 
nature. The scene accurately follows the text in which the question of whether contact 
was achieved or not is left open (John 20:27–29).52 Thomas’ need manifests a desire 
for physical conÞ rmation of Christ’s material survival of death.53 This emphasis on 
subjective feeling is a piece with a more humanistic approach in art and reß ected the 
growing appetite for empirical knowledge that followed the Iconoclastic period. In 
this sense, one may argue that Thomas’ wish to touch was more for the viewer’s sake 
than for his own.54
The implicit opposition of touch and vision in the Incredulity raises the question 
of the role of perception in knowledge. Although vision was thought to occupy the 
highest position in the hierarchy of the senses during the medieval period, according 
to Jeffrey Hamburger, believers insisted “on the truth as something material, sensible, 
even tangible.”55 As Bisera Pencheva has noted, our experience necessarily involves 
“enriching the optical apprehension with the auditory, olfactory, gustatory, and tactile 
experience of the object.”56
The imbrication of tactility and desire in the Incredulity can be connected 
with its Eucharistic symbolism. Vision alone is insufÞ cient to capture the mysterious 
transformation of ordinary bread and wine into the body and blood of Christ.57 An 
unseen reality manifests itself and is consumed through the act of Holy Communion.58 
51 A. Murray, Doubting Thomas in Medieval Exegesis and Art, Rome 2006, 36–40.
52 “27: Then saith he to Thomas, Reach hither thy Þ nger, and behold my hands; and reach hither 
thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing; 28: And Thomas answered and said 
unto him, My Lord and my God. 29: Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast 
believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.” The Holy Bible, authorized King 
James version, Grand Rapids, MI 1998, 776.
53 W. G. Most, Doubting Thomas, Cambridge 2005, 55.
54 L. Brubaker, Vision and meaning in ninth-century Byzantium: image as exegesis in the homilies 
of Gregory of Nazianzus, Cambridge 1999; see also A. P. Kazhdan – A. W. Epstein, Change in Byzantine 
Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Berkeley 1985; Sinkevi?, Nerezi, 57, n. 190, 191.
55 Benay, The Pursuit of Truth and the Doubting Thomas, 11–12; J. Hamburger, Seeing and 
Believing: The Suspicion of Sight and the Authentication of Vision in Late Medieval Art, Imagination und 
Wirklichkeit: Zum Verhältnis von mentalen und realen Bildern in der Kunst der frü hen Neuzeit, eds. A. 
Nova – K. Kruger, Mainz 2000, 47–70.
56 B. V. Pentcheva, Ethnology Moving Eyes: Surface and Shadow in the Byzantine Mixed-Media 
Relief Icon, RES: Anthropology and Aesthetics 55–56 (2009) 222–234, 233.
57 On Eucharistic synaesthesis, see B. V. Pentcheva, The Sensual Icon: Space, Ritual, and the 
Senses in Byzantium, University Park 2010, 41–43.
58 Maximus the Confessor (sixth-seventh century) commented on the Eucharist: "By adoption 
and grace it is possible for them [the participants in the Eucharist] to be and to be called gods, because 
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Ingesting the Eucharist, the true believer is united with the Body of Christ and His 
church. Leo Tuscus offers a description of the communion of the clergy from the twelfth 
century: “Bowing before the holy altar simultaneously, each eats the ß esh of the Lord. 
In like manner they extend the chalice to one another in order to drink the blood of the 
Lord.”59 Even though this commentary belongs to a later period, it provides testimony 
of the tactile and sensual aspect of this ancient ritual, emphasizing the communicant’s 
physical contact with the transformed bread and wine. Thomas’ physical inspection 
of Christ’s wound may therefore be likened to the believers’ touch and taste of the 
holy sacrament during the liturgy conÞ rming Christ’s Real Presence. In this regard, 
Thomas’ lack of belief may be viewed in a positive light as a reminder to worshippers 
that the supreme exercise of the Sacrament’s power lies in the consecration of Christ’s 
body and thus the perpetuating of the work of the redemption.60 By pulling aside his 
tunic to expose His wound, Christ presents Thomas the opportunity to penetrate His 
ß esh. This gesture amounts to an invitation to enter and become one with God through 
His son. Linked to the liminal space of the narthex and positioned above a threshold 
to the church, the body of Christ is here equated with the actual space of the building 
and the social entity of the Church.
The connection between the Incredulity in the narthex with the Eucharist could be 
further extended in relation to the service of diaklysmos (??????????), which may have 
taken place in the space of the narthex. The term diaklysmos is mentioned in numerous 
eleventh and twelfth century typika. The Hypotyposis of Evergetis describes monks 
participating in a diaklysmos in the narthex of the church immediately after the Divine 
Liturgy while they awaited summons to trapeza.61 Another document from the Virgin of 
Kecharitomene monastery recalls a similar situation, mentioning that the nuns waited in 
the narthex for the call to trapeza after the Divine Liturgy, although it does not mention 
the diaklysmos. Even if the diaklysmos is not directly cited in the context of trapeza it 
deals with food during Lent, which occurs on the eve of Easter Sunday.62
As Gail Nicholl has noted, according to the texts of typika and the Evergetis 
Hypotyposis, there are two purposes for diaklysmos: Þ rst, gathering monks together in 
order to share bread and wine after the liturgy and before proceeding to the refectory; 
and second, as a meal on days when services took place back-to-back, not allowing 
all of God completely Þ lls them, leaving nothing in them empty of his presence, Maximus the Confessor, 
Mystagogia PG 91, 697A, as quoted in C. Barber, From Transformation to Desire: Art and Worship after 
Byzantine Iconoclasm, Art Bulletin 75/1 (1993) 7–16, 14.
59 The commentary comes from Leo’s translation of the Liturgy of John Chrysostom, see A. Jacob, 
La Traduction de la Liturgie de saint Jean Chrysostome par Léon Toscan, Orientalia christiana periodica 
32 (1966) 111–162, 160. For translation in English, see S. E. J. Gerstel, Beholding the Sacred Mysteries. 
Programs of the Byzantine Sanctuary, Seatlle and London 1999, 57.
60 H. de Lubac, sj, The Splendor of the Church, trans. Michael Mason, San Francisco 1986 143–51.
61 Milanovi?, Kultno-liturgijske osnove za izu?avanje ikonografskog programa u pripratama, 323–341. 
Paul Gautier translates diaklysmos as a light meal made up of bread, water and wine see, P. Gautier, Le typikon 
du Christ Sauveur Pantocrator, Revue des études byzantines 32 (1974) 1–44, see also Nicholl, A Contribution 
to the Archaeological Interpretation of Typika, 288; The term diaklysmos in the typikon of Evergetis monastery 
is replaced by the word customary, see, Byzantine monastic foundation documents 2, 478.
62 See chapter 47 of the typikon of the Kecharitomene monastery dealing with food during Lent. 
Here it occurs on the eve of Easter Sunday, when the nuns have been fasting see, Byzantine monastic 
foundation documents 2, 691.
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time for a proper meal.63 There is an additional, third possible purpose for the ritual. 
In the typikon of the Pantokrator monastery, it is connected with the commemoration 
of the founder and the participants are not only monks, but the laity as well.64
In some texts, diaklysmos and eulogia overlapped. Gabriel Bertonière discusses 
the connection between them, seeing eulogia to be the service that took place after 
the Eucharist and included eating blessed bread that had not been consecrated. 65 The 
eulogia is identiÞ ed as an eleventh-century ritual of monastic origin with a mainly 
commemorative purpose.66 The diaklysmos and the eulogia were communal rituals 
and required a suitable location. The inclusion of a meal combined with the practice 
of gathering before proceeding to refectory, made the narthex an appropriate setting.
One can imagine monks gathering in the narthex of Hosios Loukas after the 
liturgy waiting to proceed to the refectory just across the south door.67 Scholars 
have linked decorative programs of narthexes with those of refectories, aligning the 
Eucharist and the relationship between altar, narthex and refectory.68 This connection 
helps to explain the two-way communication of the viewers in the narthex. Liminality, 
as a sign of transformation, is emphasized in the Incredulity of Thomas through the 
presence of the resurrected body of Christ positioned on the threshold of a doorway 
showing the way of salvation to the monks. This aspect accentuated the liminal status 
of the narthex doors as a border zone between the earthly and heavenly realms.
If the doors were part of the original construction of the narthex, one may 
assume that the Incredulity of Thomas was placed directly above the door on the south 
side in order to mime the closed doors in the center of the composition and to indicate 
the liminal position of the scene and its transformative symbolism (Fig. 8). The 
Incredulity of Thomas is likewise positioned above a door in the later church of the 
Ascension of Christ in the Mileševa monastery from ca. 1228–1234. The monumental 
scene of the Incredulity is depicted on the west wall, just above the door leading from 
the narthex to the exonarthex.69
63Nicholl, A Contribution to the Arhaeological Interpretation of typika, 292, see aslo Milanovi?, 
Kultno-liturgijske osnove za izu?avanje ikonografskog programa u pripratama, 325.
64 The diaklysmos is usually celebrated at the end of the procession (liti) and included bread and 
wine, see Nicholl, A Contribution to the Arhaeological Interpretation of Typika, 291–292.
65 Bertonière, The Historical Development of the Easter Vigil, 191. Tomekovi? attributes eucha-
ristic meaning to the diaklysmos and associates it with painted (mosaic) decoration in some narthexes. 
Tomenkovi?, Contribution à l’étude du programme du narthex, 147–149.
66 H. Wybrew, The Orthodox Liturgy, Yonkers, NY 1990, 137.
67 For more on the development of the monastery refectory and its place in monastic life, see S. 
Popovi?, The Trapeza in Cenobitic Monasteries: Architectural and Spiritual Contexts, Dumbarton Oaks 
Papers 52 (1998) 281–303.
68 Tomekovi?, Contribution à l’étude du programme du narthex, 147–149; Z. Ivkovi?, Živopis iz 
XIV veka u manastiru Zrze, Zograf 11(1980) 83–95; P. Miljkovi?-Pepek, Smisao ikonografskog programa 
u južnom tremu crkve u Veljusi, Zograf 13 (1982) 36–42. On the Eucharistic subject painted in refectories, 
see J. J. Yiannias, Te Palaeologan Refectory Program at Apollonia, The Twilight of Byzantium. Aspects 
of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Empire, eds. S. ?ur?i? – D. Mouriki, Princeton 
1991, 161–187
69 On the Mileševa program and possible reasons for inclusion of the scene of the Incredulity see S. 
Tomenkovi?, Les saints ermites et moines dans le décor du narthex de Mileševa, Mileševa u istoriji srpskog 
naroda. Medjunarodni nau?ni skup povodom sedam i po vekova postojanja, juni 1985, ed. V.J. Djuri?, 
Beograd 1987, 51–66. For the date of the church and its paiting see, G. Suboti? – Lj. Maksimovi?, Sveti 
Sava i podizanje Mileševe (Saint Sava and the construction of Mileševa),Vizantijski svet na Balkanu I eds. 
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The importance and function of the south doors in narthexes is not completely 
clear. Jelena Bogdanovi? describes several churches in Serbia that have a south door 
in their narthexes, noting that some of them probably had a prominent function, 
such as those in the De?ani monastery (fourteenth century) above which is placed an 
important inscription.70 The symbolic and liminal meaning of narthex doors is stressed 
in the words of Symeon of Thessaloniki (ca. 1381–1429) who compared the priest’s 
entrance to the narthex with the descent of Christ into Hades.71
The Incredulity of Hosios Loukas asserts that to believe is to enter into direct 
communion with Christ and to be absorbed within the collective social corpus of the 
faithful. When considered within the larger decorative program and the functional 
connotations of the narthex and its related spaces, the mosaic reß ects, on a metaphorical 
level, the bi-directional nature of the literal journey of the believer. The visitor enters 
the actual church, partakes of the Eucharist and thereby becomes one with Christ. 
Exiting, he or she carries Christ out into the exterior world via the consecrated bread 
and wine within his or her body. Thomas, having consumed Christ’s ß esh at the Last 
Supper and needing conÞ rmation of His Resurrection, is offered the opportunity 
for a reciprocal journey to enter Him. Positioned above the door of the church the 
Incredulity therefore forms a complement to the Eucharist and a sign that identiÞ es 
the path to the altar and redemption as a two-way street.
Corresponding with the liminality of the narthex and being placed above a 
door, the scene emphasizes the speciÞ c role of Thomas as offering empirical, sensual 
conÞ rmation of spiritual belief. The doors behind Christ are the entrance to eternal life 
that will remain closed to the unbeliever. By showing his wound Christ is presenting 
the way for the believers to follow Him on a road that is traversable only by true faith. 
At the same time, the doors intimate Christ’s promised return when He will open the 
heavens and bring about the corporeal Resurrection of the faithful. Thomas’ desire to 
touch the body of Christ here links the sacrament of the Eucharist and the dogmatic 
truth of Christ’s dual nature. After Iconoclasm, the viewers’ emotional response 
became an important part of how one should observe art. The Incredulity of Thomas 
in the narthex of Hosios Loukas represents an image though which believers could 
Þ nd conÞ rmation of their faith in intensely sensual terms.
B. Krsmanovi? – Lj. Maksimovi? – R. Radi?, Beograd 2012, 97–106, see also, B. Todi?, Novo tuma?enje 
programa rasporeda fresaka u Mileševi, Na tragovima Vojislava J. Djuri?a. Srpska akademija nauka i 
umetnosti i Makedonska akademija na naukite i umetnostite, ed. D. Medakovi? – C. Grozdanov, Beograd, 
2011, 55–69, 64.
70 J. Bogdanovi?, Prostorni sklop crkve Svetog Georgija u Budimlju i srednjovekovne graditeljske 
tradicije, Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija: zbornik radova, ed. M. Radujko, Beograd 2011, 
95–107, 103.
71 Symeon of Thessaloniki, De sacra precatione 339 (PG 155:613C) as quoted in Kalopissi-Verte, 
The Proskynetaria of the Templon and Narthex, 130. 
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DIETHER RODERICH REINSCH
(Freie Universität Berlin)
WER WAREN DIE LESER UND HÖRER DER CHRONOGRAPHIA 
DES MICHAEL PSELLOS?*
Der Aufsatz behandelt die Haltung des Michael Psellos in der Chronographia ge-
genüber seinen Lesern / Hörern. Seine intendierten Leser sind außer den direkt angespro-
chenen Konstantin Leichudes und Kaiser Michael VII. Dukas die Gebildeten am und um 
den Kaiserhof. Seinen Stoff behandelt Psellos als souveräner Autor mit vielen leserlenken-
den Äußerungen. Im Einzelnen wird dargelegt, wie die sechs nachweisbaren realen Leser 
der Chronographia (Michael Attaleiates, Skylitzes Continuatus, Nikephoros Bryennios, 
Anna Komnene, Ioannes Zonaras und Michael Choniates) den Text benutzt haben.
Schlüsselwörter: Michael Psellos, Chronographia, intendierte / reale Leser der 
Chronographia, Michael Attaleiates, Skylitzes Continuatus, Nikephoros Bryennios, 
Anna Komnene, Ioannes Zonaras, Michael Choniates
The article deals with the position Michael Psellos has taken with regard to 
the readers / listeners of his Chronographia. The intended readers are, in addition to 
Constantine Leichoudes and Emperor Michael VII which he addresses directly, the edu-
cated people at and around the imperial court. Psellos deals with his story in full com-
mand as a sovereign author and by many remarks which guide the readers. It is set out 
how the six provable real readers of the Chronographia (Michael Attaleiates, Skylitzes 
Continuatus, Nikephoros Bryennios, Anna Komnene, Ioannes Zonaras and Michael 
Choniates) have made use of the text.
Keywords: Michael Psellos, Chronographia, intended / real readers of the 
Chronographia, Michael Attaleiates, Skylitzes Continuatus, Nikephoros Bryennios, 
Anna Komnene, Ioannes Zonaras, Michael Choniates
Michael Psellos denkt offensichtlich bei denjenigen Menschen, für welche seine 
Chronographia bestimmt ist, in erster Linie an Leser, aber an solche, die gleichzeitig 
*Zitiert wird die Chronographia im Folgenden nach der neuen im Druck beÞ ndlichen Ausgabe 
(Berlin : de Gruyter 2014). Buch und Kapitel stimmen mit den älteren Ausgaben überein oder werden in 
Klammern hinzugesetzt.
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Hörer sind, weil sie, wie allgemein bis in die Neuzeit hinein üblich, ihre Texte laut 
lasen, gleichgültig ob für sich allein oder für eventuelle Zuhörer.1 Das drückt sich in 
den für sie verwendeten Bezeichnungen aus: VI 21, 6 schreibt er von der ???????? 
????, welcher er das dann Folgende unterbreiten möchte, und VI 170, 2 im Vorspann 
einer anekdotischen Episode davon, dass er diese Geschichte ???? ????????? erzählen 
möchte. Auf der anderen Seite spricht Psellos aber VI 134, 2 davon, dass er es ???? 
????????????? überlasse, sich auf der Basis der Beispiele, die er gebe, das Weitere zu 
denken, VI 41, 19 nennt er den, dort allerdings nicht speziell auf die Chronographia 
bezogenen Adressaten seiner Schriften ??? ?????????????? ????, und VI 37, 4–5 
wendet er sich direkt an die Leser, die gerade sein Werk vor sich haben: ?? ??????? 
??? ????? ??????????????. An anderer Stelle wiederum benutzt er das in dieser 
Hinsicht neutrale Verb ?????????, um auszudrücken, dass er Peinliches verschweigt: 
VI 150, 10–11 ????? ???????? ?? ?? ???????? ????? ??? ????? ???? ?????????????.
Für den sich selbst oder anderen vortragenden Leser sind die den Text rheto-
risch strukturierenden Interpunktionszeichen gedacht2, und die rhythmisch regulierten 
Enden der Satzperioden machen hier wie in anderen byzantinischen Texten nur Sinn, 
wenn sie auf ein vorgestelltes oder tatsächliches Hören zielen.3 Wer sind die inten-
dierten Leser der Chronographia? Allgemein lässt sich diese Frage aufgrund des ver-
wendeten Sprachregisters und der Ansprüche, die an den literarischen Sachverstand 
der Leser gestellt werden, dahingehend beantworten, dass Psellos das intellektuelle, 
durch den Rhetorikunterricht klassisch gebildete Publikum seiner Gegenwart und der 
näheren Zukunft am und um den Kaiserhof in Konstantinopel im Auge hatte. Psellos 
selbst konkretisiert, zumindest in allgemeinen Wendungen, dieses sein Publikum, in-
dem er die Kreise benennt, die ihn angeblich mehrfach zur Abfassung seines zeithi-
storischen Werkes gedrängt haben:
„Viele haben mich viele Male zu diesem Geschichtswerk gedrängt, nicht nur 
aus Kreisen der hohen Beam ten und der Spitzen des Senats, sondern auch viele an-
dere, welche die Myste rien des Geistes zelebrieren, und solche, die Gott näher und 
1 Im Folgenden sind daher immer solche hörenden Leser gemeint, ohne dass diese jedes Mal 
als ‘Leser / Hörer’ bezeichnet werden. – Zum von den byzantinischen Historikern avisierten Publikum 
allgemein vgl. B. Croke, Uncovering Byzantium’s historiographical audience, ed. R. Macrides, History 
as literature in Byzantium. Papers from the Fortieth Spring Symposium of Byzantine Studies, University 
of Birmingham, April 2007, Farnham 2010, 25–53; zu Psellos und den anderen Historikern zwischen ca. 
1050 und ca. 1300 n. Chr. dort 42–50.
2 Vgl. dazu D. R. Reinsch, Stixis und Hören, edd. B. Atsalos, N. Tsironi, Actes du VIe Colloque 
International de Paléographie Grecque (Drama, 21–27 septembre 2003), Athen 2008 (ersch. 2009), I, 
259–269; dort ältere und weiterführende Literatur zum Thema.
3 Eine Auswertung der in der Handschrift als solche äußerlich gekennzeichneten Kapitelenden 
(nicht berücksichtigt wurden dabei kurze Überleitungssätze) führte zu folgendem Ergebnis: Bei einem 
Sample von 183 entÞ elen 49,7% der Fälle auf die Form 2 und 37,2% auf die Form 4; bei den Typen sind 
Typ P(aroxytonon) Pr(oparoxytonon) mit 32,2% und Pr(oparoxytonon) Pr(oparoxytonon) mit 16,4% ge-
genüber allen anderen deutlich bevorzugt. Zu den Bezeichnungen „Form“ (= Zahl der unbetonten Silben 
zwischen den beiden letzten Hochtönen einer Periode) und „Typ“ (= Position der beiden letzten Hochtöne 
einer Periode innerhalb der Wortbilder) vgl. W. Hörandner, Der Prosarhythmus in der rhetorischen 
Literatur der Byzantiner (= Wiener Byzantinistische Studien, 16), Wien 1981. Ausführliche (auf anderer 
Grundlage gewonnene) Tabelle zur Chronographia dort 172; das Gesamtergebnis für die Formen 2 und 4 
stimmt mit Hörandners Erhebung für die starken Einschnitte fast exakt überein (49,7% + 37,2% = 86,9% 
gegenüber 86,0% bei Hörandner). – Bemerkungen zu den Klauseln bei Psellos mit einigen Beispielen bei 
É. Renauld, Étude de la langue et du style de Michel Psellos, Paris 1920, 546–547.
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spirituell voll kommen sind.“4 Man darf außerdem vermuten, dass es sich bei dem 
etwas später5 als Anreger des Werkes apostrophierten ???????? ?????? ??????, wie 
allgemein angenommen, um Konstantinos Leichudes handelt. Dieser darf daher als 
Hauptadressat des ersten Teils der Chronographia gelten. Als Psellos die mit VII 92 
beginnende Ergänzung seines Werkes unter der Regierung Michaels VII. in Angriff 
nahm, war Leichudes schon einige Jahre verstorben, und nun war der Kaiser der neue 
Hauptadressat und erwartete Leser. Psellos redet ihn in dieser Eigenschaft direkt an: 
„Und dies genügt als Kennzeichen deines Charakters, göttlicher Kaiser, stellvertre-
tend für jede andere deiner Tugenden und Eigenschaften.“6
Mit seinem intendierten Leserpublikum stand Psellos, durchaus in genereller 
Übereinstimmung mit der historiographischen Tradition in Byzanz, aber auch darüber 
hinaus in herausragendem und qualitativ besonderem Maße,7 in einem sehr intensi-
ven Kontakt, sowohl durch die Betonung der eigenen Rolle bei den geschilderten 
Ereignissen als auch durch häuÞ ge Reß exionen über Aufgabe und Abgrenzung der 
Historiographie gegenüber anderen literarischen Genera. Hinzu kommt ein enges Netz 
von Rück- und Vorverweisen innerhalb des Werkes8, welche den Leser auf Schritt und 
Tritt an die Hand nehmen und ihn daran erinnern, dass ein Autor ihm eine Geschichte 
erzählt.9 Auch wendet sich dieser Autor bisweilen direkt an seine vorgestellten Leser. 
VI 37, 4 ruft er sie als Zeugen an (??? ??? ??????????????), VI 46, 9–10 beugt er 
gegenüber dem anonymen Leser dem Vorwurf vor, er rede zu viel und großspreche-
risch von sich selbst (?? ?? ??? ?????????? ... ???? ?????????????? ???????), V 9, 2–3 
sollen sich die direkt angesprochenen Leser nicht wundern (???? ?? ?? ?????????), 
VI 191, 16–17 bereitet er sein Gegenüber auf die Erzählung seines Übertritts in den 
Mönchsstand vor (??? ?? ??? ???? ??? ???????? ???? ????????? ????????), VII 51, 
4 VI 22, 1–4 ?o??o? ?? ?o??? ??? ???? ??v?? ??v ????????v ????v???? ??v, o? ??v ?? ????? ??vov 
??? ??v ?????v ??? ???o? ????· ???? ??? ??v ????v ??? ?? ?o? ???o? ???o?v??v ????????· ??? ??v ??o? 
???????o? ??? ?????? ???? ??v ????v. Unter ?? ??? ????? ???????? ????????? verstehe ich nicht wie z.B. 
S. Ronchey, Michele Psellos, Imperatori di Bisancio (CronograÞ a), ed. S. Impellizzeri (commento di U. 
Criscuolo, traduzione di S. Ronchey), Milano 1984, 19932, „i ministri del mistero del Verbo“, von Criscuolo 
erklärt als „i dignitari ecclesiastici“, was m.E. durch das auf die weltlichen Würdenträger bezogene ??? ????? 
ausgeschlossen wird und eines Zusatzes (etwa ??? ???? ???? ?????) bedürfte, sondern ‘die Gebildeten’.
5 VI 73, 6.
6 VII 175 (c 11), 9–10 ??? ????? ?o? ?o??o ????o?ov, ???????? ???????, ?v?? ????? ?????? ?????? 
?? ??? ?????.
7 Vgl. R. Macrides, The Historian in the History, edd. C. N. Constantinides et al., ????????. 
Studies in Honour of Robert Browning, Venedig 1996, 205–224; zu Psellos dort 211–217.
8 Nach Croke (vgl. oben Anm. 1, dort 50) vielleicht „a hallmark of the oral narrative that remains 
in the historian’s text even if the main audience are readers, not listeners“.
9 Bisweilen weisen Vorverweise auch über die Chronographia hinaus auf andere Werke. So 
wird eine ausführlichere Behandlung der Umstände von Verbannung und Tod des Patriarchen Michael 
Kerularios in VII 65, 7–8 vertagt (???? ????? ??? ???? ?????????, ?????? ????? ????????, ??????????? 
???); Psellos hat solches dann im Enkomion auf Kerularios (?????? ?????? ????????? ????? ??? ?????? 
????????????, ed. K.N. Sathas, ?????????? ?????????? IV, Athen / Paris 1874, 303–387, dort 366–380) 
in aller Ausführlichkeit nachgeholt. Anderes bleibt vage, so eine Widerlegung der Astrologie (V 19, 15 
????????? ??? ?????? ???????). Unausgeführt bleiben die angekündigte Behandlung der forensischen 
Beredtsamkeit Michaels IV. (IV 8, 5 ???? ???? ???? ??????), Einzelheiten zu den Feldzügen Konstantins 
IX. Monomachos (VI 73, 5 ??? ?? ????? ???????????) und die Angabe der Gründe, aus welchen es 
Psellos nicht ablehnen konnte, Romanos Diogenes auf seinem zweiten Feldzug nach Anatolien zu beglei-
ten (VII 136, 8 ??? ?? ????? ???? ?????? ???????????).
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2–3 spricht er gegenüber dem unbestimmten Leser von sich als dem ?????????? (?? 
?? ??? ?????? ??? ???? ?? ?????? ??????????, ??????? ?? ? ????? ?? ?????????)10.
Die Auswahl und Darstellung der einzelnen Facetten aus dem unendlichen histo-
rischen Continuum in der Chronographia handhabt Psellos nach Art eines Romanciers 
mit leichter Hand, indem er den Leser an verschiedenen Stellen darauf aufmerksam 
macht, dass er, der Autor, die Fäden seiner Erzählung in der Hand hält und seine 
Figuren nach seinem Willen auf- und abtreten lässt. So stimmt er seine Leser beim 
ersten Auftritt Konstantins IX. Monomachos auf folgende Weise auf die Behandlung 
dieses Kaisers ein: „Es sollte also Konstantinos, der Sohn des Theodosios, das Szepter 
in die Hand bekommen, der letzte Spross in direkter Linie aus der alten Wur zel der 
Monomachoi. Über ihn wird uns wahrlich eine Flut von Worten zu strö men, wenn wir 
ihn erst auf das weite Meer seiner Regentschaft hinaus schicken.“11 Nachdem Psellos 
vom Arrangement erzählt hatte, das es Konstantin erlaubte, ganz offen im Palast mit 
seiner Geliebten Maria Skleraina zu verkehren, und sich zunächst wieder der Figur der 
Kaiserin Zoe zuwendet, tut er das mit folgender Bemerkung: „Von ihr (sc. Zoe) näm-
lich soll noch ein wenig länger die Rede sein, solange der Autokrator bei der Sebaste 
ruht.“12 Am Ende des Zoe gewidmeten Abschnittes führt der Autor in folgender Weise 
wieder zur Skleraina zurück: „Nachdem wir nun unsere Erzählung über die Kaiserin bis 
hierhin haben gelangen lassen, wollen wir sie wieder zur Sebaste und zum Autokrator 
zu rückrufen und die beiden, wenn es denn gefällt, aufwecken und voneinander trennen, 
indem wir ihn für unsere späteren Ausführungen aufheben, jetzt aber erst einmal über 
ihr Leben kurz gefasst berichten.“13 Zu Konstantin wird die Erzählung dann wieder mit 
einer entsprechenden Überleitung zurückgeführt: „So hat also auch mein Bericht über 
sie genau an dem Punkt sein Ende gefunden, da ihr Leben endete. Wir wollen nun wieder 
zurückkehren zum Autokrator, den wir zum Gegenstand des ge genwärtigen Abschnitts 
unserer Geschichte machen.“14 An anderen Stellen heißt es einfach, die Erzählung eines 
bestimmten Zeitabschnittes „muss noch warten“15.
Die Chronographia ist nur in einer einzigen, wahrscheinlich in klösterlicher 
Umgebung entstandenen und von einer Unzahl von Fehlern des Textes entstellten 
Handschrift vom Ende des 12. Jahrhunderts vollständig und in einem weiteren Codex 
aus dem 14. Jahrhundert in einem Fragment überliefert. Hingegen hat sie in min-
destens sechs Autoren des 12.–13. Jahrhunderts, welche Passagen aus ihr wörtlich 
zitieren, deutliche Spuren hinterlassen. Sie war bekannt und geschätzt, und diesen 
Autoren als tatsächlichen Lesern wahrscheinlich in der kaiserlichen Bibliothek in 
Konstantinopel zugänglich.
Mit Sicherheit hat Michael Attaleiates die Chronographia gekannt, und er hat 
sie nachweislich auch über weite Passagen benutzt, sich allerdings überall bemüht, 
10 Unter Anspielung auf Thukydides (I 22, 4), der auch von Psellos in Übereinstimmung mit der 
byzantinischen Tradition an anderer Stelle (VI 73, 9) als ? ?????????? bezeichnet wird, dessen imitatio 
Psellos aber ausdrücklich ablehnt.
11 VI 14, 1–5.
12 VI 65, 1–2.
13 VI 68, 1–4.
14 VI 71, 9–12.
15 VII 58, 17–18 ???? ? ??? ?????? ???? ?????????? ??????? ?? ?? ??????? ?????????? 
???????????????. VII 144, 1–2 ? ??? ??? ?? ?? ?????????? ??? ???????? ?????? ??????????.
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nicht etwa auch konkrete Formulierungen zu übernehmen; diese schimmern aber 
dennoch an einigen Stellen durch seinen Text hindurch. Ljubarskijs Vermutung, 
Attaleiates und Psellos hätten ihre Geschichtswerke gegenseitig nicht gekannt,16 
wurde zu Recht bereits von Inmaculada Peréz Martín17 bezweifelt; sie nimmt an, 
dass Attaleiates zumindest dort, wo er den Volksaufstand gegen Michael V. und die 
Rebellion des Georgios Maniakes gegen Konstantinos IX. Monomachos behandelt, 
die respektiven Darstellungen der Chronographia gekannt hat (und sie führt auch die 
Parallelen im apparatus fontium auf), ohne dass man jedoch von einer „utilización 
clara“ sprechen könne. Diesen Schritt ist erst Krallis18 gegangen, der detailliert darge-
legt hat, dass die Historia des Attaleiates an vielen Stellen geradezu eine Kontrafaktur 
der Chronographia des Psellos darstelle. Obwohl nicht alle seine Argumente stichhal-
tig sind19, die Substanz seines Artikels bleibt, auch wenn Karpozelos20 nach wie vor 
Zweifel zu hegen scheint.
Keine Spuren einer Lektüre und Verarbeitung der Chronographia Þ nden sich in 
der Synopsis historiarum des Ioannes Skylitzes.21 Nur an einer einzigen Stelle stim-
men die beiden Werke im Wortlaut weitgehend überein: Beide zitieren ein Dictum 
des Kaisers Basileios II., als Bardas Skleros nach Aufgabe seiner Usurpation vor 
Basileios geführt wurde. Nach Skylitzes22 habe er gesagt ?? ????????? ??? ???????, 
??????????????? ???????, Psellos23 zitiert Basileios mit ???? ?? ??????????, ????? 
??????????????? ?????? ??? ?????????. Psellos bezeichnet den Ausspruch als ????? 
?? ?? ??????? ??? ??????. Es lässt sich nicht entscheiden, ob Basileios damit ein 
bereits umlaufendes Dictum zitiert oder dieses erst geprägt hat24, Skylitzes jedenfalls 
16 Zitiert nach der spanischen Übersetzung seines mehrfach auf Russisch publizierten Aufsatzes: 
Iák. N. Ljubarskij, Miguel Ataliates y Miguel Pselo (Ensayo de una breve comparación), Erytheia 16 
(1995) 85–95, dort 86.
17 Miguel Ataliates, Historia. Introducción, edición, traducción y comentario, ed. I. Pérez Martín 
(= Nueva Roma, 15), Madrid 2002, XII. XLII.
18 D. Krallis, Attaleiates as a Reader of Psellos, edd. Ch. Barber – D. Jenkins, Reading Michael 
Psellos, Leiden / Boston 2006, 167–191.
19 Seine Behauptung (S. 178), „Attaleiates thus demolishes Psellos’ claim that he knew of the 
Sultan’s presence“, beruht auf einer Fehlinterpretation von Chronographia VII 141 (b 20), 1 durch 
Renauld (Michel Psellos, Chronographie, ed. É. Renauld, Paris 1926–1928) und Impellizzeri (wie oben 
Anm. 4) – Obwohl er nicht bemerkt hat (S. 179), dass sowohl Psellos, Chronographia VII 163 (b 41), 
1–3 als auch Attaleiates, Historia 124,16–19 Pérez Martín or. 43 des Gregor von Nazianz zitieren, bleibt 
seine Argumentation trotzdem richtig, da Attaleiates außer Gregor auch Psellos vor Augen gehabt hat 
(vgl. den apparatus fontium und den apparatus testimoniorum der von mir vorbereiteten Ausgabe der 
Chronographia zur Stelle). Zu den anderen Stellen, an welchen Psellos’ Formulierung bei Attaleiates 
durchscheint, vgl. ebenfalls dort den Index testimoniorum.
20 A. Karpozelos, ?????????? ????????? ??? ???????????, ????? ?? (11?? – 12?? ??.), Athen 2009, 
198 mit Anm. 24.
21 Vgl. Eir.-S. Kiapidou, ?? ?????? ???????? ??? ?????? ???????? ??? ?? ????? ??? (811–1057), 
Athen 2010, 124.
22 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn, Berlin / New York 1973, 339, 62–63.
23 Chronographia I 27, 8–9.
24 So angenommen von Karpozelos (wie oben Anm. 20), 272. Zur Möglichkeit der gemeinsamen 
Quelle von Psellos und Skylitzes für die Zeit bis auf Kaiser Romanos III. vgl. Kiapidou (wie oben Anm. 
21), 390.
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hat es nicht aus Psellos bezogen, sondern ebenso wie Psellos aus dem verbreiteten 
Anekdotenschatz um Basileios II.25
In der nach 1101 entstandenen Fortsetzung der Synopsis historiarum ist 
Psellos’ Chronographia dagegen am Ende der Ausführungen über Konstantinos X. 
Dukas für ein kürzeres Stück, u.a. für die von Konstantinos bei Psellos berichteten 
Apophthegmata26 als Quelle benutzt worden.27
Nikephoros Bryennios hat die Chronographia ab VII 94 (a 2) bis VII 171 (c 7) für 
Buch I 5. 13–14. 17–25 seiner ???? ???????? (die Regierungszeiten Konstantinos’ X. 
Dukas und des Romanos Diogenes betreffend) als Quelle neben seinen Hauptquellen 
Skylitzes und Skylitzes Continuatus bzw. Attaleiates ausgewertet. Die teilweise um-
fangreichen wörtlichen Exzerpte sind schon von Seger festgestellt und an einigen 
Stellen für die Konstitution des Textes der Chronographia benutzt worden28, und na-
türlich umgekehrt für den Text der ???? ????????29.
Ganz anderer Art sind die Übernahmen aus der Chronographia in der Alexias 
Anna Komnenes. Bei den über 60 direkten Zitaten30, die sich bisweilen über mehrere 
Zeilen erstrecken, handelt es sich bis auf zwei Ausnahmen31 um Zitate, die entspre-
chend der von der Chronographia verschiedenen Thematik in einem ganz anderen 
Kontext als im Ausgangstext verwendet werden. Es sind rein literarisch motivierte 
Entlehnungen, welche durch geringe Retuschen, z.B. die Einfügung einer Negation, 
für ihre neue Funktion umgearbeitet wurden. Es sieht ganz so aus, als habe Anna 
Komnene bei einer sorgfältigen Lektüre der Chronographia schriftliche Auszüge be-
stimmter Passagen angefertigt, um sie an ganz verschiedenen Stellen ihres Werkes im 
Sinne einer Hommage an ihr Vorbild Psellos einbauen zu können.32 Auch die Zitate 
25 Zonaras stützt sich für die Episode auf Psellos und Skylitzes, das Dictum zitiert er nach Psellos. 
Vgl. Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XIII–XVIII, ed. Th. Büttner-Wobst, Bonn 1897, 556,7 ff.
26 Chronographia VII 121 (a 29), 3–13.
27 Vgl, ? ???????? ??? ???????????? ??? ??????? ???????? (Ioannes Scylitzes Continuatus), ed. 
Eud. Th. Tsolakes, Thessalonike 1968, 72–74. – Eir.-S. Kiapidou, ? ????????? ??? ????????? ??? ???????? 
??? ?? ?????????? ???: ?????????? ??? ?????????? ??? ?? ?????? ????????, EEBS 52 (2004–2006) 
329–362, dort 354–355, ist der Meinung, dass der Katalog der kaiserlichen Apophthegmata, den es ganz 
ähnlich bei der Fortsetzung des Skylitzes auch für Isaak I. Komnenos gebe, eher aus der gemeinsamen 
Quelle einer Sammlung kaiserlicher Aussprüche stamme. Die Übereinstimmungen im Wortlaut mit 
Psellos auch außerhalb dieser Apophthegmata sprechen allerdings gegen eine solche Annahme.
28 J. Seger, Byzantinische Historiker des zehnten und elften Jahrhunderts. I. Nikephoros Bryennios. 
Eine philologisch-historische Untersuchung, München 1888, 36–38. 40–47. 119–120. – Zur Art und 
Weise der Benutzung der Chronographia durch Bryennios vgl. A. Carile, La «??? ????????» del cesare 
Niceforo Briennio, Aevum 43 (1969) 56–87, dort 57. 66–70. 86.
29 Vgl. Seger (wie Anm. 28), 116–119. – Nicéphore Bryennios, Histoire, ed. P. Gautier, Bruxelles 
1975, app. cr. und Anmerkungen zur Übersetzung in den einschlägigen Partien.
30 Zuerst in größerer Zahl nachgewiesen durch St. Linnér, Psellus’ Chronography and the Alexias. 
Some Textual Parallels, BZ 76 (1983) 1–9. Vgl. auch den Index locorum in Annae Comnenae Alexias, 
edd. D. R. Reinsch – A. Kambylis, Berlin / New York 2001, Pars altera, Indices, 266–267.
31 Preis der Schönheit des kleinen Konstantinos Dukas Alexias III 1,3 (40) ~ Chronographia VII 
176 (c 12), 6 und Erbauung der Thekla-Kirche durch Isaak Komnenos Alexias III 8, 6–10 ~ Chronographia 
VII 67–70.
32 Vgl. D. R. Reinsch, Zum Edieren von Texten: Über Zitate, Proceedings of the 21st International 
Congress of Byzantine Studies, London 21–26 August 2006, Aldershot 2006, Volume I. Plenary papers, 
299–309. – Zum Verhältnis Chronographia – Alexias allgemein vgl. J. Ljubarskij, Why is the Alexiad 
a Masterpiece of Byzantine Literature?, ed. J. O. Rosenqvist , ??????. Studies Presented to Lennart 
Rydén on His Sixty-Fifth Birthday (= Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia, 6), 
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in der Alexias können an einigen Stellen dazu dienen, den Text der Chronographia zu 
korrigieren.
Ioannes Zonaras hat für die Bücher XVII 5 – XVIII 15 seiner Epitoma histo-
riarum bei der Behandlung der Regierungszeiten von Basileios II. bis Michael VII. 
Dukas die Chronographia als nach Skylitzes zweitwichtigste Quelle benutzt.33 Er hat 
dabei, wie er auch sonst zu tun pß egte, seine Quelle nicht einfach wörtlich ausge-
schrieben, sondern unter weitgehender Beibehaltung des Satzbaus die Wortgebung 
geändert.34 Gleichwohl behält er auch in großer Zahl einzelne Elemente des Wortlauts 
seiner Quelle bei, so dass sein Text bisweilen auch als Hilfe für textkritische 
Entscheidungen im Psellos-Text herangezogen werden konnte. Der Testimonien-
Apparat der von mir vorbereiteten Edition wird alle Stellen verzeichnen, an welchen 
der Wortlaut der Chronographia noch greifbar ist.
Der letzte byzantinische Historiker, bei welchem deutliche Spuren einer Lektüre 
der Chronographia greifbar sind, ist Niketas Choniates.35 Bei ihm handelt es sich um 
literarische lumina, die er von Psellos bezogen hat. Zwei dieser insgesamt fünf Stellen 
könnten, da dort Zitate aus Hippokrates bzw. dem Matthaeus-Evangelium vorliegen, 
Anlass zu der Vermutung geben, Niketas habe die Zitate direkt oder über eine andere 
Quelle und nicht über Psellos bezogen, allein die sprachliche Umgebung schließt eine 
solche Möglichkeit aus:
491, 3–6 van Dieten zieht Niketas für die Beobachtung, dass auf einen 
Höhepunkt oft unmittelbar der Abstieg folgt, folgenden Vergleich heran: ???? ??? 
??? ????????? ????? ? ???? ???? ???????36, ?? ??? ?? ????? ??????????? ??????? 
???? ?? ???????? ?? ????????????? ????????????, ?? ??????? ??????? ?????? ?? 
??????? ??? ????????, ????? ... Das geht zurück auf Hippokrates, Aphor. 1, 3: ?v 
?o??? ???v?????o???v ?? ??? ???ov ??????? ????????, ?v ?v ?? ?????? ????v· o? ??? 
??v?v??? ??v??v ?v ?? ????? o??? ???????v. ???? ?? o?? ??????o???v o??? ??? ??v?v??? 
??? ?? ?????ov ???????v??, ???????? ??? ?? ????ov. Bei Psellos, Chronogr. VI 191, 1–4 
lautet die Passage: ???? ?? ? ??o? ????v ?I??o?????? ???? ??v ???? ????v ????v, ?? 
??????v ???? ???ov ????????v, ?????? ?? ???? ???v ??v?v ???, ?? ??v ???? ??v ??v?-
???v ??? ?? ????v??? ???????vo???, ?o??o ... Die Übereinstimmungen zwischen Psellos 
und Niketas sind so stark, dass an eine zufällige Koinzidenz nicht zu denken ist.
Ähnlich liegen die Verhältnisse auch im anderen Fall: 566, 20–22 van Dieten 
sagt Niketas vom Verhalten des Alexios Dukas Murtzophlus: ???? ??? ???? ?????????? 
????????? ??? ?????????? ???? ????????, ???? ?? ????? ????? ????????????? ? ????? 
?????? ????? ??????? ??, ???? ??? ???????, ??? ??????? ??? ?? ????????????. Das 
ist ein Zitat aus Ev. Matth. 25, 24: ??????? ???? ??? ????????, ??? ??????? ???? ?? 
???????????? bzw. 25, 26 ?????? ???? ??? ???????, ??? ?????? ???? ?? ???????????. 
Uppsala 1996, 127–141, dort 136–141. – Ohne Verständnis für die literarische Dimension der Zitate 
Karpozelos, (wie oben Anm. 20), 405–406.
33 Für die inhaltlichen Schwerpunkte vgl. Karpozelos, 483–485.
34 Im Einzelnen sehr gut analysiert von I. Grigoriadis, Linguistic and Literary Studies in the 
Epitome Historion of John Zonaras, Thessalonike 1998, 55–57. 69. 75–78. 121–123.
35 Nicht verzeichnet in Nicetae Choniatae Historia, ed. I. A. van Dieten, Berlin / New York 1975, 
Pars altera indices continens, im dortigen Index locorum.
36 Van Dieten hat aufgrund dieser merkwürdigen Angabe das Zitat nicht identiÞ zieren können.
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Aber dieses Zitat ist, wie seine Umgebung zeigt, indirekt aus Chronogr. VII 95 (a 3), 
1–7 bezogen, wo Psellos das ganz andere Verhalten des Konstantinos X. Dukas charak-
terisiert: ??v ?? ????????v ?v ???v? ?????????v?? ????v, ??v ??v ???? ??v ???????v 
???v?????v??v, ??????????? ????? ???o? ???v??o, o??? ?????o?? ??? ?o?? ?v??????? 
?????vo?· o??? ??????v ?v’ o???? ???, ??? ?? ????? ???????v· ? ??v???v, ??? ?? 
????????? ??v. ???’ ????? ??????ov ??o???? ?????????v, o???? ??v o?????v ??v?v 
???????v. ???v, o? ??????? ??v o??’ ??????????· ???????? ?? ?o?? ???? ???o?? ????? ?o?? 
??o?????o. Das Vorgehen des Niketas ist ganz ähnlich dem der Anna Komnene, nur weit 
weniger ausgedehnt: Im Ausgangstext vorgeprägte Wendungen werden in einen neuen 
Kontext mit einer ganz anderen oder sogar gegenteiligen Aussage versetzt.
Bemerkenswert ist, dass alle diese Leser und Benutzer aus beiden Teilen der 
Chronographia geschöpft haben, sowohl aus dem 1059/60 fertiggestellten ersten Teil 
(Buch I bis Buch VII 91) als auch aus dem unter der Regierung Michaels VII. geschrie-
benen zweiten Teil. Das bedeutet, dass zumindest bis zur Eroberung Konstantinopels 
durch die Lateiner 1204 die gesamte Chronographia, wahrscheinlich in der kaiserlichen 
Bibliothek, zugänglich war. Hier haben sie auch die beiden Redaktoren a und b37 benut-
zen können, welche die Vorlagen für die erhaltenen Codices Paris. gr. 1712 resp. Sinait. 
gr. 1117 zusammengestellt haben.
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THE MIXED LIFE OF PLATO’S PHILEBUS IN PSELLOS’ 
CHRONOGRAPHIA (6a.8)
Michael Psellos (1018–1081) used neoplatonic ethics in Chronographia 6a8 in 
order to discredit Leo Paraspondylos. He was accused of being too strict and distant 
from the real world of politics. By claiming that the intellect also needs a natural envi-
ronment, Psellos endorses the neoplatonic reading of Plato’s Philebus and at the same 
time the contemplation of nature of Maximus the Confessor. In other words he claims 
the Leo was neither a philosopher nor an accurate theologian and therefore could not be 
in charge of political affairs.
Keywords: Mixed life, platonic ethics, Philebus, Proclus, Michael Psellos
Some intellectuals believe that a life of the mind is better if separated from 
the body and some scholars identify this idea with notions found in Plato. Not so 
Michael Psellos (1018–1081?)1 who in Chronographia 6a.7–82 proposes the idea of an 
intermediary between a life of intellect and one of passions. O’Meara has studied the 
passage in relation to a neoplatonic hierarchy of virtues in the wider context of Psellos’ 
thought.3 The present paper aims to connect Chronographia 6a.8 with notions found 
in neoplatonic readings of Plato’s Philebus.4 Since the text was probably written in 
1I would like to thank Srdjan Pirivatri? and Riccardo Saccenti for their help and suggestions.
 Recent monographs on Psellos are: A. Kaldellis, The argument of Psellos’ Chronographia, 
Leiden 1999; E. Pietsch, Die "Chronographia" des Michael Psellos: Kaisergeschichte, Autobiographie 
und Apologie, Wiesbaden 2005; S. Papaioannou, Michael Psellos: rhetoric and authorship in Byzantium, 
Cambridge 2013; F. Lauritzen, The depiction of character in the Chronographia of Michael Psellos, 
Turnhout 2013.
2 S. Impellizzeri, Imperatori di Bisanzio: CronograÞ a di Michele Psello, Milan 1984 (= Psellos, 
Chronographia). Forthcoming is the edition of the Chronographia by D. R. Reinsch.
3 D. O’Meara, Political philosophy in Michael Psellos: the Chronographia read in relation to his 
philosophical work, ed. Börje Bydén, Katerina Ierodiakonou, The Many Faces of Byzantine Philosophy. 
Papers and monographs from the Norwegian Institute at Athens, series 4, 1, Athens 2012, 153–171. I 
would like to thank professor O’Meara for showing me an early draft of his paper.
4 On the Philebus some useful studies are the following: J. C. B. Gosling, Plato: Philebus, Oxford 
1975; D. Frede, Plato’s Philebus, Indianapolis 1993, and G. van Riel, Pleasure and the Good Life: Plato, 
??????? ?????? ????????????? ????????? L, 2013
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the 1060s, it constitutes important evidence of the study of platonic ethics in eleventh 
century Byzantium.
At Þ rst sight the passage simply proposes the aurea mediocritas, the middle of 
the road attitude which is famously associated with Aristotle. A closer reading reveals 
the question of neoplatonic commentaries on Plato rather than Aristotle. Psellos’ text 
is the following:
????? ??? ??????? ???? ??? ????? ?????????? ???????? ???????????, ??? 
???, ???? ???? ???? ???’ ??????, ?????????? ??? ???????, ????? ?? ??? ?? 
???? ?? ????????? ???????, ??? ?? ?? ?????? ??????? ?? ???? ??????? ????? 
??? ?????????· ?? ??? ??? ??? ????? ????? ???? ??????????? ?? ??? ????-
?????, ????? ?? ????? ?? ??????? ??????? ???????, ??? ????????? ??????????? 
????????, ???? ???? ??? ??????? ???????? ? ?????, ???? ??????????? ??? 
?????????· (Psellos Chronographia 6a.8.1–9 Impellizzeri)
For when I think of three parts of the souls, I liken them to their situations. The 
Þ rst, when it lives by itself, separated from the body, keeping a strict and rather 
unyielding [nature]. I understand the other parts as living with the body. If the 
soul with much and great suffering keeps a moderate life, as if it held the exact 
centre in a circle, it forges the social (political) man. The soul is neither exactly 
divine nor intellectual, nor is it attached to the body with great passions.
Thus there are three types of humans according to Psellos:
1) detached from body
2) a middle solution
3) attached to the body
The Þ rst and third are deÞ ned by direct references to the Phaedo of Plato. Indeed 
the expression ?????????? ??? ??????? is a direct reference to Phaedo 65a1–2.5 Also 
the expression ??????????? comes from Phaedo 68c1.6 Plato is here deÞ ning the 
philosopher as someone not concerned by his human passions in a base way, but is 
rather superior to them. This is the solution also endorsed by Plotinus who is his de-
scription of the three types of man7, points out that the highest form is that which is 
detached from bodily concerns.8 His idea is that part of the soul remains with the One 
Aristotle, and the Neoplatonists, Leiden 2000.
5 ??’ ??? ?????? ??? ?? ???? ????????? ????? ????? ? ????????? ??????? ??? ??????? ??? ????? 
??? ??? ??? ??????? ????????? ??????????? ??? ????? ????????; (Plato, Phaedo, 64e8–65a2, ed. J. 
Burnet, Platonis opera vol. 1, Oxford 1900).
6 ?????? ?????? ??? ?????????, ???, ????? ??????, ?? ?? ???? ???????????? ???????? 
????????????, ??? ??? ??’ ?? ????????? ???? ??? ???????????; ? ????? ?? ??? ????? ???????? ?? ??? 
???????????? ??? ?????????, ???? ?? ????? ?????? ? ???????? (Plato, Phaedo, 68b8–c3).
7 Plotinus, Enneads 5.9.1, edd. P. Henry, H.-R. Schwyzer, Plotini opera, Leiden 1951–1973.
8 ?????? ?? ????? ????? ???????? ??????? ?? ????????? ??? ??????? ??????? ???? ?? ????? ??? 
?????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ??????? ???? 
?? ???? ???????? ????? ????? ?? ???? ??????? ??? ?????? ????, ????? ?? ?????? ?????? ??? ??????? 
??????? ?????????? ???????? (Plotinus, Enneads, 5.9.1.16–21).
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and therefore the rest of the soul should detach itself from the passions of the body.9 
Indeed Gerd van Riel has pointed out that the interest in this mixed life described Þ rst 
in the Philebus occurs starting with Iamblichus (ca. 245– ca 325).10
Psellos in Chronographia 6a8 does not limit himself to a twofold division as 
seen in Phaedo 65–68, but adds an intermediary type which seems to be based on the 
threefold division of Aristotle’s Nicomachean Ethics:
????? ??? ???? ??????? ?? ??????????, ? ?? ??? ????????? ??? ? ????????? ??? 
?????? ? ??????????. (Aristoteles, Ethica Nicomachea 1095b17–19, ed. I. 
Bywater, Aristotelis ethica Nicomachea, Oxford 1894)
The main ones are for the most part three: the one mentioned [the one who loves 
the life of pleasure], and the politician and third the contemplative [philosopher]
Psellos combines this middle type, the politician with the one which is inter-
mediary between two extremes thus establishing that the political man is also the 
representative of the golden means described by Aristotle in the Nicomachean Ethics:
??? ??? ??? ????? ? ????? ? ????? ???????, ??? ???, ??? ??? ??????? ??? 
??????, ??? ??? ???’ ????????? ??? ?? ???’ ????????, ??? ??? ??????? ???? 
??? ?? ?????????? ??? ????? ????? ??? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ????????, 
?????? ???????. ??? ??? ????? ???? ????????? ?????. ?? ?????? ??? ?? ????? 
?????? ?????, ???? ?????? ?? ????? ?? ?????? ???? ??? ??????? (Arist. Eth. 
Nic. 1109a20–26 Bywater).
Virtue is a moral middle ground, an intermediary of two evils, one by excess 
and another by defect. It is enough to say that it is such because it is aimed at 
the middle in passions and actions. Therefore it is a serious matter. To seize in 
each matter the middle ground, as the middle of a circle, is not of everyone, but 
of he who knows.
This is the theory of the golden means, aurea mediocritas, where virtue is de-
Þ ned by an equal distance from extremes. In both Aristotle’s passages and that of 
Psellos one sees the threefold division, with the reference to the political man and the 
image of the centre of a circle. Thus two passages, Phaedo 65–68 and Nicomachean 
Ethics 1095b are at the root of the passage of the Chronographia. However Psellos 
adds a number of qualiÞ cations:
1) strict (?????) not yielding (?? ?????????) divine (????) intelligible (?????)
2) middle of the road (?????)
3) attached to the body (???????????) full of passions (?????????) loving 
pleasure (?????????)
9 ??? ?? ??? ???? ????? ??? ????? ???????? ?? ?????????? ?????? ??????????, ?? ???? ???’ 
? ??????? ???? ???, ???’ ???? ?? ????? ?? ?? ????? ???· ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ??????, ?????? ?? ?? 
???????? ??? ?????????, ??? ?? ???????? ???? ????? ?? ?????? ?? ??? ????? ???. (Plotinus, Enneads, 
4.8.8.1–6). Against this interpretation see Proclus, Elements of Theology, proposition 211.
10 D. O’ Meara, Lectures neoplatoniciennes du Philebe, ed. M. Dixsaut, Fêlure du plaisir, vol. 2, 
Paris 1999, 194; G. van Riel, Damascius, Commentaire sur le Philèbe de Platon, Paris 2009, xxxiv.
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One should not forget that the aim of this passage is to discredit Leo 
Paraspondylos11 who seemed too strict and yet was dealing with politics, as a form of 
prime minister, especially in the years 1056–1057. He seemed to be too lofty to be a 
political man according to the deÞ nition of the second group. Thus the Þ rst abstract 
and theoretical life is contrasted with the third type of the lowly and earthly life. 
Psellos believes that political and concrete actions can be dealt with the second type 
of life. This is not the result of a compromise, but rather of a different opinion about 
the nature of man and philosophy. The second type of life is tied to the body but not 
exclusively. Indeed it is a mixed type. It is a life which is both theoretical and practi-
cal. Plato had referred to this in the Philebus:12
??????? ??? ?????? ??? ??? ??????? ???? ?????? ?? ??? ?????????. (Plato 
Philebus 27d1–2 Burnet)
We considered earlier on that the mixed life of pleasure and wisdom is successful.
This mixed life is also summarized in Damascius’ neoplatonic commentary on 
the same dialogue:
??? ? ??? ?????? ???? ???? ??? ??? ??????? ?????????, ????? ??? ?????? ?? ??? 
?????? ???? ??? ??????· ? ?? ???? ??? ????????? ????????? ????· ? ?? ???? ???-
?? ??? ????????. ?? ??? ??? ????? ?? ?? ?? ? ?????, ???’ ????? ???? ??? ??? ??? 
???? ??????· ????? ??? ?? ???? ?????????? ????? ???? ???’ ???? ??? ?????, 
???’ ???? ?? ???????. (Damascius in Philebum 257 Van Riel)
The mixed way of life has the characteristics of the preferable, for it is the only 
life that is perfect, adequate and desirable; intelligence has the characteristics 
of cognition; while the soul is the Þ rst to show those of pleasure. It is true that 
pleasure also exists in intelligence, but as the essence of intelligence and a kind 
of thought; for there is, in intelligence, no division that could make thought and 
pleasure distinct functions (tr. Westerink in G.L. Westerink Damascius Lectures 
on the Philebus Westbury 2010)
The discrepancy between Plato’s Phaedo and Philebus is an important question 
which is beyond the scope and ambitions of this essay.13 It is necessary to point out 
that in late Plato and in neoplatonism from Iamblichus onwards this mixed life is im-
portant. It stems from the idea that pleasure and intellect cannot be separated. Pleasure 
is thus deÞ ned:
??? ?? ?? ?????? ?????. ?? ??? ?? ??? ???? ??????? ??????· ??? ?? ?????? ?? 
?????? ??????? ?? ???????, ???? ?????? ????????· ???? ??? ??? ??????????, 
?????? ??? ?????, ???? ??? ????????, ?? ????? ???????, ???? ??? ?? ???????, 
11 On Leo Paraspondylos see E. Vries-van der Velden, Les amitiés dangereuses: Psellos et Léon 
Paraspondylos, BSl 60 (1999) 315–350.
12 Plato, Philebus, 22d6, 25b5, 27b8, 27d1, 27d8, 61b6.
13 G. van Riel, Pleasure and the Good Life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists, Leiden 2000.
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???????? ?? ?????· ?????? ???? ???????? ?? ???? ???? ??????????, ???? ???-
????? ???? ? ????????? ???????. (Damascius, In Philebum 83 Van Riel)
Pleasure is not the Good, for if it were, it would also be a good apart from 
cognition. Actually, however, nobody would choose to feel pleasure without 
having intelligence, even if the pleasure were perfect; for we cannot enjoy 
the past without memory, nor the future without anticipation, nor the present 
without reß ection; and besides, one would no longer be a human being nor 
an animal endowed with sense perception, but something like a sea-lung. (tr. 
Westerink)
While the intellect is thus deÞ ned:
??? ????????? ? ??? ??? ??????? ??? ???????????· ????? ??? ? ??? ??????-
?? ???? ??? ? ???????? ??? ???????· ??? ???? ??? ?? ??????????? ???????? 
???? ????? ???? ???????? ?????, ???? ??? ?? ????????. ???’ ???? ?? ??????? 
????????? ????????? ????? ??? ?????? ? ???? ??? ??????????????. ????? ?? ? 
?????? ??? <?????????> ????????? ???? ??? ? ??? <???????> ??????? ???? 
??? ?????? (Damascius in Philebum 87 van Riel)
The isolation of intelligence is forced and impossible, even more so than in the 
case of pleasure, for the love of truth is a strong emotion, and so is the joy of 
attaining it. There is also the general rule that any undisturbed, i.e. natural 
activity is attended by pleasure, so that this must be true of cognitive activity 
too. Still, if divorced from pleasure at least theoretically, intelligence will be 
unworthy of love, unattractive, despicable. This is proved by the fact that 
knowledge of things [indifferent] is itself indifferent and knowledge of things 
[to be shunned] is itself the opposite of desirable. (tr. Westerink)
These two passages represent the two extremes of Psellos’ equation. It is impor-
tant that he identiÞ es the notion of ??????????? with ?????????. This is also carried 
out in Proclus’ commentary on the Republic.14 He identiÞ es the important of pleasure 
as the aspect of life which is connected with passions (????), and places emphasis on 
great and numerous events as deÞ ning the life of the political man which implies ac-
cepting passions and what is external to the person. More interesting is that the next 
step of Damascius’ commentary on the Philebus identiÞ es the notion of mixed life 
with the life described by Aristotle.
??? ???’ ?? ?????? ??? ? ?? ??? ???? ??????? ???????? ???????? ???? ??????? 
? ?? ???? ????????, ?? ????? ???????????· ???? ???? ??????????, ???? ??, <? 
?? ?? ??????>15 (Damascius In Philebum 88 Van Riel)
14 ??? ???’ ????? ??????? ?????????, ????? ?????? ??? ????? ????? ??????. (Proclus, In Rem 
Publicam, 1.226.26–27, ed. W. Kroll, Procli Diadochi in Platonis rem publicam commentarii, Leipzig 
1899–1901). Van Riel, Commentaire sur le Philèbe de Platon, civ.
15 <? ?? ?? ??????> add. Westerink.
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A man cannot really be good without taking pleasure in good actions, nor just 
without taking pleasure in justice, as Aristotle says [Eth. Nic. I9,1099a17–19]; 
and therefore not contemplative either, he may have added, [without taking 
pleasure in contemplation] (tr. Westerink)
Psellos accepts the notion of the middle life of Aristotle as corresponding with 
the mixed life of Plato’s Philebus and is therefore following a more platonic reading 
of pleasure as an integral part of life. Moreover Damascius in his commentary on the 
Philebus also deÞ nes the role of the ????????? ???????? according to the mixed life:
??? ? ??? ????? ????? ???? ???? ??????????, ?? ??? ?????? ?????? ??? ??? 
?????? ???????· ? ?? ??????? ?????????, ?? ????? ?????? ??? ?????? ?????? 
????? ?????? ??????????? (231.1–3 Westerink )
The Þ rst combination belongs to contemplative life, that of primary pleasures 
and primary forms of knowledge; the second to social life, which needs all the 
arts and crafts, though it rejects certain pleasures. (tr. Westerink)
This is helpful since Psellos also mentions the ????????? ???????? as the mid-
dle ground between the hedonist and the intellectual.16 This particular passage of the 
commentary on the Philbeus allows one to see that Psellos is actually proposing a 
reading which is closer to that of Proclus rather than Damascius. In the commentary 
to the Republic Proclus points out that pleasure is part of the ideal city.17
Psellos thought that the middle life, the social life, immersed in the natural 
world was actually the one which would allow for a more precise contemplation, 
since nature was a positive element in life. This is mentioned in the commentary on 
the Philebus 518 and more importantly in Dionysius the Areopagite who says all crea-
tion is positive.19 One may add that a positive interpretation of nature is necessary for 
the contemplation of nature endorsed by Maximus the Confessor.20 The life which is 
both linked with the body and the mind is necessary both in ordinary life as well as 
16 Psellos, Chronographia, 8a.7–8.
17 ?? ?? ??? ??? ??? ?????????? ?????? ??? ??? ??? ??? ?????? ???????? ????????, ???????? ?? 
??? ?????????? ???????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ????????? ????? ??????????? ???????, ????? 
??? ?? ??????? ? ???????? ??????? ????? ???? ??? ?????? ?????????· ?? ??? ????? ?? ?????????? ????? 
??? ????????? ??????? ?????? ??? ??? ???? ????????????? ?????????? ????. (Proclus, In rem publicam, 
131.30–132.7).
18 ??? ? ?????? ???? ????????? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ??? ??????? ???? ??? ??????? 
?????? ???? ???? ?????, ? ???? ???? ??? ??? ?????? ????????? ??????. (Damascius, In Philebum 5). See 
also ???? ????? ???? ????????? ?? ????????? ?? ??????????? ???? ??????????? ???? ???????????, ???’ 
??? ??????? ??????? ????????, ????? ????? ?????? ???? ??? ??????? ??????? ??? ??? ??????????? ??? 
???? ?? ????? ????????. (Olympiodorus in Alcibiadem, 109.17–20, ed. L. G. Westerink, Olympiodorus, 
Commentary on the Þ rst Alcibiades of Plato, Amsterdam 1956). See A. Lloyd, The anatomy of neopla-
tonism, Oxford 1988, 106–107.
19 ??? ?? ?? ???? ????? ?? ??????? ??? ??????? ???????? ??? ?????, ???? ??? ?? ?????? ??? ?? 
?? ?? ??, ?? ?? ????? ???? ?? ?????, ?? ?? ?? ?? ????? ?????, ???? ?? ??, ????? ??? ????? ?? ??????? 
?? ??, ?? ?? ?? ?????? ???? ?? ?????????? ???????. (Dionysius Areopagita, De Divinis Nominibus, 
4.19.163.20–23, ed. B. R. Suchla, Corpus Dionysiacum I: Pseudo-Dionysius Areopagita, De divinis no-
minibus, Berlin 1990).
20 Numerous essays on the subject. One may single out Ambigua 22 (?????? ??? ?? ??????? 
??? ??? ??????? ?????, ??? ??? ????? ???? ????????? ??? ???????? ?????????.) in PG 1128 D – 1133 
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contemplation.21 Psellos here is arguing a different point: that the person who wants 
to understand reality and be a philosopher needs to live both with the visible and 
invisible aspects of his life. Thus he endorses the mixed life in the way it had been 
understood by Proclus.
The proof of such an interpretation of the mixed life is the passage which con-
cludes the paragraph and somehow explains it:
?? ?? ?????? ??????????? ??? ?????????, ??? ??????? ?????????? ??? ???? ?? 
???? ??????? ???? ????, ?? ???????????? ???????? ??? ?????????· ?? ?? ??? 
??? ?????? ????????? ???????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ??’ ????? ????? 
????, ?? ?????? ???? ??? ???? ?????????; «?????????? ???, ????? ? ?????, 
??? ?????? ???, ??? ????????? ?????;» ??????? ??? ??’ ???? ?????? ??? 
???????? ??? ???? ??? ??????? ?????, ??? ???? ???????????? ???????, ???-
??????? ?????? ??? ????????? ???? ????????? ??????????· ?? ?’ ?????? ??? 
?????? ??? ?????? ???????? ?????????????, ?? ????????? ????????? ????? 
????? ??????????, ????????? ?????????????? ?? ????????, ???? ??????????? 
??? ??? ??????? ????????· ?? ??? ?????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ???-
??????????· ???? ?? ??? ??????? ????????????, ??????? ??? ?? ???????? 
????? ?????. (Psellos, Chronographia 8a9–24 Impellizzeri)
If the soul turns away from this middle road and lives a life which degener-
ates towards passions, it accomplishes the pleasurable and hedonistic [way]. If 
someone managed to look beyond the body and stood at the apex of the intel-
lectual life, what does it have in common with him or with reality? The Bible 
says: “I shed my cloak, how I will wear it?”. May he climb on a high and lofty 
mountain and may he stay with the angels, in order that he may be enlightened 
by a greater light, turning away and refusing mankind. If no one boasts such a 
nature, if he were to be entrusted with political affairs, may he deal with them 
politically, and may he not be judged by the correctness of the law; for not all 
have been precise by the accuracy of the measuring line. Therefore, if asked 
something ambiguous, he immediately pushed away what followed it.
The biblical passage is from the Song of Songs 22 which Psellos quotes and which 
had been used by Andrew of Crete23 and John of Damascus24 to refer to the incarnation 
A. Another is Quaestiones et Dubia 64, ed. J. H. Declerck, Maximi Confessoris quaestiones et dubia, 
Turnhout 1982, where the notion of the incarnation is important for the role of natural contemplation.
21 The importance of matter for contemplation is well known for Proclus since it was expressed 
in Theurgy.
22 ?????????? ??? ?????? ???, ??? ????????? ????? (Cant. 5.3.1 = Psellos, Chronographia, 
6a8.14–15).
23 ?? ??????? ?????? | ?? ??? ?????? ??? ??????????· | ???’ ????? ??? ????????? ??? | ??????? 
??, | ???? ????????? ??, ??????????, Andreas Cretensis, Canon de Requie, 147–151, ed. M. Arco Magrì, 
L'inedito canon de requie di Andrea Cretense, Helikon 9–10 (1969–1970) 494–513.
24 «?????????? ??? ?????? ???, ??? ????????? ?????;» ?? ????? ??? ? ???? ??? ???? ??????-
?????, ?? ??? ??????? ?????????? ??????? ???? ???????? ??????????????? ????????. ????? ??? ? ??? 
???? ????????? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ????????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ??????? ??????? 
?????? ??????????????? ????????. ??? ???????? ??? ? ????????, ? ?? ?????? ??????????? ??? ???? 
??????????? ??????? ?????????· ??? ??? ?????? ??????????? ??? ????????? ?????????? ?? ???????? ??? 
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of Christ, that God had taken a ‘human cloak’. Thus Jesus lived the mixed life, since 
he combined the two natures, divine and human. The coordination of the spiritual and 
bodily aspects of Christ was central to someone like Maximus the Confessor who 
discusses it in the Ambigua Ad Thomam 5 among other places.25 It here where he 
says that the two aspects of Jesus coexisted in his person. This was the solution given 
to the question of monoergist controversy (the single activity of Christ).26 Psellos 
also adds that such a person should go on a high mountain and contemplate the great 
light while turning away from humans. Whatever the exact reference is27, it refers 
to the distance between the physical world and that of contemplation of the divine. 
Thus Psellos uses biblical interpretations to endorse the social, measured and mixed 
life since it was the life of the two natures of Christ.28 One should not forget that the 
intellectual and philosophical criticism contained in the neoplatonic references would 
have been perceived as quite recherché. On the other hand the references to the two 
natures of Christ would have been familiar to a much wider audience. Thus the bibli-
cal and theological attacks would have been immediately understood and taken as a 
very direct criticism and would have made the academic understanding of the mixed 
life immediately understandable.
Moreover some contemporary texts refer to the imitation of Christ, such as 
poem 40 of Symeon the New Theologian (949–1022).29 In it Christ speaks in the Þ rst 
person and explains how he took on ‘the cloak’ and that his followers should attempt 
to suffer what he suffered as well.
??? ??? ????? ??’ ???? ?????? ????????,
??????????, ???????? ??????? ??? ?????????,
??? ???? ?????? ?????? ??? ?? ??? ?????????
??? ?????? ??????????? ??? ??????? ??????? (75)
??? ???????????? ??? ??? ?? ??? ??? ??????,
??? ? ??????? ??????? ?????? ?????????
??? ??????? ??????? ???? ??????? ??????.
??? ??? ?? ?????????? ?? ??? ????? ????
?????????? ????????? ??? ??? ???????? ??? (80)
??? ????????? ??? ???? ??????? ??????????
????????. (John Damascenus, Oratio Secunda in in dormitionem sanctae Dei genitricis Mariae, 2.23–30, 
ed. P. B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. 5, Berlin – New York 1988).
25 B. Janssens, Maximi Confessoris Ambigua ad Thomam una cum Epistula secunda ad eundem, 
Turnhout 2002.
26 F. Lauritzen, Pagan energies in Maximus the Confessor: the inß uence of Proclus on the Ad 
Thomam 5, GRBS 52/2 (2012) 226–239 
27 There may be an indirect reference to the TransÞ guration on Mt. Tabor. On the question see 
F. Lauritzen, Psellos the Hesychast: A Neoplatonic Reading of the TransÞ guration on Mt Tabor, BSl 70 
(2012) 167–180.
28 A similar argument was formulated by Psellos when writing his essays on Mt. Olympus around 
1054–1055. See F. Lauritzen, Stethatos' Paradise in Psellos' ekphrasis on Mt. Olympos, VV 70 (2011) 
139–151. The association of Plato with Maximus the Confessor is the topic of his letter to John Xiphilinos. 
See U. Criscuolo, Michele Psello, Epistola a Giovanni XiÞ lino, Naples 1973.
29 H. Alfeyev, Symeon the New Theologian and the Orthodox Tradition, Oxford 1999.
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??????????? ?? ?????? ????????, ?????????
?????????? ??? ??? ???? ??????? ??? ??????.
(Symeon New Theologian, Hymni 40.72–83 Kambylis in A. Kambylis, Symeon 
Neos Theologos, Hymnen, Berlin New York 1976.
For I suffered voluntarily for you.
I was cruciÞ ed, died a death of criminals
And the world’s glory became life and splendour
And the resurrection of the dead and the boast of all
Those who believed in me instead of the reproaches against me.
And that horrible death was cloak of immortality
and of true deiÞ cation for all believers.
Therefore those who also imitate my blessed sufferings
Will be participants of my divinity.
They will inherit my kingdom,
They will share all unsaid and secret goods,
They will be with me for ever.
In this poem one may see the idea that imitation of Christ, a form of deiÞ cation, 
means also taking over his sufferings. Thus deiÞ cation which is the aim of 
contemplation envisages a mixed life: one which is divine and one of pleasures and 
pains. Psellos’ reference to the incarnation indicates clearly that for him the mixed 
life is itself divine. Therefore contemplation, as a pure intellectual abstraction, means 
neglect of the historical Christ. For these reasons Psellos believes the mixed, measured 
life was positive. His argument against Leo Paraspondylos is that he avoided the 
physical aspect of life in favour of the purely spiritual:
??? ????? ???? ???????? ?? ??????????? ????????? ?????????, ?? ?????????, 
???? ?????????? ????????? ??????. (Psell. Chronographia 6a.9 Impellizeri)
Therefore, since he philosophized in non-philosophical matters, he was not a 
philosopher, but seemed to imitate a philosopher.
Not being able to judge correctly a situation means not understanding it. 
Therefore, on the basis of neoplatonic interpretations of Plato’s Philebus and such 
ideas as those of Symeon the New Theologian, Psellos deemed his approach incorrect. 
He thought that Leo Paraspondylos was not able to contemplate correctly. Thus the 
criticism against Leo was not that he was superior, but that his intellectual stance did 
not allow him to be a philosopher, either in a pagan or in a Christian sense.
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MICHEL PSELLOS ET ANTIOCHE
Antioche, la grande forteresse, pilier de la défense byzantine en Syrie, était 
plus intégrée à l’Empire qu’on ne l’a parfois afÞ rmé. La correspondance de Psellos, 
constantinopolitain par excellence, en témoigne. Il a correspondu avec plusieurs 
patriarches d’Antioche, qui eux-mêmes veillaient à ne pas se couper de la capitale 
byzantine. Il était en particulier en relation avec Aimilianos, qui est en fait le nom 
d’une famille anciennement connue. Le patriarche Aimilianos a probablement gouverné 
l’Eglise d’Antioche plus longtemps qu’on ne le pensait.
Psellos aimait à fréquenter les militaires de haut rang, de sang impérial pour 
certains, qui naturellement furent, un temps, en poste à Antioche ou dans la région, 
un neveu d’Isaac Comnène, Michel Kontostéphanos, et le frère de Constantin Doukas, 
le césar Jean, probablement Nicéphore Botaneiatès, dont une ambassade de l’émir 
d’Alep est venue vanter les mérites à Constantinople, mais aussi son ancien collègue, 
Nicéphoritzès, qui occupa à deux reprises cette charge. La situation à Antioche retenait 
donc l’attention des élites de la capitale.
Mots clés: Psellos, Aimilianos, patriarche d’Antioche, duc d’Antioche
The great fortress of Antioch, pillar of the Byzantine defense in Syria in the 
11th century, was more integrated into the Byzantine Empire than has sometimes been 
claimed. It can be shown by the letters of the very Constantinopolitan Psellos. He 
corresponded with several patriarchs of Antioch, who themselves were careful not to 
cut their ties with the Byzantine capital. Psellos wrote more than once to Aimilianos, 
which is actually the name of a previously known family. Patriarch Aimilianos probably 
governed the Church of Antioch longer than we thought.
Psellos loved to keep in touch with senior military ofÞ cers, some of them being of 
imperial blood or related to the imperial family, such as Michel Kontostephanos, a nephew 
of Isaac Comnenos, or the caesar John, brother of Constantine Doukas. They were for a 
time stationed in Antioch or in the region. He also wrote to Nicephoros Botaneiates, who 
was praised during an embassy of the emir of Aleppo at Constantinople. He corresponded 
with Nicéphoritzes, his former colleague, who was twice duke of Antioch. There is no 
doubt that the elite of the capital was interested and concerned by the situation in Antioch.
Keywords: Psellos, Aimilianos, patriarch of Antioche, duke of Antioche
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La mégalopolis d’Antioche fut reconquise en octobre 969 et resta sous le contrôle 
de l’Empire jusqu’en décembre 1084, même si, les dernières années, les empereurs 
avaient conÞ é le pouvoir à un duc, très autonome de fait, Philarète Brachamios. Durant 
plus d’un siècle, Antioche fut l’objet de tous les soins des basileis. Elle leur importait 
pour trois raisons fondamentales. Elle était le siège d’un patriarcat, elle abritait l’état-
major du principal centre de commandement en Orient, qui était protégé par une forte 
garnison, et enÞ n elle était au cœur du plus vaste réseau de domaines publics recon-
quis sur les musulmans. Le choix des patriarches et des ducs d’Antioche ainsi que 
celui des curateurs, pronoètai, voire des commerciaires, relevait de l’administration 
constantinopolitaine. Les bénéÞ ciaires de ces promotions sont particulièrement bien 
connus, si l’on compare à d’autres régions de l’Empire, en raison du poids stratégique 
du duché d’Antioche.
Les patriarches d’Antioche, qui étaient sélectionnés par un compromis entre 
l’empereur et le patriarche de Constantinople, constituaient un soutien assuré pour 
les souverains qui les avaient nommés, pas nécessairement pour leurs successeurs. Ils 
étaient parfois choisis parmi les autochtones, mais à la condition que ces derniers, à 
de rares exceptions près, aient été formés au moins un temps à Constantinople. A plu-
sieurs reprises, en effet, les patriarches d’Antioche furent conduits à intervenir dans 
les affaires politiques1.
Les ducs d’Antioche étaient nommés après une carrière militaire brillante, 
quoique certains, comme Isaac Comnène, frère du futur empereur Alexis, n’eussent 
qu’une expérience assez brève du commandement. Les grandes familles à tradition 
militaire, favorisées par Basile II, ont toutes fourni un ou plusieurs ducs : Karantènos, 
Dalassène, Botaneiatès, Comnène, Sklèros, Kontostéphanos...
EnÞ n le personnel qui servait dans les bureaux civils de cette grande métropole 
régionale était souvent d’origine constantinopolitaine ou du moins formés dans les 
écoles de la capitale. Nous connaissons mieux les curateurs ou les juges de Tarse et de 
la Cilicie que ceux d’Antioche, mais assez pour conclure que ces fonctionnaires étaient, 
dans leur très nette majorité, issus de lignées d’administrateurs constantinopolitaines2.
Les liens entre Antioche et Constantinople étaient donc très étroits et les hommes 
politiques de la capitale ne pouvaient ignorer ce qui se passait dans la métropole 
syrienne. Il n’est donc pas étonnant de trouver des informations sur la région dans la 
vaste correspondance de Michel Psellos, l’un des personnages les plus en vue entre les 
règnes de Constantin Monomaque et Michel VII Doukas. Psellos lui-même n’occupa 
aucun poste en Syrie ou en Cilicie et n’aurait pas poussé ses élèves dans cette direc-
tion, d’après les nombreuses interventions qu’il entreprit pour placer ses protégés.
1 Pour une vue générale sur les patriarches, cf. K. P. Todt, The Greek-orthodox Patriarchate of 
Antioch in the period of the renewed Byzantine rule and in the time of the Þ rst Crusades (969–1204), Tarív 
kanisíye Antákíye al-Rúm al-ur|úduk1iye: Aíye vasúsiye? = History of the Antiochian Greek Orthodox 
Church. What SpeciÞ city? Papers given at a Conference in the University of Balamand (Tripoli/Lebanon), 
11–14 January 1999, Balamand 1999, 33–53.
2 A titre d’exemples, nous pouvons citer les juges de Tarse dont nous avons une liste dense pour le 
XIe siècle: Gymnos, Helladikos, Kalopsychos, Karabitziôtès, Karbônas, Matzoukès, Rhômaios, Serblias, 
Tornikios (toutes les références dans J.-Cl. Cheynet, D. Théodoridis, Sceaux byzantins de la collection 
Théodoridis. Les sceaux patronymiques, Monographies de Travaux et Mémoires 32, Paris 2010, 10–11.
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Michel Psellos, dès le début de sa carrière, a entretenu une correspondance assez 
dense avec un patriarche au moins de la métropole syrienne. Nous ignorons si toutes 
les lettres dont l’intitulé porte comme seule mention du destinataire « au patriarche 
d’Antioche » sont toutes adressées au même personnage. A l’époque de Constantin 
Monomaque, Psellos souligne lui-même à quel point il est excellent et combien sa 
réputation est brillante, mais nous ignorons le nom de l’interlocuteur auquel il s’adres-
sait3 ; Psellos note que sa correspondance est assez intermittente, mais qu’il pense 
continuellement au patriarche.
Il est certain que les autres missives furent envoyées au patriarche Aimilianos. 
Dans l’une d’elles, le conseiller des empereurs recommande l’un de ses obligés et rap-
pelle qu’il était déjà intervenu en faveur de cet homme auprès du prédécesseur du pa-
triarche4. Nous avons donc la preuve que Psellos avait été en relation avec Théodose 
Chrysobergès. Il est plus difÞ cile de savoir comment Psellos est entré en relation avec 
Aimilianos, qui était moine avant d’être promu au siège d’Antioche.
Deux points doivent être éclaircis, celui du nom du patriarche et celui de sa 
date d’entrée en fonction. Aimilianos n’est pas un nom monastique, ni un nom de 
baptême au Moyen Âge, malgré l’existence d’une église dédiée au saint homonyme, 
Saint-Aimilianos-le-Martyr5. Un Aimilianos est attesté pour la première fois au dé-
but du IXe siècle, comme confesseur au titre de résistant contre l’iconoclasme. Il fut 
banni après 815 et mourut peu après. Il était alors très probablement métropolite de 
Cyzique6. Quelques années auparavant, Théodore Stoudite envoyait une lettre à un 
abbé bithynien de ce nom7. EnÞ n, un contemporain homonyme était spathaire impé-
rial et topotèrètès des plôïmoi8. Ensuite le nom disparaît pour plus d’un siècle, avant 
d’être à nouveau attesté, uniquement par des sceaux, ceux de Nicolas Aimilianos, 
protospathaire et noumérarios, et de Théodore, anthypatos, patrice, juge du Velum 
et de Macédoine. Ce dernier faisait Þ gurer au droit de son sceau un saint rarement 
représenté, Elie. Les éditeurs de la bulle du juge de Macédoine notent que la repré-
sentation de saint Elie en buste, orant, très rare, est très proche de celle gravée sur le 
sceau attribué au patriarche d’Antioche Théodose III Chrysobergès. Le choix d’Elie, 
traditionnel pour les patriarches d’Antioche, en alternance avec Pierre, pourrait s’ex-
pliquer par des liens familiaux avec la Syrie, ou bien pour marquer l’honneur ressenti 
par la famille lorsqu’un des siens fut parvenu au patriarcat. EnÞ n Eustathe, d’une 
3 ?????????? ?????????? ? ??????? ????????? ???????? ??? ????????? ???????? V, éd. 
K. N. Sathas, Venise 1876 (désormais Psellos, MB V), lettre no 42.
4 Psellos, MB V, no 181; P. Gautier, Quelques lettres inédites de Michel Psellos ou déjà éditées, 
REB 44 (1986) (désormais Gautier, Quelques lettres), 115; B. Martin, Le patriarche Pierre III d’Antioche 
(1052–1057), son pseudo-successeur Jean IV/Denys et le Géorgien Georges l’Hagiorite († 1065), Nea 
Rhomè, Rivista di ricerche bizantinistiche 4 (2007) 177–215.
5 R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin 1, Le siège de Constantinople et le 
patriarcat œcuménique 3, Les églises et les monastères, Paris 19692, 12. La restauration par Basile con-
stitue la seule attestation de son existence.
6 Prosopographie der mittel-byzantinischen Zeit, edd. F. Winkelmanns, R.-J. Lilie, Cl. Ludwig, 
Th. Pratsch, Il. Rochow, W. Brandes, J. R. Martindale, B. Zielke, Berlin – New York 1998–2000, no 153 
(Désormais PmbZ).
7 Theodori Studitae Epistulae, ed. G. Fatouros, CFHB 31/1, Berlin – New York 1992, Lettre no 48 ; 
PmbZ no 152.
8 V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin II, L’administration centrale, Paris 1981, 
no 975.
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génération plus jeune, était honoré de la dignité de vestès9. Un humble moine du nom 
de Théodore Aimilianos a aussi laissé une bulle, mais le saint représenté au droit est 
malheureusement effacé10. Notons qu’il pourrait s’agir du futur patriarche, car nous 
savons que ce dernier était moine avant sa promotion. De plus, un moine qui dispose 
de son sceau personnel et témoigne avec ostentation son humilité, n’est pas un moine 
ordinaire. Après le XIe siècle, la famille disparaît et ne donne qu’un modeste représen-
tant au XIVe siècle, le clerc Constantin11.
La fonction de noumérarios, responsable de la prison constantinopolitaine des 
nouméra, est très rarement attestée, puisque la Prosopography of the Byzantine World 
n’en connaît que deux exemples. Le second noumérarios connu se nomme aussi 
Nicolas, mais il est patrice et intervint en 1029 dans une enquête du patriarche Alexis 
Stoudite sur les activités des Jacobites de Syrie. Il est assez tentant d’attribuer le sceau 
au participant du synode contre les Jacobites. Cela justiÞ erait l’intérêt des Aimilianoi 
envers la situation religieuse de la Syrie.
La seconde question concerne la date de l’entrée en fonction du patriarche 
Aimilianos. V. Grumel et K.-P. Todt ont donné la liste des patriarches d’Antioche 
et l’on notera que le poste n’est jamais resté vacant très longtemps, même au temps 
des guerres civiles sous Basile II. Le prédécesseur immédiat d’Aimilianos, Théodose 
Chrysobergès, était encore attesté au printemps 105912. Or, Michel Psellos à cette 
date, vers 1059–1060, est particulièrement bien en cour et peut avoir inß uencé le 
choix impérial, ce qui expliquerait ses liens avec le nouveau patriarche.
On s’est étonné de l’absence du nom d’un patriarche qui aurait occupé le siège 
d’Antioche durant une vingtaine d’années et cette lacune a parfois été attribuée à l’idée 
d’une damnatio memoriae d’Aimilianos, en raison de son soutien au coup d’État de 
Nicéphore Botaneiatès en 107813. S’il fut nommé par Isaac Comnène ou son succes-
seur Constantin Doukas, on ne voit pas pourquoi il aurait subi une telle proscription. 
On peut se demander quel était son nom de baptême ou plutôt son nom de moine. 
Le seul indice dont nous disposons, c’est que le prénom Théodore était porté dans sa 
famille d’origine, puisqu’on connaît un juge du Velum et un moine porteurs du nom, 
et que le nom monastique du premier pourrait être Théodose. Si Aimilianos se pré-
nommait Théodose, il serait concevable qu’on l’ait appelé Aimilianos dans les sources 
pour le distinguer de son prédécesseur homonyme. D’autre part, cela pourrait expli-
quer que, dans un synodikon où deux noms identiques se suivaient, on ait supprimé 
l’un des deux par haplographie. EnÞ n, il faut noter que Théodose Chrysobergès, qui 
9 Toutes les références sont données dans Al.-K. Wassiliou – W. Seibt, Die byzantinischen Bleisiegel 
in Österreich 2, Zentral- und Provinzialverwaltung, Vienne 2004, no 44, 71. Le nom d’Eustathe est donné 
par un sceau parallèle du musée archéologique d’Istanbul [J.-Cl. Cheynet, Les sceaux byzantins du Musée 
archéologique d’Istanbul, Istanbul 2012 (avec la coll. de V. Bulgurlu et T. Gokyildirim), 5.243].
10 V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin V, L’Église 2, Paris 1965, no 1449.
11 Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, edd. E. Trapp, H.-V. Beyer et al., Vienne 
1976–1996, no 449.
12 P. Lemerle, Cinq études sur le XIe siècle byzantin, Paris 1977, testament de Boïlas, 39. Notons 
que seul son prénom est indiqué.
13 V. Grumel, Le patriarcat et les patriarches d’Antioche sous la seconde domination byzantine 
(969–1084), Echos d’Orient 33 (1934) 145. K.-P. Todt, qui s’appuie dans sa thèse inédite sur la correspon-
dance de Psellos, considère qu’il occupa le siège dès le début des années 1060 [Todt, The Greek-orthodox 
Patriarchate of Antioch (comme note 1), 35].
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resta sans doute sur le trône d’Antioche nettement moins longtemps que son succes-
seur, a laissé de nombreux sceaux, alors que les sigillographes n’en attribuent aucun 
à Aimilianos qui occupa le siège pendant quinze ans peut-être. Or, parmi les sceaux 
attribués à Chrysobergès, certains ne portent pas le second nom, mais seulement un 
prénom, et ils ne sont pas tous au même motif iconographique. Si les deux patriarches 
avaient le même prénom, une répartition serait possible, car les critères épigraphiques 
sont évidemment identiques pour deux patriarches très proches dans le temps. Sur 
l’un d’eux, le patriarche fait valoir sa qualité de moine, mais le critère n’est pas sélec-
tif puisque Théodose, comme Émilien, avait été moine avant son entrée en fonction. 
Si l’on tente un partage, il semble que lorsque Chrysobergès est mentionné sur la 
bulle, l’efÞ gie de saint Pierre, seul ou associé, est représentée au droit, alors que le 
Théodose sans second nom est toujours à l’efÞ gie de saint Élie.
Ajoutons enÞ n qu’au printemps 1054, Michel Psellos joua un rôle lors du conß it 
avec les légats du pape, lorsqu’il négocia avec le patriarche Michel Cérulaire accom-
pagné d’une délégation impériale. A l’occasion de cette grande agitation théologique, 
il rencontra très probablement un illustre médecin, Ibn Butlan, né à Bagdad, mais 
établi à Antioche et à Alep. A cette date, en effet, ce dernier se rendit à Constantinople, 
où il rédigea un traité sur l’eucharistie pour soutenir la position de Cérulaire14.
L’intérêt de Psellos pour les affaires du duché d’Antioche est conÞ rmé par son 
intervention auprès de l’impératrice Eudocie Makrembolitissa en faveur des moines 
du couvent de Saint-Syméon le Stylite, celui du Mont admirable15.
Michel Psellos écrivit au moins une lettre au neveu d’un empereur qu’on peut 
identiÞ er à Isaac Comnène. Le chronographe afÞ rme, en effet, son admiration pour 
les deux neveux de l’empereur, tous deux magistres et ducs à cette date, et donne 
le nom du premier d’entre eux, Dokeianos, dont nous savons par ailleurs qu’il se 
prénommait Théodore et qu’il accomplit une brillante carrière durant les décennies 
suivantes. Un des manuscrits a conservé le nom du second neveu, Kontostéphanos. 
Dans sa lettre, Psellos ne donne pas beaucoup d’éléments sur le destinataire. C’était 
un ofÞ cier encore jeune, qui était éloigné de la capitale, puisque Psellos connaît ses 
faits et gestes grâce à un familier nommé Joseph, qui ne tarit pas d’éloge à propos du 
jeune duc. Ce Joseph est sûrement l’intermédiaire mentionné à plusieurs reprises dans 
la correspondance avec le patriarche Aimilianos. Cela suggère que Kontostéphanos 
exerçait sa charge de duc en Orient, plus précisément à Antioche. Or, nous avons 
conservé des sceaux de Michel Kontostéphanos, magistre et duc d’Antioche16. Il faut 
admettre que ce dernier fut nommé sous le règne de son oncle, donc entre 1057 et 
1059. J’avais émis l’hypothèse selon laquelle il aurait exercé sa charge sous le règne 
de Monomaque, car la dignité de magistre, à une date ultérieure, semblait un peu mo-
deste pour un tel poste, puisque Romain Sklèros, duc au temps de Monomaque, était 
14 K. P. Todt, Antioch in the Middle Byzantine period (969–1084): the reconstruction of the city as 
an administrative, economic, military and ecclesiastical center, Topoi supplément 5, 2004, 181.
15 Michaelis Pselli scripta minora magnam partem adhuc inedita II, edd. E. Kurtz – F. Drexl, 
Milan 1941 (désormais, Psellos, Scripta minora II), no 138, 165. Pour le commentaire, cf. J.-Cl. Cheynet, 
L’administration provinciale dans la correspondance de Michel Psellos (à paraître).
16 J.-Cl. Cheynet, Les ducs d’Antioche sous Michel IV et Constantin IX, edd. Cl. Sode, S. Takács, 
Novum millennium: studies in Byzantine history and culture dedicated to Paul Speck, Aldershot 2001, 
57–60, repris dans Idem, Societé, 202–205; DOSeals 5.9.4.
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déjà honoré du titre supérieur de proèdre. Il faut donc modiÞ er cette datation, car il est 
peu probable que Kontostéphanos ait occupé deux fois le poste17. La relative modestie 
de la dignité qu’il portait18 sera attribuée à son jeune âge. Théodore Dokeianos était 
à cette date au même stade de sa carrière, mais il occupait une fonction militaire près 
de son oncle. Isaac Ier, on le voit, préÞ gure l’attitude d’Alexis Comnène, un quart de 
siècle plus tard, en s’entourant de ses plus proches parents pour occuper des fonctions 
d’importance stratégique.
Psellos adressa une lettre à un duc d’Antioche resté anonyme, dans laquelle 
il le félicitait d’avoir rétabli la situation militaire du duché, alors que les Varanges 
et les troupes en place avaient précédemment échoué. Aucun élément ne permet de 
dater cet épisode. Le seul repère est la remarque de l’auteur, selon laquelle le duc 
était auparavant sans expérience de la guerre (apeiropolémos), ce qui exclurait le duc 
précédent. La liste des ducs d’Antioche, qui est assez complète pour cette époque, 
montre que les empereurs nommaient à ce poste des militaires expérimentés19. Il y eut 
deux exceptions, en sus du Jean, protoproèdre, cité supra, dont on ne sait rien de sûr, 
celle de Michel Ouranos, nommé par l’empereur Michel VI Stratiôtikos, car ses liens 
de parenté avec le souverain l’emportèrent, au regard d’éventuels mérites guerriers, 
et celle de Nicéphoritzès, un eunuque du palais qui occupa deux fois le poste sous 
Constantin X, vers 1062–1063, puis en 1067. Le destinataire de la lettre peut être l’un 
ou l’autre, puisque, dans les deux cas, Psellos avait accès à l’empereur pour conter 
l’éloge du duc. Nicéphoritzès est le meilleur candidat, car, si Attaleiatès dresse de 
lui un noir portrait20, Kékauménos, dans ses Conseils et récits, le considère comme 
un remarquable serviteur de l’État, fort expérimenté tant dans les affaires militaires 
que celles de l’administration civile21. Cette opinion viendrait conforter l’éloge de ses 
victoires à Antioche par Psellos. Sans doute, ce dernier avait-il peu de sympathie pour 
l’eunuque qui contribua à sa mise à l’écart sous Michel VII, mais en 1062–1063, rien 
ne laissait présager la carrière de Nicéphoritzès.
Dans les nombreuses lettres adressées à Jean Doukas22, Psellos fut conduit à 
s’intéresser également aux affaires d’Antioche. Psellos, en effet, entretint avec le futur 
césar une correspondance dense, car le frère de Constantin X appréciait incontesta-
17 Ce n’est pas impossible : Nicéphore Botaneiatès fut duc d’Antioche ou duc de l’Opsikion à deux 
reprises : Ol. Karageorgiou, « ??? ?????? ???????? ???????? ?????????? ???? ?????????? ??????????? » 
(Attaleiates XII 9–10, p. 175). On the way to the throne: the career of Nikephoros III Botaneiates before 
1078, éd. Ch. Stavrakos, Al.-K. Wassiliou, M. K. Krikorian, HYPERMACHOS. Studien zu Byzantinistik, 
Armenologie und Georgistik. Festschrift für Werner Seibt zum 65. Geburtstag, Vienne 2008, 128–131.
18 Rappelons cependant que la principale revendication d’Isaac et d’autres généraux de l’armée 
d’Orient était d’obtenir une promotion qui les ferait passer de la dignité de magistre à celle de proèdre 
[Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn, CFHB 5, Berlin – New York 1973, 483].
19 La liste la plus complète des ducs d’Antioche est donnée dans Catalogue of Byzantine seals at 
Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art 5, The East (continued), Constantinople and environs, 
unknown locations, addenda, uncertain readings, edd. E. McGeer, J. Nesbitt, N. Oikonomides, Washington 
2005, 21–22, à compléter par Al.-K. Wassiliou, W. Seibt, Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich 2, 
Zentral- und Provinzialverwaltung, Vienne 2004, 262–263).
20 Michaelis Attaleiatae Historia, ed. E. Tsolakis, CFHB 50, Athènes 2011, 139–141, 154–158.
21 Cecaumeno, Raccomandazioni e consigli di un galantuomo, ed. M. Dora Spadaro, Alexandria 
1998, 222.
22 N. Liubarskij, Psell v otnošenijach s sovremennikami. 2. M. Psell i Duki, VV 34 (1973), 77–87, 
83–87 concernant le césar.
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blement les qualités littéraires et intellectuelles de celui qui devint l’un des principaux 
conseillers de l’empereur. Le césar envoie de nombreux cadeaux à Psellos en échange 
de ses lettres. Ces dernières ne sont pas faciles à dater, mais la plupart font allusion à 
la dignité de césar, obtenue assez tôt après l’avènement de Constantin, à une date qui 
ne peut être précisée. Dans une lettre au césar, Psellos fait allusion à des événements 
à Antioche qui nécessitaient une enquête. Jean Doukas connaissait bien l’Orient, 
puisqu’il était l’un des généraux des armées d’Orient qui vinrent présenter une péti-
tion à l’empereur Michel VI. En avril 1059, il commandait à Édesse comme duc23 et, 
depuis cette ville, il écrivit à Psellos. Nous ignorons quand il fut rappelé. Plusieurs 
scenarii sont possibles. Première hypothèse, le retour de Jean coïncida avec l’avène-
ment de son frère. Seconde hypothèse, Jean, dont nous ignorons la dignité qu’il portait 
lorsqu’il commandait à Édesse, aura été déplacé à Antioche par Isaac Comnène, à la 
toute Þ n de son règne, ou, plus probablement, il fut nommé peu de temps à ce poste 
par son frère, soucieux de s’assurer la Þ délité des armées d’Orient. Si Adrien, le duc 
en avril 1059, est bien un Dalassène, Constantin Doukas aura écarté un ofÞ cier dont 
les parents venaient d’être éloignés du trône, puisque Jean Comnène, époux d’Anne 
Dalassènè, avait renoncé à la succession de son frère Isaac, et que cette décision avait 
provoqué la colère d’Anne, représentante des Dalassènes. Le sceau d’un Jean, proto-
proèdre et duc d’Antioche, pourrait lui être attribué24, ensuite il aurait été rappelé et 
promu césar à son retour à Constantinople.
La lettre de Psellos est encore postérieure et nous apprend que le césar était 
reparti en Orient, à la demande de son frère, pour faire un rapport sur la situation 
dans la ville, où il aurait servi quelques mois comme duc25. La lettre de Psellos est 
elle-même une sorte de compte rendu sur la réaction de Constantin à la lettre du césar, 
adressée soit très probablement à son frère, soit à Psellos, puisque c’est lui qui la lit 
au basileus. Les rapports entre Constantin et Jean sont complexes, car le césar semble 
inquiet d’être quelque peu en défaveur auprès de son frère, craignant que sa mission 
n’ait pour objet de l’éloigner de la cour.
La nature de cette mission reste obscure. Le césar a reçu un ordre (pros-
taxis) : « Il (Constantin X) s’est aussi défendu à propos d’Antioche, en afÞ rmant avec 
les serments les plus sacrés que l’ordre n’avait pas été donné pour les motifs que tu 
supposes, mais dans le but d’apprendre par toi quelque chose des secrets de là-bas. » 
Il n’était probablement plus duc de la ville, même si, à plusieurs reprises, des empe-
reurs ont envoyé de proches parents pour s’assurer de la loyauté de la population et de 
l’armée qui y était stationnée. La liste des ducs d’Antioche, qui s’est encore enrichie 
23 Gautier, Quelques lettres, no 8, 139.
24 J.-Cl. Cheynet, C. Morrisson, W. Seibt, Les sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig, Paris 
1991, no 160; un second exemplaire est conservé au musée d’Antioche: J.-Cl. Cheynet, Sceaux byzantins 
des musées d'Antioche et de Tarse, TM 12 (1994), no 49, 419–420. K.-P. Todt, Region und griechisch-
orthodoxes Patriarchat von Antiocheia in mittelbyzantinischer Zeit und im Zeitalter der Kreuzzüge (969–
1204), Thèse dactylographiée, Wiesbaden 1998, t. I, 335–336, repousse assez fermement l’hypothèse. 
Effectivement cela reste une hypothèse, puisque ni le patronyme d’Adrien, ni la chronologie des événe-
ments de l’année 1059 ne sont assurés. La facture assez médiocre du plomb suggère que le boullôtèrion 
a été gravé sur place.
25 Gautier, Quelques lettres, no 8.
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depuis le temps où P. Gautier publiait les lettres adressées au césar, laisse peu de place 
pour un nouveau duc, même si autour de 1060 elle comporte quelques lacunes.
Est-ce à l’occasion de cette même mission qu’une seconde lettre fut envoyée 
par Psellos au césar ? Son attribution a été discutée, car elle n’a d’autre titre que « Au 
même », mais P. Gautier a donné les arguments qui font pencher la balance en faveur 
du césar. En dehors d’une allusion à la grande distance qui prive Psellos de la vue 
de Jean Doukas, thème commun à toute l’épistolographie byzantine, dès lors que le 
correspondant est hors les murs de la capitale, il n’y a aucune information concrète.
Les liens avec les Dalassènes, dont les intérêts pour Antioche sont bien connus, 
ont pu conduire Psellos à être informé des nouvelles de la métropole syrienne, d’au-
tant qu’un de ses correspondants est un ofÞ cier, mais son prénom n’est pas conservé 
dans les manuscrits.
Psellos écrivit également à un autre duc d’Antioche, dont le nom n’est pas pré-
cisé26. Il ne s’agit probablement pas de Kontostéphanos, car Psellos fait retentir les 
éloges du duc aux oreilles de l’empereur, ce qui suppose que ce duc ait besoin d’un 
relais à la cour pour exalter ses vertus, ce qui ne serait pas nécessaire s’il s’agissait du 
neveu du basileus en place. Toutefois, Psellos qui veut toujours se présenter comme 
l’homme indispensable, a pu accréditer l’idée que, grâce à lui, le basileus connais-
sait les exploits du duc. Jean Doukas n’est pas non plus le destinataire, car le ton 
des lettres entre lui et Psellos est d’une plus grande familiarité. On ne peut exclure 
Nicéphoritzès, mais les détails que donne Psellos conduisent vers un autre titulaire de 
la fonction.
La lettre de Psellos est une des rares qui donnent des détails concrets sur la 
situation extérieure de l’Empire. Le duc a été confronté à l’hostilité de plusieurs ad-
versaires dont un seul est clairement identiÞ é, l’émir d’Alep. Les autres pourraient 
être des tribus arabes, mais plus vraisemblablement des bandes turques. Les relations 
entre l’Empire et l’émirat d’Alep ont été tumultueuses depuis la mort de Basile II et la 
prise du pouvoir par les Mirdassides, ces derniers cherchant tantôt leur indépendance 
complète, tantôt la protection de l’Empire, notamment face aux Fatimides. La lettre 
ne comporte pas d’indication chronologique, mais elle ne saurait être antérieure au 
règne d’Isaac, lorsque Psellos accède au premier cercle du gouvernement, et elle est 
nécessairement rédigée avant que Romain Diogène assume le pouvoir. Au début des 
années 1060, sont mentionnés dans les sources plusieurs accrochages entre Byzantins, 
Alépins et des bandes turques qui ont fait leur apparition en Syrie, ce qui interdit 
d’exclure formellement Nicéphoritzès27. Mais la mention du Borée, vent du Nord, 
qui manque de faire chavirer le navire du bon pilote, pourrait être une allusion à une 
menace qui viendrait du nord, donc visant des Turcs, à moins que cette réß exion ne 
marque simplement la violence de la tempête. Cependant Michel Attaleiatès, rapporte 
qu’à la suite du raid turc contre Césarée de Cappadoce, les Huns (Turcs) s’unirent à 
Amertikès, un Turc passé au service de l’Empire, qui, après avoir été maltraité par 
Romain l’Ancien, s’était réfugié auprès de l’émir d’Alep. Turcs et Arabes, ensemble, 
26 Psellos, Scripta minora II, no 43.
27 T. Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide (359–468/969–1076): essai 
d’interprétation de chroniques arabes médiévales 2, Paris 1986–1989, 575–576.
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s’en vinrent ravager le duché d’Antioche, mal défendu en raison de la ladrerie impé-
riale à l’égard de l’armée. Le duc d’Antioche, qui était alors Nicéphore Botaneiatès, 
réussit avec l’armée locale et sa garde personnelle à briser l’assaut des ennemis28. Les 
similitudes des récits de Psellos et d’Attaleiatès suggèrent qu’il s’agit du même épi-
sode et que Psellos entretenait donc également des relations cordiales avec Nicéphore 
Botaneiatès. Cet échange date du règne personnel d’Eudocie, donc de l’été ou de 
l’automne 1067. Il est possible que, ß attant le duc, il l’ait incité à rester sur place et à 
ne pas se mêler aux intrigues qui se développaient au palais pour savoir si le serment 
d’Eudocie de ne pas se remarier devait être respecté.
Cette lettre présente l’une des manières dont la cour byzantine, et plus géné-
ralement la capitale, pouvaient connaître les affaires du duché. Le correspondant de 
Psellos, Botaneiatès si l’hypothèse est exacte, a remporté des succès contre ses adver-
saires et celui qui fait son éloge, ce n’est pas Psellos, mais le vaincu lui-même par 
l’intermédiaire de son ambassadeur reçu avec tout le faste requis : « Cela, ce n’est pas 
moi qui te l’ai attribué, mais l’ambassadeur d’Alep. Mais pourquoi ne pas te raconter 
toute l’histoire et faire étalage de ta gloire ? L’empereur siégeait déjà sur son trône 
élevé, magniÞ que dans ses insignes impériaux et l’éclat d’une garde considérable ; 
le cérémonial était plus beau qu’à l’ordinaire et le Palais avait plus belle apparence 
jusque même son vestibule. Sur quoi entre l’ambassadeur avec l’escorte de la garde, 
comme il est normal, tous les yeux étant Þ xés sur lui. Ensuite, une fois au cœur du 
Palais, il demeura sur place et après s’être prosterné comme il convenait la tête contre 
le sol, il poussa l’acclamation habituelle en l’honneur de l’empereur et donna ses 
réponses aux questions qu’on lui posait. Après quoi, changeant de sujet, il développa 
l’éloge de ta personne, vantant ta valeur dans un long et éloquent discours29. » Il est à 
noter que le texte du traité et le codicille qui l’accompagne sont lus en public.
Psellos, conseiller, au moins pour un temps, de plusieurs empereurs de 
Constantin Monomaque à Michel Doukas, vécut, en dehors de son expérience de juge 
provincial, presque constamment dans la capitale. Sa correspondance permet pour-
tant de mesurer l’intérêt qu’on portait à Antioche dans le cercle de la cour. Les liens 
entre la capitale et la métropole syrienne sont étroits et les informations circulent en 
permanence. Il est intéressant de noter que les deux patriarches, dont à coup sûr on a 
conservé la trace des relations avec Psellos, furent mêlés aux troubles politiques de la 
capitale. Théodose était à Sainte-Sophie aux côtés de Michel Cérulaire pour faire pro-
clamer Isaac Comnène empereur, et Aimilianos a contribué à la chute de Michel VII 
Doukas et soutenu Nicéphore Botaneiatès dont il avait pu apprécier l’efÞ cacité mili-
taire lorsque ce dernier avait exercé la charge de duc d’Antioche en 1067–106830.
Antioche n’était pas épargnée par les troubles, mais cette agitation n’a pas 
nécessairement pour origine une hostilité entre la population locale et les autorités 
de Constantinople. N. Bryennios rapporte que le patriarche Aimilianos était soup-
çonné de fomenter des troubles dans la ville contre le duc, Isaac Comnène, envoyé par 
28 Attaleiatès, Historia, 76.
29 Psellos, Scripta minora II, no 43, 72. La traduction est due à J.-Cl. Riedinger.
30 Attaleiatès, Bonn, 95; ? ???????? ??? ???????????? ??? ??????? ??????z? (Ioannes Skylitzes 
Continuatus), éd. E. Th. Tsolakès, Thessalonique 1968, 120.
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Michel VII31. Simplement, les luttes pour le pouvoir à Constantinople se reß étaient 
aussi à Antioche.
Antioche était parfaitement tenue par les autorités impériales qui y plaçaient des 
hommes de conÞ ance pour commander les troupes les plus aguerries de la frontière 
orientale. Sans doute, la population locale, peut-être majoritairement grecque, fut-elle 
sujette à des réactions contre une Þ scalité jugée excessive, mais sans remettre en cause 
la légitimité de la domination byzantine. Cela explique pourquoi la perte de la métro-
pole syrienne, en décembre 1084, fut douloureusement ressentie par Alexis Comnène 
et à quel point ce dernier eut à cœur de la reprendre quand les Francs de Bohémond 
réussirent à s’en emparer.
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LE BACKGAMMON DE KÉKAUMENOS.
À PROPOS D’UN PASSAGE PEU CLAIR 
ET D’UNE BATAILLE PEU CONNUE
Dans le Stratégikon de Kékauménos est racontée l’histoire de Basile Pédiaditès, 
qui aurait subi les attaques ironiques de l’empereur pour avoir joué au jacquet lors de sa 
mission en Sicile. Le message, plutôt étrange, est expliqué d’une façon différente : dans 
le billet impérial il serait question d’un jeu de mots entre tavla (backgammon/jacquet) et 
une localité en plaine, qui pourrait s’identiÞ er à l’actuelle Piano Tavola, près de Catane.
Mots clés: Kékauménos, Sicile, Basile Pédiaditès, Georges Maniakès, géographie 
byzantine, Byzance et les Arabes.
The Stratégikon of Cecaumenus tells the story of Basil Pediadites, who has 
suffered the ironic attacks of the emperor for having played tavla during his mission 
in Sicily. The message, rather strange, is explained in a different way: in the imperial 
message the issue was a pun, concerning tavla and a locality in the plain, which could 
be identiÞ ed with current Piano Tavola near Catania.
Keywords: Cecaumenus, Sicily, Basil Pediadites, George Maniakes, Byzantine 
geography, Byzantium and the Arabs
Le Stratégikon de Kékauménos nous offre de nombreux renseignements his-
toriques, dont nous ne parvenons pas toujours à comprendre le sens précis, car des 
épisodes mineurs connus par les contemporains ont laissé des traces minces dans les 
sources, voire n’en ont pas laissé du tout. Souvent certains arguments ont suscité un 
débat très intense, mais plusieurs autres détails ont été laissés de côté ou ils sont conÞ -
nés aux différents commentaires de l’œuvre1. Je voudrais porter mon attention sur l’un 
1 Ce n’est pas le cas ici de rappeler la très riche bibliographie sur les différents aspects de l’ou-
vrage, d’autant plus que le passage que je prends en considération n’a pas suscité de débats particuliers. 
Il sufÞ t de renvoyer aux principales éditions et traductions, souvent enrichies de notes précieuses. Le 
texte que je suis dans cet article est Raccomandazioni e consigli di un galantuomo (???????????), testo 
critico, traduzione e note a cura di M.-D. Spadaro, Alessandria 1998 ; cependant je l’ai contrôlé aussi sur 
??????? ?????? ????????????? ????????? L, 2013
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de ces événements méconnus, qui se réfère à la lutte menée par les Byzantins contre 
les Arabo-Berbères en Sicile.
Dans la deuxième partie de son traité, Kékauménos insiste sur les qualités que 
doit avoir le stratège ; entre autres, il doit être ????? ??? ??????????, car si un parti-
culier inconnu commet une erreur, personne ne le saurait :
?????????????? ??? ????? ??? ???????? ???’?? ?????? ??? ????????? ??? ??? 
????????? ?????2
Personne ne s’aperçoit si un inconnu se comporte de façon inconsidérée, même 
s’il commet des erreurs, étant donné son bas statut social.
Par contre, si le stratège commet « une erreur, aussi médiocre et insigniÞ ante 
soit-elle, elle n’échappera à personne, car tout de suite la chose arrivera aux oreilles 
de tous » (??????? ?? ?? ? ????????? ?? ?????????? ??? ????????????? ??? ?????? 
???’????? ?? ???? ?????? ?????? ???????)3. Pour appuyer son afÞ rmation, selon sa 
méthode qui consiste à donner l’exemplum après avoir énoncé la question et avant de 
prononcer la sentence morale4, Kékauménos raconte une anecdote, que voici :
????????? ? ?????????? ???????? ???????? ?? ??? ?????????? ?????? ????? 
?????? ??? ??????, ??? ????? ?? ??? ???????, ???’??????? ???? ?????? « ?? 
???????? ? ???????? ???, ?????????? ??? ?????? ». ??? ??? ?????????? ?? ?????? 
????? ???????? ???? ?? ????????? ????????5.
Basile Pédiaditès, alors qu’il était katepanos de la Sicile, pendant quelques 
jours de repos joua au jacquet. La chose ne passa pas inaperçue à l’empereur qui lui 
envoya ce message : « D’après ce que ma Majesté a appris, tu as eu la main heureuse 
au jacquet ». Les nombreux services qu’il avait rendus ne furent pas mentionnés, alors 
que cette faute insigniÞ antes, elle, le fut.
Apparemment donc, l’empereur accusait Basile de s’être adonné au jeu, ayant 
du temps libre, lors qu’il se trouvait en Sicile comme katépanos : il jouait à la ?????, 
jeu très ancien semblable à notre backgammon, également connu en France depuis 
longtemps comme jacquet ou trictrac6. Or, qu’une personne qui s’adonne au jeu 
puisse être considérée ?????????????? par un homme très lié aux codes moraux, 
la base de G. G. Litavrin, Sovety i rasskazy. Pou?enie vizantijskogo polkovodca XI veka, Moscou 20032, 
et de l’édition Kekaumenos, Consilia et Narrationes (2013), éd. Ch. Roueché, Greek text, English trans-
lation and commentary by Charlotte Roueché (http://www.ancientwisdoms.ac.uk/library/kekaumenos-
consilia-et-narrationes/) où je l’ai consultée en octobre 2013 (on y trouvera une bibliographie complète). 
Voir aussi H. G. Beck, Vademecum des byzantinischen Aristokraten. Das sogenannte Strategikon, Übers., 
eingel. u. erklärt, Graz 19642; D. Tsougarakis, ??????????, ???????????, Athènes 1993; J. Signes 
Codoñer, Consejos de un aristócrata bizantino, Madrid 2000. Pour les détails historiques reste fondamen-
tal le travail de P. Lemerle, Prolégomènes à une édition critique et commentée des Conseils et Récits de 
Kékaumenos, Brussels 1960.
2 Cecaumeni Strategikon, § 58, 92, 30–32.
3 Ibid., 90,31 – 92,3.
4 Sur la façon que Kékauménos a de composer son ouvrage, voir C. Roueché, The literary back-
ground of Kekaumenos, éd. C. Holmes – J. Waring, Literacy, education and manuscript transmission in 
Byzantium and beyond, Leiden 2002, 111–138 ; P. Odorico, Un esempio di lunga durata della trasmissione 
del sapere: Cecaumeno, Sinadinos, l’Antichità, l’età moderna, éd. M.-S. Funghi, Aspetti di letteratura 
Gnomica nel mondo antico, t. Ier, Florence 2003, 283–299.
5 Cecaumeni Strategikon, 92, 4–9.
6 Ph. Koukoulès, ?????????? ???? ??? ??????????, vol. 2, Athènes 1948, 200–204.
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comme Kékauménos, n’a rien d’étonnant. Cependant il faut admettre que l’épisode 
est étrange : certes, des billets parfois futiles étaient envoyés, mais dans ce cas il 
s’agit d’une reproche de la part du souverain, et que l’empereur fasse parvenir un 
message de ce genre pour blâmer un personnage public nous étonne. Nous ne savons 
pas en quelle circonstance cette lettre a été envoyée ; il est fort probable, comme 
nous le verrons par la suite, que cela se soit produit aux alentours de 1040, lorsque 
les Byzantins étaient engagés contre les Arabo-Berbères en Sicile, puisque le séjour 
de Basile Pédiaditès sur cette île, avec l’épisode du jeu de jacquet mentionné, se situe 
en 1040–1041. Si cela est vrai, l’épisode et le contenu du message sont encore plus 
étranges, surtout parce que la situation sicilienne était très compliquée et dangereuse 
pour les Byzantins. Pour écrire un tel message, l’empereur devait avoir de bonnes rai-
sons. Faut-il imaginer que d’autres éléments se cachent derrière cet épisode ? Voyons 
d’abord qui était le destinataire de la lettre et quel était le contexte historique.
Lors de l’expédition organisée à partir de 1038 contre les Arabo-Berbères ins-
tallés en Sicile, le chef de l’armée byzantine était Georges Maniakès. Débarqué sur 
l’île, il était confronté aux ennemis qui campaient dans une plaine. Il avait deux pro-
blèmes majeurs à affronter : d’abord il devait assurer un contrôle totale sur le territoire 
qu’il venait de reconquérir, et pour cela il avait restauré les fortiÞ cations de plusieurs 
villes, apparemment treize, d’importance stratégique, avant de mener l’assaut déÞ -
nitif. D’autre part, des manœuvres politiques à la cour avaient poussé l’empereur, 
Michel IV le Paphlagonien, à le faire côtoyer par deux envoyés de taille, dépêchés de 
Constantinople : Étienne, ??????? de l’empereur, et le praepositus Basile Pédiaditès, 
un eunuque, que Kékauménos déÞ nit de katepanos, information qui n’est pas reliée 
par d’autres sources. Ces deux personnages étaient totalement inexpérimentés en ce 
qui concernait la façon de mener la guerre, mais on leur avait tout de même conÞ é le 
commandement des troupes. L’histoire nous est racontée par Jean Skylitzès, repris par 
Georges Cédrène. Voici le texte7 :
?? ?? ??????? ???????? ????? ?????? ? ???????????, ??? ??????? ????? 
??????? ??? ???????? ????????, ??????? ???? ???????? ??? ???????? ??????? 
????????. ??? ?????????????????? ?? ???? ??????? ????? ??? ???????????? 
(???????? ? ?????? ????????) ???????????? ??? ???????. ????? ?? ????? ? ????????, 
???? ??? ???? ????? ????????, ??????????, ????????? ???????? ?? ???????? ??????? 
?? ??? ???????? ??????, ??? ??????, ?? ???????, ???????, ??????? ?????? ??? 
????????, ????? ??????? ??????????? ??????? ? ??????????? ???? ??????? ??? 
?????? ???????????. ??? ?? ???????? ???????? ?????? ???? ??????. ??? ?????? 
??? ??? ????? ?????? ???? ??? ?? ????????, ????? ?? ? ?????? ????? ??????? ??? 
???????? ??????? ?? ?? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??? ???????? ????? 
??????? ???????? ???? ??? ????? ?????. ???? ????? ? ???????? ?? ????? ?? 
????????, ??? ??? ???????? ?????????? ????? ?????? ?? ??? ??????? ????????? ??? 
??? ??????????? ????????? ??????? ????? ???? ??? ??????? ??? ??????, ??????? 
???????? ??? ???????? ??? ??? ??? ???????? ???????? ?????????.
7 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, rec. I. Thurn, Berlin-New York 1973 (CFHB, vol. V), 
405–406, repris par Georges Cédrène, Synopsis historion, éd. I. Bekker, t. II, Bonn 1839, 522.9–523.4.
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En Sicile, le Carthaginois, qui s’était repris et qui avait réuni une armée beau-
coup plus importante que la précédente, vint dans l’île pour en chasser Maniakès. Il 
établit son camp dans une plaine unie et dégagée – elle s’appelle Draginai –, où il 
attendait le moment de la bataille. Maniakès, apprenant cela, leva le camp avec ses 
troupes et se porta à sa rencontre après avoir donné pour mission au patrice Étienne, 
beau-frère de l’empereur, qui commandait la ß otte ainsi que je l’ai dit, de surveiller 
étroitement la côte pour empêcher qu’une fois la bataille engagée le Carthaginois, 
mis en fuite, ne puisse s’échapper sans être aperçu et rentrer chez lui. L’engagement 
eut lieu et Maniakès mit son ennemi en déroute de vive force. Mais leur chef, qui avait 
échappé au danger, vint au rivage, monta sur un vaisseau rapide et, échappant aux 
guets postées par Étienne, put repasser chez lui. À cette nouvelle, Maniakès, indigné, 
couvrit des pires outrages Étienne qui était venu le trouver, et, levant sa pique, il lui en 
donna plusieurs coups sur la tête en l’accusant d’incurie, de lâcheté, et d’avoir trahi 
les intérêts de l’empereur8.
La suite des événements est dramatique : à son tour Étienne accuse Maniakès 
de trahison et de songer à conquérir le trône. Maniakès, rappelé à Constantinople, sera 
emprisonné, et le commandement conÞ é à Étienne, auprès duquel se trouvait Basile 
Pediadités.
? ?? ???? ??? ????? ??????? ??? ??? ???????? ???????????, ?????????????? 
???? ??? ????? ???????? ????????? ??????????? ??? ??????????. ??????? ??? ?? ?????? 
?? ???????? ????????????, ???????????? ??? ?????? ??? ??????? ????????????? ??? 
????????.
Tout le commandement fut conÞ é à Étienne, auprès duquel avait été envoyé 
aussi un certain eunuque, le préposite Basile Pediaditès. Ceux-ci en peu de temps 
compromirent la situation, trahissant la Sicile à cause de leur avidité, de leur lâcheté 
et de leur incurie.
Le texte n’est pas trop clair quant au moment où Basile a été envoyé en Sicile : 
l’expression ?????????????? ???? semble indiquer qu’il avait été dépêché avec 
Étienne (???-), même si le contexte pourrait suggérer que Basile avait rejoint le lieu 
des opérations après l’éloignement de Maniakès9. Étienne et Basile Pédiaditès, restés 
sur place, seront incapables de gérer la situation et toutes les conquêtes de Maniakès 
seront vite perdues à cause de leur inaptitude.
Les faits traités se situent autour de 1040. Le Carthaginois dont il est ques-
tion ici est l’émir ziride d’Afrique Abdallah. Son lieu du campement, que Skylitzès 
appelle ????????, a été identiÞ é avec la ville de Troina, situé à l’Ouest de l’Etna. 
Déjà M. Amari avait noté10 qu’Abdallah devait avoir rejoint le vaisseau, qui le portera 
vers son salut, sur la côte septentrionale de la Sicile, à Cefalù ou à Caronia. D’autre 
part, l’illustre historien sicilien soutient que le campement de Maniakès se trouvait à 
une quinzaine de milles à l’est de Troina, où surgissaient les ruines d’un monastère 
qui portait jusqu’à une époque récente le nom du général byzantin. L’épisode de la 
8 La traduction du texte de Jean Skylitzès est celle de B. Flusin: Empereurs de Byzance, texte 
traduit par B. Flusin et annoté par J.-Cl. Cheynet, Paris 2003, 336.
9 C’est ainsi que B. Flusin interprète le passage, loc.cit.
10M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol. 2, Florence 1858, 387 s.
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bataille se trouve aussi dans la Vie de saint Philarète11, où l’on fait référence au cam-
pement d’Abdallah, qui se trouvait dans une très vaste plaine, et où sont donnés des 
renseignements sur le déroulement de la bataille qui ne nous concernent pas ici.12
Certes, certains problème demeurent, sur lesquelles serait inutile de trop s’attarder : 
par exemple, selon Amari qui se fonde sur les sources arabes, Abdallah ne serait pas rentré 
en Afrique, mais il aurait rejoint Palerme. D’autre part, si Skylitzès (et Cédrène) nous parle 
d’une vaste plaine où les Arabo-Berbères auraient campé, il nous semble difÞ cile de situer 
cette plaine dans la région de Troina, pourtant citée par les sources normandes, ville situé 
sur les montagnes à plus de 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Mais notre sujet porte sur le passage du Stratégikon. Revenons-en donc à 
Kékauménos et au message envoyé par l’empereur à Basile Pédiaditès. Comme je 
le disais, c’est la teneur du billet envoyé par Michel IV qui nous étonne, surtout par 
la tournure négative qu’il contient. L’empereur aurait blâmé Pédiaditès pour s’être 
adonné au jacquet, oubliant – nous dit Kékauménos – tous ses autres succès. Or, que 
des messages amicaux eussent existé à Byzance est un phénomène normal. Mais ici 
je crois qu’on fait référence à quelque détail qui nous échappe. Je propose donc une 
interprétation différente du passage. Dans les pages qui suivent, j’essayerai de donner 
une lecture personnelle de ce message : il ne s’agira que d’avancer des hypothèses, 
qui doivent être considérées comme telles, un exercice de style qui, s’il est conÞ rmé, 
pourrait nous aider à mieux comprendre la succession des événements de l’époque.
L’expression « ?????????? ??? ?????? » est apparemment claire. Cependant 
pouvons-nous la comprendre comme une référence aux épisodes qui avaient déter-
miné l’échec byzantin ? À bien regarder la carte de la Sicile et de la région qui nous 
intéresse, nous découvrons que l’information fournie par Skylitzès est quelque peu 
incongrue : la bataille aurait eu lieu à ????????, à savoir Troina d’aujourd’hui ; selon 
la Vie de saint Philarète, Abdallah aurait mis en place des pièges, constitués par des 
chausse-trappes enterrées, qui devaient arrêter l’avancée de la chevalerie adverse, 
ignorant que les chevaux des Byzantins étaient ferrés.
Comme on le voit bien, et comme l’attestent les sources, nous avons affaire à une 
plaine très étendue (????? ??? ????????????) où les deux armées se sont affrontées. 
Or Troina, située sur les montagnes à environ 1100 mètre d’altitude, ne dispose pas 
de vastes plaines, où deux grosses armées, constituées de plusieurs milliers d’hommes 
puissent s’affronter (du seul côté arabe, les soldats auraient été plus de 50 000, certes 
un chiffre exagéré), et où les Arabes retranchés auraient pu mettre en place un système 
défensif. Est-ce que les sources auraient télescopé des événements différents ?
Toujours en observant la carte de la Sicile et de la région qui nous intéresse, nous 
découvrons qu’il y a une localité qui s’appelle Piano Tavola, aujourd’hui divisée entre les 
communes de Belpasso, Camporotondo Etneo, Misterbianco et Motta Sant’Anastasia, 
la plus grande partie appartenant à la première commune. Piano Tavola, est aujourd’hui 
habité par quelques 8000 habitants, et se trouve à environs 250 mètres au-dessus du 
11 U. Martino, Vita di san Filarete di Seminara, Reggio Calabria 1993.
12 Depuis Amari, op. cit., qui reprend des études plus anciennes, et F. Chalandon, Histoire de la 
domination normande en Italie et en Sicile, t. I, Paris 1907, 93 s., tous les historiens ont répété les mêmes 
informations, sans qu’on ait pu ajouter de nouveaux détails.
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niveau de la mer, entre les dernières pentes de l’Etna et une vaste plaine (????? ??? 
???????????? comme le diraient les Byzantins). Situé dans la vallée du Simeto, Piano 
Tavola se trouve à moins de 60 km de Troina, sur la route qui va de Catane et de la mer 
à cette localité. Son nom est ancien et se trouve déjà dans des documents du XVIIe s., 
lorsque la région fut ravagée par une éruption de l’Etna et un tremblement de terre13. Sa 
localisation, à environ 13 km à l’ouest de Catane et de la mer, la font apparaitre comme 
un point de passage obligé pour ceux qui, du centre de l’île et notamment des montagnes 
à l’ouest de l’Etna et de Troina, veulent rejoindre la mer. Cet endroit a une importance 
stratégique majeure pour le contrôle de la côte est de l’île.
S’agirait-il de la plaine à laquelle font référence les auteurs ? On pourrait bien 
le croire, en dépit du témoignage de Skylitzès, selon lequel la plaine était appelée 
????????, ce qui semble nous renvoyer à Troina, sur les montagnes. Il se peut, bien 
sûr, que le chroniqueur se soit trompé, et ait cité une localité plus à l’intérieur ; il se 
peut encore que le nom ???????? existât aussi ailleurs, mais il ne faut pas trop cher-
cher de ce côté ; d’ailleurs les actes grecs de la région qui ont survécu ne nous aident 
nullement en ce sens. Ce qui, par contre, est certain, est le fait que, après la défaite, 
Abdallah ait essayé de rejoindre la mer. Selon l’hypothèse d’Amari, comme je le 
disais, il se serait dirigé vers la côte Nord, mais rien ne vient à l’appui de cette sup-
position. Nous pouvons imaginer qu’il soit allé vers l’est, où Étienne, le ??????? de 
l’empereur, devait lui couper la route selon les ordres reçus de Manikès. Mais Étienne, 
qui était secondé par Basile Pédiaditès, avait échoué dans la tâche et Abdallah avait 
rejoint la mer et s’était échappé. À mon sens il est fort envisageable que les défenses 
postées pour empêcher le passage de l’ennemi en fuite (??? ??? ???????? ???????) 
se soient trouvées justement sur la route entre le lieu de la bataille et la mer, à savoir 
autour de la Piano Tavola d’aujourd’hui. D’autant plus que la région sécurisée par les 
forces byzantines était la région côtière (le ???????? du texte) orientale, où elles pou-
vaient se déployer sans risques. Toutefois, Abdallah avait également réussi à s’échap-
per, ce qui avait généré la rage de Maniakès, au point de frapper le ??????? de l’empe-
reur, de le traiter d’incapable et même d’avoir trahi l’empereur en facilitant la fuite de 
l’ennemi. Étienne commandait la ß otte, déployée le long du rivage, tandis que nous 
ne savons pas quelle était la mission conÞ ée à Basile Padiaditès. Si nous imaginons 
que Basile avait rejoint Étienne après l’arrestation de Maniakès, de toute manière il 
devait jouer un rôle important dans l’expédition, au point que Kékauménos le déÞ nit 
de katépanos de Sicile. EnÞ n, nous savons qu’après le départ de Maniakès, les deux 
envoyés, Étienne et Basile Pédiaditès, perdent toutes les conquêtes de l’illustre géné-
ral déposé, mais nous ne savons pas s’il y a eu une bataille là où la controffensive 
arabe a eu lieu : si c’était le cas, elle doit s’être déroulée dans la région orientale de 
l’île, entre Messine, Catane et Syracuse.
À la lecture du passage de Kékauménos, il me semble que la tavla à laquelle fait 
référence le texte n’est pas le plan de l’échiquier, mais bien une localité importante et je 
pense que nous pouvons l’identiÞ er avec Piano Tavola. D’ailleurs le nom Tabula/Tavola 
peut indiquer une plaine ; si c’est le cas, il aurait porté son nom latin, rendu en grec ?????.
13 Je remercie M. Giovanni Deluca, connaisseur de l’histoire de la commune de Belpasso, qui m’a 
fourni les renseignements sur les documents qui citent Piano della Tavola déjà au XVIIe siècle.
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Si l’on admet cette hypothèse, certes fragile, le message envoyé par l’empereur 
à Basile prendrait tout son sens. Nous ne connaissons pas les causes de la faillite de 
la mission d’Étienne et Basile, mais l’empereur aurait bien pu reprocher à son général 
qu’il avait manqué à son devoir, et lui écrire avec une méchante ironie « tu as bien 
réussi à la tavla », à comprendre comme un jeu de mots entre une partie aux jacquets 
et le nom d’une plaine qu’il était censé surveiller, ou d’une plaine où des événements 
malheureux se seraient produits (que ce soit le véritable lieu de la bataille de Troina, 
l’endroit par lequel Abdallah s’était échappé, ou l’endroit d’une autre lutte pour le 
contrôle de la Sicile orientale).
Si mon interprétation est correcte, le passage du Stratégikon devient alors clair. 
Loin d’être une simple moquerie dépourvue de sens, la lettre est bien une accusation 
pleine d’ironie que l’empereur adresse à son général. Dans ce cas, le contenu du message 
devait circuler à Constantinople, étant donné que Kékauménos le cite plus de trente ans 
après ces événements, mais il n’était probablement plus compris du tout. Ce qui nous 
amène à une autre question relative à l’auteur du Stratégikon : Kékauménos a parfois été 
identiÞ é avec Katakalôn Kékauménos, le célèbre général qui recouvrit un rôle important 
dans les événements militaires au milieu du XIe siècle. Cette identiÞ cation a été refusée 
par Lemerle, mais elle fait encore surface. Or, à Katakalôn Kékauménos avait été conÞ é 
le commandement de Messine après le départ de Maniakès. L’échec d’Étienne et de 
Basile avait été cuisant (« tous deux compromirent gravement la situation et par leur 
avidité sordide, leur lâcheté et leur incurie, la Sicile fut perdue », nous dit Skylitzès14 »), 
et ce qui se sauva de la domination byzantine c’était la ruse de Katakalôn Kékauménos. 
Si c’était lui l’auteur du Stratégikon, il aurait pu bien connaitre des détails, mais pas se 
tromper sur le contenu de la missive : sauf s’il trichait, bien entendu, ce qui est toujours 
possible ; dans ce cas il aurait transformé une accusation manifeste en un reproche pour 
un détail fort peu intéressant.
Je suis conscient qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse, mais je ne trouve pas 
d’autre interprétation possible pour donner du sens à un passage qui reste assez obs-
cur, ou, tout du moins, peu convaincant dans la forme qu’il a : le débat reste certaine-
ment ouvert.
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????? ???????? ???????? ???-???? ?????????, ???????? ??????? ??????????, ???? 
?? ?? 1392. ?????? ??????? ?? ???? ???????? ????????. ???? ??????? ??????? 
?????? ???????? ?? ????????? ????? ? ?? ????? ???????? ??????? ????? 
??????. ? ??? ?????? ?? 1455. ?????? ???? ???? ? ????? ????.3 ????? ?????? ?? 
?????? 1468/69. ?????? ? ???? ?????? ??????? ????? ??????? ????? ?? 1468/69. 
??????. ???????? ?? ? ?????? ? ??????? ??? ??????? (2008).4 ???????? ??????? 
?? ??? ??????? ? ???????? ???????? ?? ? ?????? ???????? ????? ?????????, 
? ????? ? ????? ?????. ??????? ??????????? ??? ??????? ??????? ?? ?????? 
??? ????????? ??????, ????? ??????????? ??????? ????????? ?????? (2008). ? 
?????? ?? ?????? ????? ?????? ?? ???????? ????? ????, ? ?? ? ????? ???????? 
???????????? ?????? ??????. ????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? 
II, ???????? ?? ???????? ?? ????????? ???? ?? ???? ????????? ?? ????? ?????. 
?????????? – ??????? ?? ?????? ??????? ?? ???????? ???????? ?????: ?????-
??, ??????, ?????? ??????? ????? ????????? (?????????, ?????????, ??????? ? 
?????), ??????? ? ????? ????????? ?????, ??? ? ??????? ?????????? ???? ???-
??? ??????????. ????? ??????? ????? ?????? ?? ?????? ? ??????. ????????? ???? 
???????? ???? ?? ????????? ???????? ???-???? (??????, ?????, ??? ? ???????) 
?????????? ?? ????? ? ????????? ??????.5 ? ??? ??????? ?? ???????? ???? ?? 
?? ? ?????? ??? ?????? „???? ????? ???? ?????, ???? ?? ???????? ???? ????? 
???“, ????? ??????? ????? ???????? ????????? ?????? ??????????.6 ? ?????-
?? ?. ??????? (2008) ???? ???? ?????: ? ?????? ??? ?????? ?? „???? ????? ???? 
?????, ????? ??? ???“. ??????????? ?? ????? ??? ‘’?????’’ ?? ??? ???, ???? ? 
???????? ???? ????? ??? ??????, ??????? ?. ?????? ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ? 
????? ????????? ???? ?? ?????? ???????.7 ? ?????? ???????, ??????????? ?? ?? 
?? ???? ????? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????. ??????? ?? ?????. ? 
??????? ????????????? ?? ??????? ?????? ????? ???????? ??????? ?????? ????-
???? ??????, ??????, ?????? ??????? ?????? ????????? ????. ?????? ?? ?? ????-
?? ?????????? ??????? ??????? II ? ???? – ?????? ?????. ??????????? ???? 
3 H. Šabanovi?, Krajište Isa-bega Isakovi?a. Zbirni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo 
1964, passim.
4 Sumarni popis sandžaka Bosn? iz 1468–69.godine, prevod A. Ali?i?, Mostar 2008. (????: 
Sumarni popis sandžaka Bosn?).
5 H. Šabanovi?, Bosanski pašaluk. Postanak, uprava i podjele, Sarajevo 1982, 40–41. (????: 
Šabanovi?, Bosanski pašaluk).
6 Šabanovi?, Bosanski pašaluk, 118.
7 Sumarni popis sandžaka Bosn?, 8, nap. 96.
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????? ?? ??? ??? ???? ????????, ??? ?? ??????????, ??? ?? ? ????? ??????? ?? 
??? ??? ????? ?????? ????? ???.8 ?? ?? ????? ???????? ??? ????? ?? ???????? 
???????? ?????? ??????? (2008).
?????? ?????? ?? 1468/69. ?????? ????? ? ????? ????? ??????? ? ????. ?? ?? 
???????? ?? ?? ????? ??? ??????? ??????-????, ???? ??, ????? ???????, ?????? ????? 
?? ????? „????? ?????“, ??????? ?? ????? ? ????? ?????????? ???????. ??????? 
?? ?????? ??? (??????? ?? ????????? ?? ????? ?????? ? ???????) ????????? ?? ?? 
?????? 45.117 ????. ? ????? ?? ????? ???????? ?????? ? ????????? (175 ?????-
??????? ??????, 194 ?????????? ????, ?????????? 28, ??????? 7).9 ??? ???????-
?? ???????????? ???????? ?????? ???? ????? ? ?????? ?? ????????????? ?????. 
?? ????? XIV ???? ????? ?? ????????? ????????? ?? ???? ??????????? (????? ??-
???? ? ??????? ? ??????, ?????? ? ????????? 1396. ??????).
?? ???? ???? ?? ?? ???????? ???????? ??????? ?? ?? ??????-??? 1468/69. 
?????? ?????? ????? ?? ? ?????? ??? ????? ????? ????? ? ??? ?? ??????? 
????????? ? ????????? ??????? ????? ????????? ?????.10 ????? ????, ????? ?? 
? ????? ?????? (1468) ? ???? ??????? ?????? ????? (?????) ? ??????? ??? ?? 
????????? ?????????, ???? ?? ???????? ???????? ? ???????. ????? ????? ???-
??? ????? ????????? ?? ?? ????? ?????? ????? ???? ???? ? ????? ??????, ???? 
? ?????, ? ????? ????? ?????. ??? ?? ? ???????? ????????? ??????? ? ?????, 
?????? ????????, ???? ?? ???????? XVII ???? ??????? ?? ?????????? ??????? 
? ??????? ????????? ????? ?????? ???????. ?? ?? ??????? ? ? ????? ??????. 
? ???? ?????, ?????? ?? ? ???? ????????, ???? ??????? ???????? ???????? ?? 
? ???? ???-?????? ?????? ?? ?????? ???? ? ??? ?? „???????? ???????????? 
????? ?????“.11 ????? ??? ?? ??????? ? ??????? ?????? ?????? ????, ??????? 
????? ?????? ? ?????? ?????. ????? ?? ?????? ?? ????? ????. ????? ?? ??????? 
?????????, ?????? ?? ????? ? ?????? ?????????. ????? ???????? ??????? 
?????????? ????? ??????, ?? ?? ??????? ?????? ?????? ?????? ??? ????? ?????? 
???????? ????????? ?? ???????? ???????? ?? ???????? ?????? ?????.12 ????? 
?????? ????????, ????? ?? ?? ??? ????? ??????? ?????, ?????????? ?? ? ?????? 
? ??????? ?????? ???? ???-????. ????? ???-?????? ?????? ?? ???????. ??? ?? 
???? ????????? ?? ???????? ?? ????? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ?????????, 
???????? ?? ?????????? ?????? ?????. ?? ?????? ?? ????? ?????? ???? ???? ????-
????, ???? ? ? ??????? ? ??????? XX ????, ? ????? ?? ???? ???????????? ?????-
?? 1938. ??????.13 ???????? ?????? ????????? ?? ?????? ????????? ???? ??-
??????? ????? (?????? ?????? „?? ???????? ? ????????“, ??? ? „?????? ????? ?? 
???????? ? ???????? ? ?????“). ???????? ?? ?? ????? ?? ?????? ???? ??????, ? 
8 Ibid, 20 (???????), 22.
9 Ibid, 8.
10 Ibid.
11 ?vlija ?elebi, Putopis, prevod H. Šabanovi?, Sarajevo 1979, 266 (????: ?elebi, Putopis).
12 ?. ???????, ?. ???????, ?????? ? ????? ??????, ???????–??????? 1992, 33 ? ???? ????? 
????? ??????, ???. ????, 42–43. 
13 ?. ???????, ???????? ????????? ????? ??????, ???????????? ??????? 9 (1985) 70 (????: 
???????, ???????? ?????????).
??????? ?????: ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ???? 437
????? ?? ?????? ???????.14 ???-?????? ?????? ?? ?????? ??????????? ??????? ? 
????? ??????, ??? ??????? ? ?? ????? ????????? ????? ?????. ?? ???? ???? ?? ?? 
??????? ?? ?? ?? ???? ????????????? ????? ?? ??????? ???? ???? ?? ???????? ???? 
????? ???. ????? ?? ???? ?????? ? ??????? ? ??????? ? ???? ? ????? ? ?????? 
? ??????? ????.
??? ????? ???????? ????????? ??????? ???? ? ????? ???? ? ??????. ????? 
??? ?? ?????? ?? ?????????? ??????, ?? ????? ?? ????? ?????????? ???? ????, 
??????????? ????, ??????? ???? ????? ? ????? ??????. ?? ?? ???? ????? ?? ?? 
????? ?????? ????? ??????? ??????? ?? ??????? ? ?????????, ??????? ??????-
?? ?????? ? ????????, ? ???? ?? ?????? ? ?????????. ????????????? ????? 
??????????? ???? ?????? ?? ????, ?? ?????? ???????? ????, ? ??????? ?? ???????. 
????? ?? ?? ?????????? ????? ? ????? ??????, ??????? ????? ? ????? ? ????? ?? 
„???????? ?????“.15 ??? ?????? ?? ????? ??? ? ?????, ????? ??? ?????? ????? 
28. ????????, ???? ?? ??????? ????? ? ???? ?? ???????? ?????? ??????. ?? ?? 
??????????? ???? ?????????? ????? ?????? ???? ??????? ???? ???? ????? ??-
?????? ?? ??? ? XVIII ? XIX ???? ?????????? ????? ????????? ? ????? ?? ? ???-
???? ? ????? ???? ????, ????? ???????? ? ?????? ?????? ? ????.16 ?????? ??????, 
????????????? ????? ??? ? ???? ?????? ?? ?? ???????????? ????? ? ??????? 
??????????? ???????? ??????. ?? ?? ????? ?????? ??????? ??? ? ????? ??????.
??????? ??? ????? ????? ??????? ?? ???????? ?????? ????. ???????? 
??, ????, ?????? ??????? ??????. ??? ???????? ?????? ???????? ??????? ?? ? 
???? ???????? ???????? XVII ????, ??????????? ?????????? ?????? ? ????? 
??????, ?? ?? ?????-???? ?????? „????? ????????, ? ?????? ?? ? ?????-?????? 
?? ???????????? ?????“.17 ?????-?????? ?? ???????????? ????? ??????? ?? ?? 
?????????????? ????? ??????, ?? ??????? ???? ????? ??????? ? ?? ??, ????? ? 
????????? ???? ?????????? ????? ? ????? ??????, ????????? „????? ????????“. 
? ?? ????? ?? ? XVI ???? ?????????? ? ??????. ????? ?? ?? ???????????? ?????? 
? ?????. ???????? ??????????????? ?????? 1961. ??????, ? ????? ???????? ?? 
????????? ?????? ????????? ?????.18 ????? ?????-?????? ???????????? ?? ?? 
??? ??? ????? ?????? ? ????? XVII ????.
14 ???????? ????? ?????? ???????????, ???? ?????, ???? 1976. (????????????? ?. ?????); 
???????, ???????? ?????????, 70.
15 ?. ???????, ??????????? ???? ? ????? ??????, ????????, 9. ?????? 1977.
16 ?. ???????, ???????????? ???????? ?? ????????? ?? XVIII ? XIX ????, ???????????? 
??????? 9 (1985) 113–118.
17 ?elebi, Putopis, 265–266.
18 A. ??????????, ?????-???? ?????? ? ????? ??????, ??????? ?. ?????????, ??????? 1969, 
3–10 ? ??. 4: ??????????? ????????? ????????? ????? ????????. ??????????? ?????? ?????? ?? 
???????? ????? ??????????????? ?????? ??????????? ?????? ?? ??????? ????????? ???????, ????-
??????? ???. ??????? ????????; ??. ?. ??????????, ?????????? ?????? ? ??????, ??????? ?? ?????-
?? ????????? 12 (1976) 103–104; ?. ??????????, ?????-???? ?????? ? ????? ??????, ???? ?? ?????? 
??????? 1 (1977) 121–131, ?? ???????????? ?????????? ???????? ??????? ?????????; ?. ??????????, 
???????? ???????????? ???????? XVI ????, ??????? 1984, 33, ?? ???????? ? ????????????? 
??????????? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? 1961. ??????. ??. ???????, ???????? ???????-
??, 85–86, ???????? ??????????? ?. ??????????? ? ???????? ????????? ????? ?????-???? ??????. 
??? ???????? ? ?????? ????? ?? ??, ??? ??????, ?????? ??????????? ?????? ????? ????? ?? ??????.
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?????? ??????????, ???????? ???????? ???????? ?? ? ??????? ?????-
???? ?????????? ????? ?????? ? ????? ??????? ?????? ???????? ????? ???? 
??????????? ?? ?? ???????? ?????????? ??????? ?????????????? ????. ????, ?? 
?? ?????? ??????? ??? (????? ???) ?? ???-??????? ??????? ??????? ?????? ? 
????? ???????? (?????? ????????), ????? ????? ? ???????? ?????-???? ?????? 
?? ???????????? ????? ? ?????-?????? (?????? ????????) ?, ??????, ?????????? 
????? ??. ???????? ????? ? ????? (????? ??????? ?????) ? ???????? ????????? 
????? ??????.19 ????? ??? ?? ?????? 2 km ?? ??????? ?????. ?????????? ????? 
??? ??????? ????????? ? ?????? ?????? ? ??????? ??? ??????? ?? ???????? 
???????? ???????? ? ??????? ????, ???? ? ?????? ? ????????? ????????????, ??-
?????, ????? ???????? ???????? ?????? ?????. ????? ????, ????? ?? ????????? 
19 ???? ????? ? ???????, ??????? 1969, 107 (????? ?. ???????).
????????????? ??? – ???? ????? (?????? ?????)
??????? ?????: ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ???? 439
???????? ????? ???????? XV ???? ???? ??? ??????? ????? (?????? ?? 1468–69. 
??????), ? ?? ??? ?????? ??????????, ????? ?????????? ???????????? ???????.20 
???? ???? ?????????? ??????. ?? ??????????? ????? ?? ??????? ?? ?????? ????? 
?? ?????? ???????, ?????? ?? ?????????? ?????, ???? ?????? ??????.21
?? ????? ??? ???? ???? ? ?????????? ?????????? ? ?????? ???? ? ????-
???? ?????? ? ????? ? ???? ????? ???????? ??????? ?? ???????? ??? ???????? 
???????? ?????? ????, ? ?? ????? ???????? ????? ??????????. ????? ?? ??????? 
???????????? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ? ???????? 
???? ???????? ??? ??????? ?????. ?? ?? ???????? ???????? ??????? ?????? 
????????. ?????? ?????? ?? ???????? ??????? ? ??????? ???? ?????. ??? ?? 
???????? ????? ??. ???????? ????? ? ????? (??????? ?????) ???????? ?? ???-
??????? ?????, ??????? ?? ????????? ????, ??????? ???????? ?????.22 K??????? 
?????????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ???????,23 ???? ??, ????, ???-
?????? ????? ? ????????? ??????? ??????? ?????. ???????? ??????????? 
????. ?? ?????? ????????? ???????? ?? ?? ?? ??????? ????? ? ??????? ???? 
????????? ?? ???????? ??????? ????????? ?? ??????????????? ?????, ????? ? 
????????, ???? ?? ???? ? ???????? ???????????? ??????? ??? ??????????.24 ? ???-
??? ???????, ????? ?? ????????? ? ??????? ???? (IX–X ???) ?? ?? ???????? ??-
????? ? ??????? ?????? ????????, ????? ??? ???????? ????????? ???? ???????? 
II (??? 1020. ??????).25
?? ?????????? ???????? ???? ???? ? ?????? ??????????, ?? ? ?? ?????? 
???? ???????, ????? ?? ?????????? ???????? ???????, ????? ??????????? ???-
???? ???? ??????? ? ?????? ?????? ?????? ??? ??????, ??????? ????? ???????-
?? ?????? ?????????? ???????. ??? ???? ?????? ?? ??????? ????? ???????? ? 
???????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ??????? 
????????????, ? ?????? ?????? ????, ???????? ?? ??????? ?????. ?? ?? ?????-
???? ???????? ???????? ????? ???????. ?? ?????? ?????? ?????????? ????, ? 
?????? ????? ?? ?? ???????? ??? ???????? ??????? ?? ??????? ????????? ????? ?? 
????? II ?? ??????? IV ????. ??? ?? ????? ????????????? ??????????? ?????, ?? 
?? ???????, ? VI ????, ??????? ???? ????????? ?????? ??????????????? ???????? 
20 ?. ???????, ????? ?????? ? ????? ??????, ???????????? ??????? 19 (1995) 24.
21 ??????? ?????? ????????????? ?? ?? ????, ??? ?? ???? ???????? ?? ???? ????????. ? 
?????? ???????, ???? ???????? ?????????? ????????? ?? ????? ?????????????? ?????? ?????????, 
? ?????? ????? ???????????? ? ?????????, ?? ????? ?e???????? ???? ? ???? ?????, ????? ????-
????? ???????? ??????? ?????? ? ??????????? ??????????? ???????????, ???? ???? ?? ????????? 
??????? ???????. ???????? ?? ?? ????????? ??????? ??? ? XIV ????. 
22 ?. ??????????, ????? ?????? ????????? ? ????????, ???????-??????? ???????? 1927, 
46, 33, 194.
23 ?. ???????, ????? ???????? ? ???????????, ???? ??? 62 (1901) 2.
24 ?. ????????, ??????? ????? ??? ????? ??????, ??????? ?????????????? ????????? VI/3, 
??????? 1961, 1–33; ?. ????????, ?. ???????, ??????? ????? ??? ????? ??????, ??????? 1987, 17–
38. ?? ??? ????????? ??????????? ??? ????? ????????? ??????????? ?????????? ?? ?. ???????, 
????????????? ????? ?????? ????? ? ????, ??????? ?????? „?????? ?????? – ????? ?????? 
??????????. ???????? ? ???????“, ????, ??????? ??????????? ?????, ??. 26 (2000) 200–209.
25 Gelzer, Ungedruckte, 45; ?. ?????, ??????? ??????? ? ??????? ??????? ?? ???????? 
?????????????? 1219. ??????, ??????? „???? ??????? – ????? ????, ???????? ? ???????“, ????, 
??????? 1979, 30–34.
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?? ??????????? ? ????????? ????????.26 ? ??? ???????? ????? ?????????? ? 
??????? ?????.
????? ????????? ????? ??????? ? ?????? ??????????? ???????? ???? ?? 
?????????? ??????? ? ???????, ??????? ??????? ????? ? ???????????? ????. 
??????? ??? ?? ???-???????. ??? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ? 
????????? ???? ????????? ???????? ?????? ????. ???? ?????? ?? ???????? ???-
??? ????? (??????, ??????, ??????????, ??????), ??????? ?? ???????? ? VI ???? ? 
???? ???? ??????????? I (527–565), ??? ???????? ??????? ????????? ?? ???????? 
? ?????? ??????? ????.27 ???? ?? ??????????????? ????, ?? refugium. ????????? 
?? ?? ???? ??? ????? ? ?????? ?????, ????? ?? ??????????? ? ?????? ? ????? 
??????, ?? ?????? ??????? ?????? ????????. ??????? ?????? ????? ?? ???? ????-
????? ????????, ??? ??????? ????? ???????? ????? ???? ????? ? ?????? ??????? 
????????? ????? ????????.28 ?? ??????????? ????????, ?? ?? ?????? ???????? 
??? ????? ???? ? ?????????? ?????.
??? ?????? ??????? ????? ? ????? ???????? ????? ???????? ???????? 
?????? ?????? XI ? ????? XII ????. ?? ??????? ?????? ??????, ??????? ??????? 
?????????? ? ???? ? ???? ?? ?????????? ????????? ????? (1081–1180), ?? ?? 
????????? ????? ??????? ???????? ??? ??????? ?????? ? ? ?????? ???? (1166–
1196). ??? ??????? ??????? ???????? ?????? ? ?????????? ????? ? ????? ????? 
????????. ?? ?????? ??? ???????? ? ???? ? ??????? ???????? ?????????????? 
??????? ??? ????????? ???? ????????? ???????????? ????????? ???????? ? ??-
??????? ???????? ?????? ????, ???? ??????? ?????? ?????? (??? 1220. ??????).29
????????? ??????????? ????????? ???? ???????? ?? ?? ?? ?? ???????? 
???? ?????? ?????????? ? ????? ???????? XII ????. ??, ? ??????? ????? ? ????? 
??. ???????? ????? ? ?????, „?? ???? ????????? ? ?????????? (????? ???????)“ 
?????? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ???????????? ??????, ??????? ?? ????? 
??? ?????? ??????? ? ?????????? ????? ???.30
?? ?????? ??????????? ?????? ????????? ??? ????? ???????? ?????????? 
? ????: 1. ?????????? ??????? (?????????? ????) ????????? ?????????? ???????? 
?????????????? (?? 1219. ??????), 2. ???????? ???? ? 3. ??????? ??????? ????-
???? ???? ????.
26 ?. ?????????, ?????????? ??????????? ? ????????????? ????, ???????????? ??????? 19 
(1995) 31–65.
27 Procopii Caeseriensis opera Omnia, ed. J. Haury, VI (De aediÞ ciis), Lipsiae 1914 (1963), 
120; ?. ?????, ??????????? ????, ???? 27–28 (1989) 9–17; ?. Kali?, Das Bistum Ras, Fontes Slavici: 
Festschrift für S. Hafner zum 70 Geburtstag, Graz 1986, 173–178.
28 ?. ?????, ?. ????????, ???????? ???????? ?? ??????? ??? ??????? (???? ?????), 
??????? ??????? ??????????? ??????? 3 (1986) 203–208; ?. ????????, ??? – ???????: ???? ??????? 
????????, ???? 36 (1997) 203–219 (?? ??????????????); ?. ????????, ?. ?????????, ???????? 
??????????? ????????? ????????? ??? ??????? ? 1988. ??????, ??????? ??????? ???????????? 
?????? 13 (1989) 98–99; ?. ????????, ?????? ?????? ? ????????? ?????? ??????????? ????????, 
??????? ?????? „?????? ?????? – ????? ?????? ??????????“, ??????? 2000, 249–250. 
29 Demetrii Chomateni, Ponemata diaphora, ed. G. Prinzing, Berolini et Novi Eboraci 2002, 298; ?. 
???????????, ????? ????????? ?????????? ??. ???? ? ??????? ????????????? ????? ?????????? 
??????? ? ??????? ?????????, ??????????? ??????? 2 (1939), 102–103.
30 ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ????????????, ??. ?. ???????, ??????????? ??????? 
2 (1939) 18–19. (????: ?????? ??????? ??????).
??????? ?????: ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ???? 441
1. ??????? ?????? ? ?????? ?????????? ?? ???????? ??????? ? ??????? 
????????, ???? ?? ??????? ?????????? ???????? ? ???? ?? ??? ???????? ? ??????? 
???????. ?? ???????? ???? ?? ???? ?????? ???????? ????? ? XII ????, ????? 
?????????? ??????? ?? ???? ???????? ??????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ? 
?????? ?????????? ???????? ? ????? ?? ?????????? ???????? ??????????????. 
?? ???????? ???? ? ???????? ????? ???????? ???? ?? ???? ???????, ?? ??? ???-
????? ???????? ??????-???????????? ?????? ? ???? ???????. ??????? ??????? 
?????? ?? ?????? ?????????? – ? ???????? ?? ?????? ????? ????????? ? 
????????, ? ? ??????? ? ???????? – ???? ?? ????? ?????? ??????, ????? ????-
??????? ? ??????????? ??????? ????? ? ??????? ?????? ???? ?????? ???,  ? ?? 
???? ??????? ?????. ??? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? 
„?????????? ?????“ ? ???? (??????? ?????? ? ?????, ?????? ???????????????, 
????????? ?????????).31 ? ?????? ?? ??? ?????????? ??????? ??????? ?? ?? ????? 
??????? ? ?? ????? ???? ????? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ??????.32 ? 
????????? ??????? ?? ??????? ????????, ??????, ??????? ?? ?????? ???????? 
„??????????? ??????“.33
2. ???? ??????? ??????? ??????? ?? ? ???? ?????? ??? ????? ??????? 
??????. ? ??????????? ???????? ?? ?????? ???? ?????? ????????. ??????????? 
?????? ?? ? ???? ???? ?????? ?????? ????? II ???????? ????? ???? ? ????, ????-
?? ?? ????????? (1149), ??????? ?? ????? ?????.34 ???????? ?? ?????????, ??? 
? ???? ? ??????? ????????, ??? ??????? ????. ?????? ?????? ?? ?????? ???? 
???? ? ????, ?? ???? ??????? ???????? ?? ??????????? ?????. ???? ???????? ??, 
?????? ????? ??????? ?????????????, ????? ???? ??????? ? ???? ? ???????, 
??? ????? ? ???????????? ????????? ??????? ?????? ??????. ????? ???? ?? ? 
XIII ???? ???????? ? ????? ?????? ? ?????? ????, ??? ??? ?????? ????? ????-
???????? ?????? II ? ?????????? ????? ??????? ????????? 1282. ??????, ??-
????? ??????? ????? ?? ?????????? ???????? ?????. ?? ?? ??????? ?????? ???? 
????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ? ????.35 ???????? ?? ??? ????? 
?? ? XII ???? ???? ????????? „?????? ?? ?????????“ ?? ????????? ???? ??????? 
??????, ??????, ???? ?? ?? ??????? ????? ?????????? ? ?????? ?????? ????.36 
????????? ????? ? ???? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ????? ? ????? ?? 
???? ???????? ????? ? ????? ?????? ????. ???????????? (????????) ?????-
????? ?????????? ?? ???????? ?? ?? ?? ???????? ??????????? ????? ??? ?? ??? 
??, ??? ? ??????? ????, ?? ??? ????? ?????????? ??????.37
31 Ibid, 2. ? ?????? ?. ?????, ????? ?????? ??????????, ??????? 1924, 47.
32 ???????, ???????? ???? I, 158.
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EPISCOPAL TOWNS OF MEDIEVAL SERBIA
This paper is part of the author’s research into the role of the so-called “old 
bishoprics”, i.e. episcopal towns in medieval Serbian history. These towns grew on 
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early Christian sites and traditions and, with time, were assigned the function of epis-
copal sees under the jurisdiction of the Archbishopric of Ohrid, which had been given 
its deÞ nitive shape by the emperor Basil II in the early eleventh century. The goal of 
the research is to establish the pattern of relationship of the Serbian rulers to the pre-
existing church organization. The research is focused on the towns of Ras and Niš 
and the Þ ndings are cross-checked against Prizren and Belgrade. Ras is particularly 
important since it was “the site of the throne” (capital city) of Serbia in the twelfth 
century (according to the biography of Stefan Nemanja by his son, king Stefan the 
First-Crowned). There was at Ras a church dedicated to the holy apostles Peter and 
Paul, and it was there that Stefan Nemanja was baptized according to the Orthodox 
rite. Today the church is located on the northern outskirts of Novi Pazar and is known 
as the church of St Peter (Petrova crkva). For centuries it was the site of the cathedra 
of the bishop of Raška. It is the only surviving monument of the medieval town of 
Ras (included in the UNESCO World Heritage list as part of the conservation area 
named “Stari Ras i Sopo?ani”) and a testimony to a much longer Christian tradition 
in the area. Today the cultural heritage in the surroundings of the church includes the 
archaeological sites at the spa of Novi Pazar, in fact an ancient Roman spa, with pagan 
shrines and early Christian churches and, Þ nally, with a six-century basilica with a 
synthronon in the apse, as well as a large fortiÞ ed Byzantine town of a six-century date 
at the site of Gradina u Postenju, not far from the spa of Novi Pazar and the church 
of St Peter. The town was residential in character, rather than a refuge (remains of two 
churches, of which one with a synthronon in the apse, a chapel and other structures, 
have been discovered).
Medieval Ras had favourable conditions for development. Around the epis-
copal church of Sts Peter and Paul, the settlement on the Constantinopolitan road 
grew into a town. In the centre of the settlement, not far from the bridge taking the 
Constantinopolitan road across the river Raška and into Novi Pazar, was the mar-
ket square, known from the sources as the Grain Market Square. Immediately after 
the Ottomans captured the town in 1459, the Serbian church on the square was con-
verted into a mosque and named Gazi Isa Bey’s mosque. Most other churches were 
also converted into Islamic places of worship, such as the Altun-alem mosque on the 
Constantinopolitan road. The big town of Ras was renamed Novi Pazar, as expressly 
evidenced by the records of the Ottoman cadastral survey carried out at the order of 
sultan Mehmed II in 1468/9: “The ?ehir of Novi Pazar was otherwise called the ?ehir 
of Ras” (H. Šabanovi?). In Ottoman terminology the ?ehir denoted the highest-rank-
ing urban settlement. The pre-Ottoman history of Ras has been a long-buried topic 
even though it formed part of more than a thousand years of Christian civilization on 
the soil of modern-day Serbia.
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BYZANTINE SEALS FROM THE RAS FORTRESS*
In this paper, seals found at the location of the Ras fortress (Tvr?ava Ras) have 
been published. Inscriptions on these seals show that they used to belong to persons 
which could be identiÞ ed with certain military commanders who served under Alexios 
I Komnenos. The seals in question are: the seals of protonobelissimos Eustathios 
Kamytzes, Constantine Dalassenos Doukas, protoproedros and doux Constantine 
Kekaumenos and a certain person called Alexios.
Keywords: seal, Alexios I Komennos, Nicholas Synesios, Eustathios Kamytzes, 
Constantine Dalassenos Doukas, Constantine Kekaumenos.
The number of published seals found on medieval sites in Serbia does not even 
come close to the signiÞ cance of this territory in the provincial organization of the 
Byzantine Empire. Owing to the efforts of Ljubomir Maksimovi? and Marko Popovi?, 
the Þ ndings from Serbia, which are kept in the collections of the Museum of the 
Serbian Orthodox Church in Belgrade and in the National Museum in Belgrade, have 
been systematically published.1 Most of these seals originate from Brani?evo – one of 
the main strongholds of the Byzantine Empire on the Danubian frontier.2 The Þ ndings 
based on the sigillographic material found in Sirmium are particularly important, 
despite the fact that they have yet to be fully examined.3
* This study is part of the projects nos 177021 and 177032 of the Serbian Ministry of Education, 
Science and Technological Development.
1 Lj. Maksimovi? – M. Popovi?, Les sceaux byzantins de la région danubienne en Serbie, SBS 2 
(1990) 213–234 ; Lj. Maksimovi? – M. Popovi?, Les sceaux byzantins de la région danubienne en Serbie, 
SBS 3 (1993) 113–142
2 M. Popovi? – V. Ivaniševi?, Grad Brani?evo u srednjm veku, Starinar 39 (1989) 125–179. 
3 B. Ferjan?i?, Vizantijski pe?at iz Sirmijuma, ZRVI 21 (1982) 47–52; Maksimovi? – Popovi?, Les 
sceaux byzantins, SBS 2 (1990) 213–234
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On the other hand, the central and southern regions have yielded a comparatively 
small number of Byzantine lead bullae. The most important set includes four seals and 
a lead blank from the Ras fortress.4 In the last few years, the number of seals discovered 
at the Ras fortress has increased. Among these, the most important discovery is the bulla 
of Emperor Alexios I Komnenos,5 which – together with other, previously unpublished 
seals – gives further information about Byzantine activities in the Balkan interior in late 
11th and early 12th century. Judging by the available sigillographic material, it would 
seem that Ras – as one of the major fortresses on the Serbo-Byzantine border – held 
great strategic importance in the imperial military system.
The scarce data about the Ras fortress and the surrounding area can be traced to 
the sixth century – to the reign of the Emperor Justinian I. The fact that this toponym 
originated in Late antiquity is conÞ rmed by Procopius’ mention of the toponym Arsa.6 
A region called Rasa (h` ~Ra,sh) has also been mentioned in De administrando imperii, 
where it denotes a border area between Bulgaria and Serbia.7 Even though Constantine 
Porphyrogennetos did not specify within whose borders this area lay in the late ninth 
century (Serbian or Bulgarian), somewhat newer data indicates that the region was in 
fact located on Bulgarian territory.
The Byzantine Empire Þ rst conquered the Ras fortress during the reign of John 
I Tzimiskes (969–976), at the time when Russia and the Byzantine Empire fought in 
the Balkan interior to gain control over Bulgaria. The fact that the Byzantine Empire 
established its military hold on Ras at this time is conÞ rmed by a seal belonging to 
a certain John, the protospatharios and katepano of Ras (tou/ `Ra,sou).8 It has been 
assumed that the Byzantine Empire occupied the wider area surrounding the fortress 
in the operations carried out in the early seventies of the tenth century. This thesis 
is supported by the Chronicle of Dioclea, which relates the activities of Tzimiskes’ 
generals in the province of Rascia even after 971 – the year when the Emperor 
withdrew from the Balkan front.9 No data has been preserved about the fate of Ras 
in the period which saw the renewal of the Bulgarian state under Samuel and his 
successors (976–1018), but there is no doubt that Ras became a part of the new 
Bulgarian empire. During the reign of Basil II (976–1025), after the reorganization of 
4 Lj. Maksimovi?, Olovni pe?ati vizantijskog porekla, in: M. Popovi?, Tvr?ava Ras, Beograd 1999, 
437–438.
5 V. Ivaniševi?, Pe?at cara Aleksija I iz tvr?ave Ras, in: Vizantijski svet na Balkanu I, eds. B. 
Krsmanovi?, Lj. Maksimovi?, R. Radi?, Beograd 2012, 57–64.
6 Procopii Caesariensis opera omnia, ed. J. Haury, vol. 4 (De aediÞ ciis), Leipzig 1914 (1963), 
120; Cf. J. Kali?, La région de Ras à l'époque byzantine, Géographie historique du monde Méditerranéen. 
Byzantina Sorbonensia 7, Paris 1988, 127–140; Popovi?, Tvr?ava Ras, 37–46; J. Kali?, Stara Raška, 
Glas – Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje istorijskih nauka CDXIV knj. 15 (2010) 105–114.
7 Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, ed. Gy. Moravcsik, transl. R. J. H. 
Jenkins, CFHB I, Washington D.C. 1967, 154.53; Cf. A. Loma, Serbisches und kroatisches Sprachgut bei 
Konstantin Porphyrogennetos, ZRVI 38 (2000) 96.
8 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, 1, eds. J. 
Nesbitt – N. Oikonomides, Washington D. C. 1991, 33.1; W. Seibt brought into question the correct read-
ing of the toponym Ras on the seal, BZ 84/85 (1991/2) 549; BZ 92/2 (1999) 765. For the scope and nature 
of Tzimiskes' military administration in the Balkan border regions, see: B. Krsmanovi?, The Byzantine 
province in Change (On the Threshold Between the 10th and 11th Century), Belgrade – Athens 2008, 
133–145, 185–186, 188–190.
9 Gesta Regum Sclavorum I, ed. D. Kun?er, Beograd 2009, 116.7–10.
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rule in the Balkans (after 1018/1019), Ras once again became a part of the Byzantine 
Empire, as conÞ rmed by Basil’s second sigillion issued in 1020 in the autocephalous 
Archbishopric of Ohrid. It is signiÞ cant to note that this sigillion considers the 
bishopric of Ras as a former Bulgarian diocese, and not just starting from Samuel’s 
reign, but as early as the reign of Emperor Peter (927–969).10 The rank which Ras 
held after 1018/1019 in the military and administrative system of the Empire is not 
known, but it is worth mentioning the hypotheses about the identiÞ cation of Ras and 
the surrounding area with the strategos of Serbia, as the extant seals suggest.11 The 
administrative unit in question could have – presumably – existed approximately until 
the mid-11th century.
The reign of Alexios I Komnenos brought new dilemmas concerning Ras and 
its surrounding area. Namely, there is no data which would unequivocally conÞ rm 
that the Ras fortress had indeed been in Byzantine possession during the reign of this 
ruler. For example, it is conspicuous that the letters of Theophylaktos of Ohrid do not 
mention Ras at all, but the Notitia 13, which dates from Alexios’ time, states that the 
bishopric of Ras was a suffragan of the Church of Ohrid.12 In addition to this, Anne 
Komnene, who gave detailed accounts of Alexios’ conß icts with the Rascian župan 
Vukan (1091, 1093–1094), does not mention Ras in any of her writings. On the other 
hand, the Chronicle of Dioclea states that in the 1080s Bodin conquered Rascia, the 
region where – with his help – župan Vukan and his brother Marko established their 
rule;13 however, the question remains whether the Byzantine border fortress became 
a part of Serbia at this time. The Serbian conquest of Ras is conÞ rmed at a later date, 
during the reign of John II Komnenos (1118–1143). John Kinnamos relates the Serbian 
conquest and burning down of the Byzantine Ras (circa 1127–1129), which prompted 
the Emperor to punish Kritoplos, the commander of the fortress.14 Recently found 
seals on the site The Fortress of Ras support the opinion that the Byzantine Empire 
10 H. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche, 
BZ 2 (1893) 44–46. In the second sigillion issued in favor of the Archbishopric of Ohrid, Basil II three 
times insists on the continuity between the new church organization in the Balkans with the organization 
established during the reigns of Samuel and Emperor Peter: B. Krsmanovi?, O odnosu upravne i crkvene 
organizacije na podru?ju Ohridske arhiepiskopije, Vizantijski svet na Balkanu I, 28.
11 Advocates of this view are: ?. ?. ?????, ? Cursus honorum ??????????? ???????, ???????? 
????????? ? ??????? ???? 27 (1995) 32–37; Lj. Maksimovi?, Organizacija vizantijske vlasti u novo os-
vojenim oblastima posle 1018. godine, ZRVI 36 (1997) 39–42; idem, ???????? ??? ?? ????????? 11? 
?????: ?????? ?????????? ? ?????????? ????????? ??? ?????????????; in: ???????????? ?? ?????. ?? 
???????? ??? 11? ????? (1025–1081), ed. V. Vlyssidou, Athens 2003, 81–85; P. Komatina, Srbija i Duklja 
u delu Jovana Skilice, ZRVI 49 (2012) 172–180. However, most scholars suggest that the theme of Serbia 
can be tied to Sirmium and the surrounding region. The strategos of Serbia is conÞ rmed by at least two 
seals: V. Laurent, Le thème byzantin de Serbie au XIe siècle, REB 15 (1957) 190 et n. 1; Catalogue of the 
Byzantine Seals, 34.1 (patrikios and strategos of Serbias, Constantine Diogenes); G. Zacos, J. W. Nesbitt, 
Byzantine Lead Seals II, Berne 1984, no. 628 (protospatharios and strategos of Serbia, Nicholas); I. 
Swiencickyj, Byzantinische Bleisiegel in den Sammlungen von Lwow, Sbornik v pamet na prof. Petâr 
Nikov, SoÞ a 1940, 339–440 (no. 11: Constantine, anthypatos, patrikios, doux of Thessalonike, Bulgaria 
and Serbias). Serbia is also mentioned in a sigillion of Ljutovit, Vera von Falkenhausen, Eine byzantini-
sche Beamtenurkunde aus Dubrovnik, BZ 63 (1970) 10–23.
12 Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, ed. J. Darrouzès, Paris 1981, Notitia 13, 
Appendix 2, 372.850 (846).
13 Gesta Regum Sclavorum I, 162.19–23.
14 Ioannis Cinnami epitome, ed. A. Meineke, Bonn 1836, 12.
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held dominant (but perhaps not continuous) control over Ras during Alexios’ reign. At 
this location, besides the bulla of Alexios I, we also found seals which used to belong 
to high-ranking military commanders of the Byzantine Empire. Prosopographical 
identiÞ cation of these persons and their activities in the area surrounding Ras (and in 
the wider region of the Western Balkans) is not certain. However, it could be surmised 
that some of them were in ofÞ ce during the reign of Emperor Alexios I Komnenos; 
hence, the question remains if these commanders played a role in the Serbo-Byzantine 
conß icts of 1091 and 1093–1094 and in the renewal of the peace treaty in 1106. Also, 
we should allow for the possibility that some of these seals belong to the period of 
Serbo-Byzantine conß icts of 1127–1129, which broke out during the reign of Alexios’ 
successor John II Komnenos.
CATALOGUE
1. The seal of Emperor Alexios I
2. The seal of protonobelissimos Nicholas Synesios
3. The seal of protonobelissimos Eustathios Kamytzes
4. The seal of Constantine Dalassenos Doukas
5. The seal of protoproedros and doux Constantine Kekaumenos
6. The seal of the monk Christopher
7. The seal of Alexios
8. Anonymous seal
9. Anonymous seal
10. Lead blank
? 1. The seal of Alexios I
Obv. A bearded Christ is shown en face, sitting on a high-backed throne. 
Christ’s head is nimbated. He blesses with his right hand, and holds the book in his 
left. Christ’s feet rest on a dais. The inscription has not been preserved.
Rev. The Emperor Alexios I is shown en face, standing on a dais. The bearded 
emperor wears a crown adorned with prependoulia and is dressed in a divitision, torque 
and a loros draped across his left shoulder. In his right hand he holds a labarum which is 
resting on the ground, and in his left a globe with a cross. Only a few letters comprising 
the inscription which used to surround the image can today be discerned.
Weight: 20.5 gr; Diameter: 30 mm.
Date: 1081–1118. 
Published: Ivaniševi?, Pe?at cara Aleksija I, 57–64.
Analogies: Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg 
Museum of Art, 6, eds. J. Nesbitt – C. Morrisson, Washington D. C. 2009, 88.1–88.38; 
G. Zacos, A. Veglery, Byzantine Lead Seals I, Basel 1972, 101–102; W. Seibt, Die 
byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil: Kaiserhof, Wien 1978, 27.
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? 2. The seal of protonobelissimos Nicholas Synesios
Obv. The bust of St. Nicholas; he is shown giving out blessings with his right 
hand and holding a Gospel book in his left.
.|N?I|K ?O|. -A|O|?
[? ?(????)] ????[?]???
Rev. Inscription (eight lines).
...|?.????.|C?????.|N???????|?N?R????|C?????|C???C?|?
[+????? ?]?[?]??? ?[?] ?? ????[?] ??????? (?????)??????????? ?? ???????
Weight: 7.78 gr; Diameter: 20 mm.
Date: late 11th – early 12th century.
Published: Maksimovi?, Olovni pe?ati, 437–438, no. 3.
Analogies: Nicholas Synesios, protonobelissimos: I. Jordanov, Corpus of 
Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 2: Byzantine Seals with Family Names, SoÞ a 
2006, 393–394: Dumbarton Oaks no. 55.1. 3307 and Hermitage no. M-9927.
Even though the narrative sources give no information on Nicholas Synesios, 
it is worth taking into account Anne Komnene’s statements about a certain Synesios, 
a military commander close to Alexios I Komnenos, whose activities can be traced 
from 1087 to 1091.15 Anne Komnene mentions one person with the name Synesios 
in the context of conß icts between the Byzantine Empire and the Pechenegs in the 
Balkans. She does not state the name, titles or the functions of Alexios’ commander, 
but her data indicates that he was close to the emperor and that he enjoyed the 
protection of the emperor’s relatives. On the other hand, sphragistic material found 
in the Balkans testiÞ es to the existence of a person called Nicholas Synesios. There 
are at least three seals which testify to the fact that this person held the title of 
protonobelissimos. One of these seals originated in the Ras region. It was Þ rst 
published by Lj. Maksimovi?, who dated it approximately in the 11th –12th century. 
The obverse depicts St. Nicholas (blessing with his right hand and holding the 
scepter in his left), while the reverse contains an inscription which – unfortunately 
– does not give any information about Nicholas Synesios as a protonobelissimos.16 
The hierarchical rank Nicholas Synesios held previously is conÞ rmed by a seal 
which was probably found in South or South-eastern Bulgaria. The obverse again 
depicts St. Nicholas, while the inscription on the reverse shows that the seal owner, 
Nicholas Synesios, held the rank of protoproedros.17 The publisher I. Jordanov 
dated the seal in the third quarter of the 11th century. The dating of these seals, as 
well as the geographical origin of the bullae which have so far been published, 
allow for the possibility of identifying Nicholas Synesios (protoproedros and later 
15 Annae Comnenae Alexias, eds. D. R. Reinsch, A. Kambylis, Berlin 2001, 218–219, 229, 249–
250; cf. B. Skoulatos, Les personnages byzantins de l' Alexiade. Analyse prosopographique et synthèse, 
Louvain 1980, 285–286.
16 Maksimovi?, Olovni pe?ati vizantijskog porekla, no. 805; I. Jordanov, Corpus of Byzantine 
Seals from Bulgaria, II: Byzantine Seals with Family Names, SoÞ a 2006, 393–394, states that there are 
two more unpublished seals belonging to Nicholas Synesios, on which he bears the same rank of honor – 
protonobelissimos: Dumbarton Oaks no. 55.1. 3307 and Hermitage no. M–9927.
17 Jordanov, Corpus II, no. 687.
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protonobelissimos) as the Synesios who, according to Alexias, participated in the 
Balkan conquests of Alexios I Komnenos. Even though Anne Komnene places 
the last of Synesios’ activities in the aftermath of the Byzantine victory over the 
Pechenegs in the Battle of Lebounion (1091), this does not mean that his career 
ended after that year. The seal of protonobelissimos Nicholas Synesios from Ras, 
as well as the recently published seal of Emperor Alexios I Komnenos from the 
same location,18 could perhaps be dated at a later time – in the period of Byzantine 
conß icts with the Rascian župan Vukan (1091, 1093–1094, 1106).
? 3. The seal of protonobelissimos Eustathios Kamytzes
Obv. Standing Þ gure of Virgin Hagiosoritissa
...-?? ?|??|?H|??|?
(?????) ???? [? ????]???????(??)
Rev. Inscription (six lines)
+????A ?.|C?????Z..|????CEVC ?..|?I??? ? ?R? ?.|?????T?|KAMI ?T??
????[?(?)] ???????(?) [(???)] ?????? ???[??]???? (?????)????[?]?????(??) 
?? ???[?]???.
Weight: 16.53 g.
Date: end 11th – early 12th century.
Commentary: The seal was offered on the auction of the auction house Gorny 
& Mosch no. 109 (March 7th 2011) under the catalogue number 3191. The catalogue 
erroneously states the name of the owner as ????????. This reading was followed in the 
regular section on published in BZ 105.1 (2012), 503, no. 1839. The photograph of this 
seal before it was cleaned up clearly shows the inscribed letters EVC ? or ???[??]????.
Analogies: Eustathios Kamytzes, protonobelissimos: V. Laurent, La collection 
C. Orghidan, Paris 1952, no. 97. The obverse depicts Virgin’s bust with a medallion 
on her chest. The reverse contains a Þ ve-line-long inscription: ????? ????/??????? 
????????? ????????????????? ??? ???????. The threshold between the eleventh and 
the twelfth century has been suggested as a possible date (1100).
Eustathios Kamytzes was one of the high-ranking ofÞ cers close to Emperor 
Alexios I Komnenos.19 Anne Komnene has left numerous testimonies of his service, 
which was tied both to the East and the West of the Empire.
It is thought that the earliest information about him dates from 1083, the year 
when he was sent to Emperor Alexios I as the commander of a Turkish battalion of 
7000 men.20 In 1091/1092, he took part in the conspiracy of Gregory Gabras, the son 
of Theodore Gabras, sebastos and doux of Trebizond, which ended in miserable defeat 
18 Ivaniševi?, Pe?at cara Aleksija I, 57–64. 
19 P. Gautier, L’obituaire du Typikon du Pantocrator, REB 27 (1969) 256–257; Skoulatos, Les 
personnages, 83–85; A.  Gkoutzioukostas, Byzantine OfÞ cials in the Typikon of the Monastery of Christ 
Pantokrator in Constantinople, in: The Pantokrator Monastery in Constantinople, ed. S. Kotzabassi. Berlin 
2013, 73–77; A. Gkoutzioukostas et A.-K. Wassiliou-Seibt are preparing a prosopographique study: The 
origin and the members of the Kamytzes Family in Byzantium.
20 Alexias 154.
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of the conspirators. Gregory Gabras was captured, but was later pardoned and married 
to Maria, the daughter of Alexios I. Eustathios Kamytzes was exiled for a short while21 
– it is known that already in 1094 he attended the Council of Constantinople held at 
the Blachernae palace. At this time, he bore the titles of proedros and chartoularios 
tou stavlou.22 Other news about him inform us that he campaigned in the East in 1098, 
and that John Doukas (the brother of Irene Doukaina) appointed him the strategos of 
Lampe.23 In 1108, at the time of the second Norman invasion, he controlled the pass of 
Arbanon and was defeated by Guy, Bohemond’s brother.24 This is the only mention of 
his activities in the Balkans in Anne Komnene’s writings. The next stage of his service 
took place in Nicaea: in 1113 he was the doux of Nikaia. He was defeated and captured 
while Þ ghting Turks who besieged the city. However, he managed to escape and join 
the emperor in Damalis, who immediately sent him to Constantinople.25 He returned to 
Asia Minor in 1116, at the time when Alexios I led his last campaign against the Turks.26
The gradual rise of Eustathios Kamytzes through the ofÞ cial ranks during the 
reign of Alexios Komnenos is well documented in written sources: from the title 
of proedros (late 1094),27 he rose to the rank of nobelissimos,28 and Þ nally to the 
venerable title of protonobelissimos.29 Kamytzes probably survived Alexios I, as he is 
mentioned as a deceased person in the Typikon Pantocrator (1136).30 The last title he 
bore was sebastos, probably awarded to him by John II Komnenos.
? 4. The seal of Constantine Dalassenos Doukas
Obv. Inscription (three lines)
?|?????..|C ? ???.|??K ? ?|?
Rev. Inscription (three lines)
.??A ?.|CH?????|?? ?A ?
????(??) ?????[?]?? ??(??????????) [?]????(?)???? ?[??] ????[?]
Diameter: 17 mm.
Date: late 11th – early 12th century
Unpublished.
Analogies: A.-K. Wassiliou-Seibt, Corpus der byzantinischen Siegel mit metri-
schen Legenden. Teil 1, Einleitung, Sigellegenden von Alpha bis inklusive My. Wiener 
Byzantinistische Studien 28/1 (2011) 423a, b, c; G. Schlumberger, Sigillographie de 
21 ibid. 257. For the conspiracy of Gregory Gabras, see: J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations à 
Byzance (963–1210), Paris 1990, 95–96, no. 123.
22 P. Gautier, Le synode des Blachernes (Þ n 1094). Étude prosopographique, REB 29 (1971) 218, 
259 (no. 42).
23 Alexias 338.
24 ibid. 397–398.
25 ibid. 443–446, 448–449.
26 ibid. 470.
27 Gautier, Le synode, 218.
28 G. Schlumberger, Sigillographie de l’empire byzantin, Paris 1884, 548.
29 V. Laurent, La collection C. Orghidan , Paris 1952, 60, no. 97.
30 Gautier, Typikon du Pantocrator 240.56, 256–257. The most widespread opinion is that 
Eustathios Kamytzes died after 1118 and before 1136, ibid. 257; Skoulatos, Les personnages, 85 n. 12.
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l’empire byzantin, Paris 1884, 651, no. 7; ?. ?. ????????, ??????? ???????????? 
????????? ???????? ???????????????? ????????? ? ???????????????, ???????? 
???????? ???????????????? ????????? ? ??????????????? IX, ????? 1904; K. M. 
Konstantopoulos, ?????????? ????????????? ??? ?? ???????. ???????? ???????????? 
????????, Athens 1917, no. 618 b; ?.?. ??????, ?????? ? ??????? ??????????-
????? ?????? ???????????? ??????? ? XI–XII ??. ?????? 1975, 95, no. 13; ?. 
?. ???????????, ???????? ? ?????????? ? «???????? ????????????» ?. ?. 
????????, ???????????? ????????? 38, 1977, 112, no. 299: claims that there 
are three more seals belonging to Constatine Dalassenos Doukas in the Hermitage 
collection: Hermitage: no. M-6003, M-4579 and M-9338; Ch. Stavrakos, Die by-
zantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des Numismatischen 
Museums Athens, Wiesbaden 2000, no. 5.
The identiÞ cation of the seal owner, Constantine Dalassenos Doukas, is 
problematic. The Alexias mentions a certain Constantine Dalassenos, a general under 
Alexios I Komnenos, who was close to the emperor via his mother.31 Owing to Alexias, 
his activities are documented well enough: he is most frequently mentioned in operations 
led in the Eastern part of the Empire, as a general who led military operations against 
Smyrna and Tzachas. However, like other distinguished commanders under Alexios, 
he also took part in the great struggle with the Pechenegs in the Battle of Lebounion 
(1091), where he – together with the emperor and George Palaiologos – commanded 
the Byzantine forces.32 At the same time, this is his only activity in the Balkans that 
we know of Anne Komnene, however, never attaches the family name Doukas to 
this Constantine Dalassenos. The titles of Constantine Dalassenos are not known, 
except that he bore the rank of protokouropalates, as conÞ rmed by one of the seals 
attributed to him.33 On the other hand, there are many seals which bear the name of 
Constantine Dalassenos Doukas, but none of them contain any information about his 
titles or ranks. Hence, the question remains whether Constantine Dalassenos Doukas 
mentioned on the seals can be identiÞ ed as the Constantine Dalassenos from Anne 
Komnene’s writings. J.-C. Cheynet has argued against this identiÞ cation, claiming 
that the name in fact belonged to two different persons. In his opinion, Constantine 
Dalassenos Doukas, known to us only based on the seals, belonged to the Doukas 
family on his paternal side, but was related to the Dalassenos clan via his mother.34
? 5. The seal of protoproedros and doux Constantine Kekaumenos
Obv. The bust of St. Michael holding a sceptre in his right hand and a globe 
topped with a cross in his left.
M|I – .|?
??(???)?
Rev. Inscription (Þ ve lines)
31 Alexias 223. 95.
32 ibid. 247.
33 J.-C. Cheynet, Trois familles du duché d'Antioche, in : J.-C. Cheynet – J.-F. Vannier, Études 
Prosopographiques, Paris 1986, 103, no. 19, Pl. V.37; Jordanov, Corpus II, 122: Collection Fogg 541.
34 Cheynet, Études, no. 22.
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+K?RO?|T ? C???.|K ? ?N? A ?A ? ??..|?UKIT?K.|K ?AVM?..
K(???)? ?(??)[?(??)] ?? ?? ?[??(??)] ???(????????) (???)?(?)(???)??[?(?) 
(???)] ????? ?? ?(?)?????[?(?)]
Diameter: 25 mm.
Date: last third of the 11th century
Unpublished.
Analogies: Konstantinos Kekaumenos, protospatharios and protokankellarios: 
V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, 2: L’administration centrale, 
Paris 1981, no. 1158: Paris BN no. 1211; O. Karagiorgou, Die Sigillographische 
Sammlung des Benaki Museums in Athen, SBS 9 (2006) 43, no. 13858.
The person in question does not appear in any written sources. There is no doubt 
that when he was a military commander (doux), who was perhaps tied to the Balkans.
? 6. The seal of monk Christopher
Obv. The bust of Virgin Mary with a medallion.
+???R? – ??C??
Rev. Probably a saint standing.
?? ?C??????? – .??????
+?(????)?? ?(??)?(??) ?? ?? ?(????) ??????????? [?]??????
Weight: 7.78 gr; Diameter: 20 mm.
Date: – Second half of the 9th – Þ rst half of the 10th century
Published: Maksimovi?, Olovni pe?ati, 437, no. 1.
? 7. The seal of Alexios
Obv. Inscription (three lines)
+|TOV|A??|?I?
Rev. Inscription (three lines)
??|?OV ?|X ?.V ?
?????? ?(?????)? ??? ????????
Diameter: 18 mm.
Date: last third of the 11th – Þ rst half of the 12th century
Unpublished.
? 8. Anonymous seal
Obv. The bust of Virgin ?
Rev. A peacock with its tail spread out.
Weight : 7.84 gr; Diameter : 21 mm.
????  L  (2013)  449–460458
Date: 10th century
Published: Maksimovi?, Olovni pe?ati, 437, no. 2.
? 9. Anonymous seal
Obv. The bust of St. George, holding a spear in his right hand
?|?? ?| |?-...
? (?????) ????[????]
Rev. The bust of St. Nicholas, giving out blessings with his right hand and 
holding the book in his left. 
...-??|?|?|C
[? ????? ????]????
Weight: 7.78 gr; Diameter: 20 mm.
Date: 12th century
Published: Maksimovi?, Olovni pe?ati, 438, no. 4.
? 10. Lead blank
Weight: 7.78 gr; Diameter: 20 mm.
Date: late 12th century
Published: Maksimovi?, Olovni pe?ati, 438, no. 5.
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The focus of the paper is the stone fragment of a Byzantine architectural element 
discovered in Belgrade several decades ago. It has served as a basis for reconstructing the 
original appearance of the element which has been identiÞ ed as the plinth of a chancel 
screen column. The plinth, which ß anked the north side of the central templon door, is 
decorated in low relief on three sides, and has been dated by style to the 11th century. 
It presumably formed part of the templon of Belgrade’s cathedral church, of which 
no remains have survived. Based on analogies, the church might have been a three-
-aisled basilica, probably located in the urban zone of 11th- and 12th-century Byzantine 
Belgrade. Archaeological excavations indicate that this urban zone was situated within 
the walls of the former Roman castrum.
Keywords: Byzantium, Belgrade, cathedral church, chancel screen, low-relief 
decoration.
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I ??????? (1143–1180).
18 ???????, ?????????? ???????, 61–66, ??. 24.
19 ?. ?????, ????? ?? ???????? ???????? ? ??????? ???? I, ??????? 1951, 10–12.
20 ????.
21 ??????? ??????? ????????, ?????. ?????: ?. ?????-??????????, ??????? ? ??????? ????, 
??????? 1967, 61, ???. 115.
22 Ioannis Cinnami Epitomae, rec. A. Meineke, Bonnae 1836, 10; ??????????? ?????? IV, 7.
23 ???????, ?????????? ???????, 61–72.
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24 ????, 28–31.
25 ?. ???????????-?????????, ?????? ?????????? ??????????? ????????? ?? 10. ?? 12. ???? 
?? ?????????? ? ??????, ???? 4 (1956) 180–181; ?. ?????????-????-?????, ?????? ?????????? 
?????? ???????? ?? ??????? ?????? IV ? XVII ???? ?? ???????? ????????, ??????? ???????? ?????? 
XVII–l ( 2001) 245–246.
26 ????? ????? ????????, ???. ??. AS/385; ?????????-????-?????, ??????, 246, ???. 13.
27 ???????????-?????????, ???. ????, 180–181.
28 ???????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ????????? ???????? ?? ????? ?????? ? 
??????, ?????????? ?? ?????? ? ??????, ??? ? ?? ????? ?????? ???????????? ? ?????? ??????????. 
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????? ????? ?????????? ???? ????? ? ???????????? ????????, ??? ?? ????? 
? ?? ????????????? ???????? ?????????? ????????, ?? ?????? ??, ?????, 
?????????? ???????? ???????.29 ??????? ????????? ???????? ?? ?????? ?????? 
????????, ???? ?? ??? ?????? ??? ? ?????? ????????? ?????????? ????????? ?? 
????? ???????? ???????? ??????????, ??? ?????? ???????? ??????????? ???? 
???????????? ????????? 11. ????. ?? ???????? ? ???????????, ????????? ??? 
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?????????? – ????? ???????? ??????? ??????? ?? ??. ?????? ? ??????.31 ??????, 
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?? ???? ??????????? ?????????????? ???????? ??? ????? 1:4,6.
29 Lj. Karaman, Iz koljevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930, 90 i 111; Isti, Pregled umjetnosti u 
Dalmaciji, Odabrana djela, Split 1986, 82–89.
30 A. Grabar, Sculptures byzantines du Moyen Âge II, (XIe–XIVe siècle), Paris 1976, 48, pl. XIV.
31 ?????? ?., ??????????? ???????? ?? ??????????, ??????? ??????? ?? ???. ???, ??.14 
(1962) 139–141; A. Grabar, ?p. cit., 71–72, pl. XLI.
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????? ??????????? ??????????? ??????????????????? ??????? ? ?????????.
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32 ????????????????????????, ? ?????????????? ????????? ???? ????????, ???????? ??? 
CIII (1953) 104, ??.1
33 A. Dra?evac, Pleterna skulptura u lapidariju u Stonu, Vjesnik za arheologiju i historiju 
dalmatinsku LXXV (1981) 137–155.
34 Ž. Rapani?, Kamena plastika ranog srednjeg veka u Arheološkom muzeju u Splitu, Vjesnik za 
arheologiju i historiju dalmatinsku LX (1958) 118, sl. 24.
35 ?. ???????, ??????????? ? ????????? ??????? ???? ? ????????, ??????? 1963, 29–35; ?. 
??????????, ????????????? ?????? ? ????????? ?? IX ?? XI ????, ??????? ????????? ????????? 
(??????? 1969) 163–166; Lj. Karaman, Pregled umjetnosti u Dalmaciji, 86–87.
36 ?. ????????, ????????????? ??????????? ????????? ?? ??????????, 5–6. ? 11–12. ???, 
?????? 1997.
37 Grabar, Sculptures byzantines II, 48, pl. XIV i passim.
38 ?. ?????????, ?????????? ???????, ??????? 1963, 48–49; ???????????-?????????, ???. 
????, 180–181.
39 ???????????-?????????, ???. ????, 180–181; Grabar, ?p. cit., 6–9, primeri 37–82.
40 ??????? ?????? ??????? ?? ???. ????????? ????? ????? ?? ????????? ???????? „????? 
??????“, ?? ??? ?? ???????? ???? ??????????. ???????? ????????? ???? ?? ? ?????? ?????? ????? 
????????. 
41 ????? ????????? ????????? ? ?????? ??: kalcit (CaCO3) razli?itog stepena kristaliniteta, 
koji ide od sitno do krupnokristalastog stepena, što uzorku daje kristalastu strukturu.
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???, ??? ?? ??????? ???????? ??????? ???????? ? ???????? ??????? ?????????? 
????????, ??? ????? ???? ?????? ???????. ?? ?????? ?????????, ??? ? ???? ??????? 
???? ?? ???? ?????????? ???? ???? ?? ??????? ???????, ???? ?? ????????????? ?? 
?? ?? ???????? ???????? ???? ?????????? ???? ? ?? ? ????? ????????? ????????, 
? ???? ?? ???? ???? ???? ????.
???? ??????? ?? ????????? ??????? ? ??? ???????????, ???????? ????? 
???????? 7. ????, ?????? ??????? ??????????, ????? ?? ?? ???????? ????? ? 
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???????? ???????? ?? 878. ?????? ? ???????, ???????? ???????????.44 ???? ??????? 
42 ?. ?????????????????? ? ??????? ???????? ? ???????????, ??????? ??????????? ??-
??????? XIV–1 (1979) 23–26.
43 ?. ???????????????????????????? ??????? ? ???? ?????? ???????, ??? I, ??????? 1981, 
99–102.
44 ?. ??????????????????? ??????? ? ?????? IX ?? XI ????, ???????? ????? ???????? XXV 
(1978) 34–35.
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45 ????.
46 ?????-??????????, ???. ????, 35–37.
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47 ?. ????????, ??????? ?? ?????????? ?????????????, ??? 1, ????? 1995.
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A CONTRIBUTION TO THE TOPOGRAPHY 
OF BYZANTINE BELGRADE IN THE 11TH AND 12TH CENTURIES
The search for clues to the topography of Belgrade from its earliest urban history 
until almost the contemporary period has been going on for decades. As a result of 
repeated destruction, vestiges of Belgrade’s early past are modest and often barely 
recognizable. The results of the investigations carried out so far have made it possible 
to form a basic idea of the topography of Belgrade from an ancient city, on whose 
ruins grew the Þ rst Slavic urban settlement, which, in late medieval times, became a 
fortiÞ ed European-style city. Unlike the fortiÞ cations, the development of which can 
be followed since the Roman castrum, very little is known of the structures that made 
up the former urban fabric of Belgrade. Therefore, even an accidental discovery, such 
as the one discussed in this paper, may turn out to be an important step on the long 
road to understanding Belgrade’s urban development.
The subject of this paper is the fragment of a Byzantine stone chancel screen 
which has long been known to the scholarly community but has not received much 
attention other than a basic description and dating to the 11th century. It is kept in 
the Belgrade City Museum, where it arrived in 1946 as a chance Þ nd. The fragment 
is the upper part of the plinth of a column, and both were carved from a single block 
of stone. Its front and both sides bear relief decoration, while the back is chipped off. 
The front of the plinth is 23 cm wide. Based on the analysis of the height to width 
ratio of the elements of the better preserved Byzantine templons, the original height of 
the Belgrade plinth is assumed to have been about 106 cm, which is the point above 
which the plinth, originally probably square in section, becomes octagonal. Given that 
the right-hand side of the plinth is smoothly Þ nished, it can be assumed with much 
certainty that it ß anked the north side of the central door. The left-hand side is roughly 
hewn, obviously because a closure slab abutted against it, and it has a circular hole in 
which a metal dowel was Þ tted, as well as a groove for pouring molten lead to bind the 
stone elements together. Based on these surviving elements, the closure slab, which 
was afÞ xed to the middle of the side of the plinth, was about 10 cm thick.
Of particular relevance to our topic is the decoration in low relief on all three 
sides of the plinth. The surviving fragment enables a quite reliable reconstruction of 
the original ornamental pattern. The front was decorated with a double-strand ribbon 
forming a complex interlace design (Þ g. 2). The part of the left-hand side between 
the closure slab and the edge of the front features a narrow vertical Þ eld (6 cm wide) 
carved with a plait made of two double-strand bands in the form of Þ gure-eights with 
undrilled “eyes”. The right-hand side features the same pattern in a slightly wider 
Þ eld (8 cm). The low-relief two-strand interlace pattern of the Belgrade fragment 
Þ nds close analogies in 11th-century Byzantine carved decoration. The petrographic 
analysis shows that it was carved from limestone which macroscopically looks like 
grey marble with dark grey veining. Apparently, the stone came from a Greek quarry, 
and it appears that the screen was carved by a workshop in the same region.
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The research done so far suggests that the fragment formed part of an ornate 
chancel screen roughly dated to the 11th century, possibly the screen of the cathedral 
church of the bishop of Belgrade (Þ g. 3). The appearance of this church and its 
location remain unknown. It has been assumed that it was a three-aisled basilica, 
which was the typical plan of important churches in the central Balkans in the 10th 
and 11th centuries. It has been generally assumed that it was located in the urban zone 
of Belgrade which, as the archaeological investigations have shown, was within the 
wall lines of the Roman castrum (Þ g. 1).
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RETOUR SUR LE DOSSIER DU MONASTÈRE
DE LA THÉOTOKOS ÉLEOUSA À STROUMITZA*
Le monastère de la Théotokos Éléousa de Stroumitza en Macédoine fondé 
par l’évêque de la cité à la Þ n du XIe siècle est original en ceci que, malgré sa petite 
taille et ses maigres dotations, une partie des documents qu’il a produits ou dont il 
a bénéÞ cié nous sont parvenus, même si le cartulaire le concernant et réalisé par les 
moines athonites d’Iviron, transcrit voici quelque 150 ans, est aujourd’hui introuvable. 
Le présent article essaie de reconstituer l’histoire de ces archives et signale les autres 
actes où le monastère, devenu métoque d’Iviron, est mentionné.
Mots clés: monastère, archives, évêque, Macédoine, Iviron.
The monastery of the Theotokos Eleousa at Stroumitza in Macedonia, founded 
by the bishop of this city at the end of the 11th century is an original one. Despite it 
was a little monastery, despite its scarce endowment, a part of the documents it issued 
or received reached us, even its cartulary carried out by the Athonite monks of Iviron, 
transcribed about 150 years ago, cannot be found any more. This article tries to recon-
stitute the history of these archives and points out where this monastery, which became 
a metochion of Iviron, is mentioned.
Keywords: monastery, archives, bishop, Macedonia, Iviron.
Si l’on en croit le site internet de l’archevêché d’Ochrid, le monastère dont nous 
allons parler fut jusqu’en 1913 un métoque d’Iviron1. La vie monastique fut rénovée 
* Cette étude est directement issue du travail collectif mené au sein du séminaire d’Histoire byzan-
tine de l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Je remercie tous les participants, et en premier lieu 
Benoît Cantet, Olivier Delouis, Vincent Déroche, Jean-Pierre Grélois et Georges Sidéris.
1 C’était en tout le cas en 1903, d’après le livre fort savant de G. Smyrnaes, ?? ????? ????, 
Athènes 1903 (réimpr. Karyés 1988), 480. Dans la liste des métoques d’Iviron alors actifs, on trouve notre 
monastère: ?? ?????????? ?? ????? ????????????? (??????????), ?? ? ??????? ???? ??? ?? ????? ??? 
???????? ??? ????????, ?????????? ??? ?? ???? 5589 ??? ???????? ??? ??? ??????? ?????????, ???? 
????????????? ??????????????. On voit que l’auteur n’a pas hésité à faire de Manuel un archevêque. Si 
c’est bien notre monastère, il est toujours dédié à la Théotokos, mais à sa naissance. Je dois cette référence 
à l’acribie de Jean-Pierre Grélois.
??????? ?????? ????????????? ????????? L, 2013
Recueil des travaux de l’Institut d’études byzantines L, 2013
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par un moine athonite en 1995; depuis 1996, c’est un monastère féminin d’une dizaine 
de moniales. Il se trouve dans un village situé à 7 km au nord-ouest de la ville actuelle 
de Stroumitza, appelé Veljousa, déformation simple du grec Éléousa.
Le passé médiéval du monastère sortit de l’ombre à la Þ n du XIXe siècle. D’abord 
par la publication d’une inscription alors en place et désormais conservée au musée 
de SoÞ a, courant sur l’arc extérieur du narthex et sur celui ouvrant sur l’église: (1) 
+ ?????????? ? ???? ????? ??? ????????? ???????? ??? ???????? ?? ????? ??? 
?????? ???? ??????? ??????? ??? ????????? ????????? ?????????????? ?? ??? 
???? ?????????? ? +; (2) ????? ???????? ??? ?? ??? ??? ??????? ? ????? ???? ??? 
?????? ??? ?????? + ?????? ???????? ??????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???????? 
????? ????????2. Ensuite par la publication en 1900 par Louis Petit d’un cartulaire 
de ce monastère3. En 1863, un savant français, Emmanuel Miller, se rendit à l’Athos; 
il transcrivit le cartulaire du monastère de la Théotokos Éléousa, qui se trouvait 
dans les archives d’Iviron, ce qui est normal pour un établissement devenu métoque 
de ce dernier. Mais il n’eut pas le temps de l’éditer; après sa mort, la Bibliothèque 
Nationale de Paris acquit la copie, qui devint le Paris. Suppl. gr. n° 12224. Louis 
Petit obtint le prêt de ce manuscrit, de même qu’une photographie du praktikon de 
1152 dressé par Michel Tzagkitzakès, faite sur ce cartulaire et qui lui fut conÞ ée par 
Feodor Ivanovitch Uspenskij5. Or ce cartulaire a disparu des archives d’Iviron, qu’il 
2 « L’église de la très sainte Théotokos miséricordieuse a été construite (rénovée?) depuis ses 
fondations par Manuel, moine, devenu évêque de Tibérioupolis, l’an 1080, indiction 3. Plaçant en toi 
tous mes espoirs, ö mère pure et d’où coule pitié. Moi, le pasteur Manuel ton serviteur monastique, je te 
transfère aussi, à toi, ma maîtresse, cette enceinte sacrée ». La première partie de l’inscription a été publiée 
dans ??????????? ??? ???????? ??? ????? 1883 (Constantinople), 271 = BZ 3 (1894) 288. La publica-
tion complète est due à I. Ivanov, B?lgarski starini iz Makedonija (Antiquités bulgares en Macédoine), 
SoÞ ja 1931, 176. Elle est reproduite par P. Miljkovi?-Pepek, Veljusa: Monastir Sv. Bogorodica Milostiva 
vo seloto Veljusa kraj Strumica, Skopje 1981 (Veljusa: le monastère de la Vierge de Pitié au village de 
Veljusa, près de Stroumitza, bref résumé en français), 253 et par R. Mihalj?i?, L. Steindorf, Namentragende 
Steinschriften in Jugoslawien von Ende des 7. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Wiesbaden 1982 (Glossar 
zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa, 2), n° 188, 129–130. Je n’ai pas vu l’inscription, 
dont une copie Þ gure à l’entrée de l’église de Veljusa. Je remercie Benoît Cantet pour certaines de ces 
références.
3 L. Petit, Le monastère de Notre-Dame de Pitié en Macédoine, IRAIK 6 (1900) 1–153, cité désor-
mais Petit.
4 Cf. la notice de H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque natio-
nale, Paris 1898, 404.
5 Cette photographie est parvenue au Collège de France à Paris et a été mise a proÞ t par l’équipe 
en charge de la publication des actes athonites. Le document en question est donc édité dans le tome 
3 des archives d’Iviron, n° 56: Actes d’Iviron, t. 3, De 1204 à 1328, édd. J. Lefort, N. Oikonomidès, 
D. Papachryssanthou, V. Kravari, H. Mètrevelli, Paris, 1994 (Archives de l’Athos XVIII), 70–82. La 
copie avait servi à une première édition par Th. Uspenskij, Acte d’une donation territoriale au monastère 
de Notre-Dame de la Pitié, IRAIK 1 (1896) 25–34. Étude de ce document par M. Popovi?, Continuity 
and change of old Byzantine and Slavonic toponyms in the valley of the river Strumica, edd. P. Jordan, 
H. Burgmann, C. Cheetham, I. Hausner, Geographical Names as a part of the cultural heritage, Vienne 
2009 (Wiener Schriften zur Geographie und Topographie 18), 173–175; Altstrassenforschung am Beispiel 
des Tales der Strumica bzw. Strumešnica in spätbizantinischer Zeit, ed. M. Rakocija, Niš and Byzantium, 
Eighth Symposium, Niš 3–5 June 2009, Niš 2010 (The collection of scientiÞ c works VIII), 417–432; 
Spätbyzantinische Siedlungen und walachische Transhumanz in den Flusstälern der Strumica und Kriva 
Lakanica, edd. W. Dahmen, J. Kramer, M. Metzeltin, W. Schweickard, O. Winkelmann, Südosteuropäische 
Romania. Siedlungs-/Migrationgeschichte und Sprachtypologie, Tübingen 2012 (Tübinger Beiträge zur 
Linguistik 532), 227–240.
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ait été bel et bien perdu ou qu’il ait été rangé à un endroit inapproprié, ce qui rend 
aujourd’hui impossible de tenter de combler les lacunes de lecture de Miller, sauf pour 
le praktikon de 1152.
Ce cartulaire, tel qu’édité par Louis Petit, comporte trois parties distinctes: 8 
actes de la pratique datant de 1085 à 1160, le typikon édicté par le fondateur et le 
brébion dû à l’higoumène Mélétios. Tous sont validés par le même évêque Clément 
de Stroumitza. Les actes de la pratique sont tous des documents impériaux, sauf le 
praktikon cité plus haut:
1. un chrysobulle d’Alexis Comnène de juillet 1085 (Dölger-Wirth 1124): 
l’empereur accorde au monastère la protection contre les exactions des fonctionnaires, 
le statut d’autodespote et un topos de 500 modioi à Kristobitza, avec l’exkousseia pour 
le monastère et ceux qui y sont établis;
2. un chrysobulle d’Alexis Comnène d’août 1106 (Dölger-Wirth 1231): 
l’empereur accorde au monastère la terre de 162 modioi où est édiÞ é le siège du 
monastère au village de Palaoikastron (aujourd’hui Veljousa), l’exkousseia de 12 
parèques libres et non imposés ni n’ayant leur propre stasis ni soumis aux impôts; des 
animaux exemptés, six zeugaria pour cultiver la terre et deux moulins;
3. un prostagma du même à ses bureaux leur ordonnant d’enregistrer le dit 
chrysobulle (août 1106) (Dölger-Wirth 1231a);
4. une épilysis de Manuel Comnène de janvier 1152 en réponse à une requête 
des moines et qui conduit au praktikon de 1152, et qui est d’ailleurs cité dedans 
(Dölger-Wirth 1385);
5. une prostaxis de Manuel Comnène de mai 1160 ordonnant de donner chaque 
année en juin 30 nomismata triképhala pris sur l’acrostiche du thème de Stroumpitza 
(Dölger-Wirth 1437);
6. une prostaxis de Manuel Comnène de mai 1156 ordonnant que, pour les 12 
parèques donnés au monastère, les enfants succèdent aux parents dans leurs obligations 
(Dölger-Wirth 1409);
7. une prostaxis de Manuel Comnène de juillet indiction 7 (1144) qui conÞ rme 
les chrysobulles de son grand-père et de son père (Dölger-Wirth 1337);
8. le praktikon de 1152.
Ajoutons que cette liste fait mention en due place qu’un « prostagma de 
l’empereur Jean Mavroiôannou6 a été perdu sous les Latins7. »
Le dossier d’actes doit être complété de deux manières, par la liste des titres de 
propriété cités dans l’inventaire à la suite de ceux reproduits ou mentionnés dans le 
cartulaire et par les actes d’Iviron citant le monastère de la Théotokos Éléousa devenu 
6 Un poème de Ptôchoprodrome est adressé ???? ??? ??????? ????????????, Ptochodromica, 
Carmina politica, éd. H. Eideneier, Ptochoprodromos, Cologne 1991 (Neograeca Medii Aevi 5), 0. Anne 
Comnène dit que son frère avait la peau noire: ????? ?? ??? ??????, Alexiade VI, VIII, 5, éd. B. Leib, 
t. 2, Paris 1943, 63. Autres références dans K. Barzos, ? ?????????? ??? ????????, Thessalonique 1984 
(????????? ??????? ??? ??????? 20), t. 1, 204. Je remercie Sophie Métivier qui a bien voulu me commu-
niquer ces références.
7 Ce prostagma cité dans l’inventaire.
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métoque du monastère athonite. Commençons par la première liste en ne citant pas 
une deuxième fois ceux effectivement reproduits dans le cartulaire:
9. une autre mise en possession (?????????) de la terre où se trouve le siège 
du monastère, avec délimitation; le praktikon de mise en possession de 1152 cite 
les 162 modioi en question; il est possible que Michel Tzagkitzakès ait effectué à 
cette occasion une mise en possession de cette terre, mais ce n’était pas inclus dans 
l’épilysis impériale;
10. un autre praktikon (?????????? ?) pour Mostavitzès8;
11. un autre praktikon du métoque des saints Anargyres;
12. deux mémorandums (??????????) des très saints archevêques de Bulgarie 
d’éternelle mémoire (??????????), kyr Léon le Philosophe9 et kyr Jean Comnène10;
13. un autre ????????, ou plutôt un jugement en tribunal (????????? ?????????) 
du même archevêque d’éternelle mémoire et moine kyr Jean Comnène, conÞ rmé et 
scellé par lui, expliquant le statut de liberté du monastère, à savoir qu’il est en dehors 
de toute main et de pouvoir de contrainte d’une autorité supérieure;
14. un autre chrysobulle de notre puissant et saint empereur kyr Jean Doukas 
(1250–1254)11 (Dölger-Wirth 1804 b);
15. un autre prostagma de sa sainte majesté impériale (1250–1254) (Dölger-
Wirth 1804 a)12;
16. un autre petit sigillion (???????????), lettre (?????) du bien aimé “neveu” 
(???????) de notre puissant et saint empereur, kyr Constantin Comnène Tornikès13.
Les actes sont donc classés dans l’inventaire par ordre chronologique d’une part 
pour les actes impériaux, d’autre par pour les autres; dans ces conditions, la position 
8 L’édition doit ici corrigée en Mostanitzès: des biens à Mostanitza ou Mostanitzès sont mention-
nés ultérieurement dans les actes de Lavra et la différence paléographique est minime.
9 Léon Moggos, dont les dates ne sont pas assurées, car il succède à Théophylacte Héphaïstos, bien 
connu, mort après 1126, mais dont on ne peut assurer qu’il fut archevêque jusqu’à sa mort: cf. P. Gautier, 
L'épiscopat de Théophylacte Héphaistos, archevêque de Bulgarie, REB 21 (1963) 159–178, principale-
ment 169–170.
10 Il Þ gure dans une liste des archevêques de Bulgarie contenue dans les manuscrits Par. gr. 880, fol. 
402, et Mosq. gr. synod. 286, pratiquement contemporaine de Jean. Il s’agit du Þ ls d’Isaac Comnène, frère 
d’Alexis, le premier sébastokratôr; Adrien dans le monde et honoré de la dignité de pansébaste sébaste, 
il se Þ t moine avant de devenir archevêque d’Ochrid. Devenu archevêque vraisemblablement en 1139, il 
est mort peu avant 1164.
11 Cet acte n’est pas cité dans les documents mis en avant devant le tribunal patriarcal qui conÞ rme 
la mise du monastère de la Théotokos Éléousa sous tutelle d’Iviron: par son jugement du mercredi 4 mai 
1250, le Synode reconnaît à Iviron ses droits sur le monastère de l’Éléousa à Stroumitza, Iviron n° 57, 
Actes d’Iviron, t. 3, 85–86.
12 Je ne comprends pas pourquoi les Regesten place le prostagma qui, comme pour les actes conser-
vés, ordonne l’enregistrement et la mise en œuvre du chrysobulle, avant ce dernier.
13 Neveu de Jean Doukas, il sera par la suite sébastokratôr et sa Þ lle épousa Jean Paléologue, frère 
de Michel VIII. Il est le Þ ls de Dèmètrios Tornikès, lui-même demi-frère de Jean Vatatzès. La mère des 
deux hommes fut mariée d’abord à un Basile Vatatzès, père de Jean, puis, devenue veuve, à Constantin 
Tornikès, lui même décédé en 1206. On peut supposer que Constantin exerçait un commandement dans 
la région de Stroumitza.
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des ceux actes de Jean III Vatatzès semble incohérente. Nous y reviendrons plus loin, 
une fois expliquée la position chronologique de l’inventaire. Le dernier acte vient 
après les actes impériaux bien qu’il soit antérieur, toujours selon la même logique de 
placer en tête les actes impériaux.
D’autres actes ont concerné le monastère, comme l’évoque la décision synodale 
du 4 mai 1250 par laquelle le synode reconnaît à Iviron ses droits sur le monastère de 
l’Éléousa à Stroumitza 
14
. L’évêque Michel de Stroumpitza (orthographe du document) 
est alors venu s’incliner devant l’Empereur Jean III Doukas Vatatzès (1221–1254) et 
réclamer la propriété du monastère de la Théotokos Éléousa. L’higoumène d’Iviron 
parvient à le faire comparaître devant le synode; il y brandit ses pièces à conviction. 
Le premier est un chrysobulle de Nicéphore III Botaniate de 107915, par lequel 
l’empereur accorde au monastère des Ibères plusieurs privilèges et d’exemption pour 
ses domaines, dont (l. 78–79) ?? ??????????? ? ???????? ? ???? ??? ???????????? 
???? ??? ?????????? ????? ??? ?????? ??????. Le second est un chrysobulle d’Alexis 
Comnène, ce qui est bien imprécis, mais peut renvoyer aux deux chrysobulles cités plus 
haut. Le troisième est un chrysobulle perdu d’Ivan II Asen (1218–1241), évidemment 
délivré dans la période où il était maître de Thessalonique et donc de l’Athos jusqu’à 
Stroumitza, donc entre 1230 et 1241, et sans doute peu après 1230. Le dernier est un 
acte de mise en possession (????????? ??????) du vestès Michel, préteur de toute la 
Thessalie (donc du thème de Thessalonique), actuellement perdu et difÞ cile à dater, 
mais remontant à une époque où le monastère était autodespote et donc parfaitement 
indépendant d’Iviron16.
Il nous semble que l’évêque de Stroumitza parvient à démontrer sans peine que le 
chrysobulle de Botaniate désigne un autre monastère que celui fondé par Manuel, dont 
la fondation est postérieure, certes de peu. Mais le chrysobulle de Botaniate n’indique 
pas l’appellation d’Éléousa, ce qui joue en faveur de l’évêque, comme sans doute 
l’acte de Michel. Les moines d’Iviron, en difÞ culté sur ce point, contre-attaquent alors 
et le synode demande en vertu de quoi l’évêque est fondé à réclamer des droits sur le 
monastère. Ils brandissent les chrysobulles (?????????????? ???????????? ?????)17, 
donc celui d’Alexis Comnène et celui de Jean II Asen. Celui d’Alexis est utilisé par 
Iviron pour écarter tous les droits de l’évêque sur le monastère; c’est donc celui de 
1085, car c’est le seul qui précise l’exemption du monastère vis-à-vis de l’ordinaire 
ecclésiastique. Au bout du compte, les Ivirotes s’appuient sur le chrysobulle de Jean II 
Asen pour obtenir la propriété du monastère fondé par l’évêque Manuel.
14 Citée supra n. 10. Ce document a fait l’objet d’une étude très précise de V. Laurent, Recherches 
sur l’histoire et le cartulaire de Notre-Dame de la Pitié à Stroumitsa. À propos d’un acte patriarcal inédit, 
EO 37 (1934) 5–27, ici 1–2.
15 Iviron n° 41, t. 2, 129–135.
16 Les éditeurs de l’acte synodal soulignent (85) que le titre de vestès a disparu vers la Þ n du XIe 
siècle. Cet acte de mise en possession devait donc concerner des terres données par Alexis Comnène en 
1085 ou 1106, respectivement 500 et 162 modioi. Et plutôt les premières, car le second mentionne comme 
rédacteur du périorismos des 162 modioi le magistros Michel Olynthènos, différent du vestès Michel. Voir 
déjà la discussion menée, mais sans aboutir à une telle conclusion, par Laurent, Recherches sur l’histoire 
et le cartulaire, loc. cit. n. 14, 14–15.
17 Iviron, t. 3, n° 57, l. 18–19, 86.
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Pour donner raison aux Ibères à partir des actes apportés au synode, il ne restait 
plus que le chrysobulle d’Ivan II Asen, vraisemblablement rédigé en grec pour avoir 
été lu devant le synode18. Cela suppose que ce roi bulgare, qui règne depuis 1217, 
exerce une domination réelle sur Stroumitza et sur l’Athos. Cela date de l’affrontement 
qui l’oppose au despote d’Épire, alors maître de la région, Théodore Ier Ange Doukas 
Comnène (1215–1230) proclamé empereur à Thessalonique en 1224. Le 9 mars 1230, 
Ivan Asen écrase Théodore à la bataille de Klokotnica; Théodore est fait prisonnier 
et Ivan Asen se retrouve à la tête d’un vaste territoire qui va de la mer Noire à 
l’Adriatique et à la mer Égée. Iviron et Stroumitza sont alors dans son territoire. On 
peut estimer que les guerres qui ont ravagé la région entre Thessalonique et Stroumitza 
depuis 50 ans, avec des raids serbes qu’Ivan Asen est à même de contenir, puis la 
guerre quasi permanente entre le despotat d’Épire, le royaume de Thessalonique de 
Boniface de Montferrat et l’Empire latin de Constantinople, ont mis Þ n à la prospérité 
du monastère de la Théotokos Éléousa de Stroumitza, non moins d’ailleurs que des 
domaines d’Iviron. Entre ce dernier et le monastère de Stroumitza, il n’y a pas de 
comparaison possible, de toute façon. Et les monastères Athonites vont se montrer 
d’habiles manœuvriers dans les luttes entre les diverses puissances jusqu’à la chute 
déÞ nitive de Thessalonique entre les mains des Ottomans en 143019. Il me paraît donc 
à peu près clair qu’il faut attribuer à la durée de la domination d’Ivan II Asen sur la 
région, entre 1230 et 1241, le chrysobulle par lequel le monastère de l’Éléousa est 
donné à Iviron, que cet acte porte uniquement sur cette donation ou comporte une 
liste des biens et privilèges d’Iviron en incluant le monastère qui nous intéresse20. 
Cela nous fournit un terminus ante quem pour l’entrée de la Théotokos Éléousa parmi 
les dépendances d’Iviron. Évidemment, ce n’est pas le plus glorieux pour Iviron. 
Comme le chrysobulle d’Ivan Asen n’apparaît pas dans l’inventaire des actes détenus 
par Iviron au titre de l’Éléousa, on en déduira qu’il était plus glorieux de conserver 
le chrysobulle par lequel Jean III Doukas Vatatzès conÞ rmait le décret synodal. À la 
mort du successeur d’Ivan Asen, Coloman, en 1246, l’empereur de Nicée s’empara de 
Thessalonique et de sa région. Mais il me semble que le chrysobulle de Vatatzès cité 
dans l’inventaire est plutôt celui qui dut suivre le synode; il donne lieu ensuite à un 
prostagma, comme c’était le cas sous Manuel Comnène. Ajoutons que le chrysobulle 
de Jean III ne peut être antérieur au synode, sinon les Ivirotes l’auraient brandi; au 
contraire, munis du jugement du synode, les moines sont allés voir l’empereur, comme 
l’avait fait en vain avant l’évêque de Stroumitza, et obtinrent de lui un chrysobulle 
conÞ rmant le jugement du synode.
Venons-en au typikon. Sa datation n’est pas assurée, car elle ne Þ gure pas dans 
l’état du texte qui nous est parvenu. Un point est sûr néanmoins: au c. 18, Manuel 
cite le chrysobulle de 108521. Au c. 12, il explique qu’il s’adresse à l’higoumène qu’il 
a institué “alors qu’il est visiblement en train de quitter la vie et qu’il est conduit 
18 Ibid., 13, n. 3.
19 On en aura une idée en lisant la thèse de R. Estangui Gomez, Byzance face aux Ottomans. 
Exercice du pouvoir et contrôle du territoire sous les derniers Paléologues (milieu XIVe-milieu XVe 
siècle, Paris 2014 (Byzantina Sorbonensia 28).
20 C’est déjà la conclusion à laquelle arrivait Laurent, Recherches sur l’histoire et le cartulaire, loc.
cit. n. 14, p. 12.
21 Petit, 90–91.
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vers les tribunaux de l’autre monde”22. Il me paraît vraisemblable que ce n’est pas 
une simple précaution oratoire. En effet, en 1082, l’évêque de Tibérioupolis était 
présent à la séance du 11 avril du procès contre Jean Italos23; ce n’était pas vraiment 
l’occasion de demander un chrysobulle. En 1085, c’est le moine Grégoire Évéristènos 
qui est allé chercher le chrysobulle impérial, non l’évêque lui-même. Je soupçonne 
qu’il est alors déjà mal en point. Ce qui est sûr, c’est que, en 1106, lors du second 
chrysobulle d’Alexis, Manuel est qualiÞ é de ??? ???? ????????? ??? ?????24. Mais 
il est raisonnable d’avancer qu’il na pas vécu longtemps après juillet 1085 et que le 
typikon, qui enregistre le statut d’autodespote concédé par le chrysobulle25, est achevé 
dans la foulée.
Une fois entré dans le patrimoine d’Iviron, la Théotokos Éléousa apparaît à 
plusieurs fois dans les actes d’Iviron:
17. chrysobulle de Michel VIII de janvier 1259 (DW 1867), par lequel 
l’empereur “conÞ rme à Iviron les droits du monastère sur ses domaines, lui accorde 
des exemptions et lui octroie un nouveau bien”26; on y trouve la liste des titres de 
propriété dont (l. 56–57), “le métoque de la très sainte Théotokos Éléousa qui est à 
Stroummitza avec tous ses droits”;
18. chrysobulle d’Andronic II de juin 1283 (D. 2294), où l’empereur conÞ rme 
au monastère d’Iviron ses droits sur les biens qui lui appartiennent27: au nombre des 
???????? (l. 32), est cité en premier “celui situé dans les environs (????) de Stroummitza 
sous le vocable des Saints-Anargyres (dépendance de le Théotokos, cf. infra) (l. 35)”, 
“ainsi que ses champs situés à Stroummitza au chôrion de Mostanitza” (l. 39–40)28;
19. chrysobulle d’août 1310 (D. 2320) par lequel Michel IX conÞ rme à Iviron 
ses exemptions et ses propriétés29: “le métoque de notre très sainte dame la Mère 
de Dieu Éléousa qui est à Stroummitza avec tous ses droits” (l. 83–84); l’????????? 
des Saints-Anargyres cité ci-dessus, donné par un certain Tetragônitès (l. 100–101); 
les champs situés à Stroummitza, dans le chôrion de Mostanitza, qu’ils (les moines) 
détiennent depuis longtemps30 (l. 112–113); “l’oratoire des Saints, illustres et 
renommés Apôtres, situé près de Stroummitza avec ses vignes et ses champs, qu’ils 
ont reçu d’un certain stratiote local appelé Knentzopoulos” (l. 127–130); “l’oratoire 
près de la même localité de Stroummitza où est honoré le Saint-des-Saints, (la 
22 Petit, 84, l. 10–12.
23 Petit, 96. Sur le procès, L. Culas, The Trial of John Italos and the Crisis of Intellectuel Values in 
Byzantium in the Eleventh Century, Munich 1981 (Miscellanea Byzantina Monacensia 26).
24 Petit, 28, l.6
25 Petit, 27, l. 2–3.
26 Iviron n° 58, t. 3, 90–92.
27 Iviron n° 62, ibid., 114–115.
28 Le praktikon de Michel Tzagkitzakès de 1152 en fait le seul métoque du monastère alors auto-
despote. L’acquisition de l’euktèrion des Saints-Anargyres semble donc récente, comme l’acte suivant va 
le conÞ rmer.
29 Iviron n° 72, ibid., 184–186.
30 Allusion claire à ce que le monastère possédait au XIIe siècle.
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Présentation au Temple), que le monastère a reçu d’un certain Tetragônitès”31 
(l. 130–131);32
20. fragment de praktikon de mars 1320 qui recense les parèques et biens 
d’Iviron dans la région de Stroumitza33: 64 tenures (conservées dans le document) à 
Palaiokastron (le village actuel de Veljusa où est situé le monastère), plus 8 modioi 
de vigne et 146 de champs et 5 parèques installés. Suit la liste des autourgia du 
monastère, terres non alloties à des parèques, soit 120 modioi de vigne, 3250 de 
terre, quatre moulins, ces terres entraînant de plus le paiement par les paysans de 10 
hyperpères de taxe de paisson des abeilles et des porcs; les pâturages de montagne 
imposés 8 hyperpères; deux monydria (????????), les Saints-Apôtres et le Saint-des-
Saints (donateurs nommés, cf. ci-dessus), avec leurs biens respectifs;
21. chrysobulle en grec d’Étienne Dušan de janvier 134634: “ le monydrion à 
Stroummitza de ma très sainte Théotokos Éléousa avec ses métoques” (l. 24–25);
22. chrysobulle du même en grec d’avril 1346, conÞ rmant les biens et les 
privilèges (augmentés) du monastère35: “à Stroummitza le monastère de la très sainte 
Théotokos Éléousa avec les métoques qu’elle possède au nom des Saints, illustres 
et renommés Apôtres, de la sainte et victorieuse martyre Kalè, des illustres saints 
médecins et thaumaturges Côme et Damien et des illustres saints thaumaturges 
appelés Théodore, avec toutes leurs propriétés et possessions, ainsi que les champs sis 
à Mosténitza et la planina dite des saints Théodore, ainsi que des parèques installés 
(??? ??????????? ??) dans ce monastère et dans ses métoques”36 (l. 18–22);
23. chrysobulle de Jean VI Cantacuzène du 14 juillet 135137 (D. 2981): “Autour 
de Stroummitza, un métoque monydrion, reçu en don38, au nom de notre vénérée très 
sainte dame la Mère de Dieu Éléousa et appelée Palaiokastritissa avec les biens qui 
lui appartiennent, à savoir des moulins, des planinai et des tenures (????????????) 
se trouvant en différents endroits avec les parèques qui y sont installés; au même 
endroit un autre monydrion également reçu en don au nom vénéré des illustres 
fameux saints disciples du Christ et Apôtres avec les possessions qui lui ont été 
délimitées (???????????????) et un moulin à eau; au même endroit, de la même façon, 
un monydrion au nom vénéré de notre fameuse maîtresse la Mère de Dieu avec ses 
31 Personnage de ce nom dont les achats à des paysans de Stroummitza Þ gurent dans un document 
conservé dans les archives d’Iviron n° 64 de juin 1286 (ibid., 120–122); un de ses descendants a donc 
donné l’oratoire à Iviron. Toutefois, nous apprenons dans l’inventaire du monastère qu’un kyr Georges 
Tétragônitès, percepteur, est créancier de 30 hyperpères au titre d’une levée extraordinaire effectuée en 
raison de dettes des Valaques (texte peu clair) durant l’indiction 10 passée, donc 2 ans avant la rédaction de 
l’inventaire, ce qui renvoie à la datation dudit. Nous y reviendrons. Les deux dernières acquisitions, donc 
la donation de ce Tétragônitès, se situent très probablement entre 1283 et 1310.
32 Les euktèria et monydria sont donc considérés comme des métoques.
33 Iviron n° 77, ibid., 243–251.
34 Iviron n° 89, t. 4, 115–116.
35 Iviron n° 90, ibid., 120–123.
36 ConÞ rmation que toutes les dépendances sont qualiÞ ées de métoque. De plus, ce document 
montre de nouvelles acquisitions: métoques de Kalè et des deux Théodores. Nous en sommes à cinq 
métoques, mais celui d’origine ne reçoit plus ce qualiÞ catif. ; notons que l’on retrouve ici le titre de 
monastère pour ce métoque d’Iviron.
37 Iviron n° 91, ibid., 127–130.
38 Voilà l’Éléousa redevenue métoque et la localisation à Palaiokastron clairement énoncée Le 
“reçu en don” n’est donc pas précisé; il valait peut-être mieux passer sous silence le rôle d’Ivan II Asen.
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possessions et ses droits offerts par l’illustre Tetragônitès39; un autre monydrion au 
nom vénéré des illustres saints et thaumaturges Anargyres avec leur propriété et 
possession” (l. 32–39);
24. dans le mémoire scellé du patriarche Calliste Ier (peu après), qui applique la 
teneur du chrysobulle précédent40: pratiquement la même chose verbatim (l. 22–26);
25. enÞ n, après la Þ n de la guerre civile, un chrysobulle de Jean V du 25 août 
1357 (D 3068), qui conÞ rme les droits d’Iviron41: “à Stroummitza, le métoque de la 
très sainte maîtresse la Mère de Dieu Éléousa, avec ses métoques aux noms des saints 
illustres et fameux Apôtres, de la sainte victorieuse martyre Kalè, des Saints illustres 
thaumaturges médecins les Anargyres et les saints illustres thaumaturges les Théodore, 
avec toutes leurs propriétés et possessions, les champs de Mosténitza, la planina dite 
des saints Théodore, ainsi que les parèques installés (??? ?????????????) dans ce 
monastère et ses métoques” (l. 21–26);
26. acte slave de Constantin Dejanovi?, c. 138042: Constantin et sa mère se 
sont rendus en pèlerinage au monastère où des moines d’Iviron leur ont montré les 
chrysobulles des empereurs grecs qui ont conÞ rmé leurs privilèges. Il les dispense de 
certains impôts locaux. Point de détails ici sur les possessions de ce monastère qui est 
aussi métoque.
Après cela, le monastère de la Théotokos disparaît pour nous jusqu’en 1996. 
Mais il Þ gure dans un dossier de 27 actes conservés ou mentionnés, en comptant le 
typikon, et même 28 avec le brébion.
Nous en arrivons ainsi à la question du brebion43. C’était une nécessité canonique, 
comme nous le voyons dès le début du texte: « Les instruments et vêtements sacrés et 
tout ce qui sert à la sainte mystagogie et célébration qui appartiennent aux fondations 
pieuses, à savoir les maisons religieuses et monastères, les Pères ont bien ordonné par 
leurs canons qu’ils soient indiqués dans un inventaire (??????????) de ce qui appartient 
à chaque église à savoir; cet inventaire est aussi est appelé et dénommé brébion selon 
les termes des Pères ». Et le texte de renvoyer au concile tenu par Phôtios aux Saints-
Apôtres, à savoir le concile dit “premier et second” de 86144.
Les choses ne sont toutefois pas si simples. En effet, contrairement à 
d’autres typika qui y font explicitement référence45, celui de Manuel ne renvoie pas 
39 C’est le même que celui du n° 17.
40 Iviron n° 92, ibid., 132–135.
41 Iviron n° 94, ibid., 144–146; il crée en outre un adélphaton pour le moine Jonas pris sur le 300 
hyperpères que le monastère reçoit du village de Radolibos.
42 Iviron appendice III, ibid., 189–190: le gospodin en question conÞ rme les exemptions du monas-
tère de l’Éléousa, métoque d’Iviron près de Stroumitza.
43 Petit, 114–125. Le titre lu dans le cartulaire le qualiÞ e d’????????, pour une raison que nous 
allons voir.
44 Le brébion cite le premier canon de ce concile: « avec tout ce qui lui appartient, y compris 
l’église, les possessions du monastère doit être enregistré dans un brébion qui doit être déposé dans les 
archives épiscopales. Car si ce qui a été donné à un homme, personne d’autre ne peut plus en être proprié-
taire, comment ce que quelqu’un a consacré et dédié à Dieu, cette personne pourrait se risquer à en voler 
la propriété », G. Rhallès, M. Potlès, ???????? ??? ????? ??? ????? ???????, t. 2, Athènes 1852, 649.
45 Cf. par exemple le typikon d’Isaac Comnène, neveu d’Alexis Ier, pour le monastère de la 
Théotokos Kosmosôteira à Béra (Phérès). Le brébion n’est pas conservé, mais il est cité quatre fois dans 
le typikon, respectivement 77 (Petit, 44, passage emprunté à l’Évergétis), 114 (Petit, 59), 137 (Petit, 
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explicitement référence au brébion, ou de façon alambiquée dans un passage dont 
l’interprétation n’est pas simple: « Je ne veux pas qu’il soit fait après ma mort un 
inventaire (????????)46 de tous ces biens, comme c’est la loi, mais seulement une 
estimation (?????????) en présence de ma parenté, par le chef de ce monastère du 
moment et les moines du monastère. Et j’ordonne qu’une telle estimation soit faite 
après la mort de l’actuel kathigoumène, à savoir le très pieux moine kyr Élias, parce 
qu’il dispose de mon privilège sur ce monastère qui est ma propriété privée et tout 
ce qui s’y trouve sa vie durant, comme je l’ai dit »47. Or le brébion tel qu’il a été 
retranscrit dans le cartulaire comporte, après la signature ou le signon de tous les 
moines du monastère et de l’higoumène Mélétios, une apostille signée par l’évêque 
de Stroumitza de ce moment, Clément. Celle-ci dit que « le présent brébion nous a 
été produit par les très vénérables moines de la très sainte Théotokos Éléousa qui 
l’ont apporté et le très vénérable kyr Mélétios, higoumène des dits moines qui lui sont 
soumis et ils ont convenus que c’était un brébion, conformément à la prescription 
testamentaire (???? ??? ?????????? ???????????) du bienheureux fondateur de 
leur pieux monastère, destinée à ce qu’ils fassent un exposé détaillé des biens qui 
appartiennent à celui-ci, à chaque nomination d’un higoumène »48. Notons que le 
typikon ne faisait obligation de faire non pas un brébion, mais une estimation qu’à la 
mort du premier higoumène, Élias, et ne parlait pas de brébion; quant à la prescription 
testamentaire, autrement dit le testament, nous n’en avons ni mention dans le typikon 
ni trace49. Et l’apostille de continuer: « Lorsque que le gouvernement du monastère 
est échue au susdit moine Mélétios, comme on ne trouvait pas de brébion dans leur 
monastère, le présent brébion a été dressé. À la demande des moines, nous l’avons 
signé pour le rendre digne de foi, le mois et l’indiction susmentionnés »50. Suit la 
signature de l’évêque. Au moins, les choses sont claires: les moines ont ressenti à cette 
date la nécessité de faire un vrai recensement de leurs biens meubles et immeubles 
dûment estampillé par une autorité indiscutable, l’évêque, et dès lors opposable, 
notamment aux évêques qui lui succéderaient; ils n’ont rien retrouvé, pas même le 
testament qu’ils auraient cité expressis Verbis. Non seulement ils ont fait le brébion, 
mais ils ont fait valider par le même évêque Clément tous les autres documents en 
67), 140 (Petit, 73–74). Les pages renvoient à l’édition de G. Papazoglou, T?????? ???????? ??????? 
???????? ??? ????? ???????? ??? ????????????? (1151/2), Komotènè, 1994, avec mention à celle 
de L. Petit, Typikon du monastère de la Kosmosotira près d’Ænos (1152), IRAIK 13 (1908) 17–77, plus 
facile à trouver. Dernière étude sur ce typikon: M. Kaplan, L’économie du monastère de la Kosmosôteira 
fondé par Isaac Comnène (1152) d’après le typikon, Mélanges  Cécile Morrisson, TM 16 (2011) 455–485.
46 L’???????? est normalement faite après un décès: c’est la liste de tous les biens du décédé; pour 
une femme, c’est la dot, la donation porter nuptias et tout autre fortune venue de son mari: ???? ??? ??? 
??????? ????????? ????????? ??? ?? ??????? ??????? ??? ??? ??? ????? ?????? ??? ??? ????? ?????? 
??????? ?????????? (novelle 110, titre; même expression dans le texte). Les autres textes juridiques 
concordent. Du points de vue Þ scal, c’est l’équivalent de l’????????, recensement. Mais nous sommes 
bien dans le cas d’un “inventaire” après la mort.
47 Petit, 90, l. 10–14.
48 Petit, 125, l. 20–27.
49 Au contraire, le typikon de la Kosmosôteira prévoit explicitement un testament: « ces disposi-
tions que j’émets maintenant dans ce typikon Þ gurent aussi dans mon testament Þ nal et secret, même si 
peut-être elles ne s’y trouvent pas entièrement », Kosmosôteira, c. 1, 34–35 (Petit, 19–20).
50 Petit, 125, l. 27–32.
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leur possession, titres de propriété donnés par l’empereur et praktikon de mise en 
possession des biens de 1152.
Or Clément nous donne la date au début de l’apostille au brébion: mardi 10 
février, indiction 12. Vitalien Laurent a déjà montré que la datation énoncée par Louis 
Petit et généralement admise51, 1449, devait être corrigée52. Le 10 février indiction 
12 tombe un mardi en 1119, 1164, 1449, 1494 et 1539. La première doit être exclue, 
puisque le brébion cite Jean II Comnène comme décédé. Les deux dernières sont 
visiblement trop tardives. La date de 1449 est également trop tardive, car Stroumitza 
est depuis longtemps hors de la domination byzantine: nous n’avons plus d’actes 
byzantins citant Stroumitza depuis 1357 et ces terres sont passées d’abord une 
seconde fois sous domination serbe vers 1380, comme l’acte de Constantin Dejanovi? 
le montre, puis sous une ferme domination ottomane, sous laquelle une conÞ rmation 
épiscopale serait de faible valeur. La date de 1164 se heurte à deux difÞ cultés: la 
mention, au milieu des actes conservés, d’un acte de Jean II perdu sous la domination 
latine53; la mention dans le brébion des deux actes de Jean II Vatatzès datant d’entre 
1250 et 125454.
D’abord, il est assez facile de conÞ rmer la pertinence de 1164, en fonction de 
l’évêque. Un évêque Clément est attesté par ailleurs à peu près au même moment sur 
le même siège de Stroumitza. D’une part dans le praktikon de 1152 (Iviron n° 56, 
notre n° 8), qui est reproduit dans le cartulaire: après la citation de l’ordonnance de 
Manuel Ier, on lit « Ayant vu cette donation impériale apportée par le dit higoumène,… 
j’ai pensé à ce que je devais faire pour accomplir ce qui était ordonné. Alors, j’ai 
pris avec moi l’évêque très aime de Dieu de Stroumitza, à savoir le très honorable 
moine Clément et un certain nombre des archontes qui se trouvaient là et qui devaient 
signer au bas du présent praktikon » (l. 88–96)55. Bien que le nom de Clément pour 
un évêque en pays bulgare soit évidemment assez courant, il paraît vraisemblable 
qu’il s’agisse de notre Clément. Cette impression est renforcée par l’existence d’un 
sceau du XIIe siècle conservé à Dumbarton Oaks, qui porte la Mère de Dieu au droit 
et au revers l’inscription ??? ???????[?]??? ????????, ????(?)?(?), ???????56. Il faut 
simplement qu’il soit resté évêque jusqu’en 1164, ce qui n’a rien d’impossible et doit 
s’inscrire dans l’ordre du vraisemblable.
Reste à expliquer les anachronismes du cartulaire. Il convient ce commencer 
par la mention dans le brébion de trois actes mentionnés de l’époque de Jean Vatatzès, 
51 En dernier lieu par A. Bandy, N. Šev?enko, dans les Byzantine Monastique Foundation 
Documents, éd. J. Thomas, A. Constantinidès Hero, Washington DC 2000 (Dumbarton Oaks Studies 35), 
t. 4, 1667, qui citent pourtant l’article de Laurent.
52 Laurent, Recherches sur l’histoire et le cartulaire, 15–23.
53 Petit, 30, l. 24–25.
54 Cf. supra 483, les n°s 14 et 15.
55 Iviron n° 56, l. 88–96, t. 3, 78.
56 J. W. Nesbitt, N. Oikonomidès, Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the 
Fogg Museum of Art, vol. 1, Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea, Washington D.C. 1991 
(Dumbarton Oaks Catalogues), n° 35.2, 102. C’est une inscription métrique (vers de 12 syllabes). Le 
père Laurent, qui avait déjà édité ce sceau dans son corpus (V. Laurent, Le Corpus des sceaux de l'empire 
byzantin : Supplément, t. V, 3, L’Église, Paris 1972, n° 2020), a supposé à juste titre dans son article des 
Échos d’Orient pour le second point, que c’était bien l’évêque témoin en 1152 et qui a conÞ rmé les actes 
du brébion.
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dont un chrysobulle et un son prostagma de mise en application. Or, dans ces deux 
mentions, Jean III est qualiÞ é de « notre puissant et saint empereur », ce qui suppose 
qu’il soit vivant. Si l’on accepte que le manuscrit transcrit par Miller date du tournant 
du XIIIe et du XIVe siècle sur la base de l’étude paléographique des photographies 
conservées, il s’agit d’une copie du cartulaire originel. Le copiste, scrupuleux dans un 
certain sens, est allé voir quels titres de propriété d’Iviron mentionnaient le métoque 
de Stroumitza et en a ajouté la mention dans l’inventaire57, mais sans les ajouter aux 
autres documents reproduits, ce qui aura été une autre paire de manches. Le copiste 
n’a pas cité la décision synodale de 1250, pourtant encore conservée aujourd’hui, 
parce qu’elle ne valait pas le chrysobulle la conÞ rmant et le prostagma de mise en 
exécution; il n’a pas pris garde que, désormais, le brébion ainsi copié citait deux 
empereurs bien connus et distants d’au moins un demi siècle comme encore vivants. 
Comparant les documents d’archives qu’il avait recopiés aux mentions du brébion, il a 
constaté l’absence du prostagma de Jean II et l’a rajouté à sa place dans les documents 
recopiés; comme les documents de Vatatzès sont postérieurs à sa reprise en main de la 
zone de Stroumitza, il était simple d’attribuer la perte de ce précieux prostagma aux 
Latins. Ceci est donc parfaitement compatible avec la datation paléographique, à un 
point près: la mention de Jean III comme vivant. Une solution de deux remaniements 
successifs, donc de deux copies successives du cartulaire par des moines d’Iviron, 
l’une sous Jean III, l’autre au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, est donc envisageable.
Le monastère de la Théotokos Éléousa de Stroumitza est devenu un métoque 
d’Iviron entre 1164, date du brébion, et une date comprise entre 1230 et 124158. Pour 
nous, contrairement aux moines de Palaiokastron, c’est une chance, car les moines 
d’Iviron ont recueilli les titres de propriété reçus depuis la fondation par Manuel, le 
typikon et le brébion, comme c’était la coutume; les Ivirotes ont constitué un cartulaire 
des documents afférant à leur nouveau métoque, et, s’ils l’ont égaré depuis la visite 
de Miller, grâce à l’opiniâtreté de celui-ci, nous pouvons aujourd’hui le lire grâce à 
eux. Restés à Stroumitza, l’ensemble de ces pièces aurait sans doute subi le sort du 
prostagma de Jean II.
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DAS RITUAL DER UNTERWERFUNG STEFAN NEMANJAS UNTER 
MAUNEL I. KOMNENOS (1172)
Im Mittelpunkt des Beitrags steht die vom Geschichtsschreiber Ioannes 
Kinnamos geschilderte rituelle Ausgestaltung der Unterwerfung des serbischen Župans 
Stefan Nemanja unter Kaiser Manuel I. Komnenos (1172). Nach Vorverhandlungen 
sei Nemanja barhäuptig, barfüßig, mit entblößten Unterarmen, einen Strick um den 
Hals und ein Schwert tragend vor den thronenden Kaiser getreten und habe sich 
diesem bedingungslos unterworfen. Manuel habe daraufhin von einer Absetzung 
Nemanjas abgesehen. Diese Ausgestaltung des Unterwerfungsrituals ähnelt derjeni-
gen anderer Unterwerfungen aus der Zeit Manuels: Auf vergleichbare Weise unter-
warfen sich Rainald von Châtillon, Fürst von Antiocheia (1159), die Bewohner des 
ungarischen Zemun (1165) und der spätere Kaiser Andronikos (1180) dem Kaiser. 
Die rituelle Ausgestaltung dieser Unterwerfungen ähnelt westlich-mittelalterlichen 
Formen der Konß iktbeilegung, die in der mediävistischen Forschung mit dem Begriff 
„deditio“ bezeichnet werden. Kennzeichen dieses Rituals war es, dass sich einer der 
Akteure vor großer Öffentlichkeit dem anderen scheinbar bedingungslos unterwarf 
(und dies durch eindrückliche symbolische Handlungen deutlich machte), dass er 
sich gleichzeitig aber – aufgrund zuvor geführter Verhandlungen – sicher sein konnte, 
die Gunst seines Gegenübers wiederzuerlangen. Angesichts fehlender älterer Belege 
vergleichbarer Rituale zur Konß iktbeendigung in Byzanz, drängte sich die Frage 
nach der Möglichkeit einer byzantinischen Übernahme dieser westlichen Praxis auf. 
Ausgehend vom biographischen Hintergrund Manuels I. sowie der Beobachtung, dass 
die überlieferten Fälle auf ein fortschreitendes Eindringen dieses Rituals nach Byzanz 
deuten (von der Konß iktbeendigung zwischen byzantinischen Kaiser und einem la-
teinischen Herrscher bis zur Beilegung innerbyzantinischer und innerdynastischer 
Auseinandersetzungen) wurde für einen sehr starken westlichen Einß uss plädiert.
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The author of this article attempts to interpret the name “gorgos” associated with 
Saint George, utilizing data from the oldest tradition in conjunction with the historical 
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environment in which revives the worship of the saint as equestrian Akrita warrior. The 
relationship of the rider hero with his warhorse raises the heroism of the military saints 
of the East, particularly of Cappadocia at a time when the bravery and the heroism of 
the lads of the Akritian circle is generally emerging. The combination akrita/soldier and 
farmer meets at the same person of Saint George, who later appears in the iconography, 
as protector of the water, highlighting the type of “dragonslayer”. As a formidable 
equestrian warrior, the Saint smites the enemies of Byzantium during the two wars that 
Constantine IX Monomachus conducts against the Patsinakoi, considering that Saint 
George stood Þ rmly by his side. So George as “gorgos” warrior, is being adopted as 
the protector of the palace at whom the emperor dedicates the temple of the Mangana 
Palace. With the status of “protector” of the imperial house of Byzantium, Saint George 
becomes prostate symbol of the “royal house” and is being adopted in imitation, from 
the Serbian House of Nemanides, whose members lived in the environment of the 
capital of Byzantium and experienced customs and traditions of the Byzantine court 
and society. This explains the “transposition” of the worship of Saint George with the 
status of warrior – “gorgos” protector of Byzantium at the Serbian territory of the house 
of Nemanides and appears to resort in the monuments, accepting the great honor as 
“family saint protector” from the rulers of the dynasty that had multifarious relations 
with Byzantium.
Keywords: gorgos, St. George’s iconography, St. George and dragon, Nemanic, 
horseman saint.
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??????????? ??????? ???, ??? ????? ??? ?????? ???????????? ???? ????????16. ? 
?????? ??? ????? ????? ????????? ????? ??? ?????? ??? ????? ? ???????? ??? 
????? ???????? ??? ??????. ? ?????? ??????? ??????????? ??????? ???????????, 
???? ?? ???? ??? ????????????? ??? ??. ???????? ??? ??????17, ??? ??? ?? ?????? 
??? ?????????? ??? ?? ?????????? ???????? ??? ?????? ??????? Milutin18.
? ?????? ??? ????????? «??????» ????????? ???? ??????? ????????? ???. 
?. ??????? ??? ????? ?????????? ?? ??????, ??? ?? ?????????? ? ????????? ??? 
??? ??? ???? ??? ????????? ??? ?? ?????????? ? ???????? ??? ??? ??? ??????????? 
?????? ??? ??????????? ???????, ??????? ??? ????????????? ?? ????????????? ??-
???????? ??? ?. ????????????19. ????? ???? ??? ?? ??????? ?? ???? ??? ??????-
???????? ??? ????????????, ? ???????? ??? ???????? «??????», ??? ??????????? ?? 
?????????? ???? ??? ????? ???????? ? ????????, ??????????? ????????? ????????-
????, ????? ?? ???? ? ?????? ??? ?????????? ?? ??? ??????????? ????? ??? ???????? 
«??????» ??? ???? ??? ??? ??????????? ?????????? ???????? ??? ????.
? ????? ???????? ????????? ??? ??? ??????????20. ?? ???????? ?? ???????? 
??? ???? ????????? ??? ?????? ?????????? ???? ??????: ?? ????? ???? ?????????? ?? 
?? ?? ??? ????????? ???, ?????? ??? ???????? ??? ?? ???????? > ??????? > ?{?}??-
??? > ?????? > ??????21, ??????? ?? ?? ???????? ??? ??????? ??? ?? ??????????? ????? 
???22. ?? ?????? ???? ????????????? ???? ??? ?? ???????, ??? ? ????? ???????? ????????? 
??? ????????? ??? ???????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ???????23 ?? ?? ??????? 
??? ?? ???????? ??? ???????? ???? ???? ???????????? ????? ?????? – ????????, ???? 
16 ?? ???????? ??? ?????? ?????????? ????????? ??? ????????? ?????? ??? ????????? ??? 
???? ??????? ?? ????????? ??? ?? ????????? ? ????????? ?????????? ??? ??????????? (??. ?.?., 
383, ???. 2).
17 ??. S. Kissas, Srpski, 35–36 (? ?.?., 87–88). ???? ??????????? ????????????, ?? ????????? ? 
??????????? ??? ???. 1 ??? ????????, ????? ??? ? ?????????? ??? ?????????????? ?????? ??? ????? 
???????? ???? ??? ??? ?????? ??? ??. ????? ??? ????? ????? (??. B. Schrade, ? ????????????, ?.?., 
107–120).
18 ? Milutin ???? ????? ????? ?? ?? ??????????? ?????????? ??? ?????????????????, ???? 
?????? ??? ???? ?????????? ??? ????????? ?????????? (??. M. Živojinovi?, Bolnica Kralja Milutina 
y Carigradu, ZRVI 16 (1975) 105–115). ???? ????????? ? ???????? ??? ????? ???????? ?????? ?? 
???????????? ????? ???????? ??? ???? ?? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ??? ????????, ?????????? 
??????????? ???????????? ?? ??? ?????????.
19 ??. ?. ?????????????, ? ????? ???????? ? ??????, ???? 59 (1994–1998) 283. ? ?. 
????????????? ??????????? ??? ?????? ??? ??????????? ?? ????????????? ??? 11?? ??., ?? ????? ??-
?????????? ??? ??? V. Laurent, Le Corpus des Sceaux de l’ Empire Byzantin, II, Paris 1981, 428 (?? 
818), ???. 31, ??????????? ???? ??????????? ????? ??? ?????? ??????? ??? ???????? ?? ?????????? 
?? ??? ???? ???????.
20 ??? ?? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ???? ???? ???????, ??. F. Cumont, La plus 
ancienne légende de Saint Georges, Revue d’ Histoire des Religions 114/1 (1936) 5–51. ????????????? 
?????????? ??????? ??. K. Krumbacher, Der heilige Georg in der griechischen Überlieferung, München 
1911. ??????? ???????? ??? ????? ???????? ??????? ? J. B. Aufhauser, Miracula S. Georgii, Leipzig 
1913.
21 ????. Kissas, Srpski, 36, ???. 67 (? ?.?., 89, ???. 224).
22 ????. H. Hunger, Byzantinische Namensdeutungen in iambischen Synaxarversen, ????????? 
131 (1985) 1–26.
23 ??. Kissas, Srpski, 36, ???. 67 (? ?.?., 89, ???. 225), ???? ??? ? ??????? ????????????. ??. 
????? ???. ?. ????????, ???????? ???? ???????? ?????????, ????? 1977, 265–266.
??????? ????????: ????? ???????? ? ?????? … 509
??? ???? ????? ??? ?????????? ????????? ????24. ?? ??????? ?????? ?????????? ?? ??? 
???????? ??? ??????? ?? ?????????? ??????? ???? ??? ??? ???? ?????????, ?????? 
??? ????????????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ?? ????? ??????? ??? ????25. ?? ????? 
?????? ??????? ?????????? ?? ??? ???????? ??? ????? ???????? ?? ?????????, ???? 
???????? ??? ????????????26 ???????? ???? ?????????????? ??? ?????? ??? ??? ???????? 
??? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ????????????? ????? ???27.
? ?????????? ?????????? ??? ????????? ????? ??? ????????? ????????? 
??????? ???? ????????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????????? ??? ?????????? ??? 
?????????? ????????? ??? ????????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ??? ????-
????????? ??? ????? ????????, ?????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ???? 
??????28. ? ????????????? ????????????? ??????? ?????????? ?? ??? ?????????? 
??? ?? ?????????? ????? ????????? ???? ?????? ??? ?? ??? ?????????? ??? ?? ????-
??? ????29 ??? ????????? ??? ???????????? ???????????? ???????30 ??????? ???-
???31, ??????????? ??? ????????? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ????? ??? ??? 
???????? ??? ??? ?????????? ????? ??? ????????32.
? ???. ?????? ???????? ?? ???????? ????? ??? ? ????? ???????? ??????????? 
???????? ?? ???????????? ????????? ????? ??? ????? ??? ???????? ?????????? ??? 
???????33, ???? ? ???????? ??? ???????????? ????? ????? ???????? ????????, ???? 
??? ???????? ??? ???????? «??????» ????????? ???? ??? ???????? ????????, ??? ???? 
???? ?? ??????? ???? ??? ????????: ?) ??? ??????? ???????? ??? ?) ??? ??????? 
?????, ????????34. ? ??????? ??? ???????? «??????» ?? ??? ???????? ??? ????? ?? 
«?????? ????????», «???????? ??????»35 ???? ??????????? ??? ?????? ??? ? ?????? 
??? ????????? ?????????? ??? ????????? ??? ????? ???? ?????????? ???? ????????? 
??? ????? ??????? ????????? ??????????? ?????????. ?? ???? ??? ???? ??????? 
24 ??. G. Spyridakis, Saint Georges dans la vie populaire, L’ Héllènisme contemporaine 5 (1952) 
126 ?.?. ??. ????? H. Mall, Some Possible Origins of St. George’s Day Customs and Beliefs, Folklore 
1 (1996) 9–26. ?. ???????????, ??????????? ????? ??? ?????? ?????????? ??? ??? ???? ??????? ????-
????????? ??? ??????????? ???? ??????????? ?????, ? ????? ???????, ????. 197, ???. 2007, 107–110.
25 ??. Kissas, Srpski, 36–37 ??? ???. 67–79 (? ?.?., 87–88, ???. 215, 88–89, ???. 222 ??? 90, 
???. 227). ? ?????? ??? «???????» (??????, ????????????) ????? ???????? ???????? ??? ??????????? 
????????? ??? ??? ???????? ??? ??????? ??????, ??. Faith Hope and Worship. Aspects of Religious 
Mentality in the Ancient World, ed. H. S. Versnel, Leiden 1981, 26–37.
26 ??. ???. 1 ???. ??. ????? ?. ??????????????, ???????? ??? ?????????? ?????????? ???????-
????, ????, ???????? ??, ???. ??, 1988, ????? 1999, 220–222.
27 ??. ???, ???. 4, ?????? 1964, ??. 429–455.
28 ?.?., ??. 438–439. ??. ??? ???. 1, ???.
29 ?.?., 214, ???. 4. ??. ????????, ? ?????????? ????? ???????? ?? ?? ?????????? ??? ??????-
???, ???. ????. ???????? 22 (1957) 17–136.
30 ??. ????????, ???????? ???? ???????? ?????????, ?.?., 37.
31 ??. Chr. Walter, The Thracian Horseman: Ancestor of the Warrior Saints?, Byz. Forschungen 
141 (1989) 659–673, 659 ??? ???. 2, ???? ??? ??????? ????????????. ????. ??? ?????, The Warrior Saints 
in Byzantine Art and Tradition, ed. Ashgate, 109 ?.?. ??? 121–125.
32 ??. ??????? ?? ??????, ???? ???????, ???? ??? ??. ?????????, ? ??????? ???????, ???????? 
??? – ???????? ????????? – ???????? ???, ?????? 1926. ??., ??????, ????. ???????, ????????? ??????? 
??????? ??? ?? ???? ??? ???????, ????? 1985, ???-???.
33 Kissas, Srpski, 37 (? ?.?., 90–91).
34 Kissas, Srpski, 36–37 (? ?.?., 89–90). ????. ?. ?. ???????, ?????? ????????? ??????, 
????????? 3 (1911) 648: «?????????? ??? ?????, ????? ??? ????????».
35 Kissas, Srpski, 37, ???. 69 (? ?.?., 89). ??. ??? ???. 25, ???.
????  L  (2013)  505–519510
??? ???????? (????????, ??????? ??????????)36, ? ?????? ???????? ???? ???????, 
??? ?? ?????? ??? ???????????? ??? «????????????» ?? ??????? «??????» ?????-
??? ?? «????? ??????? ??? ????? ??????» ??? ??? ????????? ??? ?????? ?????? 
??? ??? ? «?????????? ??? ????????» ??????? ??? ??? ?????????? ?????????? ??? 
?????? ???????? ??? ??????, ???? ?? ???????????? ?????????? ?? ????????????? 
???????????37.
?? ??????? «??????» ??????? ?????????38. ?? ?????????? ?????? ??? ?????-
??????? ??? ?? «????????????», ???? ?? ?????????????????? ?? ??? ???????????? 
???????????, ???? ? ?????????? ??????? ??? ?????????? ????? ????39. ?? ???? ??-
???, ?? ???????? ??? ????????? ??????????? ?????: ????? ?????????? ???? ???? ???? 
??????? ? ???????????? ????????; ???? ????? ? ???????? ???????? ??? ???????? 
??? ????????? ?? ????? ??? ????????????? ??? ???????? ??? «??????????, ??? 
?????????, ??? ???????????, ??? ????????? ??? ??? ???????»40;
? ???????? ??? ????????? «??????» ??? ??? ???? ??????? ?????????, ???? 
??????, ?? ?? ???????? ??? ???????????? ???? ????????????? ???. ? ????????? 
??? ????? ?? ??????? ????????? ???? ??? ????? ????? ???, ???, ?? ????????? ?? 
??? ???? ????????? ???, ?????????? ??? ????? ??? ?????????? ??????-???? ??? 
??????????? ??? ?? ?????????? ???????41, ????????? ??? ??????? ??? ????????????, 
??? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ?????, ????, ???? ???????? ??? ?????????????? 
??? «???» ????????????? ??????? ??? ??????? ?????, ? ?????????????-???????-
???? ?????? ??? ???? ???????? ??? ??? ????? ??? ????? ???????????? ???????? ?? 
?????????? ? ???????? ?? ???????????.
??? ???????????? ?????????? ??? «?????? ?????????? ??????????» (9??-10?? 
??.)42, ???????? ??? ?? ?????????? ?????????? ??? ????????? ???????????? ???????-
???? ??? ??? ???????????? ??? ????? ??? ??????????? ??????? ??????43, ?? ????? 
36 ??????, ?? ???????? ????????, ?.?., 89.
37 ?.?., 89–90.
38 ??. H. Liddel – R. Scott, ???? ??????? ??? ????????? ???????, ???. ??, 540, ?. ?????? ????. 
?. ??????????, ???? ??????? ???? ??? ????????? ???????, ???. ??, 1680, ?. ??????.
39 ?? ?????? ??? ?????? ??????, ??? ????? ??????? ?????????? ? ???. ?????? (? ?.?., 89 ??? 
???. 223) ???? ??? ??????? ??? ?. ?????????? (? ???. 223 ????? ??????????), ?????????? ??? ? ?????? 
??????? ??? ????? «??????» ????? ?????? ????? ??????????? ????????????? ?? ??? ?? ????????????. 
??. ??? ????, ???. 45 ??? 46 ???.
40 Schrade, ? ????????????, ?.?., 107.
41 ???? ???????? ??? ????????? ?????????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ???????? ?????????? 
??? ??????????? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ?? ????????? ???????? (??. ???. ???????????, 
???????? ???????? ?????????, ???. ??, ????? 1958, 22· ????. ???????? ??????, ???????? ???????? 
?????????, ???. ?? (??????), ????? 1962, 31–35. ??. ??? ?. ?. ???????, ???????? ??????. ? ??????? ??? 
??????, ????????? 1 (1909) 169–275.
42 ??? ?? ?????????? ????, ??. P. Lemerle, ? ?????? ?????????? ??????????. ?????????? ??? 
???????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ???????? ??? ??? ????? ?? ??? 10? ?????, ????. 
????? ?????????????-?????????, ????? 1981, passim.
43 ??. ??? ????, ???. 38 ???. ?? ?? ??????? ??? «?????», ??. ???????, ???????, (4034) ?. ????-
?????: ???????, ??????, ?????, ?????????, ??????, ????????· ?.?., (283.) ?. ???????: ??????, ?????????, ???????· 
?????? Prov. 1,16· Esai 59,7. ????. ?. ?????????, De vocabilis quae diversum signiÞ catum exhibent se-
cundum differentiam accentus, Rec. e, (9. ?????? ??????, ?????? ?? ? ?????). ??. ??? E. Trapp, Lexikon 
zur byzantinischen Gäzität, ????. 2, Wien 1996, 327 ??? ?. ???????, ?????? ??? ??????????? ????????? 
???????? ??????????? 1100–1669, ???. ??, ??????????? 1975, 358: «?? ???????? ??? ???????? ?? ??-
???????? = ????????, ????????????».
??????? ????????: ????? ???????? ? ?????? … 511
??????? ???? ?????? ???????? ???????? ????? ??? «????» ????????? ??? ??? ????????? 
??? ????? ????????: ?) ???????, ?) ???????, ?) ????? ????????. ????, ???????, 
??? ?? ???????, ??? ? ????? ???????? ?????? ??? ?????? ??? ???????????? ????? 
?????????? «???????? ??? ?????»44, ??? ????? ?????? ?????, ? ???????? ????? ??? 
???????????? ?????????????? ????? ??? ??????? ????? ?? ??? «?????????» ??? ??? 
????????? ????? ??? ? ????? ??? ??????, ?????? ?? ?????????? ???? ????? ??? ???-
????????? ????????????? ????????, ??? ??????? ???? ???? ??????? ??? ???????? 
«??????».
? ????????? ????, ???? ?? ????? ??? ????????, ????????? ?? ??? ??????? 
????????????? ??????, ??? ????? ????????? ?? ?????????????? ????? ? ???????? 
??? ???. ?????45, ????????????? ??? ????? ??? ?????????? ? ???????? ??? ????? 
?? ????????? ????? ??????? ??? ?? ?????????????? ????? ??? ?????46. ????? ???-
??????? ?????? ? ???????? ??? ??????? ??? ?? ??????????47, ?? ?????? ???? ?????? 
??? ?????? ? ??? ??????????, ??????? ??? «???? ???’ ????? ? ???????? ??? ??????? 
?????????? ??? ??????? ??????, ????? ??????????? ??? ????? ??? ????? ??? ????? 
??????»48. ? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??? ??? ????? ??? ????????? 
44 ??. Schrade, ?.?., 120.
45 ??. Kissas, Srpski, 36, ???. 67 (? ?.?., 87, ???. 215: «??? ?????????? ??? ??????? ?????? ????? 
??????? ??? ??????? «??????» ??? ??? ???? ??????????, ?? ??????? ??? ???????». ??????????, ??????? 
?????? ???????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ????? ??? ???????? «??????» ?? ?? ????????-
?? ?????????????? ?????, ???????, ??????? ? ??? ??? ??????? ??????? «??????? ??????» ??? «???? 
??????», ????? ??? ?? ?? ???????????? ??? ????? ??? ???????????? ??? ??? ??????, ?? ???? ????-
??? ????????? ?????????? ?? ??????? ??? ????? ????????. ?? ?????????? ??????? ?????????? ??? 
???? ??????? ??? ????? [??. ???????, ???????, (393.) ?. ??????????: ???? ?? ?????????? ??? ???????, 
? ?????] ??? ?? «??????? ??????» ????????? ?? ???????? ??? ?????? (??. ??????, ?????, ??, 349: 
??????? ?????? ????· ????. ?????????, ???????, 990: «? ?’ ???????? ???? ???????? ???????» ??? 
??????? ?????????, ???????????, ??. 54,90: «????? ?????? ???? ??????? ?????? / ??? ??? ????? ???-
????? ?????????». ? ????? ??????????? ??? ?? ???????? ??? ??? ????? ??? ???????? (??. ?????????, 
Commentarii ad Homeri Iliadem, ???. II, 539,14: «????? ??? ???????? ????? ? ????? ??? ??????? ??? 
??? ??????? ?????????, ?? ????? ?? ??? ‘??????? ?????’ ???? ??? ?????’ … «?????????? ??? ????? ???? 
??????» (?.?., ????. 1). ? ?????? ??? ???????? ?????? ?? ?? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ????? 
??? ????????????? ???? [??. ????, Vocum Atticarum Collectio, fragmenta apud Zonarae lexicon, fr. 
26,1–2 (26.), ?. ??????: ?? ?? ????????? ??? ??????????? ?? ??????? ????????, ???? ?? ???????. ??????? 
(?????????, 1,10): «?????????? ?’ ??????? ??? ??????????? ??????????»· ????. ?-???????, Lexikon, 
447, 17, 19· ??. ??? ???????, ???????, (146), ?. ??????????· ?????? ??? ??????? ???????)]. ??. ????? 
??? ?????????? ??????? ??? ????? ??????? (Etymologicum Magnum, 238, 37–39, ?. ??????????ú ? ???? 
??? ????????, ? ???? ??????· ????. Scholia in Iliadem (scholia vetera = D scholia, 349.2,3), ???????, 
???????, (855), ?. ???????? ???????: ?? ??? ??????? ?????????, ???? ????????? ???? ??? ???????? ??? 
???????? ????????????, Scholia in Iliadem, scholia recentiora e cod. Genevensi gr. 44, (349): «??????? 
?????? ?????????? ? ???? ??? ?????, ? ???? ??????». ??? ??? ???????? ???????? ??? ????????? ??????? 
????? ???? ?????? ????.
46 ??. R. Beeks (?? ?? ?????????? Lucien van Beek), Etymological Dictionary of Greek, 1, Leiden 
2010, 283, ?. ??????.
47 ??????????? ???? ??? ?????????? ??? ???? ??????? ??? ??????, ???? ?? ????? ???, ?? ??????-
???????? ? ???????? ??? ????????? ??? ????? ???????? ?? ?????? ????? ? ?????? ??? J.-P. Vernant, La 
mort dans les yeux, Paris 1985 (??. ???. ????. ?. ?????, ?? ?????? ??? ???????. ?????? ??? ?????????? 
???? ?????? ??????, ???????, ?????, ????? 1992), ?????????? ??? ???????? ??? ????????? ? ???????? 
??? ??????? ???? ?????????? ????? ??? ???????? ??? ??????.
48 Vernant, ?.?., 49–50. ??? ?? ?????????? ???????? ?????? ???? ???? ???????????? ??? ???????? 
[??. ???????, ???????, (392, 1–5.), ?. ???????: ???????????· ??? ?????? ????????? ?? ??? ??????? ???? 
??????, ?????? ???????? ??? ??? ???????, ??? ??? ??? ?????? ???????? ????????, ??? ??????? ????????· 
????. ?.?., (393, 394), ?. ??????????: ?? ??? ??????? ??? ??????? ??? ????????????? ??????, ? ????? … 
????  L  (2013)  505–519512
??? ?????? ??? ??? ???????? ???????? ??? ????????????? ???????????? ??? ?????-
???? «??????» ???? ???????????? ??? ?????????????????? ????????????? ???? 
?????? ??? ??????????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ???????????? ??? «?????? ??? 
????????????» ??? ??????????????????? ??? ??? «??????», ??? ?? ?????????? 
???? ??? ???????? ?????????? ??? ????? ??? ??? «????????????» ????????? ??? 
???????? ?????? ???, ??? ??????? ??? ??? ???? ??? ?????????, ??? ??? ??? ???????? 
??? ???????? ??? «???????».
??? ??????????? ???????? ?????????? ? ???? ?? ??? ?????? ??? «???????? 
??? ???????» ??? ??????? «?? ????????»49. ? ???????? ???? ????????? ??? ????-
??? ??? ???? ??? ??????????? ?? ????????? ???????? ??? ????? «???????? ??? ????? 
???????????»50. ? ???????? ?????? ??? ????????? ??? ????????? ??????, ???? ????? 
?? ??????? ????????? ??? ?????? ??????????, ??? ?????????? ?? ?? ??????? ??? ??? 
???????? ?????????? ??? ???????????51. ? ????? ??? ????? ???????? ?????????-
????? ?? ??? ???? ?? ??????????. ?? ??????? ??????? ?? ??? ???????????? ???? 
??? ?????????? ?’ ??? ????????? ????????? ??? ?? ???? ??????????52. ? ??????? 
??? ??????????53 ??? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ???? ?????????????? ????? 
??? ????????????? ???????? ???? ??? ?? ????? ??? ?????? ?? ????????? ???????ú ??? ??????, ?? ????????-
??? ?????? ?????· ????? ??? ??? ? ?????. ??? ???????? ???????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ??? ???. 
? ??????? ??? «??????? ??????? ????????, ??? ??? ??????? ??? ?????????» (?.?., 406,8). ??. ??? Vernant, 
?.?., 61–66. ??? ??????? ??????? ????? ?????? ?? ?? ??????? ??????. ? ???? ????? ? ????????? [??. 
???????, ???????, (397) ?. ??????] ??? ? ????? ? ???????, ????? ?????? ??? ?????? ??? ????????? (?.?., 
396). ? ????? ???????? ??????????? ?? ??????????-???????. ?? ????????????? ??? ??????? ???????? 
?? ??? ?????????-???? ???? ??????? ???????????? ??? ?? ???????, ??? ????????? ???????????? ?? ???-
???? ??????, ?’ ????? ??? ???????? ??????? ????? ?????? ????????????? ??????.
49 ??. ?. ?. ???????, ??????? ???? ??? ???? ??? ??????? ??? ????????? ????, ??????????, ???. 
??, ?????? 1904 (???. ????. 1965), 260, ??. 465· ????. ?????? ??? ?????, ??????????, ???. ??, 1107–
1108, ???? ??????? ?????????? ??? ???????? ?????? ?? «???? ??????? ??? ????????? ????????, ???? 
?????????????? ??? ????? ??? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ???? ?????????? ????-
????» ??? ???? ??? ?????? «????????????? ??????? ????, ?? ??? ?????????? ??????? ????????? ????, 
?? ?????????? ? ?????» (?.?., 1107).
50 ???????, ??????????, ???. ??, 260.
51 ??. ????????, ???. 32 ???.
52 ??. Imm. Bekker, Anecdota Graeca, ???. I, Berolini 1814 (???. ????. Graz 1965), 284: 
«???????????· ?? ?????????? ??? ?????? ???????. ??????? ?? ????????? ??? ??????». ????. Vernant, ?.?., 
55.
53 ???????, ????????????? ???????? 11.3: «????? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ???????? ?????-
??, ??????? ???? ??? ??????? ?? ??? ??????????????? ??? ???????????  ?????????». ? Vernant (?.?., 
54–59), ??? ??????? ?? ????? ??? ??????????, ??? ? ?. ?. ?????? (???????, ????????????? ????????, 
????????, ????????, ????????? ??? ??????, ??????????? 2003, 407, ??. 48) ??????????? ??? «?????? 
??? ???????» ?? ????????? ???? ??? «?? ??? ??????». ?? ????? ???? ????? (???. ?????) ???????? 
«???????? ???? ?????, ??????????? ?????, ????????????» (??. H. G. Liddel – R. Scott, ???? ??????? ??? 
????????? ???????, ???. ??, 750, s.v. ?????). ???????????? ????? ? ????????????? ??? «???????? 
????????» ?? ?? ???????????? ?????, ???? ??? ????????, (?????????, 146: «?????????????, ?????? ???-
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Fig. 1. Terracotta depicting the Skylla, from Melos, 5th century BC (Photograph: P. Stephenson)
Fig. 2. Detail from a sketch of the Column of Arkadios, contained in the FreshÞ eld Album, 
Trinity College Library Cambridge (MS 0117.2) (Photograph: Master and Fellows of Trinity College, 
Cambridge, with permission)
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Fig. 3. Base of the Masonry Obelisk, Constantinople/Istanbul (Photograph: P. Stephenson) 
Fig. 4. Base of the Serpent Column, Constantinople/Istanbul (Photograph: P. Stephenson)
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Fig. 1. The exterior of the narthex, Hosios Loukas, katholikon, view from the south
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Fig. 2. The Incredulity of Thomas, Hosios Loukas, katholikon, narthex, south wall
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Fig. 3. The Anastasis, Hosios Loukas, katholikon, narthex, southeast wall
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Fig. 4. The Washing of the feet, Hosios Loukas, katholikon, narthex, north wall
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Fig. 5. The Pantokrator, Hosios Loukas, katholikon, narthex, above the Royal door
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Fig. 6. The northwest chapel and relics of the Blessed Luke, Hosios Loukas, katholikon.
(Photo by J. Bogdanovi?)
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Fig. 7. The narthex interior, view toward north, Hosios Loukas, katholikon
(Photo by J. Bogdanovi?)
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Fig. 8. The narthex interior, view toward south, Hosios Loukas, katholikon.
(Photo by J. Bogdanovi?)
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